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«^PORETARÍÁ AGRICULTURA 
TIEMPO P R O B A B L E PARA HOY 
Buen tiempo en la mitad oriental, 
coiraumento en la temperatura. 
Tiempo variable en la mitad occi-
dental. 
Altas temperaturas. 
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ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL B IlfSCRIPTO COMO CORRES^ONPENCIA^DB SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA-
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C A M A R A 
E S P A Ñ O L A D E 
Ruego al Comercio para que 
no detenga el curso de los 
negocios. Se queja a E s -
pana de las nuevas la-
rifas impuestas al 
a z ú c a r 
En la Asamblea General convocada 
nara dar cuenta del voto de confian-para aar c , ^ cual ha venido 
Junta za con arreglo desempeñando su gestión m Jui 
SlreSiva, fué celebrada y se dio c u -
?a de unk relación ^ todo o actúa 
do en armonía con las circunstan j 
cias aue atraviesa el comercio en 
geEeirpresidente don Manuel Otaduyj 
manifestó que en vista de las im-
presiones recogidas consideraba que¡ 
debía aplazarse la reorganización que, 
está proyectada, pero que si alguno 
de los presentes estimaba fiable 
cualquier resolución da carácter m-j 
mediato no tenía inconveniente algu-, 
no en aceptarla. e . j , ' 
Por unanimidad se aprobó todo lo 
actuado y se renovó el voto de con-l 
fianza para que la actual Junta Di- | 
rectiva prosiga actuando en la direc-i 
ción do la entidad hasta que pueda, 
llevarse a cabo, con mejores tiemposj 
la renovación proyectada. 
CUMPLEAÑOS 
D E S. M. C. DON 
ALFONSO XIII 
E l Casino Español, al ignal 
qu» e# años anteriores, se 
propone í^estejar cumplida-
mente el trigésimo sexto ani-
versario da! natalicio de S. M. 
C. Don Alfonso X I I I , a cuyo 
efecto, invita por, este medio, 
a todos los españoles, sean o 
no socios deil Casino y a los 
que sin ser1;©, simpaticen con 
este homenaje de respetuosa 
consideración y a'̂ ta estima, 
para que concuiTan a sus Sa-
lones el miércoles 17 del ac-
tual a las nueve de la no-
che. Presidir^ el acto ol señor 
Ministro de España. 
Tenemos noticias de que a 
nombme de í/as Sociedades E s -
pañolas, liarán uso de la pa-
labra distinguidas personali-
dades de esta prestigiosa Co-
lonia, circunstancia que, uni-
da a la esplendidez proverbial 
del Casino, hace esperar una 
fiesta hermosísima. 
D U E L O N A C I O N A L P O R L A M U E R T E D E L 
G E N E R A L E M I L I O N U Ñ 
N O T I C I A S D E 
L A C O N F E R E N C I A 
G E N O V A 
G E O R G I A E S T A D E C I D I D A A U -
E R A R S E D E L A O P R E S I O N 
B O L C H E V I S T A . F R A N C I A Y 
B E L G I C A A C E P T A R A N E L 
MEMORÁNDUM 
Esta tarde, a las cuatro, se efectuará el entierro. - Al cadáver se le rendirán honores 
militares. - Los gastos de los funerales correrán por cuenta del Estado. -
sajes de pésame de toda la República. 
' N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
C I A S 
D E L M E R C 
E L G E N E R A L W ü D E R R O T A D E -
F I N I T I V A M E N T E A L G E N E R A L 
C H A N G . E L D E S A S T R E C A U -
S A P A N I C O E N T I E N - T S I N 
A L O C U C I O N D E L . ALOAXÍDE r ^ í n ^ J L 1 «fWT1* 7 EIVayfr ' después de la sesión del Con- E L G E N E R A L W U D E R R O T A 
S r t f S p ^ i n l i n ^ l o . da/XPre"ixre^' a l0S del sener>. , D E F I N I T I V A M E N T E A L G R A L . 
¡s ión de condolencia por esa desgra-j Núfiez, para tratar del lugar donde CHANG 
¡c la : , . i serían expuestos los restos. 
L n T f í debo comunicar-1 Los familiares, que habían ya ma- P E K I N , mayo 5. 
¡ 5 í L l ^ / qJ^f^1103 que' 0 Jo nlfestado a los veteranos sus deseos j Las fuerzas del General Ghang-
. L ^ I M L ^ M ^ 0*' E N Besi<Hde tender el cadáver en la propia! Tso-Lln, completamente derrotadas, 
voiuciones, combatientes de la Gue- | extraord^Ma citada expresamente caSa mortuoria, cuando aquellos pre-!ban tenido que abandonar la región 
rra larga de la lamada Guerra C ^ j Paf% f . ^ S f / L Í 0 J l ^ ^ ^ tendieron _que se les permitiera tras- de Pekín, y el General Wu-Pei-Fu es 
A L P U E B L O D E L A HABANA 
Cuba está de duelo. E l Mayor Ge-
neral Emilio Nuñez, uno" de los úl-
timos grande próceros de nuestras re 
Continúa en el misterio la fi-
jación del derecho de 1.69 
centavos para 
cares 
milita v de la última y definitiva por ¡ del fallecimiento del señor General 
la Independencia, caudillo de la li 
bertad y fundador de la República, 
acaba de morir. 
E n mi doble carácter de cubano y 
de Alcalde de esta Ciudad, invito al 
pueblo todo de la Habana para que 
mañana sábado, a la hora que deter-
mine el Poder Central, concurra a 
los funerales y acompañe al Cemen-
terio el cadáver del ilustre soldado 
y patriota desaparecido en hora in-
fausta para la sociedad y para la pa-
tria. 
Habana mayo 5 de 1922. 
( F . ) M. V I L L E G A S 
Alcalde Municipal. 
L O S V E T E R A N O S E N P A L A C I O 
Una Comisión del Centro de Ve-
teranos, integrada por los genera-
les Pedro Betancourt y Gerardo Ma-
chado; coronel Guillermo Schweyer, 
Comandante Armando Cartaya y ca-
pitán Ramírez Tamayo, fué en la 
mañana de ayer a Palacio a dar 
cuenta al Jefe del Estado de los 
acuerdos tomados por los veteranos 
y a conocer las disposiciones del Go-
bierno en relación con los funera-
les. I 
E l Dr. Zayas manifestó a los co-
misionados que compartía muy sin-
ceramente el duelo de esta sociedad 
Emilio Núñez y Rodríguez, he dic-
tado, refrendados po ríos señores Se-
Oueíra "y M a H ^ T s ' D e J . t o s cü* í » ^ ' * " . « " c o m u n a " ^ M l i ^ ^ ^ ^ « 7 1 
yas copias me permito acompañar. 
De ustedes con toda considera-
ción, 
(f.) Alfredo Zayas. 
Presidente de la República 
ladarlo al edificio del Consejo Na- < tá ahora en poder de los alrededores Inglaterra 
cional de Veteranos, reiteraron esos1 de la ciudad. & 
sus deseos ante el Sr. Secretario de I L a autoridad del General Chang en 
Goberación al comunicarle este que1 Pekín dejó hoy de existir, al seri (Por cable) 
habla existido también el propósito i desarmada hoy su guardia dentro de NEW Y O R K , mayo 5 de 1922. 
de levantar una capilla ardiente en la capital y el gobierno ha reconocí-' L a Revista Semanal de los sefio-
el Senado de la República para ten- do al general Wu, dándole el con-, res Czarnikow-Rionda Company, pu-
dor el cadáver del ex-Vicepresidente tro1' de la capital blicada hoy, trae la aíguiente Infor-
D C E L O -HONORES NACIONAL. -
M I L I T A R E S 
A continuación insertamos los 
dos decretos que firmó ayer el Jefe 
que acostumbraba presidir regular-
mente las sesiones de la Alta Cá-
mara. 
E L SENADO 
Se sobrentiende que el Presidente| maclón sobre el mercado azucarero: 
Hsu-Shih-Chang continuará desempe-j " E l mercado de crudos ha estado 
fiando su cargo hasta cumplir el tér- 'relat ivamente tranquilo después d© 
mino en Octubre de 1923. E l general , las fuertes transacciones con que ter-
Wu dice que no quiere mezclarse en minó la semana anterior. Los refina-
j los asuntos del presidente. Se espe- dores no han demostrado disposición 
E l señor Aurelio A. Alvarez Pre-1ra una reorganización del gabinete, alguna de seguir comprando a los 
del Estado a virtud de acuerdos del, •sidente del Senado, afectado honda- E1 jefe del gobierno Líang-Shih-Yi.; precios de la semana pasada, pero las 
Consejo de Secretarios. ¡mente por la pérdida nacional que considerado como partidario del Ge-^ ofertas en ningún momento se han 
Dicen así: i ]a muerte ¿gj Generai Emiii0 Núñez ' neral Chang, quedará inmediatamen-• acumulado en volúmen suficiente pa-
E n . las primeras horas de la ma^ CIlvuelvej ^ da<ío jas instrucciones te eliminado. E l jefe del gobierno1 ra ejercer presión en el mercado. Las 
ñaña del día de hoy ha fallecido I UtíCesarias para que en i0 aUe ai ge. ¡ se encuentra actualmente en Tient-; pocas vqntas que se han efectuado 
el señor General de División del'nado respectaj se ie' rin(jan al cadá-;sin- E1 sustituto del jefe del gobier-¡han sido casi todas por cuenta de 
Ejercito LLbertatdor Emilio Nuñez I vsr ¿gj iiustre desaparecido todos no ka conferenciado hoy con los pie-1 operadores, puesto que los grandes 
y Rodríguez, ex-Vicepresidente de :los honores debidos e su historial i niPotenclarios del General Wu con 1 productores cubanos, habiendo ven-
la República y ex-Secretario de Agri- patriótico y a su significación políti-! resPecto a la formación de un nuevo dido ya una parte considerable de 
cultura, qomercio y Trabajo, y con|ca en ]a vida republicana del país i gobierno. Seguramente este también su zafra, se encuentran en conáicio-
tal motivo y oído el parecer del Con- L a bandera del edificio del Sena- decidirá su cargo. nes de esperar y no ofrecer en un 
sejo de Secretarios, después de del i - ¡do ^ sido puesta a media asta, ordé- PoT ahora el General Wu se ha ¡mercado inactivo. También ha contri-
aándose que el Cuerpo de Policía de I abstenido de entrar en Pekín, dando 1 buido a limitar las ofertas el hecho 
Í la Alta Cámara concurra a la capi-' a conocer su intención, de no ocupar; de que una gran parte de la zafra. 
FuraprobadV por unanimidad la i TÍTPF F T . " n i O R N A L E D' 
moción siguiente presentada a ila L O Ql E D I C E E L G I O R N A L E D 
consideración de la Asamblea: U A U U X 
• "Habana 4 de mayo de 1S22. | RQMA Mavo 5 
P ^ U m d í S S o S ^ ^ E l ' periódico "Giomaie D' roV"Ta~"mu¡rtr^ l ilustre general! ció P r e s ^ Seguramente la convención! Que se ofrezcan", 
rfos con motivo de ^as ^ncertiduin- Ttalia di?e que la Santa Sede tiene i Emilio Núñez y que había enviado! Pacho Fortalezas, Cuarteles y Cam-( bre del Senado, con una dedicatoria {será convocada en la China «entral . j . "Las estadísticas del Reino Unido 
bres aue C r e a d o la s ^ t u S n ban-l e f nropósTto de pedk a los catóU un sentido mensaje de pésame a los P ^ ^ o s M litares, buques de la j expresiva del Espeto y cariño que e L a derrota del General Chang se! correspondientes a los tres primeros 
r a r i a T l f f i ^ P%'aarias familiares. 1 Armada Naconal y edificios públicos | los señores Senadores merecen las 1 atribuye a la falta de apoyo de las imeses del corriente año indican que 
- - - - - _ « - I A - del Estado, las provincias y los Mu- virtuds del caído. i provincias del Sur, a la neutralidad: allí prevalece una situación algo pa-
nicipios. 4̂ todos los miembros de la alta 1 de Shangtung, y al fracaso por parte! recida a la de este país, pues las 
Segundo: que hasta el momento cámara se ha pasado una atenta co- del doctor Sun Yat-Sen. jefe del go-i importaciones totales durante esos 
de su enterramiento vaquen todas municación invitándoles expresamen- bierno de Cantón, para enviarle a1 tres meses fueron de 412,808 tonela-
berar sobre el asunto 
R E S U E L V O : 
Primero: que durante cinco dias, j ^ *¿r(ijeiite en"que"se Vela e r c a d á - ! l a ciudad. Su propósito es el de con-1 de Cuba se halla controlada por los 
a partir del día de la fecha, del pre-iver y rinde las guardias de honor ' vocar UDa convención constitucional! refinadores. Se cree que la demanda 
senté Decreto, y en demostración de correspondientes. ¡tan pronto cemo se hayan resuelto de Europa seguirá activa por algún 
duelo Nacional se ize a media astai ge haencargado una hermosa co- ios problemas militares. Su intención: tiempo absorbiendo en grandes can-
la bandera de la Nación en el Pala-!rona dé flores naturales, que será: es la de unir el Norte y el Sur de Edades los azúcares no controlados 
rogamos se tenga en cuenta que en:por*el buen éxito de la Conferencia | Informó además a la comisión 
los últimos cuatro meses la situación de Génova. Según el citado periódi-! el Zayas, que 
comenzaba a normalizarse otra vez,lco ei Vaticano se propone pedir a to-
y conviene realizar todo género de: daB jas asociaciones religiosas y a to-
esfuerzos para que no se detenga elidag iag^iases de los pueblos que ha-
curso de los negocios separándonos gan iguales rogatorias para que la 
nuevamente de la normalidad. 
E n este sentido la Cámara ruega 
al comercio español en particular y 
al de la República en general, que 
se inspire en un criterio constructi-j Qg^Q-y^ Mayo 5 
' n o han de tardar1 
L A C O N F E R E N C I A D E GENOVA 
súplica sea mundial. A C U E R D O S D E L CONSEJO D E 
S E C R E T A R I O S 
Terminada la sesión del Consejo, 
fué facilitada la siguiente nota a 
vo esperando que no  |¡ t ! ^^V_v «otre^ñonaaí de la AírenHa'1*1 Prensa: 
ya las medidas de legislación y o r - V ^ / ^ ^ ^ ^ ^ " E l Consejo fué convocado a se 
ganización que salvaguarden la ' ' ^ - ^ X t ^ l l ^ redbidas en * i ó ^ ^ 
ca local en las mismas condiciones! -. IÍHAX ^ J i 'Presidente de la República con ob-
culos políticos ayer, fué la de los ( ^ de adoptar las resoluciones ten-
do con los funerales sería conveni-
do en sesión extraordinaria del Con-
sejo de Secretarios, que dió co-
mienzo momento sdespués. 
que se hace en Norte-América me--
diante los requisitos adecuados seme-j 
Jantes a, los que en aquella gran! 
nación se hallan establecidos". 
E l señor Rosendo Vila propuso y I 
miembros de la Comisión económica 
italo-rusa, con Krassin y otros de-
legados rusos. 
Se llegaron a algunos acuerdos. 
fué aceptado también por unanimi- dice el citado corresponsal, acerca 
dad que la Cámara se dirija al Go-'de la participación'del Estado ruso 
bierno de España, lamentándose de en distintas empresas entre ellas la 
dentes a ex resar la condole cia y 
i sentimiento del Gobierno con motivo 
del fallecimiento del General de Di-
visión del Ejército Libertador, ex-
Vicepresidente do la República y ex-
Secretario del Despacho, Sr. E m i -
lio Núñez y Rodríguez, y para adop-
las nuevas tarifas impuestas a la en- extracción de aceite y de faenas | tar además las medidas oportunas 
trada del azúcar en la Península,'agrícolas, correspondientes a los ru-1 a fin de rendir los honores que co-
pues si bien esa medida obedece a la'i sos el cuarenta por ciento de la uti 
necesidad perentoria de proteger a los Hdad, aumentándose proporclonal-
agricultores de Andalucía, Aragón y | mente si las utilidades exceden de 
otras..regiones dedicadas al cultivo de'cierta cantidad, 
la remolacha que se hallan en situa-
ción crítica verdaderamente cercana aj G E O R G I A E S T A D E C I D I D A A V E R 
la miseria, en cambio paraliza la ex-¡ S E L I B R E D E L A OPRESION 
portación del primero de los produc-l B O L S H E V I S T A 
tos cubanos que en estos años úl-j 
timos se había colocado en ios mer-' GENOVA, Mayo 5. 
Z f i ¡ J ? f 0 l f ^ l ^ 61 F0?05^0 E l ex-miembro de la duma rusa M ble: siguiente ca^ Chenkellii d.eclai,ó ^ que Georgia naj 
"Procírionf^ r\ - i . .. * jamás abandonaría sus esfuerzos por 
rresponden al patriota desaparecido. 
"Se adoptó el acuerdo de dictar 
los Decretos necesarios para declarar 
duelo nacional durante cinco días y 
disponer la suspensión de las Ofici-
nas y espectáculos públicos por to-
do el tiempo en que esté insepulto el 
cadáver del General Núñez. 
" E l Hon. Sr. Presidente manifes 
tó al Consejo que había ofrendado 
en su nombre una corona en borné-
elo. Habana. Reunida hoy asamblea 
general lamenta aumento nuevas ta-
rifas derechos entrada azúcar, de-
seando que tarifas prohibitivas sean 
vik. Estas declaraciones las hizo al 
explicar el motivo de dos notas que 
ha enviado a la conferencia. 
E n una carta enviada por M. Chin-
revisadas declarándose en último ca-1 Ii:e]li' ^ Sig- Facta' declara que la 
so transitorio establecimiento mis-




S E S I O N P U B L I C A 
E N E L A T E N E O 
ocupación militar por parte de lo? 
bolsheviks de Georgia, es uno de los 
ejemplos más injustificados de agre-
sión contra estados vecinos, y que es-
tá en negación directa con el pacto de 
la "no-agresión". Por lo tanto Geor-
gia pide a la conferencia que cese la 
dominación bolshevik en su país, y 
que el reconocifniento del gobierno de 
los soviets, y de su derecho a firmar 
La Sección de Ciencias Históricas el pacto de no-agresión debían ha-
ael Ateneo de la Habana que con' cerSe dePen{ler ê un arreglo sobre el 
tanto acierto y entusiasmo preside eliProblema de Georgia, y por último, 
doctor Salvador Salazar, celebrará el'que se debería permitir, a Georgia, 
próximo domingo 7, en el local de lalcomo estado independiente ya reco-
Academia de Ciencias, una amena'Iloci<io de los Poderes, el poder fir-
sesión pública. i mar el pacto. 
En este acto tomarán parte, el lo-i ovLa 0tra C5rta' envieda a siS-
ven Gaspar Betancourt y Valdés aue! Shanzer' condena recientes declara-
recitará varias composiciones el se ! C10nes de Chitcherin declarándolas 
ñor Eugenio Méndez Capote que can-! de verdad' * expresa la dispo-
tará dos piezas acompañado al piano' S-.1CÍÓn POr parte de Georgia, 
Por su maestro el señor Andrés Au-|Cie que se celebre un Plebiscito para 
ton y el joven estudiante José M. Pé- | 00nocer la voluntad del pueblo. 
t e \ Cabrera que leera un notable Comentando estas dos cartas, decla-
trabajo acerca de un tema tan infere-iró M- Chenkelli que si la conferencia 
sante como: " L a Comisión Perma- no hacía Justicia al pueblo de Geor-
nente de Literatura de la Sociedad gia' este continuaría sin desmayar 
las oficinas Administrativas del Es - : te al sepelio, a fin de cumplir el úl- tiempo refuerzos desde el Sur, para'das, de las cuales 230,084 llegaron 
tado, las Provincias y los Munici-! timo deber con quien vivió sólo para i pelear contra el General Wu. 1 de Cuba en forma de crudos y re-
finado, mientras que de las 256,175 
T R O P A S ' toneladas importadas en 1921 solo 
18,080 toneladas vinieron de Cuba. 
De las 412,808 toneladas arriba ci-
tadas 325,339 se importaron en for-
ma de crudos siendo procedentes de 
Cuba 195,409, mientras que de las 
píos, supendiéndose durante el mis-¡ servir a Cuba. 
mo espacio de tiempo los espectácu-l 
los públicos en todo el territorio na-l E L E N T I E R R O SALDRA A L A S 
clonal CUATRO D E L A T A R D E 
Tercero: los funerales y el sepe-
lio del cadáver del General de Di-
visión, ex-Vicepresidente de la Re 
L A D E R R O T A D E L A S 
j D E L G E N E R A L CHANG CAUSA 
PANICO E N L A CIUDAD D E 
T I E N T S I N 
E l Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito, general Armando Montes, ha dic 
pública y ex-Secretarlo de Agricul-1 tado hoy la sigulente 0rden General: 
tura, Comercio y Trabajo, Emilio 
Núñez y Rodríguez, tendrán carác-
ter nacional y los gas+ ŝ que se ori-
ginen serán pn W1 uentrt, del Estado, 
Habana 5 de mayo de 1922. 
T I E N T S I N , China 5 
Esta ciudad fué objeto de verdade-i 202,900 toneladas de crudos corres-
ro pánico al saberse la derrota de las pendientes al total de 256,175 im-
1.—Habiendo fallecido el General! tropas de Chang-Tso-Lin. La llegada i P i a d a s en 1921, sólo 12,524 ton«-
del Ejército Libertador Emilio Nu de ocho trenes -ne traíán tropas ;lf.s- ladas fueron suminisíradas por Cu-
ñez y Rodríguez, se Ordena qíie a su ^ Fengtai, - l is rumor .h de que «e ba Las importaciones d© refinado 
Económica' 
Este acto se efectuará a las diez 
de la mañana y es público. 
REPARTO D E L A 
CORRESPONDENCIA 
su lucha por verse libre de la opre-
sión bolshevista. 
F R A N C I A Y B E L G I C A A C E P T A R A N 
E L MEMORANDUM A RUSIA 
L O N D R E S , mayo 5. 
ñez y todos los señores Secretarios 
del Gobierno acordaron ofrendar 
otra en nombre del Consejo como de-
mostración de los sentimientos de 
condolencia y de pena que a todos 
produce la muerte del gran patriota, 
sin perjuicio de lo que cada Secre-
taría crea conveniente realizar, 
"Se acordó igualmente que el se-
ñor secretario de Gobernación e in-
terino de la Guerra y Marina asista 
a los funerales en representación 
del Honorable señor Presidente 
acompañado de un ayudanté del Je-
fe del Estado. 
" E l Hon. Sr. Presidente dió a 
conocer al Consejo una comunica-
ción que dirigía al Centro de Vetera-
nos de la Independencia expresándo-
le su sentido pésame por la gran 
desgracia ocurrida en la persona de 
su Presidente, acompañando las 
copias de los Decretos que se dicta-
ron en el acto del Consejo. 
" E l Consejo de Secretarios ordi-
nario que debía celebrarse en el día 
de mañana sábado ha quedado sus-
pendido tmbién gon motivo de la 
muerte del General Núñez por haber-
lo así dispuesto el Jefe del Estado. 
"A las dos y media terminó el 
Consejo, siendo el señor Secretario 
de Gobernación y de la Guerra y 
Marina el portador de la comunica-
ción del Jefe del Estado para el 
Centro de Veteranos do la Indepen-
dencia. 
satisfaciéndose con cargo a los fon-lcadáver ge le tributen los honores m e r í a asaltar a la ciudad, aumenta- fueron de 87,469 toneladas, de las 
correspondientes a su grado, a cuyo 1 ron la inquietud, hasta que el comisa-i cuales los Estados Unidos mandaron 
efecto se dispone lo siguiente: i "o de negocios extranjeros apeló al 47,675 toneladas, mientras que de la5 
E l cortefo fúnebre partirá de la Cónsul británico para pedirle ayUda. I 53,275 importadas en 1921 solo man-
E l cónsul francés dió órdenes para daron 5'556 toneladas . 
reforzar los puestos militares fran-l "No3 Place hacer observar que el 
ceses en Tientsin, pero a la una de consumo en el Reino Unido durante 
la tarde volvió a recobrar la ciudad ese período de tiempo ha sido ma-
su aspecto normal. i yor que en 1921. E s de lamentar. 
E l crucero americano "Huron"iSÍn embargo, que el Gobierno Inglés 
llegó hoy a Taku reemplazando a 150 no k^3, reducido los derechos de Im-
marinos que fueron a reforzar la le- Portación sobre el azúcar, como se es-
peraba, con lo cual el consumo por 
persona en el Reino Unido hubiera 
llegado rápidamente a ser el mismo 
que antes de la guerra". 
" E l Gobierno Inglés ha suprimido 
el impuesto de consumo sobre los azú-
cares de producción doméstica. E n 
una carta relacionada con este asun-
dos no afectos por otras atenciones 
Cuarto: Por el Secretario de Go-
bernación se acordará con la repre-
sentación de los familiares del ex-
tinto el lugar o edificio en que deban 
ser expuestos sus restos mortales, así 
como cualesquiera otros detalles re-
lacionados con los funerales y sepe-
lio. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a cinco de Mayo de mil no-
vecientos veinte y dos. 
F . Martínez Lufríu, 
Secretari ode Gobernación. 
Alfredo Zayas, 
Presidente. 
P E S A M E D E L P R E S I D E N T E A 
L O S V E T E R A N O S 
Habana, Mayo 5 de 1922 
A l Centro de Veteranos de la In-
dependencia. 
Distinguidos compatriotas: 
Con motivo del fallecimiento, ocu-deSle G é n o v í 0 • recÍbido de Reuter 
Con motivo del duelo por el fa-'^iniente^q^Te eíCMinUistrn rt^^ffJ^ Irrido en las Perneras horas del dia 
llecxmiento del general Emilio Núñez, belga M. Jaspar no sostendrá ^ o™ ^ ^ ^ ao™r!l1 ^ ™*e1A« 
y para que el personal de cartería lición al memorándum ^ 
pueda asistir â  lo? funerales, la Di- Rusia, creyéndose qu? tanto Béfgic^ 
rección General de Comunicaciones Francia acabarán por s u s c X í 
ha dispuesto que el reparto de la lo- ' suscnoir-
correspondencia se haga por la ma- Si el memorándum no se aceptara 
nana en una sola expedición, al igual sería probable el que Mr Llovd O P O ^ 
óe los domingos. ^ ^ ^ \ — ^ « . ^ r . i^ioya Geor-i 
de hoy, del General de División del 
Ejército Libertador, ex-Vicepresiden 
te de la República, ex-Secretario del 
Despacho y Presidente de esa, Pa-
triótica institución, me apresuro a 
hacer llegar a todos sus componen-
E n el día de hoy ha fallecido el 
General de División del Ejército L i -
bertador, Ex-Vicepresidente de la 
República y Exsecretario del Despa-
cho, señor Emilio Nuñez y Rodrí-
guez, y con tal motivo y oído el pare-
cer del Consejo de Secretarios des-
pués de deliberar sobre el asunto 
R E S U E L V O : 
Primero: Que en los actos del 
traslado del cadáver del General de 
División del Ejército Libertador, E x -
Vicepresldente de la República, y E x -
Secretarlo del Despacho señor E m i -
lio Nuñez y Rodríguez desde el lugar 
en que ha sido tendido al Cemente-
rio General de esta ciudad se le pres-
ten por las Fuerzas Armadas de la 
República la Escolta y Honores co-, 
rrespondientes a su jerarquía de Ge-1 Gejaerai- ' . 
neral de División del Ejército Liber- Teniente Coronel Antonio Tavel y 
tador I Mercano, M. M. de la Plana Mayor 
casa Calzada número 91, Vedado, a 
las 4 p. m. del dia 6 del actual, en el 
orden siguiente: 
Banda de Música. 
Escolta. 
Restos y Guardia de Honor. 
Familiares y amigos íntimos. 





L a escolta fúnebre estará forma- i 
da por un regimiento de Infantería, 
compuesto de dos batallones; dos E s -
cuadrones de Caballería, designados 
por el Jefe del Sexto Distrito Mili-
tar; la Batería ligera, designada por 
la Jefatura del Séptimo Distrito, y la 
Banda de Música del Estado Mayor 
General. 
L a guardia de honor se compon-
drá de los oficiales siguientes: 
Coronel Francisco Rasco y Ruiz, 
M. M., de la Plana Mayor del Sép-
timo Distrito Militar. 
Coronel Eduardo F . Lores y Llo-
rens, M. M. Director de las Escue-
las de Cadetes y Aplicación. 
Coronel Rogerio Caballero y Gó-
mez, M. M. de la Plana Mayor del 
Quinto Distrito Militar. 
Teniente Coronel José M. Quero y 
gación americana. 
D E S E M B A R C A N F U E R Z A S MARI-
NAS A M E R I C A N A S E N CHINA 
WASHINGTON, Mayo 5. 
E l crucero americano "Hurón" 
ha desembarcado 150 soldados de, ^ ^ V ^ 
^ ^ f r i l ^ l ^ f X } ^ L ^ í Z ^ ' dres, el señor Robert Park Dyle, Pre-
sidente de The British Sugar Refiners na, el puerto de Tsing-Tsin para proteger los Intereses americanos en 
aquella reglón. 
ACTUACION D E L C U E R P O D I P L O -
MATICO E X T R A N J E R O E N C H I -
NA 
Shangai, mayo 5. 
Un despacho de Pekín al "Shún 
Pao", que es el principal periódico 
chino en Shanghai, dice que los mi-
nistros americano, inglés y japonés 
i han dado instrucciones a los jefes 
navales de sus respectivos países pa-
re que impidan todo ataque por las 
embarcaciones de guerra chinas, que 
Boucugnani, M. M.. del Estado Mayor! apoyai1 General Wu-Pei-Fu al fe-
j rrocarnl de Pekín a Mukden, en Ta-
1 ku y Chinwangtao. 
i E l Ministro portugués, como de-
Americanos en seguida se 
Associatioa, dice: "Personalmente yo 
no creo que el azúcar de remolacha 
en Europa pueda nunca volver a com-
petir con éxito con el azúcar de ca-
ña producido en Cuba, Java y el Pe-
rú". 
Con relación a la Tarifa Fordney 
la citada Revista dice lo que sigue: 
" L a prensa ha dedicado mucho es-
pacio a comentar las actividades de 
un Sindicato de Productores de Azú-
car de Estados Unidos 7 de Cuba 
que dice haber llegado a un conve-
nio para subvencionar la Industria 
doméstica aumentando el precio del 
refinado procedente de la caña, de-
i jando en cambio el derecho sobre loa 
¡azúcares de Cuba en 1.60 centavos. 
E l Ministro de Cuba y todos los Re-
, tificado también, según se dice a l Segundo: Los Cuerpos Armados | del Séptimo Distrito Militar 
^ M ^ a ^ m oficial ^ T X Í A ^ ^ ™ ' i s ^ u e ^ e i ^ r r S n i o S r 0 " 3 i earrsr?ro^on,ia:i^^^cirmcióot 
E l entierro seguirá el siguiente ^ n T u e ^ ^ ! ^ ¿ ^ ^ 
^ T ^ c S f l ^ ^ ^ ^ r o s n e c Y r n r o u : I ^ r l ^ 
E l Jefe del Séptimo Distrito ^ - T o n s U i í ^estUVÍera dÍS^es to a 
durante cinco días, a partir de la 
fecha del presente Decreto. 
Tercero: Por las Fuerzas Arma 
das de la República se dispensarán 1 
al cadáver del General de División del 
jante plan". Esto es aún mas miste-
rioso que la oferta hecha a princi-
Ejército Libertador, Ex-Vicepresi-j J}tar dará ias órdenes para que a la; yer0n una violación del tratado pues-
dente de la República y Ex-Secreta- j ^ora fijada para la salida del corte-, to que ese lugar se hallaba dentro 
rio del Despacho señor Emilio Nu-¡ 3° J ^ b r e , se encuentre en el lugar; ^ ]e zona inmediata a Pekín, en pios de an<? a.ios P ^ ^ t o r e s cuba-
ñez y Rodríguez en el acto de su tras-i ^ c a d o un armón de Artillería de- ¿londe no*se permiten las acciones nOS C0I\ rela"ón a ciertas concesio-
lado al Cementerio General de esta ¡ bldamente atalajado y con los carga-;de guerra. nes en los derechos a cambio de la 
i limitación de la zafra'.'. 
SOBRE L A SITUACION D F 
L A CASA D E H. ÜPMANN 
ciudad e Inhumación del mismo los i dores necesarios para conducir 
honores militares correspondientes | restos. 
a la jerarquía del difunto. | Los oficiales francos de servicio 
Palacio de la Presidencia, en ia! concurrirán a los funerales. 
Habana, a los cinco días del mes del Los gastos que por virtud de lo 




F . Martínez. 
Secretario de Gobernación 
e interino de la Guerra y Marina. 
D E S E O D E L O S F A M I L I A R E S 
Delegado por el Jefe del Estado, j 
el Secretarlo de Gobernación visitó 
i originen, son necesarios al servicio 
¡militar. (S. P. O. Nro. 16-922. 
j Por orden del Secretario de la Gue-
t rra y Marina, 
Jefe de Estado Mayor General. 
( F ) A. MONTES. 
( P ) . A. H E R R E R A . 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor 
Jefe del Departamento de Dirección. 
Pasa a la pág. ONCE) 
^ge^ volviera inmediatamente a Lon-
D E 
S A N T I A G O D E C H I L E P O D R A 
O I R L A S O P E R A S Q U E S E í G ^ o ^ A ^ P m ^ ^ 0 ^ 
C A N T A N E N B U E N O S A I R E S i ^ A s P H S ^ 8 s 
BUEN6S A I R E L O 5. i L O N D R E S SlIBCOmSION 
Los conciertos por radio-telefonía! ' mayo B' 
S l e S o T e ^ a ^ d a r p o r ^ S i ^ e ff-1 c o S ^ ^ ' 
iarmónlcos en Santiago deshi le ¿ J coSpletado su de Gén0Va ha 
ra que se agranden las estaciones a' n i S n a e n m i ^ í 3?' aProbaildc sin 
fm de poder hacer llegar las ondas p ^ e S a d a s ñor i»' ^ resoluci^cs 
hasta dicha ciudad, permitiendo a los tas r e p o n e . s f f i s i ó n . E s -
habitantes de la misma e. disfruta^ t a n c ^ subs-
oe las operas que se canten en el tea- nertos de Londriw los ex-
tro "Colón" de Buenos Aires. I S S ^ ^ S ^ S P 6 ^ 1 ^ de 
C O M P R E E L N U M E R O D E L D O M I N G O 
2 8 P á g i n a s y 2 S u p l e m e n t o s : 1 0 C t s . 
ios Cualquier intervención militar con 
el ferrocarril de Pekín a Mukden 
sería —declararon también los di-
plomáticos— una violación del mis-
mo tratado. 
Estas manifestaciones han segui-
do a la declaración del Almirante 
Tu-Shih-Kwei al mando de la es-
cuadra china del Norte, de que apun-
taría sus cañones al ferrocarril, cor-
tándolas comunicaciones del Gene-
ra Chang-Tso-Lin con su base en 
Mukden. 
Todo el contingente naval de Shan 
ghai, consistente de los cruceros 
"Hal-Chou" y "Hai-Yung" y los ca-
ñoreros "LI-Tung" y "Chu-Yu", ha 
zarpado para el Norte, a fin de reu-
nirse a la escuadra del Almirante 
Tu. E l Almirante Strauss, al mando 
de la escuadra norteamericana del 
Asia se halla a bordo de su barco in-
signia, el "Hurón", que con el cru-
cero "Albany" se encuentra ahora 
cerca de Taku. 
M U E R E U N O D E L O S 
D I R E C T O R E S D E L A 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
B E R L I N , Mayo 5. 
j Hoy se conoció en esta ciudad la 
I noticia de la muerte de Bernard Pul-
í derman, que fué uno de los directo-
1 res de la línea de vapores Hamburg-
American Line. 
L O S BANQUEROS CAMBIAN 
I M P R E S I O N E S 
E n la tarde de ayer se reunieron 
nuevamente los banqueros de está 
plaza, y los representantes de loa 
bancos extranjeros, cambiando Im-
presiones sobre la situación de la ca-
sa de H . Upmann. 
Al terminar la reunión que duró 
desde las cuatro y media hasta las 
siete y cuarto de la tarde, se nos 
informó, que continúa reinando fa-
vorable impresión sobre el asunto 
de la casa de Upmann, pero que nada 
definitivo se ha podido resolver aun, 
toda vez que los peritos no han ren-
dido su Informe por tener que com-
probar ciertos datos relacionados con 
los valores que dicha casa tiene en 
los Estados Unidos. 
Para que la expresada comproba-
ción pueda llevarse a cabo lo más 
rápidamente posible el Banco de Ca-
nadá ha puesto a la disposición de 
los peritos su hilo directo entre la 
Habana y los Estados Unidos, el cual 
comenzarán a utilizar desde el día 
de hoy. 
El lunes, -se nos dijo, volverán a 
reunirse los banqueros. 
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L A U N I O N N A C I O N A L D E L T R A B A J O 
"Sin capksl no hay industrias; sin j La Unión Nacional del Trabajo 
industrias no hay, obreros; sin obreros j tratará de impedir con todos sus afa-
no hay producción; sin producción! nes la explotación del obrero. Desea 
no hay vida." Este es el hermoso e j ella ardientemente que el hijo del tra-
irrefutable credo de la nueva colecti- j bajo obtenga todas aquellas conside-
vidad obrera que ^ se ha constituido i raciones y toda aquella estimación que 
con el nombre' de "Unión Nacional | merece quien con el capital es copar-
dei Trabají»" y cuyo objeto es fomen- tícipe de todas las empresas, de todas 
tar el espíritu de unión entre todos las industrias y de todo el desenvolvi-
los trabajadores de Cuba, defender miento y progreso de los pueblos. De 
por todoslos medios los legítimos in 
tereses de los mismos y guardar las 
más estrechas relaciones de armonía 
entre el Capital y el Trabajo. L a 
Unión Nacional del Trabajo se esfor-
zará por levantar el nivel moral, ma-
terial e intelectual de todos los traba-
jadores para que la razón, la justicia 
y la equidad sean la norma de sus 
sea menos egoísmo y mas justicia, con-
fraternidad de sentimientos de amor 
y de paz entre todos los elementos 
que viven bajo la bandera de Cuba. 
Desea que el trabajo esté representado 
en todos los centros dé vida y de cul-
tura, que su voz sea oída en los Mu-
nicipios, en los Consejos Provinciales, 
en el Congreso, en la Universidad, en 
actos. Sus tendencias se encaminan a ioc. „ • „ ; . , , . _ i„ , r^™„v.„- « ' 
las ciencias y en las Cámaras econo-
conquistar la independencia de los 
trabajadores como paso previo para 
el triunfo definitivo de sus más caras 
aspiraciones de paz y fraternidad en-
tre todas las clases productoras del 
país. Para conseguir estos fines fun-
dará cooperativas de producción y 
consumo, cajas de ahorro, bolsas del 
trabajo, talleres para las distintas la-
bores de la mujer, escuelas de artes 
y oficios, de instrucción para los 
micas. 
Los odios y las aberraexmes del 
anarquismo, el espíritu absorbente 
dominador y arbitrario del sindicalis-
• mo y los excesos disolventes del radi-
, calismo no caben en la Unión. Sus 
fundadores y sus miembros son sen-
; cillamente obreros que buscan la 
i emancipación y el bienestar de su 
i clase por medios y procedimientos 
obreros y sus hijos, secciones de pro-
tección e instrucción de la mujer obre-
ra, de beneficencia y accidentes cfel 
trabajo e ¡instituciones de mutualidad 
para la más eficaz ayuda de los ne-
cesitados. Fundará además la Unión baÍo no C,uieren ser esclavos de faIsas 
Nacional del Trabajo Secciones deite0ríaS' ¿e tiranías colectivas X ^ 
Artes y Oficios por industrias que de- ^cupiscencias y ambiciones disfra-
distintos a los que hasta ahora se han 
empleado generalmente entre los di-
rectores del socialismo y del comu 
nismo de Lenin y de Trotzky. Los 
obreros de la Unión Nacional' del Tra-
penderán de ella y establecerá dele-
gaciones en todos los pueblos y cen 
zadas de redención. 
Bajo esta noble y luminosa bande-
tros industriales y marítimos de la ra' Pueden cobijarse todos los obreros 
República. De este modo llegará a' manuales e intelectuales de Cuba, sin 
constituir el fondo común de los obre- ¡ distinción de nacionalidad. En este 
ros. ! vasto y fecundo campo caben todos 
En lo polítxo no tiene esta asocia-' cuantos busquen de buena fe la liber-
ción ningún^ bandera determinada, Ita<^ ê  mejoramiento y el bienestar deí 
pero no se cruzará de brazos ante las obrero. 
diversas manifestaciones de la vida 
pública. 
Por este camino, recto y claro, tan 
sólid amenté trazado irá la Unión Na-
Los intereses nacionales, los verda-. cional del Trabajo, sin que le deten-
deros y sólidos principios de una de-1 gan ni le desvíe el vocerío hueco, in-
mocracáa sincera y efectiva, los idea- i sustancial y rutinario de los que se 
les supremos de la patria y de su I empreñan en monopolizar el sudor del 
soberanía e independencia, constituyen! obrero para su parasitismo y su hol1-
su programa. i ganza. 
D e l a S e c n 
C U A R E N T A Y CINCO M I L PESOS 
QUE S E ESFUMAN 
E n la Jefatura de la Policía Se-
creta denunció el sefior Eulogio Az-
conegui Auja, vecino de la ciudad 
de Cienfuegos donde reside en la ca-
lle de Independencia 8, que su her-
mano Felipe Azconegul, vino el día 
30 de abril a la Habana a cobrar 
varios giros que Importaban la can-
tidad de $45.000 de la propiedad del 
denunciante. E n la Terminal espera-
ba a su hermano un individuo lla-
mado Emiliano Díaz, con el cual se 
hospedó a los pocos momentos de lie 
gar en el Hotel Isla de Cuba. 
Como no ha vuelto a tener noti-
cias de su hermano y no reside ya 
en dicho hotel, ni lo ha encontrado 
en la Habana, cree que Felipe in-
ducido por el Díaz se haya apropia-
do de los 45 mil pesos y se haya 
embarcado para él extranjero en 
compañía del Emiliano. 
D E BAHIA HONDA 
Mayo 2. 
Ley injusta. 
Ha causado hondo disgusto entre 
los alistados del Ejército el proyec-
to del Ley del Coronel Collazo que 
aprobó el Senado por el cual se au-
mentan a esta sufrida clase cinco 
años de servicio para tener derecho 
al retiro; es decir, que luego de lle-
var cerca de 20 años sirviendo con 
honor y lealtad a la Patria, cuando 
creen llegar al pináculo de sus as-
piraciones, una ley que solo favore-
ce a la oficialidad, viene a tronchar 
los derechos adquiridos y burlar de 
manera hábil el Artículo 12 de nues-
tra Carta fundamental, dando efec-
to retroactivo y causando perjuicios 
que no proceden a quienes llevan 
sobre sí el peso de tantos años de 
trabajo y el sufrimiento de tan con-
tinua labor. 
E l pueblo sensato espera que los 
representantes, dándose cuenta del 
perjuicio que trata de irrogarse a 
quienes tantos méritos tienen con-
traidos, modificará el proyecto de 
Ley del Coronel Collazo adaptándo-
lo y armonizándolo en tanto sea ne-
cesario para servir las justas aspira-
clones de los sufridos alistados. 
E L CORRESPONSAL. 
COMPAÑIA D E ALUMBRADO 
Y E L E C T R I C I D A D 
"HIELO E L E C T R I C A E S P E -
9 S. A* 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
A L G O S O B R E N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S 
Las cualidades esenciales en los Trajes Hechos son: la originali-
dad del corto y la calidad de la tela. Nosotros garantizamos a Ud. 
que nuestros estilos de trajes son exclusivos y que nuestras telas, re-
cibidas directamente, son de la mejor caMdad y auténtica novedad. 
Vea nuestra exposición de Trajes de Dril blanco, Palm-Beach, 
Ecuatorial y Seda cruda, a precios razonables. 
R A F A E L E I M D U S T R I A . 
D E T E N I D O 
E l detective señor Aquiles Pérez [ 
de la Osa detuvo a Miguel Díaz, ve-\ 
ciño de Aguila 126, por acusarlo 
Antonio Hernández Rabasa vecino 
de Peyaza letra A, en Marianao de 
haberle apropiíido de la cantidad de 
$1,056 en cheques del gobierno que 
le había entregado para su cobro. 
H U R T O 
Justino Barrera Inclán vecino de 
Zulueta 75, denunció que de la vi-
driera que tiene en Prado 12 3 le han 
sustraído T¿ pesos en efectivo. 
ACUSADO D E T E N I D O 
José Quintero de Morro 5, acusa-
do por los señores Jorge Losada Ave-
roff y Germán Cárdenas de Padre 
Várela 52, de haber falsificado las 
entradas para la lucha de boxeo del 
sábado último en el Nuevo Frontón 
vendiéndolas y perjudicando grande-
mente a los empresarios. 
Fué detenido. 
Para éí DIARIO 
P L A N E T O I D E S 
E n una somera descripción del sis-
tema astronómico a que nuestro 
mundo pertenece, del sistema solar, 
destaca sobre todo la serie de gran-
des planetas, con sus satélites, y 
entre ellos, con más viveza e impor-
tancia la Luna, por su proximidad a 
la Tierra. 
Mas el espacio Interplanetario no 
está vacío de materia cósmica. Por 
entre los planetas grandes circulan 
otros mundos más pequeños que los 
diminutos satélites, y hasta verda-
dero polvo, que así puede denominar-
se la materia causa de ík luz zodia-
cal, y los pequeñísimos fracmentos 
que a veces penetran en la atmósfe-
ra terrestre originando la Incandes-
cencia de las estrellas fugaces que 
brillan momento, o los bólidos y 
aerolitos, misteriosos viajeros aque-
llos que pausadamente cruzan nues-
tro cielo, o estallan con fagor y caen 
enterrándose, en el suelo como los 
segundos. 
De antiguo han sido observadas 
las estrellas fugases, atribuidas por 
unoa a exhalaciones terrestre que 
los movimientos y empirones volcáni-
cos elevaban en el espacio momen-
táneamente, de origen luner como 
se creyó -después, y procedentes de 
un anillo, o varios anillos, de mate-
ria cósmica, como se cree hoy, y que 
la tierra atraviesa en ciertas épocas 
del año (10 de agosto y 13 de no-
viembre) por no hallarse estos ani-
llos exactamente en el plano de la 
órbita que recorre la Tierra. 
Quizá en estado muy tenue se ha-
lla la materia que extendida por el 
zodíaco refleja la luz del sol y pro-
duce una tinta plateada y débil ob-
serbable casi todo el año entre tró-
picos poco después de ponerse el 
sol, o antee de elevarse, como un 
huso inclinado sobre el horizonte, y 
de aspecto análogo a la iluminación 
del cielo en el paraje por donde se 
extiende la Vía Láctea. 
Pues entre las órbitas de Marte y 
Júpiter se extiende otra zona de pe-
queños planetas, cuyo número au-
menta de día en día. E l primero, 
descubierto por Piazzi el lo. de Ene-
ro de 1801, lleva el nombre de Ce-
res. De entonces acá creció Incesan-
temente el número que hoy pasa de 
600. Su tamaño es muy vario: desde 
unos 40 ó 50 kilómetros de diámetro 
los que se nos muestran como estre-
llas de l i a y 12a magnitud, hasta 
los mayores, visibles a simple vista 
su mayor proximidad a la tierra, 
como estrellas de 5a o 6a magni-
tud. 
Grande fué el entusiasmo que hace 
poco más de un siglp produjo el des-
cubrimiento dé estos pigmeos del sis-
tema solar. Como en su mayoría son 
telescopios, se utilizaron principal-
mente dos procedimientos. E l de 
comparar la carta del cielo de la 
región donde se sospecha que pue-
da exstir con el aspecto de esa mis-
ma reglón vista a través de potente 
anteojo. Con tal procedimiento se 
distinguieron Palisa, astrónomo de 
D E L A MARINA 
RIeria; Peters, de Chicago v t AÍJI 
de Dúseldorf. J ^ « e r , 
Posteriormente se hace la inv 
gación más cómodamente. Se f6 
grafía la región del cielo donde ¿hA 
dan, dando a la placa fotográfica ^ 
larga exposición. E l aparato a s S 
nómico, provisto de un movimip f" 
de relojería muy bien arreglado í. 
fotc 
va el anteojo (y la pleca por C | J I 
guíente) con la misma velocidad^ 
rotación con que gira aparéntenlo 
te la bóveda peleste 
De aquí que la imagen de ca 
estrella se pinta en el mismo sil-
siempre, y la impresión a un 
A l m o r r a n a s 
y V A R I C E S 
D e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o v a r i o s r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o , 
t ó m e n s e d o s v e c e s p o r d ia t 15 g o t a s d e l m a r a v i l l o s o e s p e c i f i c o 
19 
o o n e l c u a l s e o b t i e n e l a c u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a ú n e n tos 
c a s o s i o s m a s r e b e l d e s . 
F O T T R Z S f F a r m a c é u t i c o , 9, Faubourv Po iascnni i re» P A R I S , y todas buenas Farmacias, 
redondeado por la radiación 
si en el campo del instrumento g l 
un planetilla, como este tiene su tt 
vimiento propio gual que los 
d'es planetas, su desplazaníent(j . | 
través de las estrellas aparentemen 
te fijas, se hace sensible en l a . ^ 
ga exposición, y la imagen del nía 
netilla es una recta entre los m»' 
chos puntos estelares. 
E n este modo de observación 
ha (Tlstlnguido por lo minucioso da 
sus descubrimientos, Max. Weij ; | 
Heidelberg. 
Más el interés de estas Investw 
cienes habrá decaído mucho por^l 
penoso del trabajo y la poca impor! 
tanda que se d'erivnba de los resm! 
ados, al aumentar el número de pî  
netillas. 
Pero en Agosto de 189 8, Witt, 
Berlín, dió con uno, al que se' ha 
llamado Eros, que por sus condlclo-
nes y situación de su órbita llega a 
ponerse a determinadas circunst̂ ft. 
cías muy cercano a la Tierra, lo cuál 1 
favorece la rectificación de la llama. 
1 da paralaje solar, de donde áe)i[% $ 
directamente la determinación preci-
sa de la distancia del sol a nosotros 
unidad de medida base para la ma-
yor parte de los cálculos astronómi-
cos de nuestro sistema. 
Otros planetillas se han deífc|í 
bierto después, cuyas circunstancias 
interesan notablemente por. éste y 
otros conceptos. E l llamado 19P6T. 
G., descubierto en el año cuyo ni! 
mero se consigna, está a una dig. 
tanda media del sol, casi idéntifij 
a la de Júpiter, y el tiempo de si 
revolución en el mismo que el dé! 
gran planeta. 
Ello trae consigo el estudio de un 
problema d'e gran importancia; 
terminar las enormes perturbaciones 
que la gran masa de Júpiter produ-
ce sobre este planetilla y otros aná' 
logos, como son los llamados 1906 
TG. (Héctor) y 1906 V Y , (Patrocií 
lo que como el 190 8 TG. (Aquiles), 
ensanchan la zona donde se presu-
mía estaban encerrados los planetoi-
des que hoy rebasan bastante de lás 
órbitas de Marte y Júpiter 
Oblers creía que estos pequ 
planetas eran fracmentos de uno in-
menso que se fraccionó; pero la opi-
nión más generalizada se inclina a 
suponerlo para ellos el mismo ori-
gen que los grandes planetas de an-
tiguo conocidos. 
Gonzalo REIQ. 
Madrid, 16 de abril. 
Supervisores 
Ayer fueron designados el tenien-
te Francisco González y el sargento 
Manuel García^ para hacerse cargo 
del mantenimiento del orden, como 
Supervisores militares, en Santiago 
de las Vegas y Caimito, respectiva-
mente. 
Una invitación 
Los señores José Manuel Govín, 
Ramón O'Farril y J . Lago, estuvie-
ron ayer en Palacio a invitar al Je-
fe del Estado, en nombre de la Aso-
ciación de Conspiradores, a una fies-
ta que organizada por dicha Aso-
ciación tendrá efecto el próximo día 
20 y en la cual se desea que haga 
uso de la palabra el señor Presiden-
te. 
Los sellos del Empréstito de 35 mi-
llones. 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada interpuesto por el 
sefior Regino Alvarez, a nombre de 
la sucesión de José López Rodrí-
guez, contra resolución de la Secre-
taría de Hacienda por la cual se 
ESPERANZA 
De orden del señor Presidente y 
; cumpliendo acuerdo tomado por el j 
Consejo Administratiyo se cita por ¡ 
este medio a los señores accionistas i 
de la Compañía "Hielo Eléctrica E s - i 
peranza S. A." a fin de que concu- ! 
rran a la celebración de la Junta ! 
General extraordinaria que se ha fi- i 
jado para la una de la tarde del día ' 
once del presente mes y año, en los i 
¡salones de la Sociedad Liceo, ofici-
jna accidental de la Compañía, a fin i 
|de tratar de la siguiente orden del i 
!día. 
¡ Primero: Renuncia del Consejo 
¡Administrativo y elección del Nuevo 
¡Consejo. 
j Toma de posesión del nuevo Con-
sejo. 
i Esperanza 3 de mayo de 1922, 
Dr. César Bacaro. 
Secretario. 
' C3649 5d-6. 
C H E Q U E S Y C E R T I E I C A O O S DEL G O B I E R N O 
Compramos en cualquier cantidad, pagando los tipos más altos del 
Mercado. Consúltenos siempre 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
También seguimos comprando y vendiendo cheques de todos los 
Bancos, en muy buenas condiciones. Hacemos operaciones por co-
rreo directamente 
C ü C H E í R O Y H n o . 
V n m i E R A D E L C A F E K l H O P A . 
O b i s p o y A g u i a r , T e l é f o n o A - O O O O , H a b a n a 
C 3642 5d-6 
D e 2 0 , 3 0 y 4 5 C a b a l l o s 
M á s b a r a t o s q u e a n t e s d e l a g u e r r a 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O S 
T a l l e r e s P r o p i o s 
flgenfes Exclusivos: 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
X u l u e t a 4 6 
otorgó a los señores Montaivoh 
Cía., la contrata para la imprepí 
de los sellos del impuesto n 
•ado con el Empréstito de 35 n | 
nes de pesos. 
A dar las gradas 
E l sefior Serafín Fernández, 
Alcalde de Isla de Pinos estuvo 
en Palacio a dar las gradas &l* 
ñor Presidente por haber sido nd) 
brado Administrador de la Aduai 
de Nueva Gerona. 
R E P U E S T O . 
Ha sido repuesto en el cargo de 
teniente de la Policía Nacional y 
destinado a la novena Estación, él 
señor Eduardo Morales. 
GRATIS P A R A LOS 
HOMBRES 
Informaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento pa-
tentado de fama mundial. Enfermeda-
des Secretas, Irritación, Flujos, Gota 
Militar, Arenillas, Mal de Riñónos y 
de Piedra, Catarro de la Vejiga, Cis-
titis, Uretritis. Envíe su dirección 1 
dos sellos rojos al Representante G. 
Sabas. Apartado 1328. Habana. 
C 3547 ed'f^ 
D r . G á l v e z G ü i l l e i 
ZMPOTBKOZJL. r a s s m á J 
s a ac x ITAÜBS, ESTTSBUJC-
X>AD, VENBKEO, StFIXJÍ 
T STBKHIAS O QTTEKABtT-
»AS, OONSTTXiTAS »B 1 A 4 
M O N S E R R A T E 41 . 
E S P E C I A L P 4 R A L O S POBRES; 
D E 3 r M E D I A A 4 
O 1716 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de oso 
Da, todoB los precios 7 P**» *•* 
dos los gustos. 
Venga a vemos antes de com 
prar máquina . 
Admitimos carros «n storaj* P** 
ra venta en comisión o para 
guarda 7 limpieza. 




Teléfonos: M-9055 y A-69Í2 APARTADO 2 5 0 5 
2d-6 
' P A R Q U E M A C E O Y % a k i r r n * 
i P A S E O MALECON 
î ss habitaciones tl«nen **ü°;*6p$ 
«o sanitario y Teierono privado. * ( 
clos para la tem-porada: dese e ¿ V j , 
!er, adelante. Plan europeo. No ^ ^ 
pasar por el MANHATTAN ? Wjyfc 
ueted satisfecho. Centro privado. A • 
;A-6534, M-a2l8. «_ . ' 
6(1-3. 
a o 
A R O X C 
D I A R I O D E L A MARINA Mayo 6 de 1922 P A G I N A T R E S 
E N N U E V A Y O R K 
78 M U J E R E S L E G I T I M A S 
. T TTÍ̂ T ATi? l?STA Y A E N dalmento, en Texas, el día 8 de En©-
•*MAJOR ' I i E C L A I R E S T A ^ ^ ^ novecientos veintido<i. lNa. 
CHIRONA 
.Major" John Leclalr e« on hon. d a j n a . ^ ^ ^ 
^ ^ ^ h o ' y transcribo sns p ^ ^ - h e aetua-
¡Fué marido oficial f ^ ^ n e do "fast. furious and freqnen". (De-
a j a r e s E n l a ^ ^ ^ y frecucntemente,, 
mnchocabeHotambi6n.P^ece p ; F ^ ^ ^ esperar 
retratos nn annncio c<>̂ -a f Ca ' dema8iado, él tomaba en el aeto otra. 
Y Lec^aJr son^e; ^ ^ deOÍ1 ¡ RubiaS) moreiias, aitas. bajas, grue-
hombre y el oso, ^ ^ - ^ J ^ , l i g a d a s . . ? 
Naturalmente, Leelaar peí 
en Fnancia a la bizarra legión de los, 
•'peludos". F u é un heroico poilu 
v en las trincheras obtuvo renombre 
de bravo; algunos uniformes de ga-
la y un hábito muy perjudicial. 
E l héroe se aficionó a la "heroí-
na." 
Y esta droga se le ha subido a la 
E l no era exigente en los detalfcQs. 
* * « 
( 
Pero eH lector está curioso. 
E l lector seguramente pregunta. . 
—¿Oómo le aprehendieron? ¿Cuál 
fué sus ú7(timas aventuras? 
JJO referiremos escrupulosamente. 
V esta nroei* ^ • , , , , 
c a b e z í de donde es muy dlíícil de. - L e c l a i r casó por penúltima veZ 
desalojar por culpa seguramente de el 35 de Marzo. 
lo enmarañado del cábel o. Ese día llega él a Poughkeepsie 
* • * I con su esposa. Alquila un "suite" en 
Este Sansón de 25 años de edad,!e| hotel "jfelson". Vale este "aparta-
se halla, pues, preso en la cárcel dejmentoM veinticinco pesos diarios. L e -
Poughkiepsler( cuyos muros son más ;clai;r no ^ ochavo siquiera en 
resistentes que aquellos otros del tem-l su boistlo. 
p o bíblico: ¡"Major" Leclialr no losj ^ sefiora s8lí\e de tiendas. ¡Un día 
derrumbará! I de "shopping" cuesta a veces caro! 
* • * Mrs. Leclair parca y prudente, gasta 
Y como se le acusa, entre otras fe-|s5i0 cuatrocientos pesos! Envía todo chorías y bigamias de un par de crí menes premeditados, tiene él ahora 
lo comprado al Hotel Via O. O. D. 
E l equipaje de M. Leclalr es impo-
menes prem.euuwuw, — ^ » M1"!7^1- — — — i r -
la vida casi pendiente de un cabello. nente. E l se conduce en sus gastos. 
De un cabello de mujer. jen sus trajes como un gran señor. 
Yo no he asesinado nunca a na-1 ¡El cajero dell Hotel, paga! 
die ha dicho IiecJ/air—en su defensa' —Son las cuatro. ¡Tarde ya para 
v ha añadido: porque "lo" de Eran-j cambiar un cheque! 
cia ¡aquí no cuenta! —"A^l right", Mr. I/eclalr. E s el 
•Lo de Fi-ancia" es una serie glo-
riosa de aventuras: muertos, incen-
dios, vidlaciones, robos, crímenes 
veintisiete de abril, 
I/eclalr ambu^a por 'ía ciudad. Co-
noce a Mlss Hayes. Decide casarse de 
¡El colofón de todas las g ü e ñ a s ! L a j nuevo. Miss Hayes está también de-
secuela inevitable de los grandes cidlda Pero ¡Leclalr no tiene 
choques de aironas. | blanca! Entra súbito en un restau-
jPero "aqueUo fué heroico! i™«»t. "Lonchea" ligeramente... Pa-
L a bandera americana tremolaba ga con un cheque. ¡Leclair camani 
en lo alto unida a las oriflamas de V>s como un Rey y habla como un Kord! 
aliados- y ¡ya se sabe: ¡la bandera Le dan el "vuelto" ten efectivo ¡Ya 
cubre la mercancía. . . ! i ̂ y dinero 
Aquí no hay bandera que I» val-. Toma un "taxi". V a en busca de 
Miss Hayes. Marchan ambos a la igúe-
ga. . . 
Y ei egregio Lec^ain que obtuvo as-l sia metodista. . .Se casan, 
censos combatiendo a los hombres, i Mr. and Mrs. Leclair acuden a otro 
ha sucumbido por fin a manos de una hotel de la ciudad. Se acomodan regia. 
inente. 
Dos horas más tarde Leclalr des-
aparece. . . 
L a policía sabe que él llevó a se-
noticías que de la disposición favo-
rable a este nuevo Partido se nota 
en todas partes. 
Quedó nombrada una subcomisión 
para ultimar los trabajos de orga-
nización de Marianap, recayendo la 
designación en las siguientes perso-
nas: Sres. Tomás Fernández Boada, 
Joaquín Rodríguez Lanza, Policar-
po Suárez^ Dr. Octavio Poey, José 
R. Seiiés y Teodoro Ros y Rlgoil. 
Se nombró al señor José Clemen-
te Hernández vecino prestigioso y 
.muy querido en Punta Brava, para 
que proceda a la organización de su 
término Municipal de Bauta. 
Fué acordada la impresión de va-
irlos modelos de propaganda y que-
¡dó acordada una nutrida comisión 
¡de firmas para dirigir los trabajos 
| de la recogida de estas en toda la 
i provincia. 
A las siete se suspendió el acto 
quedando citados para conltnuar el 
próximo lunes en el mismo lugar y 
hora, cinco p. m. 
mujer. 
L a número 78 
¡Setenta y ocho esposas en menos 
1 U"- "-ÜL<* J I 
de tres meses! E s esta una página guida y consecutivamente del brazo 
del "Don Juan Tenorio". | a Miss Van Wirt, a Mlss Margaret 
Leclair, realmente, ha trabajado Do^vns y a Miss Evelyn Smith. 
Y a estamos a 29 de Abril. 
Un cheque de veinte pesos "de-
vuelto" al fin naturajimente por fal-
ta de fondos—<le hace caer en las 
ávidas manos de los alguaciles. Los 
periódicos haban. 
Y entonces las 78 mujeres gritan 
todas a una; protestan; ta injurian; 
aprisa. . . 
¿Su receta? E l lo ha dicho: 
—"Dos días para enamorarlas 
Unas horas para seducirlas. 
Y un "taxi" para olvidaatas". 
Sólo de este modo agitadísimo pue-
de un hombre joven contraer setenta, le increpan 
y ocho nupcias consecutivas en ochen- ¡ Leclair, en su prisión se encoje 
ta días mal contados. . . ! 'de hombros. E t conoce a fondo di 
Porque Ledlalr según sus biógra-' corazón femenino, 
fos judiciales comenzó a operam oí^-i L . Prau MARSAL. 
Cinco casas incendiadas en 
Sagua 
(Por Telégrafo.) 
Sagua la Grande, Mayo 5, a las 
3 y 15 p. m. 
Esta madrugada se declaró un 
violento incendio, en esta villa,- ha-
biéndose quemado cinco casas en la 
calle Luís Mesa esquina a Calixto 
García. 
Entre las casas destruidas figura 
la bodega del asiático Felipe Poong. 
, E l fuego adquirió grandes pro-
porciones debido a la escasez de 
agua, en algunos momentos consti-
tuyó una amenaza para la manzana. 
Gracias a la insuperable labor de los 
bomberos, fué dominado prontamen-
te. 
Ignórase el origen del incendio. 
Las propiedades están aseguradas. 
&l juzgado actúa. 
^a muerte del general Núñez. 
Ha causado profunda pena en es-
™ vina, ia muerte del general Nú-
slmpaTías6!1 ^ de SrandeS 
Una granizada. 
Después de siete meses de seca, 
npfi^ ^Un coPioso aguacero, acom-
pañado de una fuerte granizada. 
E L CORRESPONSAL. 
LOS NACIONALISTAS 
A Y E R P O R L A T A R D E S E R E U -
NIO L A COMISION D E ORGANIZA-
CION Y PROPAGANDA P R O V I N -
C I A L D E L A HABANA. 
Ayer a las cinco p. m., se reunió 
en la morada del doctor Maza y Ar-
tola, San Rafael 75 en esta ciudad, 
y bajo la presidencia del doctor Gui-
llermo López Rovirosa, la Comisión 
de Organización y propaganda de 
esta provincia, con asistencia de casi 
todos sus miembros," actuando de e-
cretario el señor Rafael Velázquez. 
Se dió cuenta detallada de los tra-
bajos realizados por distintas subeó*» 
misiones en varios Términos Munici-
pales siendo muy satisfactorias las 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades de la 
orina 
Creador con el doctor Albkaran del 
materismo permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de aPrls en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, miércoles 
y viernes. Obrapla, 51. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina oydinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada eajita. 
lOEaoaoi a o c 301 aoiaoxaoi 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A , LAMPARAS, 
JUEGOS D E COMEDOR. CAMAS D E H I E R R O , SILLAS, 
SILLONES Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
2 N E P T U N O 107 
iQEaoooi 
T E L E F O N O A-7717 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
© r e s . RíVERO Y COSCÜLLUELA 
R D I P I C I O A B R E - Ü 3 1 0 Y 3 1 1 - T f i ^ p 
M E R C A D E R E S Y C T R E I L L Y 
H A B A N A 
S A C O S V A C I O S P A R A A Z U C A R 
Tenemos existencia en nuestros almacenes para en-
trega inmediata. % 
G. RODRIGUEZ Co. 
OBRARIA, 16, esquina a Mercaderes. 
Teléfonos A-2260 y A-526a 
Agenda T R U J I L L O MARIN C 3668 ld-6 
SI V A U S T E D A VÍLLAVICIOSA 
p o d r á contemplar las enormes bo-
degas donde se deposita la sidra 
y p o d r á catar el rico zumo de la 
poma asturiana al pie de la mata. 
P í d a n o s una carta de presentac ión 
y se la daremos gustosamente. 
J . C a l l e & C o . , S . e n C . 
Oficios, 12 y 14. 
2d-6 
U N M A Q U I N I S T A 
C A J I T A 
d e l a s 
P i l d o r a s 
@ S s l M B R E 
E l Señor J . Barnes declara categóricamente que con sólo tomar UNA 
B O T E L L A de las Pildoras De Witt quedó curado completamente de la 
enfermedad de los Ríñones. Es un hecho indudable, que aquellas personas 
que padecen de cualquiera clase de enfermedad de los Ríñones o de la Vejiga 
pueden obtener alivio inmediato. Cuando se toman las Pildoras De Witt, 
se notará que trascurridas varias horas la orina ha tomado un color azulado 
barroso. Este hecho por sí mismo constituye una garantía que a contar de 
dicho momento las Pildoras están limpiando todo rincón de los ríñones y vejiga, 
y una ves eliminadas todas sus impurezas puede quedarse seguro que se obten-
drá alivio inmediato : Él Señor Barnes dice lo siguiente :— 
" He sido maquinista y por ló tanto he estado expuesto a las inclemencias 
del clima. Hace algún tiempo cogí un resfriado el cual me, afecto los ríñones. 
Llegué a sentirme tan mal, que el dolor que sufría no me permitía descansar 
en la'cama. Compré una pequeña caja de las pildoras De Witt para los Ríñones 
y la Vejiga, y mediante ellas quedé completamente curado."—Agosto, 1912. 
Clarendon Street, 94 ; Harrow Road, Londres. 
P R U E B A C O N C L U Y E N T E D E U N A C U R A C O M P L E T A 
Ocho años después, el Señor Barnes escribe diciendo lo siguiente : " Aun 
gozo de perfecta salud, gracias a las Pildoras De Witt." 
Si desean obtener resultados inmediatos, deben comprar las 
A R T I N F . P E L L A Y ~ C ¡ 7 
nKTPORT A B O B E S B E T E J I D O S 
1£-VIENTE3 R E Y . 21 y 23. „ 
G 2149 46d-16m» 
p a r a los R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
El Mejor Remedio en el mundo entero pars 
REUMATISMO. DEBILIDAD DE GOTA, 
LUMBAGO, ESPALDA, DOLOR DE 
CIATICA. CISTITIS, ESPALDA 
CALCULOS, PIEDRA, LASITUD, 
TOÜAS LAS FORMAS DE TRASTORNOS » E L A VEJIGA 
venden en todas las principales farmacias y droguerías; pero si Usted tiene 
alguna dificultad en" hallarlas pídalas al depósito general | 
Bridat & Cia, Apartado 1089 ; R. De La Arena; Druggists Co. • Eloy & Lazo; i 
E . Barra; International Drug Stores; Manuel Johnson; Uriarte & Co. r,1 
Bañera & Co,, Habana 
135 modelos de Cercas, Puer-
tas, Postes y Columnas. 
De venta en Ferreter ías , ^ 
Instalaciones E c o n ó m i c a s . 
F A B R I C A Y E X P O S I C I O N 
VAILEJO STEEL WOiKS 
(Crist ina, frente al Mercado 
" L a P u r í s i m a " ) 
Te l . A - 9 3 8 2 . Apartado 1917. 
__C 3635_ a l t 5d~6~ 
NOTÍCIASTÉLMÜNICIPIO-
CESANTIAS Y NOMBRAMIENTOS. 
A virtud de expediente instruido 
a ios Agentes de apremios, por ln-
cumpiimento del decreto dictado por 
el Alcalde para evitar las prescrip-
ciones de contribuciones han sido 
declarados cesantes los señores Fé -
lix Gómez, Jacinto Chaple,' Juan 
Crespo, Miguel Miranda, Alberto L u -
que y Hanuel Herrera. 
Al agente Ignacio SIcre se le ha 
impuesto una suspensión de dos me-
ses, y a José Castañeda una repren-
sión pública. 
E n sustitución de los cesantes 
han sido nombrados Felipe Domín-
guez, Cándido Rodríguez, Andrea 
A. Costa, Ramiro E . García, Manuel 
Pereira y Fausto Basterrechea. 
COMISION A L CONTADOR. 
E l Alcalde ha firmado un decreto 
Confiriendo Comisión especial a sus 
inmediatas órdenes al Contador Mu-
nicipal, señor Eduardo Machado. 
Mientras tanto continuará al fren-
te de la Contaduría el señor Miguel 
Fernández Medrano, que la viene 
desempeñando interinamente. 
S E C C I O N J U R I D I C A 
Por los doctores .Felipe Slvero y José R. Cosculluela. 
Consultorio Jurídico del DIARIO DE LA MARINA 
E n esta sección contestaremos todas aquellas preguntas que se nos ha» 
gan en relación con la materia. Las que por su importancia lo amo» 
riten, serán contestadlas directamente por correo o bien en nuestro 
Bufete y Notaría. Diríjase la correspondencia a los doctores Felipe 
" Rivero Alonso, Abogado, y José R. Cosculluela y Barreras, Aboga-
do y Notario, O'Reilly y Mercaderes, Edificio Abreu, Departamen-
tos 810 y 311, Teléfono A-0848.—Habana. 
Hdelfonso González.—Cabalguan.-, vendidos e inscriptos además: por 
Consulta con respecto a si tres ven-
tas, hechas a distintas personas, de 
unos mismos bienes por una señora 
de mas de setenta años residente en 
Islas Canarias, qüe con anterioridad 
había otorgado testamento a favor 
del primero de los compradores, pue-
de entenderse fueran hechas por 
quin no se hallaba en sus plenas fa-
cultades, y no sean válidas la segun-
da y tercera venta, ni el testamento, 
por no existir ya los bienes. 
Hay falta de precisión en los h e -
chos expuestos, y sera necesario que 
se determinen y aclaren, pues si no 
habría contradicción. L a primera 
venta aparece haberlo sidpo por do-
cumento privado, y es claro que se-
rá ineficaz entre otra que lo haya 
sido por escritura pública, como pa-
rece lo fué la tercera venta; la se-
gunda venta lo fué por documento 
privado, y se dice qué el comprador, 
enterado de la tercera venta, deman-
dó a la señora vendedora para que le 
diera posesión de los bienes, a lo que 
ella se negó. Sin embargo, se expresa 
que ese segundo comprador, logró 
anticiparse al tercero, e inscribir en 
el Registro, no obstante la protesta 
del letrado defensor de ese tercer 
comprador: el consultante, en nota al 
pió del escrito, dice tener entendido 
que las fincas no han sido inscriptas 
en el Registro. Se añade en la rela-
ción de hechos, que se formuló de-
nuncia por la vendedora por falsedad 
en la segunda venta, habiéndose s©-
breseido la causa; y que fallecida 
diez días después dicha señora, al 
practicarse el registro e inventario 
en su casa, se hallaron varios testa-
tanto, sería necesario una declarato-
ria de nulidad por falsedad u otro 
concepto sobre la venta y la inscrip-
ción aludidas. 
Se formulan al final las siguien-
tes cuestiones: Primero: Si la señora 
al otorgar la segunda y tercera venta 
estaba en la plenitud de sus faculta-
des intelectuales; pero esto debe ser 
objeto de prueba por parte de quien 
tenga interés en negar validez a esas 
ventas y no de cuestión a examinar. 
Segundo: Si ha de tenerse como prue-
ba de esas falsedades el acto de darle 
posesión el Juzgado al heredero S.; y 
si bien tal cosa puede deducirse de 
ese hecho no es por sí solo y así for-
mulado prueba indubitada. 
Se dice también si sería viable la 
reclamación que los nudos propieta-
rios hicieran contra la transacción 
que se espera celebrará el heredero 
usufractorio con los otros comprado-
res," y'es evidente que habría de pros-
perar tal pretención; pero ya se indi-
ca que por causa de la venta y no 
poseer ya la testadora esos bienes, 
la institución testamentaria es Inefi-
caz. Solo sería valedora si compren-
diera a la nulidad de esas ventas y si 
así llegara a declararse, lo que en 
nuestro concepto es summente arríes-
gado y digno, por ese motivo, del ma-
yor estudio. 
Francisco García.—Habana.— E l 
exceso de trabajo nos Impide contes-
tar con la brevedad que quisiéramos, 
todas las consultas que nos hacen los 
suscriptores de este periódico. Las 
contestaciones van Por turno riguro-
so y así complaceremos a todos. Las 
causales que alega Vd. en su deman-
mentos ológrafos sin terminar, y uno, T da de divorcio, nos impiden tratar 
este asunto en esta sección. Sírvase, 
pues pasar .por este Bufete, o díganos 
su dirección para escribirle. 
Mariana Ramirez Rios.—Bayamo. 
E l embargo preventivo no puede prac 
ticarse desde que el deudor paga, con-
signa o presta la fianza. L a primera 
pregunta es bien sencilla, por cuanto 
público, ante Notario otorgado un 
año antes de la primera venta, en el 
que se instituía por heredero usu-
fructuario a. su sobrino, el comprador 
en la primera venta y como nudo 
propietario a los hijos del mismo. 
E l Juzgado respectivo dió pose-
sión de los bienes a ese prmer com-
prador como tal heredero usufructúa- que el acreedor hipotecario tiene que 
no.—Nuestro parecer es que si una 
de esas ventas, hechas en escritura-
pública, llegó a inscribirse en el Re-
gistro de la Propiedad, es la que ha 
ajustarse a los artículos 127 y si-
guientes del Procedimiento Hipote-
cario (Ley de Enjuiciamiento Civi l ) ; 
la segunda en que pregunta si puede 
L I N E A D E OMNIBUS. 
E l señor José Pérez ha solicitado 
autorización del Ayuntamiento para 
establecer una línea de ómnibus au-
tomóviles desde Jaruco a esta capi-
tal. 
NUEVAS PLAZAS. 
E l Secretario de Gobierno ha tras-
ladado a la Alcaldía copia del decre-
to presidencial por el cual se crean 
seis plazas de auxiliares de la poli-
cía con el haber mensual de 100 
pesos cada uno. 
de prevalecer, sobre todo en contra- haber fundamento para apoyar y de-
de las que a mas de no haber sido cretar un embargo preventivo para el 
inscriptas, fueron otorgads por do- ¡ cobro de todo o parte de un crédito 
cumento privado. También somos de, hipotecario, sobre bienes distintos de 
parecer que la disposición testamen- los hipotecados, somos de opinión de 
taria a favor de ese sobrino no ha 
de surtir efecto si la testadora luego 
ha hecho venta de los bienes en 
que no puede practicarse dicho em-
bargo; y en lo que se refiere al resto 
de las consultas, tenemos entendido 
cuestión, pues esa venta hacía salir que no procede ejercitar acción con 
R E C L A M A C I O N D E H A B E R E S . 
L a señora Clotilde Hernández ha 
Presentado un escrito en la Alcaldía 
reclamando el pago de las dos men-
sualidades del haber que disfruta-
ba su difunto esposo, Pedro Valdés, 
empleado que fué del Municipio. 
E S UNA SOCIEDAD D E P O R T I V A . 
E n virtud de un suelto publica-
do por un colega denunciando un 
juego establecido en Paseo de Mar-
t̂í 55j el Inspector Especial señor 
Santiago Valdés Cruzado llevó a ca-
bo una inspección en el referido lu-
gar, informándole al Jefe del E s -
pectáculos, señor Amenabar, que lo 
que allí existe es una sociedad spor-
tiva con un salón de binares con su 
licencia correspondiente y su regla-
mento aprobado por el Gobierno de 
la Provincia. 
de su dominio los dichos bienes, y no 
podía trasmitir lo que ya no poseía: 
el testamento trasmite los bienes, no 
en la fecha de su otorgamiento, sino 
al fallecimiento del testador. No com-
prendemos como el Juzgado haya da-
do posesión de esos bienes al here-
dero instituido, si resultan que están 
tra los bienes de su esposo; que en 
todos los embargos, no se llevarán 
estos a cabo si en el .-yeto el deudor 
pagase, consignare o diere fianza. Ar-
tículo 1403 de la Ley de Enjuicia 
miento Civil. E n los juicios verbales 
son muy pocas las veces que hay cos-
tas. 
eos 919 y para funciones en tío vi-
vo 1.800. Total: 8830. i 
(do.) Alfonso K. Amenabar. 
Jefe de espectáculos. 
NO HUBO SESION. 
cia de L a Magdalena, Avllés, del 
¡respetable señor José Manuel Gar-
'cía Pola, padre de nuestro querido 
i amigo D. Francisco, Gerente en ej 
i "Palacio de Cristal", a quien todavía 
TCENEN QUE P R E S E N T A R E L 
PROGRAMA. 
Cumpliendo lo dispuesto en el Re-
glamento de Espectáculos, la Alcal-
día ha dispuesto se suspendan todas 
las funciones en los Cines y Teatros 
que no remitan diariamente a la Sec-
ción de Espectáculos el programa 
correspondiente para su debida au-
torización. 
E l señor Amenabar ha dado las 
órdenes oportunas a ios Inspectors 
para que exijan a los empresarios el 
programa autorizado. 
Por falta de quorum no celebró I todavía hace pocos días tuvimos el 
ayer sesión el Ayuntamiento. ¡gusto de dar la bienvenida, y hoy, 
por contrastea de ¡a vida, tenemos 
el sentimiento de enviarle nuestro 
sincero pésame, que hacemos exten-
sivo a sus familiares. 
LOS C A B A L L O S PONNY., 
E n expediente instruido a virtud 
|de denuncia hecha a la Alcaldía ha 
isido mandado a retirar los caballos 
j que no fuesen de la raza Ponny del 
j Hipódromo Infantil del Parque de 
üa Punta. 
COMISION D E DAMAS. 
Una comisión de damas .presidida 
¡por la señora Uldarica Alonso de A l -
zugaray, estuvo ayer en el Ayunta-
miento a invitar al Alcalde para 
una fiesta que se celebrará en el 
Asilo de ancianos "Santa Marta". 
Don Marcelino prometió asistir. 
DOS DENUNCIAS. 
L a policía ha denunciado al señor 
Alcalde que en Suárez y Máximo 
Gómez hay establecida una fábrica 
de sombreros sin licencia del Mu-
nicipio. 
También el señor J . Blanco ha de-
nunciado el establecimiento de una 
tienda de alquiladores de películas 
sin licencia en Máximo Gómez 270. 
E l Alcalde ha ordenado las com-
probaciones para proceder en ambos 
casos. 
LOS E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S . 
Relación de lo recaudado por es-
te concepto así como licencias conce-
didas para bailes y reuniones etc., 
durante los meses de Enero, Febre-
ro y Marzo de 1922. 
Por lidia de gallos. . . . $ 625.00 
Por bailes. . . . . . . . "2896.25 
Por Cinematógrafos. . . "4093.75 
Por Variedades " 692.60 
Por varios "31308.48 
Y por apuestas mutuas. ."44033.89 
T O T A L : |83649.97 
VACARON L A OFICINAS. 
Ayer fué un día de escaso movi-
miento en el Departamento de Obras 
Públicas. 
'Las oficinas vacaron temprano, 
por el fallecimiento del ilustre ge-
neral Emilio Núñez. 
E n la Pagaduría no se realizó 
más pago que el de algunos obreros 
de Saneamiento, que no habían co-
brado el día anterior. 
O B R E R O S QUEJOSOS. 
E n un grupo de obreros al pare-
cer pertencientes al Departamento 
de Talleres oímos lamentarse a és-
tos de sus apuros económicos. 
Con una gran escasez de material, 
estos obreros continúan prestando 
sus servicios en la reparación del 
material de transporte, que en gran 
parte necesita ser retirado ya del 
servicio. Por inservible, y sin poder 
dedicarse a ninguna otra labor, es-
tán sometidos a todo género de pri-
vaciones, pues no cuentan con cré-
dito disponible para atender a sus 
necisidades. 
V 
Los que han stfrido de esta terrible 
¡enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haber aplicado 
el Ungüento Cadum. Ha probado ser 
un gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sama, heridas^ arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, margulladuras, ¿tG» 
n e c r o l o g í a fr. A . G . C A S A R I E G O 
DOÑA MARIA R E I G D E O L I O 
Ayer dejó de existir en la "Cova-
donga", después de cruel enferme-
dad y cuando se había iniciado el 
período de convalecencia, la señora 
doña María Reig de Olió. 
A su atribulado esposo, nuestro 
amigo don F . Olió Ferrer, acreditado 
comerciante de esta plaza, enviamos 
la mas sentida expresión de nuestra 
condolencia. 
E l entierro se verificará hoy a 
las nueve partiendo el fúnebre cor-
tejo de la Quinta "Covadonga." 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades do 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 alt. Ind.-18 ab 
D. J O S E M. G A R C I A P O L A . 
Hemos recibido la triste noticia 
de] falieccimiento, en su residen-





T7 E PE CI ALISTA E H VIAS WZSfA» 
i l j ñas y enfermedades venéreas. Clm-
toscopla y cateterismo de los urétere». 
«rSOSAXiVABSAte* 
|CONSULTAS: DE 10 A 12 M. T DE C Q 
V í A 6 p. m.. en le. calle de Cuba. 0*9 
' T R A T A M I E N T O M E D / C O l > 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
UONSERRATE No. 41 . C O N S U L T A S D £ } A 4 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 ] 
Licencias concedidas para bailes y 
reuniones 810; para funciones en 
teatros 810; para funciones en ci-
nes 4.5 00; para funciones en cir-
L E R E Z - V E N T O 
| Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
i fiiíaaabacoa, calle j a r r e t o . No. 62 . k í o n n e s y consultas: Bercpjsa. 3 ] 
U B I N A T L L O R A G H 
L a m o i o r a g u a m i n e r a l n a t u r a l p u r g a n t e . 
PAGff lÁ C U A T R O DíARIO D E L A M A R I N A Mayo 6 de 1922 A N O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C R O N I C A C A T A L A N A 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
L A S P U E R Z A S E L E C T O R A L E S D B B A R C E L O N A S E M A N I F I E S -
T A N — E L B A N Q U E T E D E L A UNION MONARQUICA — E L 
' 'LUNSH' ' D E L O S R A D I C A L E S . — U N NUEVO DISCURSO D E L S E -
ííOR CAMBO E N E L " M E T R O P O L I T A N H O T E L " — E X T R A C -
TO F I E I j D E L A S I N T E R E S A N T E S M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
• ' L E A D E R ' ' NACIONALISTA. — L A P O L I T I C A C ^ ^ v r c Í 2 " 
T E R V E N C I O N I S T A D E V E N C I D A . — U N N U C L E O D E JOVExNES IN-
T E L E C T U A L E S S E DISPONE A D I S G R E G A R S E D E L A " L L I G A " — 
UNA C O N F E R E N C I A D E MACIA Y UN ALBOROTO E N P L E N A 
R A M B L A — L A OBRA P A T R I O T I C A D E L A N T E R I O R G O B I E R N O 
C O M P L E T A M E N T E D E S N A T U R A L I Z A D A . — E L PARTIDISMO R E N A -
C E — L O S A L C A L D E S D E R. O . — L O S A R A N C E L E S Y L A S ALARMAS 
D E L O S PRODUCTORES. — C O N S T I T U C I O N D E L NUEVO AYUNTA-
MIENTO — E L IMARQUES D E A L E L L A A L C A L D E D E B A R C E L O N A . 
UN I N C I D E N T E L A M E N T A B L E . 
Barcelona, 8 de Abril de 1922 , a fuerza de oír sonar siempre e^ 
Casi simultáneamente las tres'mismo nombre, pues 1̂  actuación 
agrupaciones que se disputan loa su-, constante de una misma persona, 
fragios barceloneses celebraron en puede engendrar antipatías y odios ^ 
sendos actos sus pretendidos éxitos(perjudiciales a las ideas, y adu]o; 
en las últimas elecciones municipales., los motivos de conciencia y patno-
E n el Frontón Condal banquetearon'tismo que 1« decidieron a colaborar! 
los de la Unión Monárquica procu-|en el último Gobierno, 
raudo cubrir su fracaso en Barcelona, | "Para procurar el triunfo de una[ 
donde no lograron sacar triunfante ni, Idea—dijo— existen dos únicosj 
uno sólo de sus candidatos, ofrecien-; caminos: el del convencimiento y el' 
do el obsequio a los concejales elec-¡de la imposición. Esto sucede en, 
tos en algunas poblaciones subalter-'todas las cosas de la vida. Incluso; 
nasi y sentando a la mesa, además, a , los pleitos se ganan por aceptar el 
los'diputados vizcaínos señores Bal-, adversario la solución o bien porque' 
política española del Conde Duque 
de Olivares, y en época más reciente 
reunía en torno de Weyler y de su 
actuación intransigente en Cuba con 
los ciegos entusiasmos de grandes 
colectividades." 
Declaró a continuación que preci-
samente para desvanecer tan infun-
dados y funestos prejuicios consideró 
necesario actual en la política espa-
ya apenas queda nada, habiendo, 
además, hecho imposible la perma-
nencia de los señores Silió y Ber-! 
trán y Musitu en el gabinete, por la 
desconsideración de que fueron ob-
jeto por parte del Presidente del¡ 
Consjo en la cuestión del levanta-; 
miento de la suspensión de las ga-
rantías, que en la forma precipita-
da con que lo llevó a cabo olvidó 
ñola y hacerlo lealmente y de bue- rudimentarios deberes de compañe-
na fé. De ahí que en los momentos j rismo a trueque de granjearse la 
de las mayores crisis que en estos benvolencla di Conde de Romano-
últimos tiempos ha atravesado E s - nes. 
paña aceptara formar parte del 
Gobierno sin imponer condiciones 
ni abrigan segundas miras. 
"Pero el balance de mi actuación 
ministerial—añadió—es de profun-
da amargura. Incluso los elogios que 
Anda, pues, completamente des-
encauzada la política regeneradora 
y patriótica que planteara el ante-
terior Gobierno. Vuelven a predo-
minar las miras partidistas y los 
valores sobrentendidos, las ficciones 
fuera de aquí se me han tributado^y las maniobras, la desaprensión y 
han consistido en felicitarme por [el olvido de las necesidades del país 
laborar en pró de la reconstitución que reclaman soluciones iniaplaza-¡ 
de España sin preocuparme de la ¡bles. A soslayarlas simplemente 
autonomía de Cataluña, descono-) por medio de fórmulas interinas se. 
ciendo los que así pretendían hala-i contraen los gobernantes con el be-
garme que lo único que movía mijepnlácito de las oposiciones, que, | 
ánimo era el afán de demostrar i aspirando a sucederle, imaginan en-; 
que se puede trabajar por España centrar en ellas un medio socorrido 
sin abdicar en lo más mínimo de 
los ideales nacionalistas. No han 
comprendido que lo que más me 
alentaba y que toda la eficacia que 
pudiera alcanzar mi gestión era una 
superior a todos los aranceles, orde-
naciones del Banco y reformas tri 
para disfrutar del poder cuando les 
llegue el turno de ocuparlo. E l ca-
ciquismo ha recibido una nueva in-
yección reconfortante con el resta-
blecimiento de la facultad de nom-
brar alcaldes- de R. O. que el señor 
Maura había puesto en desuso para 
ésta se la imponga un fallo del 
Tribunal. Yo soy partidario del pri-
mer procedimiento, y me fundo en 
que la solución del problema cata-
Jén, la autonomía, conviene por 
igual a Cataluña y a España. Voy} 
parda y Goysoaga y. al senador cas-
tellano señor Royo Villanova que en 
las Cámaras suelen especializarse por 
la parte apasionada que toman en 
todas las campañas anticatalanistas. 
E l menú oratorio del banquete ha-
bía de reducirse a una repetición deja explicar por qué 
los tópicos de costumbre saturados' "Todas las perturbaciones que 
de encono contra esos aleves hombres ¡ España sufre provienen de Catalu-
de la "Lliga" que asumiendo la re- iña, porque Cataluña constituye una 
presentación de las Idealidades cata-¡ realidad viva e inquieta. Aquí los 
lanas, elección tras elección, vienen males que lamentan los pueblos es-
sacando de las urnas fuerza bastante! pañoles tienen un cariz propio. Las 
para impedirles el mangoneo de la ¡protestas de los otros pueblos es-
cosa pública según los métodos ca-| pañoles contra la ineptitud del 
ciquistas, que si perduran todavía Estado son exclusivamente negati-
en la mayor parte de los distritos de'vas; en cambio aquí se traducen] 
España han caducado para siempre en una afirmación, porque los cata-j 
en Cataluña. Ilañes alentamos la esperanza de que; 
Resumió los brindis el marqués de! con la autonomía se remediarán losj 
Olérdola, que habiendo empezado su1 males que a todos nos aquejan. La] 
carrera política como republicano na-l conciencia de la Propia personali-
cionalista ha acabado por convertir-! dad es indestructible en Cataluña.! 
se en la voz cantante de la Unión, E n ©1 siglo X V I I I los catalanes in-j 
Monárquica. E n su discurso, rebo-¡ tentaron suicidarse y no lo consi-¡ 
sante de pasión contra el nacionalis-¡ guieron; pero España, desde en-j 
mo catalán, escitó a los numerosos, tonces, se ve faltada de un elemen-
elementos nacidos fuera de Cataluña1 to de reconstitución. España. está, 
y en Barcelona radicados a sumarse! turbada de continuo y su proceso] 
a las campañas de la Unión Monár-; de decadencia irá siguiendo si noi 
quica, con lo cual vino a confesar( procura afirmar su paz interior, | 
implícitamente su desconfianza de; rectificando, ante todo, el espíritu, 
ganar votos catalanes, y no tuvo en, asimilista que es el que ha malogra-' 
cuenta la poderosa fuerza de absor-j do el imperio español, 
ción que sobre los inmigrados ejerce! "Es hora todavía. Un Estado pue-
el ambiente espiritual de Cataluña, y! de ser grande sin poseer colonias, 
cuando no sobre ellos, sobre sus hi-|Pero mientras no exista una unidad 
jos y descendientes. De ese fenóme-^ ibérica aquí no puede haber gran-
no son una prueba palmaria los ape-i deza. Para alcanzarla necesita E s -
llidos netamente castellanos que fi- paña extinguir el pecado contra 
guran en primera línea dentro de las natura que representa la existencia 
agrupaciones más activas y entusias-l de dos soberanías absolutamente in-
tas de la juventud nacionalista. ¡ dependientes en una realidad geo-
Más avisado el señor Lerroux, • al: gráfica, cual es la Península, y esa 
volver a Barcelona después de tres reintegración de Españ en la pleni-
años de ausencia, ha tendido un velo'tud de sus pueblos no podrá reali-
sobre el recuerdo de sus desaforadas' zarse mientras no se dé solución 
campañas españolistas en ios tiem-j adecuada al pleito catalán. Pocos • 
pos de la Solidaridad catalana. L a ex-¡ días atrás, "¡en Madrid, se admiraba 
bufarías; era el noble anhelo de de- ofrecer al cuerpo electoral una ga-
mostrar con hechos que los cátala-! rantía de la legalidad del sufragio, 
nes sentimos igualmente la integri-j Y en la cuestión arancelaria, con 
dad del patriotismo catalán y el amorj la cual está ligada tan estrechamen-
a España. | te la vida del país, todo el esfuerzo 
"He de declarar que no me han realizado por el anterior Gobierno 
molestado nunca las campañas de ¡para establecer soluciones armóni-
la Unión Monárquica nacional, pues ¡cas, corre peligro de anularse mer-
comprendo que en toda familia algo ced á la autorización amplísima que 
numerosa ha de haber sismpre al-] pretende el ministro de Hacienda 
gún hijo descarriado. Lo que sí me(para rebajar a capricho la segunda 
entristece es el coro que le hacen i columna a pretexto de concertar tra-
personas generalmente bien lnten-¡ tados comerciales con ciertas nacio-| 
clonadas que ningún agravio han re- nes poderosas ávidas de mcdiatizar-
cibido de los nacionalistas cátala- nos. Sin beneficio positivo para la 
nes, pero que al escuchar un ata- exportación de los productos agrí-
que, a cualquiera manifestación de colase, susceptibles de ella, se va al 
patriotismo catalán sienten una fruí 
ción íntima, porque, sin darse cuen-
ta de ello predomina en el fondo de 
su espíritu aquella prevención que 
les mueve a mirar como nefando y 
sacrificio de las industrias manufac-
tureras y metalúrgicas. Y a la ar-
mónica coordinación de todos los 
elementoas productores que reclama 
en la hora presente la común de-
periencia le habrá aconsejado esta 
rectificación para no acabar de per-
der los últimos restos de aquella in-
fluencia que en pasados días permi-
tíales ganar para sus amigos la ma-
yoría en el Consistorio Municipal. 
"Algo es algo—se habrá dicho—cuan-
do todo no puede ser" 
y aplaudía a uno de los primeros 
intelectuales portugueses— Leonar-
do Coimbra— hablando en portu-
gués; pero Leonardo Coimbra, al 
mismo tiempo que recibía los aplau-
sos de sus oyentes, podía enterarse 
por la prensa de Madrid de que aquí 
no se tolera el uso oficial del cata-
pernicioso todo cuanto signifique el fensa de la riqueza ha sucedido la 
florecimientao de una personalidad lucha feroz de los egoísmos, ampa-
distinta de la suya". ¡ rándose cada grupo contendiente en 
Pero a pesar de ello declaró que | el juego abominable de las influen-
no puede resignarse todavía a darjcias políticas. ; 
por fracasada la solución armónica Agrarios, vinicultores, manufactu-! 
del problema catalán, que comstitu- rerog y metalúrgicos andan hoy a la 
ye la autosugestión que se ha for-; greña desaforadamente. L a alarma 
jado como la misión suprema de su;de Cataluña es inmensa pues yar| 
vida, aun cuando no se le oculta que antes áe haberse introducido reba-i 
no le será posible persistir indefi-|jag en el arancel el dumping adop-¡ 
nidamente en su ensueño so pena¡tado por algunos países ha motiva-i 
de parecer un histrión corriendo :do la introducción de grandes can ti-! 
desalado tras unos cargos públicos,'dadeg de artículos manufacturados' 
y que en el caso de sufrir el desen-|que representan sumas enormes en 
gaño final, aún cuando el no siga el sólo concepto de la mano de obra.l 
los demás caminos que emprenda la; calcúlese lo que ocurrirá si llegan a! 
opinión catalana, no será nunca un|prosperar los propósitos insensatos j 
obstáculo para nada. , de los que pretenden destruir la' 
Y después de recordar unas pala- obra arancelaria del anterior Co-
bras del Nuncio de S. -S. en Madrid, birno. 
el cual decía que la historia de Es - j " 
paña parece una eterna lucha entrej Se ha constituido el nuevo Ayun-
la Providencia que quiere salvarla, tamiento_ Tratándose de Barcelona,, 
y ella que se obstina en no censen-; que no lo hubiera consentido, el Go-1 
tirio, acabo expresando su fe en los bierno Se ha abstenido de nombrar! 
destinos, de Cataluña Pprque—di3(?; alca]de de R, a otras poblaciones 
—no existe en la Historia un soio.de Catalufia no hSiTí merecido igual: 
caso de una personalidad colectiva, atención sin duda por habérselas con' 
no desaparecida, que no haya lie- siderado algo menos duras de pelar 
gado a triunfar y no cree posible! qUe la capítai.No por que las ofen-
que a tal respecto ^que la^ sentencia didas se CUenten en número limitado 
en sentido -conedenatono recaiga eg menor el diSgUSto que ha produ-
sobre Cataluña. cido la resolución del Gobierno. 
A pretexto de festejar el triunfo; lán, y la consecuencia quo debía 
del escaso número de candidatos que ¡sacar era la de que si los portugue-
logró sacar triunfantes en la última |ses no se hubiesen separado de E s -
campaña, dejó oir su palabra en un i paña no sería tolerado su idioma 
modesto lunch dispuesto en la sala-í ni respetada su personalidad. Y los 
teatro de la Casa del Pueblo, en la 1 portugueses, para no verse un día 
cual el aparato llamativo de las ban- como nosotros nos vemos hoy, pre 
deras de sus centros, hoy en plena 
decadencia, suplía en cierto modo la 
frugalidad del menú. E n su discurso 
se lamentó amargamente de- indife-
fieren seguir padeciendo los males 
que les acarrea la separación. 
" L a solución armónica del pleito 
catalán allanaría inmediatamente el 
rentismo de la sociedad actual falta i camino de la confederación ibérica, 
de ideales de redención; pero, por | que aseguraría a España, en la his-
fortuna, según dijo, el partido radical j toria, un papel más brillante que el 
resurje cifrando su aspiración en ¡que desempeñó en el siglo X V I . 
constituir una República modelo que! Porque es un hecho evidente que el 
allane la barrera de Portugal, a cuyo mundo tiende hoy a las grandes con-
efecto los radicales son y han del céntraciones de razas, y si España 
ser siempre federales autonomistas, j deviniera una gran potencia, po-
Rechazando las imputaciones de los i dría contribuir, con Francia e Ita-
que le suponen inclinado a evolucio-j lia, al resurgimiento de la hegemo-
nar en sentido conservador y de apro- nía de la raza latina, dado que 
ximación a la monarquía, se declaró; mientras las uniones de dos facto-
Indentificado con el programa de Pí res no han sido casi nunca durade-
y Margall en punto a la cuestión so 
cial y aún algo más adelantado, co-
mo lo exigen los presentes tiempos. 
Quiere, no obstante, un socialismo 
sin lucha de clases y sin odios de 
unos contra 
humanizante 
ras, por engendrarse fácilmente mú-
tuas rivalidades, las uniones de tres 
adquieren casi siempre una sólida 
consistencia". 
Aludiendo al problema de Marrue-
otros: un socialismo'eos sostuvo que no puede tener so-
Y para propagar esasl lución con una guerra de conquis-
aspiraciones se propone emprender ta, tanto más innecesaria cuanto a 
peregrinación por toda España. | España no le conviene más que la i 
Con respecto a las izqunierdas gu-'ocupación de aquel litoral, que de! 
bernamentales expresó su confianzajno ocuparlo nostros lo ocuparía] 
de que al cabo comprenderán la in-j otro país tal vez en contra nuestra,! 
compatibilidad de la democracia con,1 y que los que no quieren compren-i 
la Monarquía y pasarán a engrosar! dér el problema de Cataluña, tam-; 
las filas republicanas. | poco podrán entender el problema | 
Con esas elucubraciones el exem-lde Marruecos, cabiendo afirmar quel 
perador del Paralelo supo mantener mientras los moros vean en nuestra 
la atención de su auditorio quel acción un ataque a sus característi 
aplaudió los párrafos más redon-jcas peculiares, toda solución se ha 
Pese a la fuerza de razonamiento! L a vara de alcalde de Barcelona 
y la sinceridad de emoción, que pal-¡ha sido conferida al señor Fabra 
pitan en el discurso del señor Cam- Puig marqués de Alella. Reputándo-
lo, es un hecho que la política cat*- he autonomista algo atenuado se abs-, 
lana en sentido intervencionista va tuvieron de concederle sus votos dos i 
perdiendo partidarios. Atribuyese a ¡concejales de la mayoría, y te-
an núcleo del elemento joven de Iftiniendo en cuenta sus fervorosos 
Lliga, en el cual predominan los Iti- sentimientos dinásticos la minoría 
telectuales el propósito de constl-¡ radical voto en blanco, 
tuirse en local aparte y convocar Con todo, el señor Fabra Puig, 
ana conferencia nacionalista para ¡puede ser y resultará sin duda un 
consagrar en absoluto la pureza de'buen alcalde. Su condición de aristo-l 
los procedimientos en consonancia crata acaudalado no ha sido óbice 
con la pureza de los principios. a que consagrara su actividad y su: 
Días atrás un concurso juvenil talento a la dirección de una prós-,' 
congregado en el Centre Autonomls-1 pera industria fabril y a la coopera-
ta de Dependents del Comeré y jtejción activa en importantes empre-
la Industria aplaudía con entusiasmo Sas. E l marqués de Alélla posee 
delirante al diputado por las Bor- el título de ingeniero Industrial y 
jas señor Maciá al preconizar los goza fama merecida de hombre 
medios más extremados y violentos exacta, aplicado y muy celoso en! 
para procurar el triunfo de las so-¡el cumplimiento de sus deberes en' 
luciones nacionalistas. A la salida todos los cargos que asume. E n la 
del local un grupo que acompañaba, actualidad viene ejerciendo el de 
al orador cantando E l s Segadora, a ¡tesorero de la Exposición Interna-j 
instigación de un oficial del ejér-¡cional de Montjulch, y todo el mun-! 
citoa, fué disuelto a cintarazos por do considera que al mejor éxito del; 
la policía, siendo detenido uno de , certamen podrá contribuir eficaz-
los manifestantes bajo la inculpa-jmente en su calidad de alcalde de 
ción de haber dado un grito sub-; Barcelona, 
versivo. 
Esa regresión a la época de losl Con una gran afluencia de repre-i 
estridores encuentra un motivo de sentantes venidos de todas las re-¡ 
justificación ante la esterilidad de:giones se ha celebrado en Barcelona 
la gran obra con tanto cariño y tan1 la Asamblea magna de la Propiedad: 
extraordinaria competencia prepa-1 urbana de España que, se conside-¡ 
rada por el señor Cambó en su últ i-!ra muy vejada por las disposiciones | 
ma gestión ministerial. E l actual I vigentes acerca de los alquileres f \ 
Gobierno, que al constituirse había por la multiplicidad de los tributos 
ofrecido prohijarla, la va desnatu-|y gabelas de todas clases a que se 
ralizando, de tal suerte que de ella i halla afecta. Aun cuando resulta; 
LOS ULTIMOS ESTRENOS 
T E A T R A L E S 
Madrid, 23 de Marzo de 1922. 
Hablemos un poco de teatros. Me-
jor dicho; hablemos algo de las 
obras teatrales estrenada en estos úl-
timos dias. 
Durante los ocho últimos, ha ha-
bido nada menos que cuatro estre-
nos. Uno, en la Princesa, de Linares 
Rivas, otro, en el Infanta Isabel, de 
Muñoz Seca, el celebrado autor de 
las estracanadas; otros, en el teatro 
Rey Alfonso, de Luís de los Ruis y 
Gutiérrez Roig, y el otro, en el tea-
tro Fuencarral, de Savio Bueno, más 
conocido por el pseudónimo Anto-
nio Azpeitía. 
Aunque la crítica fué a analizar el 
valor de todas las obras, se detuvo 
más en la producción de Linares Ri- j 
vas, titulada "Almas Brujas", a l a | 
que su autor llama tragi-comedia. j 
¿Por qué "Almas Brujas" mere-
ció análisis más detenido que lasi 
otras producciones? E l lector ha dsl 
deducirlo, que nosotros no vamos al 
poner nada de nuestra cosecha y de-
jaremos que los críticos hablen. 
Dice Machado en ' " L a Libertad": 
E l mimetismo característico del! 
talento dramático de Linares Rivas,1 
que lo llevó a seguir demasiado de, 
cerca' las huellas de Benavente y ai 
escribir su "Caballero Lobo", a raiz' 
del "Chanteclair", de Rostand. . . . i 
no podía pasarse sin su comedia de 
marionetas, sin tener él también al-¡ 
go así como sus 'Intereses creados"! 
Sólo que. . . 
Sólo que para* mover los muñecos 
de la "comedietta"—que es la éter-1 
na comedia humana^—se necesita 
de toda la Ingenuidad del niño o de 
toda la complejísima sencillez del' 
genio. Y de ambas cualidades se' 
halla equidistante —y muy distan-
te—el señor Linares Rivas. 
"Guignol", "Cristóbal", "Pullcl-
nella", pueden decirlo y hacerlo to-
algo difícil arbitrar fórmulas que 
armonicen cumplidamente los inte-
reses de los caseros con los de los 
inquilinos, se votaron unas conclu-
siones encaminadas a mejorar en lo 
posible la condición de unos y otros, 
por supuesto a expensas, en último 
término, del fisco. Ahora todo de-: 
pende de que éste se resigne al sa-
crificio, cosa, algo difícil si se tiene 
en cuenta los apuros del Tesoro ca-i 
da día más enormes. 
Las sesiones de la Asamblea, se1 
desarrollaron con la mayor regula-
ridad sin que en el curso de las 
mismas se registrase una sola nota 
discordante. Quién podía imaginar 
que el único Incidente desagralable 
iba a surgir a los postres del gran 
banquete con que los propietarios 
de Barcelona obsequiaron a sus co-
legas forasteros? Los que interrum-
pieron en forjna destemplada al re-
presentante de la Mancomunidad de 
Cataluña al pronunciar en catalán 
las primeras palabras de su discur-
so no tuvieron en cuenta que la len-
gua catalana, idioma oficiai de . la 
Corporación, es tan española como 
todas las demás que se hablan en 
la península, y sobre todo olvidaron 
que su condición de invitados les 
imponía la observancia del respecto 
a que es acreedor todo invitante en 
su propia casa. | 
E l lamentable episodio ha corro-
borado las amargas consideraciones' 
del señor Cambó al señalar la exis-j 
tencia funesta de irracionales pre-
cenciones instintivas, y ha dado pie, 
al señor Puig y Cadafalch para for-i 
mular los siguientes juicios, no sin' 
antes reconocer que no todas las i 
representaciones castellanas se solí-, 
darizaron con los alborotadores. 
J . Roca y ROCA ' 
do a condición de que—con sus vie-
jor uniformes o disfrazados como 
queráis— encarnen, perdón por la 
impropiedad, mejor diríamos desen-
carnen, representen, en todo caso, 
las ideas y los sentimientos funda-
mentales de la realidad, producién-
dose, por decirlo así, en una suprema 
"estirilización" de la vida. 
Lo que no se puede hacer es em-' 
barcados en un galimatías sin pies 
ni cabeza, en el que, a vueltas de 
cien enfadosísimos y pretenciosos 
lugares comunes y manidos donai-
res, no se saca en limpio—con todo 
y ciertos pujos de rebeldía y aun de! 
"lubelismo"— sino que es vana lo-, 
cura en los humanos querer enmen-! 
dar la plana al Divino Hacedor, y: 
que, si el señor Linares Rivas tuvie-
ra el poder y el humor de crear un 
mundo nuevo, le saldría mucho peor 
que éste en que vivimos. , | 
Y si aún eso se prueba. . . a me-1 
nos que el notable comediógrafo ga-, 
llego se identifique con la absoluta 
miseria. de espíritu de su Maese1 
Bartolomé de las "Almas Brujas", en! 
cuya estrecha mollera no entra—alj 
dar vida a los muñecos—ni la sim-
plísima idea de hacerlos a todos— 
ya que los hacía a su antojo—ricos,! 
bellos, felices y poderosos. Hay 
cierta deslealtad, o mucha torpeza, 
en presentar las cosas así. ün hom-
bre inteligente haría quizás un ; 
mundo malo. Pero un tonto, es' 
ciertísimo, que lo haría pésimo. Y , I 
sobre todo, insoportable y muy abu-i 
rrido, por añdidura. 
De aquí la inconsistencia de la! 
obra de Linares— que además, no! 
es hada feliz de técnica teatral— y; 
la relativa frialdad con que el pú-
blico la recibió, poco convencido y,! 
lo que es peor, poco divertido. Hufao, | 
sin embargo, aplausos bastantes pa-j 
ra que el autor saliese a escena enr 
compañía de los intérpretes. 
Como se ve, para declararlo, la 
obra es francamente mala. 
Al crítico de 'La Libertad" no1 
sólo no le parece bien que Linares 
Rivas siga las huellas de otros dra-
maturgos como -Benavente acudlen 
do a las marionetas, sino que deja 
de observar la idea central de "Al-; 
mas Brujas". 
Un poco más considerado estuvo 
con él Aznar Navarro en "Impresio-
nes". 
" L a obra dramática, dice, adolece 
de cierta languidez, menos percep-! 
tibie porque las galas de la forma' 
tienen al espectáculo constantemen-; 
te seducido. i 
Linares Rivas es el más literato' 
de nuestros dramaturgos actuales;1 
de tal suerte, que el cuidado de la! 
literatura y la propensión al discurso 
suel e perjudicar a la buena marcha1 
de la acción en obras suyas más coi -
sagradas al vivir corriente. Pero eUj 
una obra de la índole de "Almas i 
brujas", obra de franesa apariencia, 
fantástica, no hay por que extrañar 
la superabundancia de conceptos que 
se van deslizando bajo la superficie 
de la fantasía sin trabas. 
Si es noble la tentativa de arte i 
que supone "Almas brujas", es tam-
bién laudable la intención que en el 
fondo se encierra. Condenar la hu-
mana ingratitud y propender a que 
los hombres sean mejores es cosa 
que tiene que merecer la aproba-
ción de cuantos suspiren por una 
humanidad más perfecta. 
Oyó el público respetuosamente, 
aquellos pasajes en que el literato! 
se olvida un poco del autor dramá-
tico; saboreó con placer las escenas 
en que uno y otro se hermanan per-
afectamente". 
Otro crítico (el de " E l Impar-
cial") se expresa de este modo: 
"Claro stá que los muñecos de 
maese Bartolomeo, al animarse y 
rebelarse contra su amo y creador, 
no venían a descubrirnos nada nue-
vo. Como símbolo de la Humanidad 
esos muñecos son perfectamente 
vulgares. Al terminar la obra, el es-
pectador reconoce que no ha encou, 
tradoenellaningua n tt ttaotaotaota 
vechosa, ningún ejemplo que le sor-
trado e ella ninguna enseñanza pro, 
prenda o le cautive. Pero los monll. 
gotes se expresan en forma galana 
y graciosa, las escenas están traza-
das con verdadera maestría, el deco-
rado es bello, los trajes son fastuo-
sos y las actrices de la compañía íu. 
cen su belleza y su elegancia. ¿Có-. 
mo aplaudir al final? Así, anoche 
Linares Rivas fué ovacionado por 
el público, a salió a escena al con-
cluir los dos actos de "Almas bru-
jas". SIft embargo, el Ilustre autor 
tiene sobrado talento y comprender4 
que no podía desbordarse el entu-
siasmo del público, porque a éste no 
le habían asombrado ni conmovido 
las relativas audacias de aquellos 
polichinelas, de aquel Bartolomeo 
que quiere codearse con el Sumo 
Hacedor, y de aquel bonísimo Be-' 
lial, con sombrero flexible y botaa-
de becerro". 
Y como estos críticos, los demás. 
Guardan todos, como es lógico, una 
gran consideración al ilustre autor 
de '"María Victoria"; pero han se-
ñalado la poca fortuna lograda aho-
ra al trazar "Almas Brujas" que ha 
tenido una vida efímera en el car-
tel. 
No se puede decir lo mismo de loa 
otros estrenos q,ue sin ser extraordi-
narios aciertos han gustado. 
Muñoz Seca nos ha ofrecido una 
obra sentimental. Quiso demostrar-
nos que sirve para hacer algo más 
que las graciosas, que las regocijan-
tes astracanadas que hasta ahora 
nos ha servido. 
Y Javier Bueno hizo su ingreso 
en el teatro (su obra se titula " L i -
berto") de un modo verdaderamen-
te prometedor. Auque su obra es 
en cierto modo de tendencias al ta-
iento del .brillante .escritor supo 
imprimir .realidad ail tema que ofre. 
ce—de patronos y obreros, de con-
flicto social—sin que la parcialidad 
asome por parte alguna. 
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deados de su discurso y, hasta se 
emocionó al verle enjugarse unas lá-
grimas vertidas al calor de su ora-
toria tribunicia. Y cuando, arre-
aianado en su /soberbio automóvil 
tomó la dirección de la Quinta 
Violeta de su propiedad, fué vito-
reado por sus secuaces, entre los 
cuales no faltaba un solo concejal 
de los antiguos y de los nuevos que 
ce imposible. 
Recordó que si siempre ha procu-i 
rado encaminar el movimiento ca-
talán hacia las soluciones armóni-
cas, considerando que, aun hacien-
do abstracción de la conveniencia 
económica, una Cataluña autónoma 
dentro de España gozaría de una 
libertad definitiva mucho más segu-
ra que separada. De ahí que haya 
forma^ juntos una insignificante procurado constantemente asociar 
minoría de trece a catorce votos en i los movimientos colectivos españo-
el Ayuntamiento donde dos años: les a los movimientos de idealidad 
atrás constituían la mayoría. | catalana. Tal la Asamblea de Par-
Sin previo anuncio habló el señor' lamentarlos de la cual algunos vie-
Cambó en el Metropolitan Hotel de ron tan sólo un aspecto estridente, 
la Avenida del Tibidabo. Invitado casi revolucionarlo, habiendo sido 
a asistir al banquete dispuesto para en realidad un movimiento de opi-
festejar el triunfo de los electores'nión bien acogido y secundado por 
del distrito V I I I que en los últi-| hombres políticos muy significados 
mos comicios ganaron mayorías y, de toda España propicios a que la 
minorías, caso ejemplar tratándose afirmación de la autonomía de Ca-
de un distrito hasta una época muyita luña se incorporara en las idealí-
reciente dominado por los radicales, dades españolas 
el leader nacionalista improvisó un "Pero—añadió- de todos mis 
gran discurso que resultó una am-! esfuerzos he sacado una conclusión,! 
I>lií(ción documentada del último E n realidad nadie opone una doctri-
que pronunciara en el Congreso, 'na distinta a la nuestra; pero es Uní 
Empezó haciendo notar que el hecho que si llegamos fácilmente a¡ 
triunfo de los nacionalistas en el 
distrito V I I I , , debido no a que sean 
más que en otras partes, sino a la 
perfecta organización que han sabi-
do darse, constituía un ejemplo que 
de ser imitado en toda Cataluña ase-
guraría el triunfo inmediato de la 
causa nacionalista. Confesó segui-
damente lag dudas que muchas ve-
ces han asaltado su espíritu acer-
ca de si podría servir mejor a Ca-
taluña como soldado que como di-
rigente ante el temor de que su can-
sancio lo conujartieran los dirigidos 
las inteligencias, no así a los cora-| 
zones avasallados por una preven-1 
ción fundamental que les lleva ai 
apreciar nuestra» diferenciaciones 
étnicas y la afirmación de nuestra! 
personalidad como una verdadera! 
injuria, y cuenta que no me refle-¡ 
ro a los políticos profesionales In-i 
teresados en conservar el mangoneo, 
dentro del régimen actual, ?ino al 
aquel movimiento del ánimo, que: 
será muy leal y sincero, pero tan 
formidable e irreductible como el 
A . U T L 1 
FSANCISCO S MU 
L o n g e v i t a L 
Gran Aperitivo Español 
S a u t u y C a . 
E . p . r > . 
E L G E N E R A L D E DIVISION D E L E J E R C I T O L I B E R T A -
DOR D E CUBA 
E m i l i o N ú ñ e z y R o d r í g u e z 
E X - S E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A Y E X - V I O E P R E S I -
D E N T E D E L A NACION 
HA FALLECIDO 
Y debiendo celebrarse el sepelio a las cuatro de la tardé del 
sábado seis del actual, el que suscribe, en nombre del Go-
bierno de lai República, invita a las autoridades, funciona-
rios, corporaciones y al pueblo en general a que asista a este 
piadoso acto. 
Habana, Mayo 6 de 1922. 
"F. Martínez. -
Secretario de Gobernación, 
Jerez, España . 
Unicos Importadores: 
F r a n c i s c o S u á r c z y C a . 
| H O T E L 4,LA UNION". 
-Habana. 
T e l é f o n o s : A-2938 , A - 7 2 8 1 , 
A - 8 8 5 7 . 
JUVENWD LIBERAL DE LA ACERA DEL L0U]/RE 
E . P . D . 
E l M a y o r G r a l . E m i l i o N ú ñ e z 
H A F A L L E C I D O 
Y por este medio convoco a todos los afiliados de esta 
Agrupación para que concurran al sepelio que se verificará 
el sábsHb 6 del corriente a las 9 a. m., saliendo de la casa 
mortuoria Cíüzada esquina a Paseo en el Vedado. 
Dr. Manuel Domínguez. 
Presidente. 
Y E I N U 5 P A ^ I 5 
Precios desde 
$2.50 A $10 .00 
VENÍUS PAR-IS 
E S T I L O S MODERNOS 
V E N U ^ PARÍ 5 
Precios desde 
$2.50 A $10.00 
ABADIN YCIA. 
aue en otros tiemnoa Inspiraba la C 3660 alt. 10d-6. 
L A R E I N A 
(Antigua Cabrísas ) 
¡ R E I N A Y G A L I A N O 
A Ñ O 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E l P R O B L E M A M A R R O Q U I 
, ™ r v í T ^ c ccw n irR TROPIB-ZA E L E J E R C I T O . L A G U E R R A D E 
^ ^ S ^ ^ i K ^ D E L M O R O E L A S A L T O A V E L A D E L A 
GOMERA. A T A Q U E NOCTURNO A ANVAS 
E s necesario enlazar los hechos 
due se suceden en nuestra z o n a j e 
tan, con tal de poder llegar a la lu-
cha cuerpo a cuerpo, para destrozar-
los con las manos, recreándose al 
tiempo en el monstruoso placer de 
su lenta agonía. 
Pero no conviene disparar. Y a se 
acercarán ellos. Efectivamente: al 
poco tiempo cesan el fuego para 
protectora'de Africa para poder dar 
una idea aproximada de nuestra BÍ-
^s f tShf s" ' ve que tenemos 160.000 
hombres combatiendo en un terntor o 
tenemos que 
Como decimos, hace unos dias se arrastrarse como reptiles hacia el 
llevaron refuerzos al Peñón de Ve- campamento. Llegan por todos ios 
lez de la Gomera. E l cañonero. lugares, amenazando envolverlo ; se 
"Bustamante", aprovechando la no-¡ hallan a una distancia pequeñísima, 
che llevó esos refuerzos, integrados muy cerca de las alambradas. L a po 
por 50 legionarios que se alistaron 
voluntariamente para esta empresa, 
otros tantos individuos de la policía 
sición no da señales de vida ¿Que 
ocurre? ¿Cómo no les rechazan?. . • 
Todos, desde el coronel al último 
legionario, tienen ese silencio íntimo 
en que se oye latir al corazón con 
clonó ef Peñón y recogió Tos heridos, í más fuerza, en que el aliento conte-
sin una sola baja. {nido, con el pensamiento fijo en una 
Recortamos esta noticia enviada idea que nada puede distraer: espe-
desde Tetuán que dará una idea de ran que se acerquen aun más creyén-
como fué la situación de Veiez de i dolos desprevenidos, 
la Gomera- Y a llegan a las alambradas casi, y 
TETUAN.—Recibimos noticias del1 comienzan a arojar piedras contra 
Peñón de Veiez de la Gomera. , los nuestros. ¡Que difícil debió de 
Para demostrar el excelente espí- ser contener a los legionarios para, 
ritu que anima a su guarnición, ci- que no transpusieran el recinto da 
taré este hecho- Anvar para destrozar con las antenas 
E n los dias'anterior |3, un grupo! de hierro desús manos, tan potentes 
de moros, que había ganado la isleta,, por el valor y la rabia, al osado ene-
penetró por ella en el Peñón. | m i g o ! . . . 
Los soldados, llenos de elevada mo-1 —¡Contestadle con piedras, como 
ral, en un soberbio arranque, desalo-j ellos os retan!—ordénase a los legio-
jaron a la bayoneta a los asaltantes narios. , . 
y haciéndoles retroceder en una lu-j Y estos, deshaciendo en jirones el 
cha cuerpo a cuerpo, dieron con los j silencio de la noche, insultan al moro, 
moros en el mar, donde todos pere- j van y viene, estiran sus cuerpos como 
cieron ahogados. | víboras que se yerguen, para lanzar 
Añade nuestros comunicantes que contra los moros pedruscos que. les 
ayer desembarcaron. Por fin, en el j aplasten. 
Peñón los cincuenta'soldados del Ter-1 ¡Qué instantes de grandeza! L a 
cío que fueron sorteados entre los j guerra es algo apocalíptico. Lo lamen-
voluntarios para reforzar la guarní- tabie es que se haga a costa de víc-
ción. ! timas. Y hay episodios en que esa 
Los legionarios han puesto su pie j grandeza adquiere proporciones ex-
en la plaza sin haber experimentado traordinarias. 
ninguga baja, 
Y si el Peñón ofrecía el inconve-
niente para aprovisionar los mayo-
Lá morisma atruena los aires con 
un griterío Infernal, en que sobre-
salen aullidos de fiera; será su canto 
res inconvenientes que ha presentado | guerrero. Desde las mismas alam-
esta guerra presentado fueron la con- bradas, con la fuerza de sus brazos 
ducción de convoyes. vigorosos, arriojan piedras a la po-
E s que todo allí es, como decimos sición. Y los nuestros, sin inmutar-
fácil a la sorpresa. E l mismo tono! se, con la valentía serena y conscien 
relativamente Pequeño t e ^ y ^ batería d rteros. 
H a ' a ^ s i E ^ S 0 que sos t iene en " E l Bustamante" avitualló y mum-
frente de sí turbas montaraces, mu-
rhas veces menores en número y ca-
í siempre con deficientes medios de 
CO?eraote¿e este modo de ver es hos-
til al español, desde el terreno, lie-
de barrancadas, porque es facü 
T í a s sorpreSf^ a los golpes de au-
dacia hasta el clima, calñrosísimo 
X T a s estaciones en que se pueden 
movüizar las tropas, porque es propi-
So a las fiebres, sobre todo al pa-
1U Aunque no tuviera otros inconve-
nientes no son de despreciar esas di-
n c u i S e s que tiene que vencer el 
EjcroCnt0un terreno de configuración 
así? es difícil obligar ai e ^ o J 
un combate: és el enemigo el que e 
le el momento y, como es lógico, eli-
l e el que le es más favorable, 
S Con í n terreno así, no son todo lo 
eficaces que debieran ser los elemen-
tos de combate que España ha acu 
mulado en Africa. 
E l avión, que es formidable para 
bombardear en grandes. ^ J ^ f ' 5 ° 
consigue tan bien su misión cuando 
va a combatir a esos elementos nó-
madsa a quienes hacemos la guerra. 
Los tanques, que dieron frutos aa-
mirables en la poderosa fortaleza mo-
vibles de otras partes, porque el te-
rreno no lo consintió ni el enemigo 
tampoco. 
Los ^ d r o a v ; 0 ^ ' qnUr^0d"?a el1 del terreno, del color de la chilaba, I tê  mayor y más meritorla'que la va-
admirables colaboraüores P . j cebrado, lleno de barrancos y de ¡ ientía natural del moro, que da la pa^ 
bombardeo de las cosías, viov _ sinuosidades. E l moro que pasa de: tria, o una leyenda, o un recuerdo, o 
la amistad a la defección, sin u n a ^ i 0üi0t iea, contestan increpándo-
causa y sin que delaten su Intento ni ies, , , Cuando se hallan materialmen-
en un solo músculo de su cara. Las te pegados a la posición en un gru-
«rHii^ría moderna—la ligera, i aguadas, escasas y difíciles. Todo en 1 p0 compacto, se les arroja bombas de 
artillería moue i & en fin, es propicio a la sorpresa y, por manos, que les hacen gran carnice-
í t T a s ' p a ? ^ ^ al a p a g a m i e n t o ría. Quieren huir, pero es tarde. 
riM patr ios en Africa solamente i difícil. ^ , ,, t Les persiguen las bombas, 
hace alzo de vez en cuando, porque '. E l convencimiento de todo esto ha Las explosiones en medio de la 
lo ordinario es el sfitema de paqueo, | becho del moro un guerrillero audaz masa humana la diezman. Y aque-
el tiro suelto, el disparo aislado, la ^J13*1^;. . . !lloS gritos con que pregonaban triun 
caza del hombre. 
No quiere decir esto que no es 
útil nada de todo lo moderno Inven-
tado para la guerra, que hemos acu-
mulado en Africa; todo es útil; pero 
no en la medida en que debía serlo. 
Los aviones, los hidroaviones, los 
tanques de artillería y los de asalto, 
la artillería moderna, el material de 
ferrocarriles etc etc. han prestado un 
e r í g r a d o 6 ^ ^ ^ S E SOLICITAN VENDEDORES 
lo menos, esperaba el pueblo. caje de plomo. 
E l avión se encontraba con moros E s un fuego Intermlnente, que no 
siempre en dispersión, refugiándose1 altera a los soldados. Pero arrecia 
en los barrancos y en los ángulos \ cada vez más, amenazando tomar pro-
muertos. L a artillería solo lograba : porciones de ataque. Sin embargo, el 
resultados a espensas de grandes can- jefe de la posición, coronel D, Alfre-
tidades de municiones, porque lo or-, do Coronel da orden de que no se 
diñarlo no son las grandes masas de ¡ conteste, porque habrían de ser ine-
cotnbatietes, ni las defensas de los ¡ ficaces los disparos contra el enemi-
go que no se ve, máxime hostilizando, 
como hostilizaba, protegido en los 
ángulos muertos, Los legionarios que 
guarnecen Anvar arden en deseos de 
salir a buscarlos, que no les impor-
tan las tinieblas ni les asustan las 
guaridas tenebrosas donde se ocul-
con el inconveniente de que en el 
Norte de Marruecos no existen bases 
para ellos por la frecuencia de los 
levantes y de los temporales 
-tillería me 
emplea—que 
He aquí como relata un correspon- f0 y aiarde al acudir al ataque se 
sal de la guerra —Jofre de Villegas-¡ dog de loS moribundos o .los desespe-
el ataque nocturno a la posición de j transforman en los acentos desmaya-
Anvar después de haber sido desalo-> rados gritos de dolor de los heridos, 
jados de ella por nues.tras tropas: Los nuestros cantan, embriagados 
A las dos de la madrugada, cuan-]por esa música tétrica que es el coro 
uo es más hondo el silencio de la m>> > de la matanza tan ansiada, 
che, comienzan las balas a silbar so- E s necesario que se conozca estos 
bre la posición de Anvar, recién to- episodios, darles todo el relieve que 
mada al enemigo. Vienen los tiros j i 
de todas direcciones, cruzándose allí, 
tienen, entresacarioh de los relatos 
en que aparecen englobados, sin otor-
garles Importancia, pues bien mere-
cen una crónica, por muy modesta 
que sea, estas escenas guerreras, que 
patentizan un gran acierto de mando 
y el extraordinario valor de nues-
tras tropas. 
Per esto no es más que un caso 
más. Como han hecho en Anvar, han 
hecho (o han intentado) en otras 
partes. 
E l moro es siempre el enemigo tai-
mado, que ha de estar sujeto a cons-
tante vigilancia. 
Después de un ataque en que ha 
sufrido un gran quebranto, se con-
centra y aprovecha la noche y se 
acerca a al campamento enemigo y 
ataca, como ahora en Anvar, en el 
que cayó el Comandante Fontanes, 
del Tercio, uno de los jefes más bri-
llantes de esta campaña. 
E X C I T A C I O N E S D E L A P R E N S A , 
C O N F E R E N C I A S , DISCURSOS SO-
B R E L O QUE D E B E S E R L A A C -
CION D E ESPAÑA E N MARRUECOS 
UNA OPINION D E L A. B . C. 
Para dar una orientación, sin du-
da, a la enferencia que se ha de ce-
lebrar ahora, con la llegada del Alto 
comisario y para demostrar las im-
paciencias del pueblo, se ha ofrecido 
una mayor actividad en la propagan-
da y han surgido advertencias, como 
toques de atención. 
Estos toques de atención los dan en 
la prensa en las conferencias,—que 
estos dias han sido numerosas —los 
profesionales, los políticos, los africa-
nistas, los t é c n i c o s . . . 
E s difícil que haya unanimidades 
en el criterio. Los políticos tiene 
que acoplar sus juicios a los del par-
tido y, de paso, hacen hacen una pe-
queña propaganda y, los de oposición, 
una pequeña oposición. 
Los profesores suelen ser demasia-
do abstractos y teorizantes. Los afri-
canistas cultivan demasiado el opti-
mismo. . . Sin embargo, en algo se 
manifiestan de acuerdo: en la nece-
sidad de orillar lo más pronto posi-
ble la solución. Lo mismo los que lo 
consideran aventura, quo les que es-
timan inescusable nuestra interven 
ción en Marruecos, que los que de-
sean la ocupación de toda la zona, 
que los que prefiere el dominio del 
litoral, todos absolutamente todos, 
coinciden en esa necesidad de Ir de 
prisa y sin vacilaciones. 
Marruecos está costando mucho a 
España; pero Marruecos es un terri-
, torio que no Podemos abandonar. 
E n esto coinciden todos. E n lo que 
I difieren es en el procedimiento y has-
, ta en lo que pudiéramos llamar In-
j tensidad. Discutirán en si los te-
¡ rrenos africanos son fértiles o son 
eriales improductivos: lo que nadie 
j discute ya es que Africa es una es-
| pecie de frontera maestra. 
A principio creyeron muchos—des-
¡de luego de buena fê —que el proble-
ma de Africa se reducía a una opera-
ción de policía, para la cual basta-
ría con los soldados de una División. 
No fué así. No será nunca así. 
Y España se gastó allá—y se gas-
ta todavía—muchos millones diarios. 
Por eso se piensa en un nuevo plan. 
SI hemos publicado en estas co-
lumnas lo que A. B. C. piensa sobre 
el problema. 
¿Tendermos necesidad de consig-
nar que no siempre mantuvo ese cri-
Uerio A. B. C ? 
Porque este periódico fué defen-
sor hasta ahora de la política de la 
Cierva, que no mantenía ese crite-
rio. 
Ese criterio fué en todo tiempo de 
Ma^ra y el mantenerlo en el seno del 
gobierno dió lugar a la reciente cri-
sis 
r 
E . P . D . 
N u e s t r o S o c i o 
E L S E Ñ O R 
Augusto Grupe V a g t 
Falleció en New York el día 3 de Mayo 
de 1922 
Habana, 5 de Mayo de 1922 
" L a E s p a ñ o l a * ' 
F á b r i c a de Aguas Minerales 
Vicente Cuervo, 
Fe rmín Pardo. 
CINTURONES FANTASIA 
Con Adornos de Metal , 
i 
E . P . E ) . 
Nuestro Empleado 
E L S E 5 I O R 
t 
No. F 222. Se detallan • S2.50. 
rCOLORJEí 
Azul Claro, 





E N L O S D O S T I P O S 
No. F 132. S« detallan a S 1.SO. 
No se despacha menos dé medit 
docena, de cada tipo. 
B o r n n B r o t h e r s 
M U R A L L A 2 0 . 
H A B A N A . 
«itoacie om vaou. 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R 
ANTONIO P E R E Z C l A V I J O l A U G U S T O G R U P E Y V A G T 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy 
a las cuatro p. m., rogamos a las 
personas de nuestra amistad se sir-
van acompañar el cajdáver de la 
Quinta de Salud " L a Purísima Con-
cepción", hasta el Cementerio de 
Colión, favor que agradeceremos. 
Habana, Mayo 6, 1922. 
Armando Armand e hijo. 
No se reparten esquelas. 
19144 6 m. 
poblados, sino el moro parapetado 
aisladamente, de difícil blanco. 
L a misma costa del RIf ampara al 
moro en sus tropelías y le alienta en 
sus audacias. Como no hay en toda 
costa un solo abrigo natural— y no 
hay por qué decir que los moros no 
han construido ningún refugio—, 
cada vez que el mar dificulta la na-
vegación ellos hostilizan los Peño-
nes. 
E n estos últimos días ha producido 
verdadera inquietud los ataques a los 
Peñones de Veiez de la Gomera y Al-
hucemas que solo distan de la costa 
400 metros. 
Los moros han intentado esos asal-
tos, bien seguros de que esos Peño-
nes no era fácil prestar auxilio en 
un momento determinado. 
Y llegaron a una isleta del de Ve-
iez de la Gomera y a Veiez mismo, 
desde donde fueron arrojados al mar I 
Por los que guarnecen el Peñón. 
Hasta hace dos dias la situación 
de Veiez de la Gomera nos llenaba de 1 
inquietiii. No había temor de que i 
tomaran el Peñón o que si lo toma-' 
rai1—en el caso más improbable— 
continuarán en el ni siquira un día. 
Pero el efecto moral lo producían. 
L a noticia de que todos los días 
bombardeaban los Peñones era, por 
demás, molesta, casi avergonzaba. 
D E F E R R E T E R I A 
que actualmente e s t é n viajando, 
para la venta en comis ión . 
Solamente personas serias y de 
reconocida experiencia en el giro, 
s erán atendidas. Dirija su corres-
pondencia al Apartado 2354 . H a -
bana. 
19034 7 My. 
S A N A T O R I O D E « L A M I L A G R O S A " 
de la "Asociación de Católicas Cubanas" 
CERRO 586 
G R A N L O C A L P A R A 
R E S T A U R A N T 
Se alquila la planta baja de un edificio de seis pisos en el 
cual viven m á s de trescientos inquilinos, en sitio muy céntr ico , rodea-
do de oficinas y comercio. Con tal de que se establezca bien el res-
taurant, se da sumamente barato. E s muy dif íc i l encontrar una 
o c a s i ó n tan favorable. Empedrado, n ú m e r o 4 2 . A cualquier hora. 
18928 6 my. 
F A L L E C I O E N DIA 3 D E MATO D E 
19 22 E N N U E V A Y O R K 
Los que suscriben: participan a 
sos amistades tan sensible desgra-
cia. 
Habana!, Vedado, 6 de Mayo de 
1922. 
Calzada número 135. 
El i sa Groene de Haake, 
Augusto Groene y Grupe, 
Lina Grupe de Groene. 
Dora Grupe de Bantelmann, 
Vicente Cuervo. 
Fermín Pardo. 
1925 6 M. 
fe-^ TABUtTA* 
L A V I Ñ A 
D r . l . 
Av. S. Bolívar, No. 21. Teléfonos A-1821, A-2072. 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
I elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., dlariaa. 
Corre», esquina a San Indalecio 
L L E G O E 
V E R A N O 
Deje que sus n iños juesnea 
al aire libre. 
PtTSSTO EJT SU CASA 
Bien construidos, resistentes. 
" L o s R e y e s M a g o s " 
La juguetería más grande é ú 
mondo. 
73 GALIANO 73 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E L A N G E L 
Acosta, Nos. 47 al 53. Teléfonos A-1011,A-1629. 
L A V I Ñ A D E J E S U S D E L M O N T E 
Av. 10 de Octubre, No. 305. Teléfono 1-2025. 
SÜ COLOR NATURAL 
ha ernpleado con éxito durante muchos 
anos por los barberos, peluquero» y otros. 
í;«;5OC?.-lempo <k al cabello Kri» o de.. 
Ŝ fp r tl?te «"'año H negro que ee de.ee. 
¿>u Boticario vende la famosa 
Tiatnra de HiU para el Cabello y Bigete 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Estos establecimientos, consecuentes en su labor de servir los 
intereses del pueblo, han determinado seguir rebajando sus precios 
para contrarrestar los efectos del reajuste, como puede verse a con-
t inuac ión : 
Clínica única en Cuba dedicada «xclusi vamenta a señoras. Cuota 
^ara Informes llamar al TeléíOM I-L664. Director Facultativo doctor jitonlo Preso* 
U«3 M. * 4 
$1.59. 
Jos4 
Aceite Sensat, lata de 4-1 ]2 l ibras. « „ . . > t« 
Aceite L a Viña , id. id. i d . . . . ... w . . . . 
Aceite Balcells, id. id. id . . , ,., . . 
Manteca L a Viña , lata de 17 l i b r a s . . . . . . . . 
Arroz Canillas Nuevo, arroba w w • . . 
Papas americanas, nuevas, arroba . . , . w 
Salchichas estilo V iená , lata.., . . . . ,.,,.> 
Petit pois finos, lata doble. ,., . MM • . . . . 
Carne en rebanadas, pomo . . .; 
Queso Patagrás , Crema de la crema, rojo, l ibra . 
Leche condensada, marca Burt Olney, la ta . . . 
A z ú c a r refino, arroba . w • 
P í d a s e nuestra lista general de precios. 














FABRICA D E CARAMELOS D E TODAS CLASES 
" L A I S A B E U T A " 
. , (CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Cúramelos de toín y de altea j de goma. De venta en Sax l , 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina núm. 54 Teléfonos F-5512 y M-4461 
" H U G O S T I N N E S U N E " 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJEROS, 
de HAMBURGO a la HABANA, VERACRÜZ, TAMPICO y 
NEW ORLEANS 
Vapor ERNST HUGO STINNES, llegará a Ift Habana sobre el 26 de 
mayo, de Hambnrgo. 
Vapor OTTO HUGO STINNES, saldrá de Hambnrgo para la Habana 
sobre el día 25 de Mayo 
Para Fletes y Pasajes: . 
L Y K E S B R O S , I N C 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo, 
Teléfonos: 
LONJA, 404-408. A.7419, A-3117, M.4427/ 





vida pública y en el cumplimiento de 
sus deberes ocíales, no sólo en el in-
terior de sus templos y en la sola 
apariencia externa de la vida reli-
giosa, adaptarán su conducta a má-
ximas muy diversas. Los obreros 
pondrán de su parte un trabajo jus-
to que corresponda al velor del sa-
lario, y solicitud por la prosperidad 
de la Empresa en que colaboran, y 
afecto a las personas que, en distin-
ta esfera, contribuyen con su es-
fuerzo a la producción común. Los 
que mandan .trabajar, darán un sa-
lario justo y equitativo, y serán a 
manera de una providencia, diría-
mos paternal, para aquellos que le 
Prestan cuanto tienen, lo más ínti-
mamentes uyo, que es el trabajo, 
único medio de que disponen para 
realizar los fines materiales de la 
"vida. Ultimamente, los que venden 
«1 Producto del trabajo, se habrían 
de contentar con obtener un precio i 
justo de las cosas, y poner un freno i 
a l ansia de ganancias fabulosas. 
L a sola enunciación de estos de-
beres prueba bien a las claras, la 
necesidad . de la influencia moral y 
religiosa de las doctrinas de Jesu-
cristo para resolver los problemas so-
ciales que pesan sobre la generación 
actual, y que se agravan, cada día, 
apesar de las más sabias disposicio-
nes del Estado y de las más fuertes 
organizaciones obreras, cuando por 
unos o por otros se desconocen los 
deberes morales. 
Comentando estas apreciaciones 
generales, para dar más valor real 
y práctico a nuestras enseñanzas di-
remos que, dos grandes faltas se van 
extendiendo en la sociedad contra 
ios dictados de la conciencia cristia-
na, y por consecuencia, contra la 
eficacia de la acción social católi- , 
C°n lndudabla ventaja de las 
^ í ^ l i 1 1 6 3 . a n t Í S O C i a l e s y subver-sivas del orden. L a primera se re-1 
fiere al trabajo y la segunda a la 
industria y al comercio. L a ola de 
pereza de que se habló detpués de 
la gran guerra, ha contagiado a to-
n n / Í n e r . 0 de t r a b a ^ . no sólo a l 
S 6 , 611 A b a j o s manualés. 
^no también a los que presuponen 
, mayor pericia e inteligencia y a los 
directores o puramente intelectuales. 
E l puncipio del mínimo esfuerzo se 
va generalizando sin más limitación 
que la precisa para dar a entender 
que se hace algo. Los socialistas, sin 
perjuicio de negar la justicia del sa-
lariado, hacen entender a sus adep-
tos que, a menor trabajo y menor 
rendimiento del mismo, corresponde 
mayor demanda de trabajadores y 
nuevo aumento en los salarios. Pe-
ro esto, y no siempre, es una verdad 
pasajera. Los efectos permjanentes 
de esta conducta son la paraliza-
ción de las industrias, y el enca-
recimiento excesivo de las cosas más 
necesarias o útiles para la vida. Pe-
ro aun siendo esto un gravísimo mal, 
los que profesan el amor de Jesu-
cristo y su doctrina, se moverán por 
sentimientos más altos y por estí-
mulos del deber; y según éstos, el 
trabajador, ora trabaje en le, mina 
o en el taller, en la oficina o en su 
despacho, debe dar un trabajo co-
rrespondiente a la mercer o remu-
neración que percibe, y a ello está 
obligado por la misma justicia con 
que él reclama su salario. E n mu-
chos oficios la cantidad de trabajo 
ha podido fijarse con fórmulas pre-
cisas; no es difícil de los técnicos, 
la observación diaria de los trabaja-
dores en tiempos de normalidad, y 
la estimación común que engendra 
a manera de una conciencia colecti-
va que bien puede ser norma de la 
conciencia individual. 
A todos los que trabajan, enten-
diendo el trabajo en su más amplia 
acepción, Nos les exhortamos, en 
virtud de nuestras anta religión, a 
que mediten en la necesidad de que 
este deber de que hablamos se cum-
pla eetrictamente. E l descuido o in-
cumplimiento de esta obligación aca-
rrean males de incalculable trascen-
dencia. A ella están vinculados, co-
mo e una condición necesaria, el sa-
lario familiar, que es aspiración uná-
nime de todos los hombres consagra-
dos a la acción católica social y de 
todas las asociaciones profesionales, 
1 las instituciones de cultura para el 
obrero, de ahorro, de seguro, de pre-
I visión, de tantos accidentes f ortui-
I tos, el encumbramiento del mismo 
obrero, la prosperidad de la nación, 
el aumento de la riqueza, el bienes-
tar público, el orden y la paz, don 
inestimable. 
Nós no pretendemos, con lo que 
vamos enseñando, resolver ningún 
problema científico propio de la Eco-
nomía social. Lo que deseamos es 
i que el trabajo sea tenido en la más 
I alta estimación, que renazca el es-
j píritu de laboriosidad, que la ley 
! moral y religiosa le informen, se-
guros de que las más graves cues-
tiones sociales tendrán solución ade-
cuada, si, elevándonos sobre el ba-
jo nivel de la materia y del propio 
mal entendido interés, en alas del E s -
píritu de Cristo, estimamos el. traba-
jo, porque se nos ha impuesto por 
la voluntad de Dios, como principio 
de restauración de la integridad per-
dida por el pecado, y de perfección 
y dignificación propias a los ojos de 
' Dios y de los mismos hombres. Por 
eso os decimos con San Pablo: ( I 
ad Thes., IV, 10, 11.) "Mas os ro-
gamos hermanos, que crezcáis más y 
más. Y que procuréis vivir en eoeie-
go, y que hagáis vuestra hacienda, 
y que trabajéis con vuestras manos, 
como os lo tenemos mandado. . . y 
no codicéls cosa alguna de nadie". 
Aplicaos, pues, al trabajo noble y ¡ 
libre, dignificado por Jesucristo núes 
tro Señor, porque él es santo e in-
violable a los ojos de Dios, como me-
dio para cumplir los fines de nues-
tra existencia y el mismo supremo 
fin de la Creación. 
I I I 
Si es una grave violación del con-
trato del trabajo, no prestar un tra-
bajo justo en correspondencia con 
la "merced recibida, no menos grave 
y complicado aparece otro género de | 
abuso que se va generalizando en da- ( 
ño de la sociedad: y es, que en las1 
transacciones comerciales se prescin- | 
de del precio justo de las cosas. 
Nos entendemos por precio justo 
de una cosa, el coste de producción 
que, sumados todos los factores, con-
curren a ella y una discreta ganan-
cia para el vendedor. Un precio ma-
yor lo estimamos generalmente in-
justo; y peca contra la justicia el 
que lo exige sin un nuevo título, 
que ordinariamente no existe. Hoy 
no es difícil al vendedor fijar el pre-
cio justo, pero en último resultado, 
la común estimación puede ser una 
norma directiva. No es, por lo tan-
to, lícito exigir un precio limitado 
de las cosas, atendida sólo la canti-
dad de la demanda, ni puede que-
dar tranquila la conciencia por el 
hecho de que se paga lo que se pide 
por aquellas cosas que son necesa-
rias o convenientes para la vida, pues 
muchas veces sólo Dios sabe a cos-
ta de qué sacrificios se han podido 
adquirir ciertos productos, por otra 
parte necesarios. Nos denunciamos 
este pecado público, cuyo verdadero 
autor tal vez es desconocido de to-
dos; pues a veces resultará que los 
mismos vendedores que conocemos, 
son las primeras víctimas, mientras 
otros que no pusieron trabajo ni ca-
pital, ni corrieron riesgo alguno en 
la producción, consiguen ganancias 
fabulosas. 
Cuanto daño produce esta desati-
nada conducta, no es menester en-
carecerlo. E l aumento de salario del 
trabajodr, conseguido a costa de 
grandes esfuerzos, queda automáti-
camente anulado, disminuye el con-
sumo de lo más necesario, se parali-
zan las industrias, sigúese el paro 
forzoso con su séquito de hambre y 
de miseria, y el mundo del trabajo, 
las masas obreras y la misma clase 
media, quedan expuestas a las seduc-
ciones de falsos redentores del pue-
blo, que, para sus perversos intentos, 
tienen sobrado fundamento en las 
injusticias de algunos que fácilmen-
te se estiman como vicios de la or-
ganización d'e la sociedad, y son, por 
lo tanto, causa de espantoso desor-
den. 
Y lo serían desde el momento en 
que se elevaran a la categoría de 
principios o buenas normas econó-
micas, ciertos errores, como la ab-
soluta libertad de los convenios e 
pactos mercantiles y la Justicia do 
todo contrato en el que dos o m á i 
personas libremente consiente, sin 
atender a superiores normas Jurí-
dicas y morales. Porque los pactos 
o convenios entre los miembros de 
la sociedad, son mutuas prestaciones 
necesarias para realizar los fines do 
la asociación humana; de dondo so 
sigue que tienen dos fines: uno pri-
vado, que es el mutuo bien de los 
que contratan, y uno social o públi-
co, que es el fin de la sociedad, o 
sea su bien, el bien social. Si los con-
venios ceden en daño de uno y «n 
bien sólo del otro, sino son un bien 
recíproco, si sirven para que uno 
se enriquezca 'sin causa justa a co«-
ta de los demás a quienes explota, 
no sólo se destruye el bien privado, 
sino también el social o público. Exis-
ten, pues, leyes superiores, moraleg 
y de conciencia, por encima de la 
libertad individual y exigidas por 
el bien público. Su infracción siste-
mática, sería la ruina de los pue-
blos. L a Sagrada Escritura nos dico 
que la justicia eleva a las naciones 
y, por lo tanto, que la injusticia les 
derrumba (1) . 
Es menester que los espíritus re-
flexIvo$ mediten sobre una verdad 
que la Iglesia y sus ministros vie-
nen enseñando en medio de la gene-
(1) Prov. X I V , 34. 
(Continuará) 
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H O R A S D E D U E L O 
Sin fiestas. 
Sin espectáculos. 
Asi, como en las grandes conmo-
ciones, estuvo anoche la Habana, 
na. * 
E n todo hacíase reflejar el senti-
miento de nuestro pueblo Por la 
muerte del caudillo insigne, el bue-
no y generoso general Emilio Núñez, 
ex-Vicepresidente de la República, 
Hacia la casa mortuoria, en la 
barriada del Vedado, afluyó una mul-
titud inmensa. 
A ella llegaban comisiones y lle-
gaban, mensajes en todos los mo-
mentos. 
Llegaban coronas. 
Grandes coronas de flores. 
De las primeras, de las más sun-
tuosas, la del señor Presidente de 
la República, que fué llevada desde 
el jardín E l Clavel con más, con 
otras muchas más, encargadas a los 
Armand. 
Eran de ellas de una magnificen-
cia imponderables la de los Secre-
tarios de Despacho y la del Gobier-
no Provincial de Santa Clara. 
De todos los grandes jardines pú-
blicos como E l Fénix, como L a Dia-
méSzi, como Smart y como el de Ma-
griña llegaron coronas, cruces, atri-
butos florales innumerables. 
Del jardín E l Fénix, por encargo 
de la pobre Viuda del general E m i -
lio Núñez, era el sudario que cubría 
el lujoso féretro. 
De tul. 
Con sweet peas y orquídeas. 
L a inscripción "A mi inolvidable 
compañero, Lola" sellaba la ofrenda 
tristemente. 
E l duelo por tan irreparable pér-
dida se observará en fiestas di-
versas que estaban dispuestas para 
el día de hoy. 
Se suspende la fiesta gimnástica 
del Colegio De L a Salle que debía 
celebrarse esta tarde en Almenda-
res Park. 
E l baile de Miramar a beneficio 
del Hospital de Paula queda trans-
ferido para el otro sábado. 
Acuerdo que tomaron sus organi-
zadoras al enterarse de la desgra-
cia. 
Queda también en suspenso otra 
fiesta que se anunciaba para esta 
noche en el roof del hotel Plaza pro-
movida por los estudiantes del quin-
to curso de Medicina. 
Y se suspende también el baile 
anunciado en Trotcha para el lunes, 
Justos tributos. 
De sentimiento y patriotismo. 
S E C U R O Y R E C O M E N -
D O G R I P O L 
Ya l legó el Vapor 
" f D S R A G N E " 
con un gran surtido de 
S O M B R E R O S 
para esta casa. 
M l l e . C u m o í i t 
Unión de Reyes, 1 de enero d« 
1922. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración: 
Altamente he de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio que 
ha recibido en mi salud con el uso 
del " G R I P P O L " . Hacía tiempo que 
venía padeciendo de una pertinaz 
afección catarral que, apesar de una 
infinidad de medicamentos, unos de 
botica y otros caseros, que había 
tomado, ningún alivio había experi-
mentado en la dolencia. Al fin una 
señora amiga mía, me recomendó 
el " G R I P P O L " y a las primeras dó-
sis fui sintiéndome mejorado y hoy 
me encuentro del todo restablecido. 
Desde entonces no hago más que 
celebrar tan excelente medicamen-
to. 
Le autorizo para que haga pú-
blica esta carta si quiere y siebpre 
estaró dispuesto a dar referencias 
y recomendar su preparado, como lo 
hago cada vez que se me ofrece oca-
sión a mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la Uca-
siói presento para ofrecei'me de us-
i^d atto. e. s. 
Domingo Cabrera 
S|c, Angeles No. U Unión de Re-
yes. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
O T R A S NOTICIAS 
E l ADcalde de Sa^na la Grande» 
Ayer llegó de Sagua la Grande el 
doctor Enrique Canut, Alcalde Mu-
nicipal de aquel término. 
E l Inspector de Ferro carriles. 
Ayer llegó de Camagüey el señor 
Federico Silva, Inspector de la Co-
misión de Ferrocarriles. 
E l " G R I P P O L " es un medicamen-
to de gran éxito en el tratamiento 
de la grippe, tos. catarros, bronqui-
tis, etc., etc y en todos los desórde-
nes del aparato respiratorio. 
ld-6. 
O r . J o s é M . P i t a l u g a 
DENTISTA 
Operaciones absolutamente sin dolor, 
smpleando para ello anestésicos inofen-
sivos. Consultas: de 1 y media •» 7 ¡ 
p. m. Domngos, de 8 a 11 a. m. ísep-
tuno, 138. altos, entre Lealtad y Esco-^ 
E l tren Central retrasado. 
A caisa de haberse volcado 5 ca-
rros y descarrilado uno al tren de 
mercancías 604, en San José de Me-
néndez entre Coliseo y Jovellanos, 
interrumpiendo la vía el tren que 
salló ayer tarde para Santiago de 
Cuba, circulará entre Guanábana y 
Jovellanos, por Unión y Navajas, 
con lo que sufrirá el consiguiente re-
traso. 
E l tren a Santiago de Cuba, 
Este tren que debía llegar a las 3 
y 11 de la tarde, lo hizo anoche des-
pués de las 9 y por accidente habido 
en líneas del F . C. de Cuba. 
L O Q U E O F R E C E M O S H O Y : 
E l tren de Caibarién. 
Circuló este tren ayer tar«i«», por 
la línea Sur desde Jovellanos debido 
al accidente que sufrió el tren 604. 
Viajeros llegados ayer. 
De Sagua la Grande llegó el se-
ñor Antonio Morón. 
De Santiago de Cuba, Rafael Sal-
cedo López y familiares. 
Pinar del Río, Carlos Ramos. 
Tren a Gnane. 
Por este tren fueron a: 
Alquízar: José Valdés Weiss. 
Pinar del Río: Adolfo Echevarría, 
el representante a la Cámara señor 
Lucilo de la Peña, Benjamín Gon-
zález. 
Los Palacios: José Sariol. 
L O S P R E C I O S B A J A N L A C A L I D A D S U B E 
Este es el comentario que frecuentemente hacen las clamas y 
caballeros amantes del "bien vestir" cuando se refieren a nuestras 
ofertas de mercader ía s . Solo un ardiente p r o p ó s i t o de sobrepasar 
los deseos de nuestros clientes y amigos, junto con nuestra perfecta 
organizac ión y servicio nos ha hecho ganar esta reputac ión . 
T O D O E L MUNDO C O M P R A AQÜ" G R A N D E S G A N G A S 
L O S S A B A D O S _ P A R A H O Y 
UNA O F E R T A E X T R A O R D I N A R I A D E 657 
V E S T I D O S P A R A SEÑORAS Y J O V E N C I T A S 
a $ 3 . 4 8 , $ 1 4 . 9 8 f $ 1 9 . 9 8 y $ 2 4 . 9 8 
Materiales: 
O r g a n d í e , 
Gingham, 
Georgette, 
T u l , Enca je , 
Crep Cantón , 
Crep de Chine, 
y Combinacio-
nes, 







R< osa, Blanco, 
Negro y 
Rojo . 
s eñoras . 
Medidas para 
señor i tas . 
Vestidos encantadores para todas las ocasiones, bien acabados y bien confeccionados. 
Deliciosamente adornados con mostacillas, bordados, calados y en combinaciones de mate-
riales. A un precio que brinda una asombrosa e c o n o m í a . Todos ellos han formado parte 
; de nuestro surttob m á s notable durante la presente temporada. Tanto éx i to hart tenido que 
solamente nos quedan 6 5 7 con los cuales formulamos esta oferta extraordinaria. 
C O R S E T W A R N E R 
el predilecto de las damas, 
a 9 8 c t s . , $ 1 . 9 8 y $ 3 . 9 8 
son estos de cons trucc ión resistente y e s tán creados para dar una comodidad perfecta en cual-
i , quier pos i c ión que se adopte. Algunos e s tán confeccionados en un material de brocado ex-
celente, en los colores blanco y rosa. 
M E D I A S 
^ . Las nuevas medias para el verano. Un tipo completamente nuevo de medias trans-
p á r e n l e s que ni se rompen ni se acarralan. Por la firmeza de su tejido duran m á s , aunque 
> cuestan menos que otras medias de igual delicadeza pero menos elegantes y no tan resis-
t é n t e s . 
Desde 98 centavos, a $7 .98 . 
Otras caladas de fibra, a 78 centavos. 
T R A J E S D E AÑO, D E S D E 99 C E N T A V O S 
Meticulosamente confeccionados, tan bellos en materiales y en estilos que constitu-
| yen la primer oportunidad del a ñ o , para dar principio a la temporada balnearia, ahorrando 
i algunos pesos. Tenemos un surtido completo en mejores calidades a precios bastante re-
ducidos. 
" Í N Gorros de b a ñ o , desde 49 centavos 
Departamentos para señoras que t a m b i é n toman parte interesante en l a venta de noy: 
Blusas, Sayas, Ropa Interior, Delantales y Art ícu los de entretiempo para las que 
se embarcan, 
D E P A R T A M E N T O D E C A B A L L E R O S 
Durante muchas semanas hemos venido preparando este Departamento para la venta 
de Verano de art ículos para hombre. 
Hemos hecl^o grandes reformas e instalado importantes surtidos recibidos reciente-
mente de ropa en general para uso del caballero y jovencito durante los d ía s calurosos. 
Trajes de Palm Beach, Keep Cool, Gabardine, Dril Blanco, Muselina Inglesa, C a -
misas, Calcetines, Corbatas, Ropa Interior y otras prendas, en un tipo de calidad poco co-
m ú n , a precios notables, en vista de sus mér i to s . 
L a persona que haga a q u í sus compras una vez, en lo sucesivo será uno de los 
clientes satisfechos y permanentes de esta casa. 
T H E L E A D E R . Canana 79 
Tren a Santiago de Cuba. 
Por este tren salieron ayer tarde 
para: 
Banagüises: Ramón Garran, doctor 
Miranda. 
Guantánamo: señora Gloria Gar-
cia de Carricarte. 
Santa Clara: Adalberto del Pino. 
Matanzas: Carlos Maristany, E n -
rique Ariza cofcpañero en la prensa 
Oscar Bonachea. 
Cascajal: Modesto Cébanos y fa-
piiliares. 
Santiago de Cuba: José González, 
nuestro compañero e la prensa Agus-
tín Betart, I. W. Cooper, Nicolás ¡ 
Ovies, Enrique Scueg de la firma 
Bacardi y Compañía, su bija E n r i -
queta, señorita Carmen Martínez, 
señora viuda de Gran, señora Duran 
de Gran y familiares. 
Jovellanos: Mónico del Pino, F a -
biia Suárez. 
Jaruco: el representante a la Cá-
mara Enrique Zayas Ruiz. 
Cárdenas; Octavio González, Ra-
món Martínez y familiares, Jorge 
Des Cbapeil Ramón García. • 
Colón: Rufino Machado. 
Camagüey: Leandro Domínguez, 
Mr. Postor. 
Central Najasa: David Maduro. 
Trinidad: doctor Manuel Rabasa, 
médico cubano que vive en el ex-
tranjero y que visita a Trinidad pa-
ra asuntos de negocios. 
Bainoa: Enrique Díaz, cosechero 
de piña. 
Vestidos de organdí color 
entero, con vuelitos y ca-
lados, en los colores: pas-
tel, maíz, lila, fresa, nilo 
y blanco, a . . $ 6.75 
Vestidos de " organdí, com-
binado, con calados y 
bordados a mano, en to-
dos los colores, a . . $10.75 
Vestidos efe organdí blanco, 
combinado con vuelitos 
de xolor, con calados y 
flores en la cintura, a . . $12.75 
Vestidos de organdí, fran-
ceses, color entero, con 
calados de rejilla hecho ^ 
mano, en todos colores, 
a $14.75 
Vestidos franceses, de vol-
le, color entero, calados 
y bordados a mano, en 
todos colores, a . . . . $20.00 
Vestidos franceses, de voile, 
plisados, calados y borda-
dos a mano, con fondo 
blanco y bordado de co-
lor, a $22.50 
Vestidos franceses, de voile, 
con vuelitos y calados a 
mano, a ^.j $25.00 
A L v M A C A M E S 
n i ^ D g ^ i G n o 
V 
DETENCION D E UN R A T E R O 
Los detectives señores Agustín Pé-
rez de la Osa y Armando Castro, de-
tuvieron en la posada " E l Aguila" 
de la calle Egido, a Manuel Osorio 
Montes, de 48 años (a) E l Gachu-
pín. 
Osorio fué reconocido por el de-
pendiente de la joyería y relojería 
de Cuervo y Sobrinos, sita en San 
Rafael 19, Miguel Peña, como el in-
dividuo que trató de sustraer un re-
loj valuado en $266, que se metió 
en el bolsillo, estando examinando 
otros varios que dice iba a comprar. 
E l reloj lo pudo recuperar el de-
pendiente abalanzándose sobre él y 
quitándoselo, dándose a la fuga en-
tonces el Osorio. 
Ingresó en el vivac. 
D E T E N I D O 
Pastor Aballi y Aballi, vecino da 
Obispo 111, fué detenido por los de-
tectives señores Pérez de la Osa y 
Castro, por estar acusado de estafa 
por Leandro González Ruiz. 
E l General Varona. 
Ayer tarde salió para Santiago de 
Cuba el general Miguel Varona, del 
Ejército Nacional. 
C A S A 
NEPTÜN0, 22 . 
Teléfono A-7166 
LIQUIDAMOS en esta semana: 
VESTIDOS de niña que valían 
$3.50 a $1.25. 
Los de $4.00 a $1.50. 
Los de $5.00 a $2.00. 
No tenemos sucursales. 
Nueva sorpresa para la 
semana próxima. 
L 0 L I T A M0NTEAGUDO 
D E BENITEZ 
Agencia T R U J T L L O MARIN 
C 3623 2d'-6 
" H O T E L 
Teléfono 284. C T D A I i n " 
S«cond Ave.. ^ i K A F I l l 
esquina Klnssley S t .^**^***w 
P L A Y A S de ASBURY P A R K N. J . 
Gran Hotel para familias latinas. 
Se abrirá el lo. do Junio. Esplén-
didamente situado en la parte 
más céntrica de Asbury, a una 
corta cuadra de las playas, Nata-
torium y grupo de casetas de Ba-
ños más concurrido. Excelente 
cnef, trato esmerado excepcional 
servicio. Claras y amplias habi-
R A B E L L y V A L D E S , PROPs». 
C O N T R A Í A S C A N A S 
Para ocultar las canas, que son 
siempre el sello de la vejez, se 
han venido usando preparaciones 
perjudiciales a la salud, de co-
lores demasiado intensos y de di-
fícil aplicación. Lo ideal es usar 
"Progresina," producto inofensi-
vo que devuelve paulatinamente 
al cabello su color natural (ru-
bio, castaño o negro), dejándolo 
brillante, suave y sedoso. "Pro-
gresina" es muy cómodo de usar; 
se aplica con las manos al peinar-
se: no mancha la piel ni ensucia 
la ropa. 
Distribuidores: Droguerías Sarrá, 
Johnson y Barrera. 
ROUGE 
?írf 
Para lucir en sus mejillas 
el rosa natural, saludable y 
bello, sin temor a tintes 
fuertes, use diariamente 
A v v e t ó l I t ig tüm ' s 
Es notable por su color deli-
cado e inofensivo. Da siempre 
el tinte deseado. Se hace en 
tres tónos, claro, mediano y 
oscuro. Cómprelo en cualquier 
farmacia por 60 cts. o pídalo 
por correo, remitiendo 75 cts. 
a sus Representantes en Cuba 
ESPINO & CG. Zulueta 36 ,̂ Habana. 
F A R M A C I A 
A l o s D e t a l l i s t a s 
DR. ENRIQUE C A S T E L L S 
p» la SoolsflaA Traao**» tte Ocnaatoloyia 
y da BlflUogTívn» 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
Especialista en P I E L y S I F I L I S 
D E 11 A 4 P R A D O 27 
Tenemos existencias de Z A P A -
T O S C H A M P I O N o de T E N N I S a 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S . 
Bajos, con tacón, del 11 al 2, del 
2 - l | 2 a l 8 y d e l 6 a l 1 1 . 
Altos, sin tacón , del 11 al 2, del 
2-112 al 8 y del 6 al 11. 
Gran Pe le ter ía 
B R O A D W A Y 
L a mayor del mundo. 
B e l a s c o a í n , Zanja y San J o s é . 
H A B A N A 
¥ 
Hemos recibido xun embarque nue-
vo de vestidos de voile, organdí y de 
gingham en una gran variedad de 
estilos para jóvenes y personas de 
mayor edad. 
Los precios son de $4.50 en ade-
lante. • • 
Los estilos son bonísimos y de los 
más nuevos. 
Vean la exhibición expuesta en 
nuestras vidrieras. 
t a í M a U m m r a n a 
C M A R L E a B E I R K O W I T Z ^ 
P R E S I D E . N T E . 
a R A F A E L 2 2 . E 5 C U AIÍI6TA0 T E L . A - ? ? ^ HABANA|§j 
3626 alt 4d-6. 
L E P R I N T E M P S 
Un corte de vestido de Organdí o voiíe fran-
cés fino, por $ 3 , 0 0 o p o r $ í . 5 0 sólo se pue-
de adquirir en " Í E PRINTEMPS9', en donde 
venden realmente barato. 
D E S P A C H A N O S P E D I D O S POR C O R R E O 
O b r s p o e s q . a C o m p o s t e l a 
S a n t a M a r t a d e l R o s a r i o 
H o t e l " L a R o s a r e ñ a " 
Para pasar una temporada traimulla y do reposo o para darse los 'baño* 
sulfurosos, alcalinos o ferruginosos; ve ngan a este hotel donde encontrarán es-
pléndida comida, especial trato, Tmena servidnmtore, y sorvioios sanitarios mo-
devnos con agua fría y callente. 
1S848 I4^njy 
" l a s P l a y a s " 
BALNEARIO MARITIMO 
C a l l e D y P r i m e r a 
l e l f . F - I 2 7 2 . -
I n a u g u r a d a l a T e m p o r a -
d a d e s d e e l l o . d e M a y o 
P R E C I O S D E R E A J U S T E 
18671-72 
C 3636 8t-6 
A Ñ O X C 
D I A R I O D E L A MARINA Mayo 6 de 1922 
T R I B U N A L E S 
Ks un hecho. 
Llega el lunea MartinelU. 
A la noche siguiente, ofrecerá en 
nuestro gran coliseo el primero de 
los tres recitales que tiene conveni-
do el célebre tenor con los jóvenes 
Gustavo Sterling y Edwin Tolón. 
E l número inicial del programa 
Berá el aria O Paradlso, de l-a Afri-
cana, seguida de Adoración, de Ro-
xas, L ' Ultima Canzone, Tostl. y 
el aria Cieüo e Mar de la ópera Gio-
conda, de Ponchielli. 
Cantará después ¡Vida míai!. sere-
nata de Eduardo Sánchez de Fuen-
tes, compuesta en obsequio de Mar-
tinelU. 
Intercalada aparece dicha serena-
ta entre L»© Batiser, de Thomas, y 
E l i T E N O R M A R T I N E L U 
llenará dos números del primer con-
cierto. 
Para el Jueves y el viernes están 
señalados los otros dos recitales del 
famoso cantante. 
Reservado tiene Martinelli el aria 
Veteti la giubba, de Payasos, para la 
última noche. 
Aria lindísima. 
Predilecta de Caruso. 
Los pocos palcos que ha dejado 
disponible el abono se venderán a 
25 pesos, sin entradas, por cáda 
concierto. 
Cuestan las lunetas 7 pesos. 
Y 3 las entradas. 
Cuanto a los griliés, aparte el del 
Marqués de Esteban y los del Unión 
Club y Casino Español, están en po-
der los demás de la señora Mariana 
Seva de Menocal y de los señores 
Maltínata, de Leoncavallo. i Regino Truffin y Federico Kohly. 
Y el aria Celeste Alda como nú- Saldrá después en tournée por 1 
mero final deí programa. 
Salvatore Fucito, acompañante de 
Martinelli, como lo fué de Caruso. 
L A BODA D E 
Bn el Angel. 
Una boda elegante. 
Ba la de la señorita Zenaida Gar-
cía Spring y el joven doctor José 
^ P ^ l a T ? ' y media de la noche 
de hoy está dispuesta la nupcial ce-
remonia. „ I 
L a novia, bella y muy graciosa se- • 
florita, es hija del señor Santiago 
García Spring, Superintendente Pro-) 
vincial de Escuelas de la Habana. 
Llevará una Corte de Honor. 
Muy lucida. , 
L a formarán muchachas y jóve-
nes ordenados en cinco parejitas. 
Entre los que han sido designa-
dos como testigos de la boda figu-
el doctor Carlos de la Torre, llus 
i 
isla el tenor Giovanni Martinelli. 
Va a Mantazas. 
Y llegará hasta Oriente. 
E S T A NOCHE 
tre Rector de la Universidad de la 
Habana, el Subsecretario de Estado, 
licenciado Guillermo Patterson, los , 
Fé-1 b a n . 
i i 
A l o s s e ñ o r e s " b i e n " 
C A M I S A S D E S E D A , D E F A N T A S I A , A $9.50 
Tenemos el gusto de ofrecer a 
los señores "bien"—elegancia, dis-
t inc ión, refinamiento—una e sp l én -
dida c o l e c c i ó n de camisas de cre-
p é de seda de alta calidad, con el 
cuello de la misma seda. 
Fondo blanco con listas en azul, 
lila, vino, verde, morado, azul ma-
rino, negro, champagne, cordo-
doctores José Luís Vidaurreta y 
lix Pagés y el veterano educador 
Francisco M. Casado. 
L a fachada de la iglesia lucirá una 
magnífica iluminación con las pro-
yecciones de potentes reflectores eléc 
trieos. 
A cargo del señor Veiasco, com-
| pétente ingeniero de la Havana Elec-
' tríe, está la instalación. 
Y un decorado espléndido, obra 
del jardín E l Fénix, ostentará en su 
altar mayor y en su nave central la 
Iglesia del Angel. 
Boda de lucimiento.. 
Cuya descripción prometo. 
ran , 
E N E L P R I M E R A N I V E R S A R I O 
*TT f i<» l miento, el más acabado gusto. 
Un día £el^- .„ . neg Ante la linda capiilita le fué ad-
^ í ó e l X S a y e r ptra íos jóvene. I ministrada a la niña la sacramental 
r simnáticos esposos Manolo Gómez , gracia. 
k n ? y Laura ?arafa. , J L a llamaron al naCer LaUra-
Al cumplirse con la fecha del 5 i 
de Mayo el primer año de su matri-
monio celebrábase el bautizo de la 
hijlta que ha venido a coronar las 
glorias y alegrías de su hogar. 
Encantadora ceremonia efectuada 
en su residencia de la calle G. en el 
Vedado. 
Un altar habíase improvisado esi 
una de las posesiones de la casa, des-
plegando el jardín E i Fénix en su 
distribución y embelieci-
Y ese nombre lleva. 
Con las aguas del bautismo le fué 
impuesto como para perpetuarlo en 
una tradición familiar. 
E l señor José Miguel Tarafa y su 
distinguida esposa, María Luisa Go-
vín, abuelitos de la nueva cristiana, 
fueron los padrinos. 
Del bautizo quedan, a modo de 
souvenir, tarjetas preciosas. 
Liega una ahora a mi poder. 
Cortesía que agradezco. 
arreglo, üístrioucion y 
E L ADIOS D E L A A R G E N T I N I T A 
media, será a beneficio de la artis L a Argentinita. 
Vuelve de nuevo a España. 
Jornada triunfal la de la joven, 
bella e incomparable cancionista y 
danzarina. 
Su arte único, sin igual, persona-
líaimo, deja un recuerdo imperece-
dero en la Habana. 
L a Argentinita embarca mañana 
en el vapor Manuel Calvo, rumbo a 
Nueva York, para seguir viaje a E s -
paña. 
L a llaman en Madrid. 
Va a inaugurar un teatro. 
Será hoy su despedida en el co-
liseo de San José e Industria, ac-
tuando en las dos tandas de costum-
bre, esto es, las últimas de la tarde 
y de la noche. 
ta. 
No pudo ser anoche, según esta-
ba anunciado, debido a la suspen-
sión de espectáculos en señal de due-
lo por la muerte del general Emilio 
Núñez. 
E n el programa figuran los monó-
logos Una mujer sensible, de Martí-
nez Sierra, y Mañana me caso, de los 
hermanos Quintero. 
Además, la canción inglesa Smiles, 
la zambra gitana, la rumba lucumí, 
el gaucho argentinito y la danza es-
pañola de Granados. 
Con palmas y con flores se dará 
el adiós a la Argentinita. 
Gran noche en Capitolio. 
Asistiré. 
Estas admirables camisas aca-
ban de llegar, y algunas se exhiben 
en una de las vidrieras de San R a -
fael. 
Todas a $9 .50 . 
D R I L E S B L A N C O S 
A la vez que ustedes nos hacen 
el favor de venir a ver las cami-
sas, pueden examinar también , si 
les place, los driles blancos de l i -
no puro, que ofrecemos a los redu-
cidos precios de $2 .25 , 2 .75 y 
3 .00 la vara. 
L a gran cantidad que tenemos 
de driles nos obliga a venderlos 
tan baratos. 
E n nuestro Departamento de ca -
balleros hal larán ustedes, a d e m á s , 
un imponderable surtido de cor-
batas, de camisas de seda, vichy y 
batista, de camisetas, de calceti-
nes, carteras, bastones, p a ñ u e l o s , 
etc., etc. 
L a gente "bien" visita siempre 
el Departamento de caballeros de 
E l Encanto, convencida de que en-
cuentra todo lo que desea. 
A v i s o a n u e s t r a c l i e n t e l a 
A G U A " L A C O T O R R A " E N L O S PISOS A L T O S 
Desde hace algunos d ía s es tán 
dotados los pisos altos de Galia-
no y San Miguel de excelentes "en-
friadores" de agua, con sus bote-
llones. 
E l agua es de los famosos ma-
nantiales de Claudio Conde, el de 
Guanabacoa y el de Isla de Pinos, 
cuya marca L a Cotorra goza de tan 
grande como merecido créd i to . 
" E l agua L a Cotorra—dice el 
director t écn ico de las captaciones, 
s e ñ o r Barrada—no tiene ninguna 
finalidad curativa, ni su uso e s t á 
limitado como el de las aguas mi-
nero-medicinales. 
Su virtud consiste en garantizar 
el normal funcionamiento del or-
ganismo f i s io lóg ico , porque care-
ce de eleTiientos que puedan alte-
rar las funcione? gastro-intestina-
les. 
E l agua L a Cotorra—la m á s alta 
calidad de agua potable—se. puede 
tomar a toda hora y en todo mo-
mento, sin tasa, sin restricción a l -
guna. E s ef agua por excelencia. 
El agua que se debe beber." 
Los "enfriadores" e s tán en los 
respectivos gabinetes de señoras 
de los pisos altos. 
" V e n t a b l a n c a " 
Esta tanda final, la de las 9 y l 
D E L C A P I T U L O NUPCIAL 
| ñor Manuel Menéndez Torres y a los 
señores Enrique F . Heymann, Ma-
y Tomás Recio Hey-
Boda civil. 
Señalada para hoy. 
E s la de Estelita Alonso y Hey-
mann, encantadora señorita', y el co-
nocido joven Orencio Nodarse, cele-
brándose a las 1̂  del día con ca-
rácter familiar. 
Para el lunes, a las 9 y media de 
la noche, ha sido dispuesta la boda 
religiosa. 
Se celebrará en el Angel. 
Designados están como padrinos 
el coronel Orencio Nodarse, padre 
del novio, y la distinguida dama Ju-
nta Heymann de Menéndez, madre 
de la gentil fiancée, quien tendrá 
por testigos a su padre político, se-
nuel Aspuru 
mann. 
En el Jai Alai. 
Gran función el lunes. 
Generosamente ha querido ofrecer-
la la Directiva del Frontón Jai Alai 
para dedicar sus productos al Asilo 
San José. 
Piadosa institución en la que en-
cuentran .amparo los niños huérfa-
nos. 
Está falta de recursos. 
¿Cómo negárselos? 
De organizar la benéfica función 
A su vez actuarán como testigos 
por parte del novio el general Al-
berto Nodarse, los señores Rafael 
Peña y Pepín Rodríguez y el coro-
nel Tomás Amstrong, 
E n la tarde de mañana recibirá 
a sus amigas Estelita Alonso para 
enseñarles su trousseau y los rega-
los de boda. 
Son éstos numerosos. 
Y algunos de gran valor. 
P A R A E L AS I L O SAN JOSE 
se han encargado dos damas tan dia- ¡ 
tinguidas de esta sociedad como E n - , 
genia Segrera de Sardiña y Rosa ¡ 
Castro Viuda de Zaldo. 
Sus primeras gestiones son sufi-
cientes a augurar el mejor y más 
completo éxito. 
Ya, a estas horas, tienen recibi-
das numerosas solicitudes de pal-
cos. 
Se venderán todos. 




E l m á s barato fué de $135 .00 . 
Y el m á s caro de $2 ,500 .00 . 
Esto da idea de la variedad de 
ropa interior de señora que hay en 
£1 Encanto. 
Desde lo m á s modesto hasta lo 
m á s suntuoso. 
Nadie debe dejar de aprovechar 
los benefiieos que nuestra venta 
blanca ofrece. 
E n el mismo primer piso de G a -
liano y San Miguel hacemos una 
venta especial de corsés Bon Ton. 
Modelo "BLANCO Y CARMílITA" 
Además de los Modelos que exhibi-
mos, todas las semanas, recibimos, 
noevos y variados estilos 
" L A I D E A L " 
G A L ! A N O Y A N I M A S T E L E F O N O A = * 4 S O 
A T L A N T I D A 
Tierras vírgenes. 
Y amores misteriosos. 
Puntos los dos en que descansa 
«1 argumento de la magna cinta que 
con el título de AUántida anuncian 
Para el miércoles próximo los car-
teles de Capitolio. 
Versión de la célebre novela de 
Fierre Benoit que está considerada \ 
la 
Ismael Bernabeu. 
Ya de vuelta. 
El vapor Espagne, al arribar a 
Puerto en las primeras horas de la 
mañana del jueves, lo devolvía a es-
ta ciudad. 
como una obra maestra de la cine 
matografía francesa. 
Una actriz bellísima, la Napler 
kowska, es su intérprete principal. 
Aclamada fué en Europa. 
Y en Nueva York. 
Se dice de Atlántida que fué 
película que asombró a París. 
Como asombrará a la Habana 
Ni que dudarlo. 
D E V U E L T A B E P A R I S 
De ida y vuelta en un mes. 
E n tan corto tiempo ha podido vi I 
sitar grandes almacenes, hacer en-
cargos, trasmitir órdenes y darse 
cuenta de todo lo que priva y todo 
Bernabeu, el modisto único de la 
Habana, regresa de su rápido viaje. 
Viaje a París. 
lo aue impera en materia de modas I 
femeninas. 
Reciba mi saludo. 
De afectuosa bienvenida. 
En Nueva York. 
Bodas de cubanos. 
Celébrase hoy la de 
embarca • Herminia Pérez de Rivera, 
| la -encantadora Lvdia. 
Señalada está la ceremonia para b a York 
las 4 de la tarde en el Hotel Got- Va eii el 
i terrumpidos el anterior año en Nue-
hatn 
¡Sean muy felices! 
correo de la Florida. 
¡Felicidades. 
Gran función benéfica 
Para las víctimas de Málaga 
Organizada por el Centro Andaluz 
se celebrará la noche del lunes pró-
ximo en el teatro de Payret. 
Del programa y de otros deta-
lles relacionados con la misma pro-
meto dar cuenta. 
Será esta ^arde. 
E n sitio de preferencia. 
Contnúa en la página DOCE 
Lydia Rivera. 
Nos dá hoy su adiós. 
Acompañada de su señora madre, 
"LA CASA D E H I E R R O " 
A R T I C U L O S D E P L A T A F I N A 
PARA R E G A L A S 
E l mayor surtido en juegos de cu-
cos ^ f00 „estuches de caoba, jue-
gos de tocador y de café, etc ote 
a precios reducidos 
51 
y c o m p a ñ í a 
S. en C. 
OBISPO, 68 Y O ' R E I L L Y 
R E F R E S C O I D E A L 
"uíorntír»1 
"E*T T0HIC Mt¡ »F?E 
R A N A P E R I T I V O F R A I V 
A B A S E D E Q U I N A 
A g M ^ A m c s i r , H k k y 0 0 0 C a i f f é d i © 
" L a F l o r d C T í k s " B o / ; v a r 3 7 m s . | ^ 
Sales de Rosa y de Pino de Miss Arden para el Baño 
En frascos de cristal elegantísimos, Perfumados y medicinales. 
De venta: SI Encanto, La Casa. d« Hierro, peluquería Costa, l a WCodernlsta 
" G H E I S A ' ' 
Teléfono A-8733. Apartado lOl?. Habana. 
C 3670 
C a s a G r a n 
AVENIDA DE I T A L I A , 80: Y SAN R A F A E L , 38 Y 40 
P A G I N J S I E T E 
ff 
r j ^ ^ m m ^ 
S E G U I M O S R E B A J A N D O .v 
Los precios de todos nuestros art ículos , pero no de una ma-
nera mezquina, sino ampliamente, con liberalidad. Las rebajas que 
acabamos de hacer al balancear, nos permiten ofrecer a nuestras 
favorecedoras grandes ventajas. Por eso se explica que estos d í a s 
resulte insuficiente nuestro a m p l í s i m o local, para contener a tanto 
públ ico que acude presuroso a L A C A S A G R A N D E con el fin de 
aprovechar los beneficios de nuestra imponderable l iquidac ión P O S T 
B A L A N C E . Todos los d ías se terminan art ículos que seguidamente 
reponemos con otros para que no decaiga el interés de la realiza-
;ión. He aqu í algunos de los nuevos art ículos cuyos precios fuerbn 
•eajustados ayer: 
T E L A S 
Irlandas, ginghams y ho-
lancinas. Gran surtido de 
4 pintas" a . $ 0.10 
T E L A S 
Gingham ing lés , de una 
yarda de ancho. Colores 
muy firmes a . . . . .; . " 0.30 
T E L A S 
Voiles floreados en colo-
res sobre fondo blanco. De 
$0 .50 , a . , . ;.: . . . " 0.25 
T E L A S . . 
Voile Manco con listas ca-
ladas. Gran variedad de 
estilos de $0 .70 , a . . . " 0.35 
T E L A S . . 
Voiles de fondo en color 
con arabescos imitando 
georgette floreado. De 
$1 .00 , a . " 0.40 
D E L A N T A L E S 
De irlanda fina color en-
tero y a cuadros o de crea 
con tira bordada. Los de 
$1 .25 ahora "0 .75 
so, con vuelos y primort 
sámente bordadas. Las de 
$18 .00 , a . . . . « . . 
S O B R E C A M A S 
De muselina bordadas a 
mano con finos encajes. 
De $ 1 6 . 5 0 . ,., 
$10 .00 
"10.00 
S O B R E C A M A S 
De punto Sprit y punto li-
A L E M A N I S C O S 
De hilo y a l g o d ó n , ada-
mascados o de granité . A b -
solutamente todos han si-
do rebajados un 5 0 por 
ciento. 
L E N C E R I A 
Holanes, creas, nansús , 
madapolanes, etc., etc. y 
en general todas las telas 
blancas han sido rebaja-
das en la misma propor-
c i ó n que los alemaniscos. 
F A S H I O N B O O K 
E l cuaderno de primavera 
de esta interesante publi-
c a c i ó n cuyo precio es de 
75 centavos, a 
D E L A N T A L E S 
De goma impermeables 
para manejadoras. De 
i . 3 o a . ; 
0.60 
0.75 
P e l e t e r í a « L A M O D A " 
QUE A L E G R I A . . . 
m AT?rnf T 4 L £ ? Í ? G I 0 Y LUC1 A R R O G A N T E MIS ZAPATITOS 
^ m T A c P ^ T ^ ^ ^ C O R R E I T A S • CHICAS, L E S D I J E A MIS AMI-
r í d i n v n r í ™ ^ BS L A P E L E T E R I A CLASICA POR E X C E L E N -
CIA, ID Y COMPRAD A L L I V U E S T R O S ZAPATITOS. 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N 
POLAQUITA GAMUZA BLANCA S I N TACON D E L 1/5 U A •? nn 
/ -APAIOS GAMUZA SIN TACON D E L 1/5 V* A \ nn 
B E B E S PARA NlfSOS E N C O L O R E S D E L 1/5 Vi i ! 1 ! ! ! 1 l i o ái 
A?9 S a n R a f a e l y G a l i a n o 
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E A T R O S Y A R T I S T A S 
T E M P O R A D A D E CABODA QUXROGA 
"Bendita seas" y "Como se hace un 
drama" 
L a falta d© tiempo y el poco espacio 
de que disponíamos nos obligaron a (Ex-
poner en forma breve, el juicio que 
nos merecieron estas dos obras, estre-
nadas, con brillantísimo éxito, por la 
Compañía dramática argentina, en el 
Teatro Nacional, el jueves último. 
A vuela pluma expresamos nuestra 
opinión. 
Mucho más pudiéramos haber dicho 
en elogio de la notable comedia de Al-
berto Novion, que tiene, sin que haya 
acudido el autor a recursos reprocha-
bles, una gran Intensidad dramática y 
una naturalidad que es digna de ala-
banzas. 
Los caracteres de Doña María, de 
Don Pedro, de Enrique, de Julia, de Ja-
vier y de Don Aniceto están muy bien 
presentados. La psicología de cada tipo 
ha sido observada cuidadosamente. 
E l asunto, sin ser complejo, despier-
ta el interés y lo mantiene creciendo 
hasta el final. 
No puede ser más lógico ni más hu-
mano el desenlace. 
Unos saltos de líneas, al componer ^ 
la plana, trastornaron buena parte de 
lo que declamos sobre la obra y sobre 
la interpretación. Así se unió a la 
brevedad obligada del juicio, el desor-
den en el texto. 
L a comedia, como hemos dicho ya, 
es excelente. 
De la Interpretación hay que hacer 
el más favorable de los juicios. 
Camila Quiroga, en el rolo de Doña | 
María, probó que no sólo puede triun- i 
far en la escena interpretando los pa-
peles en que su juventud, su belleza, su j 
distinción y su elegancia subyugan coni 
la fuerza de encantos irresistibles que ¡ 
posee, facilitando su labor de actriz. 
Bino en aquellos en que tiene que apa-j 
recer representando a una mujer rústi-! 
ca y anciana, agobiada por el peso de 
los años y por el fardo desesperante i 
del infortunio. i 
Compuso el carácter de la infeliz ¡ 
madre de manera magistral; siguió to- j 
do el desenvolvimiento psicológico, con | 
habilidad extraordinaria, y nunca se i 
apartó de la línea del arte. 
Todas las dificultades queX lógica-'j 
mente ofrece un role de anciana para i 
una actriz joven y bella, esbelta y ágil, i 
fueron salvadas por la ilustre artista 
porteña con singular maestría. 
Hortensia Zamora, actriz valiosa, hl-1 
zo con verdadero acierto la parte de 
Julia. 
Olarra, en el Don Pedro, estuvo a la 
altura de su buena reputación de actor 
Inteligente y sobrio, que se destaca sin 
esforzarse para sobresalir. 
Camiña, joven artista de muy feuenas j 
facultades, que tiene en la escena un 1 
porvenir brillantísimo, encarnó muy' 
loablemente el Enrique. 
Serrano, actor de positivo mérito que 
sabe dar a cada carácter su valor real, 
hizo un Don Aniceto de "primo ordine." 
Bien, muy bien Mario Fernández, en 
«1 Javier y Morales en el Martincho. 
Cómo se hace un drama, pieza en un 
acto, de José González Castillo, que 
merece ser elogiada por su teatralidad, 
la fidelidad con que reproduce un am-
biente, por la pintura admirable de los 
| tipos y por la magnífica factura, fué 
, para los artistas argentinos un trlun-
fal euccés. 
Camila Quiroga alcanzó en lia actriz 
un éxito óptimo. En las escenas con el 
autor dramático, estuvo insuperable. No 
puede exigirse mayor naturalidad, ni 
expresión de la verdad más acabada, ni 
. sencillez más encantadora. En la con-
versación con el actor y con el crítico 
realizó labor excelente. En la "confe-
sión de la falta," en la simulación del 
adulterio y en la- transición fácil no 
pueden superarla ni las más grandes 
actrices de nuestro tiempo. 
L a palabra, el gesto, el ademán, la 
actitud, todo correspondía al estado psi-
cológico con una sensación do verismo 
Inadjetivable. 
En suma, fué la Quiroga, en la ac-
triz, la máxima actriz a que puede 
aspirar el más exigente y descontenta-
dizo de los críticos. 
Arellano, actor de valer excepcional, 
que domina la escena y que tiene una 
sobriedad de expresión y un control 
admirables, dió en el E l autor pruebas 
evidentes de su talento artístico y de 
BU savolr falre. 
Camiña conquistó. Interpretando E l 
Actor, un gran triunfo. 
E l relato de sus infortunados amo- j 
res con Elvira, y la escena de la 
ficción de su amor con L a actriz, bas-
tarían, si no hubiese él dado ya otras I 
valiosas muestras de sus aptitudes, pa-
ra que le considerásemos un artista de: 
grandes méritos. 
Olarra, en E l crítico, estuvo, como ; 
siempre, acertadísimo. 
Noche de triunfo fué la del jueves 
para la Compañía Dramática Argen-
tina. 
go por las niñas Francisca y María Te-
resa Castells, de la Escuela número 42. 
6o.—Números Musicales, canto y pia-
no por las alumnas de la Academia 
"Santa Ana". 
SEGUNDA PARTE 
lo.—Sinfonía por la Orquesta. 
2o.—Poesía recitada por el joven 
Leoncio Morúa Contreras, "En la Ca-
pilla''. 
3o.—Un número de variedad que se-
rá una sorpresa. 
4o.—Diálogo, "El Niño y el Angel", 
por alumnas de la Escuela número 97. 
5o.—Proyección de la excelente pe-
lícula "El Trueno", interpretada por la 
lindísima Violeta Mercereau y la cé-
lebre trágica Mary Carr. 
Las localidades han sido vendidas por 
los maestros y las maestras de Jesús 
del Monte. 
Las, películas fueron cedidas por la 
Liberty Film Company. 
L a Empresa "Rialto" ha proporcio-
nado el Teatro y se ha encargado de 
todos los gastos necesarios. 
L a Orquesta Rívoli tocará gratis en 
obsequio a los niños. 
Los empleados del "Rivcll-' prestarán 
su concurso gratuitamente y los alum-
nos de las escuelas han cooperado a la 
venta de las localidades. 
E l piano ha sido cedido por la "Viuda 
d'j Carreras e hijos. 
"Rívoli" se verá colmado de público, 
por los atractivos que ofrece la función 
y por el noble objeto que mueve a los 
organizadores. 
Aplausos muy calurosos merecen la 
Empresa de Rialto, la Liberty Film Com-
pany, la orquesta de Rívoli, los maes-
tros y maestras, la Viuda de Carreras y 
la culta y distinguida joven María M. 
Garret, por haber prestado su decidido 
y valioso concurso a la caritativa obra 
de socorrer a los niños pobres. 
IiA PATRON A D E L REGIMIENTO 
L a Patrona del Regimiento, interesaji-
te obra, que hace muchos años no se 
representa en la Habana, so pondrá en 
escena, en el Teatro Martí, el próxi-
mo día 12. 
Se efectuará la reprlsse en función 
extraordinaria. 
L a Empresa ha adquirido magnífi-
cos uniformes y presentará la obra es-
pléndidamente . 
En el programa figuran además de 
Da Patrona del Regimentó, Das Brlbo-
nas y el estreno de Da carrera del Amor, 
graciosísimo saínete de Carlos Prlme-
lles, con música de Ernesto Lecuona. 
La Compañía dramática de Camila 
Quiroga estrenará una obra argentina: 
L a Otra. 
Y Arquímedes Pous Interpretará una 
obra de actualidad titulada, Ma des-
gració el reajuste. 
L a función del día 12 será, sin duda, 
un gran acontecimiento teatral, porque 
el programa es muy atrayente. 
José Dópez Goldarás 
T e a t r o C a p i t o l i o 
Santos y Artiga3) propietarios. 
H O Y , S A B A D O D S M O D A , D I A é , H O Y 
E n la tanda elegante de las nueve y media de la noche: Grandiosa 
fundón de honor y despedida de la célebre danzarina y cancionista 
PRISIONEROS DE AMOR. NOTAEI-
DISIMA CINTA EXHIBIDA E N 
CAMPO AMOR. 
E N ED CINE RIVOLI 
Se celebrará hoy, a las dos de la 1 
tarde, en el elegante ciño Rívoli, una I 
gran función diurna (matinée especial,. 
dice el programa), a beneficio de los! 
niños pobres de las escuelas de Jesús; 
del Monte. ( 
Patrocinan la noble iniciativa las di- i 
rectoras y los directores, las maestras j 
y los maestros de las Escuelas públl- j 
cas del barrio y la directora de la Acá- ] 
dcma de Música "Santa Ana." 
L a conocida casa de películas Liberty: 
Film, que tantas cintas valiosas pre-! 
senta, ha cedido generosamente para el I 
beneficio su magnifica producción E l 
Trueno, que es la cinta que se ha 
exhibido a precios más altos en la Ha-
bana. 
En ella se presentan en colores y con 
una admirable justeza las cataratas del 
Niágara. 




2o.—Discurso pronunciado por el se-
ñor Francisco Domenech, Presidente de 
la Asociación Nacional de Maestros. 
3o.—Overtura de la ópera «'Semira-
miÉs", ejecutada a cuatro manos, al pia-
no, por las señoritas Lolita y Anglola 
Quintana Larrua, ambas profesoras de 
piano. 
4o.—Una graciosa película cómica. 
5o.—En el Cielo y en la Calle, diálo-
L A 
A R G E N T I T A 
E n el programa figuran los mo-
nólogos de Martínez Sierra y los 
hermanos Quintero, "Una mujer sen-
sible" y "Mañana me caso." 
L a danza Española, de Granados; 
la canción Inglesa "Smlies"; la zam-
bra gitana de Font; la rumba lucu-
mí del maestro Alvarez y la parodia, 
" L a divette." 
Además preciosos números del ori-
ginal repertorio de la eminente ar-
tista. 
P R E C I O D E L A L U N E T A : UN 
PESO. 
E n la tanda elgante de las 5 y cuarto, nuevo programa por la 
genial 
L A A R G E N T 1 N I T A 
E n la tanda de las cuatro p. m. 
F u n c i é n d e l T E A T R O D E L O S N I Ñ O S 
Estreno de la zarzuela de Don José Zahonero y el maestro Her-
nández, 
C A N U T O S O N S O N E T E 
Películas cómicas por Haroid Lloyd y varietés por la Compañía 
Infantil dirigida por el maestro PASTOR T O R R E S . 
P R E C I O D E L A L U N E T A : 60 CENTAVOS. 
C3648 ld-6 
B E T T Y G O M P S O N 
'Prlsoners o P Loveí* 
OOLDWYN 
©ouv JOd 'o3'Bdnr?ioH' «Wd-BO ia :B{p 
•jonro ep Boaauojs 
-T¿2 ep «ueose •Etm na 'nosámop ^440S 
Los que tienen la fortuna de Ir al 
teatro a disfrutar de lleno en la trama 
de una bella producción cinematográ-
fica, y a embriagarse gratamente en la 
belleza de la escena y en la sensación 
de la novela, han encontrado verdadero 
placer en la encantadora producción de 
Betty Compson, titulada Prisioneros 
de amor. 
Nosotros, que no podemos sustraer-
nos a observar cuanto nos rodea, go-
zamos de lav trama ,además, de un mo-
do indirecto, porque, cuando es más 
intensa la escena, cuando la estrella 
aparece más encantadora, cuando llega 
ese inevitable momento culminante en 
todas las vidas y en todas las novelas, 
vemos lo que en la pantalla sucede, pe-
ro ,al mismo tiempo seguimos interesa-
dísimos, la inquietud de la bella chi-
quilla que se sienta cerca de nosotros, 
y que para disimular su emoción, hace 
como que tose, o se Uva el pañuelo a 
los ojos con distraído ademán, o bien 
advertimos que el caballero vecino de 
la luneta próxima hace un gesto ncons-
ciente cuando se asoma Betty Comp-
son al lienzo, y así. podemos, por ese 
hábito de conservación que ya es una 
fase de nuestra naturaleza, darnos 
cuenta de cuando una película gusta 
simplemente y cuando gusta, interesa, 
conmueve. 
Prisioneros de amor nos dió ocasión 
en Campoamor de observar lo grata 
que esta película ha resultado para 
cuantos la vimos. L a actuación de Be-
tty Compson en esa creación es algo 
extraordinario. Su sonrisa a veces do-
lorosa, su llanto la luminosa alegría 
de su alma y eu eespeclalidad de son-
reír con la mirada mentras sus labios 
tiemblan de dolor, o de djar vr su fina 
dentadura en amable sonrisa, mientras 
sus ojos se nublan de llanto, es una 
nueva fase de expresión exclusvla de 
Betty Compson. 
Viéndola hemos imaginado que fué 
esa psicología femenina, sugestiva y 
atrayente la que arrancó la Inspiración 
de alma de George Loan Tucker, cuan-
do concibió la trama de E l Taumatur-
go que no solamente hizo famosa a Be-
tty Compson, sno escribió con letras de 
oro el nombre de Tuckr entre los au-
tores cinematográficos, consagrándolo 
el gran clásico de la emoción en la 
sombra. 
Prisioneros de amor se ttula la pelí-
cula, y ¿quén no lo es alguna vez en 
la vida? Infeliz sería la condición hu-! 
mana si hubiera algún sér sobre la tie-
rra que pudiera sustraerse al dominio 
del amor; y, cuando los que se sienten 
prisoneros de ese divino sentimientoi 
son seres, cuya belleza física, talento 
y sentimentalismo alcanzan la magni-
tud de los de Betty Compson y Roy 
Stewart, el amor hace sus valiosas con-
quistas es esos seres privilegiados, y 
surgen los idilios encantadores, grato 
trasunto de todo lo Ideal que la vida 
encierra. 
¿Qué ha encontrado el póblco en Pri-
sioneros de amor, además de la exqui-
sita fotografía y la admirable actua-
ción de Betty Compson?? L a sutllzea 
con que están Intercaladas las escenaa 
alegóricas que nos dicen de un modo 
Indirecto toda una historia de sufri-
mientos y desdicha; así, suavemente, 
se ha llevado al lenzo una verdad amar-
ga. De toques sutiles está llena la ad-
mirable creación de Prsloneros de amor 
con que nos ha obsequiado la Cuban 
Medal Film Company. 
E l argumento encierra tanto de ver-
dad y de realismo en la vida moderna 
que por doloroso que sea confesarlo 
hay que convenir en que Prisioneros de 
amor es un cuadro de la vida actual. 
Las mujeres bellas y que además tie-
nen fortuna, están continuamente ame-
nazadas por hombres que no ven en to-
do más que su conveniencia particular 
y que, al casarse con una de esas deli-
cadas jovencltas, esgrimen el arma de 
doble filo del engaño y la seducción pa-
ra luego gozar de bienestar y del pres-
tigio que han conquistado a costa de la 
infelicidad de alguna incauta. 
No podemos por menos que recordar 
las ahogadas exclamaciones de admira-
ción que provocó Betty exteriorizando 
el más intenso dolor, ese dolor resig-
nado que abrasa el alma, y la bellísima 
Clara Horton, admirablemente escogi-
da para el papel de la novia feliz, que 
según ella decía, "se hubiera muerto si 
a su prometido le sucediera la menor 
contrariedad", vistiendo sus galas nup-
ciales y lista para la ceremonia. 
Era natural- que dijéramos algo de lo 
mucho que puede decirse de Prisioneros 
de amor, película que ha legado al al-
ma de cuantos la han visto y que, por 
su belleza. Interesa y encanta. 
Es una cinta admirable que no debe 
dejar de ver ningún afcionado al arte 
cinematográfico. 
• • • 
MEARIA PEDBOXJ 
En breve se celebrara, en el Teatro 
Capitolio, una función organizada en 
honor de ka notable artista lírica María 
Pedroll, soprano que ha sido contrata-
da para actuar en los Estados Unidos. 
En la función de la gentil cantante 
tomarán parte algunos artistas popula-
rí almos. 
La serata de partenza de la Pedroll 
será un gran succés. 
E S P E C T A C U L O S 
T I N T O R E R O S 
Vendo una Tintorería bien montada con auto de 
reparto, máquina de planchar y todos los demás uten-
silios del ramo; instalada eu espléndida casa en uno 
de los mejores puntos de la Habana. No paga alqui-
ler. Buen contrato. Informes: Angeles 52, Oficina 
L a Torre. 
P 8d-5 
E l i DEBUT SBXi ORAN TENOR K A R -
TINEX.U 
En la noche del próximo martes de-
butará en el Teatro Nacional el gran 
tenor Giovanni Martinelli, Idolo del 
público neoyorquino. 
E l sucesor del célebre Caruso en el 
Metropolitan hará gala de ' 
» - *- "•«- domiino 
en el arte. 
Martinelli cantará en Italiano, en 
francés y en español. 
E l ilustre maestro cubano Sánchez de 
Fuentes ,autor de la conocida habane-
ra Tú, ha compuesto para el divo una 
hermosa serenata titulada ¡Vida mía!, 
en la que pone a prueba el admirable 
flato del cantante, pues cierra el núme-
ro con un sí natural. 
E l interesante programa del primer 
concierto es el siguiente: 
1. —O Paradiso, de L a Africana, Me-
yerbeer. 
2. —Adoración, E . Roxas. 
8.—L' Ultima Canzone, P. Tostl. 
Por Giovanni Martlnell. 
4. —Solo de plano. 
Por el maestro Salvatore Fu-
cto. 
5. —Cielo o Mar, de Gioconda, Pon-
chlelli. , 
Por Giovanni Martinelli. 
6. —Le Baiser, Ambrosslo Thomas. 
7. —¡Vida mía!, serenata del maestro 
Sánchez de Fuentes. 
8. —Mattlnata, Leoncavallo. 
Por Giovanni Martlnell., 
• •—Solo d© piano. 
Por el maestro Salvatore Fu-
cito. 
10.—Celeste Alda, VerdI. 
Por Giovanni Martlnell. 
E l maestro Fucito fué el pianista 
acompañante de Caruso en sus seis úl-
timos días. 
• • • 
KACXOSTAX. 
L a Compañía dramática argentina 
estrenará esta noche, en décima fun-
ción de abono, la comedia en tres ac-
tos, de César Iglesias Paz, titulada E l 
complot del silencio. 
E l reparto de esta obra es el si-
guiente: 
Mecha: Camila Quiroga., 
, Florita: Della Martínez. 
Clara: Hermina Mancini. 
Sara: Enriqueta Castellanos. 
Lolita: María Goicoechea. 
Teresa: Hortensia Zamora. 
Señora de López: Elsa Robles. 
Dora: Eugenia Alvarez. 
Damián. Enrique Arellano. 
Rafael: Alfredo Camiña. 
Enrique. Enrique Serrano. 
Roberto: Mario Fernández. 
Epifanio: Francisco Bastardi. 
Arturo: Sillo Maiaini. 
Rodríguez: Antonio Zamora. 
Bermúdez: Alberto Morales. 
Fernández: Silio Maiaini. 
Portero: José Pérez. 
Los entreactos serán amenizados por 
la orquesta que dirige el maestro Ro-
berto TacchI. 
Mañana, domingo, habrá dos funcio-
nes . 
En sexta matinée de abono. La Bre-
cha. 
En función nocturna, estreno de la 
obra E l derecho de amar. * * * 
REGINO LOPEZ 
Parece que los admiradores de Regi-
no López quedarán plenamente satis-
fechos. El popuar actor ha decarado 
que tendrá mucho gusto en ofrecer 
una breve temporada con su compañía 
de revistas, zarzueas y saínetes cuba-
nos, en cualquiera de los grandes tea-
tros para que las familias puedan co-
nocer las últimas obras estrenadas. 
Seguramente lo veremos en el Tea-
tro Payret, donde ha obtenido grandes 
triunfos esta compañía, convertida por 
Regino, con su dirección y su gracia 
personal; VTlloch, con su producción 
Inagotable de obras que recogen la ac-
tualidad cómicamente; Anckerman, con 
esa música deliciosa, de postivo sabor 
crollo, y Gomls, con su talento de es-
cenógrafo notable, en el exponente tea-
tral del género popular cubano. 
Desde la escena del Teatro Payret. 
Regino y Acebal, Eloísa Trías, Blanca 
Becerra, Otero, Pepe del Campo, Pan-
cho Bas y Amalla Sorg. entre otros, 
llevarán el buen humor a ese público 
que ansia un rato de esparcimiento con 
Crlstóbalr Colón Gallego, L a verdad 
desnuda. E l Otro To y dos o tres obras 
más que tiene la Empresa en cartera, 
figurando entre ellas Los Misterios de 
la Habana, obra policiaca de Villoch y 
Anckermann de la que se nos hacen en-
tusiásticos elogios. 
• • • 
P A Y R E T 
La compañía del popular actor cuba-
no Arquímedes Pous ofrecerá tres fun-
ciones en Payret. 
L a primera se celebrará esta noche, 
poniéndose en escena Su Majestad Vi-
rullla y Las brisas del Haway. 
Mañana, matinée y función noctur-
na, con variado programa. 
Los precios de estas funciones serán 
a base de un peso luneta. 
• • • 
M A R T I 
L a Empresa del elegante teatro Mar-
tí ha combinado para a función de esta 
noche un espléndido programa. 
En la primera tanda sencilla se pon-
drá en escena la operta L a Alsaciana, 
gran éxito de la tiple cubana María 
Adams. 
L a luneta con entrada cuesta cin-
cuenta centavos. 
En la segunda sección especial se 
anuncia la reprise de la zarzuela en 
tres actos y siete cuadros, original de 
M. F . de la Puente, música del maes-
tro Caballero, titulada E l Lego de San 
Pablo, creación del notable cantante 
Ortiz de Zárate. 
C A M P O A M O R 
E S T R E N O 
L U N E S 6 - M A R T E S 9 
G E G R C E 
e n 
D I X R A E L I 
P»«ODUCC\Ofvl D C U O * 
A R T l & T A S U N I O O S 
L a luneta co nentrada cuesta un pe-
so veinte centavos. 
Se anuncia para el viernes, en fun-
ción de moda, la reprise de La ZTatro-
na del Regimiento, obra que será es-
pléndidamente presentada, con desfile, 
gran banda, etc. 
A fines de mes se representará la 
revista de Penella, L a Ultima Españo-
lada, en la que se estrenará magníficas 
decoraciones. 
Xo tardará el estreno de la opereta 
E l Ultimo Vals. • • • 
CAPITOLIO 
E l Teatro de los Niños 
Esta tarde ,a las cuatro, se celebrará 
en el Capitolo función del Teatro de los 
Niños. 
E l interesante programa de esta fun-
ción es el siguinte: 
Sinfonía por la orquesta. 
Películas cómicas del notable actor 
Harold Lloyd. 
Estreno de la zarzuela infantil en un 
acto dividido en dos cuadros, letra de 
don José Zahonero, música del maestro 
Isdoro Hernández, titulada Canuto Son-
sonete . 
E l papl de la protagonista estará a 
cargo de la genial tlplecita Carmenclta 
Torres. 
Variedades por la Compañía. » 
E l precio de la luneta se ha fijado 
en sesenta centavos. 
Mañana, domingo, en la tanda de las 
dos y tres cuartos, se anuncia el mis-
mo programa. 
En la tanda de las cuatro, la zarzue-
la de muñecos Pinocho en Jauja, obra 
que ha obtenido en las anteriores repre-
sentaciones brillante éxito. 
En breve se estrenará la opereta Ala-
dino o L a lámpara maravillosa. 
A este estreno seguirá el de la zar-
zuela de gran espectáculo Pinocho en 
el fondo del mar. 
Beneficio y despedida de Ea Argén-
tlnita. 
Por el duelo nacional a causa de la 
muerte del ilustre patriota general 
Emilio Núñez, hubo de suspenderse 
ayer el beneficio do la genial danzarina 
y cancionista L a Argén tlnita. 
Hoy, en las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media, 
se celebrarán funcones por dicha nota-
ble artista. 
En la tanda de las nueve y media se-
rá la despedida y la función de gracia, 
con el mismo programa anunciado para 
ayer. 
E l resto del programa de hoy es el 
siguiente: 
En las tandas de las dos y tres cuar-
tos y de las ocho y media se proyecta-
rá la magnífica cinta titulada L a vir-
tuosa modelo, por Dolores Caslnelll. 
L a tanda de las ocho y media será 
amenizada por la orquesta. 
En las tandas de la una y media y de 
las siete y media, se anuncian la Re-
vista de Pathé número 102, Aguántate, 
Totó cocinero y Amor hawayo. 
Jia, película Atlántlda 
E l estreno de la notable versión ci-
nematográfica del poema de Fierre Be-
noit, será el día 10, miércoles de mo-
da, en las tandas elegantes del Capi-
tolio . 
Atlántlda es una de las películas 
más bellas que se ha presentado en la 
Habana. 
E l argumento abunda en interesan-
tes escenas. 
Las localidades se encuentran ya a 
la venta en la contaduría del Capitolio, 
teléfono M-5500. 
• • • 
CAMPOAMOR . 
Sueños desvanecidos, por la bella ac-
triz Miss Da Pont. 
Miss Du Pont, la bella artista, de 
gran talento y de refinado gusto artís-
tico, que Von Stroheim ha sleccciona-
do para figurar como estrella en la 
Interesant producción Esposas frivolas, 
que pronto ha de estrenarse en Cam-
poamor, será presentada hoy, sábado 
de moda, en las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media, 
interpretando el papel principal del in-
tenso drama titulado Sueños desvane-
cidos, que revela la historia de una 
bella joven de la alta sociedad norte-
americana que es arrastrada por el tor-
bellino de la vida bohemia y transpor-
tada a los barrios latinos de París, 
donde vive entre estudiantes y apa-
ches, conservando su pureza y logran-
do al fin el soñado ideal: el amor de 
un hombre que la haga feliz. 
Plor de Amor, producción especial de 
Griífith. 
En las tandas de la una y media, de 
las cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media se pasará la magnífica 
producción de Griffith titulada Flor de 
Amor. 
En las tandas restantes, las comedias 
Un muerto vivo y Modista interesante, 
el drama Un alcalde modelo y las in-
teresantes Novedades internacionales 
númeuo 3. 
En las tandas elegantes de mañana 
se exhbirá nuevamente Sueños desva-
necidos. 
E l lunes, estreno de la cinta de gran 
espectáculo titulada Disraell, de la que 
es protagonista el gran actor George 
Arliss. 
• • • 
TEATRO COMICO 
Alejandro Garrido, al frente de una 
compañía en que figuran artistas tan 
valiosos como Enriqueta Sierra. Rosa 
Blanch, Luis Llaneza y otros bien co-
nocidos del público habanero, inaugu-
ra esta noche el Teatro Cómico, situa-
do en la calle del Prado, al lado del 
Centro de Dependientes. 
. Garrido promete ofrecer una tempo-
rada en la que abundarán los estrenos, 
a precios económicos. 
Para la función de hoy se ha esco-
gido la comedia en tres actos E l Orgu-
llo de Albacete. 
E l Teatro Cómico será uno de los 
predilectos del público habanero. 
• • • 
PUNCION BENEPICA E N PAYRET 
E l día 9 del actual se celebrará en 
Payret una gran función extraordina-
ria para socorrer a las víctimas de la 
catástrofe de Málaga. 
La función será organizada por el 
Centro Andaluz y resultará brillantísi-
ma, toda vez que han brindado su des-
interesada cooperación elementos artís-
tivos de reconocido valer. 
Son ya muchas las personas, espe-
cialmente de la colonia andaluao, que 
han separado localidades para esa fun-
ción benéfica. 
* ^ * ACTUALIDADES 
E l aplaudido actor Manuel Noriega 
celebrará tres funciones en el teatro 
Actualidades. • 
L a compaña de Noriega, en la que 
figura como primera tiple la aplaudida 
Carmen Maiquez, pondrá en escena es-
ta noche, en la primera tanda sen-
cilla La Buena Sombra, y en la según-/ 
da doble. E l Asombro de Damasco. 
Mañana, domingo, matinée, con Los 
Sobrinos del Capitán Grant. . 
AEKAMBRA 
Tre standas por la Compañía de Re-
gino López. 
En primera: Montada en flan. 
En segunda: E l Otro To. 
En tercera: L a casa de los enredos. 
* * * 
PAUSTO 
Sábado de gala. 
E l interesante programa de hoy en el 
Teatro Fausto es el siguiente: 
Tandas aristocráticas de las cinco y 
de las nueve y tres cuartos, estreno de 
los capítulos quinto y sexto de la mag-
nífica producción francesa Los Tres 
Mosqueteros, capítulos titulados Por el 
honor de su reina y E l baile de los re-
gidores. 
Tanda de las siete y media: la gra-
cosa comedia de Hank Mann, E l tenorio 
moderno. 
Tanda de las ocho y media: la gran 
producción en seis actos, de la que es 
protagonista la notable actriz Gabby 
Deslys, titulada E l dios del Azar. 
• • • 
VERDUN 
L a Empresa de Verdún no desmaya 
en su propósito de ofrecer diariamente 
Interesantes programas. 
E l dispuesto para la función de hoy 
es el siguiente; 
En la tanda de las siete se exhibirán 
cintas cómicas. 
En la tanda de las ocho, A caza de 
novios por Viola Dana. 
A las nueve, estreno de la interesan-
te cinta E l hombre que asesinó, por la 
gran actrz Dorothy Phillips. 
A las diez, el drama de magnífico ar-
gumento L a otra mitad, por Zazu Pi-
tis. 
OLIMPIO 
E l castigo de la coqueta, interesante 
cinta, interpretada por la bella actriz 
Marie Prevost, es el estreno que se 
anuncia para hoy en el cine Olnipic, en 
las tandas de las cnco y cuarto y de las 
nueve y cuarto. 
En la tanda de las ocho episodio fi-
nal de L a mano invisible, por Antonio 
Moreno. 
• ¥ • • ¥ • - ¥ • 
NEPTTTNO 
Continúa la reducción de precios en 
el teatro Neptuno. 
Matinée de dos y media a siete: 20 
centavos. 
Las cintas que se exhibirán son muy 
interesantes. 
Graciosas comedas; L a maleta de Sa-
ratoga, por Harry Higgs, el célebre de-
tective . 
Función nocturna do siete y media en 
adelante: SO centavos. 
Tandas elegantes de las clno y cuar-
to yde las nueve y media: ¡Oh, Mabel, 
ten cuidado!, por la genial actriz Ma-
bel Normand. 
¥ ¥• ¥ 
TRXANON . , 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: la graciosa comedia 
Lío de cumpleaos y la interesante cin-
ta de Dorothy Dalton, titulada Su me-
dia hora. 
Tanda de las ocho: L a Parlanchína, 
por Priscilla Dean. 
TVTATrTivr 
E l programa combinado para hoy es 
muv atrayente. 
Tanda de las siete y media. Uno de 
los buenos, por el gran actor Tom Moo-
re. 
Tanda de las ocho y media: L a mu-
jer del 13, por la bella actriz Paulina 
Tanda de las nueve y media: E l chl-
cuelo, por Charles Chaplin. 
IMPERIO 
Tanda de las siete: películas cómi-
cas. 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho: L a mujer del 13, por Paulina 
Frecdríck 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve: Uno de los buenos, por Tom 
Moore. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: E l Chicuelo, por Charles Cha-
plin. 
L I R A 
En el programa de hoy figuran trea 
estrenos. 
E l Rehén, por el gran actor Wallace 
Reíd. 
Esposo comprado, por Blanche Sweet. 
E l buen camino, estreno, por Vivían 
Martin. 
fun. Matinée corrida: 30 centavos-ción corrida nocturna: 40. 
• 1t * 
RIALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de i 
nueve y tres-cuartos: estreno de la i * 
teresante cinta L,a Dama de las Car* '' 
lias, por Alia Nazlmova y Rodolfo v6' 
lentino. va-' 
Tandas de las dos, de las cuatro rt 
las seis y media y de las ocho y me'din 
estreno de la cinta Cabalgando con i 
muerte, por el notable actor Buck T • 
nes. 0' 
Tandas de la una, de las tres v * 
las siete y media: Todo por un hombrl* 
por Eileen Percy. 
• • ¥ 
PORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco -M 
cuarto, de las siete y media v de l» 
nueve y tres cuartos: la magnífica cin 
ta Los Tres Siete, por el notable ar-il:' í 
Antonio Moreno. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
las seis y media y de las ocho y 'jJ;* 
día: E l Captán Relámpago, por All&I 
Joyce. ^ • • • ' 
INGLATERRA 
Tandas de las dos, de las cinco • 
cuarto y de las nueve: reprise de Ce. 
los de hidalgo, por Josep Dawllng 
Tandas de las tres y cuarto, de* la* 
siete y tres cuartos y de la diez 
cuarto: estreno de Tacones altos 
Gladys Brockwell. ' por 
Tanda de las seis y tres cuartos: Una 
voz que no se extingue, por un notablt 
grupo de artistas. 
• • • 
WILSON 
Tandas de las dos, de las cinco v 
cuarto y de las nueve: E l hombre de la 
selva, por Josef Dawllng. 
Tandas de las tres y cuarto, de la» ! 
siete y tres cuartos y de las diez » 
cuarto: estreno de Chapado a la antí-
gua, por Charles Ray. 
Tanda de las seis y tres cuartos: El 
calvarl ode un patriota, por Lyonel Ba-
rrimore. 
PELICULAS DE BLANCO Y MARTI 
NEZ A 
Después de estrenada la sensacional 
pelcula titulada ¿Cuánto vale su hon-
ra?, que desfilará por la pantalla del 
teatro Campoamor el próximo jueves, 
Blanco y Martínez, siguiendo su cos-
tumbre de ofrecer al público obras que 
son la última palabra de la cinemato-
grafía moderna, presentarán las obras 
siguientes: 
Creadores de novela, por el gran ac-
tor Willlam Earle. 
L a prima Catalina, por la espiritual 
Alice Joyce. 
L a Princesa Jones, en la que hará 
su presentación la celebrada actriz 
Alice Calhoun. 
L a mano def muerto, sensacional dra-
ma en siete actos. . 
E l enigma del velo misterioso, por 
el célebre actor Antonio Moreno. 
Todas estas cintas son editadas por 
la casa Vitagraph. 
E N PRO DE L A NACIONALIDAD 
CUBANA 
E l comité creado por Santos y Arti-
gas a este fin, ha tenido magnífica 
acogida entre todos los elementos da 
nuestra sociedad, sin distinción de na-
cionalidades. 
Como 'iniciación de las labores del 
comité, se preparan dos o tres funcio-
nes semanales en el Teatro Capitolio, 
co nexcelente programa dedicado ex-
clusivamente a la propaganda que se 
persegiué. 
Entre las obras que se representarán 
figuran algunas del teatro antiguo cu-
bano y otras escritas expresamente pa-
ra estas funciones. 
Habrá muy interesantes conferen-
PUÑCION BENEPICA E N E L CINB 
R I V O L I 
Organizad por la Empresa del Cin« 
Rívoli, se celebrará hoy sábado una 
matinée especial a benefcl ode los ni-
ño sde Jesús del Monte. 
En el programa figuran dos magní-
ficas cintas que han sido generosamen-. 
te cedidas por la Liberty Film Com-
pany y varios números de variedades. 
E l objeto del beneficio es reunir la 
mayor cantidad posible para la compra 
de zajatos con destino a los niños de la 
extensa barriada que se hallen más ne-
cesitados. 
L a recolecta de los fondos estará a 
cargo de una comsión formada por las 
directoras y los directores de las escue-
las que han secundado la loable inicia-
tiva de la Empresa de Rívoli. 
Dado el caritativo objeto de esta fun-
ción, es de esperar que obtenga un es-
pléndido resultado. 
UN ATRCTIVO PARA LA HABANA 
Al fin la Habana contará con un her-
moso parque de diversiones, levantado 
en un lugar céntrico y construido ele-
gantemente, a la manera di famoso par-
que de Coney Island. 
E l nuevo entro de esparcimiento que-
dará instalado muy en breve en loa an-
tiguos terrenos de Vlllanuva, en plena 
calle del Prado, desde San José hasta 
Dragones y desde el Paseo de Martí 
hasta Industria. 
E l Habana Park, que así se llamará 
este campo de espectáculos, tendrá la 
mayor montaña rusa vista en Cuba, con 
un gra nrecorrido de tres mil pies, y un 
descenso en la última caída de ochenta 
pies, que habrá d© producir emoción in-
tensa; el carro loco, original espec-
táculo, nuevo en la Habana, en el que 
caad persona dirige su carro sin lograr 
conducirlo por donde desea y veinte 
atractivos más. 
Ya tendremos oportunidad de expli-
car todos los espectáculos que habrá en 
Habana Park, donde caben veinte mil 
personas cómodamente. 
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DESTRUCCION D E L OPIO NO PUDO L L E V A R S E A ( ABO.—- E L 
ADMINISTRADOR DE EA ADUANA NO C R E E QUE F A L T E 
O P K ) _ A LOS T R I P U L A N T E S D E L A " M A R S H A L L " S E L E 
HAN IMPUESTO VARIAS M U L T A S . — LOS (¿LE EMBARCAN. 
Los «jue embarcan, . róicas y podían dejar de ser des-
j truidas. 
E l próximo jueves embarcarán' Advertida una diferencia entre lo 
tiara Nueva York en el vapor Ca-¡ presentado Por la Aduana y lo que 
lámares el doctor Antonio Sánchez; aparecía en una relación de Sam-
de Bustamante v familia, la señora ; dad, se acordó que la Aduana pon-
Rnsa Rafecas viuda de Conill, y ol | ga junto todas las existencias de 
doctor Leopoldo Canelo Jr . y fami-i drogas heróicas mandadas * í e s -
lia. i truir. 
Salidas de ayer. 
Ayer salieron en el Joseph R. Pa-
rróte y Estrada Palma, y Miami, pa-
ra Key W e / : el inglés San Blas pa- , 
ra Colón; el español Alfonso A i l 
nara Veracruz, el Manta, para Caí-
barién, y el noruego Helgoy Para 
New York. 
L a cuestión del opio. 
En la edición de ayer tarde dimos 
cuenta de hallarse constituido' en la; 
Aduana la comisión encargada de 
proceder a la destrucción de las dro-! 
gas heróicas. I 
L a comisión de sanidad, ¿a inte-
graban el Jefe Local de la H a b ^ 
doctor López del Valle, los doctores 
Hugo Roberts y Emilio Martínez, 
Teodoro Alvarez, Letrado consultor 
Geíónimo Lobé, inyector general de 
Farmacia; Antonio Hernández ^ar" 
cía, químico; Francisco Pemchet y , 
docor Fernández Abreu. 
Por la Aduana el senot José J- ^ j 
gou, delegado del Administrador; . 
Antonio Hernández de León; L . sa-
boiear; el guarda almacén _Sr. Las-j 
tillo, inspector especial señor Del-1 
bao y Por la Port Havana Dork Ma-
nuel Alonso. , . An 
Después de un amplio cambio üe 
impresiones se procedió a examinar 
las existencias, encontrándose vanas 
partidas de cafeína que según el doc-
tor López del Valle no pertene-
cían a la clasificación de drogas he-
No cree que falte nada. 
Como se ha publicado que faltan j 
cinco mil libras de opio de las man-
dadas a destruir nos entrevistamos 
con el señor Brion, Administrador i 
de la Aduana, quien nos dijo que j 
el guarda almacén señor Castillo, ! 
no lo creía, pues el total del opio de-
positado no asciende a esa cantidad. 
Además, si faltase algo, responderá 
el guarda almacén señor Castillo, 
persona afianzada. 
L a festinación con que se quiso 
que aparecieran todas las cajas y 
baúles, y el hecho de contarse con 
muy poco tiempo hizo que los seño-
res comisionados de la Sanidad, de 
acuerdo con la Aduana levantaran i 
un acta posponiendo la diligencia de 
destrucción del opio y demás drogas' 











E l Cuba. 
Procedente de Key West llegó] 
ayer tarde el vapor americano Cuba \ 
que trajo carga general jí pasajeros, j 
entre ellos los señores Manuel Ri-1 
vero, Alfredo Cañal, Leandro y Fran-j 
cisco Rienda, José Palacios, Matilde , 
Sánchez y su hijo José A. Rodrí-
guez, Antonio Noredo, Cesáreo Díaz, | 
Ernesto Torro, Emilio Mostré y fa 








Los de la Marshail multados. 
Cuando ocurrió la detención de la 
lancha de gasolina Marshail en Co-
jímar, por el capitán del Ejército 
señor Fernandez de Lara, y cuya 
lancha fué traída por la policía del 
puerto de la Habana, dijimos que 
se trataba de simples infracciones 
del Reglamento del Puerto. 
Ayer eV "Comandante Armando An-
dró, conljirmando la impresión que 
desde el primer momento dimos al 
público, ha impuesto a los tripulan-
tes de la lancha Marshail las mul-
tas correspondientes por infraccio-
nes del Reglamento del Puerto. 
E l Masdam. 
E l vapor holandés Masdam, de la 
Compañía Holandesa Americana y 
que representa en la Habana el se-
ñor René Dussaq, salió antier de VI-
I go para la Habana con carga gene-
ral y pasajeros. 
L a 
G o m a 
G o o d r i c h 
t i e n e a s p e c t o d e 
s u p e r i o r i d a d . 
L a m a n o d e o b r a — 
d e s a r r o l l a d a e n m e -
d i o s ig lo d e f a b r i c a -
c i ó n d e p r o d u c t o s 
d e c a u c h o — l e i m -
p a r t a u n a r e s i s t e n c i a 
a c é r r i m a y u n a c o n -
fianza d e s e g u r i d a d 
firme y a b s o l u t a , a s í 
c o m o u n a s i m e t r í a 
y p e r f e c c i ó n q u e 
a c r e c e n t a l a e l e g a n -
c i a d e c u a l q u i e r 
a u t o m ó v i l . 
L lenamos los requisitos 
m á s exigentes c o n exis-
tencia recibidas rec ien-
temente. 
The International 
B . F . Goodrich Corporation 
Aícron, Ohio, E. U. A. 
Fábrica establecida 1870 
Distribuidor 
K . H e n d e r s o n 
P r a d o N o 3 
H a b a n a 
E l Leerdain. 
E l vapor alemán Leerdam, que sal-
drá el día 24 del corriente para V i -
go 7 Coruña, tiene ya casi completo 
su capacidad de pasajeros de segun-
da y tercera clase. 
E l "Orizaíba". 
E n el vapor americano Orizaba 
embarcarán los señores José María 
de la Torre, y señora; Ldo. Gustavo 
Arocha y familia, el canciller Rober-
to Muñez, Edelmíra Díaz, Andrés 
Casteli, y familia, Vicente Juan y 
familia, Eduardo Rivas, Eduardo R i -
vas, Felicia Villafuerte, Charles Prin-
ce, María Pérez, Ventura P. Fuen-
tes e hija, Juan Martín y señora Va-
lentina Hanna, y familia, William 





L A P R E N S 
• 
• 
S E A B S T E f i G A D E C O M E R 
P O R L O S C A L O R E S , T O M E 
A O L J A M I M E 
E n el Cuba embarcarán hoy los se-
ñores Winiam Thomson, Agustina 
Sierra, el Padre Joaquín Santillanos, 
Amelia Rodríguez, señora Herminia 
Argüélles, Juan B. Argiielles, Barto-
lomé Portuondo, Agustín Guarsh, 
S U E S T O M A G O D E B E 




E L C O n T R O L D E L A S A L U D 
5 . F E L I P E A - C . C O r t D E T E L - I- 2 7 - 3 6 , 
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Esto no mejora. 
Lo dice " E l Oamagüeyano", en un 
editorial que lleva por título esa mis-
í ma frase; nosotros no tenemos in-
j conveniente en corroborarlo. 
Si señores; esto no mejora, ni hay 
[por lo visto quien se atreva a poner-
le el cascabel al gato. Gelabert cree 
que se lo podrá tener puesto para J u -
nio, en lo que se refiere a tener al 
día a los empleados públicos, con lo 
cual no habrá puesto una pica en 
[Flandes, pues los empleados públi-
cos, desde que se "inventraron" 
siempre han estado al día. Pero, " E l 
Camagüeyano", tomando al señor 
Gelabert por un turco, no lo cree y 
so lo dice sin rodeos de ninguna es-
Ipecie, como puede ver el curioso lec-
tor: 
"Pero los meses pasan y seguimos 
lo mismo, siempre nos deben dos me-
ses y cuando al fin cobramos, pasa-
mos mil trabapos para cobrar esos 
check extendidos sin fondos y los 
que tiene que pagar una oficina que 
no recauda nunca lo bastante para 
atender a esos pagos. 
H a llegado el mes de Mayo, to-
davía los empleados no han cobra-
do el sueldo de Marzo y ya se ven-
ció Abril, lo que coloca a l funcio-
nario público, fuera de toda pasión, 
en condiciones de protestar contra 
una situación que olvida que sus 
servidores tienen necesidad de co-
mer, de vestir y de pagar la casa 
que habitan. 
Echar la culpa de estos atrasos In-
justificados al gobierno anterior, es 
simplemente una tontería, propia pa-
ra contarla a niños de edad escolar, 
|pero a adultos que sabemos perfec-
tamente cuantas cosas pasan en es-
te desventurado país, no se les pue-
de dormir con esos cantos de sire-
toas. 
L a administración anterior, como 
todas nuestras administraciones co-
metió errores, pero lo esencial es 
no cometerlos, cuando so puede cen-
surar al que lo hizo mal; pero se-
guir los mismos procedimientos pa-
ra no hacer lo que debe hacerse y 
echar toda la culpa a los que nos 
precediron, eso es simplemente una 
gran tontería." 
Terminemos con este asunto, ha-
ciendo votos o pajaritas de papel— 
ya que en la práctica va a resultar 
lo mismo—: porque, efectivamente, 
¡al llegar los rigores de la estación 
canicular, loe, empleados públicos 
eí-.tén cobrando sus haberes con re • 
Kuiaridad cronométrica. 
Sí eso no sucede, euiro ios calo-
res atmosféricos y los sofocones eco-
nómicos, contados funcionarios de 
modesta oay-goría van a llegar a 
Septlemb-'e. 
ESCOBA» 7«.-.A-*0«, 
BB • • n B 
Manuel a Cuervo, María Suárez, Pe-
dro Fernández q otros. 
E l Buenos AireS, 
Hoy saldrá para Centro América 
el vapor español Buenos Aires que 
lleva carga general y pasajeros. 
E l "Alfonso X l l " . 
Para Veracruz salió ayer el vapor 
correo español Alfonso X I I que lle-
va carga general y pasajeros entre ¡ 
ellos los señores Manuel Otaduy y i 
familia. Cris Sacereo y familia, Ma-
nuel Reyes, Antonio Vila, Juan A l - ¡ 
varado, Enrique Pereda, Catalina 
Estrada, TeresS, Urbano y María 
García y José Muñoz. 
O r g a n d í Suizo Bordado 
L a Tarda e 
Boal Suizo bordado, yarda." 
Muselina de Cristal Suiza, yarda 
Mesalina de primera, yarda. 
Burato en colores, yarda. 
Jersey, yarda * •*! 
Crepé de la china, yarda". " * *' 
Georg-ett de primera,yarda. 
Tela rica, pieza de 10 yardas ' 
Crea Catalana, pieza de 25 vardas 
nnif" ^fl68*- pVeTZa de 25 yardas. Dril banco. No. 100 yarda. Tela China para señora. . 
S . GRANADOS 
Ban Ifirnaclo, 82, altos, entro Muralla y 















Para el señor Ministro de Holan-
da ha llegado un escudo de aquel 
país. 
C o n s e j o U t i l 
Bastante es el número de personas 
que por sus ocupaciones sedentarias, 
viven en un constante sufrimiento, y 
esto puede decirse que es casi porque 
lo quieren, pues dado el adelanto que 
ha alcanzado la terapéutica, hoy en 
día, no ocurrir a casa de un médico 
o dejar de tomar cualquiera de las 
medicinas que son recomendg-'as por 
su bondad, es querer dejarse apocar 
por las enfermedades. 
Uno de los buenos medicamentos 
actuales, es la Salvitae, pues sus ma-
ravillosas propiedade han dado su 
éxito espléndido, en todos los casos 
en que ha sido usada. 
E s conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado su precio tan 
bajo cualquiera persona puede obte-
nerlo. 
A L A T I S I S 
SI no írabaja bien está enfenafc» hay entorpecimiento en alguna de _ sus funciones. 
Si las funciones del hígado se tras-
tornan y las materias fecales no se 
expulsan debidamente, el organismo 
sufre con dolores de cabeza y estóma-
go, falta de apetito, mal aliento, mal , 
estar general, mareo, amarga sensación 
en el paladar, cólicos, aventazón y otras 
manifestaciones que indican la auto-
intoxicación por la presencia de ma-
terias pútridas en el organismo. 
En este caso se impone la remoción de 
esas materias con la ayuda de un pur-
gante más o meaos enérgico y que al 
mismo tiempo, no tenga sabor desa-
gradable ni consecuencias funestas de 
modo que el paciente pueda tomarlo 
con gusto y confianza. 
Las Pildoras Antibiliosas De Doan 
compuestas de ingredientes puramente 
vegetales y excentas de drogas peligro-
sas, constituyen ese purgante ideal. 
Su efecto es seguro, regularizan el 
movimiento peristáltico de los intes-
tinos ejerce saludable acción sobre el 
? estimulando la secreción biliar 
' 1'u- la ni-asa fecal y no dejan trá' 
dables 0 consecuenc*as desagra-
Píldoras Aniibiliosas De Doan. 
Ue venta en todas las boticas. 
L O S P A R A A Z O T E A 
Del País (Sancti Spíritus) 
Garantizando tan buena como la extranjera y a mitad de 
costo. 
C O M P A Ñ I A I N S U L A R D E I N G E N I E R I A 
C o m p o s t e l a * 7 . T e l f . M - 5 3 4 t 3 
No hay distancia íie un catarro a una 
tisis. Un catarro mal curado no ,se sabe 
a dónde lleva. Anticatarral QUEBRA-
CHOL, del doctor Caparó, cura el ca-
tarro más rebelde, alivia la tos perruna 
y el malestar del catarro con fiebre. 
Todas las boticas venden Anticata-
rral "Quebracho!' del doctor Caparó. 
Oxigena las vías respiratorias, desinfec-
ta los pulmones, alivia la opresión, fa-
cilita la espectoración, mejora a ios 
asmáticos y f-mbién a los tísicos. 
Abandonarse un catarro, es peligroso, 
no curarlo con Anticatarral "Quebra-
chol" del doctor Caparó, es imprudente 
y poco práctico. Unas cucharadas alivia 
él ataque de tos. Tomándolo todos loa 
días, nunca más se tiene catarro. 
L a limpieza dé las vías respiratorias 
y de los pulmones, que hace Anticata-
rral "Quebráchol" del doctor Caparó, es 
completa y magnífica. Por eso es tan 
provechoso tomarlo en todos los cata-
rros y afecciones ael pecho y bronquios. 
C5856 alt 15d.-r 
Lo de Santiago de las Vegas, el 
amotinamiento de aquello? vecinos 
contra un grupo de miembros de la 
Secreta, ha sido juzgado con unani-
¡midad de criterio, por la Prensa, 
j Todos nuestros colegas se extra-
ñán, con la excepción de aquellos 
¡que se han reservado sus opiniones, 
ante el hecho de que agentes de Mar-
tínez I I —como le llama el "Heral-
do de Cuba" al Jefe de ese Cuerpo 
— se fueran tan lejos a buscar juga-
dores, teniéndolos aquí «tan cerca 
y en tan gran número. 
E s lo mismo que si una expedi-
ción de esquimales hubiera venido 
a buscar hielo a " L a Tropical" .To-
do el mundo diría y con razón que 
esos esquimales eran de esas gen-
tes que han estado en el pueblo y 
no han visto las casas, puesto que 
venían del polo y no habían visto 
los "iceberg". 
¡ P U L V I C I D A | 
| E U R E K A | 
j Para Barrer ¡ 
I sin levantar polvo. 
I DESINFECTA LOS PISOS I 
D E V E N T A 
E N T O D A S P A R T E S 
C 3644 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
; RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
2^6 1 L A MARINA 
(10) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUITALO, N. Y., E. ü. 6, 
M a t a l o ^ m i c í - o b i ó s y 
_ a l e j a e n f e r h m e d a d e s 
c t a i i í e 
fn todas las boticas y dro^uerú 
M o d e l o s d e S o m b r e r o s 
Entre los úl t imos recibidos han llegado 
M o d e l o s B l a n c o s 
de diversas formas y confeccionados con paja cristal, úl t ima 
moda en París y New York . 
4 < E L D E S E O " 
Galiano, 33. Teléfono A-9506. 
Rindió su tributo a la Tierra 
otra gloriosa figura nacional. Esta 
era de las legít imas, de las que que-
dan pocas que se pueden contar por 
los dedos. . sobran de algunos dedos. 
No precisan en esta sección los da-
tos biográficos del ilustre desapare-
cido, puesto que ya todos los perió-
dicos y éste también, han hecho la 
historia del Presidente del Consejo 
jNacional de Veteranos. Y aunque no 
la hubieran hecho, tampoco era ne-
i cesaría, puesto que el pueblo cono-
ice de memoria la vida ejemplar del 
I General Emilio Núñez, que, en la 
{mañana de ayer y- mirando cara a 
'cara a la muerte, les dijo Adiós a 
¡la compañera de su vida y a los 
¡amigos del corazón que le acompa-
ñaban en sus últimos momentos, 
¡con la envidiable tranquilidad de es-
¡píritu del que vivió una vida honra-
da. 
I Sus últimas frases, fueron dignas 
jde un patricio de la primera época 
'romana. 
I "No tengo miedo a morir porque 
ino tengo nada de que arrepentirme". 
Así habló por última vez el Ma-
yor General Emilio Núñez, cuyo ca-
dáver recibirá esta tarde cristiana 
sepultura y cuyo espíritu habrá Dios 
acogido para darle el merecido pre-
¡mio a sus virtudes. 
| Si algún día se le erige una es-
tatua, como a ello es merecedor el 
venerable patriota, que bien pudo 
haber sido uno de los Presidentes 
de la República, como dice "Avisa-
,dor Comei*cial" esas palabras suyas 
debieran esculpirse en el granito del 
pedestal. 
Discurre bien " E l Día" sobre la 
situación de la casa bancaria de Up-
mann y reproducimos parte de un 
editorial del colega, que condensa 
bien el modo de sentir de la opinión 
ante el sensible hecho a que nos re-
^ ferimos: 
I . . ¿ D e b m o s sacar alguna enseñan-
) ¿Debemos sacar alguna enseñan-
za de los acontecimleutos que acaba-
j mos de presenciar,' que estamos 
presenciando axm? Ciertamente. 
I nuestro pueblo, al que no han ma-
leado, por fortuna, los malos ejem-
j píos, ha podido darse cuenta de las 
! griajades /ventojas quo oflrece una 
i vida de pundonor y de honoi'abill-
1 dad. Recientemente se vieron en sl-
Ituación semejante a las que atra-
ivesara unas horas la casa Upmann» 
I varios bancos de esta capital. Pero 
¡entonces sucedió lo que hoy no ha 
i sucedido. Da desconfianza, el rece-
I lo, la inquietud y la indignación f or-
fularoai contra aqullcs banqueros 
'una formidable protesta. L a opinión 
! nacional les acusó con energía y les 
1 inculpó de la crisis que hirió a l 
país en seguida y quebrantó nuestro 
crédito interior y exterior. Los cau-
santes del "crack" tuvieron que es-
i capar, rumbo a otras tierras, de la 
ira popular. E n cambio las dificul-
tades qué han registrado los seño-
res Upmann, ni un momento siquie-
ra produjeron en el pueblo otra co-
sa que inmensa pena, que enorme 
/conmoción. ¿Cómo —se decía la gen-
te— lo más sólido de la nación vie-
ne abajo? ¿Qué huracán es este que 
¡derriba los edificios más recios, los 
j castillos más altos, las rocas más 
i firmes? Una corriente de simpatía 
¡envolvió, desde el primer momento, 
al Banco en peligroso trance. De 
ahí que el piiblico siguiera, muy de 
cerca, los trabajos que se realiza-
ban para conjurar la catástrofe. Y 
cuando supo que ésta no se produ-
ciría, respiró a sus anchas. Dijéra-
se que un enorme peso había deja-
do de gravitar sobre sus hombros. 
I Esta ansiedad es fácil de explicar. 
¡Otra quiebra— ¡la de una de las 
¡más importantes firmas del país! — 
¡hubiera sido de singular transcen-
I dencia para la República. Además, 
para nuestro pueblo resultaba muy 
| sensible, muy triste, muy lamenta-
¡ ble tener que registrar el fracaso 
'de los señores Upmann, ligados a 
i nuestra Patria por vínculos de fami-
¡lia y de recíproca gratitud y por 
una tradición de trabajo, honradez 
i y éxito. Nadie—excepto el perverso 
—se congratula del descrédito aje-
no. Nadie —excepto el canalla— go-
¡za con el quebranto de un nombre 
¡limpio. Por eso el país ha celebrado 
Ique el conflicto se conjurase. Por 
¡eso se siente satisfecho de que se 
'resolviera favorablemente lo que pu-
¡do ser para Cuba una desgracia: el 
'desplome de uno de los más firmes 
¡reductos del crédito nacional. 
| Ciertamente ya todos deseamos 
¡que no haya más desplomes: ni ban-
j caries, ni políticos, ni de ninguna 
otra clase. Bastante tenemos con las 
¡esperanzas que diariamente se nos 
: derrumban, de que las vacas vuel-
'van a ponerse gordas y reiucien-
¡ t é s . . . 
j Nos conformamos ya, modesta-
• mente, con que las cosas no se pon-
gan peor de lo que están. 
El"Heraldo de Cuba" duda , niu-
ĉho de que pueda llegar a formase 
¡una coalición de Partidos, para d-;-
Irrotar a los liberales en su eterno 
i baluarte: la Provincia de la Ha-
! baña, a cuyo proyecto dedicó 
'el DIARIO D E L A MARINA i n edi-
torial político, que es citado ahora, 
como prueba de cargo, por el esti-
mable colega de la calle de Manri-
que. 
Además de dudar, el"Heraldo de 
¡Cuba" afirma que el proyecto es 
irrealizable: 
"Tal inteligencia, tal acuerdo— 
dice— parece dificilísimo. Repeti-
mos que la cosa XO la juzgamos 
imposible, pero su realización ofre-
ce grandísimas dificultades. ¡Cómo 
coordinar, conciliar, armoniza-r, el 
sentido ideológico, idealista de la 
Asociación de Buen Gobierno; el sen-
tido puramente doctrinal del partido 
.republicano; el sentido austero, pu-
ritano, estoico del partido liaciona-
Ilista; el sentido absorbente y domi-
nador del partido conservador; el 
| sentido utilitario del partido local 
¡denominado reformista: el OMNIA 
|PRO DOMINATIONE del partido po-
Ipular? No se vé el modo de conci-
liar sentidos tan diferentes, tan con-
trapuestos, tan antagónicos, tan di-
símiles. Para que pudieran armoni-
zarse se necesitaría que la Asocia-
ción de Buen Gobierno se dejase de 
sus abstracciones doctrinales; el par-
tido repubblicano de la intransigen-
cia infecunda de sus principios; el 
partido nacionalista de su puritanis-
mo; el partido conservador de sus 
ambiciones; el partido reformista de 
su utilitarismo; el partido popular 
de sus arrogancias. 
Si el órgano del doctor Ferrara 
fuera un debutante en nuestras li-
jdes políticas, nos explicaríamos que 
jno viese "el medio de conciliar senti-
dos tan diferentes, tan contrapues-
tos, tan antagónicos, tan disímiles. 
Nosotros no somos expertos eu 
estas maniobras de fusión, pero co-
nocemos una receta infalible. . . 
Hace falta formularla. 
G A R D A N O 
— C = L j D A f ^ J 
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E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
C O N U N A C A J A D E C A P S U L A S O C O N U N P O M O D E I N Y E C 
C I O N D E L D R . J . G A R D A N O , bastan para curar en breves díav 
los flujo» "recientes y crón icos , sin molestia ni p r i v a c i ó n alguna. 
E n D r o g u e r í a s y Boticas de Crédi to . 
D I A R I O D E L A MARINA PAGINA DIEZ 
M d e 
N D U S T R 1 A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
Hemos dejado analizados cuidado-
samente, 'loa laudables propósitos 
que envuelve la magnífica y opor-
tuna Ley Gonzalo Pérez, para el fo-
mento y desarrollo de las riquezas 
agrícola-Industriales del pais y solo 
nos queda ocuparnos de la última 
parte de su articulado, que dispone 
la creación de la Junta Central de 
Agricultura, organismo supremo, di-
rector máximo de otras instituciones, 
divididas en juntas locales y provin-
ciales que habrán de funcionar har-
mónica y conjuntamente. 
se preconizan por propios y extra 
nos. Por experiencia propia sé cuan-
tos obstáculos y desengaños erizan | 
el camino de los modificaciones en | 
la agricultura, y habiendo puesto la i 
mano en el arado, como suele decir- | 
se, antes de consultar los libros y j 
conocer sus teorías, comprendo muy i 
bien que no con ellas, sino con he-
chos prácticos y con demostraciones l 
materiales, es como se puede espe- I 
rar el cambio de un sistema arrai- | 
gado en nuestras costumbres y tra-
diciones. Ahora bien, estos hechos. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C i O N O F I C I A L 
MATO 5 
OBI.IOAC102Í3S3 
Ocupaciones hipotecarias y 
bonos 
L a Junta Central de Agricultura estos ensayos y demostraciones, ¿có-
conforme a las facultades de que se ¡mo han de surgir de nuestra apatía 
encuentra Investida según lo dispo-
ne el artículo octavo de la referida 
ley, adopta la forma de cuerpo con-
gultivo y asesor de los poderes Eje -
cutivo y legislativo para cuantas re-
formas e iniciativas sean de opor-
tuna adaptación que tiendan a me-
jorar la riqueza agrícola cubana. 
L a constituyen elementos de reco-
nocida solvencia: a saber, doce per-
sonas nombradas por el Ejecutivo 
Nacional, que deberán ser propieta-
rios rurales o de industrias agríco-
las o ganaderas: serán además vo-
cales natos de dicha junta, los pro-
fesores de las Escuelas de Agrono-
mía y Veterinaria y los directores de 
la Estación Agronómica y de la 
Granja Escuela de la Habana. Di-
cha Junta será presidida por el Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, actuando de secretario el 
Director de Agricultura. Mas a los 
efectos estadísticos, de hacienda pú-
blica y de economía, no aparece en 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y New Y o r k C S. Excltao^e 
A N T E D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P I D A M E T I P O Y 
e inaccióh? Y cuando pido ensayos, 
acción colectiva, una sociedad de 
agricultura que determine, con arre-
glo a nuestro clima y circunstancias, 
el valor práctico de todas las mejo-
ras e innovaciones que a tanta al-
tura han elevado a otros países; ¿ha-
brá razón para llamarme dogmáti-
co? 
E n esa Junta Central de Agricul-
tura cuyo oportuno funcionamiento 
dispone el senador señor Antonio 
Gonzalo Pérez, en su proposición de 
ley, quedan condensadas las aspira-
ciones pretendidas desde 1858 por 
el ilustre publicista cubano, que de-
jamos citado, que escribía sus lu-
minosas cartas asombrado, como él 
mismo explica, de las tareas y mul-
tiplicidad e importancia de transac-
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O S : A 4 9 8 3 , M-2924. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New W k 
(Cable recibido por nnestro hilo directo) 
NEW YORK, mayo 5. — (Por The Asso-
ciated Prefes) 
CIERRK: precios flojos. 
Libras esterlinas 
clones llevadas a cabo por la Real [ comercial 60 días 4.4 
Sociedad de Agricultura de Londres 
y por otros organismos europeos de 
dicha índole, cuya esfera de acción 
es inmensa, poseyendo jardines bo-
esa Junta Central de Agricultura tánicos, campos de experimenta-
un factor interesantísimo cuya ac- ¡ción, huertas modelos y otros me-
tuación consideramos de indispensa- I dios prácticos de enseñanza y de 
ble necesidad a los propósitos tan ¡propaganda para cuantas cuestiones 
magníficamente condensados en la jy problemas puedan intersar a la 
referida proposición de ley. Ese fac- : agricultura. 
tor es el contador público, el propio | Oficial y colectivamente entre nos-
peritaje mercantil. Y por consiguien- jotroá, aparte la Estación Experimen-
te, pudiera ser también vocal nato ; tal Agronómica de Santiago de las 
de dicho organismo el director de la Vegas, que dirige el eminente agró-
Escueia de Comercio de la Habana, ^omo doctor Mario Caivino-, no tene-
cuyo consejo y cooperación en el des- , mos ninguna otra institución que 
envolvimiento de los intereses enco- ¡posea en parte los caracteres a que 
mendados a la Junta Central de ¡se contrae el Conde de Pozos Dulces 
Agricultura, habrían de ser de in- jen sus diversos y varios opúsculos, 
discutible y suprema Importancia. | recomendando sü organización y fun-
Con esa adición, tan interesante, que- jeionamiento-
daría el organismo que nos ocupa, 
muy perfectamente organizado, co-
Comercial 60 días bancos 






A la vista 
Cable 
Francos belgas 





Cuba External de 1904. . , . 
Cuba Exterior 4%s de 1949. . 
Cuba Exterior 5. 1949 ofecdo. 
H . Electric Cons. 1952 ofedo. . 
Cuban American Sugar. . , , . 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . „ 
Ciudad de Marsella, 1919. ,. . . 
Ciudad de Lyons, . 










TMrtaa At>r«i Ciarr» 
American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar 
Cuba Cañe Sugar. . 
Id. Id. preferidas. 
















B O L S A D E P A R I S 
Empréstito República de 
Cuba (SpeyerJ. . . . . 90 
Empréstito República de Cu-
ba deuda interior. . . . 64% 
ICmDréstito RepiibHca de 
Cuba (4% oor 100 deuda 
interior 79 
República de Cuba. 1914, 
5 por 100 Morgan. . . 85 
República de Cuba. 1917. 
6 por 100 deuda interior. 80 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100, deuda interior 
ampliación 80 
Obligaciones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana. . . . 85 
Oblifíaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 85 
Oblieraciones la. Ferrocarril 
Gibara Holguín Nomln*i 
Obligaciones gles. (p'srpft-
tua) consolidadas de ios F. 
C. U. de la Habana. , 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco Terri-
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal 
Obligaciones Hipotecarias 
Serle B. dsl Banco Terri-
torial de Cuba (en circu-
lación 2.000.000) 
Obligaciones Fomento Agra-
rio, garantizadas Nominal 
Bonos de la Compañía de 
Cas y Electricidad de ía 
Habana 99 
Havana Electric 83 
uonoa 11. K. R. y Co. Hlpt. 
G. (6000.000 en circula-
ción • 
Electric Stgo de Cuba. . 
Bonos ta. Hipoteca' Matad»-
ro Industrial. . . . . . 50 »o 
Cuban Telephone. . . . "O *¿ 
üunos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarios, Cerve-
' ra Internacional. . . . . Nominal 
Bonos F. del .Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . Nominal 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos Nominal 
Obligaciontá Ca. Manufac-
turera Nacional 26 60 
Bouuo Coiiverubies Colate-
ral QÚ la Cuban Telephone Nominal 
Obligaciones Ca. Urbaniza-
tío ra del Parque y Playa 











C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Banco Nacional núms . 300-303 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
Cot izac ión Oficial 
MAYO 5 
TIPOS Cambios 
S|E Unidos cable. 
SiE Unidos vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, 60 d|v. 
París, cable. . . 
París, vista, . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . 
España, vista. . 
Italia, vista. . . 
Zurich, vista. . . 
ilong ong, vista. 
Copenhague, vista 
| Chrlstianla. vista. 




















r Promedio * e la primera quincena: no 
/ hubo. 
i Promedio 4 e la segunda quincena: no 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
Notarios de temo 
Para cambios: Raúl E Argüelles 
Para azúcar: no se designó. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Armando Parajón y Rafael G Romagosa. 
Vto. Bno.: Andrés B Campiña, Sin-
dico Presidente. Eugenio 33 Caragol, 
Secretario Contador. 
U N L I B R O D I G N O . 
D E S E R L E I D O 
COMO SE L L E G A A MILLONARIO 
Esbozos blogrdflcoa de cincuenta 
llonarios de los Estados Unidos dk?1" 
quo mayormente han contribuían ^ 
nuostrj épo&.i a la prosperidad da 6,1 
patria y al incremento de ia tij!. ^ 
mundial. uuc^ 
lAht j de. ejemplar enseñanza y «fi ,̂ 
estímulo para les jóvenes anhelosos 
éx.to c». ley negocios y en la vida. 
I cdcKco Climent v Terrer. 9 Líos dnio.-i b.'ográfieos cuntenidos 
esta obra, no son recortes de perlftdt1 
eos o Enciclopeclh|;, donde lo que m&' 
impera es la fantasía, sino que son IT* 
tos verídicos y tomados en fuentes 
dedignas y hasta ahora completamcn» 
E l 
B A L A N C E D E C O M P R O B A C I O N 
S E M A N A L D E L B A N C O D E 
I N G L A T E R R A 
Francos suizo» 
A la vista 19.30 
Florines 
A la vista 38.33 
Cable 38.36 
PARIS, mayo 5. — (Por la Prensa Aso 
ciada). 
Precios, mejorados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 67.; 
Cambio sobre Londres a 48.50. 
Empréstito del 5 por 100 a 78.25. 
E l dollar a 10.91. 
B O L S A D E M A D R I D 
(Por la Prensa Aso-
Lir 
A la vista 
Cablye . . . . 
5.36% 
6.37 




mo conjunto asesor e indicador de 
las necesidades mas urgentes e im-
portantes para el desarrollo de nues-
tras fuentes de producción. 
Yo no pienso ni aconsejo—escri-
be el Conde de Pozos Dulces—que 
nuestros hacendados se lancen Indi-
vidualmente a poner, por obra nin-
guna de las grandes reformas que 
E s pues indudable que las iniciati- j 
vas del señor Gonzalo Pérez conden- | cabfe^fí8' 
sadas y expuestas en su proposición! 
de Ley aprobada por el Senado ba- j 
ce algún tiempo, nos colocarían en 
el verdadero camino que nos señala-
ra el Conde de Pozos Dulces, paira 
poder llegar en breve tiempo a la 
consolidación, mejorándolas, de 
nuestras portentosas riquezas agrí-
colas. 
Marcos BARCELONA, mayo 5. 
DOLLAR Sin cotizar 
PIat a en barras 









Del gobierno Flojos 
Ferroviarios Irregulares 
P r é s t a m o s 
M E R C A D O F I N A N C I E R O ¡ 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) ; NEW YORK, mayo 5 m . Asaciacta). 
i E l mercado de azúcares cruvlos estu-
NEW YORK, mayo b—(Por la Prensa! vo hoy Inestable, y los cubanos de pron-
Asaciada). ' to embarque, descendieron a 2.318 cen-
Las ventas renovadas por cuenta de• ^ ' i , * j 1 + o AO 1 
, , f .. . • , tavos, costo y flete, equivalente a 3.981 
B O L S A D E L O N D R E S 
j LONDRES, mayo 5. —(Por la rensa 
Asociada). 
Consolidados, 'if8% 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
99% 
Empréstito británico del 4 por 100. 9 
Empréstito brit%nico del 4 por 100, a, 
Unidos de la Habana, 57% 
Plata en barras, 35% 
Oro en barras, 93 chelines 3 peniques. 
Dinero a la vista, 1% 
Tipos de descuento a corto plazo a 
Montreal 98 % 
Suecia 25.85 
Grecia 4.52 
(Por la Prensa'Noruega . . . 18.60 90 di d .2 ,|16 
Dinamarca, descuento 21.18 |au aias' ae ¿ &llb a v̂a 
Brasil 13.75| ——— 
Argentina 36.50 1 
Polonia 
Checo 2 M 
los alcistas como de los bajistas, en la 
que las realizaciones de benificios, pa-
B ^ v a ^ 2.02 C O T I Z A C I Ó N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
recieron ser más eficaces, contribuyerpn 
en gran parte a los intérvalos de va-: 
cilaclón, y relativa actividad del mercado 
bursátil en la sesión de hoy. Las tran-j 
sacclones durante el principio de la se-. 
sión, y los periódos intermedarios, fue-1 
ron de volúmen reducido, y más restrln- i 
gldas en cuanto a emisiones separadas i 
FIRMES 
(Por la Prensa por el centrifuga, sin que ocurriesen ) Ofertas de efinero ; otras variaciones en los precios, coti-
zándose los de igual procedencia para 
embarcar en la segunda quincena de i La mas alta 4 
Mayo a 2. 7|16 costo y flete, o sea al ! La mas baja 3 
4.04 por el centrífuga y los de J ^ i o j g ™ ^ ^ — ; * 
a 2 1|2 centavos igual a 4.11. Los de Ofrecido 3 
Puerto Rico continuaron a 3.92. Se ven-' Cierre 3 
dieron 2-? 000 sicos do a^firarpq cuba i Glros comerciales, 4% a 4 % 
dieron ^.UUü sacos de azucares cuba- Aceptaciones de los bancos , 
nos, pronto embarque, a un refinador i que en cualquier época desde el P^ado , ̂  y 36 ^ de puertorri(lueños 
Mar*. L a marcha más activa de las, a ^ embarcar en M I 
últimas operaciones, hizo ascender sin, a os cot¡zados que algunos de los refinadores, del se- , 
embargo, las rtansacicones totales del i ^ ^ liberales dal mercado | ̂ d o de éstos precios aceptaban pedidos j 100.56 
dK, a 1.1 25.000 acciones. j de entre&a inmediata) causaron liquWa. f¡ cotizacxones inferiores a las de su 
Los petróleos como grupo, dominaron, ciones en los crudos y i ista. La demanda fué de reduddo vo-
de nuevo la lista en movimiento_ y ên, ^ ^ de 1 a I ^ i s ^ o ^ ^̂^̂^̂  D E L A P E S E T A 
la retirada de azúcares de antigu'os pe-
NEW YORK, mayo 5, 
Asociada). 
Los primeros del 3% por 100 a 99.36. 
Los primeros del 4 por 100 a 99.56. 
Los segundos del 4 por 100 sin cotizar 
Los primeros del 4% por 100 a 99.70. 
Los segundos del 4% por 100 a 99.46. 
Los terceros del 4% por 100 a 99.80. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.82. 
Los de la "Victoria del 3% por 100 a 
100.02. 
Los de la Victoria del i % por 100 a 
fuerza, especialmente las acciones se- puntos_ Los intereses comerciales, y 
cundarias del país. Los de mayor pre- las casas con relaciones europeas fueron 
ció bajaron en la última hora, reaccio-; ]og principales vendedores. julio a2.62 
nando de 1 a 4 puntos, de los Septiembre a 2.82, Diciembre a 2.87 y 
i Marzo a 2.84. 
No hubo mejoras en la demanda de 
„ • azúcares refinados, aunque las retira-
comodidades públicas, subieron de 1 a2 das sobre anti&uos contrato parecen 
puntos en sus niveles más elevados, p e - j ^ mayores> Los preclos continuaron 
ro en muchos casos, estas ganancias]^ camb.0) cotlzándose el fino &ranula. 
disminuyeron o fueron anuladas ente 
Los tabacos, tejidos, especialidades 
azucareras, empresas de tracción local y I 
didos fueron en abundante escala. 
No se registraron transacclonés 
los futuros refinados. 




i do de 5.25 a 5.40. 
1 Se registró una venta de dos lotes de 
j contratos de Julio en ids 'futuros refi-
nados. Los precios del cierre fueron de 
sin cambio a 5 puntos más altos. Julio 
a 5.95, Septiembre a 6.10 y Diciembre 
a 6.00. 
ramente. 
Las emisiones navieras experimenta-
ron presii*i ejercida a causa de decía- ¡ 
raciones autorizadas, desmintiendo ru- j 
mores de que en breve se reanudaría el t 
pago de dividendos en las comunes de1 
Mercantile Marine. 
Tanto la situación monetaria del país n • % Q 1 J 1 ' 
como la del extranjero, dieron estímulo | K C Y l S Í a fteiMHIíU ÚQ A Z U C S F C S 
al lado constructor del mercado. Los, 
préstamos a la vista, abrieron y se re-1 NI^ac^§gK' ma>'0 5—(Por la Prensa 
novaron para la próxima samana al | 
4 114 por ciento, pero bajando hasta el E l mercado de azúcares crudos estuvo 
3 1|2 durante la tarde. I inactivo durante la pasada semana. Los 
Los cambios sobre Londres subieron \precios de los de posiciones más inme-
L L E G 
S e c c i ó n d e o r d e n 
Convenientemente autorizado por llego como del Centro Asturiano 
la Comisión Ejecutiva el próximo do-
mingo, día 7, se celebrará, en los sa-
lones de este Centro, un gran baile 
dé pensión, a beneficio de los fondos 
de la Sociedad H I J A S D E G A L I C I A , 
que dará principio a las 9 de la no-
che. 
E l precio de los billetes de entra-
se advierte que se hallarán en vi-
gor todas las disposiciones de ór-
den y comportamiento que rigen en 
actos de esta naturaleza y que la 
Sección de Orden se reserva el de-
recho de hacer retirar del salón a 
aquellas personas que estime con-
veniente, sin que por ello baya de 
Banco Agrícola de ruerto 
Príncipe Nominal 
Banco Fomento Agrario. . Nominal 
T Banco Territorial de Cuba. Nominal 
Banco Territorial de Cuba, 
Beneficiarlas Nominal 
Banco The Trust Company 
of Cuba (en circulación 
?50.üüü) • • Nominal 
Banco de Préstamos sobr« 
Joyería ($500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco internacional da Cu 
ba (Serie A ) . ., . . . . 
nes de Regla. . . . .. 
F. C. Oeste Nominal 
Ca. Cuban Central R. y Ltd. 
(preferidas) Nominal 
Ca. Cuban Central R* y Ltd. 
(comunes) Nominal 
Ca. ferrocarril Gibara y 
Holguín Nominal 
i'h© Cuban Railroad Co. 
preferidas) Nominal 
Ca. Eléccrica do Santiago 
de Cuba Nominal 
6% Hv. Electric Railway 
Light Power Co. pref. . 
HaNî iid, üaeccric Kauway 
Light Power Co. com. 
Coiapanía Eléctrica de Ma-
rianao 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 153 200 
Ca. cervecera iniernacional, 
preferidas Nominal 
ca. Cervecera internacional, 
comunes Nominal 
Ca. Conja del Comercio de 
la Habana, pref 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000.00. . . . 
Coinpufiia Curtidora Cubana, 
(.comunes) en circulación 
$400.000.00 
Cuban Telephone Co.. pre-
feridas • 
Cuban Teiepnone Co., co-
munes • 
Ininnuaional Telepltone and 
Telegruph Corp. . . . 
Matadero industrial . (£un-
(dadoras) • • • í i 0 1 1 1 ^ 
Compañía Industrial de Cuba Nominal 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba preferidas. . . - . Nominal 
Empresa Naviera ce Cujía, 
(comunes) Nominal 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
Cuba Cane Sugar Corpora-
tion, comunes 
Ciego de Avala, Comi^añla 
Azucarera 
;% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) «n cir-
e culación $550.000. . . . 
compañía Cuoana de Pesca 
(cormiuas) en circulación 
$1.000.000 
Unión Hispano Americana 
de Seguros i 
Unión H'sp Americana 
beneficiarlas 
Unión Uil Co.. (en circula-
ción, $650.000). . . •. . . 
1% Cuban Tire and Rubber 
Co. preferidas. 
Cuban "i iro ana Kubber Co. 
(Por la Prensa! (comunes). . . . . 
i i % wumoaos Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
guiñones Hardware Corp. 
(comunes) 
Ca. .Manufacturera Nacional 
ferldas 
Ca. Aiahuiacturera Nacional 
(comunes) 
Constancia Coppüi Co. . . 
Compañía Licorera Cubana. 
preferidas 
Compañía cícorera Cubana, 
(comunes) • . . . 4% 
f% compañía Nacional de 
Perfumería ($1.000.00» 
en circulación pref. . . 
Jompañia Nacional ae Per-
fumería (comunes) (ea * 
El balance de comprobación semanal 

















Reserva total, disminuyó. . 783.0001 
Circulación, aumentó. . . 784.000 
Metal en barras, aumentó. 1.060 






Otros depósitos, aumentaron 







L a proporción durante esta semana, 
de la reserva del banco a su pasivo, es 
de 17.27 por 100. La pasada fué de 
19.35 por 100. 
Tipo de descuento, 4 por ciento. 
CANTO Y COMPAÑIA 
Nominal 
Nominal 
En atenta circular nos comunican los 
señores Vicente Canto y Compañía, que 
han establecido su Oficina y Depósitto { 
para la venta de Billetes de la Lotería 
Nacional y compra-venta de cheque 
intervenidos, en la casa San Nicolás 
130, primer piso, entre Salud y Reina, 
Teléfonos A-6774 y M-5824. 
CLARÍNG HOUSE 
HABANA 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $1.160,912.95. 
B A L A N C E D E C O M P R O B A C I O N 
S E M A N A L D E L B A N C O 
D E F R A N C I A 
objeto de este libro no es poní» 
de manifiesto el camino que han de wl 
gulr los jóvenes para llegar a ser nS' 
llonarios, pues esto equivaldría a ¡rofl 
gurar que todos podían, serlo con sáiñ 
su voluntad y un determinado núnier» 
de reglas y consejos, lo que sería coa 
pletamente absurdo, sino que el objeSv 
es poner de manifiesto las circunstan 
cías de modo y de lugar que han d»; 
concurrir para poder triunfar en loa ne 
gocios y llegar a ser millonarios. 
Por lo tanto en este libro de desen. 
brlr la piedra filosofal, elno de encau' 
zar a la juveniud por el camino ña 
éxito, por medio del ejemplo. 
Precio del ejemplar en la Ha-
baña y encuadernado. . . $ 1 Ro 
En los demás lugares de la Isla, ' 
franco de portes y certificado i jn 
ULTIMOS JDIBBOS BECIBXDOS 
LA GRAN RAPSODIA.—Ensayo 
de crítica social,, en el que 
se ponen de manifiesto los de- V 
fectos de que adolece la actual 
sociedad mundial, con el fin de 
llegar, por medio de su conoci-
miento, a una regeneración de 
la misma, por Jaime Colson, 
autor de, obras tan interesan- .. 
tes y encaminadas al mismo fin 
como " E L PROCIVILISMO" y 
"LA RELIGION D E L D E R E -
CHO." 
1 tomo encuadernado en tela 3 
TEORIA DE LA RELATIVIDAD 
ESPECIAL Y GENERAL, por 
A. Einsteln. Traducción de la 
12a. edición alemana, por P. 
Lorente; 1 tomo en rústica. 
TEORIA DE LA EVOLUCION Y 
LAS PRUEBAS E N QUE SE 
FUNDA ,por William B. Scott. 
Versión castellana. 1 tomo en 
rústica , 2 08 
l ELEMENTO DE QUIMICA 
INORGANICA, por Carlos Con-
rado Bonilla. Obra dispuesta 
para* que pueda servlr.de tex-
to a los alumnos de Segunda 
Enseñanza. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 
LOS SUBMARINOS. —Genera-
lidades, maniobras, propulsión, 
visión, orientación, habitabi-
lidad, salvamento, defensa con-
tra ellos, valor militar y por-
venir, por Arturo Génova. 1 
tomo en 4o. ilustrado con 150 
fotograbados y 25 láminas fue-
ra del texto, rústica. . .» . . 
TRATAMIENTO PSIQUICO DE 
LAS ENFERMEDADES. Prin-
cipios fundamentales y méto-
dos modernos del tratamiento 
de las enfermedades por los 
agentes psíquicos, por el Dr. E . 
Fernández Sanz, J tomo rús-
tica 
URETROSCOPIA DIRECTA, por 
el Dr. A. Pulido. Edición ilus-
trada con 18 grabados y 26 lá-
minas. 1 tomo rústica. . . . 
LA ESTERILIDAD EN LA MU-
J E R Y SU TRATAMIENTO, 
por el Dr. C. Población. Edi-
ción ilustrada con 8 láminas. 1 
tomo rústica 
GLOSARIO SEMIOLOGICO se-
leccionado por los Dres. H . 
Seiglio y J . D. Freyre con la 
colaboración de R. D. Betan-
court y E . D. Betancourt. 1 to-
mo rústica 
CONTABILIDAD Y TENEDU-
RIA DE LIBROS AGRICOLA 
Y GANADERA, por E . A. Conl 
Segunda edición revisada, co-
rregida y aumentada. 
1 tomo en 4o. mayor de 328 
páginas, encuadernado. 
LA MECANOGRAFIA SIN 
MAESTRO.— Curso completo 
de escritura en máquina al tac-
to sin necesiclad do maestro y 
en 15 lecciones, pudiéndose ad-
quirir con el estudio del mismo 
el máximum de velocidad y 
perfección con el mínimum de 
esfuerzo, por Manuel Péres 
Silva. 








L I B R E R I A "CERVANTES". 
DE RICARDO VBLOSO 
Oallano 62, esquina a Neptano, Apar» 
E l balance de comprobación semanal í taao 1115- Teléfono A-4958. Habana. 
1 ' PIDA USTED E L RESUMEN BIBLIO-
GRAFICO DE 1921 QUE ACABA DH . 
del Banco de Francia arroja los sigulen 
tes cambios: 
Trancos 
EDITARSE Y SE REMITE EN-
TERAMENTE GRATIS 













da será $1.00 el personal y $1.50 el dar explicaciones de ningún género 
familiar. 
Para tener acceso al salón se re-
de un modo sostenido hasta 4.44 3|4 por í diatas, experimentaron una ligera ba- quiere, además del correspondiente 
los giros a la vista, siendo este el tipo 
más elevado de dicha moneda en más de 
2 años. Todas las cotizaciones conti-
nentales mejoraron, aunque las ganan-
cias en el grupo aliado fueron relativa-
mente nominales. Los tipos sobre la 
America del Sur, adquirieron firmeza 
respondiendo aunque .con retraso al éxi-
to que tuvo ayer, la oferta del emprés-
tito brasileño en este mercado. E l mer-
cado de bonos estuvo activo e irregular 
con excepción del movimiento y de la 
fuerza que demostraron las empresas 
de tracción locales. 
Las compras de los bonos de la Llbcr-
ja, manteniéndose firme los embraques billete de entrada, la presentación a 
más, disantes. Las ofertas sin embargo la Comisión de puertas del recibo co-
no fueron de carácter muy agreslvo,.ape- rriente y carnet de identificación, 
sar del limitado interés demostrado, por tanto para I03 socios del Centro Ga-
los refinadores, que parecen inclinadas 
a mantenerse, a la espectativa en espera 
de una mejora en la demanda del produc-
to refinado. Algunos refinadores hi-
cieron compras ocasionales de las posi-
ciones más cercanas, pero la mayor parte 
de los negocios fueron a cuenta de co-
rredores y aún estos mismos, no expe-
rimentaron gran ansiedad en comprar j 
a causa de la Irregularidad en el mer-
cado de futuros. Como resultado de la 
Habana 5 de Mayo de 1922. 
Vto, Bno. 






tad, fueron decididamente más reduel-| mayor abundancia *n las ofertas de azú 
das. Toda la serie si se exceptúa los' cares del exterior, se hicieron compras 
3 112s y los primeros 4S, cerraron sin j tanto de puertorriqueños como de filipi-
varlaciones o con ligeros descensos. nds durante la semana. 
Las emisiones de guerra áe países ex- ¡ No ocurrieron grandes variaciones en 
tranjeros, siguieron una marcha seme-¡ los futuros crudos durante la semana, 
jante, aunque los empréstito de la Gran i y los negocios fueron menos activos, 
Bretaña de 1922 y 1929 adquirieron for-j esperando al parecer los corredores, el 
taleza a causa del alza en las esterlinas, desarrollo de los acontecimientos en el 
Los 7 112S y 8S franceses mostraron oca- mercado de entrega inmediata. Una j C R U Z O T A M P I C O V P U E R T O S A M E R I C A N O S del G O L F O 
slonal pesadez y las ofertas mejicanas bursca serie de operaciones para cubrir • UC1 vy-
y japonesas estuvieron s&stenidas. Los ocurrida el martes causó un avance de A g e n t a Generales na ra f n h a • Acrí»nlA P^r^vol ^oro F ^ ; ; , 
68 de Chicago and Eatern Illinois, fue- 6 a 7 puntos, pero al aumentar las ofer-* generales para L.UDa. Agente beneial para Lspana.' 
ron los más fuertes entre los bonos fe- , tas los precios aflojaron mostrando los i L Y K E S B R O S INC 
rroviarios, pero los rtansportes en gene- | cambios netos, poca diferencia con res- I T • , , '. 
ral cerraron con ganancias y pérdidas pecto a los de la anterior semana. | LORja del Comercio, 404-8 . 
No hubo cambioes en los precios de' 
la par . los refinados, pero aunque el fino gra-1 
1 N T E R - 0 C E A N S T E A M S H I P C O M P A N Y / 
( U . S . S h i p p i n g B o a r d S e r v i c e ) 
Servicio de vapores entre puertos del Medi terráneo , Cuba, M ó 
jico y Puertos Americanos del Golfo. 
Vapor " S A Ü G E R T I E S " , saldrá de 0 P 0 R T O , abril 2 6 ; M U S E L , 
abril 2 9 ; B I L B A O , mayo 1, y P A S A J E S , mayo 15. 
Vapor " S A L V A T I O N L A S S " saldrá de B A R C E L O N A , mayo I ; 
V A L E N C I A , mayo 9 ; P A L M A , mayo 14 y M A L A G A , mayo 18. 
A c e p t a r á n carga para SAN J U A N , P. R . ; H A B A N A , ' V E R A ' 
E l total de las ventas valor 
fué de $14.597.000. 
T e l é f o n o M-6955. 
¡ nulado se cotizó de B.25 a 5.40 se dice 
Antonio Palomo Nogues. 
Ancha, 13. Segundo Piso. 
B A R C E L O N A , ESPAÑA. . 










8% Ca. Nacional de Plano» 
y Fonógrafos (.pref). . . 
Ca. Nacional de Planea y 
Fonógrafos (comunes) . . 
8% Ca. Internacional d© Se-
guros ( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Ca Internacional de Segu-
ros (comunes) Nominal 
7% Ca. Nacional de Calzado 
proferidas Nomina* 
Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes j .Nominal 
i% Ca. de Jarcia de Matan-
zas preferidas. . . 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas pref. sindicadas. . . 
Ca. de Jarcia ue Matanza», 
(comunes) 10 
Ca. do Jarcia de Matanza» 
com sindicadas. ., . .. 
Ca. Cub de Accidentes. . . 
5% "La Umón Nacional", 
Compañía de Seguros, pre-
feridas 35 100 
Id. id. beneficiarlas. . . . 
IJI. Vinagrera •Jt-'ortillo", (en 
circulación $60üüü). . . . 
7% Ca. Urbanizadora del 
parque y Playa de Mana-
nao preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Oro en caja, aumentó. . 
Plata en caja, aumentó. , 
Billetes «n circulación, au 
, mentaron . 
Depósitos del tesoro, dlsmi 
nuyeron 
Depósitos generales, aumen 
taron 
Giros descontados, aumen 
taron 
Adelantos, disminuyeron 








« e n S e r v i d 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
o f r e c e y c u m p l e 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Comp. Ven. 
F . C. Unidos 54% 
Havana Electric pref. . . 95% 
Idem comunes. . . . 81% 
Teléfonos preferidas. . . . 80 
Teléfonos, comunes. . . 68 
International Tlephone. . 56 
Naviera preferidas. . . . . 25 
Naviera, comunes. . . , 
Manufacturera, pref. . . . 
Manufacturera, comunes. 
Licorera, preferidas. . . 

































e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Surtimos materias primas para ttfj 
das las Industrias. 
Especialidades para Ingsnlos, F»* ' 
rreterías, Víveres, Agricultores, ©ta, 
Habana. 
Muralla, 2 y 4. 
T e l é f o n o s : 





COTIZACION DE C H E Q U E S 
Los cheques de los Bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
Banco Nacional . . 
Banco Español. . . 
Banco Internacional 
Banco Digón Hno. . 
\Caja C. Asturiano . 
29% a 31 
11 a 13 
1 a 13 
60 a 65 
75 a 80 
C E 1 E S Í Í N 0 R O D R Í G U E Z 
S . e n C . 
Se han trasladado a Oquendo, & | 
quina a Pocito, altos de la bodega. 
19016 6 my. 
P R O N 0 S 1 1 C 0 D E T I E M P O 
¡ p o s t u b a 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o . 
ilt ttOd-« 
CASA BLANCA, mayo 5. 
DIARIO D E L A MARINA, Habana.1 
Pronóstico del tiempo: Mitad 
Oriental de la Isla: buen tiempo es-
ta noche y el sábado, aumento en las 
temperaturas terrales y brisas. Mitad 
Occidental: tiempo variable esta no-
che y problablemente el sábado; al-
tas temperaturas, vientos principal-




INGLESES Y AMERICANOS, SE VENDEN AL COMERCIO A 
LOS PRECIOS MAS BAJOS POR TENER MUCHA EXISTENCIA 
Diríiase a A m e r l o n S n t p o r l í n g C o . Teniente Rey 55 
alt T0d-28. 
A Ñ O A C 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
bkkuiú yú LA lymmhA Mayo 6 de 1922 pagina once 
E l mercado local do valores rigió fir-
me pero poco activo. 
Sólo se operó fuera de pizarra en va-
rios lotes de Teléfono y Havana Elec-
tric. 
Los valores industriales permanecen 
quietos. 
E l mercado cerró a la espectatlva. 
D u e l o N a c i o n a l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
I T I N E R A R I O D E I i E N T I E R R O 
E l Secretario do Gobernación fijó 
ayer el siguiente recorrido para el 
e n t i e r r o , 
Calzada del Vedado hasta Ba-
ños, Baños a 23 y doblando Por l¿ 
basta el Cementerio 
L A BANDERA D E G A L A D E L O S 
V E T E R A N O S 
Entre los acuerdos de la Directi-
va del Consejo Nacional de Vetera-
-nns figura en primer lugar el de que 
ia bandera de gala de la institución, 
ofrenda de aquella asamblea de 
maestros que gestionó la equipara-
S ó n de sueldos y qüe así demostró 
su gratitud al Consejo por la cesión 
del local y su apoyo moral cubra e 
fere ?o durante el tiempo que este 
tendido el cadáver, y en el entierro-
A LOS VETERANOS D E L A I N D E -
PENDENCIA 
cia como en la paz para mantener 
el sublime ideal conquistado con 
las armas. , ^ 
Los Veteranos estamos obligados y 
queremos otorgar al General Nunez 
el más alto honor a su memoria. 
L a Junta de Directores apoyada 
por un crecido número de vetera-
nos reunidos bajo mi presidencia in-
terpretando el sentir de todos los li-
bertadores, adopta los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Dedicar una corona ai 
insigne patriota. 
Segundo: hacer una invitación es-
pecial a los veteranos de la Indepen-
dencia para que concurran a los fu-
nerales del General Emilio Núñez y 
Rodríguez que se verificará el sába-
do 6 del mes en curso a las cuatro 
de la tarde, saliendo el precio cor-
tejo de la casa número noventa y 
uno de la Calzada del Vedado. 
Tercero: Declarar nueve días de 
luto para la Institución y a ese efec-
to, se recomienda: 
(a) Que el Consejo Nacional, los 
Consejos Territoriales y los Delega-
ciones que lo constituyen en las seis 
provincias, mantengan la bandera a 
media asta durante este período Y 
que los Veteranos lleven luto nueve 
días. 
Pedro Betamcourt. 
Presidente del Consejo Nacional 
de Veteranos. 
Cuba está, de duelo. Uno mas de 
los grandes de. la patria rinde su 
S b u t v a la tierra. E l genera Emi-
lio Núñez Rodríguez, que en la ma-
drugada de hoy Ifti dejado de existir i 
constituye ya una pérdida "-repara-, 
ble para la Nación y para los Vete-
ranos de la Indepencia que tuvieionj 
en el insigne cubano su mas celoso • 
y enérgico defensor. 
Durante un largo período que al-
canza medio siglo se dedicó Núnez a 
la defensa de las libertades publicas 
tanto en las Guerras por la Indepen-
XJN R E T R A T O D E L G E N E R A L 
E n el Salón d'e Sesiones del Conse-
jo Nacional de Veteranos ha sido ayer 
colocado un retrato del extinto Ge-
neral Emilio Núñez, quien durante 
doce años fué dignísimo presidente 
do la Institución. 
Escte retrato, debidamente orlado 
con amplio crespón y rodeado de pal-
mas'de alcanfor, ha sido puesto so-
bie el sitial de la presidenpia, hoy va-
cante por la desaperición del ilus-
tre finado. 
E N L A CASA MORTUORIA 
No ha dejado de ser continuamen-
te visitada la casa del general Nú-
ñez, en Calzada 91, Vedado. L a 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
6 S PEDRO, «.-Dirección Telegráficas: "Emprenave".-APARTADO 1641 
0- * ¿^5315.—Infamación General 
Á-47ÍÍÜ.—Depto. do Tráfico y Flete* 
A-3866.—Admisión ae Conocimientos 
COSTA NORTE 
Los vapores "La F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerte 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa, Nuevitas. Manatt 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). J . . . „ 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con loa fe-
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones- Morón, Edén, Delia, Georgina. Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
meralda Woodin, Donato, Jiquí, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Geballos, Pina, Cfarolina. Sllveira, 
Júcaro, La Quinta, Patria, Falla y Jagüeyal. 
Ea carga se recibe nasta el día mencionado, en el segundo espigón dt 
Paula. ' • 
El vapor "La F E " atracará^ al muelle en Puerto Padre, 
E l vapor Caridad Padilla saldrá de este puerto el sábado 6 del actual para 
los de TARAFA, NUEVITAS, MANATI, PUERTO PADRE (Chaparra) y GI-
BARA (Holguín). 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con I03 F . C . 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes: 
MORON, EDEN, DELIA. GEORGINA, VIOLETA. VELASCO. CUNAGÜA. 
CAONAO, ESMERALDA, WOODIN, DONATO, JIQUI. JARONU, LOMBILLO. 
SOLA, SENADO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, LA RR-
LONDA, CEBALLOS, PINA, CAROLINA. SILVBIRA, JUCARO. LA QUINTA, 
PATRIA, FALLA. JAGUEYAL. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
E l vapor "R. MARIMON" saldrá par este puerto sobre el día 5 del actual 
para los de VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilla y Presten). -¿AGUA DE 
TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA. GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIA-
GO E CUBA. 
Este buque atracará en Antilla ai muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). 
La carga se recibe hasta el día mencionado, es el segundo Espigón d« 
.Paula » 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 5. 15 y 25 de cada mes, para los de Cien-
ruegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Guayabal. Man-
zanillo, Niquero, Ensenaaa de Mora, y Santiago do Cuba. 
La carga se recibe hasta los días mencionadas ¿n el segundo espigón 
Paula. 
E l vapor REINA DE LOS ANGELES saldrá de este puerto sobre el dfa 
5 del actual para los de CIFNFUEGOñ, CASILDA TUNAS DE ZAZA ITT-
E N S E N A D L E ^ N ^ G O ^ f e ^ ^ S -
Paula3" CarSa 86 recibe hasta el día mencionado, en el Tercer Espigón de 
LINEA DE VUEifA ABAJO 
•AFOB "AHTOiaiT DEI , COMiADO" 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida., -
afluencia de personas hacía dificil en 
algunos momentos 1 acirculación. 
GUARDIAS D E HONOR 
Paraa atender a los deseos de los 
visitantes, se mantuvo durante todo 
ei día y la noche regularmente or-
ganizada una guardia de honor en 
torno del fñretro, renovada de conti-
nuo por la incontable falanje de los 
condolidos amigos y admiradores del 
General Núñez. 
Fuera tarea ímproba traer a estas 
netas informativas la relación exacta 
de cuantas personas velaron ayer en 
dichas guardias de honor los despo-
jos del ilustre Presidente del,Conse-
jo Nacional de Veteranos. Recorda-
mos a los siguientes señores: 
Generales Gerardo Machado, Pedro 
Botancourt, Pedro Díaz' Ducassi, 
GJspert; Coroneles Hevia, Enrique 
Recio, Schewyer, Eulogio Sardiñas, 
Vivanco, Marrero, Peña, doctor Os-
car Soto, Francisco González Iglesias, 
Luis Suárez, doctores Manuel Mencía, 
Eugenio Sánchez de Fuentes, Caba-
rrocas. Varona Suárez, Miguel Ma-
riano Gómesf, Pasalodos y Cartañ-^. 
O F R E N D A S F L O R A L E S 
Entre el gran número de coronas, 
tamos y cestos de flores, que se han 
recibido en la casa mortuoria y que 
no publicamos por falta de espacio 
figuran las de los familares: Presl-
dende de la República, Consejo de Se-
cretarios, Secretaría de Agricultura 
y Consejo Nacional de Veteranos. 
C A R T A D E LOS V E T E R A N O S 
AMERICANOS 
Los veteranos de la Guerra His-
' paño Americana han dirigido una 
1 carta a la señora Dolores Portuondo, 
¡ viuda del General Núñez, expresán-
j dolé el sentimiento que embarga a 
los compañeros de la asoclacón por 
¡ la pérdida irreparable que han sufri-
do con el fallecimiento del General 
Emilio Núñez, a quien en el trans-
curso de más de 20 años tuvieron el 
honor de tratar y conocer. 
E D I F I C I O S ENLUTADOS 
Tan pronto fué ayer conocida la 
infausta nueva, fueron enlutados el 
Centro de Veteranos, el Unión Club, 
la Acera del Louvre, Círculos políti-
cos de todos los partidos, como asi-
mismo muchas casas particulares, en-
tre ellas las de la familia del Gene-
ral José Miguel Gómez,' del señor 
Felipe Romero. 
E n los centros oficiales y socie-
dades españolas se izó a media asta 
la enseña nacional. 
E n los centros docentes oficiales se 
suspendieron las clases ayer en señal 
de duelo por la muerte del General 
Núñez. 
E L C O R O N E L L O P E Z L E Y V A 
Puede decirse que antes de ter-
minar el día de ayer, en que la triste 
nueva de la muerte del General Nú-
ñez llegó a todos los ámbitos de la 
República, todas las Delegaciones Lo-
cales de Veteranos de la Nación ha 
dirigido sentidos mensajes de condo-
lencia al Consejo Nacional y a la fa-
milia del esclarecido patriota que 
tan arraigado cariño disfrutaba en-
tre sus compañeros de armas. 
Así mismo, algunos de estas Dele-
gaciones de Veteranos han comuni-
j cado el envío de representaciones pa-
I ra el acto del sepelio, entre ellas la 
de Santa Clara, que por telégrafo ha 
participado la salida cTel Coronel Ló-
I pez Leyva, que asistirá e los fune-
rales del General Núñez en represen-
tación de los veteranos villaclareños. 
Otras entidades, cívicac, patrióti-
cas, culturales y administrativas han 
testimoniado ya, también por la vía 
telegráfica, su dolor a los allegados 
del caudillo, haciendo subir a una 
j cifra enorme el número d'e despachos 
I y mensajes ya recibidos en la mora-
') da del General Núñez, cuya relación 
no insertamos por el considerable es-
pacio que su publicación nós exigi-
rla. 
L A S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
A las dos de la tarde de ayer 
suspendió sus labores en señal de 
duelo la Secretaría de Instrucción 
Pública, así como les demás depen-
dencias de la misma. 
CARIÑOSO H O M E N A J E 
Los veteranos, viudas de vetera-
nos y pensionados, tomaron en la 
mañana de ayer el acuerdo de dedi-
car una corona al General Núñez, en 
prueba de cariñoso recuerdo, y que 
una comisión de éstos, concurra al 
acto del sepelio. 
Forman esta Comisión los señores 
Pedro Rubio, Domingo Acosta, Da-
niel González, Pablo Buguez, Rafael 
Cabrera, Antonio Llanes, Manuel Pé-
rez, Juan Portos, Ricardo Falcón, 
Guille'rmo Suárez, Eieuterio Ibañez' 
Manuel Benítez, Ricardo García y 
Juan Soler. 
C I R C U L A R D E L J E F E D E P O L I C I A 
E l Jefe de la Policía Brigadier 
Plácido Hernández ha dictado una 
circular con motivo del fallecimien-
to del General Emlio Núñez en la 
que invita a todas las fuerzas fran-
cas de servicio para que asistan al 
sepelio. 
L A ACADEMIA " P A T R I A Y C U L -
T U R A " 
L a institución cívica "Patria y 
Cultura" que ha marchado siempre 
identificada con los actos patrióti-
cos del Ccftisejo Nacional de Vetera-
nos y de la Asociación Nacional de 
Emigrados Revolucionarios, grupo 
de señoritas y jóvenes distinguidos 
que dirige el educador señor Oscar 
Ugarte, ha colocado la bandera na-
cional de la institución, en el bal-
cón de su Academia, enlutada; y ha 
acordado que una Comisión de su 
seno realice las guardias de honor 
que sea posible al lado del cadáver 
del General Emilio Núñez. Además, 
no celebrar su ensayo semanal de 
los sábados en lo que se refiere a 
su agrupación musical "Ignacio Cer-
vantes". 
D R I G U E Z a fin de acompañarlos 
hasta el Cementerio General. 
Habana, Mayo 5 de 1922. 
Francisco Alpízar Poyo, 
Secretario de Correspondencia. 
T R A N S F E R I D O E L B A N Q U E T E Y 
B A I L E D E L QUINTO CURSO 
D E MEDICINA 
Con motivo del muy sensible fa-
llecimiento del General Emilio Nú-
ñez, la Comisión Organizadora de 
dicha fiesta, interpretando el sentir 
general, acórdó expontáneamente de-
clarar luto los días del viernes 5 al 
miércoles próximo, a los efectos de 
la fiesta, y por consiguiente trans-
ferirla definitivamente para el jue-
ves 11 en el mismo hotel "Plaza". 
E l programa no ha variado en na-
da; el banquete será a las 7.30 p. 
m. en punto y el baile a las 10 
p. m. Las invitaciones para el baile 
son válidas para esa fecha. 
Dr. Celestino Forns, Isidro Con- j 
de, Roberto Pórtela, Carlos Gómez. , 
MITIN T R A N S F E R I D O 
E l mitin señalado para el dia de! 
ayer en el barrio de Marte en pro de ! 
la candidatura del General Ernesto | 
Asbert para Alcalde Municipal por el | 
partido Liberal, fué suspendido por 
la muerte del ilustre patricio Gene-
ral Emilio Nuñez, transfiriéndose 
para el próximo lunes, a las ocho de 
la noche en la calle de Rayo Núm, 
37 entre Reina y Estrella. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
L O S D E L CONSEJO D E PONGA 
Existe gran entusiasmo entre los 
hijos de este consejo para asistir al 
festival que se celebrará el próximo 
domingo dia 7 del actual en los jar-
dines de la Polar, donde tendrá efec-
to la ceremonia religiosa, de la ben-
dición i iel estandarte social, donado 
por el entusiasta socio Sr. Gabriel de 
Diego, apadrinando dicha ceremonia 
la bella Srta. Hortensia de Diego y 
el inteligente socio Sr. Manuel Gar-
cía. 
Después de dicho acto se celebrará 
un gran almuerzo y Matineé bailable. 
Los billetes de entrada para poder 
asistir al almuerzo se despacharán en 
la secretaria Tenerife 31, hasta el 
sábado dia 6. 
C e n t r o de D e t a l l i s t a s de l a 
H a b a n a 
j E L A L M U E R Z O H O M E N A J E A L 
i SEÑOR J O S E C A L L E . 
ASOCIACION D E P R O P I E T A R I O S , 
I N D U S T R I A L E S Y VECINOS D E 
MEDINA Y P R I N C I P E 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
E l Partido Republicano, con mo-
tivo del fallecimiento del ilustre 
patriota General Emilio Nuñez, tomó 
los siguientes acuerdos: 
Primero: Poner a media asta la 
bandera y enlutar los balcones del 
edificio del Círculo. 
Segundo: Enviar una corona de-
dicada por el Partido Republicano. 
Tercero: Que una comsiión del 
Comité Ejecütivo Nacional le de el 
pésame a su viuda e hijos en nombre 
del Partido, y asista a su funeral in-
vitando para ese acto a todos los 
correligionarios. 
Cuarto: Que se dé cuenta de es-
tos acuerdos a la familia. 
AjGJRUPACION P O L I T I C A D E 
C H A U F F E U R S 
ALOCUCION 
Compañeros: 
E l General Núñez ha fallecido. 
No somos nosotros, por nuestra hu-
[ milde posición, los encargados de 
¡ dar a conocer las virtudes de ese 
patriota y los merecimientos que con-
trajo con la patria durante las cam-
pañas emancipadoras que culmina-
ron en nuestra independencia; pero 
' conocedores de todo ello queremos 
rendir a su memoria un tributo de 
respeto tan humilde como sincero. 
Así pues, invitamos a los Chauf-
I feurs en general, a que coloquen en 
] lugar visible del parabrisa, un cres-
l pón, que indique nuestra identif ica-
i ción con el dolor por que atraviesa 
la 'Nación, y a que concurran al se-
i pelio con el mayor número posible 
| de máquinas. 
) Habana, 5 de Mayo de 19,22. 
José Duran, Presidente. Luciano 
i Vf diente, Secretario. 
! ASOCIACION D E P R O P I E T A R I O S 
I D E MEDINA Y P R I N C I P E . 
I L a Asociación de Propietarios, In-
dustriales y Vecinos de Medicina •• 
i Príncipe adhiriéndose al duelo que 
embarga a la nación cubana por el 
i sensible fallecimiento del General 
^Emilio Núñez y Rodríguez acordó 
'suspender la fiesta que tenía anun-
¡ciada para hoy sábado 6, transfi-
|rléndola para el día 20 de este mismo 
(mes. 
L a velada y baile, se ha de celebrar 
el dia 6 del presente mes, a las 8 y 
media p. m. en los amplios salones, 
calle Ave. de los Presidentes G. y 21, 
Medina. 
P R O G R E S O D E LANZOS 
He aquí el programa de la Mati-
née Bailable que se celebrará el dia 
7 de Mayo de 1922 en los salones de 
"Propietarios de Medina" G y 21— 
Vedado con la orquesta de Gorman. 
P R I M E R A P A R T E 
Danzón "Los Leones". 
Vals "Honoluh Eyes. 
Danzón " E l Chicuelo". 
Fox Trot "Wabash Blues" 
Schottis "Noches de Verbena". 
Danzón "Caramelo Santo". 
Extra-Pasodoble "Angelillo. 
SEGUNDA P A R T E 
Fox Trot "The Sheik" 
Danzón " L a Favorita del Santo". 
One Step "Datty Dimpies". 
Fox Trot "No—Na—Lu" 
Danzón "Mujer Ingraa" 
Paso doble "Limeño". 
j Ayer se volvió a reunir el Coml-
¡ té Ejecutivo organizador del al-
muerzo homenaje que el Centro de 
Detallistas de la Habana ofrecerá al 
respetable comerciante de esta pla-
za señor José Calle y San Martín 
^on la asistencia de todos sus miem-
¡bros y al mismo tiempo de los voca-
¡les que integran la Junta Directi-
Iva y la Sección de Propaganda pa-
ra celebrar un cambio de impresio-
¡nes. 
Presidió la Junta el señor Luc o 
¡Fuentes, actuó de Seretario el sec-
¡ñor F . Pérez Ruiz y estuvieron pre-
¡sentes los señores Antonio Rey, An-
jtonio Díaz Moreda) Antonio Cheda, 
Manuel Sabín, Rafael Cueto, José 
: Galego, Demetrio Menéndez, Jua^ 
J Mai-cote, Benito Falgueras, El ias 
Alonso, José García Alvarez; Ra-
\ món uárez, Leonardo Picailo, Be-
¡nigno Pérez, Herminio Menéndez, 
Franoisco González, Manuel Prie-
to, Ricardo Casanueva, Timoteo Ria-
|ño, Aurelio Fernández, Dionisio Pé-
rez, Manuel Pernas, Pelayo Villar y 
otros. 
Con el mayor entusiasmo se to-
maron acuerdos y fueron repartidos 
entre todos los presentes talona-
rios para visitar los barrios con el 
objeto de que no quede un solo de-
tallistas sin concurrir a este almuer-
zo homenaje de cariño y respeto. 
Gran numero de sociedades y olubs 
regionales se han dirigido a la Se-
cretaría del Centro solicitando ta-
lonarios. E l miércoles próximo se 
volverá a reunir el Comité Ejecu-
tivo para conocer la labor realiza-
da por las comisiones designadas y 
hacer los últimos preparativos de 
esta magna fiesta. 
UNION L U C E N S E 
ACADEMIA NACIONAL D E A R T E S 
Y L E T R A S 
Esta corporación tenía citados a 
sus miembros para celebrar sesión 
extraordinaria con motivo de estarse 
discutiendo ll)s nuevos Estatutos. E l 
Presidente doctor Carboneil, tenien-
do en cuenta la muerte del ilustre 
patriota General Núñez, propuso que 
se suspendiera la sesión en señal 
de duelo y que todos los presentes 
se pusieran de pié; acordándose que 
una comisión de Académicos concu-
rriera a los funerales del ilustre cu-
bano desaparecido. 
D E T U I N U C Ü 
EMIGRADOR R E V O L U C I O N A R I O S 
CUBANOS 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPO» "OAMPEOHB" 
cargfa fitl^coVido plrfpunta ^ s l T ^ J K ^ 0 ParaA ^ I b a r l é ^ recl'wnd., 
coles hasta las 9 a. m del día de sSlSj"311 y Punta Aleer- ddBde el l i -
ci tación 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio a los miembros de 
esta Asociación Nacional de Emigra-
cToe Revolucionarios Cubanos para 
que asistan, ostentando su MEDA-
L L A D E EMIGRADOS segúnu ordene 
nuestro reglamento, hoy a las tres 
de la tarde a la casa Calzada y Pa-
sco, Vedado, en la que se encuentran 
expuestos los restos mortales del 
ilustre General de nuestro ejército 
libertador E M I L I O NUÑEZ Y RO-
Abril 30. 
Como estaba acordado por la Co-
j misión Organizadora del Certamen 
i de Simpatía, se reunió anoche la co-
| misión de escrutinio en los salones 
i de la Sociedad de Instrucción y Re-
j creo a las ocho p. m. 
I E l resultado fué el siguiente: 
¡Marina Requejo. . . 1.220 Votos. 
| Laura Alvarez. . . . 1044 
i Catalina Güera. . . 887 
(Amalia Hernández. . 500 
María Pareja. . . . 329 
I María Camejo. . . . 227 
¡Justa Miguelez. . . 221 
.Eulal ia Alvarez. . . 130 
María Sales 11S 
Guillermina Zayas. . 45 
Obdulia Hernández. 23 
Josefa Pareja . . . . 12 
Adela Marrero. . . 10 
, Armantina García. . 7 
jJosefa Placer . . . 7 
Sima Rivera. . . . 6 
Isabel Guerra. . . . 5 
í A las once y media de la noche 
terminó el escrutinio. L a concurren-
' cía era extraordinaria. 
Creemos que para el sábado pró-
ximo habrá nuevas candidatas pues 
todos los días se forman Comités. 
E L CORRESPONSAL. 
Celebró esta Sociedad su Junta Di-
rectiva reglamentaria, bajo la Pre-
sidencia del señor José Vázquez, ac-
tual presidente de dichas sociedad, 
pro sustitución reglamentaria. 
Se despacharon todos los asuntos 
administrativos, dando cuenta el se-
ñor Tesorero, del estado de solvencia 
de la Sociedad; acordándose asimis-
mo, como recompensa a la ardua la-
bor que realiza en bien de la Socie-
dad, el expresado Tesorero, señor Ma-
nuel Tejelro, concederle un título de 
"Socio de Mérito". 
Se terminó la sesión después de 
haber nombrado una comisión, para 
que informe el día en que podrán dis-
1 poner de un amplio local en la Tropi-
cal, a fin de ultimar los detalles de 
1 una gran jira» Que esta Sociedad dará 
| en honor de sus asociados, siguiendo 
Icón esto, su tradicional costumbre. 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A D E L A H A B A N A 
J U N T A G E N E R A L 
C o n v o c a t o r i a 
E n cumplimiento del articulo 10 del Reglamento y por aeuerd'o de 
la Junta Directiva se convoca a se s ión ordinaria de la Junta General 
para el día 8 de Mayo de 1922 a las cuatro p. m. en el local que ocu-
pa este Centro en el edificio "Cuba" Empedrado número 42. 
TiOS asuntos que han de ser tratados son los Administrativos y Ge-
nerales y elección de Junta Directiva. 
Para tomar parte en la votación es indispensable acreditar la con-
dición de asociado, mediante el último recibo de la cuota trimestral. 
Habana, 30 de Abril de 1922. 
JUAN S. P A D I L L A 
C 3524 6d-3 Secretarlo-contador p. s. r. * 
C O M P A N B 4 D E F I A N Z A S " L A E Q U I D A D " , S . A . 
G o l f a n d C u b a N a v i g a t i o n C o r p o r a t i o n 
V I A J E R A P I D O Y ECONOMICO A 
C A N A R I A S ¥ C O R U Ñ A 
E L E S P L E N D I D O V A P O R 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Ri<*. 
(VIAJES DIRECTOS A GXTANTAWAMO Y SAimAOO DE CUBA) 
14 ¿ a s (vSls9) I n Á n ^ ^ Z Z "HABANA" saldrán d« este puerto cada' 
de Cuba. Hluíe3kmo ^ ^ i ^ 6 ^ ? 8 de Guantánamo, Santlt?o 
hace su recorrido por la Co?ta Sur d^ w^H0\, E<L Tap?í" GUANTANAMO" 
"HABANA"- roor Ti Pr̂ +a TMV̂ +Í: T de Haití V Santo Domingo, y el vanor 
Dxcnos buques reciben carga en el segun¿o espigñn de Paula, 
M § P?T., S r e ^ p V a ^ ^ ^ <Jía 12 de mayo( a las 
CUBA, PORT ATJ PRTVr'Tr /woiíf^ ^ > í ^ „ A M O (Caimanera), SANTIAGO DF! 
CHEZ- (JVtt), SAN J o S Í ¿ONO¿- M A ? í l u S i R I | T I r F . Y S # , 0 . p L " T A G SAN? 
E . P . D . 
E l G r a l . Emilio Nuñez y Rodríguez 
P r e s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a 
H A F A L L E C I D O 
Y debiendo verificarse el sepelio hoy, sábado, a las 3 de la tarde, los que suscriben, ruegan 
a sus amistades y clientes se sirvan concurrir a la expresada hora aj la casa mortuoria, Caltea-
da y Paseo, para acompañar su cadáver hasta la Necrópolis da Colón. 
Habana, 6 de Mayo de 1922. 
Dr. Eulogio Sardinas. 
Secretario. 
Dr. Lorenzo Axi£(\ 
Tesorero Administracror. 
de 7.000 toneladas de desplazamiento y 15 millas de andar 
Especialmente preparado para pasajeros de tercera, saldrá 
del puerto d'e la Habana, en su segundo V I A J E , directamente 
para 
C A N A R I A S Y C O R U Ñ A 
sobre el 10 de Mayo de 1923 
Para mayor comodidad do loa pasajeros de tercera, el pa-
saje de cámara (segunda económica) se ha reducido a un 
mínimum de veinte, vqf lo que los de tercera dispondrán de 
le totalidad del barco. Las mujeres y niños ocuparán los ca-
marotes y salones de segunda. 
COCINEROS" Y C A M A R E R O S ESPAÑOLES 
MAGNIFICA E N F E R M E R I A 
P R E C I O S ECONOMICOS 
B O L E T O S D E P A S A J E A L A V E N T A E N L A S OFICINA D E 
L A COMPAÑIA 
Oficios y Obrapía, Edificio J . C A L L E Y C I A 
C 3 6 0 6" 5Q-5 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
L a C a s a A b a n d o n a d a 
NOVELA PREMIADA POR 1.A 
ACADEMIA FRANCESA 
Versión Española por 
M. R. BLANCO-BELMONTE 
(De venta en la librería -Cervantes", 
Gahano, 62.) 
(Continúa.) 
lazo gigantesco. L¿ rubia cabellera 
se dorabaa mas con los fulgures del 
sol poniente A l acortarse las distan-
cias, Leopoldo comprobó que la des-
conocida era lindísima y qviQ su 
l o ^ n 0 ? í a le evocaba vagamente un recuerdo lejano. 
r J i i llegar juilto a ella' quitóse la 
gorra cuartelera y la muchacha lan-
zo una exclamación de júbilo; abri-
liantáronsele las pupilas: muy gran-
des, muy azules, azul de miosotis 
con pestañas áureas y ligeramente 
rizoscis. 
¡Bueno! ¿A que resulta que no 
me esperaban ustedes? 
Leopoldo abrió desmesuradamente 
dad 1)3408 7 coutestó C011 joviali-
—^No, no esperábamos a usted; no 
nos ha avisado nadie la llegada de 
una visita; pero nos complacere-
mos muchísimo en saber quién es 
usted, teniendo de antemano la se-
gundad de que cuenta con sobrados 
títulos y derechos, para entrar en 
nuestra casa y hacienda de Trevi-
Uaune. 
L a viajera, al principio, escuchó 
a su interlocutor con asombro ra-
S K ! 6 1 1 . Sencantoí en su expresivo 
m eJo v / 6 reflejÓ algo así como 
ĥ  S J - n n SUS Ominosas pupilas 
últÍL*1'111^ KDE lágr"*as. Pero las 
p í r o T L ^ fbraS de Leopoldo disi-
toncS. ffK? nubec"la de paso; en-
tonces no blandamente 
muThom dUS'd aiSuna he cambiado muci io . . . Soy Carmela 
estr?Pht2StQafda+mano del muchachote 
S r a s t e r f " ^ ^ de blanco. ^ la 
t a ~ F n a r n ^ ? a ! + ¡ u e r o s* es Carmell-
ra nn V * yo Pasando pa-
e? va 1. . OCerla? Bueno' "sted no 
PO/H í?Ue era; en mi i m a n a c i ó n 
T P ^ T T 1 ^ COn faldita g r a n a . . . Tenga la bondad de <mrme el saqui-
rHtn , f^ - - - ¿P<,r <&* ™ ^ es-crito usted anunciando la llegada? 
iir'ero si he escrito!—contestó 
la muchacha, volviendo a contristar-
se—. He escrito en la misma carta 
que la Madre Agustina. La Madre 
no ha esperado respuesta, porque 
se presentó una ocasión de qu,e me 
acompañasen a Francia y hasta la 
estación Inmediata a Trevillaune. . . 
Además, dijo que estaba segura de 
que la respuesta sería afirmativa. . . 
¿Se enojará mi tía por esta intem-
pestiva llegada? 
—¿Enojarse? Primita, ¿no se 
acuerda usted ya de mamá? 
Rompió a reir señalando al grupo 
familiar y añadió: 
—Mire usted cómo están todos, 
alargando el cuello, tratando de re-
conocer a usted y preguntándose 
qué charlamos. . . ¿Se acuerda us-
ted de la casona? 
—Sí , sí; pero creía que era ma-
yor a ú n . . . ¡Qu.é gozo volver a ver 
todo esto!—y murmuró tímidamen-
te—: ¡Con tal de que no moleste a 
nadie! 
—¿Molestar en esta casa? ¡Vaya, 
resueltamente se ha olvidado usted 
de nosotros, y ya no recuerda la se-
rie de aposentos que hay en Trevi-
l l aune ! . . . Pero ¿ha venido usted 
sola desde la estación? 
— ¡Oh, no! E l jefe de la estación 
se compadeció al verme apurada y 
encargó a un mozo que me guiase. 
E l mozo me acompañó hasta el final 
de la avenida. Me asombra la bon-
dad con que todos me tratan—ex-
clamó, fijando en su primo una mi-
rada tan serenamente complacida 
y tan llena de ingenua confianza. 
que Leopoldo no extrañó que todos 
se mostrasen amables y benévolos 
hacia aquella linda muchachita. 
E l señor de Trevillaune y su hija 
mayor habían salido hasta la cance-
la. E l señor de Trevillaune tendió 
francamente la mano, pero su ex-
presión de sorpresa decía con elo-
cuencia que tampoco reconocía a la 
recién llegada. Esta, algo angustia-
da, miró a Leopoldo. 
—Padre, ¡es Carmela!—exclamó 
impetuosamente el muchachote—. 
Escribió anunciando su llegada y 
creía qu,e la esperábamos. 
— ¡Pues sea muy bien venida, aun 
cuando no la aguardábamos!—con-
testó afectuosísimamente el señor de 
Trevillaune—. . . Abrázame, hiji-
ta. . . ¿Recuerdas a tu prima Ali-
cia? 
Las muchachas se miraron con 
timidez; luego, espontáneamente, 
Carmela abrazó a su prima. 
— ¡Cuantísimo me alegro de ver-
me aquí!—declaró con acento sin-
cero. 
— L u i s a . . . ¡es Carmela!—gritó 
el señor de Trevillaune. 
Y su mujer, levantándose presu-
rosa, bajó la escalinata y abrazó ca-
riñosamente a la viajera. 
— ¡Bien venida seas, hija m í a . . . 
¿Por qué has venido sola? ¡No he-
mos ido a recibirte! Debiste escri-
bir. 
— L a Madre Agustina y yo escribi-
mos a usted. 
L a señora de Trevillaune miró a 
su marido y le dijo tranquilamente: 
—No te habrás acordado de dar-
me la carta. 
E l marido se registró rápidamente 
los bolsillos, y, con aire compungido, 
sacó y entregó un sobre arrugado. 
L a señora de Trevillaune sonrió-
se y tomó el pliego. 
—Alicia, acompaña a tu prima al 
cuarto de los corderos, y en seguida 
podéis bajar, porque ya es hora de 
comer. 
Carmela, algo tímida, pero son-
riente, besó a sus primitas, que la 
contemplaban con admiración, es-
trechó las enrojecidas manos de los 
estupefactos colegiales, y, seguida-
mente, echó a andar detrás de Ali-
cia, que estaba esperándola. 
— ¡Surgió un imprevisto!—mani-
festó bromeando el señor de Trevi-
llaune. 
—un imprevisto.. . por obra y 
gracia tuya—repondió la esposa, 
abriendo el sobre. 
Anochecía; sin embargo, a la 
menguada luz crepuscular pudo leer 
los renglones siguientes: 
"Mi querida Luisa: Renuncio a 
disculparme por no escribirte nunca. 
Y a sabes cuán ocupada estoy; ade-
más, nuestra emigraciója a Inglate-
rra ha aumentado mis inquietudes y 
mi trabajo. 
"Por lo tanto no te extrañará, que-
rida amiga, que 1 rompa el silencio 
para pedirte un favor. Mi alumna 
Carmela Dalryn es parienta vues-
tra, puesto que su madre pertenecía 
a la familia de Trevillaune, y antaño 
habéis tenido la bondad de hospedar-
la durante las vacaciones. Acerca de 
ella te escribo hoy. 
"Ha terminado con creces su^ eta-
pa de colegiala. He hecho que reciba 
la instrucción y la educación sufi-
cientes para realzar sus dotes natu-
rales y ponerla en condiciones de su-
plir la insuficiencia de sus recursos 
económicos. Estoy buscáncTole colo-
cación; pero comprenderás que las 
garantías que exijo y lo que para 
ella ambiciono, no puede encontrarse 
inmediatamente. Además necesita 
una temporada de descanso, un cam-
bio deaires, antes de comenzar su 
nuevo género de vida. 
"He pensado que no le negaréis 
hospitalidad durante algunas sema-
nas. Conservo de nuestras tradicio-
nes bretonas un recuerdo demasiado 
grato para dudar ni un momento de 
que accederéis a mi deseo. No te mo-
lestes en escribir. Si no me telegra-
fías diciendo que es imposible, apro-
vecharé la primera ocasión que se 
me presente para enviarte a nuestra 
amiguita. Creo que una de tus hijas 
es de su edad. Cuando tengas un mo-
mento libre háblame de todos los tu-
yos. Si nos falta tiempo para escr i -
bir lo tenemos para rezar, y nues-
tro cariño es constante. ¿Lo creerás, 
querida Luisa? Desearía encontrar-
me en el lugar de Carmela y me con-
mueve ver imaginativamente, por 
obra del recuerdo, tu antigua y hos-
pitalaria casona. 
"No te doy las gracias; sé que eres 
demasiado buena, dtemasiado amante 
de cuantos pertenecen a tu familia 
para no encontrar muy natural mi 
petición; pero ruego a Dios que ben-
diga a tu amada y numerosa familia 
que, fortunadamente, no conoce la 
austera soledad en que se encuentra 
mi alumna." 
Acompañaban a la carta unos ren-
glones cariñosos escritos por Carme-
la. 
"Querida tía Luisa: No he olvi-
dado el encanto de las vacaciones en 
su casa, y la Madre Agustina me di-
ce que va a renovarse ese período de 
felicidad y que usted quiere acoger-
me durante algunas semanas. 
"Estoy tan contenta, que la com-
pensación de las molestias que le 
ocasione será ver la alegría de su 
sobrinita Carmela, que no ha dejado 
de quererla nunca." 
TT 
L a cena en Trevillaune resultaba 
siempre alegre y bulliciosa, espe-
cialmente durante la temporada de 
vacaciones. Los manjares no eran 
M a y o 5 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
c a s o s y e o s 
DIA DE DUELO 
—^"Bien mirado, no debían 
salir mañana tus versos, 
puesto que teniendo en cuenta 
que la Patria está de duelo, 
no está bien que se publique 
una sección de choteo." 
En esta forma me hablaba 
un amigo y, desde luego, 
no le faltaban razones, 
porque yo también entiendo 
que si se cierran las puertas 
de todos los coliseos 
con objeto de que nadie 
pueda divertirse en ellos, 
deben también suprimirse 
estos chistes de mal género 
que escribo todos los días 
para solaz y recreo 
de los lectores que tienen 
el mal gusto de leerlos. 
Pero ya que por fortuna 
no se prohiben los versos 
de estilo epigramatano 
en este día de duelo, 
como tampoco prohiben 
tener los cafés abiertos, 
emborrono mis cuartillas 
como siempre, pues no quiero 
que vayan lüego a decirme 
que no justifico el sueldo. 
Claro está que si dejara 
de publicar hoy los versos, 
yo cobraría lo mism», 
porque, lector, eso bueno 
tenemos los periodistas: 
que no nos hacen descuento. 
Pero en cambio, en el teatro, 
ayer mismo, por ejemplo, 
los cómicos no cobraron. 
¡La Patria estaba de duelo! 
Sergio A C E B A L . 
E N E l i SUPREMO 
Juramento y posesión del magistrado 
doctor Saílcedo 
Ante el Tribunal en pleno del Su-
premo prestó ayer tarde Juramento 
y tomó posesión de su alto cargo de 
Magistrado del referido Tribunal, el 
doctor Pedro C. Salcedo, quien haeta 
hace poco desempeñó la Presidencia 
de la Audiencia de Oriente. 
? y las costas y que se requiere pa-
i ra el pago de esa cantidad y que si 
j no lo verifica se le embarguen bie-
nes en cuanto suficientes a cubrir di-
1 chas responsabilidades^ citándosele 
! después de remate en forma legal, 
i No se hace especial declaración so-
bre costas. 
E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
C I E R R E D E L A T E M P O R A D A 
D O M I N G O 7 D E M A Y O 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
Se condena a Julio Vázquez Wil-
son. por rapto, a 3 meses y 1 día de 
arresto mayor. 
A Emilio Bienvenido Arengo, por 
estafa, a 1 año, 8 meses y 21 días de 
presidio correccional. 
A Salvador Morales González, por 
i-apto, a 1 año, S meses y 21 días de 
prisión correccional. 
A Pedro Barbarrosa Vald'és, por 
harto y uso de nombres supuestos, 
per el primero a 4 meses y 1 día de 
arresto mayor, y por el segundo 31 
días de encarcelamiento. 
Y a Antonio Vázquez Iglesia, por 
defraudación a la Aduana $100 de 
multa. 
H A B A N E R A S 
Viene de la página SIETE 
sonarse como acusador popular en 
dicha causa; el referido representan-
te del Ministerio Fiscal, doctor Julio 
Ortíz Casanova, ha establecido re-
curso de súplica contra dicho auto 
insistiendo por consiguiente en la 
solicitud que oportunamente formu-
ló en sus provisionales conclusiones. 
Sentencias 
Por esta Audiencia se han dictado 
ayer les sentencias siguientes: 
Se absuelve a Antonio Peña Del-
gado, acusado de disparo. 
A Miguel Angel Rodríguez Pedro-
so, acusado de robo. 
A José Vila García, acusado de 
iapto. 
A Julián Chiu, acusado de infrac-
ción de la ley de drogas. 
Y a Maximiliano Pérez Guzmán, 
acusado de estafa. 
Señalamientos para ho'' 
No hay . 
NOTIFICACIONES 
Kelación de las personas que teñen 
notificación en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría 




Gustavo Mejías, R. F . Morís, Au-
gusto Prieto, Antonio Caballero, Os-
car Miñozo, Luis A. Martínez, Mi-
guel A. Díaz, Paulino Alvarez, Mi-
guez Angel Busquet, Urbano Codina, 
Mariana Vivanco, Alfredo Casulleras, 
R. Arena, J . Casuso, José Genaro 
Sánchez, R. Andux, José Guerra Ló-
pez, E . Villaverde, Francisco Lame-
las, Gonzalo G. Labarga, R. Zama 
E n Marianao. 
E n el Reparto Buen Retiro. 
Allí, eu la casa de la Avenida rfo 
Columbia número 5, han fijado ai? 
residencia el joven y simpático t i 
uiente Humberto Santo Tomás y Bu 
gentil esposa, Conchita Valdivia. 
Sépanlo sus amistades. 
Un caso más. 
De la terrible apendicitl». 
E n la Clínica Núñez-Bustamanta 
ha sido operada la bella señorita 
Poupée Whitmarst. 
Oifcracióu realizada felizmem 
por el doctor Rafael Nogueira. 
E l estado de la señorita Whit-
marst, cada día m.-ls satisfactorio'" 
permite presagiar su más pronto * 
completo restablecimiento. 
¡Cuántos a celebrarlo! 
Un hogar feliz. 
Donde todo es alegría. . 
E s el de los jóvenes esposos Ma-
nuei López y Elv ira Coello por ia 
presencia de una angelical niña. 
Fruto primero de su unión. 
¡Enhorabuena! 
Del día. 
L a tanda de Campoamor. 
Tanda de moda, la última de la 
tarde, con êl estreno de Ensueños-
desvanecidos, por Miss. Du Pont.. 
Kecursos deoCarrados sin)lugar 
L a Tóala de lo Criminal del Tribu-
nal SiTjPremo ha dictado, sentencias 
dedaraKd'o sin lugar los recursos si-
guientesU 
E l establecido por Francisco Gon-
zález Caricia, contra sentencia de la 
Audiencia de Camagüey que lo con-
denó por iBomicidio con dos atenuan-
tes muy calificadas, a 6 años, 1 día 
de prisión mayor. E l ptrocesado dió 
muerte en dicha ciudad a Juan Feli-
pe Caballero Aldama, haeténdole va-
rios disparos de revólver.. 
E l del Ministerio Fiscal contra 
sentencia de la Audiencia de Santa 
Clara que absolvió a Eugenio Soto-
longo en causa por quebrantamiento 
de condena. 
E l de Daniel Díaz Díaz, contra 
sentencia de la propia Audiencia, 
que lo condenó en causa por rapto. 
E l de Juan Agustín Meneses con-
tra sentencia de la ppopia Audien-
cia que lo condenó en causa por In-
fidelidad en J a custodia de presos por 
imprudencia!-
E l de Juaui Hidalgo Martínez, con-
tra sentencia \de la Audiencia de esta 
Provincia, que\lo condenó por cohe-
cho. 
E l de Gregorio Machado Noa, 
contra sentencia \de la Audiencia de 
Matanzas que lo condenó por estafa. 
E N L A AUTOENCIA 
Pleito establecido por una sociedad 
comeirciafl sobre reesonocimieuto de 
firma 
Los autos d5e las dilifeencias prepa-
ratorias de la vía ejecutoria promo-
vidas en el Juzgado de «Primera Ins-
tancia del Este, de esta Capital, por 
la Sociedad de Martín T. "Pella y Com-
pañía, contra don Eloy Zoilo, sobre 
reconocimiento de firma, fueron 
oportunamente elevados a la Sala de 
lo Civil y de lo Contenciojso-Adminis-
trativo de esta Audiencia a virtud de 
apelación oída libremente a la So-
ciedad promovonte contra el auto 
dictado en 22 de noviembre del pasa-
do año, que declaró sin lugar el re-
curso de reposición interpuesto con-
tra el de 10 del mismo mes, el cual 
dejó subsistente, por el que se de-
claró no haber lugar a despachar 
la ejecución solicitada contra los bie-
nes del demandado. 
Después de celebrada la vista de 
este asunto, el referido Tribunal 
de lo Civil HA F A L L A D O revocando 
el auto apelado y su concordante; 
ordenando se despache mandamiento 
de ejecución contra los bienes del se-
ñor Zoilo por la cantidad de $800 
E n cobro de pesos 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia del pleito de 
menor cuantía que, en cobro de pe-
, sos, promovió en el Juzgado de Pri -
¡ mera Instancia del Oeste, de esta 
¡capital, la "Sociedad Industrial de 
¡Cuba" (Sociedad Anónima) , domici-
' liada en esta ciudad, contra don Ma-
nuel Brage y Esteiro, del comercio y 
vecino de Güines; cuyos autos se 
encontraban en dicho Tribunal pen-
i dientes de apelación oida libremente 
| al demandado contra la sentencia 
que declaró con lugar la referida de-
manda, condenando a dicho deman-
dado a pagar la suma de $800 y 40 
centavos, más los intereses legales 
de esa suma y les costas; HA F A -
L L A D O confirmando la sentencia 
apelada, condenando al apelante al 
pago de las costas, aunque no en 
concepto de temeridad' ni mala fe. 
Ñ A S D E B I S C U I T 
y 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " 
(Antiguo de Inc lán) 
Coches para entierros, en la Habana . . . . . . . . . . . . . 
Vis-a-Vis , de duelo, en la Habana 
Id . , blancos, para novias, en la Habana . 
LUZ, 33.—Teléfonos: A-1338, A-4024, A-3625 y A-4154. 





Barreras, Manuel A. Vivancos, E n -
rique Rubí, E . Larrendo, José Hería, 
A. Moleón Guerra, García Carratalá, 
Juan Arango García, Pedro Herrera 
Soiotongo, Alejandro Rivero, Nuñez 
Pcrtuondo, Antonio Eligió de la 
Puente. 
Procuradores 
Los capítulos y V I de Los tw» 
nilío, José P. Gay. I. G^Uido, Felipe Mosqueteros, tai de y noche, en Paus-
España, J . R. Martínez, Samuel S. 10 En el Cine de ^ | | 
Monte, gran función a beneficio de 
los niños de la populosa bajrlada, 
E n el Nacional. 
Décima noche de abono-
Llena el cartel la comedia en tres 
actos E l complot del silencio por la 
Compañía de Camila Quiroga 
Y el Casino. 
E n su último sábado. 
Enrique FONTANILL8. Llanusa; Sterling; Llanés; Ba-
rreal; Roca; Pereira; O'Reilly; Ya-
fiiz; Spínola; Puzo; Illa; Díaz; So-
sa; Corrons; Radillo; Montiel; Ro- ; /* 
drlguez; Reguera; R. Granados; E . WjXWí inCBDuIO (l6 CíUUWPraieS 
Arroyo; Granados; Calahorra; Cas-[ 
tro; Mazón; Vázquez; Lóseos; Cár 
denas; Carrasco; Menéndez; Llama; 
Alazabal; Perdomo; Alvarez; Zal-
ba; A. Fernández; Espinosa. 
Mandatarios y partes 
e n 
E l Alcalde de Mayarí comunicó 
ayer a Gobernación que en los días 
anteriores se quemaron cincuenta y 
eeis millones de arrobas de caña, 
aproximadamente, en cañaverales 
Funcionarios de Aduana acusados 
por el Fiscal 
E l doctor José A. Palma, Fiscal de 
la Audiencia de esta Provincia, ha 
dirigido escrito a la Sala de Gobierno, 
solicitando la designación del Ma-
gistrado señor Gabriel Vandama y 
González, que actualmente conoce de 
la causa por los robos en los almace-
nes afianzados; Juez Especial en la 
instrucción de la causa número 603 
de 1922 del Juzgado, de Instrucción 
de la Sección Primera, en averigüa-
cin de un embarque fraudulento de 
bsbidas alcohólicas para los Estados 
Tinidos del Norte América, y ser es-
ta, causa de especial dificultad, te-
niendo en cuenta que los presuntos 
responsables de los hechos delictivos 
acusados, lo son funcionarios de 
Aduane, que habrán tratado, por to-
dos los medios a su alcance de difi-
cultar el descubrimiento de^ dichos 
hechos; y la Sala de Gobierno de 
esta Audiencia, bajo la presidencia 
del doctor Ambrosio R. Morales y 
Martínez, en acuerdo tomado ayer, 
ha designado al referido magistrado 
señor Gabriel Vandama y González, 
Juez Especial para la instrucción de 
dicha causa. 
. D . 
E L G E N E R A L D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
Joaquín G. Saenz, Germán López , 
Ulloa, José Cadalso, Francisco Za- ̂ 6 Ia Umted í r m t Co 
harte, Francisco G. Quirós, Luz Di-
vina García, E . Ruíz de Luzuriaga, 
Pedro Armes, Eugenio López, Ramón 
Illas, Enrique Rodríguez Pulgares, 
José Mejido, José A m i f á , Bisbal, 
Esteban R. Comeglio, Oscar Pérez 
Fuentes, Tomás Alfonso Martell, In-
dalecio Garay, Osvaldo Cardona, L u -
cía Avila, Fernando Udaeta, Fran-
cisco Alonso, Gonzalo Amador de los 
Ríos, Evelio F . de Cárdenas, Urbano 
C. García, Manuel F . Alvarez, Fran-
CÍPCO Zabarte, Félix Rodríguez, Al -
fredo V. González, Angel Valdés, Car-
los A. Hernández, José Rodríguez 
González, Miguel A. Díaz Gutiérrez, 
Alfredo Vázquez González, 
E M I L I O N U Ñ E Z Y R O D R I G U E Z 
P R E S I D E N T E D E L CONSEJO NA CIONÁL D E T E T E R A N O S 
HA F A L L E C I D O 
Debiendo verificarse e l sepelio del eximio patriota, que hasta ahora ha sido ¡Presidente de es-
ta Institución; ruego a los delegados y suplentes a la misma y a los veteranos todos eoncurran 
a las tres de la tarde del sábado, día seis, a la casa de Calzada y Paseo, para acompañar su ca-
dáver hasta la Necrópolis d e Colón. 
MAYOR G E N E R A L P E D R O B E T A N C O U R T , 
P R E S I D E N T E 
C 3661 1(1,-6 
E l proceso contra el Alcalde y 
Concejales 
Con motivo de la resolución de la 
Sala Primera de lo Criminal de esta 
Audiencia, negando al Ministerio F i s -
cal, la apertura a juicio oral por aho-
ra, de la causa seguida contra el Al-
calde y los Concejales de nuestro 
Ayuntamiento, fundado en qne se 
encuentran pendiente ante el Supre-
mo de un recurso del doctor Pedro 
Herrera Sotolongo, contra el auto 
de la propia Sala que le negó el per-
E . P . D . 
E L G E N E R A L 
E . P . 
L a S e ñ o r a A n g e l a T o r r e s V d a . d e V i a d a 
H A * A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para las 4 1|2 de la tarde de hoy, 
los que suscriben, hijos, hija política, nietos y demás famlliai. 
res, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y 
acompañen su cadáver desde la casa mortuoriai, calle Once 
níuncro 485 entre 12 y 14, Vedado, al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana 6 de Mayo de 1922. 
Angelina Villada y Torres, viuda de Valdés Rodríguez, Ga-
briel Villada y Torres, Julia García Pola de Villada, Gabriel 
y Manuel Villada y García Pola, José Manuel, Angelina, V i -
cente y Antonio Valdés Rodríguez y Villada, Evelio Méndez 
y Martínez, Fray Julio del Niño Jsús C. P. Rvdo. P. Juan Pu-
jan, Dres. Ricardo Gutiérrez Lee y Félix Hernández. 
E M I L I O N ü N E Z Y R O D R I G U E Z 
Y dispueto su entierro para las tres p. m. del sábado seis del actual, su viuda e hijos y de-
más familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir a la expresada hora a la 
casa Calzada 91, esquina a Paseo, Vedado, para acompañar el cadáver al Cementerio General. 
Habana, cinco de mayo de mil novecientos veinte y dos. 
Dolores Portuondo, viuda de Niíñez, Bernardo, Julia, María, Ricardo 
Emilio y América Núñez y Portuondo; Fermina, María. ¿Angélica, Car-
los y Flora Ntfñez y Rodríguez; Eduardo Rabell, Deíio Núñez, Con-
rado Domínguez, José Cabarrocas; Doctores Juan Gaiteras, Antonio] 
D. Albertini y Rafael Nogueiras. 
Sentencias del Juez Licenciado . 
León Armlsén 
Por exceso de velocidad Juan G. 
García $10. 
Angel Piedra que maltrató de pa-
labra a su mujer $5. 
María Herrera por daño $10. 
Enrique Valdés por daño $1 de. 
multa y $3 de indemnización. 
Por nfracción sanitaria Tor- j 
cuato Varona $20. 
José Piñón por tener en la vía | 
pública obstrucionándola materiales i 
de fabricación $10. 
Cayetano Blanco borracho majede- | 
ro $10. " 
Juan R. Olivares chauffeur que 
no paró detrás de un tranvía al to-
mar este pasaje $10. 
Cator Ledo por embriaguez y es-. 
cándalo $10. 
David Abren por daño $5 de multa 
y $1 de indemnización. 
Juan López Domínguez, por daño 
$10 de multa y $3 de indemnización. 
Simón López por maltrato de obra 
$5 de multa. 
Faustino Menéndez dueño de un 
perro que mordió a un individuo $10 
de multa y $10 de indemnización. , 
Francisco Guzmán vendedor de pa-
riódicos que al subir al tranvía mo-
lesta al público con el paquete de 
periódicos con sus gritos $5. 
Se dió orden de arresto contra un 
acusado que no concurrió a juicio. 
Fueron absueltos diez acusados de 
faltas. 
Se dictó resolución en 22 juicios. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
31 Ediflotos. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos haste 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA L A NO-
C H E LOS M A R T E S y to-
do el día el domingo 21 
de Mayo de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
» o o « « o o-o CÍ » » s 0 o o cr 
» E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
8 cualquier población de la 
)3 República. 0 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C. (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 2 65. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y> San Rafael. 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Plácido número 4. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudes. 
San Miguel y Manrique. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Jesús Peregrino^ 
Í3661 ld-6. 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
T I A S I 
P. 303 ld-6 m. O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r S a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M A R I A R E I G D E O L I O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy 6 de Mayo, a las 9 de 
la mañana; su esposo ruega a sus amistades encomienden su 
alma a Dios y se sirvan acompañar el cadáver desde la 
Quinta Covadonga al Cementerio de Colón; favor que agrade-
cerá, i ! 
No se reparten esquelas. 
Habana, Mayo 6 de 19 22-
C 3662 
F . Olió F E R R E R . 
ld-6 
9 ^ 
Prensa Asociada «s la única 
nue posee el derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las notlclaa ca-
blegráflcas que en este DIARIO se 
publiquen, así como la luíormación lo-
cal que en el mismo so in'aerte. S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
sarrlclo d«l perlódlcc en el Vedado, 
llámese al A-8201. 
Agencia en el C«(rro y Jesús del Monia 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
€ © M F @ S f ü l Á 
E l señor Pedro Carbón recibe en su moda" lanzando la última idea del 
estimabíe librería •,Roma', un periódi-1 modisto, los caballeros de notoria sig-
co consagrado a elegancias masculi-1 nificación en el vestir, dan la norma! 
ñas. titulado Monsieur, con que algu-jdel corte que tendrá la ropa y del lugar i 
ñas veces me obsequia y que mucho le ¡donde se colocará el talle, exactamen-
agradezco rio sólo por la fineza sino | te lo mismo que sucede oon las damas, 
por lo que me instruye. Porque no es ¡Cuando el vestido pasa a la estampa 
cosa baladí, como algunos se figu- j del modelo deja de ser elegante y es-
ran. esto de la "toilette' de los hom- tá en ridículo el que se viste por el fi-
bres, aparentemente simple desde que 
desaparecieron los encajes, las cintas 
efe seda y las plumas arrogantes que 
los más valientes espadachines, y pon-
go por ejemplo a los»tres Mosqueteros, 
usaban rivalizando con el vestido de 
¡as damas. 
Dicen que es un progreso para el 
hombre su traje actual, sencillo y uni-
forme, que indica mayor seriedad y 
mejor concepto del talento humano. 
Pero esto no es más que una simple 
opinión, y quizás si la decantada con-
quista democrática no obedece más j mell cuya elegancia famosa consistía 
que a la envidia de los que ,no podían 
trajearse de seda y a la economía de 
los que encontraban el paño más du- j americano mencionado era el prínci-
radero. E l caso es que con faldones o | pe de Sagan. a quien llamaban "Po-
sin ellos un levitón de la época de j drido de Chic" quizás para burlarse 
Luis X V no daría más trabajo del! de el. 
l i M O E I S M © 
gunn. 
El asunto, como se ve es complica-
do y necesita como todas ^s cosas un 
buen estudio. Yo conocí a un famoso 
americano que se llamaba Evander 
Berry Wall y se titulaba el rey de los 
"dudes" o elegantes. Gastaba una for-
tuna en hacerse los chalecos en Lon-
dres y en tener un guarda ropa más co-
pioso que el de Frégoli. que entopces 
no e.xistía para la fama. Pero era cursi, 
el tal señor, en\su ánimo de llamar la 
atención ¡Cuán lejos estaba de Brum-
en la naturalidad y la discreción! 
Otro "rastacuero" por el estilo del 
qué tiene-hoy cualquier sastre para 
"entallar" a un cliente. 
Las señoras que no son casadas, y 
las que siéndolo no tienen maridos co-
municativos, ignoran lo que es una 
prueba en casa del sastre de hombres. 
Muchos personajes, graves y sesudos, 
que aparentemente se tienen por des-
preocupados de esas futilezas, hacen 
sudar al "maestro" para que desapa-
rezca una arruguita en el chaquet o 
un encogido del pantalón, que el po-
bre artista corregioría inmediatamente 
si pudiera enderezar unas piernas en 
forma de paréntesis o disminuir un 
vientre indiscreto y mal proporciona-
do. Todos estos misterios, de la tras-
tienda, se ignoran en la calle y mu-
chos hombres superiores que desdeñan 
al mozalbete, son terribles exigentes de 
líneas impecables y ya imposibes. 
Pues ese periódico "Monsieur" es 
muy útil porque sigue la moda mascu-
lina, no en ía vidriera de la tienda si-
no en la creación de los árbitros de la 
elegancia. Porque lo mismo que suce-
de con las señoras "que imponen la 
Precisamente el periódico a que alu-
do y que está escrito por plumas muy 
discretas, sienta por principio que es 
de buen tono no ir vestido "a la últi-
ma moda" sino tener cada uno su esti-
lo propio y su carácter, sin romper la 
armonía general. Igualmente debe man-
tener hábitos exquisitos porque la 
elegancia no está sólo en la ropa. L a 
persona que presume de atildada y se 
hace lustrar las botas en la calle, co-
mo es costumbre americana, no será 
nunca elegante. Se debe salir de la 
casa completamente vestido y no ir a 
terminar la toilette en la barbería. 
Vean ustedes cuantas cosas hay que 
aprender. No lo imaginarían los que 
se figuran que saben comer porque 
m 
FLECEAB i 
E n Berlín, y por suscripción po- j 
pular, se le ha regalado un bello j 
marco con su correspondiente retra-
to al óleo, ai pugilista Dempsey. í 
E l simpático y temible Jack, que 
como buen americano es interesado, 
no habrá agradecido mucho el ob-
sequio. 
Vale tan poco nn marco en Ale-
mania. 
Acaso en ningún otro de los he-
Y apropósito de Dempsey, lobos o actos en que intervino el pró-
Dicen que se exihibirá en breve : cer cubano que acaba de caer, el ge-
una cinta cinematográfica del cam- | nftrai Emilio Núñez, en ninguna otra 
peón mundial de boxeo en unión de Me las 41 expediciones que condujo 
la bellísima Joyce Peggy. nUeStras playas, burlando la vigi-
Será una película de boxeo. |lancia continua de la marina espa-
Por aquello de Peggy. 
Y de Dempsey. 
L A U L T I M A E X P E O E C I O N 
D E E M U © N U M E Z 
M O M S T A C O N I M B l i r a O H A L A M S T O M A 
P E L A OTISMA D E L D i 
Un beodo, Manuel Fernández 
Queipo, se presentó en Emergencias. 
Llegó sudoroso, asustado. 
Declaró (por escrito, naturalmen-
te) que había perdido la voz, y que 
desde hace una semana no ingería 
bebidas alcohólicas por falta de di-
nero. 
Más claro ni el agua. 
A falta de vino, se tomó la voz. 
itante de la vida de Eqiüio Núñez se 
I olvide, unido e la convicción de que 
les cubanos, que hayamos sido testi-
gos o actores de algún hecho d'e gran-
de o pequeña importancia d¿ la glo-
riosa epopeya que culminó en nues-
tra independencia, estamos en el de-
ber patriótico de relatarlo, por si a 
los fututros historiadores les convi-
noia, más que por otro cosa, por el niese utilizarlo/me ha hecho pensar> 
.ru.sgo extraordinario que asumían él l ora ^ la muerte del insigne pa_ 
iy los otros expedicionarios, al hacer L . ^ pone el tema ba.o Ia luz de 
los alijos utilizándo embarcaciones | calcio de la actu.alidadj aue debo des. 
pequeñas en lugares casi inaccesibles, ! cribir muchos de los detalles de aque-
haya aparecido tan de relieve su per-l]l3 expe(rición áe la que formé partet 
sonalidad sentimental, como en la que 
Leemos. 
"Aun no están al pago los sueldos 
correspondientes al mes de Abril de 
los temporeros del Municipio." 
Que ganas de llamar a los bote-
lleros por otro nombre. 
Como a las calles. 
— L a ruleta es un Juego muy peligroso; se gana un da y se pierde el si-
guiente. 
—Bueno, mamá; Jugaré cada dos días. 
(Caricatura de Carlos). 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
'mmmmAh msmmAmmcAm 
Un montón de cablegramas sobre , que era una locura, una temeridad, 
Hemos visto en nuestro estimado 
colega " L a Prensa", una fotografía 
de la mujer más bella de Suecia. 
¿La más bella? 
Descripción: nariz chata, orejas 
grandes y los ojos como los termi-
nales del Jai-Alai, uno fijo y el otro 
corrido. 
después d'e iniciada la guerra hispa-
no-americana, condujo en los vapo-
res Florida y Faníta en la playa de 
Palo Alto el día 3 de julio de 1898, 
después de grandes vicisitudes. 
L a historia de aquella expedición, 
pintoresca, accidentada, trágica, está 
moteada por la sangre de muchos de 
los que la formaron, entre ellos la 
de un hermano del General, de Inda-
ai hacer mis primeras armas como 
periodista. 
Antes lo habría hecho si no me 
hubiese contenido el temor de que se 
viese en mi modesta labor un exhibi-
cionismo que siempre he condenado. 
Mucho contribuye a mi decisión el 
convencimiento de que no fué el pa-
triota emigrado, y ardiente revolu-
cionario, el que tomó pasaje en el 
Florida para relatar a los lectores del 
lecio Núñez, mocetón robusto y fuer-Iperódico Cuba (Te Tampa, los porme-
te que cayó una tarde triste, en T a - j ^ e g de aqUeiia célebre expedición, 
yabacoa, a donde había sido enviado i sil¡0 el periodista que, arrastrado por 
por el General, en compañía de un ¡el amor a su oficio sintió el deseo de 
grupo ¿e expedicionarios cubanos, pa-iser el Croniste de ella. Y nadie le 
ra que siguiesen al bote tripulado ! pUede reprochar a un periodista que 
por varios de los expedicionarios jCUfcnte como empezó a serlo, si cree 
americanos, que se burlaban del res-
peto que inspiraban a los cubanos los 
diminutos blockhouses .erigidos por 
ios españoles en los lugares estraté-
Decididamente ya no hay quien se (gicos de la costa de Cuba, para res-
haga el sueco. 
que en ello puede haber algo que in-
terese al público. 
Como antes expuse, la expedición 
que, mandada por el General Emilio 
Nüñez, en los vapores Florida y F a -
En la exposición de Bellas Artes ' 
de París existe un cuadro valioso 
que ha llamado poderosamente la 
guardarlos contra la posibilidad de |nita conduciendo a más de qulnien-
q ue pudiesen desembarcar en ellos ' tos cubanos, a una compañía de caba-
las expediciones de los revoluciona-j 1!oría de] ejército regular de los E S -
TÍOS. No quiso el General Núñez que -tados Unidos y a un grupo de solda-
los 
sus aliados motejasen a los insu-i d(VJ de fcrtuna reclutados y pagados 
Su au'tor, monsieur Pichot, ha re- T r T o T J ^ T Z t ^ Z ' ^ * mm0naVÍ0 WÍn-
do los americanos, imprudentemente, throp Charler, con 500 000 raciones, 
|se lanzaron, sin artillería, a desem-lUI! cañón de dinamita y gran canti-
barcar a veinte yardas de uno de|dad de armas y pertrechos, salió de 
aquellos blockhouses, sabiendo que ¡ p ^ t Tampa, alegremente, el día 20 
iban en busca de la muerte, e s c o g i ó l e Jun{O Q.Q 1898J Y HASTA EL D{A 4 
entre los más valientes de sus ex-:de Jullo en que la rGCÍbió el genevalí. 
podicionarios a un pequeño grupo de |5imo Máximo Gómez en Palo Alto tu-
hombres, al frente de los cuales pu-lvo una travesía tan accidentada, estu-
so a su propio hermano. |vo tan cerca del f^caso, y su saíva-
| Aquel gesto hidalgo, de escoger [ción, casi milagrosa, por un pescador 
su mesa. Cablegramas de Europa, jque vendría aquí a morirse de ham~ ! B A ^ ' Q U E T E E N HVNOR D E L CO-!entre má6 de 500 expedicionarios ajde Tunas de Zaza, Isidro Moltalván, 
¡cablegramas de la América del Sur. Ibre. R O N E L H A V A R D hermano, para acaudillar misión jfué tan espectacular, tan emocionaata 
E l Coronel Havard, ofreció, hace i tan arriesgada como aquella, a fin que, a mi juicio, a parte-la curiosidad 
días, en el Hotel Telégrafo, una co- de que ningún otro de sus subordina- que pueda despertar en cuantos se in-
cibido por parte de la crítica, 
más calurosos elogios. 
¿Título del cuadro? 
"Paisaje de Carabaña." 
Suponemos que debe ser un agua 
fuerte. 
E M I R . 
E N T R I S C 0 R N 1 A 
peregrinas. 
C R O N I C A S D E P A R I S 
Para el DIARIO D B L A MARINA 
L a H k d M ® i® l a kmi<Bm 
I L a modelo de la academia! No 
se acierta a encontrar el término 
preciso que la describe. Porque, pro-
piamente hablando, no es una mode-
lo profesional ( ¡ya quisiera serió, 
la pobre!); vende, sí, como ella, su 
Inmovilidad; pero ocupa en Momt-
parnasse, la barriada de los pinto-
rea, una posición social y económica 
mucho menos holgada, menos dis-
tinguida,—digámoslo de una vez— 
menos honorable también que la mo-
delo de los estudios. Esta de que os 
hablo es la infeliz "amátense" la 
no se meten el cuchillo - en la boca. Cablegramas de personajes impor-| Pero José Serón había tomado la 
jtantes a quienes él no conoce. Una inquebrantable decisión de venir a 
como los que piensan que están muy!copa de plata que lo proclama mun. ios Estados Unidos. Y principió a es-
bien educados por que han aprendido | dal y en medio de toda esta apo-
a leer y& escribir. Por fortuna ya hay i teosis, la sonrisa modesta, sencilla, 
periódicos para todo: para señalar | de un joven de véniocho años que, 
i v - i j - • ién un concursio reciente celebrado a la gente distinguida, para adquirir , , 
, • ten Nueva York, ganó el campeonato 
fama de talento y para saber cosas muy lde rapidez para recibir radiogramas. 
Todos los diarios de Nueva York han 
comentado el hecho de que el gana-
dor de la copa haya sido un joven 
extranjero que apenas ha estado po-
co m á s de un año en los Estados Uni-
dos, y que todavía no puede expre-
sarse bien en inglés. Con escasos co-
nocimientos del idioma, derrotó a 
todos sus competidores norteameri-
canos, ingleses y extranjeros perfec-
tamente familiarizados con el idio-
ma. No sólo derrotó al campeón an-
terior, sino que rompió también to-
dos los records anteriores. 
¿Quién es este joven que llega 
aquí de la América española como 
conquistador? E s un joven esforza-
do, trabajador, ambicioso, inteligen-
te, que vino a Nueva York, al centro 
más grande del mundo, decidido a 
triunfar. Su corta historia puede ser-
vir de inspiración a toda la juven-
tud de su raza, de pura cepa his-
panoamericana, sin una gota de san-
Adentro son, por lo general, salas 
exiguas, reducidas aún más por la 
profusión de taburetes, atriles, ba-
randas de apoyo y demás trebejos, de 
dibujo. Los sitios son altos tabure-
tes, dispuestos en forma de anfitea-
tro; hacia el centro, vista de todos, 
se destaca la pequeña plataforma, 
el potro de tortura de la modelo, cü-
bierto al azar con viejos ripios de 
sábanas y de aspillera. Pero allí cer-lgre ^ m a n a 0 anglosajona o eslava 
quita está la estufa/la amable estu- l0 íaPonesa' ^ e a s"t0* ^ a ° al 
fa encendida que la modelo recuerda lciel0 de SU 6UPerlorida<r ^ntás t ica . 
con nostalgia durante el día, en sus i Se llama este campeón mundial 
que durante el día—musa oscura de "escalofriadas peregrinaciones. E s i J o s é M- Serón. No nació ni en Nue-
tudiar inglés, solo, sin maestro, tra-
tando de adquirir la pronunciación 
por medio de claves. 
Un día que su jefe lo sorprendió 
estudiando inglés lo reprendió seve-
ramente y le prohibió que volviera 
a hacerlo. Cuando lo sorprendió nue-
vamente estudiando una gramática 
inglesa lo multó. Y el pobre mucha-
cho tuvo que pagar la mult^i de su 
exiguo salario. Su jefe —nos dice— 
le prohibía estudiar inglés para im-
pedirle su viaje a los Estados Uni-
dos, con la mejor intención del mun-
do, pues creía que aquí vendría a fra-
casar y a padecer. 
E l que se casara y formara un ho-
gar no lo hizo desistir de su propó-
sito de venir a Nueva York. Vivía 
mida de despedida, a un grupo óe,dCig pudiege acusarle por la evidente teresen por el aspecto historien d'e 
médicos cubanos, amigos suyos, y „ . . . . , \ . , 1 . • , , . . 
que en su compañía, había tomkdo aunque necesana aprudencia de tal nuestra guerra de independencia, ate-
parte en importantes tareas que le empeño, y el que realizó, posterior 
mente, lalgunas horas después, al 
larzarse a un bote,x él, el jefe Supre-
mo de la expedición, permitiendo que 
el dolor alterase su asuecto de im-
con la mayor modestia juntando di-¡brindis-homenaje Hizo resaltar la 
labor del Coronel Havard durante 
habían sido encomendadas. 
Los que recibieron ese delicado ob-
sequio, concibieron la #idea de co-
rresponder al mismo, con un almuer-
zo en Triscornia, organizado por el 
Dr. Frank E . Menocal, Comisionado 
de Inmigración. 
Y el jueves, tuvo efecto ese acto, 
por demás simpático. Fué presidido 
por el Coronel Havard y concurrie- I 
ron los doctores Emilio Martínez, i 
Frank E . Menocal, Carlos Finlay, J . (Emilio, Núñez, que sus biógrafos no 
A- López del Valle, Hugo Roberts, ¡han encomiado como merece. 
Horacio Ferrer, Antonio Cueto, Co- E l temor a que ese detalle impor-
mandantes del Castillo y Muxó, J . 
M. Peña Francisco Penichet y Her-
mida, Jefe, este último del Campa-
mento. 
E l doctor López del Valle fué de-
signado por sus compañeros, para el 
sora algún valor para los que los cu-
banos y los que en Cuba han vivido 
largo tiempo; por eso no he vacilado 
en recopilar todos los datos que acer-
ca de ella recogí, personalmente, aho-
perturbable serenidad que muchos ra que la muerte de su jefe le ha dado 
aLrlbuían a defectuosa sentimentali- nuevo relieve y valor para publicarlos 
dad. para ir hasta el mismo fortín 
enemigo, en busca del cadáver de su 
hermano, fué un rasgo del General 
en una serie de artículos que apare-
cerán en sucesivas ediciones del DIA-
RIO D E L A MARINA, como una mo-
desta contribución ' a la historia de 
la guerra de independencia. 
Víc, MILÑOZ. 
las aceras—ronda los boulevares y 
por las noches, en estas noches frías 
y desapacibles del invierno parisién, 
va a •̂ a a posar" en alguna academia de .go. ¡Qué gaya y limpia nota la que 
r : i r ^ x r , l e n e cerca r ' r r e n ei ambient6 de ia 
¡sala decrépita, sucia aún del polvo 
&a otro de los tipos patéticos de de los carboncillos de seis o siete ge-
•farís. Feúcha, lacia, agotada por la 
Pobreza, el sino no le reservó distin-
grande, esbelta, casi monumental y i va York' ni en Berlín' ni en Londres' 
por los intersticios trasparecen ful- ,ni en Tokío- NacÍÓ en Inique' Chi ' 
gares trémulos de la entraña de fue- la-
nero para su viaje. 
Tenía doscientos dólares cuando 
presentó la renuncia a su jefe y to-
mó su pasaje para Panamá. Todo el 
mundo le decía que era una locura. 
Sus compañeros de trabajo —que lo 
estimaban mucho y que en vez de 
darle una comida de despedida jun-
taron el dinero que iban a gastar 
en ella y se lo dieron— arreglaron 
una clave para que les telegrafiara 
de Nueva York. Una palabra signi-
ficaba "Tengo hambre; mándenme 
dinero para volverme". Y los bue-
nos muchachos principiaron a jun-
tar dinero para poder atender este 
pedido que esperaban como algo 
cierto, inevitable. 
E n Panamá, el explorador moder-
L a dueña del pardín era hermosa 
'y dominadora. . . 
j A sus pies se habían rendido to-
idos; caballeros altivos y hombres 
C i l E l f © 
A 1 E C P O T E C O 
la Primera Intervención Americana 
y ios títulos que tenía, para la gra-
titud de los cubanos. Elogió los tra- ¡humildes. 
bajos del doctor Menocal y tuvo fra- | Un día contemplando la exuberan 
ses de sincero afecto para los que 'cia de su jardín, donde los jacintos 
D E L I C A D E Z A 
Llega Pedrín a casa de dos Juan. 
• el doctor Havard, han sido ¡y lag violetas, las azucenas y las Pedrín e8 un niño muy aPlicado, muy 
buenos amigos de Cuba |d .ag serví dQ lncomparablQ mar. ¡bueno, muy mono, pero demasiado 
^ T ^ n f i ^ a ™ v i l eza , se fijó en un rosal a la E * reaü-
erogió a T s méd?cUo° c u l a n ^ " que V e algo apartado y cubierto de r0- ^ esta visita 
eiogiu a ioa i"cuiv,uo Uv/o 1,4 x •, , , casa de don Juan suele hacerla con 
tanto se habían distinguido en las sas blancas era objeto del más ex- r . ^a,v,cria, ^uu 
obras de saneamiento y progreso de ciuisito cuidado por parte del arro-! írecuencia ^Pechosa, porque doña 
esta República. ear.te iardinero. Magdalena siempre tiene alguna co-
sa de su gusto. 
ción alguna. 
Como modelo, no sirve ni siquiera 
ueraciones de artistas! 
Pero a pesar de la tibia caricia de 
la estufa, la modelo tirita al quitar-
se sus ríados coqueterías. Sentada 
para un cuadro ultramodernista del al borde la plataforma, cuarenta, 
Salón de Otoño. E n su tipo no hay cincuenta ojos críticos la van anali-
bastante sugestión; no tiene las pu-
pilas de color de ajenjo ni altos los 
Hijo de un telegrafista de un p u e - j ^ no encontró buque que lo trajera 
blo pequeño del norte de Chile, P i - inmediatamente a Nueva York. Tu-
sagua, su padre le prohibió que j a - vo qUe esperar aii¿ varios días, los 
más se acercara a un aparato tele-jsufiCienteg para que iuego le falta-
gráfico. No quería que sus hijos, j ra dinero para comprar eu pasaje, 
seis, siguieran su profesión, porque ¡ Luego se enfermó. Le dló una fie-
era muy esclavizada. Pero el padre palúdica. Cuando los que lo aten-
zando sin piedad. . . Los comenta-
Irios se hacen a veces cínicamente en 
E r r ^ 1 / 0 ^ ^ m6lena COrtaaa- iaIta V°z- ^ « P ^ r e de ms 
y se v i s ^ o r r r m e n t e n0rmaI aCera3' m* Vieno - < * I - ' * ™ 
y se viste como cualquier mujercita ai o^^» Hq , t f 
del Boul Mich. Incapacitada, pues í 7 * ganarSe la 
para la "pose" privada, en ik sern d ' T 86 0fend9 Úe las burlas: 
intimidad de los e s t u ^ ^ Z ^ Z t T ^ 
, , l e n t o s . . . ,81 fuera una Venus, no 
d ehacer la pobre, cuando el frío ¡estaría allí! 
aprieta, sino recurrir a las acade- Resignadam^to 
mías de croquis, resignarse a coope- descaro ' ^ ^ ^ 
rar en el más elemental de los ejer-
murió prematuramente. Su hijo ma 
yor tenía veinte años y le dieron eL 
dían le decían que pusiera el cable 
a Chile pidiendo fondos para volver-
puesto del padre. Este joven también se> cuando su propia esposa le decía 
murió cuando el menor, José^ tenía) qUe seria mejor regresar, el enfer-
• g n j
su viaje a Nueva York. Serón se de- | Y la hermosa demandó: 
dicó a vender libros y a tomar subs- | —Dadme un ramo de estas ro 
cripciones a revistas en sus ratos de- sas y poned en él ese lindo botón. 
Todo iba bien. Nueva i E1 jardinero se sintió conmoví 
ido. 
socupados. 
York se acercaba 
Luego se enfermó la señora de ! A^uel botón era su orgullo y por 
nuevo. Esta vez de gravedad. Había halagar a la bella demandante, 
que operarla. Los médicos le acon-
cicios artísticos? 
Porque estas academias, innúme-
ras en su barrio, son como lugares 
de ocasional esparcimiento. E l pro-
fesional y ei mero estudiante de arte 
se coloca en la "posse", y 
comienza luego el silencio laborio-
so de la sesión, interrumpido ape-
nas por el roce de los esfuminos so-
bre el papel y por la tosecita seca 
de la pseudo-modelo. . . 
van a una séance de croquis cuando K ' T T ^ T ™ ' ^ RUbén 10 hU' 
a t i e n e n nada más divertido que ha-i ^ tambiél1 del Pa-
cer, como pudieran ir al café o a un |rís que él quiSo tanto? E n el fondo 
mitin comunista. Se paga a uno o j06 "dolor' ÚO\OT, do lor . . ." 
dos francos la entrada y se mata i 
once años. Violando los reglamentos 
oficiales, haciendo aparecer al ni-
ño como si fuéra de quince años de 
edad, se le dió a él la ocupación. 
Este pequeñuelo no había tenido 
ocasión de ir a la escuela sino a 
aprender las primeras letras. E n dos 
semanas aprendió su profesión, y se 
distinguió tanto que se abusaba de 
su capacidad haciéndole trabajar 
hasta doce y quince horas al día, 
ein pago extraordinario. Su sueldo 
era de ocho dólares mensuales. 
Luego fué trasladado a otra ciu-
dad, a Inique, donde trabajó duran-
te doce años. E l sueño de José Se-
así la noche. i París 1922. 
Jorge MASÍAOH, 
mo se puso a llorar copiosamente, 
—No, dijo, no; yo quiero seguir 
a Nueva Ybrk. No deseaba con más 
vehemencia Colón llegar al Nuevo 
Mundo. 
Sanó, y se enfermó su esposa. Una 
dificultad tras otra. Serón no tenía 
dinero. Fué a ofrecerse a la oficina 
de cable y le dijeron que no tenía ex-
periencia en esa clase de trabajo. 
No lo ocuparon. Volvió otra vez y 
otra y otra a ofrecerse. 
— Y o sé perforar, le dijo al jefe 
d'e la oficina. Sé perforar mejor que 
cualquiera de sus operadores. Y lo 
demás puedo aprenderlo rápidamen-
sejaron que se volviera a Chile. 
Serón hace el sacrificio máximo. 
Le dice que se vuelva ella, que si 
sigue mal, él regresará a continua-
ción. Si se mejora, debe volverse. L a 
señora se empeoró en Chile y la cria-
tura, que había nacido en Panamá, 
también. E r a mucho ya; más de lo 
que podía soportar. Se volvió a Chi-
le. Allá se ocupó inmediatamente co-
arrancó el botón y lo unió a las ro-
sas. . . 
Allí en el gabinete tapizado de 
verde, en un búcaro de plata cincela-
do el ramo lucía su belleza y perfu-
maba el ambiente. . . 
Como un punto luminoso, sobre-
saliendo altivo, el botón se erguía 
magnífico. 
Pero más tarde. . . dobló tu tallo 
con languidez y tristeza y mientras 
rón no era ir de ese pueblo peque-¡ te. 
ño a la capital del país, a Santiago. 1 E l jefe lo puso a prueba y el re-
Su sueño era venir a la capital del 
mundo, a Nueva York. 
Cada Vez que le decía a su jefe 
que deseaba venir a los Estados Uni-
sultado fué que lo ocupó en el acto 
Su sueldo era de cuarenta dólares 
mensuales. Mejoraba. Todo principia-
ba a sonreír. Para juntar más pron-
dos, é6t8 lo desanimaba. Le decía to el dinero necesario para seguir 
sus gentiles companeros se deshója-
me operador de cable. L a esposa me- , J Í , 
F „ , ^ , " ban, quedó solo, mustio, cerrado. . . . 
joró. E l sueldo del telegrafista eral . ~ , . - ^ * 
, . , ¡Pobre botón que prometiera tan 
respetable. A los pocos meses ee em- !espléndida roga , _, 
barcó de nuevo para los Estados Uni- j . 0h jardinero! . p0r qué tu ego{s_ 
dos. Se vino trabajando de mozo en mo tronchó una vida breve) pero 
un vapor, y siguió sin interrupción ¡hermosa y arrobadora? ¿Por qué no 
a Nueva York. ; jdejaste que abriera sus pétalos pa-
Llegó aquí un domingo. E l lunes recibir las car{cias del roCÍO y el 
siguiente había sido contratado co- beso fecundante del sol y la admira-
mo operador de cable, con treinta y 
En este momento, doña Magdale-
na saca el pan del horno, y he aquí 
!un bollo de manteca que es una ver-
dadera tentación. Pedrín lo mira y 
remira, porque el bollo de manteca, 
sobre todo acabado de sacar, es lo 
que más le gusta de este mundo: lo 
mira) lo remira, y dice así: 
—iUy, que bollo tan r i c o . . . ! 
I Atareada doña Magdalena en cui-
'dar las "pantudimas" no le oye; y 
él insiste: 
—Uy, que bollo tan r ico . . . ' . ¡Y 
mi madre que no sabe hacer estos 
jbollos tan ricos. . . ! 
j Doña Magdalena se da por entera-
da: 
—¿Quieres que te dé un pedazo..? 
—¡Contra, si quiero, con lo que 
me gustan a mi los bollos de man-
teca. . . ! 
Doña Magdalena le da un pedazo 
i enorme. Pedrín se emociona, ríe, da 
vueltas al pedazo entre las manos, 
le echa un mordisco, y exclama: 
ción de los que saben comprender i — ¡ U y , que riquísimo está 
siete dólares semanales. Luego su :ja belleza? • 
sueldo fué aumentado. Hoy ocupa 1 ¿por qué no resististe? ¿Por qué 
el primer lugar en su profesión en !sacrificaste el t ímido capullo? 
Tierno capullo sacrificado! todo el mundo. No demoró mucho en 
poder traer a su esposa, que vive 
aquí con él y con su hijita. 
Lleno dá vigor y entusiasmo ju-
veniles, no cree sino haber principia-
do su carrera. Actualmente ocupa 
todo su tiempo desocupado en estu-
diar, y prepara planes para nuevos 
triunfos futuros. 
Tancredo P I N O C H E T . 
¡Cuántas almas como tú, no reci 
bieron las caricias del rocío de otras | 
a l m a s . . . no llegaron a la plenitud 
de la vida y prematuramente tron-
chadas doblaron también sus tallos, i 
mustias, vencidas, en holocausto a ide p e g ú n t a m e usté si quiero otro...! 
una diosa egoísta y dominadora... I (Recogido en Pravia. Asturias.) 
¡Pobre capullo! oh, jardinero.. 
— ¿ T e gusta, e h . . . ? 
—¡Mecachis , si me gusta.. , ! 
Come en silencio, y luego, con ru-
bor: 
—¿Doña Magdalena. . . ? 
— ¿ Q u é . . . ? -
—¡Cuando acabe esti pedazu, ha 
Consuelo Morillo de Govantes. 
Constantino C A B A L . 
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C H A R L E M O S . . . 
Una de las secciones de los periódi-
cos habaneros que leo con mayor pla-
cer ee la Miscelánea de Luis Somi-
hes, en nuestro DIARIO, de la tarde. 
Hay en esa Miscelánea originali-
dad, ingenio, espíritu; a esto se debe 
que el lector, hasta el que, como yo, 
es refractario a los anuncios y recla-
mos vulgares, la lea sonriente, com-
placido, aunque no necesite saber que 
las únicas corbatas dignas de tal nom-
bre son las de L a Rusquella, ni que 
la Sidra " E l Gaitero" es la única 
digna de ser tomada en serio, o que 
el Espíritu Motor es el único combus-
tible decente para los automóviles, 
porque no falla nunca; que el Chand-
ler y el Packard son las mejores má-
quinas. 
Yo, el otro día, comentando esa 
sección, que tiene para mí los dos 
grandes méritos que debe exigírsele 
a todo trabajo periodístico, el de 
sev amena y el de resultar distinta 
todas las demás, como la también 
oríginalísima que ha creado el pere-
grino de Pepín Rodríguez, el que ha-
ce leer a hombres y mujeres todos los 
días los reclamos de E l Encanto, de-
cía que la Miscelánea de Somines no 
es otra cosa sino una Montaña Rusa: 
se siente uno llevado suavemente, plá-
cida mente, por razonamientos hábi-
les y simpáticos, cuando, de súbito, 
cual si derrumbase la plataforma que 
lo sostiene, el carro del pensamiento 
desciende vertiginosamente y cuan-
do nos damos cuenta, hallámonos dis-
fxlitando del mantecado en el café 
E l Encanto, o fumando unas brevas 
especiales que se confeccionan en la 
caile de Tenerife, o tomando unos 
baños rusos, para sentirnos de nue-
vo, poco después resbalando en so-
«iego, sobre otro plano igual, al se-
guir los razonamientos que con ga-
lano estilo y gracia innegable expo-
ne Somines, con los cuales muchas 
veces no estamos de acuerdo, pero cu-
ya forma nos agrada siempre, para 
que, otra vez, el carro de nuestra 
atención caiga como desplomado des-
de la conferencia de Génova a una 
sastrería, o a una peletería,, y así 
hasta que termina el viaje, que, re-
pito, deja una impresión agradable 
en el lector, siempre, cosa que ha lo-
grado muy pocas veces cuantos han 
cultivar el género de las gacetillas, 
ensaladas peligrosas por la exposi-
ción constante en que se halla el es-
critor a poner demasiada cal o de-
masiada arena, al alternar los asun-
tos que trata, para que el lector lea 
el reclamo. 
Este elogio sincero y entusiasta 
que hago de la gracia de Somines, 
merced a la cual una gacetilla se con-
vierte en un artículo de agradable 
lectura, tiene en mí un doble valor: 
el de que Somines y yo, pensamos 
muy amenudo de manera diametral-
mente opuesta, de" que nuestra con-
textura espiritual parece en ocasiones 
radicalmente distinta. Ayer, por ejem-
plo Somines germanófilo, se in-
oignaba de que los que fueron 
aliadófilos encomiasen a Alemania, 
como si el hecho de que yo haya de-
tseado ardientemente la derrota de 
Alemania en la guerra, significase 
en mí odio, odio feroz, eterno, a 
cuanto procediese de la que fué tierra 
del Kaiser; como si el hecho de que 
por haber sido, como fui, uno de los 
obreros de la independencia de Cuba, 
me impidiese reconocer, y ensalzar, 
ahora, las glorias y las grandezas de 
España. 
Otro caso, reciente, que puedo ci-
tar para demostrar que el elogio a 
la forma Misceláneas de Somines 
proviene de quien casi nunca pien-
sa en el fondo, como Somines, es más 
Importante aun para mí que el que 
acabo de indicar: refiéreme al co-
mentario que en esa sección mi ta-
lentoso compañero hizo al Día de Jas 
Madres, que todos los buenos hijos 
de la Habana nos disponemos a cele-
brar el domingo 14 de este mes, por 
haberlo así instituido el Ayunta-
miento. 
Luis Somines no combate el siste-
ma de que se destine un día cada año 
a festejar, a honrar, a agradar, a 
acariciar, a pensar en las madres vi-
vas, arecordar, a llorar, a pensaren 
las madres muertas, porque es dema-
siado nobre para que le parezca mala 
en sí tal propósito; lo que no le pa-
rece bien es que se haga una con-
creción de esa idea exquisitamente 
eentimental, concebida por una mu-
jer americana, Ana Jarvis, en una 
ííor blanca o roja, porque de esa 
manera demasiado ostensible, se da 
ocasión a que tan noble, tan augus-
to propósito sea objeto del ludibrio, 
de la chacota que muchos que no 
piensen como nosotros. 
Por eso expuse antes, que no pien-
so como Luis Somines, que su contex-
tura espiritual y la mía. casi siem-
pre afines y simpáticas entre sí, nos 
llevan a veces por muy distintos ca-
minos. ¿ Q u é . . . ? ¿Por qué un nú-
mero, muy reducido, de hampones, sin 
noción de lo que es el concepto de la 
madre, de lo que le deben a la suya 
del amor filial, pudiera-burlarse de la 
flor blanca el próximo domingo 14 
he de colocar, para verla yo y los que 
piensen como yo, en la solapa de mi 
americana en honor a la que me dió 
el ser, he de abstenerme de obstentar 
ese mi único tesoro, la única gema 
que poseo, lo único que me hace la 
vida digna de ser vivida, el culto 
eterno a mi madre, el deseo de que 
disminuya el número de los malos hi-
jos, que no saben lo que deben a la 
s u y a . . . ? 
No; yo estoy seguro, que el pró-
ximo domingo, día 14 de mayo. Día 
de las Madres en la Habana, para los 
que sean capaces de apreciar lo que 
deben a la suya, Luis Somines y yo 
habremos de abrazarnos, él con su 
clavel rojo en la solapa, yo con el mío 
blanco, y que sonreiremos compasiva-
mente ante las burlas de los que, 
fa fos de gracia e inteligencia para 
bromear de otra manera, pretendan 
burlarse de nuestro sencillo tributo 
íiUal. 
» * * 
Luis Somines, según declara al 
tratar del Día de las Madres, dis-
fruta de la inmensa fortuna de tener 
a su madre viva, aunque lejos, muy 
lejos. . . ¿Por qué no pide en su 
aplaudida Miscelánea, a los muchos 
amigos y paisanos suyos que se en-
cuentran en su caso, que saluden por 
medio de un cable en ese domingo 14 
a sus madres respectivas, que les ha-
gan presente cuan grande es su cari-
ño, cuan intenso es el dolor que les 
produce no poder abrazarlas? Las 
pobres viejecitas que muy a menu-
do mirarán con dulce rencor al mar, 
que un día les llevó al hijo amado y 
tarda tanto en devolvérselo, senti-
rán ante el breve mensaje, santa emo-
ción, como si les vieran ante ellas, y 
nc necesitarán siquiera utilizar los 
alambres del cable para responder, 
porque entre los corazones de las ma-
dres y los de los hijos, no existen 
distancias. E l mar, los continentes, 
la eternidad de los mundos, la muer-
t e . . . ¡Todo lo salva su noble cari-
ño, para vivir siempre junto e sus 
hijos! Y que menos podremos dedi-
carles que una flor, para correspon-
de.r a su cariño incomparable. . . ? 
Víc. MUSrOZ. 
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• "v.rv ." " •. 
Esta noche va de verdad, va el 
desquite que Ofrece el gran Walla-
ce al magnífico boxeador de New 
Orleans, a Bobby Lyons, en el ring 
del Arena Colón, el que se llamó an-
tiguamente Havana Boxing Commit-
te, al que se le cambió el nombre por 
resultar ijias largo que una línea de 
ferrocarril. 
Los dos boxeadores pesan casi 
iguales, y si alguna diferencia exis-
te, que es de cinco libras, se la lle-
va a su favor Bobby Lyons, que co-
mo sabemos todos los que le liemos 
visto pelear es un verdadero maestro, 
tanto en su espléndida manera de lle-
var la defensa, como en el ataqu© 
vigoroso, sin ser violento, pues son 
145 libras las que pesa, contra 140 
que lleva sobre su alma Wailace, el 
terrible Wailace. 
E n la pelea anterior habida entre 
Lyons y Wailace, alega el primero 
que la perdió por estar falto de trai-
ning y con gran cantidad de grasa, 
cosa que ahora no tiene, pues ha 
soltado toda su mantequita america-
na en el ring del Arena Colón, donde 
ha practicado todas las tardes con 
las estrellas, pues sabido es que el 
Arena Colón reúne en su amable so-
ciedad el mejor establo de boxeado-
res que ha existido en la Habana des-
de que don Cristóbal oyó la primera 
igiisa en Ceiba Mocha. 
Fernando Kíos, referee oficial d« ^ 
peleas de esta noche. 
Todo el mundo y su tío, saben q,ue 
esta noche ha de ser de gran cartel 
en el ring del Arena, la pelea ante-
rior de Wailace y Lyons entusiasmó, 
al público, y ésta de hoy lo ha de 
entusiasmar más, pues hay motivos" 
sobradóos para ello. 
Un aspecto del luga rdonde será, levan tado el Stadinm y la Ciudad TTniversi taria, en las alturas de la TTniversidkd; 
lo que ha motivado la peregrinació patriótica del Rector y sus carites a la Comarca de, Cubanacán, 
Dejamos a Villaclara a las siete 
de la mañana del día siguiente de 
haber llegado, el lunes I de mayo. 
E r a el día consagrado a la fiesta del 
trabajo, cosa que no se notaba mu-
cho en Santa Clara, y menos en Cien-
fuegos, a no ser por un miting al que 
concurrió el alcalde municipal doctor 
Suero. 
A despedirnos concurrieron al an-
den muchas autoridades y personas 
prominentes de la hermosa villa de 
Marta Abreu. A nuestro convoy ex-
cursionista fué agregado un bello nú-
cleo de hermosas muchachas norma-
listas las que iban bajo la inmediata 
supervisión del superintendente de 
escuelas de Santa Clara y del jefe o 
director de la Normal de Santa Cla-
ra. 
O E l DIARIO D E L A MARI- » 
O NA lo encuentra usted en 0 
O cualquier población de la O 
O República. o 
E U S E B I O D E L F I N CANTANDO 
Tuvimos la suerte de que nos 
acompañara el dulce cantor, el As 
de los cantores que ha producido Cu-
ba, Ensebio Delfín, que en la noche 
anterior había deleitado al público en 
el Teatro de la Caridad con sus can-
ciones insuperables y su arte exqui-
sito. Los villaclareños le hicieron re-
petir, veces innumerables sus can-
ciones, las espléndidas modulaciones 
de su garganta al ritmo de la guita-
rra, que rasguea como nadie puede 
hacerlo. E n un salón apartamento 
del carro Pullman que ocupábamos, 
nos congregamos el cantor, ios doc-
tores Alberto y Clemente Inclán y 
el doctor Masvidal, un par de cari-
bes y el narrador de estos interesan-
tes asuntos. Mientras la locomotora 
tragaba millas en loco correr sobre 
los hilos de acero, Ensebio Delfín, a 
ruego nuestro nos deleitaba con sus 
primorés en el canto cubano. Los 
hermanos Inclán, los dos notables ga-
lenos, como el no menos notable 
odontólogo doctor Masvidal, casi llo-
raban, tan enternecidos estaban, por 
las impresiones agridulces de L a 
Guinda, y por las impresionantes lan-
guideces del "suspiro". Y yo no es-
taba menos impresionado que ellos, 
pues también tengo mi corazoncito 
hecho a las emociones del sentimien-
to, del arte que penetra, levanta y 
sublimiza. Todo lo que pueda decirse 
del arte y originalidad de Ensebio 
Delfín es poco. 
mosa Perla del Sur. Un grupo muy 
numeroso de autoridades, amigos y 
simpatizadores de :a causa que lleva-
ba a los excursionistas a aquellos 
hermosos lugares, nos esperaba en 
el andén. Don Carlos ordenó la for-
mación; los caribes delante con la 
bandera azul pastel y su elefante in-
crustado en el lienzo, la orquesta es-
tudiantil, don Carlos, los catedráti-
cos, autoridades y pueblo. E n total 
cinco o seis centenares de personas, 
nuestra expedición se componía de 
setenta y seis. En esa forma nos pu-
simos en marcha por una calle as-
faltada muy ancha y muy limpia, no-
tando la presencia de magníficas edi-
ficaciones, de una hermosa serie de 
alamedas, un Prado, que allí se le 
llama Paseo de Méndez, en memoria 
de un cubano muy honrado y muy 
bueno que tuvo Cienfuegos de Al-
calde y que murió trágicamente. 
llaman " E l Hipódromo" tuvo efec-
to por la tarde un fieid day y jue-
^p de pelota, este último entre el 
club visitador Universidad y el club 
local Cienfuegos Stars. 
| Se jugaron solamente cuatro in-
, nings en cuyo espacio de tiempo hi-
cieron los de Cienfuegos dos carre-
ras) lo suficiente para ganar, pues 
los muchachos de la Habana no pu-
dieron lograr una sola anotación. 
Se terminó el juego por falta de 
tiempo para continuar, y por estar ! 
la lluvia sobre nuestras cabezas. An- | 
tes del juego de plelota se habían j 
efectuado 'muy reñidas competen- 1 
cias entre los atletas universitarios, | 
los del Cienfuegos Yacht Club, y ¡ 
uno de Cienfuegos Stars. 
, Para mas informes del field day 
damos a contiuación su resultado 
jen detalles. 
R E C E P C I O N E N E L AYUN-
TAMIENTO 
(a beneficio del "Stadium" de la 
Universidad.) 
R E S U L T A D O D E L " F I E L D A Y " 
C E L E B R A D O E L 1ro. D E MAYO 
T1 , E N C I E N F U E G O S . 
Llegamos a ia casa ayuntamiento 
donde descansamos de la larga jor-
nada a pié, siendo admirable t i vigor 
y la energía demostrada po^ el Rec-i 
tor de la Universidad, que sin de-;1-—Salto alto con garrocha.— 1ro: 
mostración de ta viga atendía a todos'^- M. Moya (Universidad) 9*2„— 
los detalles, lo mas que hacía erando.; A. Calleja (U. H.') 9; 3ro: G. 
secarse el sudor; hacía en aquellos Casáis, (C. Yacht Club), 9. 
momentos un calor de infierno. E l al- 2.—Carrera de 100 metros.— 1ro: 
calde, el muy amable doctor Suero, R. O'Bourke (C. Y . C ) , 10 415,— 
nos atendió y puso a nuestra dis- 2do. A. González (U. H.) 3ro. Bar*-
posición el amplio edificio, lugar don- ba (U. H.) 
de a las cinco de la tarde se efectuó! 3.—Salto alto con impulso.— 1ro: 
una reunión, a instancias del doctor|D. Más (U. H.) 5'4; 2do. A. Nufer. 
Carlos de la Torre, de los graduados (C. Y . C.) 5'2.— 3ro. P. Granda 
de nuestra Universidad para tomar, (C.Star Club), 4'11. 
acuerdos tendentes a proporcionar 4.—Carrera de obstáculos, 120 
recursos, después de organizadas la'3|y<jSí 2ro Q. Casáis (C Y C ) ' 
comisiones, con que construir el Sta-:2do. E . Castroverde (U. H . ) ; 3ro'-
dium y la Ciudad Universitaria con-,cia20món /-Q JJ ̂  
t r i o t a S ¿ 1 ^ ! ^ Torre * ^ - - b a r r e r a de 400 m e t r o s . - lo. 
sequiados con fino ponche de cham-j ^ g 1 ^ 3 (U' H-; 3ro: Mella' 
pán y dulces, quedó constituida la ^ " 7 ; ^ . , , , 
comisión organizadora por exce lentes !„ .T°ta l áe ?rnil*?a'- Ujuyersidad 25 
caballeros de la mas respetable socie 
dad cienfueguera. Esta comisión será 
presidida por el eminente doctor en 
medicina, señor Ortega, siendo acom 
Cienfuegos Yacht Club 19. Cienfue-
gos Star Club 1 punto. 
Actuaron de Delegados de los 
Clubs: el señor Párraga, por la 
L L E G A M O S A C I E N F U E G O S 
L a máquina dió un último ooplido,' 
un doble soplido, extraño y distinto 
a los \demás que había producido en 
su largo andar, los carros chocaron 
ligeramente, se oyó el crugir de los 
pernos y el convoy se detuvo; ha-j 
bíamos llegado a Cienfuegos, la fa-' 
pañado en sus empeños por el doc- Universidad, y el señor Bernardo 
tor Suero, alcalde de Cienfuegos; García por el Yacht Club, 
doctor Emilio del Real y Tejera, pre-: De jueces: el señor Cristofo (U. 
sidente del Cienfuegos Yacht Club; H. y el doctor A. González (C. Y . C.) 
doctor Rogelio Bernal, juez; doctorj Anotador: el señor A. Camps. 
Frías, doctor Fuxá y algunos de los; Time keeper: uno que "no guar-
eminentes educadores religiosos que dó el tiempo". 
se encuentran en su hermosa labor j E l "Universidad" ganó la copa 
de formar hombres útiles y morales ofrecida por el doctor Laredo. 
a la patria cubana. I 
F I E L D A Y E N E L HIPODROMO, j E N E L T E A T R O T E R R Y . 
E n el Parke de Base Ball, ai que • Acudimos por la noche ai Teatro 
Terry, donde se verificó la función 
de ópera ofrecida por los muchachos 
de la universidad de la Habana a 
la sociedad cienfueguera. Pero como 
había habido muy escasa prepara-
ción, pues el doctor Bernal y el doc-
tor Castellanos fueron los únicos 
que hicieron lo que pudieron en muy 
corto espacio y luchando con mil di-
ficultades, era natural que el resul-
tado había de ser poco halagador. 
No obstante en el teatro las locali-
dades de platea se llenaron absolu-
tamente todas y bastantes d'í las 
altas. L a sociedad distinguida de 
cienfuegos, que comprendió rápida-
ninnte js ""hispem-e intenció.i de la 
ópera de CristoLj. aplaudió y rió 
hasta el paroxismo los mil lances 
cómicos y originales de II Cavailie-
rieri de Narunkestunkesberg. 
E n el escenario del teatro tuvo 
lugar la entrega de la copa "Bruzon 
—Palo Gordo" vganadá por los cari -
bes en el field day de la tarde a 
los atletas cienfuegueios. Hizo en-
trega del mencionado trofeo el dis-
tinguido clubman doctor Emilio del 
Real y Tejera, presidente muy que-
rido del Cienfuegos Yacht ^Club, re-
cibiéndolo a nombre de los univer-
sitarios el Rector ilustre y bueno 
de nuestra Universidad Nacional, 
don Carlos de la Torre. Dejo para 
la próxima información el tratar 
del Cienfuegos Yacht Club que es-
te es un asunto tan interesante que 
merece se le trate aparte con todas 
las consideraciones del caso. 
A la mañana siguiente corríamos, 
es decir corría la locomotora, sobre 
sus hilos de acero en demanda de 
esta amable y cosmopolita capital 
de la República cubana, donde lle-
gamos en la tarde del martes tan 
fontentos, tan felices de nuestra 
jornada^ que muy pronto, se repe-
tirá la excursión; esta vez a Matan-
zas. 
Y como me gusta hacer justicia 
en todos los momentos, he de decir 
que desde el general Jack, adminis-
trador general de los Unidos, hasta 
los sirvientes, o camareros, que tu-
vimos en los Pullman, Edeimiro 
Junco y Francisco Galarraga, todos, 
absolutamente todos, directores y 
ampleíados de los ferrocarriles, y 
muchas otras personas más, estuvie-
ron desde el primer momento con-
tribuyendo al éxito de esta hermosa 
y patriótica propaganda de Don Car-
los de la' Torre, en cuyo nombre y 
por este medio, les doy las gracias 
más efusivas, más sentidas. 
Ellos también han puesto fu 
EUo tametaoishrdluronmfwypetao 
Ellos también han puesto su pie-
dra blanca en la gran obra. 
Guillermo P I . 
UN E X C E L E N T E PROGRAMA 
Luis Smith y Eladio Herrera con-
sumirán el semifinal, siendo la -balai.. 
lia de estos dos muchachos a diez 
rounds, lo suficiente para que ufio; 
de los dos salga con la cabeza de-nié-
nos, después de una magnífica dempBv 
tración ante el pópulo, de saber quién 
es quién. Luis Smith se había Té-
tirado del ring consagrándose a fo-
mentar colonias de caña, habiéndo.' 
llegado a reunir un fuerte capital, pe-
ro la quiebra de los bancos y la bi-
ja tan tremenda del azúcar lo ctaji; 
como al gallo de Morón. 
A ocho rounds está marcado el 
preliminar, que ha de ser entre dos 
fantasmas, Pepe "Várela, un blanqul-
to que no le permite a nadie que teii-
ga derecho de ruta cuando él se con-
sagra a dar trompadas. Le he visto 
a este muchacho en una tarde de trái-
ning despulgar a tres boxeadores cb-
lor chocolate en menos tiempo en 
que Ferrer se peina la malanga. Y 
cuidado que Ferrer se peina rápido 
la malanguita. Pues Pepe Várela a 
quién llaman "Pepe Fantasma" sus 
amigos y admiradores, se batirá con 
otro fantasma que también se llama 
Pepe, pero de segundo nombre 
Arrieta, siendo por esa línea heredei' 
ro directo del gran músico que con-
feccionó a Marina, esa bella zarzu<&. 
española donde hay un tenor que esfl 
ta dentro de un bote que no llega 
nunca a las playas de Lloret, pero, 
que ál fin desembarca y encuentra 
que su .prometida estaba en brazos 
de un calafate. 
Los dos Pepes llevan el sano pro-
pósito de nockearse, o por lo menóa 
de desfigurarse el salón de recibo, la 
pelea ha de ser buena, pues los dos 
son de nervios y de igual peso, y de 
corazón. 
Ríos, el inmortal Femando Ríos, 
actuará de referee, cargo donde es 
insustituible. L a fiesta ha de comen-*' 
zar a las nueve en punto pasado me-
ridiano. Los precios son populares,' 
desde un peso la grada, que allí 
tan buena como la mejor silla a|| 
ring. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
PROGRAMA PARA HOY 
SABADO 6 DE MAYO, A 1.AS OCHO 
Y MEDIA DE L A NOCHE. 
Primer partido a 85 tanto» 
Permin y Elola Menor, blanco», 
contra 
Amoroto y Odriozola, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1-2 coa 
ocho pelotas finas. 
' Primera quiniela a eeia tanto» 
Irig-oyen Mayor; Martin; CazaUs Me-
jior; Navarrete; Gabriel; Erfloza 
Menor. 
Segundo partido a 30 tantos 
Hermanos Erdoza, blancos, 
contra »nle* 
Irigoyen Mayor y CazaUs Menor, azn« 
A sacar los primeros del cuaar" ^ i j ^ 
y los segundos del 10 con oobo p« 
Iotas finas. 
i Segunda duiniela a seis tanto» 
iAristondo; Jáuregui; Alberdi; lam» 
ga; Salsamendi; Lucxo. ; 
P R E G U N T A T O N T A N o . 3 0 1 . 8 1 7 
Ea neaesario ha-
cer gimnasio para 
reducir nuestro 
volumen. 
Mañana le espero 
aquí a las nuevo 
de la mañana. 
¡Magnífico! a MI 
me entusiasma '.a 
idea de ser más 
esbelta. 
Esta cama está muy sabros;a 
para que yo la deje por la be-
bería del gimnasio. Otro día 
será. 
¡Qué va, vieja, yo no dejo este 
calorcito por ninguna polea del 
mundo: 
Carlotio.a, estoy 
pensando que el 
gimnasio me pue 
de dañar el co-
raaón, lo mejor 
es que me so-
meta a una die-
tá rigurosa. 
¡Parece menti-
ra! Carlotona, yo 
estaba pensando 
lo mismo . .. 
No, Chichlta, es que ahora 
c Abuelo, estás leyendo de me sirve el tact0 de la nar,iz 
" para conocer las letras, lo 
nuevo sin usar espejuelos? mismo qu0 Masvid£a 
A las nueve de ia mañana si-
guiente. 
A la misma hora, la otra árnica. 
N U E V O F R O N T O N 
L a función, que debía ceiebrt*| 
hoy por la tarde, se celebrará P" 
noche. Comenzará a las ocho y 
en" punto. ortidos: 
Se jugarán dos grandes P * r t i i l 
uno de remonte y otro de pala, Í 
dos quinielas de costumbre. 
PROGRAMA PARA BOV 
SABADO 6 DE MAYO, A JMAO 
TT MEDIA DE LA NOCHE-
m ta**0* 
Primer partido a remonte a 
Pasiego y Zumeta, blancos, 
contra o»nf«». Salsamendi y Aramburu, azu* 
1-3 
A sacar los primeros del cuadro l»^-
y los segundos del 11 
pelotas fina»" 
— taito» 
Primera ciuiniela a remonte a o a 
sais*' 
Mora; Arzamendi; D a r r ^ a ; » 
mendi; Errezábal; Pasiega 
Segundo partido a pala a 35 
Chista y Arrarte, blancos 
contra „,„ies Quintana y Begoñes I , azui 
10 J A sacar los Rimeros &el cn*<££tí0 
los segundos del con 
pelotas finas. 
—' i G taî 0* 
Segunda quiniela a pala a o ^ 
Begoñés 11; Perea H I ; ? j £ S ^ * ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 6 de 1922 
A R O 
PAGINA Q U I N C E 
S P O R T S 
m i K U S E W F O R B A C W S B S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
L A ULTIMA I M P R E S I O N H I P I C A 
P R E P A R A T I V O S 
Mañana arribaremos al ^ . " " " ^ 
mes de . mayo, lo c u a l + 8 1 ^ f J é ^ . 
otras palabras, que faltan Jos sema 
ñas escasas para encontrarme entre 
la entusiasmada multitud ^ 
de presenciar el Derby en ^ benísi_ 
ma pista de Churcbill ¿ 1 ^ 
pués de observar la av d ¿ e ? 0 ^ 
Times. Oil Man. Ray Jay ^ ^ en_ 
el Handicap inaugural de la tempo 
rada en Pimlico. permanecerá a gu-
nos dias más en Baltimore. partien-
do el jueves en un tren especial que 
desde esta ciudad saldrá para Louis-
ville. Los pedidos para figurar en 
la lista de viajeros son enormes al 
extremo de que desde hace diez días 
Be llenó el cúpo del Racmg Speclal, 
en cuyo amplio vientre he de arribar 
a la famosa ciudad de Kentucky. 
L a maleta, fantasma de la mayo-
ría de los viajeros del sexo masculi-
no ha perdido para mi todos los te-
rrores gracias a la experiencia que 
he adquirido en mis viajes espiritua-
les Durante algunos dias había pen-
sado concurrir a la inugurción de la 
temporada en Jamaica, esperanzado 
en contemplar en acción al famoso 
campeón Morvich en el Paumonok 
Handicap, en el que aparentemente 
había de contender. Pero Mr. Burlew 
entrenador del hijo de Runnymede 
creyó prudente, en vista del record 
del notable pur-sang y del largo 
viaje que significa el traslado desde 
el estado de Nueva York hasta el de 
Kentucky, partir pare Louisville en 
los primeros dias del mes de Mayo, 
lo cual permitiría a Morvich descan-
sar de sus fatigas y después conti-
nuar el entrenamiento para encon-
trarse en feu mejor forma el día del 
histórico Derby. * ^ 
Por cierto, ya que hablo del es-
tupendo potro de Benjamín Block, 
diré que los fanáticos y cronometra-
dores que tuvieron la suerte de en-
contrarse entre los que presencia-
ron las pruebas de Morvich en Ja-
maica hoy a los primeros claros del 
día, deben encontrarse a estas horas 
muy atareados en la busca de algu-
na paloma que acepte una fuerte-
apuesta, al jugoso logro de 2 a 1, so-
bre les probabilidades del campeón 
juvenil de 19 21 para vencer en el 
famoso premio del Estado de la 
Hierba Azul. Difícilmente han de 
tropezar con eT mentecato de sus en-
sueños, pues aunque cada minuto na 
ce un bobo, no creo que estos lle-
guen al extremo de exponer sus bien 
ganados mantecosos aguantando 
apuestas contra Morvich. 
E n opinión cl'e algunos de los ex-
pertos de boquilla, aquí también üos 
hay, que diariamente se reúnen en 
el "lobby de mi hotel, solamente . un 
cataclismo impedirá al apadrina-
do de Fred Burlew triunfar en su 
empeño. Considerando que el track 
de Jamaica es extremadamente lento 
debido a lo blando de su piso y sub-
suelo, la práctica de Morvich real-
mente es maravillosa. Con un fuer-
te viento soplando desde el Oeste, el 
favorito del Derby hizo su aparición 
sobre la pista a las 6.40 de la maña-
na. 
Partiendo desde el poste del octa-
vo con una explosión de velocidad, 
fué construyendo el siguiente re-
cord: 24 2-5;49 2r5;1.15 2-5; 1.28 
y 1.40 2-5, respectivamente, para el 
cuarto, la media milla, los seis fur-
lones, los siete octavos y la milla. 
Esta prueba equivale a una prácti-
ca de 1.38 en Belmont Park. 
E n ninguna parte del recorrido 
fué apurado y al final corría con las 
mlsmac energías que al principio. 
Al ser refrenado por su Jinete Me 
Atee. Morvich aparentemente se ha-
llaba muy dispuesto a emprender 
otra nueva vuelta a la pista. 
Yo, apostador prudente como po-
cos, pretendo tapar la apuesta que 
tengo hecha al entry del Lexington 
Stable: Lucky Hour a 15 a 1 y My 
Play a 30 a 1, con una sólida que he 
de hacer en cuanto encuentre el que 
esté, a juicio de los expertos, pe-
leado con su dinero. Sin embargo, 
la amarga experiencia me ha demos-
trado siempre, que en cuestiones de 
carreras de caballos no hay nada es-
crito. E n Marianao, días antes del 
Derby Cubano, no parecía haber 
más caballos con chance que Cherry 
, Tree, Lighter y Llewellyn, y ya es-
j tá más que olvidado que, el segun-
I do, después de su vergonzosa derro-
¡ ta a manos de Lady Astor, se lasti-
mó una pata, y los otros ni siquiera 
1 llegaron en el dinero, que fué repar-
tido entre el entry de Monahan: Re-
buke y Quesada; y la valiente po-
tranca de Knebelkamp. 
Así pues, tomando todo esto en 
consideración, no debemos adelan-
tar juicios aventurados, sino, mera-
mente, indicar los que a juicio de 
los conocedores en la materia ten-
gan más oportunidades para agregar 
su nombre a continuación de los de 
Regret, Oíd Rosebud, Exterminator, 
Sir Barton y George Smith. 
S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
LIGA NACIONAL 
SAN LUIS, mayo 5. 
C H. E . 
i Post-Orónica:—Good Times, Oil 
Man Prodigious. los dos primeros as-
: pirantes al Derby, fueron derrotados 
' con sorprendente facilidad por Cham-
1 plain, un potro hijo de Rapid Water 
y Nettie Bereaud y por lo tanto her-
¡ mano entero, si mal no recuerdo, de 
' Sarasota y Napoli, los cuales figura-
ron prominentememte en otras tem-
poradas en Oriental Park. 
E l ganador pertenece a Mr. Bis-
sell, dueño del semental Rapid Wa-
ter, que ha enviado algunos ejempla-
res a la Habana, entre ellos, Sister 
Emblen y Helmt's Daughter, juveni-
les que tuvieron, durante años, los 
records de los dos y tres furlones en 
su poder. 
Good Times, propiedad del millo-
nario Cosden y entrenado por Woods 
Garth, fué cotizado a menos de di-
nero parejo en las máquinas, pero no 
demostró velocidad alguna, termi-
nando último, como a quince largos 
del ganador. Con este fracaso, queda 
descartado de toda pretensión en 
cuanto al Derby, el hijo de Celt, que 
tan celebrado venía siendo por su 
trainer. 
Champleln, como buen descendien-
te de Rapid Water, es muy posible 
que no resista las distancias largas, 
pero en cuando a velocidad'inicial pue 
de hacer sudar hasta al propio Mor-
vich. E l primer cuarto de milla en 
su carrera de hoy, lunes, lo cubrió en 
22 4-5 y los cuatros furlones en 
j 45 4-5, un tiempo verdaderamente 
i brutal, que volvió turulato a sus per-
1 seguidores, que perdieron por com-
pleto la cabeza ante tanta velocidad. 
1 Montado por D. Stirling. el vete íano 
¡ bulto en forma de jockey, que úni-
camente se lucía en Oriental Park 
• con Merry Jubiles, terminó con gran-
j dos energías, distanciándose de sus 
• adversarios. 
| Oil Man, al obtener el segundo 
! puesto, quedó a mayor altura que su 
¡ compañero de aspiraciones Good T i -
i mes, pues demostró al menos algu-
j nss condiciones de sprínter, que le 
•valdrán para vencer en un futuro 
i muy próximo. 
i DOMINO. 
Cincinatl . . . 110 000 000— 2 6 0 
San Luis . . . . 000 300 OOx— 3 7 1 
Baterías por el Cinclnati Luquo y 
Hargrave por el San Luis, Pfeffer y 
Alnsmith. 
PITTSBURGH, Inayo 5. 
C. H. E . 
Chicago. . . . 000 000 001— 1 9 1 
Piítsburgh. . . 001 000 20x— 3 10 0 
Bateras por el Chicago, Jones, Fre-
eman y O'Farrell por el Pittsburgh, 
Cooper y Gooch. 
L I G A A M E R I C A N A 
DETROIT, mayo 5. 
t C. H. E . 
San Luis . . . 010 010 103— 6 11 1 
Detroit . . . . 000 000 001— 1 2 5 
Baterías: por el San Luis. Barnes y 
Severeid por el Detroit, Emhke, John-
son y Mantón. 
P E L E A R A M A Ñ A N A E N E L S T A D I Ü M D E 
I N F A N T A , E L M A G N I F I C O B O X E R E S P A Ñ O L 
J U A N C A S A L A 
HA D E S E R UNA HERMOSA F I E S T A D E F R A T E R N I D A D HISPANO 
CUBANA.— L A S MAS A L T A S R E P R E S E N T A C I O N E S D E ESPAÑA 
E S T A N INVITADAS.— PONCE D E L E O N , CAMPEON W E L r T E R D E 
CUBA, E S E L OPONENTE D E CASALA. 
F I L A D E L F I A , mayo 5. 
C. H. E . 
New York , . v 030 000 020— 5 7 0 
Filadelfia . . .010 100 110— 4 10 0 
Baterías: por el New York, Shawkey 
y Devorraer; por el Filadelfia, Naylor, 
Moore, Rommel y Perklns. 
CHICAGO, mayo . 
C. H. E . 
Cleveland . . .001 012 200— 6 11 0 
Chicago . . . .000 000 102— 3 4 4 
Baterías: por el Cleveland, Sothoron 
y O'Neill; por el Chicago, Robertson. 
Cox, Acosta, Davenport y Schalk, Yar-
yan. 
ASOCIACION AMERICANA 
E N MILWAUKEB 
C. H, E . 
Columbus 5 11 0 
Milwaukee • • • 6 11 0 
Baterías: por el Columbus, Palmero, 
Glazner y Hartley; por el Milwaukee, 
Bigbee, Clark ,q Gosset. 
EN KANSAS CITY 
C H. E . 
Toledo . 3 12 0 
ansas City 5 8 3 
Baterías: por el Toledo, Bedent y 
Koch; por el Kansas City, Cárter y Me 
Carty. 
E N ST. PAUL 
C. H. E . 
Indianapolis 10 12 1 
St. Paul 7 10 2 
Baterías: por el Indianapolis, Rogge, 
Petty, HUI y Krueger; por el St. Paul, 
Martin, Rogers, Merritt y Alien. 
E l Stadium de Infanta y Marina 
se ha de ver colmado mañana por 
la tarde de inmenso público. De un 
público que ha de acudir afanoso 
a presenciar uno de los encuentros 
mas formidables que puedan pre-
sentarse en ring alguno. Se trata na-
da menos que de la pelea entre el 
gran boxeador español, catalán por 
mas señas, doctor Juan Carlos Ca-
salá y el cubano Henry Ponce de 
León, que es el campeón del peso 
weiter de Cuba. Son dos distinguidos 
del ring, de esto no hay duda de 
ninguna clase. Todo fanático cuba-
no conbee las excelentes cualidades 
de^estos pugilistas, de Ponce de 
León, el hombre del brazo podero-
so, el que posee uno de los ponchs 
más formidables que han sonado 
entre cuadrado de sogas. Si Ponce 
logra asentarle una buena al Noy, 
en los rounds preliminares, una de 
esas que suenan como patada de 
mulo en establo de Obras Públicas, 
de seguro que el catalán va a hacer 
la digestión de las^munyetas fuera 
del ring, cuando le aqliquen un go-
rro de nieve que le haga recordar 
las frialdades del Mont Juitch. 
Pero, y esto es lo más gracioso 
del caso, el doctor Juan Car-
los Casalá, natural de la misma 
Barcelona, hombre que ha boxeado 
en Yankeelandía durante ocho años, 
que allí perdió parte de las orejas 
y todos los huesos de la nariz, lo 
que le hacía falta para estar sa-
zonado, no se dejará vencer por el 
cubano, por fuerte que es|e sea, 
y le hará cantar el "yo te la encen-
deré al tío tío fresco, yo te la en-
cenderé al t ío . . . " 
Y es tan serio este asunto, hay 
tanto empeño en quf se haga una 
obra espléndida y magnífica, que 
ha sido invitado nada menos que 
el Exmo. Sr. Ministro de España 
en Cuba, y también el distinguido 
Cónsul General de España en Cu-
ba, las dos más altas representacio-
nes de la Madre Patria, la bravia 
y fecunda nación, progenitora de 
tantos pueblos libres, que pe ex-
presan en su lengua sonora y rica, 
y piensan y sienten con las explo-
siones de viveza y entusiasmo de la 
ifoja sangre española, 
i Antes de llegar la gran pelea, el 
star bout, entre Ponce de León y 
¡Juan Casalá, tendremos dos magní-
; fieos encuentros de menor cuantía, 
Ipero no Por ello carentes de ynterés. 
jSe trata de que han de fajarse en 
i el momento de levantarse la corti-
i na Tommy A.lbear y Antonio Valdés, 
I este encuentro será a seis rounds. 
Hay que tener en cuenta que este 
Valdés fué el mismo vencedor del 
tremendo peleador asturiano del 
peso mosca, que responde por Os-
car García y Vinagretas. Con esto 
i se dide mucho de la calidad del mu-
I chacho. Y Tommy Albear es un pu-
i g'ilista chocolate al qlue hay que 
¡ darle con una llave inglesa en el 
cráneo para hacerle comprender 
yque lo están llamando. 
I L^ego viene el semifinal don^e se 
han de destrozar dos bárbaros de la 
jprehistória que son Estanislao Frías 
y José Herrera. 
! Todo este programa ha sido con-
Ifeccionado por un gran match-ma-
!ker, un hombre que sabe hasta don-
]de la cotorra muerde la guayaba. 
iVictor Achán, que no ha sido con-
¡cejal de nuestro Ayuntamiento, pe-
ro que tiene flus sobrado para ser-
lo. Por lo pronto se conforma con 
ser un gran promotor de boxeo. 
Y eso es bastante. 
H a v e n i d o á C u b a m l o te t a n g r a n d e d e e q u i p a j e s c o 
m o e l q u e a c a b a m o s de r e c i b i r . 
J a m á s s e h a v i s t o t a n t a v a r i e d a d e n a r t í c u l o s d( 
v i a j e . 
B a ú l e s de m a n o , de b o d e g a , de c a m a r o t e s o e scapa? 
r a t e s , b a ú l e s m u n d o , b p e s m u e s t r a r i o s p a r a c o m í 
s i o n i s t a s 
M a l e t a s de t o d o s t a m a ñ o s , m a W j W c a r t e r a s y sa* 
e o s d e v i a j e . 
P r e c i o s D e s c o m t m a l e 
EN MINNEAPOLIS 
C. H. E . 
Louisvilie 6 7 1 
Minneapolis 8 11 2 
Baterías: por el Louisville, Koob, 
Long y Meyer; por el Minneapolis, Wi-
lliams, Smallwood, Yinglng y Mayer. 
A L G U N A S N O T A S D E L A S E L F E S T I V A L D E 
L I G A S G R A N D E S L O S R E P O R T E R S 
m 
ASOCIACION D E L -SUR 
E N ATLANTA 
C. H. E . 
D O S J U E G O S D E E X C E P C I O N A L 
t Í ^ I J J I MEDIA JUGARAN L O S CL-tIBS " A T L E T I C O D E CUBA 
* , ^ . F ^ " - ~ A LAS T R E S Y MEDIA, " R E G L A " Y "SANTIA 
v¿) D E LAS VEGAS". — E N E L C. A. C. V E L T E A M R E G L A N O , 
H A B R A VARIOS D E B U T S . 
Memphis 5 8 1 
Atlanta 3 7 0 
Baterías: por el Memphis, Benton y 
Smith; por el Atlanta, Napier, Marshall 
y Rariden. 
E N BIRMINGHAM 
C. H. E . 
Nashville . . 10 15 3 
Birmingham 17 16 1 
Baterías: por el Nashville, "Warmo-
uth y Morrow; por el Birmingham, Mo-
rrison y Robertson. 
E N MOBILB 
Little Rock l5' 12 0̂ 
Mobile 4 9 8 
Baterías: Payne, Ovengros y Lapan, 
por el Little Rock; Puhr y Baker, por 
el Mobile. 
E N NUEVA ORLEANS 
C. H. E . 
Chattanooga 412 3 
New Orleans 3 9 0 
Baterías: Cunningham, Morris y Nei-
derkorn, por el Chattanooga; Mailey, 
Martna y Dowie por el New Orleans. 
Dos juegos de 17 a 2 en un solo 
día, indican que mientras puede ha-
ber algunos lanzadores en buenas 
condiciones, no dejan de abundar los! 
que se hallan muy lejos de este ¿ra-i 
do de perfección. 
Howard Shanks, la notable terce-i 
ra base del Washington, se lastimó; 
un dedo seriamente al colocarla en el i 
camino trillado por un lineazo. ¡ 
Esto ha permitido a Bobby Lamot-I 
te lucir sus habilidades de la cáma-j 
ra de las angustias con éxito hala-¡ 
gueño. 
Pocas veces ha despertado tanto 
entusiasmo como en esta vez, un do-
ble juego anunciado en opción al 
Campeonato Nacional de Amateurs 
en los terrenos de "Almendares 
Park". 
E n todas partes no se habla de 
otra cosa que del acontecimiento de-
portivo de mañana. Todos los faná-
ticos saben que serán dos juegos 
realmente interesantes los que se lle-
varán a efecto en los terrenos de 
ios señores Cano y Linares y a pre-
senciarlos Irán por millares los que 
gustan de un buen base ball. 
A la una y media empezará el pri-
mer encuentro. Los clubs "Atlético 
ae Cuba" y "Fortuna" serán los con-
tendientes y es seguro que darán 
un luego emocionante, toda vez que 
cuenta en sus filas con verdaderos 
Jugadores de cartel, de grandes co-
nocimientos del juego y de mucha 
Pimienta y amor al club. Ambos 
teams se han sometido a un riguro-
sc training en esta semana a fin 
de dar un juego dgno de su nombre, 
del buen nombre que tienen conquis-
tado en la "academia" de Carlos 
Caras nuevas habrá en el Atlétl-
co, mejor dicho, caras que por pri-
mera vez se verán este año, pero ca-
ra? de jugadores veteranos, ya con-
sagrados en el base ball amateur 
Así tendremos a un pitcher que pa-
rece haber rejuvenecido, y que en 
otra época fué notable serpentinero-
Ezequiel Ramos, de quien nos ha ha-
baldo con gran entusiasmo el direc-
tor, Rafael García. Y no solamente 
cuenta el Atlético con el notable 
lanzador ya citado, sino que le ha en-
trado otro de tan buenas condiciones 
como Juan Manuel Zubieta, el her-
niano del magnífico receptor del C. 
A. C. 
i De esta manera, contará el "glo-
rioso" con una batería de hermanos, 
a cada cual mejor. Los dos, además! 
son buenos batsmen y jugadores de 
mucha vergüenza. También ha ins-
cnto el C. A. C , a Juan Miranda 
excelente defensor de la tercera al-
mohadilla, y a José Luis Toribio. 
Los acontecimientos del segundo 
nicgo^ "Regla" y "Santiago de las 
vegas , clubs que representan a dos 
Pueblos de beisboleros, asombrarán 
a ios fanáticos por su buena prepa-
ración; por su disciplina y por su ra-
ro team work. Son dos clubs de mu-
cha acometividad en las bases y en 
el batting y que obeceden son singu-
lar aceptación las órdenes de sus ma-
nagers. Y esto último se ha logrado, 
debido a las especiales condiciones 
que reúnen tan inteligentes directo-
res, los señores Octavio Diviñó, el 
santiaguero, y "Lopito", el reglano. 
Todos los palcos de la Glorieta 
Principal, así como los del Grand 
Stand situado detrás del home, han 
sido ya separados por distinguidas 
familias. Las banderas del Club de 
sus simpatías, las colocarón en esos 
palcos delicadas manos de lindas da-
mitas, contribuyendo este adorno a 
darle una nota de alegría y de buen 
gusto al terrenó de Carlos I I I . 
Manolo Castro, el entusiasta pre-
sidente del club Fortuna, ha Invita-
do de manera especial a los socios 
de esa sociedad, para que no falte 
uno solo mañana a "Almendares 
Park", Pancho Fernández, el presi-
dente del Atlético, ha hecho lo mis-
mo. E n cuanto a los fanáticos de Re-
gla y Santiago no tenemos que de-
cir que vendrán por millares, por-
que ésto ha sucedida siempre que el 
Liceo y el C. I . R. han jugado en la 
Habana. 
Mañana será un día consagrado 
Mmpeí"ador- E n "Almendares 
i ^ r k se le hará una brillante fies-
< Í , ^ *qiÍe contribuirán por partes 
r p m l l ?OSJOS club8 "^dos del Campeonato Nacional de Amateurs. 
r p 7 r f o e f l ^ d'e ^andes caracte-
res no debe faltar un solo fanático. 
S E I N A U G U R A M A Ñ A N A E L 
C A M P E O N A T O I N T E R - C L U B S 
Los Tigres no salen de una sino pa-
ra caer en otra. Además de tener 
el cuerpo de pitchers en pésimas con-
diciones, L u Blue, el sensacional ini-
cialista, ha sido suspenso por Ban 
Johnson por insultar groseramente al 
umpire George Moriarity. 
E l lanzador del Washington, A l , 
Schacht, después de negarse a acep-| 
tar su transferencia al club Nueva j 
Orleans, se ha conformado cón su| 
nueva asignación al Toronto de la L i - ' 
ga Internacional. De este modo pa-
sa a hacerse compañero de Papo 
González. 
Bartlett McMellen, pitcher fenóme-' 
no de la Universidad de Tejas, ha 
sido contratado por Connie Mack, 
tan partidario de los estudiantes. Se 
rumora que McMellen recibirá la ci-
fra fijada en su contrata aunque dé 
o no resultado. 
Solo falta un día para ser inau-
gurado el campeonato de la Liga In-
ter-Clubs en los terrenos de los doc-
tores Pérez; y Acosta, en Wbora 
Park. Tenemos entendido que con-
currirán la banda municipal y el doc-
tor José Antonio López del Valle 
izará la bandera del club champion, 
que lo es el Universidad, siendo lan-
zada la primera bola por el Gober- I 
nador de la Provincia doctor Alber- ¡ 
to Barreras. 
E s inútil decir que existe el en-1 
tusiasmo elevado al rojo blanco en-1 
tre los fanáticos viboreños y todos 
los que gustan de este magnífico ba-
so ball amateur, aunque no sean i 
vecinos de la Víbora. E l primer jue- I 
go se efectuará a la 1. 30 p. m. entre • 
las novenas Loma Tennis y Vedado i 
Tennis, que serán los teams que den i 
el primer taponazo de la Liga Inter-
Clubs en esta temporada. E l segun-
do encuentro tendrá lugar entre el 
club champion. Universidad, y el Fe-
rroviario, siendo la hora de dar co-
miendo este match las 3.45 p. m. 
Owen Bush, la antigua estrella de 
los Tigres en el short, se halla algo 
delicado de salud. Con Ja entrada de 
Roger Peckingpaugh en el Washing-
ton, es muy posible que estén ya nu-
merados "los días de permanencia de 
Owen en las Ligas Grandes. 
Los yankees compraron a La-wton 
Witt del Filadelfia para cubrir los 
huecos en el outfield creados por la 
suspensión de Ruth y Meusel. Ense-
guida surgieron rumores que toma-¡ 
ría el lugar de Elmer Miller cuando | 
se cumpliera la suspensión del gran 1 
Bambino. E n vista de esto, Miller j 
procedió a batear cinco hits, entre i 
ellos un home run y tribey, en el ' 
desafío siguiente. 
A n o c h e n o h u b o f u n c i ó n e n 
n i n g ú n F r o n t ó n 
Con motivo de la pérdida irrepa-
rable que la Sociedad y ia patria Cu-
bana experimenta en estos momen-
tos de prueba, no hubo anoche fun-
ción de pelota vasca en ninguno de 
los dos frontones; . pero esta noche 
sí las habrá. Publicamos el programa 
de ambos en su lugar oportuno den-
tro de estas páginas de Sports. 
Walter Johnson, la mano vetera-
na estrella de los Senadores, parece 
hallarse muy cerca de su eclipse, 
pues en su primer juego del año fué 
destrozado por el Filadelfia, que se 
encargó de anotarle diez carreras 
en los seis innings que ocupó el cen-
tro del diamante. 
Se han ultimado los (Tetalles del 
grandioso festival, que celebrará en 
la noche de mañana en el Nuevo 
Frontón, para allegar recursoso con 
que hacer frente a las grandes obras 
de su local social, la simpática y pro-
gresista Asociación de Reportera de 
la Habana. 
L a nota culminante d'e la fiesta, 
ha de ser sin duda, el sensacional 
encuentro de los amateurs d'e esgri-
ma cuyo cuadro representará a Cu-
ba en el próximo Torneo Internacio-
nal. 
Integran esos cuadros estos dies-
tros tiradores cubanos: 
Florete: Doctor J . Martínez Ca-
ñas. 
, Espada: Doctor Ramiro Mañalich 
y Juan Saaverio. 
Sable: Comandante Rodolfo Ville-
gas y Francisco Mediavilla, 
Serán dirigidos los diestros tira-
dores por el experto comand'ante 
Ramón Font, gloria legítima de Cu-
ba. 
E l partido y la quiniela de pelota 
vasca, será jugado por estos conoci-
do? aficionados del Frontón de Ba-
randilla: Sotolongo, Gutiérrez, Ta-
bernilla, Cortázar y Michelena. 
Se les ha fijado a ías localidades 
los siguientes precios: Palcos a 10 
pesos; canchas a (Tos pesos; tendi-
dos numerados a un pesoi cincuenta 
centavos; tendido sin numerar, a un 
peso; graderías numeradas a 60 cen-
tavos; sin numerar a 40 centavos. 
Quedan suprimidas las entradas 
de favor. 
. A D V E R T E N C I A 
Se hace saber que las pocas lo-
calidades disponibles, hasta la fecha, 
se pueden'solicitar en e Iperiódico 
" E l Mundo", al presidente de la Aso-
ciación de Reporters señor Agustín 
Pomares o al Tesorero o secretario 
respectivamente señores Waldo L a -
mas y Fidel Aragón en la redacción 
del "Diario Español.", o bien el local 
social instalado en el departamento 
281 A de la Manzana de Gómez, se-
gundo piso. 
1 
D E M P S E Y Y C A R P E N T I E R 
I N T E R E S A N T E D E S A F I O D E 
Las Estrellas de Jaruco le ha 
puesto los nueve ceros a la invicta 
"Polar" de la capital, completando 
con este ruidoso triunfo trece jue-
gos ganados consecutivos con nove-
nas de la capital y de diferentes pue-
blos de la provincia. 
Los muchachos de la Polar juga-¡ 
ron bien, sin un error, pero ciegos'; 
en el bate, no dieron ni un solo 
hit, en cambio los Jaruqueños ha-, 
tearon duro, haciendo 9 carreras y, 
17 hits. 
Resultado del juego: 
C. H. B . ; 
Polar 0 0 0 
Estrellas 9 17 0 
E l Director de la "Estrella" me 
autoriza rete por este medio a to-
dos los clubs de amateur de la pro-
vincia y especialmente a los osos 
del "Terror" de Aguacate; diríjan-
se a Rafael García, Café el Jerezano. 
CAMPA i 
Se dice que Ty Cobb pretendía ad-
quirir al semi-nóvato Riggs Stephen-
son del Cleveland, ofreciendo por él 
a cualquiera de los lanzadores de su 
team. Speaker, al rechazar el cam-
bio solicitado por Cobb, manifiesta 
que no trocaría a Stephenson por to-
do el cuerpo de pitchers de lo? T i -
gres, incluyendo a Sylvester Johp-
son, adquirido del Portland por 40 
mil pesos. Ty deseaba enviar al re-
belde lanzador Hub Leonard al Cle-
veland en cambio de Stephenson, pe-
ro el gran Speaker, aunque en otra 
época hubiera pensado, hoy ni siquie-
ra meditó en ello. 
París, mayo 5. 
Jack Dempsey ha declarado hoy a 
The Associated Uress que es casi se-
guro que contenderá con Georges 
Carpentier una vez más en Londres 
o París, a fines de este año, sí Car-
pentier derrota a Ted Lewis en Lon-
dres el día 11 de mayo, y con tal 
de que la "bolsa" sea satisfactoria. 
L a cuestión de los "forfeits" y 
otros detalles, agregó Dempsey, se 
están discutiendo en Londres por 
Jack Kearns, y Francisco Descamps, 
managers, respectivamente, de Demp 
sey y Carpentier. 
T a m p o c o s e h a r e c i b i d o n u n c a t a n t o z a p a t o fino de 
c a b a l l e r o s , p r i n c i p a l m e n t e d e j ó v e n e s , c o m o l o s p e e s t a -
m o s r e c i b i e n d o , e n e s t i l o s p r e c i o s o s d e l a e s t a c i ó n 
L O S M E J O R E S 
P E L E T E R I A 
Bllam Vangilder, nuevo lanzador 
estrella de los Carmelitas de San 
Luis, ha dejado en tres hits a los 
contrarios en dos ocasiones. 
En cambio él viene bateando furio-
samente, pensando que si no se ayu-
da él mismo, no puede esperar con-
fiado el auxilio de sus compañeros 
de team. 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
NA lo encuentra usted en O 
cualquier población ele la O 
República. • o 
í > 0 O 0 D » O O O » » O O í { O i 3 era 
T R I U N F O E S A N F R A N C I S C O 
E l pasado domingo 80, se l levó a 
cabo el tan anunciado desafío entre 
las novenas infantiles "Cárdenas 
Stord" y "San Francisco", ganando 
este último con la siguiente ano-
tación por entrada, hit y errores. 
C. H. E . 
S. Francisco 000 603 150—15 10 8 
C. Stord . 013 030 420—13 17 9 
Nota: " E l Cárdenas Stord" sel 
presentó en el terreno sin pitcher 
por lo que se puso a uno que no lo 
L a M a y o r d e l M u n d o 
I N , Z A N J A Y S A N J O S 
Telefonos M - é S U y 1 - 5 8 7 4 
N o m a n d a m o s z a p a t o s a l I n t e r i o r 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 6 de 1922 
a n o 
H E C H O SANGRIENTO E N E L QUE 
UN J E F E D E P O L I C I A DA 
M U E ^ E A UN ANTIGUO D E -
L E G A D O S H E R I F F . 
P O R L O S J U Z G A D O S ¡ A S E S I N A T O 
d e j n s t r u c c i o n Ü N ^ D E L E G A D O 
D E N U N C I A . ¡ \ ¡ 7 C l i r D I E T 
E n la Jefatura de la Policía del i | / £ O f l E i l i r r 
Puerto se presentaron ayer los súb- ( 
ditos rumanos Antón Schmied, Laz-
lo Mahr y Peter Fuiep, vecinos de 
la casa Lamparilla número 84, acu-
sando a Pablo Ors y Bellido de L u -
na, actuamente en la Cárcel de la 
Habana, de haberse comprometido 
con ellos a sacarle el pasaporte de 
embarque, mediante la suma de 170 
pesos que cada uno le entregó, co-
sa que no ha hecho, y sin que les 
haya devuelto el dinero. 
E l joven Ors se encuentra en la 
Cárcel por habérsele acusado de fal-
sificar un pasaporte para Joseph 
Svarezhoff, quien fué detenido en el 
momento en que se embarcaba por 
el Muelle del Arsenal. E n la investi-
gación de estos ha actuado con gran 
éxito el vigilante de la Policía del 
Puerto número 24, Fernando Pé-
rez y Lago. 
E L SUCESO D E L A CASA D E 
C U E R V O Y SOBRINO. 
E l Ldo. Alberto Ponce, Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
dispuso ayer el ingreso en el Vivac 
de Manuel Osorio y Montes, veci-
no de la posada " E l Aguila", de 
la Avenida de Bélgica, quien Zné de-
tenido por detectives de la Policía 
Secreta, como autor de una tentati-
va de hurto en la joyería de los se-
ñores Cuervo y Sobrino, sita en San 
Rafael número 19. Osorio se presen-
tó en esa joyería, diciendo que de-
seaba comprar un reloj pulsera, y 
en un descuido del dependiente Mi-
guel Peña, se introdujo en el bol-
sillo interior de la levita uno valo-
rado en 166 pesos. E l dependiente 
sorprendió al aventajado marchan-
te, y le quitó a viva fuerza el re-
loj, pero sin poder detenerlo en la 
precipitada fuga que emprendió. 
Se hizo la denuncia a la Jefatura 
de la Policía Secreta, y los detectives 
Aquiles Pérez de la Osa y Armando 
Castro, detuvieron en la posada ci-
tada a Osorio> que tiene el "alias" 
de "Gachupín", y que la Policía afir-
ma que acaba de abandonar el Pre-
sidio, aunque él asegura que es un 
hombre honrado, que no ha sido pro-
cesado nunca. 
E l dependiente Peña lo recono-
ció como el mismo individuo que 
trató de llevarle el reloj. 
W I C H I T A F A L L S , Mayo 5. 
E l exdelegado del Sheriff Bud Ba-
llew, que tantas veces ha tomado 
parte en tiroteos callejeros, duran-
te su carrera como agente de la au-
toridad, resultando herido en va-
rias ocasiones, fué muerto hoy de 
un balazo al penetrar la policía en 
Domino Parlor, donde se dijo que 
había ocurrido una alteración del 
orden. J . W McCormick ex-guarda-
bosque del Estado, y en la actuali-
dad jefy de policía, que se entregó 
a las autoridadtes después del suce-
so, confesó, que hizo fuego contra 
Ballew al tratar éste de empuñar su 
pistola. Al registrarse el cadáver de 
Ballew, se le encontraron dos pisto-
las en el cinto. 
Los abogados de McCormick rehu-
saron el privilegio de ivaa vista pre-
liminar, fijándose su fianzo en 10 
mil pesos. 15 residentes de esta ciu-
dad, firmaron el bono de fianza y 
McCormick fué puesto en libertad. 
E N UN TRANVIA D E MARIANAO. 
Fidel Sánchez y García, natural 
de España,' vecino de Avenida de 
Italia número 105, se presentó en la 
Quinta Estación de Policía, denun-
ciando que ayer, en el interior de 
un tranvía de Marianao, en la es-
quina de Finlay y Avenida de Italia, 
un individuo mestizo a quien no co-
noce, lo empujó manera especial, 
notando a los pocos momentos que le 
había extraído de uno de los bolsi-
llos de la levita una cartera en que 
•guardaba dos billetes españoles, 
uno de 100 pesetas y otro de 25, y 
30 pesos en billetes americanos. 
OTRA DENUNCIA. 
E l estudiante Raúl Barroso y Mar-
tíñezf vecino de 10 de Octubre nú-
mero 484, se presentó en la tercera 
estación de policía diciendo que ha-
ce como dos años entregó a Loren-
zo Sauter, vecino de P i y Margail 
16, un reloj para su composición, 
no habiéndoselo devuelto todavía. 
Barroso se estima perjudicado en 
80 pesos, valor del reloj. 
Sauter está en la Cárcel de la 
Habana, procesado por varios deli-
tos análogos a éste. 
PROCESADO. 
Por el Ldo. García Sola, Juez de 
Instrucción de la Sección Primera, 
fueron procesados ayer Miguel Baum 
y O'Farrül y Oscar González y So-
toiongo, en causa por robo, ponién-
dole mil pesos de fianza a cada uno 
para poder gozar de libertad provi-
sional. 
D E T A L L E S D E L ASESINATO D E 
UN C E L E B R E D E L E G A D O 
S H E R I F F 
ARMORE, Mayo 5. 
Bud Ballew, conocido desde hace 
años, como uno de los tiradores más 
rápáidos, certeros y valientes del 
Sudoeste, fué conducido hoy a su 
lugar natal en aeroplano, victima 
de alguien que, conociéndolo, le ga-
nó la ventaja, disparando sin darle 
tiempo a empuñar el arma. 
Ballew, que fué en un tiempo de-
legado del Sheriff en esta'ciudad, y 
cuyo revólver tenía marcas indican-
do que había dado muerte por lo 
menos a ocho hombres, y que había 
salido vencedor en innumerables ti-
roteos, tenía la reputación de ser 
•uno de los más rápidos en hacer fue» 
go en los días del bandidaje en el 
Sudoeste. Hoy J . W. McCormick an-
tiguo guarda-bosques de Tejas, y 
jefe de policía de Wichita Fails, sa-
có el arma y le hizp un certero dis-
paro adelantándose a su temible 
contrincante. 
Las proezas de Ballaw con un re-
vólver de seis tiros, eran solo segun-
das en reputación en este distrito, a 
las de su jefe el antiguo sheriff 
Buck Garrett, bajo cuyas órdenes 
I sirvió 10 años como deiegado-she-
j riff, hasta que Garrett fué destitui-
i do hace algunos meses Los facinero-
) sos de los yacimientos de petróleo 
j y de las tierras de pastos, lo tenían 
I como a nadie, en aquella época en 
I que esta parte del Estado era el 
'cuartel general de conocidos bandi-
dos. 
Ballew solo temía un hombre, es 
decir, a su jefe Garrett y cuando sa-
lía de excursión por esta ciudad y 
¡as vecinas, Garrett generalmente 
le quitaba el revólver. 
Con frecuencia, el resplandor de 
los fogonazos y el estallido de los 
disparos, hacían saber a Armore y 
a otras poblaciones deesta región, 
que Bjid Ballew estaba divirtiéndose. 
Hace algunas semanas fué dado 
de alta en un hospital a donde fué 
conducido de una refriega en la sala 
de un tribunal de esta ciudad, el pa-
sado Febrero, en la qu recibió un ti-
ro en un muslo. Hará una quincena 
y cuando todavía cojeaba, tomó par 
te en tiroteos en dos ciudades cer-
canas. 
Un gran número de personas, es-
peró la llegada de los restos de Ba-
llew, en el campo de aviación. E l di-
funto deja una viuda y un hijo de 19 
años. 
INTOXICACION. 
E n el Hospital Calixto García in-
gresó una señora que por su estado 
de gravedad no pudo dar sus gene-
rales, y la que había ingerido una 
sustancia desconocida, que le pro-
dujo grave intoxicación. Una ami-
ga de esta señora dijo que la cono-
cía por Inés Sena, vecina de Cristi-
na número 3 o 13. Se supone que 
Inés ingirió algún tóxico con el pro-
pósito de suicidarse. 
E N E L H O T E L BRITANICO. 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 1576, Carlos Hernándezf se 
constituyó en la casa América núme-
ro 14, donde está establecido el Ho-
tel Británico", por tener noticias 
de que en este lugar se había come-
tido un robo. 
Federico D. Hogg, ocupante de la 
habitación número uno, dijo que a 
él le faltan prendas que aprecia en 
75 pesos, y H . )Li. Hocoider, vecino 
de la habitación número 6, denun-
ció que le habían llevado un reloj 
que aprecia en 60 pesos. 
Ignoran los denunciantes quien 
pueda ser el autor de este hecho. 
de graves quemaduras en todo el 
cuerpo. 
L E A G R E D I O E L ASIATICO 
E l asiático José Chang de £5 años 
vecino de Serafines 9, molesto por 
casa agredió con un palo a José Or-
za Trois, español, de 20 años y ve-
icino de la indicada casa, causándo-
i les graves contusiones en la región 
joccipito frontal. 
Fué asistido en la casa de Soco-
rro de Jesús del Monte. 
z PROCESADO. 
¡ Fué procesado en el Juzgado de I-g 
jtrucción de la Sección 4, el asiático 
¡Con-Fu, por infracción de la ley de 
2̂5 de julio de 1920, exigiéndoseles 
( 2 00 pesos de fianza, 
j . S E CAYO PATINANDO, 
i E l menor Pedro Gutiérrez Grana 
dos, de 15 años de edad y vecino de 
¡S. Cristóbal 29, se cayó patinando 
.en el parque del Cerra, causándo-
jse lesiones graves en la cabeza y 
abrazos. 
E N T R A D A S F A L S I F I C A D A S . 
E l Juez de Instrución de la Sec-
ción Tercera, remitió al Vivac a Ba-
by Quintero, vecino de la calle de 
Morro que está acusado de haber 
fajsjiñcado entradas para la fun-
ción de boxeo que se dió en el Nue-
vo Frontón el sábado anterior. 
E l Juez referido le fijó 300 pesos 
de fianza para poder gozar de liber-
tad provisional, 
que y Manuel Herrera. 
A G R E G A R 
NIÑA INTOXICADA. 
L a menor Hilda González Aran-
go de quince meses de edad vecina 
de Estrada Palma 78, ingirió en 
un descuido de sus familiares luz 
brillante, sufriendo una fuerte in-
toxicación de la que fué asistida en 
la Casa de Socorro. 
UNA COZ. 
Francisco Díaz Díaz, de 27 años 
de edad, vecino de Sitios 181, se 
personó en el cuarto centro de so-
corros para ser reconocido por ha-
ber recibido una coz de un mulo en 
la calle Manuel de la Cruz. 
E l doctor Lainó certificó que pre-
sentaba una cotusión de segundo 
grado en la región pubiana. 
L a madre del lesionado no confor-
me con la cura que le habían he-
cho al lesionado en el cuarto cen-
tro le llevó al Hospital Municipal 
siendo reconocido por el doctor Ber-
nal, certificando éste, que presen-
taba una contusión grave en el hi-
pocondrio izquierdo, haciéndose pre-
cisa una operación quirúrgica que 
se le practicó, falleciendo el herido 
dea^aés de practicársela. 
E l mulo era de la propiedad de 
Hip^líO Suárez, vecino de Serrano 
y Linea del Oeste. 
TRATO D E SUICIDARSE. 
E n su domicilio situado en los 
Tanques de Palatino, se roció ol 
cuerpo con alcohoy y se prendió 
fuego con el propósito de suicidarse 
por padecer una grave enfermedad, 
Ramona González Suárez, de 4 6 
años de edad. Fué asistida en la 
Casa de Socorro del tercer distrito 
H A C I E N D A 
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Total. . . . $159.263.44 
XiOS PAGOS DE AVER 
L a Pagaduría Central de Hacienda 
verific6 en el día de ayer los siguientes 
pagos: 
HABERES Y SUELDOS 
Lotería, Pensiones. . . . . $ 1.518.00 
Juez de Instrucción de la 
Sección 2a 1.965.00 
Juez de Instrucción de la 
Sección la 1.860.00 
Juzgado Correccional de la 
Sección 3a 1.623.93 
Juzgado Correccional de la 
Sección la 1.575.40 
Junta Central Electoral . . 1.525.89 
Juzgado Correccional de la 
Sección 4a. 2.096 .53 
Juzgado Primera Instancia 
N Occidente 1.991.93 
Juzgado Correccional, Sec-
ción 2a 1.575.40 
Juzgado Municipal del Sur 1.422.06 
Juzgado Ira. Instancia Este 2.631.14 
Instituto Provincial Pinar 
del Río 2.191.36 
Juzgado Municipal del Este 970.10 
Juzgado la. Instancia del 
Norte 2.041.86 
Juzgado la. Instancia del 
Sur 1.856.34 
Juzgado Municipal del Oes-
te . 1.422.00 
Juzgado Instrucción Sección 
Tercera 1.604.14 
Juzgado Municipal "Vedado. 1.422.06 
Juzgado Correccional- Sec-
ción Cuarta 1.575.42 
Junta Municipal Electoral. 7.324.64 
Secrearía de Gobernación. 10.000.00 
Quinto Distrito Militar . . 5.000.00 
deroso, empleaba sus riquezas, en res-
catar cautivos cristianos, y en susten-
tar a los solitarios que poblaban loa 
desiertos de la Palestina. No tuvo más 
hijo que nuestro Santo, y así dedicó 
todo su cuidado a darle una educación 
correspondiente a su religión y a su 
nacimiento. 
Al paso que crecían en Juan los hon-
ras y dignidades te aumentaban en él 
la virtud y su celo religi y su celo reli-
gioso. Jamás se vió mayor modestia, 
en un grande de la tierra. Era sobresa-
liente su ternura y su devoción a la 
madre de Dios. 
Conociendo cuán difícil es mantener-
se buo#i en la abundancia y en el seno 
de los placeres, resolvió retirarse del 
mundo. Repartió sus bienes a los po-
bres y se retiró a' un monasterio cerca 
de Jerusalén, donde llegó a la perfec-
ción de todas las virtudes. Este ilus-
tre Santo misionero recorrió la Pales-
tina para consolar a los fieles perse-
guidos, y con el propio objeto pasó a 
Constantinopla. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG-AMERIKA LIN1E) 
R e a n u d a c i ó n del servicio de vapo-
res de pasajes de la Habana al 
Norte de España y Hamburgo 
SANTANDER si hay demanda se nará 
escala en un puerto de Inglaterra. 
Vapor "HAMMONIA", el 19 de Mayo. 
"HOLSATIA" el 19 de Junio 
" H A M M O N I A " 
Este vapor sale de. la Habana 
para M E J I C O , V E R A C R U Z . T A M -
P I C O y P U E R T O M E J I C O , sobre 
el 30 de Abri l , admitiendo carga y 
pasajeros. 
P R E C I O S D E P A S A J E S R E D U C I D O S 
S E R V I C I O E N T R E NÉW Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con las U N I T E D A M E R I -
CAN I J I N E S I N C . 
C A D A J U E V E S 
Vapores directos de New York a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) $103.50. 
C A D A 15 D I A S , M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la., 2a. y 3a, 
clase para BOULOGNE, (Francia) y 
HAMBURGO (Alemania.) 
Para más informes dirigirse a 
Heilbut & Clasing. 
Apartado 729.—San Ignacio, 64, altosj 
Teléfono A-4878. 
1 C2193 alt Ind.-17 mat 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S v 
F L E T E 1 
O P A 
Los vapores m á s grandes, 
rápidos y mejores del mundo. | 
Para informes acerca de las fe, 
chas de salidas, etc., diríjanse 
U T T L E & B A C A R I S S E I 
& Co . L t d . 
Lamparilla, No. 1, altos 
HABANA 
j D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O , 
G O N Z A L O G J P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
ANTONIO L . V A L V E R D E 
Abogado-Notaría. Manzana de Gómez, 
224. Teléfono A-4251.' Correo: Aparta-
do 737. Habana. „ ,. 
18574 2 J1 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS, 
DE L A ASOCIACION DE DEPEM-
DIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVABSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte. 374. Teléfono A-9545. 
D R . M A N U E L BÁNGO Y L E O N 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú-
mero 26, Arroyo Naranjo. 
18585 2 jn 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o a n A g u s t í n T o r r e a s 
y J o r g e 
H A F A L L K C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
I las cuatro de la tarde del sába-
do 6 del actual, sus hermanos, 
sobrinos y demás familiares rué 
gan a las personas de su amis-
tad se sirvan acompañar el ca-
dácer desde la Quinta de Depen-
dientes al Cementerio General. 
Habana, 6 de mayo de 1922. 
DODOBES; TEBESA (ausen-
te); ADOl.rO TOBBENS Y 
JOBOE. 
L U C I L O D E L A P E N A 
Abogado. Notarla del doctor H . GiL Te-
nieníe Ilv».y. setenta y uno. 
1063C H in 
D R . A B I L I O V . DAUSSA 
í Medicina en general. Consultas de 2 a 4 
| P . m. Honorarios, $2. Visitas, $3. A 
; los pobres, gratis, de 12 a 2 p. m., 
| todos los días. Reina, 121. Teléfono 
M-6520, esquina a Lealtad. 
17688 27 xny 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60 Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 ind. 12 ab 
D R . C . E . F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
Aguacat», 27. Teléfono A-4611. Consul-
tas particulares, 11 a 12 y 1 a 3. Dr. 
Finlay. Dr. López, de 4 a 5. Para 
pobres ($1), de 9 a 11. 
15203 11 my 
Dr. M. G a r d a Garófa lo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
SDX7XCXO QUIÑONES 
HABANA 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades ae los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea en-
tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Edmundo Gronlíer y Gonzá l ez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n Gorriarán 
ABOGADO „ . , 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Oomeroiai 
de Cuba. Teléfono M-Vál9. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
ATENTA INVITACION A I.OS CATO-
DICOS 
L a Congregación Mariana de ,Ja Anun-
ciata, invita atentamente a los cató-
licos, a la Comunión general, que la 
misma celebrará a las siete y media a.' 
m., de mañana, domingo. 
Preséntense mañana a Jesucristo: fein 
E l no podéis salvaros. Buscadle en la.*. 
Confesión, por medio de la cual puri-
fica su templo, que es vuestro cora-
zón; y en la Santa Comunión, por la 
cual en persona entra en esta habita-
ción, que acaba de purificar. 
Haced cuanto esté de vuestra parte, 
y nada temáis. 
Solo una buena voluntad, se os pide, 
y no dudéis que alcanzaréis la salud es-
piritual del alma, porque los Sacra-
mentos son remedios del alma. 
Los que deseen confesarse pueden ha-
cerlo hoy por la noche, después de la 
Conferencia y Salve solemne, en que 
serán las confesiones, estando de ma-
nifiesto el Santísimo, hasta que estas 
concluyan. 
E l que no pudiese hacerlo hoy por 
la noche, puede. efectuarlo mañana des-
de las cinco a. m. que se abre el tem-
plo de Belén. 
Así mismo se les invita a la Misa 
solemne y sermón. 
Sé advierte a los católicos, que la 
Comunión debe ser una plegaria por el 
nuevo Vicario de Cristo; y una mani-
festación de filial reverencia y amor 
a Su Santidad Pío X I . 
A Belén, pues, hoy y mañana, los 
católicos varones! 
Z.A ANUNCIATA 
Fiesta de la Patrona en la Iglesia 
de Belén. Mayo de 1922: 
L a Víspera: Sábado 6. Salve solemne 
a las 8 y media p. m. 
E l Día de la Fiesta: Domingo 7: 
Misa de Comunión general a las 7 y 
media a. m., por el M. I . Sr. Dr. Al-
berto Méndez, Secretarlo del Obispado 
y Arcediano de la S. I . C . 
Misa solemne y sermón a las 9 a. m. 
Celebrará la Misa el M. I . Sr. Dr. 
Manuel Arteaga, Provisor y Vicario del 
Obispado y Maestrescuela de la S. I . C. 
Predicará las glorias de la Virgen el 
M. I . Sr. Dr. Santiago G. Amigo, Pro-
tonotario Apostólico y Penitenciario de 
la S. I . C. 
Nota: A las 11 a. m. para solos los 
Congresistas habrá un almuerzo ínti-
mo en el Colegio, como recuerdo de la 
vida colegial. 
XTN CATODICO 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cali*» Habana, 123. Consultas: de 9 e 
11 a m. y de 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-87Ó1. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Moras, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
J-<amparilla. 74, altos. Teléfono M-4252. 
16346 19 my 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la x Habana. Con 21 años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecno, señoras y niños. 
Partos, tratamiento espeaial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas da una a tres. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 01-93, Ha-
bana. Teléfono A-0226. 
16492 19 my. 
Dr. N. G O M E Z D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdor»,? 
(estómago, hígado, riñón, etc? nale» 
medades de señoras. Inyecclonpi. ?n'*T' 
rie del 914 rara la sífilis. ¿1 *n 8«-
¿ * 4. 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artritis ' 
piel (eczema, barros, etc.) reumníu*"0' 
diabetes, dispepsias hiperclorhidriu 0l 
terecolitis, jaquecas, neuralgias nm.̂ n" 
tenia, histerismo, parálisis y d ^ , ? 8 ' 
ferraedades nerviosas. Consult¿s- d«W: 
a 5. Escobar, 162, antiguo. ba1¿a V 
hace -nsitas a aomlciiio. •No 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G. de Valí 
j ^ , CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATT 
VO DE "LA BENEFICA* 
Jefe de los Sei vicios Odontológicos d«i Centro Ĝ Ueso. Profesor de la Univer 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a m <imvn' 
Para ios señores socios del' Centi 
Gallego, de S a 6 p. m. días b4hn. 
Habana. 6£>. bajos. ^Wle 
P- 20d..l7 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, garganta y oídes. Consultas de 
10 a 11 y de 2 a 4. Monft. 230, junto 
al City Bank, Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
, en todas sus formas y manifestaciones. 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de estómago e intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X. Manrique, 
número 140. 
13510 30 ab 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca en general do, número 31. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bast iónv 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 ln(i. 23 n 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. D« 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Góro«z, 22« y 229. Teléfo-
no A-8316. 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de ón-
rermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hóspital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso, 
î ues y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20. mtoa. 
c 3657 3 Id-lo. 
D i . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedaden 
venéreas. Cistocopla y cateterismo do 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas da 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA PB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Bufeos. 61. Teléfono' F-4483. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. Hi-
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Kinesiterapia, Cultura Física, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 46. Telé-
fono A-59G5. 
C2582 md. 2 ab 
D R . Aurelio de Flores y Molina 
Ex-Médico del Hospital Oe Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana Medicina en general. Especiali-
dad: Niños Nerviosos y Mentales. Ul-
timo tratamiento Alemán para la cu-
ración de la Neurastenia. Electricidad 
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a 
todas horas. Teléfono M-6850. San Lá-
zaro, 130, esquina a Aguila. 
14061 5 Myo. 
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
TfBncni S}RPJAnÓ DENTISTA 
especialidad en extracciones. Antat 
l J ^ f y genera l. Consultas de 9 a 
31d.lo. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha. 
oana. Horas fijas para cada cliente 
Consultas: de 9 a l y de 2 a 5. Coi 
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltls Crfinl. 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Ane; 
tesia por el gas. Hora fija al pacient 
Consulado. 20. Teléfono A-4021 ' 
Dr. Manuel V a l d é s Bango y L e ó n 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lev concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m. y de íí a 4 p. m. 
13864 3 my 
Dr. B I E N V E N I D O G I R O U D 
M é d i c o cirujano. Medicina interna. 
Operaciones de urgencia. T e l é f o -
nos A - 7 5 8 0 y M-1911. Corrientes 
de alta y baja tens ión . Consultas 
de 1 0 a 11 en Marqués Gonzá lez 
y D e s a g ü e ; y de 2 a 4 en su nuevo 
domicilio: Campanario, 129. 
D R . A . C A S T E L L 
Médico-Cirnjano-Dentista 
Especialista en Medicina y Cirugía ^ 
co-dentaria. Encías enfermas, Cari* 
dentaria en todos sus grados. Rayos " 
Medicación Específica. Estrella 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
l jn. 
O C U L I S T A S 
•••i niiujii inwr1 
17097 24 my 
D I E Z A Ñ O S G R A T I S S O L O A L O S 
R E U M A T I C O S 
S. ROCA MANDILLO, MASAJISTA 
científico e inventor del único pro-
cedimiento para la cura radical del 
reuma en pocos días. Ha tenido el alto 
honor de ser el masajista del Iltmo. 
Sr. Obispo de la Habana, y del no me-
nos ilustre Rvdo. P. Morán, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar informes. Gra-
tis por 10 años, si repitiese en la parte 
afectada, curada por mí, después de 
dado de alta. Despacho: Cuba, 121. Te-
léfono A-4479. 
18934-19086 4 jn 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legac ión 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Frariklin.) E l doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
18076 30 my 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
18129 31 my 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O . 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
•sífiles y secretas. Especialista del cen-
tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y de 1 a 4. Se dan horas especia-
les Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4'235. 
18394 1 jn 
BAÑOS D E V A P O R 
! P O L I C L I N I C A D E L Dr. L E O N 
i Una nueva instalación de baños d& va-
I por nos permite ofrecer al público un 
1 serviieo personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. E l baño de vapor es recomen-
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. En las neural-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 15 a 
E L Dr. C E L I O R . LEND1AN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de,2 a 4 p. m. MedHina inter-
na, especialmente del corazCu y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
N E O S A L y A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1.50 dósic 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-a0 oo 
M A R C O S C A N A L E S M A R T E L 
ABOGADO, IiAMPABH»IiA 4 —APAK-
tado 1783 Se hace cargo de buscar y le-
galizar documentos en España, así co-
mo de administrar bienes, corres testa-
mentarías y ahutestatos etc. Pudien-
do asegurar rapidez y eficacia en el tra-
bajo. 
15491 12 my 
D R . ANTONIO P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones internas, 
Enfermedades discrásicas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
R E M E D I O E F I C A Z 
Contra las almorranas o hemorroides, I 
el mejor remedio son los supositorios! 
flamel. 
Estos se aplican con facilidad y des-1 
de la primera aplicación alivian el do-
lor más cruel. Curan a las treinta y 
seis horas de tratamiento. 
Los supositorios flamel se indican ' 
también contra grietas, fisuras, irrita-
ción, etc. Siempre con el éxito garan-
tizado. • 
De venta en las farmacias bien surti-
das . 
Depósitos: sarrá, johnson. taquechel, ; 
majó y colomer, barrera y compañía. I 
DIA 6 DE MAYO 
Este mes está consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso y Rei-
na de todos los Santos. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia dfti 
Espíritu Santo. 
Santc^ Juan Ante-portam Latinam; 
Juan Damasceno y Protógenes, confe-
sores; Heliodoro, mártir; santa Benita, 
virgen. 
San Juan Damasceno, confesor: nscíá 
en Damasco, ciudad capital de Siria, 
por los años 676 cuando estaba ya bajo 
la dominación de los Sarracenos. Sus 
nobles progenitores, firmes siempre en 
la fe de Jesucristo, se habían señalado 
constantemente por el celo de lo reli-
gión. Srgio Mausur, padre de nuestro 
Santo, se aventajé mucho a sus glorio-
sos antepasados en poder; en crédito, 
y en virtud. Elevóle su mérito a los 
primeros cargos, y siendo hombre po-
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a loa 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 ft Jiid.-lS ab 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 3 7. 
C326I. Ind.-28 ab 
D R . L A G E ~ ~ 
Mecncla general. Especlalldaa estdma-
eo Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
v a horas especiales. Teléfono A-3751 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 • lnd..2» d 
^ D r . A B R A H A M P E R E Z M l l S P 
(Enfermedades de la Piel y Sofiorae.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y ^¿l 
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
j D R . P A R D O C A S T E L L 0 
| Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis, Sangro y Venárcu. 
Tratamientos eléctricos. 
I Inyecciones Intravenosas. 
1 Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-99ee. 
C 3655 31d-lo. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
I del pecho. Médico de niños. Elección 
i de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
1 sulado. 128, entre Virtudes y Animas. 
C 3656 3 Id lo. 
i Dra . MARÍA G0V1N D E P E R E Z 
' Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
I Especalllsta en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
Dr. A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretan 
<T>«ngo Neosalvarsán para inyecciones 
¿ I 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. 38. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C K 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del n"-
cho y sangre. Consultas de 2 a * j ' 
sús María. 114. Altos. Teléfono A-648s" 
Dr . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oidos, Nariz, y Garganta. Consultan-
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, d J i 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia No hace visitas. Teléfono A-446C 
Dr. E M I L I O J A N E 
Esiiecialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louis, en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43. altos. Teléfonos 1-2583 y 
A-2208. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de ia 
Universidad de la Habana. Medicina In-
ferna. Especialmente afecciones tíol co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17 Vedado Teléfono F-2579. 
C2531 30d.-L 
Dr. F R A N C I S C O M. FERNANDEZ 
_ OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Par. 
nández y ocujista del Cemro Gallego." 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
" D Í T A . C . P O R T O C A R R E R o T i 
OCULISTA i 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, 4« 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-862T. 
" Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 8. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 23 ag 
C A L L I S T A S 
BBasanBHanBH— 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. Te'.éfonO 
A-3817. Manicure. Masajes. .. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Quí.nica Agrícola « 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, 12 pe* 
sos. Análisis de orinas, completos, íVoC 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 
1369S 1 my 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COIilADBONAS O 
Muchos años de práctica. Los último» 
procedimientos científicos. Consultas <w 
12 a 2. Precios convencionales. Ŝ .̂ V-
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfpn» 
F-1252 „, att 
12460 2 L f L l 1 ^ 
i • i í c i í ú • m 
S. EN C. 
San Ignacio, Núm. 3 3 -
Hacen pagos por el cable y S1™^ ^ 
tras a corta y larga vista sobre f*^ 
York, Londres, París y sobre todas w 
capitales y pueblos de España e i»1* 
aleares y Canarias. Agentes dQ. .TÍA. ' 
pañía de Seguros contra incendios 
yal" ' — 
U r . FÍLIBERTO R I V E R O " 
Especialista en enfermedades del 
cho. instituto de Radiología y Electril 
aiíiad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
és New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza . Reina, 127. De 2 á 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553 
Dr . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades dei Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre' 
tas. Consultas: De 12 a 2 los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-54Í8. 
Ind. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
iy Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 60b y 914. Rei-
na 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
03467 31d.-lo. 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233 
Consultas gratis. Lunes^ martes, jueve¿ 
y sábado. D e l a 5 P • m-Especialistas 
oara cada enfermedad. Masages, aná-
Titis aplicacionee &e corrientes eléctrl 
D R . J . 0 Í A G O 
Afecciones de las vías urinaria». En-
fermedades de las señoras. Aguila. Ta. 
De 2 a 4. 
Dr . F . H . B U S Q U E T 
Consulta» y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Hayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
5G De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
tt-nvenosas para OÍMICOI asmáticos, etc , 
Horas extraordinarias precios m6úi: . 
íoa Director; Dr. J^sé Planas, Ex. 
interno de los Hospuules, Gasas de So-1 
corros^y Dispensario lamayo. 0 | 
17074 24 my I 
Dr. E M I L I O B, MORAN 
Especialista en enfermedades de !a san-
gre. Consulias de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 3R. - -
C3466 Zld-l 
D r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
Intestinos. Carlos I I I . 209. Lie 2 a 4. 
C2903 Ind. i ab. 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis deJ doctor 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, f^an ^ras 
rnr*a v larga vista y dan can-8» Sr 
crédtto «obre Landres, París Madrid. 
Barcelona. New York, New Orleans, Fj 
Adelfa y demás capitales, y ciudad*' 
de los Estados Unidos, Méjico y ^ [° 
t í así como sobre iodos ios pueblô  
A I ' i r r u í a V sus pertenencias, be Tr 
^ J ^ g g ^ t o s en cuenta corriento^. 
11 ^ H ̂  -
f T G E L A T S Y COMPAÑIA 
Acular '08, esquina a Amargura. 
JP^^naKOS por el cable; facilitan car-
. ^ d e crédUoP y giran letras a cona ' 
tas uo \ t „ Hacen pagos por caui* 
larga J / ^ " - " o r t a y larga vista sobrí 
giran l 6 ^ " * U°1PS v ciudades lmpo« 
, Te los Atados Unidos. M é ^ , 
^ . f r o o l asi como sobre todos lo* 
H a m b a J A S R E S E R V A D A S | 
V , / ^ ™ J ni,estra bóveda con*! 
Las tenemos, en n ^ ^ j ^ o g nJoder. 
truída ton ^ ° ^ n ^ | para guardar va-
nos y a^JÍlla(qages bajo la propj» 
lores de x to^ éreseos En esta offc 
custodia vi« ^ J ^ f t o s detalles que 
ciña daremos todos ios 
deseen. 
Emso'y^A." S M.) Especialista en SI-1 ciSSi 
filis Enfermedades de .'as Vías Génl 1 
to-Urinarias, Hígado y Recto. Cónsul 
tas: Hígado.y Recto de 9 a 10 a. m. 
vtas Urinarias y bíf-.lis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6860. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
j W í b a ü T m Á R l O D E LA W ' 
l TM A Di 
San 18853 3 my 
busenbase al u i t \ ^ v TA T)E 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO V 
LA MARINA 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 6 de 1922 P A G 1 M D I E C I S I E T E 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS" 
ATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 






15 D E MAYO 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
el nuevo y rápido vaporo correo fran-
cés 
« i n n r i A i m i » 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
L a Coruña 
y el Havre (Francia.) 
S O B R E L E L 10 D E MAYO 
(Viaje en 11 días a CORUÑA) 
VIAJES EXTRAORDINARIO A 
Pi lECIOS E X C E P C I O N A L E S 
El hermoso y lujoso vapor correo 
francés 
« n A r r n n A m f i i r » 
saldrá, como sigue. 
Para Santa Cruz de la Palma, 
saldrá para la 
CORUÑA 
SANTANDER y 
E L H A V R E 
sobre el 
22 MAYO 




Santa Cruz de la Palma. s 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
sobre el 
5 D E JULIO 
SALIDAS PARA E U R O P A EN 1922 
Vapor correo "Flandre" saldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne'" saldrá so-
bre el 15 de Julio. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá 
bre el 15 Octubre. 
so-
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vapnr correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
Nota:—€1 equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarás 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d^l buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
LINEA NEW Y O R K . H A V R E 
Y BURDEOS 
París, 45,000 toneladas, (4 hélices) 
France, 35,000 toneladas, 4 hélices: 
L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, Niá-
gara, etc., etc. 
Para mas informes, diri£irse a ¡ 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana el día 
2 4 D E M A Y O 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
" L E E R D A M " 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
VIGO, CORUÑA Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A L M E N T E para comodidad de 
Los pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C . 
Oficios 22. Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. i 
HABANA 
C 2716 Ind. 
I WA 
Egldo. contiguo a la Estaclfl» Temsi», 
naí (Muelles) Teléfono A-0Xi»« 
W. H . S M I T H 
vicepresidente y Aponte General 
O F I C I O S , 2 4 Y 26 . H A B A N A , 
P I L L O S 
Vapores americaiios de pasajeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O , 118. Te l . A-6154 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
E l hermoso trasat lát íco españoj 
C A D I Z 
de 1 0 , 5 0 0 toneladas. Capitáa 
DURAN. Saldrá fijamente el día 16 
A N ü N C 1 0 S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H 0 R A | 
¡ H E L A D E R O S ! ! AMARGURA, 8 .AIiTOS, SE ALQUIIiAN un departamento para oficina y un cuar-
to a hombres sol.os, hay teléfono. 
1S991 9 My. 
¿•e 24 h ^ U ^ alciui-
^ r f ^ S T c o ^ o s ^ 47. Te-
léfono M-5343. 3d.6. 
C 3645 _,_ 
— „TTÍ77~ÍA^ESPACÍ<>SA Y ixr-
SE A I ^ ^ A cm^rT altoSi eon*-
n o 
9 my los bajos. 
190" " 
Zanja S. e j l ^ ^ S ^ u n t o céntrico y de ro trenes Mf^^l^^nSido local para mucho Váf ®taurant fonda o cual-café, rehería restaurant contra-
quier c^8^^^^^ aproveche. Para in-
^ n V s ' e n ^ m í s m o ^ todas horas o en 
el 2o. piso. io my 
1902 — . 
quina Calzada Vives. 10 M 
19091 _ 
^|P10cer^rade ^ r . ^ n f o r m a n en el 
mismo de 9 a 12 y de 1 a 3. Mas mtor 
mes San Jdsé 6a, bajos. 
9̂135 -
BÍ~IÍQTJILA PARA TREN DE IiAVA-
do u otra industria en Gervasio cerca 
de Concordia, amplia casa «on gran azo-
tea con contrato. Informa Sr. \ aldés 
Alvarez, San Lázaro 211. altos, esquina 
a É'scóbar, Teléfono M-2:J 4. 
19136 . _ J my-_ 
SE ALQUILA E l f BERNAZA LOCAXi 
con puerta metálica para cualquier co-
mercio Precio $70.00, contrato cuatro 
años Sr. Valdés Alvarez. San Lázaro 
211. altos, esquina a Escobar. Teléfono 
M-2254. 
19137 9 my-
CASA DE HUESPEDES, G ALIAN O 117 
altos, esqpina a Barcelona. Se alquilan 
dos habitaciones jujntas o separadas, 
amuebladas y con vista a la calle a 
personas de moralidad. Teléfono A-9069. 
19129 15_my. 
JESUSIwÁRIA 125, PRIMER PISO, ' 
casi esquina a Egldo, habitación gran-
de, balcón a la calle, amueblada o no, 
hombres solos, baño frío y caliente, 
casa de familia. También sed^ea com-
pañero para buena habitación. Vista a 
la calle con o sin muebles. 
19130 10 my. 
SE ALQUILA A HOMBRES SOLOS 
una habitación con luz y entrada a to-
das horas en Monte 304, altos del 
garage. 
19141 10 my. 
ALBASIL. NECESITO PONER 20.000 
mosaicos corrientes. Busco albañil que 
sepa ponerlos. Diga último precio por 
metro, o sueldo si lo desea, dándole ca-
sa y comida. Hay trabajo para un año. 
Dirigirse al establecimiento L a Llave, 
Crespo, Guanajay. 
19065-66 15 my 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
d e m a n o 
SE SOLICITA, PARA CORTA PAMI-
lia una criada de mano que no tenga no-
vio. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Te-
léfono 1-2454. Sra. de Pérez. Gertrudes. 
entre Calzada y Agustina. Víbora. 
18868 7 My. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra ayudar a los quehaceres de una casa, 
debe ser sin pretensiones. Aguila 127, 
entrada por San José. 
19023 8 my 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE Mo-
ralidad para acompañar a una señora 
y dos niñas. Martí 14 en Regla. Se abo-
na el pasaje. 
18893 7 my 
¡¡LA PALMA!! — ANTIGUO CENTRO 
general de colocaciones, driector pro-
pietario Bruno Martín. Oficinas Haba-
na 126, Teléfono A-4792. En 15 minutos 
facilito toda clase de personal con re-
ferencias. 
19138 15 my. 
•BUI • • tnairi-»rv 'r i -aséiSmk 
C r i a d a s d e m a n o 
y m o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para matrimonio, entiende al-
go de cocina. Informan: Aguiar. 116, le-
tra A. 
19001 9 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
con corta familia, para todos los que-
haceres. Tiene buenas referencias y 
duerme en el acomodo. Santa Clara. 4. 
19058 8 my 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano, entiende 
algo de cocina en casa de moralidad y 
corta familia. Informes: Manrique, nú-
mero 154. j 
19078 8 Jn. 
Cartuchos para H e í a d o s 
Muy baratos 
$ 3 
Cartuchos para 2 ctvs. 
10 
20 " 
Cubos y paletas 5 " 
Cucharas de lata 
Vainilla triple 
Gelatina Estrella. 
VENDO E N OBISPO DE HABANA A 
San Ignacio 405 metros. G. Forcade. 
Obispo 63. A-2416. 
19028 S my 
VENDO UNA CASA V I E J A DE DOS 
plantas, en Compostela de O'Reilly a 
Empedrado. G. Forcade. Obispo 63. 
A-2418. 
190281 8 my 
LUYANO, .2, ALTOS, SE VENDEN 
las divisiones de 4 habitaciones o se ce- . 
de la casa por su valor y de las luces 
de nueve habitaciones. 
19088 8 My. 1 
SE VENDEN, SI USTED DESEA AL-
guna casa o chalet para vivirla o em-
plear algún capital para venta reance; 
tengo distintos tamaños y precios rea-
justados. Informa BU propietario cons-
tructor. Buenaventura, 357. 1-230. J . 
Alfonso. 
19099 8 My. 
URGE VENDER UNA MAGNIPICA 
casa casa de huéspedes, sin corredores. 
Se desea comprador . serio y honrado, 
pues se da regalada por necesidad de 
embarcarse la dueña a últimos de mes. 
Informa el señor Villaverde. O'Reilly 
número 13. 
19145 12 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
3 PESOS DE CONTADO. UN PESO 
cincuenta centavos semanal. Lote de 15 
pesos. Una camisa, de moda para caba-
llero, dos corbatas de última novedad, 
seis magníficos calcetines de seda y un 
par de ligas, en "La Europa", Neptuno 
156, entre Gervasio y Escobar. 
3 PESOS DE CONTADO. UN PESO 
cincuenta centavos semanal. Lote de 15 
pesos. Un pantalón casimir, una cami-
sa vichy para caballero, tres pares de 
medias de seda finísima, unos tirantes 
finos y un par de magníficas ligas, en 
"La Europa", Nepttuno 156, entre Ger-
vasio y Escobar. 
3 PESOS CONTADO. UN PESO C1N-
cuenta centavos semanal. Un magnífico 
pantalón de franela blanca, inglesa, ca-
lidad extra por 15 pesos, en "La Euro-
pa", Neptuno 156, entre Gervasio y Es -
cobar. 
SE VENDE UN HERMOSO JUEGO D33 
comedor de caoba, completamente nue-
vo, colonial, se dá en menos de la mi-
tad de su precio Véalo en "El Vesubio* 
Corrales. 53, esquina Factoría. 
TENIENDO QUE SALIR PARA £U* 
ropa, vendo a bajos precios los muebles 
de mi casa. Sra. Ortiz. Malecón. 356. 
altos. Teléfono A-7633. 
19092 15 My. 
VIDRIE RAS SE VENDEN DOS UNA 
chica y otra grande, para poner encima 
de mostrador. Informan en Suspiro, 14. 
Bodega. 
19114 10 My. 
A U T O M O V I L E S 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA 
par ahabitaciones que sepa surcir la 
ropa. Campanario 119. 
18948 ' 7 my. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, sabe trabajar de todo, pre-
, fiere familia americana. San Lázaro, 
175, esquina a Perseverancia. 
19097 8 My. 
SE NECESITA UN LOCAL PROPIO 
para Garage. Se toma con contrato. In-
formes: Dirigirse al Apartado 2296 © 
aj Teléfono M-1199. Santamaría y Ca., 
Marina 12. 
3675 5 d-6 
SE ALQUILAN UNOS ESPLENDIDOS 
y modernos bajos a una cuadra de la 
esquina de Tejas con sala, saleta, tres 
cuartos, todos sus servicios. Calle Cruz 
del Padre 13 a una cuadra del carro. 
Informan en la bodega de la esquina. 
19112 11 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en los altos altos de San Lázaro, 29, 
entre Industria y Cárcel. Dormir en la 
colocación veinte y cinco pesos y ropa 
limpia. 
19015 8 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que sepa algo de cocina para un 
matrimonio. Sueldo 25 pesos. Calle 12, 
entre 17 y 19, latos. 
19104 8 My; 
S E SOLICITA MANEJADORA FOR-
mal, con recomendaciones. Sueldo 25 
pesos uniformes y ropa limpia. Calle, 23 
y 2, Vedado. . 
19096 9 My. 
- -'rxcr':zT&?~-
SE ALQUILA LA AMPLIA TT MODER-
na casa calle Seis, número 24 de alto 
y bajo con instalación sanitaria moder-
na. La llave al lado. Informan: Empe-
drdo, número 34. Teléfono A-73 73. 
_ 19095 9 My 
Vedado.—Se alquila la herniosa es-
quina fraile A y 19 con 7 habitacio-
nes, 3 baños y 1,500 metros de terre-
no. Informan en la misma. 
-19092 10 my. 
J e s ú s de l M o n t e , 
v ^ J ^ Q F I I , A I,A CASA GERTRUDIS 
número S, en la Víbora, tiene cinco ha-
rtir^1-11^ y servicios sanitarios mo-
forma%^ ^na.Cl^dra del tranvía. In-
i S o M 2fin^ás SfÍlaya-. A&uiar 66- Te-
donT eS6l0a3'lllvela raiSma' ÍndÍCa 
19084 13 my 
C E R R O 
sirB*?;r^Bnp£LQ™A Y SE VENDE 
Prensa ?4 Í;I6n d? corredor, la casa 
gusto ñor'.If Presta i?ara familias de 
trene^ v?L l̂ 1" a media cuadra de los 
ne PortI Paradero del Cerro, tie-
êdPor cociné' Scaletai H6? cuartos, co-
dientP ^ ?u servicio correspon-
f¿no A-84?nrm^rán: .Gervasio. 8-H. Telé-
19099 Francisco Housas. 
—- 12 My. -
ca ^ f ? ^ ^ N A ~ Í M Í i i r V P R E S . 
CarfafaiyKo a1eSpl^dÍda habitación en Casa /• , 1' casl esquina a Cerro ^ g ^ r t i c u l a r . Preclos^e reajuste 
SE NECESITAN DOS CRIADAS PA-
ra una familia que se embarca para Es-
paña, para cuidar niños. Se exijen re-
ferencias, otras condiciones, se tratarán 
personalmente dirección, tranvía de 
Zanja hasta los Quemados, allí cojan el 
tranvía de la Lisa, el conductor de di-
cho tranvía les informará, pregunten 
por la finca del Sr. García Tuñón. Te-
léfono 1-7087. 
19093 8 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa cumplir con su obligación, 
en calle F, número 16, entre 11 y 13. 
Vedado. 
19110 8 My. 
SÉ SOLICITA UNA CRIADA Y SE ' 
prefiere peninsular, aunque sea recién I 
llegada en Real 136, Marianao, entre el' 
Ayuntamiento y el Juzgado. I 
18121 8 my. j 
NECESITO UNA CRIADA Y AYUDAR ! 
con un niño. Sueldo $35.00; otra para! 
habitaciones; otra para caballero solo; ' 
una camarera para Casa de Huéspedes 
y una encargada. Habana 126. 
1̂ 13 ^ 15 my. 
UNA CRIADA DE CUARTO Y COSTU-
ra y otra buena do comedor se soli-
citan en Calzadq, 120 esquina a 8, Ve-
dado. 
3673 3 d-6 
SE OFRECEN DOS SUENAS CRIADAS 
españolas, o para manejadoras, o ca-
mareras en Hotel o casa de Huéspedes. 
Tienen buenas referencias. También se 
ofrece un muchacho para cualquier tra-
bajo. Habana 126, Teléfono A-4792. 
19138 15 my. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
peninsulares: una para cocinar y otra 
para limpiar; la cocinera aunque sea 
para matrimonio solo, si es casa chica. 
Tienen referencias si las desean. Infor-
man Neptuno 251, Tintorería, el Correo 
de Londres. 








Pida la nueva lista de precios y pon-
ga su dirección completa y bien clara. 
Todos los despachos se hacec er» el día. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C a . 
Paula, 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
CHALET EN $3,500 MAMPOSTERIA, 
dos plantas, dos baños modernos, cua-
tro habitaciones, 565 varas terreno, jar- ! 
din, portal, dos lindas terrazas, patio a 
dos ciiadras de la H. E . rodeado de her- j 
mosos chalets, el mejorA punto del Re-; 
parto Almendares y pagaf 75 pesos! 
mensuales hasta siete mil más. Infor-' 
ma Sr. Valdés Alvarez ,San Lázaro 211, ¡ 
altos, esquina a Escobar, Telf. M-2254. i 
19126 8 my. 
3 PESOS DE CONTADO. UN PESO 
cincuenta centavos semanal. Un traje 
de Palm Beach. corte de moda y buena 
calidad, por sólo 15 pesos, en '"La Eu-
ropa". Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
3 PESOS DE CONTADO. UN PESO 
cincuenta centavos semanales. Lote de 
15 pesos. Una colchoneta muy fina, dos 
sábanas cameras y una almohada de 
raso y flor seda por 15 pesos, en " L a 
Europa", Neptuno 156, entre Gervasio 
y Escobar. 
AUTOMOVIL. AUTOMOVIL RENAULT 
18124 H. P. cuatro cilindros, último mo-
delo, se vende. Informan: Villa Paulina, 
Reparto Amplación de Almendares calla 
9, entre Avenidas 8a. y 9a. Marianao. 
18047 13 My. 
VENPO O CAMBIO POR UN PORD Ó 
máquina chica, un carro Fiat, de 7 pa-
sajeros en magnífico estado. G. Forca^ 
de. Obispo 63. A-2416. 
19028 g my 
CHAUPPEUR ESPAÑOL JOVEN, Cui -
dadoso con varios años de práctica y 
buenas referencias, desea colocarse en 
casa particular, tiene suficientes co-
nocimientos de mecánica y conoce toda j 
clase de máquina. Para informes: Telé-
fono P-3144. 
19098 8 My. 
V A R I O S 
SE OPRECE UNA SEÑORITA PARA 
trabajos de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; también para dar clases a domici-
lio de lo mismo, bordado y clase de la . 
y 2a. enseñanza. 1-7480. 
18067 5 my 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P E -
ninsular de criado de mano o una cosa 
análoga, tiene buenas referencias. In-
forman: Marina, 2, esquina Concha. Je-
sús del Monte. 
19005 8 My. 
SE OPRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para criado, tiene buenas recomendacio-
nes de las casas donde trbajó y está 
práctico en el servicio de mesa y de-
más trabajos de la casa, no le importa 
salir a cualquier parte, para informes 
en el teléfono A-6134. 
18998 8 my 
SE OPRECE UN CRIADO PINO Y 
práctico en todo trabajo de las casas 
particulares, principalmente en la me-
sa, tiene buenas recomendaciones de las 
mejores casas de la Habana, para in-
formarse llame al teléfono M-7281. 
18999 8 my 
C R I A D O S D E M A N O 
H A B I T A C I O N E 
E S T A R A U S T E D D E 
T E M P O R A D A V E R A -
NEANDO SÍN S A L I R D E 
L A H A B A N A 
Si usted alquila un 
Apartamento en el edi-
ficio especial para fami-
lias, construido a l a sa-
lida de la Habana y en-
trada del Vedado, so-
bre la loma, frente a l 
mar. Calle 2 3 , esquina a 
M. Ascensor, agua, elec-
tricidad, gas, alcantari-
llado. Precios de situa-
ción. Quedan muy pocos 
v a c í o s . 
I n f o r m a r á n : O'Reil ly, 
H . Departamentos, 304 
y 3 0 g 
SE SOLICITA UN CRIADO PENINSU-
lar que haya estado en buenas casas 
fae exige referencia. Sueldo $40 00 v 
ropa limpia. Calle 21 No. 350 entre Pa-
seo y A., Vedado. 
. , ^ 5 my. 
NECESITO UN BUEN CRIADO ~ DE 
mano que ten^a recomendación de casa 
^ n ™ " 1 ^ ' haya f a j a d o . Sueldo 
$30.00. También necesitot un muchacho 
S ^ O o T ^ J . - V * ^ P ^ a . SueMo 
Habana 128 Para cuartos ?25.00. 
19138 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano peninsular con buenas re-
ferencias. También se ofrece un portero 
y un muchacho para cualquier trabajo. 
Habana 126, Teléfono A-4792. 
19138 15 my. 
C O C I N E R A S 
COCINERA PENINSULAR. DESEA Co-
locarse una cocinera general repostera. 
Duerme en la colocación. Calle L , en-
tre 19 y 21, número 190, Vedado. 
19057 8 my 
15 my. 
C O C I N E R A S 
feEa S a T t e p ^ ^ ^ ^ ^ 
19044 8My. 
S:E, SOLICITA UNA CRIADA PT-WTW 
sular que entienda de c o ^ para un 
Le^ftaT11^- dUerina en la c o S i ó m 
19040 " 8 My. 
c£oc*?¿e3^ASA'-:DB 'AIME, DESECA 
criada dt ™* Se.1.0ra de cocinera o 
15 my 
A COLARE S E E K POSSION AS COA-
kave general house wook willing togo 
to the countryare lity Esperanza I I I , 
No. 8 room. Sophia. 
19020 13 my 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera española. Rayo, 65. 
19080 8 My. 
DESEA COLOCACION COCINERA E s -
pañola con buenas referencias de las 
casas que desempeñó su cargo, cocina 
criolla y española y duerme en la co-
locación. Informa: Oficios, 76, altos. 
19107 8 My. 
ATENCION. JOVEN ESPAÑOLA SE 
ofrece como excelente cocinera, guisa 
también a la americana, no duerme en 
la colocación. Razón: Calzada de Jesús 
del Monte, número 200, casi a Tamarin-
do. 
19103 8 My. 
l u e n ^ n 1 ^ ? 7 N A e n t C 0 ^ R A EN 1 
y Milagros, Víbora No Francisco 
*Ull%2f sabe ^cfna?.0 Ímp0rta sea 
•— 10 my 
bora. -reparto Mendoza. Vi- 1 
1S055 
8 my j 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española. Sabe cumplir con su obli-
gación. No va fuera de la Habana ni 
duerme! en la colocación. Informan en 
Estrella 125. 
19115 8 my. 
SB SOLICITA UNA BTIT-W» 
ra, se paga buen s u e l d ^ S , * fo0011113 
rO1805e4 * N y 0- Vedada 19' 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-
locarse de cocinera en casa formal. Sa-
be cumplir con su obligación. Informan 
Bernaza 59. 
19117 8 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra peninsular. Cocina a la española y a 
la criolla. Lo mismo trabaja en casa de 
huéspedes que particular. Va fuera de 
la Habana. Informan en Sitios 137, 
cuarto número 4. 
19118 8 my. . 
WISK POSITION AS MAID OR OE-
neral house wort. Cali Miss Emilia Ma-
tthen. St. Cienfuegos No. 8. Havana. 
19097 8 my 
SE DESEA COLOCAR UN ESPAÑOL 
de 32 años de edad, muy práctico en to-
da clase de servicios domésticos así co-
mo portería. Limpieza de escritorios, en-
cargado de casas de seriedad, muy útil 
para toda familia, que quiera tener en 
su casa una persona nombrada y tra-
bajadora. Informn en la calle Rayo, nú-
mero 05, a todas horas. 
19081 8 My. 
ENFERMERA GRADUADA. SE OPRE-
ce para clínicas y para casos particu-
lares. Pone inyecciones por prescrip-
ción facultativa. Teléfono A-8194. 
9 my. 
SE OPRECEN DOS MUCHACHOS P E -
ninsulares; uno de 15 años, el otro de 
18, como para camareros, dependientes, 
criados de manos, o cualquiera otro 
trabajo. Tienen buenas referencias. Ha-
bana 126, Teléfono A-4792. 
19133 15 my. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
nes españoles; uno de planchador de 
tintorería a máquina; el otro de depen-
diente, café o de fonda con buenas re-
ferencias de donde han trabajado. Para 
informes Monte 397. Pregunten por Al-
varez, habitación No. 6. 
19108 8 my. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN S E R E -
no o camarero. Sabe manejar ascensor. 
Se coloca de portero. Tiene inmejora-
bles recomendaciones de las casas en 
que ha trabajado. Informan Peña Pobre 
número 10. 
18875 8 my. 
¡INCONCEBIBLE GANGA! VENDO 4 
casas en Luyanó. L a de esquina tiene 
una bodega. Rentan $95.00 mensuales; 
un solar yermo de 700 metros. Tengo 
dado $1,000 por el terreno. Cedo todo 
lo fabricado por $4,700. Academia Ama-
dor. Caserío de Luyanó 18. 
19113_ 11 my. 
H A V A N A C I T Y : Varias casas 
amuebladas y sin amueblar de 
$100 .00 a $200 .00 . E D A D O : ca-
lle Paseo, casa amueblada, 4 |c , b, 
cocina de gas 150 .00 . Calle K , 
casa sin amueblar 4 ¡c . b, jard ín , 
150.00. Calle 8, amueblada de 2 
plantas, 4 c, b, garaje, jardín 
$250 .00 . V I B O R A : amueblada, 
6|c, 2 |2, garaje, patio, en la Loma 
de San Miguel, 225 .00 . B E E R S 
AND C O M P A N Y , O ' R E I L L Y 9 1|2, 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
3 PESOS DE CONTADO. UN PESO 
cincuenta centavos semanales. Lote de 
15 nesos para señoras. Seis par^s de 
medias de seda, finísimas, dos camiso-
nes y dos pantalones buena calidad. En 
"La Europa", Neptuno 156, entre Ger-
vasio y Escobar. 
VENDO UN CAMION DOS UNION GA-
rantizando su motor en .$275. Informan 
en Luyanó. Félix González J . Abreu y 
J . Alonso. 
_ 19058 . 20 my 
GANGA. SE VENDE UN PORD, CASI 
nuevo. Informan: Neptuno y Oquendo o 
Zequeira 27, bodega. 
19064 13 my 
3 PESOS DE CONTADO. UN PESO 
cincuenta centavos semanales. Un ves-
tido de fantasía para señoras o señori-
tas, modelos acabados de recibir, en "La 
Europa", Neptuno 156, entre Gervasio 
y Escobar. 
¡674 S d-6 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S G A N G A V E R D A D 
En $1,700 solar 518 varas Reparto Buen 
Retiro, cerquita del tranvía; otro en 
$1,600 Estrada Palma y Línea Santos 
Suárez 10 por 40, 400 metros. Hay escri-
turas. Figuras 78, Teléfono A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
En $350 solar llano 10 por 30 metros; 
300 en Mantilla con frente a la Calzada 
de Managua, centro del Pueblo. Vale 
doble. Figuras 78, Teléfono A-6021, 
Manuel Llenín. 
CEDO CONTRATO DE SOLAR LLANO 
556 varas a $2.25. Hay entregado $583 
el resto $14.50 mensual a la Compañía 
Reparto Santa Amalla, cerca de la Cal-
zada. Figuras 78, Teléfono A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
19090 15 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
ME RETIRO DE LOS NEGOCIOS Y 
vendo mi establecimiento de Víveres-
Cantina, de mucha venta y Quincalla. 
No soy del giro y no lo puedo atender, 
sin embargo vendo noventa a cien pesos 
diarios, mitad de cantina, een estos 
tiempos uno que lo atienda puede ven-
der el doble. Paga poco alquiler; tiene 
comodidades y vivienda. Lo que pido 
por él puede ganarlo en un año el que 
lo compre. Está en lo mejor de la Cal-
zada de Jesús del Monte. Para infor-
mes y detalles el señor Fernando L , 
Castiñeiras. Calle de San Lázaro "D", 
Víbora. 
19132 11 my. 
3 PESOS DE CONTADO. UN PESO 
cincuenta centavos semanales. Una lin-
dísima kimona de pura seda y un ropón 
de dormir, también de seda, por ei in-
significante oréelo de 15 pesos, en "La 
Europa", Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
19139 8 my. 
SE VENDEN LOS MUEBLES DE L A 
casa Industria, 46, último piso. 
18993 8 My. 
GANGA. SE VENDE UNA VIDRIERA 
de calle de caoba. San Rafael, número 
127. 
19006 9 My. 
A U T O M O V I L M I N E R V A 
Se vende con urgencia el m á s 
lindo y lujoso a u t o m ó v i l Mi-
nerva, de 6 asientos, la últ i -
ma creac ión belga, carroce-
ría Vanden-Plas, tipo torpedo 
Modelo Special capota disi-
mulada. S a l ó n Otero. Prado, 
n ú m e r o 2 3 . 
19009 19 my 
SE VENDE UN E L E G A N T E AUTOMO-
vll Cadillac, de 7 pasajeros, pintado da 
nuevo y vestidura y el fondo nuevo, 
tipo Pacar y 6 ruedas alambre, el más 
elegante que pasea por las Avenidas y 
se da por. la primer oferta Calle F, nú-
mero 11. Vedado. Teléfono F-2133. Jo-
sé Caello. 
19014 13 my 
MUEBLES. SE VENDE UN JUEGO DE VENDO UN WILLS NIGHT, 7 PASA-
comedor, compuesto de once piezas y \ jeroso, poco uso. Está en magníficas 
un juego de mimbre de siete piezas. In- condiciones, dos vesttiduras nuevas, 6 
forman: Villa Paulina, Reparto Amplia- ! ruedas de alambre y 2 acumuladores. 
ción Almendares, calle 9 entre Avenidas 
8a. y 9a. Marianao. 
18047 13 My. 
Puede verse en Zanja 71. Poco precio. 
, 19124 12 my. 
SE VENDE UN CAMION K O E L E R DE 
una y media toneladas con carrocería 
abierta en muy buenas condiciones y 
propio para una finca. Se da en propor-
ción. Garage "Máximo Gómez", Monte 
304, Teléfono M-5518. 
19142 15 my. 
SE VENDE UN CAMION DODGE 
MAQUINAS DE ESCRIBIR Y SUMAR Brothers con carrocería cerrada propio 
se venden varias buenas a precios mó- para reparto de cualquier giro. E l ca-
dicos garantizadas. Reparo máquinas de . rro está en magníficas condiciones y 
escribir y de sumar, protectores de j también se cambia por un camioncito 
VENDO UN ESTANTE, UN BURO Y 
silla, una mesa escritorio, una caja cau- i 
dales chica, un ventilador 220, un ex- | 
tinguidor, una chase longue, dos camas 
hierro esmaltado, dos colchones, un I 
hermoso escaparate 3 lunas, una mesa 
tocador, una coqueta. Lealtad, 50. 
19051 • 13 My. ! 
cheks y folladores, 22 años de expe-
riencia. Luis de los Reyes. Luz, núme-
ro 24, bajos. Teléfono A-1036. 
19077 4 Jn. 
A V I S O 
$2 ,800 
CUÑA M E R C E R 
Muy elegante, completamente nueva, 
gomas nuevas, último modelo. Informan 
Teléfono M-5447. 
19049 _ 15_my. 
L I B R O S E I M P R E S O S ~ 
POR NO SER D E L GIRO VENDO BO-
dega ' en esquina muy . cantinera, her-
moso local y contrato, mil quinientos 
pesos al contado y una pequeña canti-
dad a plazos cómodos. Campanario 154. 
19133 S my. 
Casa esquina antigua o moderna, en 
buen punto se compra, a la mayor bre- j 
vedad. También se facilitan $35,000 • 
en hipoteca o menor cantidad. Trato 
directo. Escritorio A. 4el Busto, Te-
niente Rey 11, departamento 311 Te-
léfono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
19111 13 my. 
R U S T I C A S 
U R B A N A S 
DOS PINCAS AGRICOLAS. EN 14,500 
pesos, vendo la mejor finca de la pro-
vincia de dos caballerías y cordeles, 
tiene fábrica, arboledas, palmares, gua-
yabales, cultivos y buenas aguas, dista 
15 kilómetros de Habana. También ven-
do acción contrato 1 Caballería en calza-
da con cultivos animales y aperos dis-
ta 9 kilómetros de la Habana, precio 
1,200 pesos, contrato, cuatro años, renta 
mensual 40 pesos. .T. Díaz Minchero. Ca-
serío "Villa María". Guanabacoa. 
18994 13 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C H A U F F E U R S 
*20 my 
19035 vioora. 
—• * 8 My. j 
SE SOLICITA UNA Cnn-xr-c-r. . ' ! 
sepa cumplir con su ^ U g S ^ ^ ^ 
limpia, tiene que tra^r íi^ y sea 
Crespo, 84. al toa. referencias.. 
^ my 1 
SE OPRECE UN BUEN MECANICO 
chauffeur, con 15 años de práctica, tí-
tulos de distintos paísss, para casa se-
ria y muy recomendado en esta ciudad. 
Teléfonos 1-2596 y 2533. 
_ J9071 • S my 
CHAUPPEUR ESPAÑOL D E MEDIA-
na edad desea colocarse en casa par-
ticular o comercio. Informan en el teló-
fono A-593JL 
SE VENDEN BARATAS VARIAS CA 
sas en la Habana de dos plantas mo- 1 
dernas, cielo raso y más antiguas y en 
Santo Suárez, buenas casas y chalets ba-
ratos y solares de gran tamaño en la 
Habana, como para negocio y tengo ca-
sita en Escobar, cerca de Malo ja, planta 
baja, moderna, se dá barata y así una 
infinidad de casas en la Habana y en 
sus barrios, también tengo casas de 
huéspedes en punto céntrico y una bo-
dega en el barrio de Colón, que está una 
cuadra de Prado, sola en la esquina, 
muy cantinera punto céntrico y comer-
cial y también vendo tres casas cerca 
de la calzada de Monte, juntas de esqui-
na, con establecimiento, este es un 
buen negocio, las casas son de altos, 
modernas y están, rentando 360 pesos 
pueden rehtar 10 pesos más cada casa 
este negocio hay que hacerlo por lo 
bueno que está para el que tenga dine-
ro y quiera asegurar una buena renta; 
para 'todos estos negocios, véame en 
seguida porque tengo de todos precios 
y baratos. Informes: Teléfono M-2134 




VENDO VARIOS CHALETS DE Dis-
tintos tipos, a plazos en los alrededores 
del Hotel Almendares. G, Forcade Obis-
po 63. A-2U6,, " 
l 1ÍK)2«_._ • — - . f tay 
mmmmmmummmûmm̂mmmmifmmwmmmmmmm 
PROPESORA DE PIANO Y SOLPEO 
graduada en el Conservatorio Nacional, 
se ofrece para dar clases de piano y sol-
feo. Pudiendo examinarse todo el que 
lo desee. Para más informes, puede lla-




da por inglés, francés, español, alemán, 
piano, etc., desea clases o cambiar cla-
ses por cuarto y comida o colocarse de 
Institutriz o acompañar familia o seño-
ras a Europa que conoce bien. Excelen-
tes referencias. Paseo 30 entre 5 y 3, 
bajos. Teléfono F-4431. 
19109 12 my. 
Ford. Garage "Máximo Gómez". Monta 
304, Teléfono M-5518.. 
19142 15 my._ 
REAJUSTE VERDAD. —• ESTORAJB 
para automóviles de 5 pasajeros a $6.00 
y $8.00; de 7 pasajeros a $10.00 y $12.00 
Usted no necesita comprar ni cambiar mensuales. Gran garage "El Nacional", 
sus muebles; nosotros por poco" dinero Arbol Seco y Peñalver, Teléfono A-6006 
se los arreglamos dejándolos como nue- 19115 20 my. 
vos. Especialidad en barnices de mu- " 
ñeca y esmalte fino. También tapizamos 
y arreglamos mimbres. Especialidad en 
barnices de planos y autopíanos. Aví-
senos al teléfono M-1966, y en el acto 
serán servidos. Factoría 9. 
19128 20 my. 
" " M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O 
D E O J O 
Casi regalada. Se enseña a trabajar con 
ella. Se vende, con mesa y motor o 
sola; puede verse trabajando a todas 
horas. Jesús del Monte No. 460. Entre 
Concepción y San Francisco. 
__19018 ^_ll_my._ 
~ ^ L A N Ü E V A M O D A 
Juegos de cuarto de 5 piezas $100.00; 
id. con marquetería $135.00; id. $150.00; 
id. con escaparate 3 cuerpos y filete 
blanco y adornos de bronce $300.00; 
juegos de comedor $80.00; con marque-
tería $125.00; juegos de sala desde $48; 
esmaltados- con rejilla o con tapiz des-
de S59.00 en adelante; neveras desde 
$30.00; a $125.00; escaparates desde 
$10.00 color, lunes $40.00 y con mar-
quetería; camas desde $10.00; aparado-
res desde $15.00; mesas desde $8.00; 
id. $5.00; lavabos $15.00 vestidores $10; 
sillas de caoba $2.00; sillones a $5.00; ' 
silones mimbre; id. deportal; sillones' 
forrados cuero y muelles; lámparas de 
varios estilos, cuadros, relojes, escapa-
rates americanos $16.00; coquetas $22; 
mesas de caoba de 60 por 32 con su ' 
silla giratoria para oficinas. $80.00; 1 
id. de 44 por 32 $65.00; id. de cortina 
$125.00. Nota.—También se compran 
muebles. Ea Nueva Moda, .¿an José 75 
Teléfono M-7429. 
18995 
POR $0.30 E N SELLOS DE CORREOS 
al Apartado 1254 recibirá usted un pre-
cioso libro con hermosas láminas para 
aprender los bailes modernos de socio-
dad . 
9 my. 
I Í S C E A N E A ~ 
SE CEDE UN BUEN NEGOCIO DH 
arena con grúa y terraplén en buenas 
condiciones. Informes calle 23 No. 19i 
Telefono 5460. ^ 
i- 1-81233 8 my. 
P A R A L A S D A M A S 
15 my. 
" E L V E S U B I O " 
C A T A L A N A S D E L P R A T 
Se venden 8 gallinas y dos gallos da 
primera postura con varios pollitos. Se 
garantizan de lo mejor, para personas 
de gusto. Se pueden ver en la calle 15 
y 26, Vedado,, .Teléfono F-1404. 
l»04l . . * sax. 
Piñón y Hno. Préstamos sobre Alhajas 
Ropa y/Objetos de Arte. Venta de Mue-
bles, Joyas, Fanógrafos, Discos. Máqui-
nas de escribir y de Coser. Todo de 
ocasión. Precios circuntanciales. Visite 
esta su casa y se convencerá. Piñón y 
Hno., Corrales 53, esquina a Factoría, 
Teléfono M-7337. 
19100 ' 15 my. 
S e ñ o r a , su cabello e s t á mal 
t e ñ i d o ; se le c a e r á por usar 
tinturas malas. Use Tintura 
" L a Favorita", vegetal, a ba-
se de Quina, que evita la c a í -
da y produce nuevos cabellos. 
De venta en Boticas y Sede-
rías y en su D e p ó s i t o , Concor-
dia y Aguila, Telf . M-9392 . 
15 my. 19008 
A Z O G O E SUS E S P E J J 0 S 
"La Francesa", única casa en Cuba 
autorizada para azogar con patente ale-
mán Rosembark & Dogther, Berlín. Re-
gala $5,000 al colega que presente tra-
bajo igual. Servicio a domicilio, precio 
sin competencia. Reina 36. Tel. M-4507. 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués. 
19101 4 jn. 
VIDRIERAS. EN LUZ, 24, BAJOS, SE 
venden varias muy buenas. 
• 19076 15 My. 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES 
de la casa Prado 49, altos. pudiendo 
ceder la misma en alquiler. En la misma 
Informan, de 8 a. m. a 6 p. m 
19053 lo my 
SE VENDEN 2 JUEGOS DE CUARTO^ 
una cama y 3 lámparas. Malecón 16, se-
gundo piso. 
1S068 . — • — ju«xy 
S E R M O N E S 
que han 4e predícame en la 8. I , 
Catedral durante el primer se-
mestre de 1022. 
Mayo 19, Víspera de la V . da la 
Caridad; íltmo. señor Deán, 
i Mayo 20, Fiesta de Nuestra Sa-
I ñora de la Caridad; M. I . señor Ar-
(cediano. 
! Mayo 21, Domingo I I I de mesá 
IM. I. señor Magistral. 
j Mayo 25, L a Ascensión dol Se-
ñor; M. I . señor Lectora!. 
I Junio 4, Domingo de Pemtecoa-
tés: M. I . señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Santísi-
ma Trinidad; señor Pbro. D. J . J . 
Roberes. 
Junio 15, Smum. Corpus Chrlstlí 
M. I. señor Magistral. 
Junio 18, S. JubileoJüitQular; ML 
11, - señor-Areeda»* 
P A G i M D i t C í O C H O 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 6 de 1922 
de Mayo, admitiendo carga y pasa-
jeros, para: 
VIGO, CORUÑA. GIJON. SANTAN-
DER, CADIZ Y BARCELONA. 
VIA P U E R T O RICO 
Para más informes, dirijirsc a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA y Cía. 
San Ignacio 18. Teléfono A-3082. 
HABANA 
C 3306 ind 29 ab 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E ASUNTOS J U D I C I A L E S 
Día 5, primer viernes de mes. A las 8,1 Gestiono ante los Tribunales toda clase 
. J - , r... 1 de asuntos, Incluso divorcios, mediante 
convenio; pagando los gastos y no co-
brando hasta la terminación del nego-
cio. Manzana de Gómez, 224. Apartado 
de Correo, 737. Habana, 
I N S T O T E N T O S D E M U S I C A 
misa solemne, con exposición del San 
tlsimo, al fin se hará el ejercicio. 
Por la trade, de 4 a 5, hora Santa, con 
plática por el Rvdo. P. José Vicente. 
18381 5 my 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES DE MAYO 
Todos los días del mes, a las 7 y me-
dia de la noche se hará con la mayor 
solemnidad el piadoso mes de las Flo-
res en honor de la Santísima Virgen 
Cantará el coro parroquial y los días 
festivo» habrá sermón. 
18116 j> my 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z j Ca.) 
(revistos de la Telegrafía sis hiles) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana, 2 de Abrif de 1917. 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Parroquia de Jesús , María y JoJse 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
E l próximo viernes, día 5, a las 7 
y media a. m., se celebrará en efeta 
Iglesia la misa mensual de los primetos 
viernes y Comunión reparadora. 
Se ruega a todas las asociadas y 
demás fieles, la más puntual asisten-
cia. 
La Secretaria, Manuela Muñiz. 
18611 b my 
Saldrán para los puertos de 
CORUÑA, 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
respectivamente, 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
el 2 0 de Mayo. 
E L " V A P O R 
" A L F O N S O m r 
el d ía 2 0 de Junio. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaday. 
San Ignacio, 7 2 , altos. Te l . A - 7 9 0 6 
E vapor 







£N V I A J E EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 D E MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rrees. 
F I A N O S . S E V B N D B UW A P A R A T O 
Welte Mignon con su motor y trans-
formador y un gran surtido de rollos. 
Informan: Villa Paulina, Reparto Am-
pliación Almendares, calle 9, entre Ave-
nidas 8a. y 9a. Marianao. 
18047 ¿ 13 My. 
Se ha perdido un perrito maltes que 
entiende por Pipo; se gratificará al 
que lo entregue en 17, entre 2 y 4, al-
tos Villa Caridad, Vedado. 
11 my 
S E A C A B A R O N L O S B O R R A C H O S 
A N O X C 
181S7 
A V I S O S 
S E V E N D E U N A E E S A 1>B T R O Y , E S -
tá nueva. Informan, Omoa y Castillo, 
18876 _7 my__ i Remedio maravilloso. Siempre be-
S E V E N D E N : U N T R O Q U E L . M O B E I ! neficia a Ia sa\U¿, InfoiTOCS gratlS, 
lo 8 y un cilindro del mismo tipo sin 1 , , , i , » r-- n 
uso de la United Manichury. Para fábri-! p í d a l o s al doctor A . rlffUeroa. Be-
cas d© Calzado. A la primera oferta r a - ¡ , , , o--» t i i 
zonable. No se necesitan. 1 motor diez laSCOain, numero JA, Habana, 
caballos, eléctrico. Infanta y .Tesúa Pe-1 ruzái in* •> 
regrlno. Teléfonos A-5866 y M-9308. iua-a 
1SG04 9 my 
A L B U M I N A E H I D R O P E S I A 
más enfermedades, curación 
Y E B -
radical-
V E N D O U N A U T O P I A N O D E 88 NO-
tas, gran instrumento, precioso mueble 
de caoba con 100 rollos modernos, tie-
ne un mes de uso, costó 1300 pesos sin 
los rollos, lo vendo con ellos en 560 pe-
sos Calzada, 90, entre A y Paseo. Veda-
do. 
19036 8 My. 
P í a Unión de San J o s é en el tem-
plo de San Felipe 
SOLEMNE TRIDUO AL. PATROCINIO 
Día 5, Viernes. Por la mañana des-
pués de la Misa cantada de las 8, ejer-¡ 
ciclo del Triduo. Por la tarde, a las 7, 
Santo Rosario, Mes de María, ejercicio 
del Triduo y Sermón por el M. R. P. 
Juan José del Carmen. 
Día 6, Sábado, por la mañana, después 
de la Misa cantada a las 8 y media, 
ejercicift del Triduo. Por la tarde, a las 
7, Santo Rosario, Mes de María, ejer-
cicio del Triduo y Salve a toda Orques-
ta. 
Día 7, Domingo: A las 7 y media, misa 
comunión general. A las 8 y media. Mi-
sa solemne a toda orquesta, estando el 
Panegírico a cargo del Rvdo. P. José 
Vicente de Santa Teresa, Prior del con-
vento de San Felipe de esta Ciudad. 
Después de la Misa se efectuará la 
procesión del Santo Patriarca por las 
naves del templo. 
18729 6 my 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
PIA UNION DE SAN JOSE 
Triduo y Fiesta solemnísima que en 
honor del Patriarca Sañ José tendrán 
lugar los días 5, 6 y 7 de Mayo. 
E l viernes, cinco, por la mañana, a las 
8 y media, misa cantada y ejercicios 
del Triduo. A la tarde, a las siete, San-
to Rosario, Mes de Mayo, ejercicio del 
Triduo y sermón por el P. Director Fray 
Juan José Troncóse. 
E l sábado, mañana y tarde, los mismos 
cultos, con Salve solemne a toda or-
questa. 
E l domingo, a las siete y media, misa 
de Comunión general. 
A las ocho y media, la solemne a to-
da orquesta, estando el sermón a cargo 
del elocuente orador sagrado Fray José 
Vicente, Prior del Convento San Felipe. 
L a Secretarla. 
18567 7 my 
V E N D O B A N Q U E T A S D E P I A N O A 
tres pesos, de muy poco uso, tengo has-
ta 12. Jesús del Monte, 99. a todas ho-
ras. 
19037 8 My. 
C A L L I C I D A F R A N C E S 
d o r s V i ^ r ^ gran destructor de callos, jua -
jnetes y berrugas; c u r a c i ó n infali-
ble. Venta : 4 0 centavos estuche. 
P í d a l o en d r o g u e r í a s , f á r m a c o s o 
cy. Libertad 
18087 135. Holguín. • my 
P I A N O L A , M A R C A "RIOA" CON V i -
trina, llena de olios en $700, se hace ne-
gocio por terreno con fabricación. En 
la misma Informan de un gabinete Den-
tal o se venden los muebles. También 
se venden unos pájaros de colores. Cal-
zada de Jesús del Monte 333, casi esqui-
na a Pamplona. 
18802 7 my 
BAÑOS S U E P U R O S O S . S A N T A M A R I A 
del Rosario. Este Balneario se halla a 
media hora de la capital, puede hacerse , 




fé- Las personas "que "'padecen'"'de Ar-
tritlsmo. Gota, Reumatismo articular y 
muscular, herpes. Eczemas, y de toda 
clase de enfermedades de la piel, al ba-
ñarse y tomar estas prodigiosas aguas, 
se convencerán de sus efectos en las 
afecciones mencionadas. 
17882 6 My. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
G R A N CASA D E COMIDAS A DOlWrñ» 
lio. San Miguel, 184, bajos, en estaos?' le sirven su comida la hora eme -lim 
ted la desee, abundante y bien sazonan 
Especialidad en tableros para famiii,4' 
buen arroz con pollo los jueves y 
min 
19039 
pruebe y se convencerá 
15 My 
do. 
R E L O J E R O S . V E N D O U N T O R N O D E 
buril fino, completamentte nuevo con 
todos los accesorios y su correspondien-1 Pla ^ sana para su estómago, hecha me 
te vidriera. Un motor eléctrico para 
pulir y rebajar cristales 220 volts y 
5,000 revoluciones. J . Paz. Compostela 
1S. altos. 
18517 6 my. 
rro, sin ninguna exageración, i _ . r r» i «* V y*^y'Lyjl ¡ io en la actualidad es el | ^ Igueroa. Padre V á r e l a 3 ? altr>«: o y mejor presentado de los | ' 1 a,JIC V dreia, J¿t ailOS. 
en la República, vista hace L 5̂0** 10d-3 
PÍANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 115. T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
V I T R O E A , V I C T O R C H I C A , S E V E N -
de con 22 discos, todo en buen estado, 
muy barata. Villegas, 42, altos. 
18620 7 My. 
Pianos y autopíanos. Taller de repa 
raciones de la casa Alvarez. Amistad, 
134, (Campo Marte. Si necesita afi-
nar su piano llame al M-7221. 
16595 20 my 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E R S 
$100 al mes y más gana un bueijf chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C . Kelly. San 
Lázaro. 249, Habana. 
I N D U S T R I A L E S . E S C A S E A E L A G U A 
compre su tanque para servicio comple-
to de BU casa pues los tengo de 1 a 10 
pipas, venga, o llame al teléfono A 9336. 
.íl; , a y Buenos Aires, bodega. 
-17640 8 my 
^ ? H 0 ^ T E 1 T G 0 HI!KRO F A I S E N 
cantidad, para comer y embases a pre-
cio de situación. Informes: José Maurlz. r%n9->% ¥r,í:ilú\ry .Santa Rita. Teléfono ±-¡¿¿b. Lilsa. Marianao. 18211 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N A P A R A T O D E N E C T A R 
soda y una vidriera de metal. Informes: 
Lamparilla y Bernaza, barbería. 
18075 io My. 
S E V E N HE L A M A Q U I N A R I A COM-
pleta para un Ingenio con capacidad pa-
ra cen mil arrobas de caña por día, se 
vende a plazo largo sin ningún contado, 
siempre que esté bien garantizado por 
terrenos y cañas. A. Atkinson. Aparta-
do, 603. Habana. 
18867 13 My. 
RICARDO R1VAS 
Participa a sus marchantes y amigos 
qua ha trasladado su taller de repara-
ciones de pianos, autopíanos y órga-1 M E Z C L A D O R A Y W I N C H E . S E COMT 
nos a la calle de Barcelona, 11-A, ba-
jos. Teléfonos: A-3462 y M-6846. 
W I N C H E Y M E Z C L A D O R A D E C O N -
creto. Se compran de uso en buen es-
tado; no importa que tengan motor en 
mal estado; se prefieren sin motor. Di-
ríjanse a Oficina, 414. edificio Abreu, 
O'Rellly y Mercaderes. 
18396 9 My. 
R E P A R A C I O N E S D E F I A N O S Y Au-
topíanos y Gramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el más completo de ¡ 
la isla, todos los operarios son exper-
pran de uso en buen estado; no impor-
ta que tengan motor en mal estado; se 
prefieren sin motor. Diríjanse a Oficina, 
414, edificio Abreu. O'Rellly y Merca-
deres. 
18396 9 My,. 
I B U E N N E G O C I O . V E N D O C A L D E R A 
tos de las fábricas y los trabajos ga-1 ertical de 25-30 HP. con maquinas pro-
Parroquia de Jesús , María y J o s é 
E l próximo viernes, día 5, a las 9 a. 
m., después del ejercicio propio de este 
viernes, se celebrará en esta Iglesia la 
misa solemne que semanalmente se 
ofrece al milagroso lí&zareno. 
En este día se la dedica una fervien-
te señorita por un gran favor alcanzado. 
18611 5 my 
rantizados, para afinaciones: llame al 
teléfono A-1487. E . Custin; Obispo 78. 
C S311 ind 29 ab 
PIANOS. DOS A L E M A N E S Q U E P O R 
urgencia del dinero se dan muy baratos: 
uno costó 600 pesos, en 250; otro costtó 
500. en 175. Pueden venir con una per-
sona Inteligente a verlos; se trata de 
pianos buenos. Peña Pobre. 34. entre 
Monserrate y Habana. 
17501 11 my 
Muy Ilustre A r c h í c o f r a d í a del 
Sant í s imo Sacramento de San 
Nico lás de Barí 
De orden del señor Presidente, tengo 
el honor de invitar a todos los cofrades, 
para que asistan el domingo 7 que se | pieles 
pia para Industrias; motores fay morsa 
de 6 a 12 HP y tanques para barcos y 
camiones cerrados de 400 a 1,500 galo-
nes. Tengo un horno de fundición nuevo 
4 pies diámetros por 14 y chimenea y 
base completa. Completamente nuevo. 
Muy barata. Teléfono A-9278. 
17640 6 my. 
C E S A R E O R U I Z 
celebra la fiesta reglamentaria con el 
siguiente programa: 
A las 7 y media, misa de comunión 
general. 
A las 8 y media, fiesta con orquesta 
y voces, estando el sermón a cargo del 
Rvdo. P. Lobato, después de termina-
da la fiesta habrá processión y reserva 
del Santísimo. 
E l Secretarlo. Mario Santario. 
18697 6 my 
U L T I M O I N V E N T O . C O N T R A L A H U -
i medad en planos, e instrumentos. Es 
i indispensable para el clima da Cuba. 
Evita que se oxiden las cuerdas y de-
más partes metálicas, que se peguen las 
teclas por hincharse los paños, que la í 
polilla destruya los fieltros, y que las | 
cuerdas de tripa de los instrumentos se 
dilaten o se rompan, y que las partes 
de madera se tperzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero, 
igualmente sirve para conservar ropa, 
y cualquier artículo • evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 de venta en la casa de E . Cus-
tin. Oílísoo. 78; Teléfono A-1487. 
C 3311 Idn. 29 ab 
Grandes maquinarias para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis traoajos Calle San Nicolás. 16. San, 
José de las Lajas. Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 ma 
11 My. 
L A S A L U D D E L O S NIÑOS 
Compre "los polvos antihelmiiihi-
cos purgantes" del doctor A . F i -
gueroa, remedio infalible pa^a la 
expul s ión de las lombrices « n los 
niños y adultos. Una caja 4 0 cen-
tavos. De venta en farmacias. I n -
formes, gratis, p í d a l o s al doctor 
A . Figueroa. Padre Váre la , n ú m e -
ro 3 2 , Habana. 
C3545 10d-8 
D E S E A U S T E D C O M E R COMIDA LlM 
pia y    st ,  rne"" 
jor que en su propia cusa. Compramis» 
artículos de primera.. Tres platos abun 
tes, 20 pesos al mos, a domicilio » 





L A ISLEÑA.—ORAN CASA D E COML 
das olen condimentadas y esmeraíía 
limpieza. Se cocina a la española y » 
la criolla. También se sirven a doral 
cilio a precios del último reajuste, s i 
admiten abonados. Puebe una sola ve» 
y se convencerá. Calle Sol No. 20. ba1n« 
Llame al Teléfono M-C-ISO y t,n el acta 
será atendido. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A P A V O R I T A V B L 
Combate. Tel. A-3976. A-4206 y A-3906 
San Nicolás 98. de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
15526 13 my. 
P A R A L A S D A M A S 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L i 
Con esa tinturaa, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores:! 
NEGRO y CASTAÑO. | 
E l color Negro, no es | 
renegrido como el aza-1 
bache, es más bien un | 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda- ( 
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu- j 
rales, que no puede apreciarse ninguna! C2622 
diferencia entre una persona que no ten-| 
ga canas y otra que las tenga teñidas1 
con la tintura JORGE - i 
PRECIO: $2.00. 
De venta en Sarrá, Droguería Ameri-
cana, y Concordia, número 64-C. 
C3575 28d-4 
S O M B R E R O S 
D E 




" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud. 
3d-5 
O F I C I A L 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribÍT so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos, Telf. A-7090. 
A V I S O S R E I G I O S O S 
Ermita de Jesús Nazareno del 
Rescate, de Arroyo Arenas 
E l domingo 7, a las 7 p. m.. se can-
tará solemne Salve en la misma Ermita 
a N. P. Jesús Nazareno del Rescate y 
a su terminación se quemarán por el 
pirotécnico sefior Vázquez, las piezas 
de fuego artificiales tanto de la Comi-
sión de fiestas como las particnl^rer. 
que dejaron de quemarsS el día de la 
fiesta. 
E l Cano, mayo 2 d» 1922. 
19013 7 my. 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION" DE HIJAS DE 
MARIA 
E l día 6, sábado lo. de mayo, a las 
8 a. m., se tendrán las Flores, se dirá 
la misa con cánticos a la Virgen por 
las Hijas de María y predicará el R. 
P. Joaquín Santillana. S. J . 
18583 6 my 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E -
N E F I C E N C I A 
D I R E C C I O N ' D E B E N E F I C E N C I A 
Hospital de Dementes de Cuba 
Hasta las horas y días del mes de 
Mayo de 1922. que a continuación se 
expresan, se recibirán en las oficinas 
de este Hospital proposiciones para los 
distintos suministros a la Institución 
durante el año fiscal 1922-1923. Las 
proposiciones se presentarán en sobres 
cerrados y se abrirán y leerán pública-
mente por el orden siguiente: Mayo 29: 
a las 8.45 a. m. café tostado; a las 
9.15, calzado; a las 9.45 carbón mine-
ral; a las 10.15 carne; a la 1.00 p. m., 
efectos de escritorio; a la 1.45 efectos 
de ferretería; a las 3.00 efectos de se-
dería y a las 3.30 huevos. Mayo 3ú: a 
las 8.45 a. m. leche reciente; a las 
9.15 maderas; a las 10.00 material 
eléctrico; a las 10.30 material de cura-
ciones; a la 1 p. m. material para za-
patos; a la 1.30 p. m. tejidos; a las | léfono P-180o 
2.15 viandas y a las 3.00 víveres. Ma- 17284 
yo 31: a las 9 a. m. medicinas y a las ¡ 
10 a. m. leña para panadería. 
En la Contaduría del Hospital se da-
rán informes, pormenores y pliegos a 
quienes los soliciten. « ^ . 
A D R I A N O S I L V A , Tesorero Contador 
del aospital. 
Mazorra. Mayo lo. de 19¿¿. 
C3577 3d-5 2d-26 my 
D E A N I M A L E S 
U N A M E R I C A N O D E S E A C O M P R A R 
varios perros finos, pagándolos a buen 
precio. AV. A. Paulín. Hotel Plaza, cuar-
to, número 424. 
18922 7 My 
V I T R O I ^ A M O D E R N I S T A , E S T A NTTE-
va, se vende con 40 discos, mayoría de 
óperas, se da muy barata. Especulado-
res no. Peña Pobre, número 10, encar-
gada. 
18619 1 IMy. 
I M P O R T A N T E . A DA P E R S O N A Q U E 
sea amante de la música, le vendo un 
magnífico auto-piano, con acción Stan 
dard de lo más moderno, con muy 
buenos registros donde puede expresar 
a la manera de su sentir como si es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
BUS propias manos. Tiene unos meses 
de uso y ia doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 112, por 
Dragones, en la casa de M. Domín-
guez. 
SE VENDE UN MAGNIFICO AUTO-
plano, eléctrico, . .alte Mignon, con 
muy poco uso. San Lázaro, 93, altos. 
18098 7 my 
S E V E N D E U N P E R R I T O P I N O MAD-
tés, muy en proporción en Santo Tomás 
53, letra B, Cerro, entre San Cristóbal 
v San Carlos, cerca del tranvía. 
18974 8 my. 
S E V E N D E E N M A R I N A 3 E S Q U I N A 
Atarés, 50 mulos nuevos, 40 de uso, 15 
carros, vicicleta,- diez troy, 20 carros de 
muelles, cinco carretas, un familiar. 4 
caballos de monta de trote, un potro y 
un potranco. Teléfono 1-1556. 
18577 2 Jn. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
V E N T A D E U N A O B R A T H E N E W 
International Enciclopedia, 20 tomos. 
Lealtad, 50. 
19050 13 My. 
I N S T A D A C I O N E S V R E P A R A C I O N E S . 
Todo cuanto se relacione con agua, gas 
y electricidad, bombas motores y moli-
nos para moler café eléctricos. Calle C, 
número 200, entre 21 y 23. Vedado. Te-
5 my 
A R T E S Y O F I C I O S 
Anuncio. — Secretarla de la Guerra 
y Marina. — Ejército. — Departamento 
de Administración.— Habana. Abril 29 
de 1922. Hasta las 9 a. m. de los días 
que se expresarán, se recibirán en es-
ta Oficina, sita en Diaria y Suárez. 
proposiciones en pliegos cerrados para 
EXPERTO P ABRIO ANTE DE B E B I -
das gaseosas, agua mineral, jarabes y 
colorantes ofrece sus servicios. Zara-
goza 8. Teléfono 1-2026. 
18673 10 mj 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
El domingo, día 7 del actual, cele-
brarán los PP. Dominicos la fiesta que 
suelen llamarla de las Rosas, por la 
mañana, a las siete, la misa d© comu-
nión genei-al que celebrará el M. R. P. 
Provincial de los Dominicos, F r . Manuel 
Herba. 
A las nueve, misa cantada, por la tar-
de, a las cinco el ejercicio del mes con 
motetes, plegarias y sermón. 
Después de la bendición del Santísi-
mo bendecirá el M. R. Provincial las 
rosas y serán distribuidas entre los aso-
ciados y fieles. 
Tamljén presidirá de capa magna el 
M. R . P . Provinciál la procesión que 
se verificará por el interior <el tem-
plo. 
Nota: Todos los días se celebran con 
solemnidad las flores de Mayo, a las 
B p. rn|. 
18836 7 my 
los siguientesi ACCESORIOS 
TRANSPORTE. GOMAS Y CAMARAS 
Y EFECTOS DE TALABARTERIA, el 
día lo. de junio de 1922, EFECTOS DE 
OFICINA Y MADERAS, el día 2 de ju-
nio de 1922, MEDICINAS Y MATE-
RIAL QUIRURGICO, el día 3 de junio 
de 19 22. En las fechas señaladas se 
abrirán y leerán las proposiciones. Se 
darán pliegos e instrucciones a quien 
lo solicite. José Semidey, M. M., Briga-
dier General, Auxiliar del Jefe de Es-
tado Mayor General, Jefe del Departa-
mento de Administración. 
C 3510 5d-4 my 4d-21 my 
C A B A L L O S FINOS C A M I N A D O R E S 
Vendo dos potros de marcha y gualtra-
peo de buena raza, varias jacas, cuatro 
caballitos Pony, un cochecito para Po-
ny con sus arreitos de mimbre, una pa-
reja de Uro 7 lj2 cuartas, una silla 
man olerán, varias tejanás una yegüita 
para ñiño con su monturita en 30 pesos. 
Todo «e desea vender muy en propor-
cin. Coln No. 1. Galán. 
18091 9my. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje. 5 0 centavos. 
Manícnre : 5 0 centavos. 
Arreglar las c e j a s : 5 0 centavos. 
Tej idos de pelo, del color que 
«e desee, con la Tintura " J O S E F I -
N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
C3593 3d-4 
A T E N C I O N . S E L I M P I A N V A B B E -
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas y también las Instala-
mos. Tenemos mucha práctica, con abo-
no y sin abono. Calle Carmen, número 
66. Teléfono M-3428. 
18245 31 My. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chantilly. tul, finísimos a 10 pesos, va-
len 20; cftsi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos loa 
estilos. Remitimos encargos al inte-
rior. Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-6886. 
17403 16 my 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Para señoras y niños. L a casa i»edi-
lecta de las familias. Shampoo, mani-
cure. masages, peinados marcel por 
expertos peluqueros. Se confeccionan 
toda clase de pelucas y postizos invi-
«bies . Aplicaciones de tintura Henéi 
«n todos los colores y tintura ^Pilar" 
para sus canas, todas vegetales e ino. 
fensivas. Perfumería y productos Ar-
den, peluquería de teatros y Carnaval. 
Se pelan y rizan nidos a domicilio. 
Industria 119, Teléfono A-7034. 
13 my ' 
C A N A R I O S , S E R E A i l Z A N B U E N O S 
cantadores, mixJ£)s de Belga, sueltos, en 
parejas o el total hay con pichones y 
huevos. Obrapía, 67, bajos, Interior, 18. 
17937 4 my 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel ^ngel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
TEIiEPONO A-6927. NEPTTXNO 144. I iE 
Gran París, de A. González. Desea "s-i FstaWn A* hiirra« 
ted lavar su ropa en el mejor taller de tSiaDI 
lavado de la Habana, tome bien nota 
de esta casa y lo conseguirá; pues cuen suministrar al Ejército^ _de__los artícu- -¿ ^ ^ d¿partament0 para lavar en 
•'̂ -̂ •'̂ -ív I - Xf J~ n „„„ «1 -.roa-
J U D I C I A L 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
El domingo 7, a las 8 a. m., tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a. m., misa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón. . 
18624 7 my 
seco garantizando por ese medio el ves-
tido más fino, el color más delicado, el 
tinte más inferior; superioridad en se-
das finísimas; no dejarse engañar no 
hay otro en la Habana. 
17685 31 my 
L A C R 1 0 L L A , , 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos «oa 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Información 
y folletos gratis. CASA TURRUL.L. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
G U E R R A . P E L U Q U E R O 3>B N I Ñ O S . 
Propietario de corte y rizado de pelo a 
niños, melenas de señoras. Va a domici-
lio. Teléfono M-5804. 
18198 31 ray Licenciado Gregorio de Llano y Ray-
mat. Juez de Primera Instancia del 
Sur de esta capital. 
Por el presente edicto se hace saber 
que en los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía seguidos por la So-
ciedad González y Marina contra la S. 
A. Cu|-ifera Pinareña en cobro de pe-
sos, se ha dispuesto sacar a pública su- . 
basta por término de ocho días y por los i 
dos tercios de su tasación los bienes i 
embargados en este juicio consistentes: I 
una caldera de vapor, una bomba, cua- . 
tro martillos de aire, una máquina para iiMW«W«MWwaMiliiiiiw'ii"iii«'ii"mn™"J 
serrar madera, una fragua y demás ' PERDIDA. E l . J U E V E S POR I.A NO-
bienes que se encuentran en el barrio ! che se ha extraviadp de su domicilio 
T I N T O R E R I A L A P E . D E J U A N P . 
Silva. Se lavan y se planchan trajes. 
Blanco a 70 centavos. Kaky a 50 centa-
vos. Pambiche a 60 centavos. De casi-
mir a 1.00 peso. impiado y plan-
chado a 80 centavos. Lavado y plancha-
do 70 centavos. Calzada 443, esquina 
10. Teléfono F-1774. Vedado. 
18607 8 my 
P E R D I D A S 
del Cangro, término municipal de Pinar 
del Río en la Mina Cuprífera Pinare-
ña, cuyos bienes han sido tasados peri-
cialmente en la cantidad de cinco mil 
setecientos cincuenta pesos, moneda 
oficial y se ha señalado para el acto del 
remate las dos de la tarde del día diez 
y siete del actual en la sala de audien 
un perrito negro, lanudo, raza Pomera-
nia y entiende por Prince. Se gratifica-
rá con generosidad a la persona que lo 
entregue en Línea, 87, entre 4 y 6. Ve-
dado. 
19004 10 My. 
Y e l á z q u e z , 25 , una cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
S E C O M P R A N G-AI1X1INAS D E L P A I S 
o americanas, digan último precio. Te-
léfono F-3513. 
18708 18 My. 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N A J A -
ca, de 7 cuartas, un dedo dorado, 3 1|2 
años, buena caminadora, con una ele-
gante albarda, criolla y buen freno, 
junto o separado. Aramburo, 3, esqui-
na a Concordia. 
1859G 18 my 
F L O R E S D E M A Y O D E D I C A D A S A 
L A SANTISIMA V I R G E N M A R I A 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Todos los días del mes de Mayo a las I 
5 1|2 de la tarde se celebrarán los ejer-
cicios propios del mes y se rezará el I 
Santo Rosarlo. 
Después cantos motetes por varias 
piadosas señoritas y a la terminación el | 
ofrecimiento de las) flores. 
PERDIDA.—SE SUPLICA AI. CSAUP 
feur de un automóvil Ford, que reco-1 
cia da este juzgado sito en los altos de I gió un llavero de cuero con 17 llaves 
la casa Paseo de Martí número quince; en el Pdrado, cuadra comprendida enr i 
advlrtiéndose: que no se admitirán pro- tre San Lázaro y calle Cárcel, se sirva 
posiciones que no cubran las dos ter- 1 entregarlas en la calle de Consulado nú- ¡ 
ceras partes del avalúo, que para tomar mero 44, (Sastrería) por lo cual eerá 
parte en la subasta deberán los licita-i gratificado. 
18981 7 my. 
S E H A E X T R A V I A D O U N " C O L D I E " 
de raza fina, color amarillo, con pin-
tas blancas en el cuello. Al que lo en-
tregue en Calzada, 57, Vedado, se le 
gratificará. E l perro sa le llama por 
Beauty (Biutl). 
18858 12 My. 
M . R O B A I N A 
Acabo de recibir 5 0 penis para 
niño y 10 chivos angola. 
T a m b i é n para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
despedida a la Vírg 
Oh Marta, madre mfa 
Oh consuelo del mortal. ' I 
Amparadme y guiadme 
A la patria celestial. 
Se suplica a las madres católicas lie-! 
ven a sus niñas con flores para lucí-1 
miento de estos cultos. 1 
1S328 6 my. 
dores consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o en el establecimiento pú-
blico destinado al efecto una cantidad 
Igual por lo menos al diez por ciento 
del valor de los bienes que sirven de 
tipo para la subasta, sin cuyos requisi-
tos no serán admitidos y .̂ ju*> tes au-
tos se encuentran de manliiesto en la 
Secretaría a cargo del sefior Augusto 
E . Canosa para que puedan ser exami- Ayer perdí un sobre conteniendo un 
I poder y un recibo de acciones. Se rue-
i ga a quien lo encontrare, me lo en-
tregue a Bernaza 63, Almacén de pa- verja de hierro. Puede verse en 17 y 
fios. Teléfono A-3143, que seiá gra B, Vedado. Casa del señor Cagiga. In-
itificado, | formes: Majuana de Gómez 252. 
Al final debe cantar el pueblo como i nad03 por los que se Interesen en la su 
i   l  i en: 'basta. 
Y para publicar en un periódico de es-
ta localirlad libro ol presente en la Ha-
bana a cuatro de Mayo de 1922. 
Gregorio de Llano 
Ante mí, 
Slannel Pin». 
19012 6 my 
M I S C E L A N E A 
T I N T U R A A L E M A N A 
Se borran las canas para siempre, las 
canas avejentan; use tintura Alemana y 
aparecerá usted joven. Esta loción no 
mancha la piel, ni la ropa, y su dura-
ción es permanente, por esta razón no es 
preciso lavarse la cabeza después de la 
aplicación; al mismo tiempo se le riza el 
cabello, estable, como si fuese natural; 
pidan hoy mismo un pomo al represen-
tante M. Cabezas. Telf. M-2290. E l ser-
vicio de aplicarla es gratis. E l pomo es 
grande, de 125 gramos. Su precio,. 2 pe-
sos; lo remitimos al interior por $2.50. 
Usen tónico poderoso para tener el rizo 
permanente. Instrucciones y aplicacio-
nes gratis. E l pomo, $2.00. En este 
salón se arreglan postizos, a 50 centa-
vos. Se pelan niños a domicilio, a 50 
centavos. Corte de melenitas, a la ame-
ricana, 50 centavos a señoritas. Peina-
dos a señoras, 1 peso, con profunda on-
dulación Marcel. Calle San Miguel, 51, 
ésqulna a Amistad. Teléfono M-2290. 
M. C A B E Z A S , P E I N A D O R . 
18374 13 my 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor "gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-j 
/ ' L A P A R I S I E N " 
Es la Peluciuería que mejor tifie «1 
cabello en el mundo, porque usa la «ln 
rival Tintura Bffaxgot, que devuelva en 
el acto y de un modo permanente «1 
color natural. La Tintara Kargot da 
con facilidad el color que parezca máa 
difícil de obtener desde el rublo m&» 
claro al más obscuro, los distintos to-
nos del castaño o el negro. 
Se tlñe por $6.00. E l color negro es 
más barato. 
L a maravillosa Tintura Xaxgot •« 
vende: 
E l color negro, a $1.00 el estuche.. 
Puntos de venta: Droguerías de Sa-
rrá, Johnson, L a Americana y Taque-
chel. 
Depósito, en Xa Parisién, Peluquería 
y Perfumería; Salud, 47 w Teléfono 
M-4125. Habana. 
En esta Peluquería me peina por el 
•último figurín. Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras. Se arreglan laa 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza . 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a las señoras o Be-
ñorltas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y adi*; 
más "tiques" para los caballitos. 
C3550 29d-8 
Usted puede ser una dama elegante, 
pero si su melena no está rizada, usteo 
está fuera de moda. 
No use tenazas caUfintea, pruebe el 
legítimo tónico vegetal "Ondine\ sen' 
cilio de usar e Inofensivo. 
Rechace imitaciones, el Ondln» legl« 
timo vale $1.75., 
De venta en las farmacia»: 
Santa Amalla, Animas y Consulafle^ 
Dr. Padrón, Belascoaín y Neptuño. 
San Juan, Jesús del Monte y Estra-
da Pálma. 
Dr. Ramos, 17 y Baños, Vedado. ^ 
Dr. Coblella, San Rafael e Infanta^ 
18096 7 my 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
I Cara y manos ásperas, piel levantada o 
queros expertos; CS el mejor talón de cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa nmos en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
Shampoo de Manzanilla, especial pa-
ra rubias. Shampoo de Henna, propio 
para todas clases de cabello; dos es-
pecialidades de Miss Arden, que es-
tán a la venta en " E l Encanto" " L a 
Casa de Hierro/' peluquería "Costa,", " ^ J " - Pues hace desaparecer las arru-
" L a Modernista," "Wilson Store." Te-jg38' barros' «pmiHas, manchas y gra-
léfono A-8733 y escribiendo al Apar-| fas ^ ^ .cara^ Est̂  .casa tienf t i ^ ' 
lo facultativo y es la que mejor da sederías y boticas. Esmalte 
, . . para dar brillo a las uñas, 
los masajes y se garantizan. 
tado de Correes, 1915. Habana. 
C S297 10d-28 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y 'mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA S U S CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," ,15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
Misterio se llama esta loción astringen 
te que los cura por completo en las Pj' 
r«~'««*" , ' "i- i meras aplicaciones de usarlo. Vale ** 
l$3.00; esta se aplica al pelo con la para el campo lo mando por $3.40, bi s» 
i u , boticario o sedero no lo tienen. Pj^1» 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s e ñ o r a s y niños 
JLa casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato ¿ariñoao. 
es la de 
M A D A M G I L 
(Recién llegada de Fatía'í 
Hace la Decoloración y tinte de loa o« 
ballos con productos vegetales, virtual 
mente Inofensivos y permanentea, con 
garantía del buen resultado. 
Sua pelucas y postlaos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilo* 
para casamientos, teatros, "aoirée" «¡ ciencia en la química moderna. Vale 
bala poudrée . i C Í A * 
Kipertas manicuras. Arreglo <3« ojos160 centavos, oe vende en Agencias, 
y cejas Shampoings. i , • c J ' J ' ^ 
Cuidados del cuero cabelludo y iim- i tarmacias, oedenas, y en su deposito, 
pieza del cutis por medio de fumiga-1 ^Innnpría d*. «fñnra* di» Tnan Martí 
ci/vnes y masajes esthétiques r>inuaie3' Vp{uqnena ae señoras ae juan martr 
y vibratorios, con 
i i l obtiene marav 
ONDULACION PERMANKNTB 
Esta casa gaarntlza la ondulacldo 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadau ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
Ultimo modelo perfeccionado. 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al Interior, la mando, 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor ea 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A LA 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta on 
•Mistarlo" 
de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E U -
FÜENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de BU natu-
raleza. En Europa lo usan los hospitaleí 
y sanatorios. Precio: $T.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No ui» 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue íá.c,,' 
mente usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la c*beci2 
de sus niñas para rebajarle el color oei 
pelo. ¿Por qué no se quita esos "n"" 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? Esta agua no manena. 
Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
mano; ninguna mancha 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vefgetal. E l color que da a 
os labios; última preparación de la 
t n ^ f „ „ c u a l e / . - í ^ ^ * i peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. A-5039 
18807 31 my V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A-6977 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
1S7ÍT 6 my 
Máquinas Singer. Agente, Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar, gratis, com-
_ prándonos alguna máquina "Singer", 
Se venden 120 ro.etros de una buena D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N | tacfo y rpiaazloT.eseaarreE?ánCias u l a S 
Se hacen y bordan vestidos por flgu-ise alquilan y cambian por las nuevas, 
rín. Se forran botones. Se reciben tra-j Avísenme por correo o al Tel. M-1994. 
bajos del Interior, y so envían por co-i Angeles 11, esquina a Estrella, joyería 
rreo. Jesús del Monte, 460. Teléfono j "El Diamante". Si me ordena, iré a su 
1-2158. casa. 
li7iS *¿ my i ISliT so my. 180.63 12 my 
boticario u DCUCIU HW ^ "^"^"•c!-i,_rft« 
en su depósito: Peluquería de Señora» 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRA-
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama esta locIOn astringe^ 
te que con tanta rapidez les cierra iv 
poros y les quita la grasa; vale *á. ^ 
Sampo lo mando por ?3.40; si ^Jo tlen» 
su boticario o sedero, pídalo en su 
pósito: Peluquería de señoras de Ju»» 
Martínez, Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio s 
llama esta loción astringente de cara, 
Infalible y con rapidez peca3, 
chas y paño de su cara éstas producá 
cor lo míe sean de muchos anos v . 
Fas crea incurables. Vale tres pesos, P»^ 
ttSeCirctmpo, ?3.40. ^ ° t ^ ^ ' 
cas v sederías, o en su dePT6s'to- r «i. 
quería 'de Jua¿ M^tínez Nepmno «1-
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O 
Ondula, suaviza. Jaa a f ^ é l l o P^ 
tillas, da brillo y T f o l t ^ a Í o vLle ^ nléndolo sedoso. F?e P0I?i "20 Botl-peso. Mandarlo al ^ . " ^ s$u de¿6sito-cas y sederías o mejo. en su depo 
N E P T U N O , N U M E R O 81 , 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
U8<U n mí. 
A N O 
LPiAhiU l>£. L A íuAstunñ. mayo o de 1922 
C R I A D A S D E MANO, M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , COS-
I E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C E S I T A T E N E D O R E S D E L I B R O S , CHAÜFFEÜRS, E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Astur ias y Calzada Reparto de Chaple. 
Víbora . Te lé fono 1-1407. . 
18909 — 
S E S"-1^^** „_„ l0Ci0 el servicio de un diana edad p-.ra toao ei B j l a 
5 r 8 | r 5 S e « a a " S e i S a í . Empedrado 
46, altos. -
¿^"SOLÍCITA UÑATJÓVEK E S P A S O -
fa p l?a S a de mano. In forman San 
M ^ 2 7 - ^ L m y - - . -
S E S O L I C I T A mtA BtTBNA . « t A ^ 2 -
jadora peninsular que tenga p r á c t i c a y 
sea fo rma l para manejar un niño ae 
3 a ñ o s . Ha de tener r ecomendac ión . 
Sueldo $25.00. lavado de ropa y un i for -
mes. In fo rman calle 12 No. 7 entre - M -
nea y Calzada, Vedado. 
P A R A U N A P A a U L I A A M E R I C A N A 
compuesta de cuatro personas, se sol l -
p i ta una buena criada españo la , para 
atender l a l impieza de la casa y el ser-
vicio de comedor .Se exigen las mejores 
referencias. Se da buen sueldo y habi-
tac ión en l a casa. Di r ig i r se a " V i l l a V i o -
leta". Calle 4, entre 17 y 19. Vedado. 
18918 7 My. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de habitaciones. Se de-
sea tenga referencias. Solamente se re-
cibe desde las 10 a. m. en adelante. Ca-
lle, 23, esquina a B, Baby Home. Veda-
do. 
18905 V My . 
SE S O L Í C I T A C R I A B A A B E M E D I A N A 
edad para servir a un señor mayor de 
50 años , en J e s ú s del Monte, calle de 
Zapote, n ú m e r o 9, a media cuadra del 
parque de Santo Suárez , se le dá habi-
tac ión para dormir en la casa. 
18846 8 M y 
M U C H A C H O . SE S O L I C I T A B E 16 
a ñ o s , para servir le a hombre solo, en 
J e s ú s del Monte, calle de Zapote, n ú m e -
ro 9, a media cuadra del parque Santo 
¡ S u á r e z . 
T o c T T e T a s 
SE S O L I C I T A U N A COCINEKA QUE 
ayude a la limpieza. Corta fami l ia . Ca-
l le 27, entre B y C, altos. 
18831 7 my 
P A R A BOS PERSONAS SE S O L I C I T A 
un cocinera e s p a ñ o l a que t a m b i é n l l m -
ipie una casa p e q u e ñ a en la Víbora . Tie-
'ne que dormir en la colocación y tener 
. - — ' b u e n a s referencias. Sueldo 35 pesos y 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A , ropa i impia . para t r a t a r d i r ig i rse a la 
de mano en Prado, n ú m e r o 11, tercer | calie G> n ú m e r o 44, bajos, entre 17 y 19. 
18832 7 m y 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A L A 
limpieza de corta fami l ia . I n fo rman L , 
esquina a 19, n ú m e r o 172, Vedado. 
18G65 •> m y _ . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
de manos que t ra iga recomendaciones 
v popa cose'l-, buen sueldo, en San Ma-
riano v Luz Caballero, Víbora . 
18179 i i my 
SE NECESITA, P A R A U N M A T R I M O -
nio solo, una criada de mano y una bue-
na cocinera. Sueldo 25 pesos la criada 
30 pesos la cocinera poco trabajo y 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
duerma en el acomodo y t ra iga refe-
rencias de las casas donde ha trabaja-
I do. Sueldo 25 pesos. Calle 10 n ú m e r o 1, 
1 esquina a 3a, Vedado. 
18922, 7 M y . 
| SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
! ra peninsular que duerma en la colo-
i cac ión y t r a iga referencias de las ca-
sas donde t r a b a j ó . Calle 17 esqunia a 
I H . , Vedado. 
18980 | 7 m y . 
SRA. M O R E N A CON R E F E R E N C I A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
i ninsular que ayude a la l impieza Hei -
j na 131 primer piso a la derecha. 
j 1874^ 7 ray. 
I AVISO. SE S O L I C I T A U N A COCINERA 
| que sea l impia y sepa cumpl i r con su 
' obl igación. Manrique, n ú m e r o 140. 
18569 7 My . 
SE N E C E S I T A U N A C R I A B A QUE E N -
. tienda bien de cocina y que ayude en 
' los quehaceres de casa pequeña . Sueldo 
! 25 pesos. Vedado, calle 25 entre '6 y 8, 
• le t ra C. 
18785 6 my 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
1 sea aseada y sepa cumpli r con su ob l i -
gac ión . Mura l l a 74, altos, por V i l l e -
gas. 
; 18762 7 j m y . 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA QUE 
. duerma en la colocación, que pueda 
i acreditar su ap t i tud y mora l idad Se le 
; p a g a r á el viaje Ida y vuel ta a la que 
• se presente aunque no se coloque. Ca-
I l ie 23. n ú m e r o 286 y 288, Vedado. 
] 18658 7 my 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
; ninsular, para corta fami l ia , que ayude 
i a los quehaceres de la casa, tiene que 
1 dormir en la colocación y ser trabaja-
I dora. Sueldo 30 pesos. Informes: Linea, 
; n ú m e r o 16, entre L y M . Vedado. 
18646 e My . 
C H A U F F E U R S 
SE NECESITA UN BUEN CHAUP-
feur que t ra iga referencias. Campana-
r io 119. 
__18948 7_my _ 
SE" SOLICITA UN~CHOrPER ESPA-
ñol de mediana edad que sea soltero 
y sea mecán ico , p r á c t i c o en manejo de 
m á q u i n a s , la r ecomendac ión de la casa 
que t r a b a j ó ú l t i m a . Serrano, 32. In fo r -
man: J e s ú s del Honte. I n f o r m a r á n . 
18856 i o My. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N ESPASO-
la f o r m a l y trabajadora para todo los , 
quehaceres de una s e ñ o r a sola que en- • buen trato. In fo rman : Habana, i¿o , DA- j ^ ^ cocinera u oficio domés t i co . Puede 
tienda de cocina y dviTÍ-ma en la coló- Ja 
cación. Sueldo $30.00 y ropa l impia , i 
Buen trato. Leal tad 80, bajos, para t r a -
tar de 1 a 3. 
18978 8 my. 
jos. 
18474 6 My . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra l imp ia r y lavar ropa de n iñas . Ha 
de ser fo rma l y trabajadora. C á r d e n a s 
10. altos. 
1S634 « my__ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
no que tenga referencias y que sepa co-
ser. Calle 21, entre A y B. n ú m e r o 329. 
Vedado. 
18631 5 m y 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R B E 
mediana edad, para criada de mano, que 
duerma en la colocación y que tenga 
buena referencia. Baños , 241, entre 23 
y 25. Vedado. 
18687 6 My . ^ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
de mano, de mediana edad, que presen-
te satisfactorias referencias. Se d a r á 
el sueldo que amerite la interesada. Es 
necesario sepa de costura. .T. M . P á r r a -
ga. n ú m e r o 9, entre Estrada Palma y 
Libertad. Víbora . 
18694/ 7 My . 
E N B A S A R R A T E , 4, ALTOS, E N T R E 
Concordia y Neptuno, se solici ta una 
criada para matr imonio solo, l impia y 
l l amar para a l g ú n in forme: Ofcina Dr . 
L y m a . Yor ing . Te lé fono M-2618. 
18847 8 My . 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA, PE 
, ninsular , se prefiere de mediana edad trabajadora, sin estas condiciones, i nu - j y que ayU(}e a ios d e m á s quehaceres 
t i l presentarse. 
1842- 6 My. 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E 19, N U -
mero 4, altos, en el Vedado, una mu-




SE S O L I C I T A U N A C R I A B A E N 31, 
esquina a 4, Vedado, casa de Lazo. Suel-
do 25 pesos y ropa l impia . 
18393 _ J L M y - - i _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
no. No impor ta que sea recién llegada. 
Malecón, n ú m e r o 6, altos. 
18153 
Si no es muy l imp ia y no guisa bien a 
la e spaño la , que no se presente. Se exi -
gen referencias. Barcelona, 11-A, altos. 
18837 7_My. 
S I T S O L I C I T A U N A COCINERA ESPA-
fiola que quiera i r para C a m a g ü e y . Suel-
do 25 pesos y ropa l impia , se le paga el 
viaje de ida, ha de tener referencias. 
]n fo rman en la calle I , esquina a 25, 
bajos. Vedado. 
18861 7 M y . 
I SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A ES-
1 paño la , para cocinar y hacer los queha-
My. ceres de una casa chica, mat r imonio sin 
FMBVAiTa n iños , puede dormir en Ja colocación y 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A j sa i i r todas las noches d e s p u é s de ter-
para las habitaciones, que sepa coser j minar su trabajo. Sueldo 25 pesos. Pe-
y tenga referencias. Informes en G es- j l e t e r í a " E l Siglo". Be la scoa ín , 83 y 85. 
quina a 21. Te léfono F-1333. : 18842 7 My-
17630 30 a.b 
SE S O L I C I T A B U E N A COCINERA CON 
referencias. Sueldo 25 pesos. L ínea , 52, 
esquina a B a ñ o s . 
18699 7 My. 
SE S O L V " I ^ / \ r ^ Ñ ~ X N ^ E L E S r ~ 2 1 , A L -
tos una mujer e s p a ñ o l a para avudar en 
una cocina, durmiendo fuera de la co-
locación. 
_186.G2 7 m y _ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " QUE 
sepa hacer plaza. San Mariano, n ú m e r o 
8, entre P á r r a g a y Felipe Puey, V í b o r a . 
_J:8475 7 my 
SE B E S É A U N A B U E N A COCINERA. 
Indust r ia , 166, 2o. 
18345 12 My. 
NECESITAMOS U N O F E R A R l é SAS-
tro e spaño l . Cerro 865. 
m 9 5 10 TÍ i y 
COSTURERAS, SE S O L I C I T A N BXJE-
nas costureras de pantalones y calzon-
ciUos en el Gran Bazar Habana. Merca-
I do d« Tacón 34 y 35, por Galiano. 
| 18799 7 my 
i O P E R A R I O S S A S T R E S 
para trabajo permanen-
te, se solicitan en la 
"Antigua casa de J . 
Valles". San Rafael e 
E N MILAGROS, E S Q U I N A A P I O U E -
roa. Víbora , se solici ta una buena cr ia-
da de mano españo la , que sea f ina y se-
pa cumplir con sus obligaciones. Suel-
do 25 pesos, ropa l impia y uniformes 
18710 11 My . 
SE SOIalCITA U N A M U C H A C H A PA^ 
ra-cr iada de mano en la calle 19, n ú -
mero 257, bajos, entre B a ñ o s y D. Veda-
do. Informan de. 8 a 12 a. m. 
1_8718 6 My. _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
no .española, fina, con m á s de cuatro 
a ñ o s en Cuba y buenas referencias. Ca-
l le 15, n ú m e r o 380, esquina a 2. Veda-
do. 
18727 6 My . 
SE N E C E S I T A U N A C R I A B A P A R A 
un matr imonio, en Guanábacoa , que 
entienda de cocina. Buen sueldo y un i -
forme. Salud, 111. Habana. 
17348 1° 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de mano, que sepa su 
obl igac ión v no sea rec ién llegada. Calle 
D, 223, entre 21 y 23, Vedado. 
18772 « my. 
C R I A B A B E M A N O . SE N E C E S I T A 
una de mediana edad, buen sueldo, ho-
ra para t r a t a r de la colocación, de 9 
y media a 10 a. m. A, 205, entre 21 y 
23. 
18617 7 My. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A que 
.sepa cumpl i r con su obl igación, y un i 
muchacho para la limpieza. Calle 6, n ú - i 
mero 26, entre 13 y 15. Vedado. I 
18700 7 , M y . j 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR D E 
mediana edad que sepa de costura y \ 
ayude en los, cuidados de una niña 
de cinco años. Ha de dar referencias, ¡ 
de lo contrarío no se presente. Se dá; 
buen sueldo. Informan calle B núm . j 
14. esquina a Calzada, Vedado. 
SE B E S E A U N A C R I A B A B E MANO 
y una cocinera, que sean peninsulares. 
L u y a n ó , 53 y 55, esquina a A t a r é s . 
1873J _6 My. _ 
S B ~ S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
de mano para la l impieza de una casa, 
calle 19 entro 6 y 8 n ú m e r o 420 Ve-
dado. 
1S758 6 my. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A 
que tenga p rác t i c a , para hacerse cargo 
de un n iño ' de pocos d í a s de nacido. Se 
exigen buenas referencias de su con-
ducta y de su trabajo. Calle Mazón, en-
t re San Rafael y San José , bajos, da-
r á n razón . Sr. Mora. 
18627 28 my 
18755 6 my 
SE N E C E S I T A U N A J O V E N P A R A 
ayudar a los quehaceres de una casa 
de corta fami l ia , no impor ta que sea 
recién llegada. Informan, Maloja 1, a l -
tos. 
1S657 7 my 
SE S O L I C I T A COCINERA ESPADOLA 
fo rma l y con referencias para m a t r i -
monio solo. Calle D No. 47, Vedado. 
18954 7 my. 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA P A R A 
F a c t o r í a 1, l e t ra D, que sea joven. Buen 
sueldo; que sea peninsular. 
18960 7 my. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE*-
ninsular que haga tambitfh los queha-
ceres de la casa. Buenaventura 52 en-
tre San Mariano y Santa Catalina, V í -
bora. / 
18967 . J my. 
V E B A B O . — C A L L E 15 No. 253, A L T O S , 
entre B a ñ o s y F. Se sol ic i ta una inucha-. 
cha para cocinar y atender a la l impie -
za del comedor, de una corta f ami l i a . 
Sueldo $20.00. Se desean referencias. 
18969 ? my . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Y U N A 
criada de mano. Sueldo veinte pesos; 
con referencias. Habana 183, bajos. • j - 8 m y . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sepa cocinar y sea muy l impia . Obispo, 
75. altos. 
18225 5 M y . 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SB 
cfrece para cuidar una casa, ella entien-
de de cocina con referencias inmejora-
bles, prefiere Vedado. Informes, en L a 
Prosperidad, 17 y C. Vedado. Te lé fono 
F-1016. 
18SIG 7 my__ 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A ' P A -
ra cocinar y l impiar en Salud 60, a l -
tos. Sueldo 30 pesos. 
18782. 0 my. 
NECESITO U N A COCINERA J O V E N , 
españo la , que sea sola y quiera colo-
carse con caballero solo, viudo con una 
n i ñ i t a de dos a ñ o s , en el campo. I n f o r -
man: Habana, 126, bajos. 
18474 6 My . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B L A N C A 
que entienda algo de cocina para una 
corta fami l ia . In fo rman en Colón 37, 
bajos. 
1S512 7 . m y . 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA Es-
pañola , joven, que duerma en l a casa. 
Sueldo $20.00. Jovellar 29 entre M . y N . 
^ 8^51 6 my 
COCINERA P A R A P I N C A E N L A L I -
sa, Marianao, se solici ta una joven, 
muy aseada, que sepa bien su obliga-
ción. I n f o r m a n : Obispo, 101. Mueb le r í a . 
18453 6 My. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en n i n g ú n otro of ic io . 
M r . K E L L Y le d i s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s .mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
; tener el t í t u l o y una buena co locac ión . 
L a Escuela de M r . K E L L Y es la única 
en su clase de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
MR. A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v i s ta de cuantos 
nos v is i ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ib ro de i n s t rucc ión , g ra t i s . 
D E 
Se solicita una buena modista para 
dormir en la colocación. Se exigen re-
ferencias. Buen sueldo. Sra. de Celso 
González. Luz Caballero entre Patro-
cinio y Carmen. Loma del Mazo. Je» 
sus del Monte. 
18624 e my. 
Industria. 
18936 8 my 
S A L A Z A R Y B E L G A B O , S. E N C , P A -
bricantes y almacenistas de vinos y l i - I 
cores, solici tan dos vendedores: uno pa- ! 
ra el centro de la Habana y otro para | 
los barrios de Cerro y J e s ú s del Monte, 
otro para la provincia, si no son cono- ' 
cedores y experto en el g i ro y traen ga- 1 
r a n t í a s q¡ue no se presenten. Mar ina y • 
Ensenada. J e s ú s del Monte. ! 
18822 l i m y ¡ 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E B E COR-
ta edad para trabajos de una f inca 
practico en c r í a s de gall inas, etc, h á 
de traer recomendaciones y ser hom-
bre solo. Sueldo 25 pesos, casa v comida. 
In to rman . H . P le rnández . Reparto K o h l y 
Puente Almendares. 
18708 g My. 
Planchadores de Máqui-
na se solicitan en la " A n -
tigua Casa de J . V a -
lles". San Rafael a In-
dustria. 
1S499 6 my 
A T E N C I O N S E S O L I C I T A U N SOCIO 
que sea cocinero para un negocio que 
disponga de 250 pesas y t amb ién se 
le vende el negocio. Pregunten por el 
cocinero. Tejadi l lo , 46. 
18884 12 M y . 
S E S O L I C I T A U l T SOCÍOT'QÜE S E A 
f a r m a c é u t i c o y que cuente con a l g ú n 
dinero para ins ta lar en la mejor esqui-
na de Santos Suárez , una farmacia. I n -
forman Hote l P a r í s . Sr. Heredia. 
18896 7 M y 
SE S O L I C I T A U N A P L A N C H A B O R A 
en Baños , 54, entre 21 y 23, Vedado. 
1SC09 e my 
| SE S O L I C I T A U N A C R I A B A P E N I N -
1 sular para cocinar y ayudar a la l i m -
| pieza. Calle, D, 198, entro 21 y 23. Ve-
ndado. 
I 18422 6 My. 
i SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
| ninsular que cocine a la cr iol la , que 
tenga referencias, y duerma en la co-
locación y ayude a la limpieza. Sueldo 
30 pesos y ropa l impia . San L á z a r o , 66, 
• entre San Mariano y Vis ta Aleere. I -
2450. 
, IS^iTS 10 My. 
; SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R PA-
ra cocina y l impieza para una corta 
1 fami l ia , sueldo 25 pesos, de no tener re-
ferencias que no se presente. Baños , 230 
I entre 23 y 25. Vedado. 
| 18203 6 . My. 
SOLICITO COCINERA P E N I N S U L A R 
: de mediana edad que ayude hacer la 
• l impieza de la casa de cuatro de fa-
mi l ia , que duerma fuera y haga plaza. 
Figuras, 78, cerca de Monte. 
17847 g My. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 
Todos los t r a n v í a s del. Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. • 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
Miiuiuimniiii • i " 1 iimMnfjfiMuiuimj«iiimMMjniiiiajiJ 
SB BESEA S A B E R E L P A R A B E R O 
del s eñor Angel Andón Bo laño y de su 
h i jo Pedro Andón V i l a r i ñ o que el a ñ o 
1912 trabajaban por Ciego de A v i l a , 
fonda Los Bo laños . Los reclama su h i -
jo Antonio Andón V i l a r i ñ o que recibe 
en la fonda Centro Gallego, Yaguajay. 
Provincia Santa Clara. 
18jl56 17 My. 
SE S O L I C I T A P A R A ASUNTO B E P A -
m i l i a a J o s é H de la Fuente, que en 
Mayo, 1921, se encontraba en Ja t iboni-
co, lo sol ic i ta Estanislao Caridad. Pren-
sa, 36. Cerro. 
18564 6 My. 
SE S O L I C I T A SABER E L P A R A D E R O 
de la s e ñ o r a Delf ina Miguez, su hi jo 
Francisco Miguez. Ho te l Cuba, frente 
la te rminal . 
6 my 
W A N T E D E N G L I S H S P A N I S H T E -
lephone operator, one who understands i 
f i l i n g . Reply. Apartado, 2217. 
. 1869.5 6 M y . ¡ 
NECESITO E Ñ C I U B A B E S Y PUE"-
blos de la R e p ú b l i c a agentes para t r a -
bajar una nueva obra, novela por en-
trega semanales, es de gran a c e p t a c i ó n . 
A q u í en la Habana varios corredores 
con buena comis ión . Solicite usted i n -
formes, los personales se atienden, de 
12 1|2 aV?. Juan Ramos Mar ín . M á x i m o i 
Gómez 238, 2o. h a b i t a c i ó n 27. 
, 18641 11 m y ! 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A i s -
l e ñ a o peninsular, con .buenas referen- I 
cias. G y 13, Vedado, casa nueva. 
18244 6 M y . \ 
JOVENCITO, P A R A RECABOS. SE SO-
l i c i t a ; puede aprender a escribir a m á - ' 
qu ina . Dragones, :!9-D, por Campana-
rio, altos; de 9 a 10. 
C3598 8d-4 
L A V A N D E R A S 
j Se solici ta una lavandera, i s l eña o pe-
ninsular , con buenas referencias; se pa-
1 ga buen sueldo, en Q y 13, Vedado, casa 
nueva. 
18684 6 my 
SE B E S E A U N V E N D E D O R A C T I V O 
y que conozca algo el g i ro de f e r r e t e r í a . 
P e q u e ñ o sueldo y comis ión . Di r ig i r se a 
Cuba No. 108. 
18987 7 mv. 
C A M A R E R A 
Se n e c e s i t a u n a , se p r e f i e r e t e n g a 
p r á c t i c a d e H o t e l , d e b e t r a e r r e c o -
m e n d a c i ó n . H o t e l G r a n A m é r i c a . ! 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , E s q u i n a a B a r c e 
Solícito socio con diez mil pesos, que 
hable inglés; pues tengo cien mil pe-
sos para invertir en negocio, resulta-
dos positivos. O'Reilly 72. altos. Telé-
fono M-2083. Roig. 
1^887 . 6 my ^ 
Para exponer en unas de las vidrie-
ras más céntricas, se admiten artícu-
los de fantasía para venderlos a base 
de comisión. Informan en Obispo nú-
mero 57, esquina a Aguiar. 
1^70 6 my ^ 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratamientos r á p i d o s con especialistag 
para su c u r a c i ó n . Consultas g ra t i s : l u -
nes, martes, jueves y s á b a d o . De 1 a 5., 
Corrales, 120. a l tos . Te léfono M-6233. 
Inyecciones Intravenosas para Síf i les , 
etc. D r . J . Planas. 
1707fi ¿4 my 
S I USTED NO T I E N E T R A B A J O D I -
r í jaso a la Commercial Placement E x -
change, Manzana de Gómez 456, quien 
le b r i n d a r á una oportunidad para con-
seguirlo. Véanos que le conviene 
.. -8209 9 my. 
I N S T I T U C I O N C O N V E N I E N T E 
Recomendamos a los omerciantes. Pro-
pietarios e Industr ia les de la Habana 
que para resolver sus dificultades en 
las Zonas Fiscales, Ayuntamiento, Sa-
nidad o c u a l o ^ - r a otra dependencia 
del Estado, aói como para l levar BU 
contabilidad con arreglo a la Ley del 
Cuatro por ciento y establecer reclama-
clones ante los Juzgados Municipales 
ut i l icen los servicios del Consultorio Ju-
r íd ico Of ic ia l situado en Lampar i l l a . 49 , 
Teléfono M-7399 donde s e r á n servidos 
con eficacia y tratados los asuntos con 
la mas absoluta reserva. Se aceptan po-
deres y representaciones. Comisiones 
de] in ter ior para su ges t ión en esta 
Ciudad. 
12 my 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
C O C I N E R O S 
V A R I O S o n a . CSBTa 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
NECESITO U N COCINERO E S P A i í O D 
j que sepa cocinar estilo americano, para 
j un restaurant en un parque que t ra iga 
i buenas referencias. Habana, 110, bajos. 
1 18462 6 My. 
SE N E C E S I T A U N A E N F E R M E R A 
para servicio permanente. Informes: V i r 
tudes. 155, bajos. 
18915 8 My. 
3d.-4 
SE N E C E & I T A » CO-.«RESPONS A l i a S 
y Representantes, en ••..da ciudad y pue-
blo. Di r ig i r se a Int rirnational Service. 
: 67-54 South Mozar t Re. Chicago. EB U U . 
1 P.- 9ud-g mz 
Agencia de Colocaciones. O'Reil ly 13 
i T e l é l o n o A-2348. Cuando u s ^ d n¿ces l l 
17340 10 my 
C R I A D A S D E MANO, M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E 0 F E C E T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A U F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A , 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
1 SE DESEA COLOCAR U N A M U C E A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora, es fo rmal y sabe cumpl i r con 
su obl igación. 
18735 6 My. 
SE DESEA CODOCAR U N A M U C H A -
cha da criada de mano. In fo rman , Bue-
nos Aires 29. 
iS794 9 m y 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejado-
ra. Sabe cumpl i r con su obl igac ión y 
tiene quien responda por ella. I n fo rman 
Estrel la 133, Te lé fono A-7512. 
^ 18964, L_my-__ 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, tiene recomendaciones. Ve-
dado. L . esquina a 13, chalet, informan. 
18839 L.My"_-. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
color para manejadora o cr iada l e cuar-
to, no tiene inconveniente en viajar. I n -
forman en la calle Calzada, n ú m s r o 158. 
entre 18 y 20, Vedado. 
18811 _7 m y 
SE DESEA COLOCAR U N A PEN1NSU-
lar de criada de mano para casa de fa-
mi l ia honrada. 
18827 7 my 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para manejar, es c a r i ñ o s a 
con los n iños , acostumbrada a manejar 
lleva tiempo en el p a í s o para criada de 
cuartos, tiene quien responda por ella. 
Informa en Compostla 139, altos, pre-
gunten por Filomena. 
_ 18S71 I _ M y -
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora, es c a r i ñ o s a para los n iños . I n -
forman 21 y 12. b a r b e r í a . Vedado. 
_ 18600 6 my 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, entiende de costura, i n f o r -
man, Espada 34. 
_ 18660 - 9 m y 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA^ 
cha peninsular en casa de moralidad 
ae criada de mano, con corta fami l ia , 
igual le da para criada de cuartos, y si 
es necesario, tiene quien l a recomiende. 
In forman: Calle Cuba, n ú m e r o 71. 
18578 _ 6 My-
SE DESEA COLOCAR U N A ~ ' j O V B N 
peninsular de manejadora o criada de 
mano^ tiene referencias. In fo rman en 
Pi ia y £>moa, bodega 
_ 18673 7 
SE DESEA COLOCAR U N A D E N I N S U ^ 
lar de criada de mano o maneiadora 
T e j ^ & v 0 1 1 los niños-
18887 8 My. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S u l 
lar de criada de . un mat r imonio o ma-
nejadora de un n iño de meses, acostum-
brada el pa í s , tiene buenas referencias. 
Calle B , y Ba. n ú m e r o 36, a l lado de 
la bodega. 
- ÍSSO7 7 My. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s para criadas o maneja-
doras, l levan t iempo en el p a í s . I n fo r -
man, calle F, n ú m e r o 43, entro 19 y 
Í867» „ my 
S O L I C I T A N COLOCACION DOS H E R -
manas rec ién llegadas de E s p a ñ a , con 
buena i n s t rucc ión y ú t i l e s para desem-
p e ñ a r los quehaceres de una casa, de-
sean ha l la r ocupac ión en una misma 
casa. In fo rman A g u i l a 114. Te lé fono 
M-3065# 
18970 12 my. 
SE OFRECEN TRES JOVENES ESPA-
ñ o l a s con buenas referencias, una para 
criada de mano y las otras de maneja-
dora y cocinera. En la misma seofrece 
u n excelente chauffeur mecán ico y 
Un fregador de plattos. In forman Acos-
ta 30, le t ra A, esquina a Damas. Te lé -
fono M-1036. 
1898* 7__my^ 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
s p a ñ o l a s de criadas de mano, pudiendo 
ser las dos en la misma casa, una pa-
ra comedor y otra para los cuartos, 
puedenl pedir las referencias que deseen 
In fo rman en O 'Fa r r i l l y Luz, Caba l l e r í a . 
Víbora . 
187S4- 6 my. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
v c o s e r 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE- í U N A S I A T I C O J O V E N , B U E N M A E S -
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
para l imp ia r y cocinar a estilo amer i -
cano y cr iol lo . D i r ecc ión : Calle 19, en-
tre F y G, altos. 
| _ 18997 8 My. 
U N A SE5fORA P E N I N S U L A R QUE 
cose y corta por f i g u r í n cualquier clase 
de ropa desea casa par t i cu la r para coser 
no tiene inconveniente en l impia r a lgu-
na h a b i t a c i ó n , tiene referencias de su 
trabajo y buen comportamiento. I n f o r -
man: Acosta 63. 
18800 8_my 
! DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S ^ 
I desean colocarse, para habitaciones o 
1 criada de mano. In fo rman : Departamen-
to, n ú m e r o 18. Sra. Jobi ta Alvarez. 
18863 7 My. 
U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse para l impieza de una casa 
por horas o para una p e q u e ñ a cocina, 
[ tiene buenas referencias. Calle, 19, n ú -
mero 226, entre F y G. 
18834 7 M y 
tro de cocinero, que sabe cocinar muy 
bipn a la cr iol la , e spaño la , francesa e 
i tal iana, en trabajo p rác t i co , 16 años , 
se desea colocar, pero quiere buen suel-
do. In fo rman : Rayo, n ú m e r o 24, bajos, 
pregunte por Juan A m é n . 
1S487 6 My . 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA ¡ COCINERO E S P A Ñ O L J O V E N CON 
una s e ñ o r a peninsular, sabe guisar a la 1 buena p r á c t i c a en su oficio, desea cn-
cr iol la y a l a e spaño la . Informes en centrar una casa de comercio o par t i cu-
lar, tiene quien lo recomiende, 
días , de 8 a m.. a 8 p. m. j m á s informes: Apodaca, 17, bajos 
ra peninsular; sabe cumpl i r con su 
obl igación, es l i m p i a y trabajadora, si 
es un mat r imonio solo ayuda a la l i m -
pieza. Luz 47, altos, cuarto 27, entre 
Habana y Compostela. 
19029 8 my 
SE OPRECE U N M U C H A C H O P A R A 
ayudante de chofer . Tiene buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a : Angeles, 18. Te-
lé fono A-9757. 
18035 14 m y 
SE OPRECE U N CHOPPER S I N P R E -
tensiones. para trabajar en casa p a r t i -
cular. I n fo rman en el te lé fono A-5 49 2, 
pregunten por J o s é Lago. 
JSO70 6 M y . 
DESEA COLOCARSE U N H O M B R E 
de mediana edad fiara cuidar de alguna 
casa part icular , presenta buenas refe-
rencias. In forman en Prado, n ú m e r o 
30, altos, de 8 a 9 de la m a ñ a n a . A n t o -
nio Blanco, Cortes. 
1.8041 - % 8 M y . 
v.riuiut y a, xa. cojjcvmjja. xnj-v.!»• cu contrar una casa ae co ercio o parucu- . _ „ „ _ -rn-ir-r'-w T>TT-
Amargura 16, entresuelos, todos los lar, tiene quien lo reco iende. Para DESEA COLOCARSE u1* . • r* 
í s ,    ..   . . i  i f r : , , bajos. .n insular , chauffeur, en casa p a r i i „ u -
18826 7 my I 18490 6 My . ' l a r . Conoce toda clase de maquina-?, es 
! 1 I m e c á á n i c o , l leva siete anos de p r a c t i -
SE OPRECE P E N I N S U L A R P A R A CO- i COCINERO CHINO, A M E R I C A N O , buen 1 ca y puede presentar recomendaciones 
cinar y l impia r para mat r imonio o c o r - ¡ repostero,) desea colocarse en casa de 1 de las casas en que ha trabajado. I n -
ta f a m i l i a y t a m b i é n para cuartos y co- f ami l i a cubana o americana. A. L i n . | fo rman en Vi r tudes 36. 
ser. tiene quien j a recomiende D a r á n ] Rayo,_ 49. | 18503 6 m y 
' U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de ayudante de chauffeur para 
casa par t icu lar o indust r ia . Entiende de 
mecanismo. Tiene t í t u l o y sabe manejar. 
Tiene referencias y no tiene pretensio-
nes. D i r í j a n s e por escrito a Cárcel n ú -
mero 8. S. Pumar. 
18529 10 my. 
" A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ 
r a z ó n : Misión, 16. 
18903 7 My. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera o para los queha-
ceres de fami la de moralidad, sabe cum-
| p l i r con su obl igac ión y tiene quien ga-
rantice su. conducta. I n f o r m a n : Belas- ' 
coaín, n ú m e r o 86-A. 
18910 7 My. 
18194 
COCINERO REPOSTERO DESEA Co-
locarse, tiene referencias. N , A-2073. 
18484 6 My. 
J O V E N E S P A D O L A , CON POCO T I B M : « E D9SBA E N C O N T R A R TINA CASA 
po en el pa í s , desea colocarse en easa 1 , D9S:B*- E N C O N T R A R U N A CASA po en el pa í s , desea colocarse en casa de fami l ia , donde pueda prestar los ser-
vicios de criada, tiene personas que res-
pondan por ella. I n fo rman Santa Cla-
ra, 31. 
^StO 5 My. 
SE OPRECE U N A S E Ñ O R A , D E L PAIS 
para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a y 
ayudar a los quehaceres y sabe coser 
Para m á s Informes: Lampar i l l a . 45 
18492 5 my 
SE DESEA COLOCAR U N A M U CHA-
cha de mediana edad, de manejadora 
para n iño solo es p r á c t i c a y tiene bue-
nas referencias. In fo rman en Crist ina, 
38, antiguo. Quinta Balear, hab i t a c ión , 
18407 , 5 My. 
JUn J-fVAJBW W M A VrA0A 
de poca f a m i l i a para una joven de 18 
a ñ o s , sabe bordar y coser y algo de 
corte, no hace mandados a la calle. I n -
fo rman : Maloja , n ú m e r o 184. 
18207 6 My. 
bodega 
18874 7 M y 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N E s -
pañol , habla y escribe f r a n c é s y Inglé» 
un poco, escribe a m á q u i n a , bastante 
contabil idad; se desea colocar en una 
oficina, casa de comercio o para criado 
de mano. Informan Modesto Blanco. San 
L á z a r o 251. 
18986 7 my. 
SE DESEA COLOCAR U N H O M B R E . 
mayor de edad, e spaño l , muy p r á c t i c o 
en toda clase de servicios domés t i cos . 
As í cgmo por t e r í a , l impieza de escri-
torios, encargado de casas, de vecin-
dad, muy ú t i l para toda f a m i l i a que 
quiera tener en su casa una persona 
honrada y trabajadora, tiene quien lo 
garantice y muy buenas referencias. 
Informan, en Gervasio, 168. Te lé fono 
A-o684, a todas horas. 
I96r,7 9 m y 
y mas gana un buen cnAtir-
ece a aprender hoy mismo. , 
. "folleto de ins t rucc ión , g ra t i s . ] 11 3I4 Hahana 
che y abundante. Su n i ñ a se puede ver . Mande t,.es sellos de a 2 centavos, pa r a l 14 ^ i * * n aoana -
franqueo', a M r . Albert C. Kel ly . San 
Un jardinero de mediana edad desea 
colocarse en casa particular. Tejadillo 
J O V E N E S P A Ñ O L A , SE COLOCA PA-
ra comedor o manejadora, sabe su obl i -
gac ión . In fo rman Te lé fono 1-7230. 
18362 M \ 
J O V E N E S P A Ñ O L , QUE H A B L A I N -
¿ l é s , desea encontrar colocación de 
criado de mane o ayudante de chauf-
feur. Tiene referencais y es t rabaja-
dor y sin pretensiones. In fo rman en el 
T e l é f o n o M-7038. 
18977 7 my. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criado de mano, es f ino y 
tiene quien 




Te lé fono 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de mediana edad para 
corta fami l ia . Entiende de cocina. No 
duerme en la colocación. Monte 381, 
h a b i t a c i ó n 11. 
• 18 950 
SE~DBSEA COLOCAR U N A S R Á r P E -
i n insular de cocinera, sabe cumpl i r con 
; sju obl igac ión y tiene buenas referen-
1 cias. Di recc ión : , Aguacate, 54. 
18722 6 My. 
' U N A SRA. A M E R I C A N A , ' DESEA CO-
| locarse de cocinera,' criada de mano o 
lavandera en casa de f ami l i a cubana o 
1 american. Tiene buenas referencias. Ma-
I loja. 85. 
. 18719 7 My- . 
1 in forman en Catmen 64 
18831 L á z a r o / 249. Habana. 
SE OPRECE C R I A N D E R A J O V E N E s -
paño la , con buena y abundante leche, 
muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s tiene cer t i -
ficado de sanidad y buenas referencias. 
I n f o r m a n : Egido, 99. 
.. I8703 , 6 My . | g j , OPRECE T E N E D O R B E L I B R O S , 
SE" DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A experto en f á b r i c a s de tabacos, 30 a ñ o s 
e s p a ñ o l a de criandera. Tiene certif icado esperiencia, corresponsal en ingles y 
de sanidad y tiene buena abundancia de e spaño l , m e c a n ó g r a f o rec ién llegado de 
leche y tiene a d e m á s muy poco tiempo los Estados Unidos. D i r ecc ión : J. G. R. 
de haber dado a luz. Se puede ver el n l -
6 m y 
Vil legas, 16. 
ño. Informes en San J o s é 127, ent 
San Francisco y Espada. 
18745 6 my. 
18568 6 My . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
rec ién llegada de E s p a ñ a , calle San 
Pedro n ú m e r o 6. 
^.18769 6 my. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
manejadora o criada. In forman en San- 1 
ta RoSa 3*. 
_18790 6 my. ! 
m y 
SE OPRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano, trabajador y sin pretensiones, 
tiene muy buenas referencias. S í r v a s e 
l l amar a l t e l é fono A-8648. 
1S666 6 m y 
SE" OPRECE COCINERA P E N I N S U -
' lar l impia , aseada y de mediana edad, 
1 para corta f ami l i a y de moralidad, no 
' le impor ta ayudar a los quehaceres de 
1 la casa, ganando buen sueldo. In for -
. man en Merced, n ú m e r o 86, altos. 
18651 6 My. 
C O C I N E R A S 
I SE DESEA COLOCAR U N A COCINE 
< ra americana, r e p o s t e r í a para m a t r i 
monio solo o corta fami l ia . Real, 4. Te 
léfono 1-7416. 
18576 6 My. 
Experto tenedor de libros: ¿e ofreca 
SRA. ' P E N I N S U L A R D E 22 AÑOS, Q U E : para toda clase de trabajos de con-
B tabiiidad. Lleva libros por horas. Ha. 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
de criandera a media leche, pues es muy 
abundante, si no admiten la n iña , no 
se molesten. San Rafael, 139 y medio, 
hab i t ac ión , n ú m e r o 11. 
182̂ 12 7 M y . 
C H A U F F E U R S 
67, bajos. Teléfono A-Í811 . 
O 76C It Ind 10 
S O L I C I T U D D E C O L O C A C I O N . — T E -
nedor de libros, i n t é r p r e t e i ng l é s y es-
paño l , l is tero, encargado de N ó m i n a , 
m e c a n ó g r a f o y dispuesto a prestar sus 
Inot " e U C d ^ H ? o l o c S a í A d ? L c A r i a ^ Jj* U N A B U E N A C O C I N E R A P R A N C E S A 
mano. Prefiere Vedado p Víbora . ^ « ^ ^ ^ ^ ^ 
18752 ' c f rente a l garage. Vedado. 
- 6 my- I 18925 8 My. 
S E O P R E C E UNA M U C H A C H A ESPAZ ' D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ñola para criada de mano, es m u y ' f o r - I n insu lar de cocinera o criada de mano, 
mal y dá muy buenas referencias Duer buena cocinera, y con buenas referen-
me en su casa, Monserrate 95 Tamhi iL ' c í a s . Informes. Hospi ta l , n ú m e r o 7, 
mmammmmmrJiumm 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L CON CUATRO servicios en lo que pertenezca a l nego-
a ñ o s de p r á c t i c a , desea colocarse en ca- : ció, desea colocarse. Calle de Cuba 120, 
sa par t i cu la r o de comercio, con muy 1 Habana. Alfonso Gómez. 
- , buenas referencias de las casas donde ¡ 18553 6 m y 
U N A J O V E N ESPASOLA DESEA CO-1 t r a b a j ó . I n f o r m a n : ^-1765. bodega, 13 y 
locarse de cocinera o criada de mano. 
Sabe su obl igac ión . InformeJ en Agua-
cate 71, h a b i t a c i ó n n ú m . 7. 
18738. ^ my. 
18916 7 My . 
C O C I N E R O S 
se coloca de camarera en un hotel 
eS18757 honrada- Es inteligente. 
si cuarto n ú m e r o 19007 
33, altos. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P r á c t i c o en cantabil idad general, dis-
C E A U P P B U R MECANICO, E S P A 5 0 L , pone de algunas horas que desea em-
con p r á c t i c a y referencias a satisfac- picarlas. Para informes di r ig i rse a A . 
ción. D i r i j i r s e a l Te lé fono A-0065. Company Gorhá, Consulado 52, altos, 
18962 8 my. ' T e l é f o n o M-6128. 
18518-19 10 my. • 
CON S E I S i r ^ S i i — j 
8 My . 
— - my. 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S D A ^ c ñ f T T " ~ .—-— , 
carse de criada de mano o ri^ mTo . sular para cocinera o criada de manos 
sabe cumpl i r con su oblieariAn i05, o para todo. Informes: S. N i c o l á s 96. 
m a g n í f i c a s referencias. Informan-
nea n ú m e r o 143, entre 20 y V 1A' 
Vedado. ' 
18621 SE DESEA COLOCAR U N A SRA. blant 
ra del p a í s y una lavandera en casa de 
moralidad, tienen referencias. B a ñ o *»K 
quina a 29. ' s' 
r W j » 8 6 My. 
B N CASA D E CORTA P A M I L I A Y 
formal, desea colocarse una peninsular 
de mediana edad, para criada de mano 
lleva tiempo en el p a í s y sabe cumpl i r 
con su obl igación. Empedrado, 12 
18737 6 My> 
' SE D E S E A COLOCAR U N COCINERO 
_—_—_____ i . . de coior, en tstablecimiento o casa par-
SE DESEA COLOCAR U N A P B N I N - t icular . Cocina a la cr iol la y e spaño la . 
repostero un poco. Calie, Habana 201. 
Teléfono M-9367 . 
_ 186S0 6 my 
COCINERO BSPAífOL, D E S E A CASA 
a i f o s ^ S S i c f SonAe10mkneT(r y meTa~ f ^ V E N I N S T R U I D O ^ SABE ^ I N G L E S . 
nismo de toda clase de a u t o m ó v i l e s . 
par 
19059 my 
E N E S T E V B Z 132, SE D É S E A ^ O L i m k s L 
una .noven peninsular de criacW d? ™. 
?eOrSen?iSa¿rabajad0ra y t i e ^ ^ e n ^ ^ I 
18767 
my. 
22, altos. 1 XHBSEfl, COLOCARSE COCINERA R E -
6 M v postora e spaño la , sabe cocinar bien, t am-
bién un muchacho de 16 años para 
criado o lo que se presente. In formes : 
Es t r e l l a 27, altos. 
19052 8 my 
comercial, bien de h u é s p e d e s o par t i cu- ¡ 
desea colocarse en, establecimiento 
casa par t icu lar ; teniendo todas las re-
ferencias que se deseen. In fo rman en 
la t i n t o r e r í a " L a Protectora I n d u s t r i a l " 
Te lé fono A-1678. E. Carrasco. 
18965 ^ _ 7my. 
SÉ" OPRECE U N M U C H A C H O P A R A 
F r a n c é s , E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a y nocíO' 
nes de t e n e d u r í a de libros, desea em-
pleos. No tiene pretensiones. D i r i g i r s e : 
Te lé fono M-4670 . 
18274 11 m y 
SB OFRECE P A R A V I A J A N T E Co-
brador corresponsal o cargo a n á l o g o es-
paño l de mediana edad, que ha trabaja-
do siempre en el comercio de detalle y 
a l por mayor, teniendo a d e m á s a lgu-
nos conocimientos de franc.s e ing lés , 
referencias y g a r a n t í a las que deseen. 
1 I n f o r m a : Sr.. Pablos. Obrap ía , 4 2, altos. 
¡ 18625 6 My . 
; SE OPRECE U N J O V E N P E N I N S U -
i lar que l leva dos a ñ o s en el p a í s para 
| sereno o portero o dependiente do câ -
¡ fé, tiene buenas recomendaciones, en 
¡ Neptuno 155. T e l é f o n o s A-8416 . 
; _18G(i4 e m y 
I SE OPRECE E S P A Ñ O L D E 30 AÑOS 
para, jardinero o portero o ayudante da 
chauffeur para manejar. Tiene t í t u lo , 
lleva poco tiempo en H pa í s . I n fo rman 
im Cienfuet'os 35, bajos. E s t é b a n Gar-
cía. 
í l g i g 5 my. 
• P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero, criado o en 
una oficina. Sabe planchar ropa de ca-
¡ balleros, sale al campo. In fo rman Je-
s ú s M a r í a 51. 
! 185^ 6 my. ^ 
Para vendedor, cobrador o puesto de 
absoluta confianza que requiera per-
sona seria y de toda formalidad, sa 
ofrece un caballero que lleva muchos 
años viajando por casi toda la Repú-i 
I blica en varios giros del comercio. De 
| su honradez y buen comportamiento 
tiene personas que respondan. Dirigir» 
se al "Diario de la Marina." J . G. 
S U S A L V A C I O N 
lar. Trabaja a la española , a la amer i - ; dante de chai lffeuri sabe m&neÍAr 
cana y a la c r io l la sabe r e p o s t e r í a y ,{iene su t í t u l o y conoce la Habana, He-
dulcer ía . In fo rman en Indus t r i a 92. an- , ne buona3 recomendaciones. In fo rma-
SE DESEA COLOCAR U N A M U CHA-
cha española , sabe cumpl i r con su obl i -
gación, para informes: Bernaza, 59. L a 
Paloma, 
18723 6 M y . 
SE OPRECE U N A COCINERA P A R A 
cocinar nada m á s . sabe su ob l igac ión . 
I n f o r m a r á en Oficios, n ú m e r o 32, al tos 
casa de trabajadores. 
19038 $ My . 
6 ^ y - - . ' SE OPRECE SRA. C A T A L A N A D B CO-
p a ñ o l a nai-a m?,Cf-B J O ^ N BS- ( c i ñ e r a en casa de poca fami l i a , conoce 
cuartos entienri» L'í110"1.0 so10 0 Para toda clase de cocina y r e p o s t e r í a , duer-
• tienoe algo de cocina, tiene me en la casa. Sueldo convencional. 
man: Crist ina. 2 y I Para informes: Grari_hotel Amér i ca , 160, 
1 t iguo. 
I 18746 
—— •— • i . 
SE DESE^T C O L O C A R ~ ^ Ñ A ~ J O T r í i r 
g r L u m f e í r * £ * 1 P * Z o ^ J ™ ™ 
e f telefono A-77^lg:aCl6n- f o r m a n en 
18511 
j Amargura 14. Te léfono A-4S 
6 roy- 18630 
C O C I -
18 my 
S O L I C I T A COLOCACION U N v . v , ^  _ rTIHA>rn r r . „ _ 
ñero español , tanto para fonda, café o I 9**???^?* 5 ^ ^ ? ' ? £ £ ? A&0S 
casa de comidas y para p u e b l ¿ s de l a , ^f , P ^ ^ L f ^ * ^ C îentoS VF' J O V E N 
^ ^ t ^ n ^ J " f 0 r m a n A r r a l e s I P y ^ r e n S " 4 ^ ^ ^ COlOCarSe> H f S S f 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D , SB 
ofrece para l impieza de habitaciones o 
para atender a un caballero, delicado o 
para una c l ín ica . Santa Clara, 16. I n -
forman: M . G a r c í a . 
j y A n t ó n Recio,- bodega 
1 18659 6 my 
referencias. 
" « ^ ¿ ^ c e s o r l a , n ú m e r o 5. 
6 M y . 
i entre Indus t r i a y Barcelona. 
18008 8 My . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de edad español en casa par t icu la r o 
comercio, sabe bien el of icio; no tiene 
pretensiones, dan razón en el te léfono 
A-8439. 
18 445 K My . 
18642 My. 
CUBANO, SABE M E C A N O -
i ta l iano y f rancés , desea empleo. 
No tiene rretensiones. Di r ig i r se , t e l é -
fono M-4670. 
C H A U F F E U R , J O V E N E S P A Ñ O L D E - ! 3 3 Ab- „ 
sea colocarse en casa part icular , tiene DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
referencias de buenas casas .Te léfono de lavandera o cocinera. In forman ca-
A-3585, lo mismo buen dependiente co- Uc 21 y I . entrada por I , solar de don 
medor. sale a i campo. ¡ P a n c h o , h a b i t a c i ó n 22. Vedado. 
1Í67Í 1 m y l 18949 7 
Ins t i t u to Médico Cient í f ico, que ofreca 
a usted informes grat is al recibo de dos 
centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el t ra tamiento de toda clase de 
enfermedades. Solicite nuestro exclusi-
vo procedimiento que constituye la f e l i -
cidad de su persona. Toda la correspon-
dencia al adminis t rador señor Manuel 
V á r e l a . Es t évez , 34. Habana. 
161G4 24 my 
my. 
V I U D A CON P R A C T I C A , SB O P R B C B 
para cuidar enfermos, en la misma se 
arreglan asientos de re j i l la , t a m b i é n se 
ofrecen los servicios para l impia r o f i -
cinas. Carvajal, 1. cerca de la Calzada 
del Cerro. 
17888 « my 
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CASAS, PISOS, HABITACIONES, TIENDAS, OFI-
CINAS, ALMACENES, HOTELES Y CASAS DE 
HUESPEDES L Q I) I L E R 
A R O XC 
R A D I O D E LA CIUDAD, VEDADO, JESUS DEl 
MONTE, VIBORA, C E R R O , LUYANO, GUANA 
B A C O A , REGLA, MARIANAO, E T C E T E R A 
H A B A N A 
PARA PABRIGA D E TABAOOS O CI-. F ^ I T R F I I A 7 0 
garros u otra clase de Industria o Al- tuJ 1 IVtLil*/\, 11̂  
macén, se alquila un local de dos plan- ge alquila el segundo piso de esta es-
tas, en Figuras, 3 y medio, entre Cam- piéndida y fresca casa, compuesto de 
. , panario y Lealtad. Informa, Antonio sala, gabinete, cuatro grdndes cuartos, 
Eü Amargura, 16, Se alquila UIX local, Fandiño. Desagüe, 72, altos. _ j baño completo intercalado, comedor al 
amplio, propio para almacén. Infor-1 
man en el mismo. 
9 my fondo, cocina, cuarto y servicio sanita-rio de criado. La llave en los bajos. 
Informan, en el A-3826. 
18339 7 my 
SE ALQUILAN IiOS BAJOS DE H.EPU-
gio 31, tres cuartos, sala, comedor y 
servicios, a cuadra y media de Prado. 
Precio: 70 mensuales. Informes, Placi-
do o Bernaza, 4. Teléfono A-1235. 
_ 19033 8 my 
PARA TIN COMERCIANTE QUE ACA-
ba de llegar de España con corta fa-
milia se desea una casa amueblada, en 
punto fresco y que no sea muy grande. 
Avise al teléfono A-3435, de 2 a 3. 
19027 28 my^ 
SE ALQUILA UNA NAVE EN LA CAL-
zada de Vives, inmediata al Mercado 
Unico con teléfono. Informan de 2 a á, 
en el teléfono A-3435. 
10026 . s my 
SE ALQUILA EN 60 PESOS MENSUA-
les, la casa San Francisco, númexo 98, 
entre Cristina y Quinta, cerca del ^ue-
vo Mercado, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones y demás comodidades. La lla-
ve: San Francisco y Cristina, Acc U. 
La dueña: Avenida de Chaple, número 
3. Víbora. M 
19045 10 My. ^ 
CAMPANARIO, 46. BAJOS, ESQUINA a Virtudes, se alquila esta fresca y ven-tilada casa, compuesta de sala, come- I ~ — . T . — i r r i — . __ —r,TWr-c,-Kr dor, recibidor, cuatro habitaciones, dos 1 fE ALQUILA UN ESTABLECIMIEN-
baños y cocina. La llave en la bodega! to con instalación nuevo y moderno, 
de enfrente. Informes: Ferretería "La Para café-cantina y restaurant, calle 
Llave". Neptuno. 106. Teléfono A-4480. 
18282 6 My. 
céntrica. Se dá contrato para dos años. 
Bernaza, 48, êntre Teniente Rey y Mu-
ralla. A-7619. 
18384 10 My. SE ALQUILA EL PRIMER PISO AL-to de Concordia, 64, entre Perseveran-', • . . . • • -
cia y Lealtad, con sala, saleta, comm- ] SE ALQUILA LA CASA SAN LAZARO 
dor al fondo, cuatro cuartos, uno más, 143 esquina a Manrique. Cinco habita-
par̂ , criados y servicios dobles esplén- cienes. Informan en la Bodega. 
¡ didos. La casa recibe aire y luz por | 18510 6 my. 
; los cuatro vientos. Informan en la ̂  -
; misma. 
18256 9 Mŷ  
SB ALQUILA E N LA CALZADA DB SE ALQUILA CHALET EN EL VE- VEDADO S E ÁXiQUXLA LA CASA DB 
Belacoaín, una Manzana de terreno de dado en una de las mejores avenidas, ¡ reciente construcción, calle, 11. casi es-
tres mil metros de superficie, adapta-, de dos plantas. Calzada esquina a 2 quina a 14 acera de la brisa, con por-
Die para garage o grandes almacenes. ; En la misma informan. tal h r'cmedor. cocina en loa bajos, 
r<fnrHî f0rmes de su alquiler y demás; 18975- 7 my. cu ¿tro cuartos y 2 baños en los altos; 
condiciones,. en Belascoaín. 76. de 8 a , además garage, cuarto de chauffeur. 
isoio6 1 a 3- SE ALQUILA LA HERMOSA CASA dos cuartos criados y 
XSÜ]-¿ 7 my 
ALQUILO CASA SIN B S T R E N A B , 
££V:E\S:B ALQUILA, AGUILA, 367, 
300 metros para industria o 
^ ^ f , 276- Teléfono M-1915. 
17947 6 My. 
E servicios In 
Línea No. 111. Vedado, con jardín, sa- forman Banco Canadá 50o. Teléfono 
la, saleta, cuatro cuartos, cuarto de M-5722! 
criados y servicios sanitarios, comple- 15750 • &h 
toa. Alquiler $140.00. Informes Telé 
fono A-4358. 
18982 
Informes, to." 8144-A-LÍa76 "Fn̂ 1Clpio l 
Teléfono 1-2164. Fladír^v / ^ 
12 
VEDADO. SE ALQUILA EN D, NUME.-
ro 225, casi esquina a 23, una casa mo-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle de Cienfuegos, 7, con sala, 
comedor y cinco cuartos, cuarto de baño, 
con muebles o sin ellos. Informan en la 
misma. Teléfono M-1222. 
18426 12 My. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN CON- ! SE ALQUILAN LOS ALTOS DB BE-
cordia, 100 Tiene sala, saleta, cuatro iasCoain y Estrella. Informan en loa ba-cuartos, doble servicio, etc.. todo mo-, .. ^ ' derno y muy ventilado. J J 18396 9 My. 
AGUACATE, 76, ALTOS, ESQUINA A 
Obrapía, con entrada independiente, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño, coci-
na, frescos, modernos y con agua abun-
dante. La llave en la misma. Informes 
Acosta, 64, altos, de 2 a 3 y en 19. es-
quina a 8. Vedado, a todas horas. Telé-
fono F-1159. Precio 100 pesos. 
18424 6 My. 
11 my. 
16, esqúina a Prád™ un^isr^ríncipal 1 * r , I .̂ wcw C H A L E T habiTaciones""baño "completo y cocina de i 
con siete cuartos, sala, comedor, cocina i ̂ e dos Plantas, acabado de pintar, calle gas. Para más informes en 23, núme-, 
Q rece, número 25, entre 2 y 4. Vedado, ro 278 y medio. 
compuesta la planta baja de cuatro ha- 18176 9 niy 
bitaciones y la alta de dos, con servi- —- • 
cios aanitarics completos. Para más VEDADO. CALLE A, NUMERO 198, 
informes: Teléfono A-4358. entre 21 y 23 se alquila esta cómoda y 
18806 11 my ; fresca casa, 'tiene sala, comedor, seis 
¡ habitaciones, baño moderno, dos cuar-
SE ALQUILA EN SAN LAZARO, 14 Y | SE ALQUILA E L HERMOSO CHALET derna'con sala, saleta comedor cinco 
16, esquina  Prado, un piso princip l 1 ±̂s..a-iiEr • —".^«to v frncina de 
con siete cuartos, sala, comedor, cocina y demás servicios sanitarios. Para in-íô rPne.Jen Ia misma, el portero. 
11 9o4 6 My. 
la, saleta, tres cuartos, comed^u8*-
'"tercalado, portal, nueva. Munt̂ í ,bafio 
f  ro. 0 - l v . EnnÍ ?.l<L7; 
brlca. l 
so r̂ sos. 
18894 
ray 
S E A L Q U I L A E N P E R E Z T ^ R Í Í — " 
ma, una casita con portal, cielo TvT01*-so de mosaico, dos posisiouea ^ ' DV; y ventana, en f¿5. Puert* 18SÍ3 -7 my 
J E S U S D E L M O N T E ^ — E N L A CAÍ ' 
Fábrica número 55 se alquilan unn 11 
tos de construcción moderna connf al" 
tos de sala y sakla, tres cuartón ês-
10 my. 
j Se alquila la planta baja y el pri 
¡mer piso, juntos o separados, d e i í i ¡̂ ; , , • 
lia raco H ' » ^ ! ! Co • U i 56 al(lulla» amueblada, en la parte tos criados, cocina de gas con calenta-
iW Casa U líeilly, 5Z, esquina a na- más -li.- v f^-,.- JPl V*A*A* í * dor La llave al lado e informan Man-
gana InfA««QÍÍ„ J O 19 - . , y , Vedado, hasta 2ana Gómez 446-A. Teléfono A-7792 y 
Dana, interinaran, de 9 a 1Z a. m. el lo. septiembre, una fresquísima casa desr,uís áe las 5 p ra í'7413, 8 mv 
^ C S ^ ^ Ind , 0 ab fKfdVen ^ ^ ^ brÍSa' ^ V E ? l ^ r i ^ í ^ i ^ ~ H E R ¿ 
~ — - — xna. io. an ; ¿0^e ¡lnea je ^.^y^g r mosos altos de la casa, calle 17, entre D 
PARA HOTEL O CASA DE HUESPE-11- y • j ' ^ i . 1 y E. Se componen de 8 cuartos, hall, sa-
des. se alquila un edificio de cuatro pi- te» í"11?11© jardm, portal, sala, C0me-! la, saleta, comedor al fondo, cuarto in-
iSéOfS¿noMUAY-08B¿2E? sltuad0- I n f — ' Te-.:dor, tres cuartos bajos con baño i n - ^ ^ r ^ ^ e i ' t r a ^ v I l ' T a ^ i U e ^ 
mitorios y demás servicios. Las n-
c i -i J nc • te \ ALQUILO ALAMBIQUE No. 11, PISO SB alquilan lOS DajOS Cíe UtlCIOS, lo, baj0 con saIa; saleta, cuatro cuartos. 
ttnh-a v Muralla rnn una <nini>rfi. buena instalación eléctrica y de cocina SE ALQUILA LA CASA CALZADA «UTe SOI y muralla, COn Una SUpem- de gas pintad0 En ?70.ü0. Garantía 2 del Monte, 234, casi esquina a B.elas- i ^ £e IJQQ ^¿J-QS propios para alma- meses y 1 adelantado. Trato en la mis-í>nníTi_ nronia nara comercio o inaustna r . i . . i n • • : ma de 9 a 10 y de 4 a 5 
men o industria. La llave en los al-coaín, propia para com_ -y especialmente para el ramo ele taoa 
co. Informan: Cuba, número 
do. 
Par- 18550 7 my. 




SAN I G N A C I O , 35, C A S I E S Q ^ N A ^ | 
Muralla, un amplio local ProP1» P^a 
almacén, con dos puertas a la calle, in-
formes allí y en Prado. 8, cbqulna a 
Cárcel. - M 
18989 10 
tos. Informan: el señor Labride, Ban- Se ¿ ^ 1 ™ ios bonitos y espléndida 
co de Canadá, en el departamento de aitos de la ¿e Mazón y San 
¿BUSCA U S T E D CASA? L A E N C O N - pasillos laterales, cocina de eas. ca 
trará enseguida en el Burean de Casas T .. j j ' . . B ' . 
Vacías, Lonja del Comercio, departa- lentaaor de gas y Servido para cria- w ' 1 1 ti/f ' j 
r o r s ^ ^ ^ ^ a ^ ^ T ^ v a i ^ í d ^ p S dos P^cio $165 mensuales. Teléfono JeSUS del MOIl l e , 
en esta capital, de todos los precios. F-2473 chicas y grandes. Le informaremos gra- -iccir tis. Teléfono A-6560. 17987 13 
3 E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A L -cfntfrilla. 36, compuestos ^ tres cuar-tos, sala, saleta, comedor, ba™ y coex-ná y patio. Informan en los mismos. 
IOOOO y i. 
SE ALQUILA 100 PESOS. CORRALES 
2-A oiso sesundo, derecha, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos ^aña cocina 
y servicio para criados. La llave en ta 
portería. 
18912 
José compuestos de sala, saleta, tres ^ ^ 1 % ^ ^.a^en^amiento de la hermos¿ galería,' amplio comedoK cin 
22 my . Jl j i • L - , erran casa de ban Miguel, número 66, es- co espaciosas habitaciones en los baio 
S E A L Q U T L A ^ O S ^ L T O S ^ Í ^ Í Í : C " 3 ^ ^medor. Un lujOSO baUO, ^O- ^ Wen reaju t̂ada. Iníonnan en la mis- y cuatro en los altos, jardín, porLÍTa-
^ t r & J ? * ™ * ^ de gas, cuarto y servicio de cria-, Teféíono M 3?oo y' m ' g S ^ í t ! ^ o ^ ^ r i S ^ J ^ 1 ^ ^ Cof̂ o, 
6 my 
my. VEDADO. SE ALQUILA LA ESPLEN-_ . — — • dida casa de Baños. Once esuuinn a SE ALQUILA, SE CEDE V SB TRAS- Calzada, compuestajde recibidor ™la 
"o e or, iñ-
e  los ajos 
propia para oficinas o cas amodas. In-
forman en los bajos. Sastrería y Cami 
sería. 
184499 6 My. 
S E ALQUILA MAGNIFICO LOCAL PA-
bricación moderna, propio para ferrete-
ría, bodega o cosa análoga, alquiler ba-
rato y contrato. Informa: Sr. Maestre. 
Monte, número 238. Departamentos 43 
al 45, a todas horas. 
18189 7 My. 





de 12 a 2, González. Teléfono 
Teléfono 1-1477. 
11 my 
V í b o r a y L u y a n ó 
mes Acosta 19. 18307 fi ^ , , o my. 
SE ALQUILA LA MAGWPiCA~cX?r 
calle Benito Lagueruela, entre AETIWI 
na y Carlos Manuel, en la Víbora o 
puesta de jardín, portal, sala, hall f0m" 
tro cuartos, uno para criados, dobl'p « " 
vicio, hermoso comedor al fondo rmn 
y traspatio, toda de cielo raso mort 
na. Alquiler: ciento diez pesos men̂ Tf'-'i 
les. La llave en la esquina. Informes" 
Dr. Arturo Fernández, en Habana to 
de 8 a 11 a. m. Teléfono M-4934 ^ 
18674 7 Ny. 
SE ALQUILA L A CASA J . A. CORTI-
na en Milagros y Libertad, cerca del 
tranvía en el reparto Mendoza en la 
Víbora. Tiene seis habitaciones magní-
ficas, baño y comodidades. Informan en 
17 y Baños. Vedado. Teléfono F-5so7. 
17634 20 My. 
PLORES, 76, REPARTO SANTOS SU*. 
rez, se alquila esta hermosa y ventiia* 
da casa, con cuatro cuartos, gran bafin 
pantry, comedor, cocina, hermoso na 
tio y garage, en medico precio. Infor 
man en la misma, de nueve a cuatm ~ 
en el Teléfono 1-2694. 0 y 
18008 7 my 
SE ALQUILAN 2 HABITACIONES DE 
mampostería nuevas, entrada indenen 
diente y frutales. A. de Acosta No 22 
esquina a 3a. Víbora. 
. 18295 5 my. M 
6 my. 
OFICIOS, 86 SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA' 
casa. Corrales 241, muy cerca del Mer-; Se alqui|a vun salón de seis metros de'lda y vuelta por su frente, hermoso 
cado Unico, con sala, dos habitaciones, I frente por treinta de fondo, propio para Portal, preciosa vista, sala, comedor 
los demás servicios. Informan. Monto I almacén u otra clase de establecimien-, cuatro cuartos, dos magníficos baños' 
to. Informan: Oficios, 88, almacén. j pantry, despensa, cocina, cuarto y ser-
S E A L Q U I L A L A CASA, C A L L E SAlf! 
6 my I E S P L E N D I D A R E S I D E N C I A T E N 200 Se alquilan muy baratas las HemOS^ Ana, e n t r e g a Enríquez ^Cueto 
cuartos, comedor, cocina gas y baño In I 
fornían en la fábrica de baúles 
ISKOl 11 my 
1 ^ajrjjxijxjjijja. «.zisjiujirfCIA, EN 200 amuitau wujr "•••"o — 
i pesos se alquila la casa a la salida del 1 naves de Concha 20-26, entre V de la 
1 Puente Almendares (Reparto Kholy,) ,7* 5 ae VOnCn* ru, 
uiiez minutos de la Habana, tranvía de ¡ Llama y A deí Cueto. Informan: Man-
103. La Democracia 
18276 Teléfono A-4917. 7 my 17135 9 my Vicios de criados, buen sótano, habita-
11 My. ¡0 1 M t L 'i. u J 1 1 l • •  I ble, garage para dos máquinas cuar-
P I ^ ^ I Se alqudan los borntoŝ altos d̂  M C0ID^C¡0 Se alquila la espaciosa SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO ^ vereraV\c¿dasaí^ras.csu"ír1-' áe pue 
SE ALQUILA EL PRIMER —— | r , ! vviiq«iv>v. 
to de la fresca casa Lealtad, número 12, calle de Chacón, 4. La llave SC Ctt-, . M. i , ; , , J U entre Lagunas y San Lázaro con her-I ^ _ ,_£ , planta baja de la 
mosa sala, comedor cornd.o, tres Jier mosas habitaciones, lujoso cuarto de 
baño, cocina de gas. cuarto de baño y 
sanitario para criados. La llave en la 
bodega de la esquina de lagunas, in-
forman: Banco Nacional. Departamento, 
416. Teléfono A-104" 
„ _ - — „ dueño: Belas-
cuentra en los bajos. Informarán en ^ fe ^ 0flCÍna 0 ^ merCanCH "l^^21' * * * * ™ * * * * * * * u my 
el edificio del Banco Nacional, 306.1 " 0 J 3 ^ ! ^ 30 Pesos- C o m P 0 ^ ™ , ^ ^ . o m A U N A CASA "BV zi, NTT-
18923-24 8 My. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
Tos de la casa calle de Refugio nú-
mero 15, entre Prado y Consulado, tie-
nen cuatro habitaciones y gran sala, sa-
leta de comer y cuarto en la azotea con 
su servicio para criados. La llave en 
Consulado, número 57. 
18948 ' M>-
SE A L Q U I L A E N 45 P E S O S LOS BA-
jos de Gloria, 145, es casita chica y mo-
derna, propia para matrimonio, la en-
seña su dueño de 4 a 5. 
18943 . IJ*1* : 
ALQUILO P A R A COMERCIO O IN-
dustria una casa en la calzada de Je-
sús del Monte, tiene jardín, portal, sala, 
recibidor, seis habitacones, sala de co-
mer, baño, cocina servicios para cria-
dos, pasillo con jardín lateral y buen 
patio. Para informes Calzada de la Ví-
bora, 687. „ 
18904 8 Mi'-
Teléfono A-1051. 
17700-1 7 my 
INQUISIDOR, 37 
propia para almacén de víveres o co-
| sa análoga. La llave en la bodega de 
' la esquina. Informarán Edificio del 
Banco Nacional, 306. Teléfono A-1051 
18264 11 my 
zana de Gómez 252. 
19061 20 my 
lado del almacén de paños. 
17601 6 my 
Se alquila este salón que está sobre co-
lumnas para almacén u otro comercio. 





SE ALQUILA PARA ALMACEN O Es-
tablecimiento un amplio local en Agua-
cate No. 130 entre Sol y Muralla. Infor-
man en Aguacate No. 128. 
18323 g my. 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha 
bitaciones, comedor al fondo, cuar- ¡ 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS TT 
muy fiascos bajos de Desagüe, 72, en-
tre Franco y Subirana. a tres cuadras 
del Nuevo Frontón, compuestos de sa-
la, saleta, siete habitaciones, esplén-
dido comedor, cocina, cuarto de baño y 
servicio para criados. La llave e Infor-
mes en los altos. 
17168 9 my 
NEPTUNO 101 1|2 
esquina a Campanario, se alquila en el 
primer piso, derecha, una fresca y ele-
gante casa compuesta de sala, recibi-
dor, tras habitaciones, buen baño y 
cuarto para criados. Precio: $160.00. 
Informan el portero y teléfono A-2708. 
18938 8 my. 
SE ALQUILA BONITO CHALET, SAN 
Benigno. 59, esquina a áanta Irene, por-
tal, sala, saleta,' hall, comedor, cua-
tro cuartos, dos baños, dos terraza, ro-
deada de jardines, garache, dos cuartos 
criados. Informan en la misma, preiio 
razonable. 
17854 8 Ab. 
to de baño completo, cuarto de I P A R A P E Q U E R O C O M E R C I O O P A R A 
'oficinas, se alquila un buen local, con 
dos puertas a la calle, en Amistad 65. 
entre San Rafael y San José 
criados con sus servíaos, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La lla-
ve e informan, en los bajos. 
Ind 
SE ALQUILA DOS ESPACIOSOS V 
ventilados pisos, uno propio para ne-
gocios en lo más céntrico de la Ha-
bana. Concordia, número 12, entre Ga-
liano y Aguila. Informes: Teléfono F-
3126. 
18253 16 My. 
S E A L Q U I L A E N SAK/ M I G U E L 59, 
hermoso piso alto, compuesto de sala, 
fres grandes habitaciones, cuarto de 
baño, cocina de gas y (»;más servicios. 
Informes y llave en el bajo, derecha 
de la misma. 
18947 7 my. 
P R O X I M O A L C O M E R C I O Y O P I C I -
nas se alquila la planta baja de Aguiar 
47. propia para oficinas. Sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos y dobles servi-
cios, etc. Informan en el primer piso. 
Izquierda. 
18973 7 my. 
SE ALQUILA UNA CASA EN OQUEN-
do 2 con sala, comedor y tres cuartos. 
Informan en la Fábrica de Mosaicos. 
18963 7 my. 
SE ALQUILA LA CASA SANTA CATA-
lina, 109, en el reparto Lawton, con sa-
la, saleta, 4 cuartos, cocina y depar-
tamentos sanitarios, a tres cuadras de 
la Calzada. Precio módico. Informes: 
Octava, 55. La llave en el 105. esquina á 
Lawton. 
17887 . 8 my 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
de San José 209 enre Basarrate y Ma-
| zón. Sala saleta, tres habitaciones, co-
cina, comedor, baño moderno, cuarto de 
criados. Pretio 100 pesos. La llave en el 
207. Informan: Notaría de E . Lámar. 
Manzana de Gómez 343. Teléfono A-4952 
y F-5465. 
1765051 6 my 
SE ALQUILA EL TERCER PISO~ DE 511 ALQUILA UNA MAGNIFICA CASA 
Cárdenas número 3, muy capaz, fresco en la calle ,11'̂ e"íreT-1H t I' Ve<íado- In-
y con hermosas vistas. Razón Zulueta forman en la Calle F número 16. entre 
36 G altos 11 y 13- eléfono F-1279. 
Í7842 ' ^ 7 my. • ! 18278 9 my _ 
SE ALQUILA EN MUY MODICO PRE-
cio un piso entero edificio Banco Co-
mercial de Cuba, Aguiar 73. Informan 
cuarto 612. Royal Bank of Canadá. 
Aguiar 75. 
16677 10 my. 
186S2 7 my 
SAN IGNACIO, N U M E R O 12. E N T R E 
Empedrado y Tejadillo, casa de cons-
trucción moderna, tres pisos con una 
superficie de 600 metros cuadrados, con 
treinta y ocho habitaciones, cuartos de 
baño, cocina de gas, lavabos y demás 
servicios sanitarios, se arrienda junto o 
por separado los pisos. Informan: San 
Ignacio, número 1. 
16701 6 My. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
Concordia 177 B, cinco habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, baño intercalado y 
servicio de criados independiente, agua . 
córlente en todas las habitaciones y Idos. Puede verse 
PAULA, 98, SE ALQUILAN JUNTOS SE ALQUILA. PARA OPICINA DE 
negocios, bufete, consultorio profesio-
nal o comisionista, se alquila en uno 
de los lugares más céntricos de nego-
cios. Habana, 54. entre Chacón y Cuarte-
les, amplia sala con su salón y saleta 
anexa. Alquiler a precio de situación. 
Informan de 12 a 2 y de 5 a 7 p. m. Ha-
bana, número 54. 
18647 6 My. 
o separados, los tres últimos altos, sa 
Iones de esta casa para Industria, al 
macenes. etc.. con el elevador y servi-
cios, a 20 m. de la estación Terminal, 
su dueño: E . Juarrero. Teléfono 1-7656. 
la llave en el tren de lavado. 
18171 11 my 
SE ALQUILA UNA AMPLIA CASA 
baja en San Lázaro 14 y 16. esquina a 
Prado, en la misma Informa el portero, 
eléfono F-4260. 
18277 9 my 
BELASCOAIN, 15 
Se alquila el bajo de esta casa, con 600 
metros; está preparado para uno o dos 
establecimientos; ademiás tiene cuar-
tos, derecha e izquierda, muy frescos, 
porque tiene cajas de aire a los costa-
todas horas. Pre-
S E ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
ra depósito u otra industria, en Cristti-
na. 10, a una cuadra del nuevo mercado. 
Informan en la bodega, 
17349 10 my 
SAN LAZARO 47, ALTOS, SE ALQUI-
la una sala amueblada con balcón y 
vista al mar en 35 pesos. 
18770 7 my. 
mero, 454, entre 8 y 10, sala, dos cuar-
tos, un gallinero, jardín y patio. In-
forman la encargada en Concordia 203 
__18792 8 my 
SE ALQUILA CASA AMUEBLAÎ A EN 
el copete de la loma del Vedado, con 
vista al mar, con fresco césped y jardín, 
garage, desde Mayo 15, por seis meses 
o más. Calle, 8 .número 19, esquina a 
11. Teléfono F-2150. Oiríjase nicamen-
te en las mañanas. 
18840 11 My. 
EN LO ALTO DEL VEDADO, CALLE, 
27, entre D y B, se alquilan los altos 
más frescos del Vedado, compuestos de 
sala, gran recibidor, tres cuartos, ba-
ño completo, saleta de comer al fondo, 
.cocina, cuarto y servicio de criado. Mó-
dico alquiler. Informan en la misma o 
teléfono F-1364. 
18715 6My. 
CALLE 19, ENTRE 14 V 16, NUMERO 
511, en el Vedado, se alquila con sala, 
comedor, seis habitaciones y demás dos 
cuartos de baño, cada uno con su ino-
doro, portal con columnas, se alquila 
de reajuste. El dueño en el chalet 12 y 
15. La llave en la bodega del 14. 
17885 8 my 
SE ALQUILA Y SE VENDE LA CASA 
S E A L Q U I L A TIN L I N D O C H A L E T 
acabado de fabricar, en San Mariano, 
casi esquina a Miguel Figueroa, a me-
dia cuadra del hermoso parque Mendo-
za y de los tranvías. Tiene 5 cuartos 
de familia, dos de criados, garage y 
demás comodidades. Informes: F-o445. 
19002 ___12 My. _ 
E1Í~JESUS D E L M O N T E , 677, V I B O R A 
se alquila una casa chica, con tres de-
partamentos, baño y servicio, patieci-
to, cocina de gas, luz eléctrica, portal 
corrida al frente de la Avenida de 
Acosta, precio módico. Teléfono 1-1573. 
19060 13 my 
H A B I T A C I O N P A R A G U A R D A R M U E -
bles, se alquila en casa particular en 
la Víbora por $25.00 mensuales. Puede 
ser cerrada por la persona que la al-
quila. Informan Suárez No. 3, bajos. 
1S956 8 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA E N SANTA 
Catalina, 111, en la Víbora, reparto Law-
ton, a tres cuadras de los tranvías, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, buen sani-
tario, comedor, cocina amplia, departa-
mento y sanitario para servidumbre La 
llave en el 105. Informes: Octava, 55' La 
Víbora. 
18590 13 My. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Dureje y Santos Suárez, en 80 
pesos, compuestos de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, hall, 
cocina, cuarto de criado terraza al fren-
te y al fondo. Informan en los bajos. 
18066 14 My. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
casa. Calzada de Jesús del Monte 556-
A, acera de la brisa y ceif;a de San Ma- -
riano, portal, sala, comedor, 5 habita-
ciones,, y doble servicio. Se pueden ver 
de 9 a 2. Precio $100.00. 
. 18675 8 my 
EN ARROYO NARANJO SE A L Q U I L A 
calle calzada, números 28 y 30, la hermo-
sa casa, seis habitaciones, sala, come-
dor, garaje, cocina, cuartos para cria-
dos, árboles frutales. Informes: Amar-
gura, 63. 
18584 13 my 
SE ALQUILA, L A PRESCA, MODER-| 
na y hermosa casa, 2a. número 4, en- j 
tre Avenida de Acosta y Lagueruela; , 
Víbora, a 3 cuadras del paradero de los ¡ 
eléctricos, tiene portal, sala, saleta, co- ¡ 
medor, cinco cuartos, garage y demás i 
servicios, nunca falta el agua. Precio 
razonable. 
18808 14 my 
EN JESUS DEL MONTE, CALLE SAN 
Francisco, 27, esquina a San Lázaro, 
se alquila la casa esquina con dos sali-
das para establecimiento o familia,, tie-
ne sala, comedor, cocina, baño y demás 
servicios. La llave en frente, bodega. 
Muralla. Informan: Prado, 29, bajos. 
18591 7 My. 
SE ALQUILA EN 40 PESOS LA CA-
sa Dolores, 16-A, entre Lawton y San 
Antonio, la llave en la bodega de Law-
ton y su dueño: San Miguel, 254, letra 
I, entre Hospital y Espada. 
18615 My. 
sita en la calle Dos, número 9, pegado 1 EN LA QUINTA CAMPO ALEGRE, LU-
al paradero Orfila, Buena Vista, portal. I yanó 86, se alquilan dos habitaciones in-
sala, saleta, tres cuartos y hermoso pa- dependientes con su servicio, a perso-
tio. La llave en la barbería a dos puer-1 ñas modestas y para el primero de ju-
tas de la casa. El dueño Villuendas 119, nio con departamento con amplios y 
en el A-1923. 
17929 5 my 
VEDADO.—SE ALQUILA EN LA PAR-
te alt̂ r una casa compuesta de jardín, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo doble servicios y cuarto de 
crido. Informan en el Teléfono M-3683. 
_17241 9 my. 
MALECON, 46, ENTRE AGUILA Y ¡ FRESCOS LUJOSOS ALTOS, LINEA, 
Blanco, en esta amplia y moderna casa esquina M, entrada Vedado, doce cuar-
de familia respetable, se alquila con | tos, cuatro toilettes. recibidor, sala, 
todo servicio, una habitación con la- hall, comedor, cocina, repostería, gara-
vabo de agua corriente. Hay teléfono y i g-e. portal, terraza, jardín. Teléfono 
también una sala de dos ventanas con F-5027. 
cómodos aposentos, gran baño y amplia 
cocina, todo Independínte. Informes: en 
la misma. 
18803-04 14 my 
SE ALQUILA PORTAL, SALA, SALE-
ta 4 cuartos, patio y traspatio, sin es-
trenar y barata, en la Avenida de San-
ta Amalia, entre Lincoln y Martí, a cin-
co cuadras de la CaTzada. San Anasta-
sio, 23,\ Víbora. Teléfono 1-1376 . 
18796 14 my 
entrada por San Lázaro, propia para ofi-
cina o profesional. Para demás Infor 
mes en la misma, a todas horas. 
18653 8 my 
muy abundante; muy fresca. Informan 
ep La Moda, Neptuno y Galiano, Telé-
fono A-4454. 
18971 12 my. A UNOS PASOS DEL PRADO SE A L -
quila el ventilado y cómodo segundo 
CERCA DEL PRADO Y MALECON SE I Piso ê Consulado, 24, cem sala, saleta. 
ció y condiciones: Antonio Larrea, 
nea y K, Teléfono F-2134. Lí-
alquila el segundo piso de Refugio 29, 
con sala, comedor y tres cuartos. La 
llave en la bodega de Industria. Infor-
man: Aguiar 41, primer piso, izquierda. 
^ 18072 7 my. 
SE ALQUILA LA CASA SAN RAPAEL 
279, altos, con sala, saleta, 4 cuartos, 
buen bañe, cocina de gas, agua abun-
dante. Precio SO pesos. Llave en los La-
jos. Su dueño F-o313. 
I2.s2'i 11 n:.y-
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la casa Villegas, 30, propios 
para establecimiento o depósito. Renta 
150 pesos mensuales. Informan en los 
altos. 
18838 12 My. 
comedor, cuatro habitacione  para fa-
milia, hall, baño, cocina de gas y car-
bón, crauto y servicio para criados y 
despensa. Fabricación moderna. Precio 
$150.00 al mes. Informan en el último 
piso. 
14574 12 my. 
D E I N T E R E S A L O S C A R N I C E R O S . 
En fabricación moderna, próxima a ter-
minar, se cede el contrato de un local 
para carnicería, preparado conforme 
exige sanidad, Vsto para trabajar. In-
forma: Sr. Maestre. Monte, número 238. 
Departamentos 43 al 45, a todas horas. 
18189 7 My. ¡ N E G O C I O . C E D O EÍ. L O C A L E N MON-
E O N I T O L O C A L D E 9 M E T R O S P O R Ite' 188' êrc.a al Unico Mercado, propio 
30 de techo de azotea, sin columnas y traU)0 aJau'líer de^reaiuste ^ ^ muy claro, en la calle de Desagüe, 70,1 trato, alquiler de reajuste, entre Franco y Subirana, se alquila. I 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 452 ME-
tros azotea, propia para garage o caba-
llerizas, antigua clínica de Echegoyén, 
Maloja, entre Arbol Seco y Subirana. In-
formes. Clavel y Pajarito, bodega. 
18580 18 My. 
17768 7 my 
Informa, Antonio Fandiño. Desagüe. 72, 
altos. 
17168 9 my 
GRAN LOCAL 
A L COMERCIO 
En la Plazoleta de Belén. Compostela 
135, se alauila. 
8173 15 d-22 
SE ALQUILA UNA ESQUINA DE MU-
cha importancia en el mpjor edificio de 
la Habana, propio para negocio grande, 
Narciso López no. 2, frente al Muelle! en la calle Neptuno. Informan: Esco-
de Caballería, gran planta baja, esquí-I bar. 65. A-1813, 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO, BAS-
tante capaz, de Cárdenas, número 3. Ra-
zón: Zulueta, 36 G, altos. 
18566 13 My. 
na muy fresca, facilidad de carga y 
descrga, 280 metros cudrados, propia 
para cualquier industria, almacén, com-
pañía de vaporea c. bodega. Se alquila 
junta o en partes. 
14578 6 M. 
SE SOLICITAN 
SE ALQUILA EN $70.00 ¡ 
a una cuadra de Obispo casa de altos, 
tres cuartos, sala, comedor, cocina y 
demás servicio completo. Informan en ralla, 2 y 4. Habana. 
Personas que tengan goter»» en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO 
No so necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos fxplicativos, los 
Monte 2 
Mármol. A esquina a Zulueta, señor 
SE ALQUILAN 
dos casas de altos una de esquina con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
demás servicios completos, respectiva-
mente. Narciso López 2. antes Enna, 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE IN-
fanta, 106-B, entre San Rafael y San 
Miguel. Compuestos de sala, comedor y 
cuatro cuartos y su correspondiente pa-
tio, con cocina de gas y sus servicios 
sanitarios. Informan: San Miguel. 211, 
altos. 
18214 9 My. 
PARA GARAGE, ALMACEN O INDU5-
^ i ^ t fnf^n^ ^ f^i;^1 ê Ia• En la tria, se alquilan varios locales de 500 ^nforma el encargado. y d4 1000 metro3, muy claros y frescos, 7 my. I en la cane de subirana, 73 al 85, entre 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E B E -
lascoaín, 98-A, casi esquina a Nueva 
del Pilar, con 300 metros de superficie 
y con frente a dos calles. Propios para 
establecimientos. En los mismos, infor-
man. 
18845 7 My. 
S E A L Q U I L A E N M A R Q U E S GONZAI 
lez, entre Neptuno y Concordia, un alto 
con sala, comedor, tres cuartos y servi-
cios. La llave en la bodega, esquina a 
Concordia. Su dueño Belascoaín 14. d© 
8 a 10; 2 a 3. 
18830 8 my 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A I N T E R I O R con sala dos cúartos. luz y servicios en 30 pesos, en 15 y 20, Vedado. Informan en la bodega. 
18886 7 My. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B E E C I -
miento la mejor esquina de Santos Suá-
rez. Avenida de Serrano y Santos Suá-
rez. Informan: Hotel París. Sr. Here-
dla. 
18897 • 7 My. 
Se alquila una de las ro.ejores esqui-
nas de la Habana. San Lázaro 99, es-
quina a la calle de Blanco. Para infor-, 
k r i J i*nj*¥ I muy espaciosa, de dos ventanas ninta. a J D. m. Calzada del Cerro 604. Ha- 'da denuevo. con entrada independiente a " ^ m' , en casa de familia moral. Se cambian, referencias. En el punto mas céntrico 1 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P A C -de la Habana: San Lázaro 342 i toría, 58, compuesto de tres cuartos, y 18787 ' c I cuarto de baño completo, sala, come 
ALQUILO UNA O DOS PUERTAS DEL 
mejor punto de la Habana, para poner 
una vidriera de dulcería, véame que le 
conviene, Federico Peraza, Rayo y Rei-
na, café. 
18774̂  11 my. 
SE ALQUILA EN EL MALECON. AL-
tos frescos y amplios, consiste de sala, 
comedor, tres habitaciones,' cuarto de 
baño moderno, cocina, corredor, cuar-
to de criados y su servicio. Tiene terra-
za con vista al mar. Informan en la mis-
ma. Malecón, número 45 o teléfono A -
4241. 
_ 18698 6 My. i 
HABITACIONES V SALA CON BALCON i 
a la calle y departamentos con lavabo, i 
VEDADO. SE ALQUILA LA PRESCA 
casa de la calle 9, número 12, entre I 
y J, jardín, portal, sala, saleta, 5 dor-
mitorios, baño de lujo intercalado, coci-
na de gas y carbón, calentador de agua, 
patio, traspatio, despensa, cuarto de 
criados, lavadero, timbres e Instala-
ción eléctrica. Informan en la calle A 
número 129. enL'e 13 y 15. 
w[ 18661 ti ||| ^ m„ 8 my 
VEDADO. REPARTO SAN ANTONIO^ 
Calle, 35, entre 6 y 8, se alquila en vein- i 
te yeinco pesos, una casita con sala, ' 
dos cuartos, portal, servicios sanitarios, 
tiene para guardar un automóvil o dos. 
La llave al lado, en la bodega. Infor-
mes: J, esquina 9. 
18343 10_My. I 
VEDADO. SE ALQUILA BONITA CA-1 
sa, calle 2, entre 23 y 25, Villa Margot,' 
jardín, portal, sala, saleta de comer, < 
cuatro habitaciones, cocina y baño com-1 
pleto; cuarto para criada con servicio 
independiente. Informes: 23 esquina a 
2, señora viuda de López. 
18502 8 my I 
5 ñ £ > M 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, CA-1 SE ALQUILA E L HERMOSO EDI-i 
lie 8, numero 219, ana bonita casa, -m- , ^ ^ ^ J J Q ¡)£ FABRICAR | puesta con jardín, portal, sal , co edor y tres cufirtos, baño y servicios sa-
nitarios. La llave en la bodega, de 8 
y 23. Precio $90.00, dos meses en fondo 
o fiador. Informan, en la calle 14, nú-
mero 191, entre 19 y 21. Vedado. 
18405 9 my 
n , ám l ncc  e i P^a matrimonio sin niños o a hombres , ^ ^ ^ ^ f ^ 
remitimos gratis. CASA T U R U J . L . Mu- !olPs- C^1 muy cómoda y de morall-! ̂  ® lóc hlfo^ «Omero 334. Lia-0 A TT_I dad. Precios desde 25 pesos. ¡ ̂ e en 103 cajos. 18358 6 my. 17 My. 
^ W * * ^ * 1 * * ™ * E S P A D A , 7, E N - i Se alouilan frescos altos en el Veda-
tre Chacón y Cuarteles, una cuadra de i , * i i i • n « »««» 
la iglesia del Angel, informes en laido, cerca de la brisa, Paseo 226, ai-
De cuatro plantas, situado en la calle de ] 
Gómez entre Sto. Suárez y Este de! 
la Línea, a una cuadra del tranvía eléc- i 
trico y a otra del Havana Contra!, pro-' 
pío para hotel, colegio o clínica, con ¡ 
todas las comodidades y servicios mo-
dernos. También la alquilo por pî os In- | 
dependientes. Para referencias ver al 
señor Benigno Fernández de 8 a. m. 
a 6 p. m., en la misma. Teléfono 1-1515. 
1-1515. 
18763 6 my. 
ACABADAS DE PABRIGAR, SE A L -
quilan varias casas en la calzada de Luyanó, esquina .a Guasabacoa, son muy frescas. Informes en la bodega de la misma. 
18570 ' 13 My. 
VIBORA. REPARTO SAN JOSE D E 
Bella Vista, se alquila la hermosa casa 
Villa Hortensia, compuesta de portal, 
sala, saleta corrida, toda de cielo raso, 
seis hermosas habitaciones con lavabos 
modernos, cuarto de baño con todos sus 
servicios completo de agua fría y ca-
liente, cocina y garage, tiene mucho te-
rreno para siembra y jardín, está pro-
pia para pasar el verano, frente a Ta 
Calcada, calle Segunda, entre Kesel y 
Saco, para más informes el chalet del 
fondo. $90. 
'1S632 • S my | 
EN $120.00 SE ALQUILA LA MODER-i 
na y amplia casa, de construcción mo-
derna, acatada de fabricar, situada en 
la calle de Durege y Enamorados, San-
tos Suárez, a una cuadra del tranvía 
eléctrico, compuesta de sala, recibidor, 
cuatro hermosos cuartos, baño inter-
calado, clause, comedor, despensa, pan-
try, gran cocina con calentador, servi-
cios de criaecs, garage y dos patios. La 
llave en Enamorados 12. Informan, en 
San Lázaro 117. Teléfono A-6289. 
__17741 ^ 7 my 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS, 
acabados de fabricar en la misma man-
zana de la calzada Concepción y Deli-
cias, Víbora, seis habitaciones, sala, co-
medor, baño Intercalado, servicio de 
criados aparte. Informes: Café los Cas-
tellanos. Jesús del Monte, 551. 
18488 6 My. 
SÉ ALQUILA UNA CASA DE DOS P I -
SOS con sala .comedor, cocina, baño y 
6 habitaciones. Informan, Nuestra Se-
ñora del Rosario, Calzada de la Víbora, 
Teléfono 1-1579. 
18463 6 my 
SE ALQUILA UNA FABRICACION 
moderna. Tamarindo S8 entre Vegas y 
Flores compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos y comedor, servicios modernos, 
2 cuartos para criados con sus servi-
cios independientes y garage en $90.00 
18514 9 my. 
S E ALQUILA EN LA CALLE VISTA 
Alegre, esquina Bruno Zayas, los altos 
con cuatro cuartos, hall, terraza y ba-
ño de familia, en 85 pesos. Informan en 
la misma. 
18388 6 My. 
C E R R O 
misma. Dueño, de 12 a 3. E pedrado." I . ' . n-, „ •»•». J ' I i c j ~ M • SE ALQUILA 
40- toaÍos- ^ 't0S' fnt'e 21 y 23; « k l l f de Mayo al La casa situada enVsanta Irene, núme-
: 31 de Octubre, amueblados y con te- r0 52-A. informan en Monte, 377, fe-18688 
I ;. rreiena ae joansti y Lanzagorta. Te-etono, a mtnmomos sm Hijos o per-; léfonos A-76ii y A-0259. 
macén. fonda o café, informan Monte,; sonas mayores; terraza cubierta al 18859 
18693 11 My. 
SE ALQUILA UNA CASA DE ALTOS, DesrJ^-j y Peñálver. Informa, Antonio 
con sala y tres habitaciones. Solamente Fandifio. Desagüe, 72. para oficina comercial. Porvenir 2, casi 
esquina a Habana. Informan en ol te-
léfno F-5643. 
18739 6 my 
1716S 9 my 
my. 
frente, sala, comedón, liaD, cuatro Para el verano; el hermoso palacio de 
foEs ^?aUn^os1,Í8T ™ S y . áo ' ^ d o s , do- U calle de Cortés, esquina a Coliseo, 
forman-\e\réfonCoUi-m5yoSMr^?s ^ - \ M * ^ « 0 de baños y con entrada en el Reparto Montejo, Barrio Azul, 
18865 * u My. | independiente en los bajos. Precio a una cuadra de la carretera de la 
U&'^A*1111 ^lllllllll,l"l^50 ÍRcIuso£te!éfono Se dan Y Piden Víbora: tiene mil novecientos metros 
V M l A I J U ¡garantías. Informan en la misma. Te- de terreno cercado de balaustres de 
m*mMm v̂mmm&mr̂ -T*'XW! • ^fono F-4201. cemento y verjas de hierro con una 
1 S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 132,: _ "'Z*?'' 10 my \ J £ L 1 I 
, cado Unico. La Itove e informes, Mon^ entre 10 y 12, vedado, E S moderna, am-; g» A L Q U X L A L A C A S A T ^ C A L L E J " 11181123,13VDS tren^et agua pennane.nte 
y gran instalación de luz eléctrica, 
"" iT^my™ 
Se alquila la casa de 310 metros de 
* - U N L O - ĉ blA\ Cl™tin* 38. P1,0?^ **** a,ma-





EN 50 PESOS 
Los altos de Arbol Seco, 15, con sala comedor, tres habitaciones y servicios' Dos meses en fondo. Informan: Arbol Seco, 9, derecha. 
^ 18S10 9 my 
SE ALQUILAN LOS PISOS RECIEN terminados de Animas, número 150 con todas las comodidades para familiás de gusto, es la lujosa casa, tiene en todos los departamentos sala, saleta, tres cuartos, baño intercalado de porcelana espejos, toallero ducha, calentador' gran comedor al fondo, cocina de gas y cuarto para criados. Informan en la misma, de 1 a 2 p. m 
18901 19 My. 
6 my. _ I dor y otro servicio aparte. La llave en 
SE ALQUILA EN 75 PESOS LOS BO-1 los altos, de cielo raso y acabada de 
mtos bajos de Cárdenas 33, con sal 
comedor tres cuartos, cuarto de bañu 
pat¿0 y traspatio. Informan en Mont¿ 
í e & o ^ l i SaStrerIa "E1 Puebl0',! 18731 
DEPARTAMENTO 
cuatro habitacíone 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASITA 
interior, con sala, dos cuartos, luz y Ser-: pasado meridiano, 
vicios en $30. Calle 15 y 20, Vedado, en 
. bodepra informan. 
18Sá6 7 my 
y amplio departamento para criarlos 
Informan Obispo 50, Teléfonos A 0̂ 19 
A-6497 de 10 a 12 a. m. y ' a 5 
tres galerías regias y escaleras de mar-
molfna. Precio 125 pesos: también se 
vende; dueño, Dr. Rosa, carretera de 
_ J r Z _ ; Mantilla 67: hay guardián. 
Vedado, be alquila en la calle 15, en- i»?-
18306 
la1 construir para un matrimonio sin niños, , V E D A D O . SE ALQUILA, PARA E L 15 tre 2 V 4. número 382 una c Z 
I está preciosa. i de Jumo, con o sin muebles la hermo- ¡ llv " * >̂ nu^ro 00£, una casa COU 5 EN TA: 
¡T't' I 18690 6 My. i sa casa, calle A, número 4, compuesta ! cuartos, baño y 2 CUartOS dt- fríarlns <íuil0 nn 
, e ' • i de vestíbulo, sala, saleta, seis cuartos' j r, ue criauos, ig776 510 '.Se alquilan iros espaciosos y bien si-I Son ^vabos de agua corriente, dos ba-: es puede ver de la urna en adelante -c _ L . J 1 í*nn , nos con a&ua, fría y caliente, comedor, 1 T_r_,ma„. T-l'í P A I O * A _6 my. | tuadas naves, de oOO metros super- cocina de gas, cuarto de criados con lntormail: ieletono r-4189. 
COMPTTESTO D E ' fírialpc raAu «na arUjMiafloe «ov,'^« servicio completo, garage para dos má :on su sala v baño i ncl3,es cada Ulla» adecuadas para CO-, quinas, y hermoso jardín interior con 
^ a £ Í q ! ^ e n el hotelI "Habana", aprô : mercio o industuía. Informan en Ar- su1 ^"fola- Puede verse de 2 a15. Hvm-
piado como para modista o como nara' u i c D - i r> , i 14 My. 
w ^T™"1?'Z1011 luz 70 P^OS mensua-ibo1 y rzoaiver. Compañía Ira- ¿ N ~ E ^ V E D A D O T C A L L E pendiente por^mofet^ Calle- ES Índe- ! Portadora La Vinatera. j ̂  390, entre 2 y 4, se alqui 18775 completo. ^ , r 18715 
9 my 
MARINEO NUMERO 20, A L -
habitació ne trece pesos. 
7 my. 
ALQUILO GRAN CHALET EN BUE-
| naventura y Dolores, con 6 cuartos, dos 
6 rnv i terrazas, baño Intercalado, portal, gara-
^W&lnñ ^ñ~ r̂*~ r̂»"^^"^~ -— i y Patio. Alquilér al mes 100 pesos. 
VEDADO.—EN LA CALLE 2, ITXJMe. | Llave en la bodega. Su dueño: E. Villa-
se alquilan unos altos compuestos' verde. Jesús del Monte, 229. 
••8442 7 My. 
17504 
11 m: 
BE ALQUILA LA ESQUINA DE 
Omoa y Castillo para establecimiento, se presta para lechería. Informan en la misma. . 
1S875 7 mv - i y 
; y el resto de los servicios en la baja. Las llaves 
M O D E R N A D É 1 S E A L Q U I L A L A C A S A M A L O J A , E S - ' Hasta el día 9 puede verse de 1 a 6 de'para informes Acosta 19 
* a una Cuadra Iquina a ^ " t a , con sala, espléndido la tarfe- ^/^man, en la calle 8, nú- P 
mav. 42 hr̂ to-o1 comedor, 3 habitaciones con agua co-i ™ero i8,'*?*1"6 Línea y Calzada. Telé-
S E A L Q U I L A CASA . 
sala, saleta y tres cuartos 
de Monte. La llave: Romay, 42, bodecra'! comeaor' ^ naDuaciones con agua co-i i"^'" ^"•-íí.1 Informan: Monte, 350, altos. aega- rrlente y demás servicios. Es muy frés- * ??oJ»"13^ 7 T̂v lea. Informan en Infanta 70. ! 1803o 1863' 
18714 
ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
su servicio • t03, frescos, de San Francisco y San 
en los altos de la derecha' lázaro, en la Víbora, sala, saleta, seis 
• cuartos, ambas Instalaciones ,cocina, do-. 
6 my •ble servicio. Precio 75 pesos. La llave 
—- 'en los bajos. Teléfono F-1571. 
^ ^ ^ A CALLE 4 NUMERO :' 17959 e «xuuu x IOÍI.^ ^ 
7 my S E A L Q U I L A 
CASITAS PARA MATRIMONIO i í , í i t ¿ f ^ 
CT! a-r rvTTT-r- . . i . < y , •"••"V; UJ^UO. VÍVJX OJXXI-Lía. < 
M^nTÍm? 1 nt ^ :HERLVIOSA CASA D B S E A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R i "mueblada con mucho gusto en 
de reoihn V^Vf™ za&u.án' «ala, sala, una casa quinta Fundición, esq^na a "o0 19 -número 203 y medio, ent: 
^ K £ T / ^ ' C0I?€do.,: y sels magníficas I Espada. Informar en Márflüéa^U i * 23- Vedado. Informan en la mis 
183.07 
V E D A D O 
7 my ; 5̂5 a una cuadra de 23 se alquilan unoa -
U N A L I N D A ^ T l í Z .̂aj°S ^ r 6 ^ ^ í ? ! ^ * 1 írerite. ^ A * * I N D U S T R I A S O D E P O S I T O S S E 
, .   a qués" de la 
T-ÍT vi Z ?í la carnice-! Torre, 47. en Jesús del Monte, y solo 
de.s-̂ Urodneesfi0' en és ^ o r F r t 
18906 
1S900 
la ca-tre 21 y isma. 7 My. 
bañ¿ comoléto'v cuarto3 narlmit<?ri10s; &S®V>* almacenes "bara"̂ :̂ CalzVda d̂  
con su sTrviHn Príoin HA ^ ^^^«s Luyanó y Teresa Blanco. Informes. Ve-
HaveT ^ l o f i : aUos? ^ a r f ^ i ^ o ^ " p * ° h ™ ^ . -quina K. Jeléfono 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E D A 
calle Trece No. 417 entre 4 y 6, Ve-
Acosta 19. 
1S307 6 my. 17699 7 my 
14 my 
^üm^oQYo4'AK î08 AI'TOS D:E I-UZ, S E A L Q U I L A E L B O N I T O 7 V B N T I 
para familia ^ P-Pios . lado , Hccr^so Izquierda de ^er^za cocina, y ^ ^ o r ^ Z . Ü ^ ^ ^ U d O ^ ^ m V ^ » 
7 my- 1 18966 8 my. i isloí ^ 6 ^ 1864 8 9 My. 
; No. 18. Razón ZuluQta No. 36 
I . 17841 
^ - 2 S » o cuartos.^ala, comedor I S a ^ S ^ n S c S S S ^ f a f ^ S * 
i V I B O R A . A L Q U I L O H E R M O S O C I I A -
let, esquina una cuadra de Calzada, tlc-: ne comodidades para numerosa familia, ' garage, cuarto de chauffeur, mucho jar-dín. Informan; Calzada, número 522-A. 
i 18220 7 My 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Estévez, 29, son de nueva cons-
trucción, tiene escalera de marmol, sa-
la, saleta, tres cuartos, cuarto de baño 
y de criado, cocina de gas, se quieren 
personas que la cuiden, están a una cua-
dra de Monte, cerquita del mercado. La 
llave en el 46 y su dueño en Zequeira, 
108 esquina a C. Arango de 11 a 1 y d® 
6 a 8. 
18919 7 My. _ 
Se alquila en $60 la hermosa casa de 
Prensa, 3, pegado al paradero del Ce-
rro, compuesta de portal, sala, come-
dor, tres habitaciones grandes, bana-
dera y servicios. Informan en Obispo 
104, de 11 a 3. Bustamante. 
__18SS3 8 my^ 
EN 70 PESOS, SE ALQUILAN LOS AL-
tos de Churruca, número 29, esquina 
Santa Teresa, Cerro, con sala, comedor 
corrido y cuatro cuartos muy frescos. 
Informan en Neptuno, 138, altos. 
18582 Mŷ _ 
A REAJUSTARSE. ALQUILO LA CA-
sa moderna de la calle de Atocha, 8 7 
medio, en el Cerro, a una cuadra del ca-
rro, compuesto el bajofde sala, come-
dor y 5 cuatos, en 5G0 y el alto: de sa-
la, comedor y 3 cuartos, en $50. Rebaí* 
$20 en cada casa si hacen contrato, * 
razón de $5 por año. 
__18485 7 rní^ 
SE~ALQUILÍA~ LA CASA BUENOS Al-
res, 29-A, de más informes en el telê  
fono A-4071. 
184 31 ||||||mMB | u K mmi¡numam-i''~' 
Guanabacoa, Regla 
y C a s a Blanca 
SE ALQUILA LA AMPLIA CASA DB 
Santo Domingo 30, a la entrada de la 
villa de Guanabacoa, línea de Regla, 
acabada de reformar con bañoc moder-
nos y tiene siempre agua loar» umero-
sa familia, clínica o colegio. La llave en 
la misma. Informa su dueño. Monte ». 
altos, señor Gómez. 
17287 10 mr_ 
i S I G U E A L F R E N T E 
A 8 0 X C 
a l q ü íT e r e s 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l m n b i a y P o g o l o t t i 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 6 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
SE A L Q U I L A N B N CASA P A B T I C t J -
lar 2 cuartos con su cocina, a lumbra-
do e léc t rco y te léfono, a matr imonio so-
lo de absoluta moralidad, ' en 20 pesos. 
Salvador, 4. Cerro. Te lé fono 1-2863. 
18902 8 My-
SE A L Q U I L A U N A S.AL A Q K A N D E T 
O P O R T U N I D A D . B O N I T A COCINA V 
comedor, se alqui la en Keina 12 altos. 
Se prefieren peninsulares y Que sean 
aseados. Punte do porvenir . : 
18744 _6..my-— , 
O B R A P I A 96, 98, SE A L Q U I L A U N A 
hab i t a c ión , con dos balcones n la f a i e, 
que miden 6 x 5 metros, con lava.uo da 
fresca con su azotea a l frente, comple- agua corriente, luz toda l a noche ser- • 
tamente independiente, vale 25 pesos, v ic io úa limpieza y otros Interiores. ¡ 
en Agui la , 269. „ „ | Precio de reajuste, especiales para 
hombres solos de mora-
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta . Se alqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias v có-
modas, con vis ta a la calle. A precios 
razonables. • i 
_ 18618_ 13 my_ i 
SAN a n O U E L Y C A Í b » A N A » Í Ó 7 ~ A L - ' 
tos do café, so a lqui la una h a b i t a c i ó n 
con luz e léc t r i ca a matr imonio sin n iños ¡ 
18944 7 M y . Oficinas u 
u hombres solos. 
18613 6 My . 
6 my 
SE A L Q U I L A E N CASA DE F A M I L I A | l ídad. Informes, el portero. 
una e sp l énd ida h a b i t a c i ó n baja, muy c ía- , 18652 . 
ra, y cómoda gran baño , " a v l n . se exl- j Í T ^ ^ J A D I S T I N G U I D A , C E D E O R A N 
gen referencias. San Miguel . 184. buena , J*£**¡ freaco, amueblado, con baño al 
lado a persona t ranqui la y moral. B a l -
cón a la calle, único inqui l ino, se re-
comida, si quieren 
18939 7 My . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA H A B I -
•lo j tac lón . Angeles 43, entre Monte y Co-
en rrales. , _ _c 
a- 18914 7 M y . 
rio, 123. bajos. 13 My ] CASA D E HOSPEDAJE. — A L Q U I L O 
19019 _ • • •T.-̂ TJ ' i habitaciones amuebladas a hombres so-
í í T T i o U I L A , »60 U N A CASA MODBR- , lo3 a preci0g sumamente económicos : t e l é fono A-940o. 
* f ^ m p u e s t k de portal , sala «orne-i la ^ m á 3 l ranqui la de la Habana en 18469 
dos baños , pa- , este i ro Calle de la galud 15 A.( alto3. ' 
quieren referencias. Precio 35 pesos. I n -
fo rman : Te lé fono A-3994. „ „ 
18457 6 
PRADO, 19, CUARTOS Y D B P A B T A -
mentos amueblados con las comodida-
des necesarias a precios reducidos, 
con y sin comida. V i s í t e n o s o llame a l 
na comp--Sor. cuatro habitacione 
17 My . 
18968 10 my. 
21 señor Wauriz. 
18882 
5 Í ^ | ^ r y C L f b t r t l d . A c e ^ a B d f í 
na, en M l l a ^ 0 ^ a r t o Mendoza en la 
t r a n v í a en el R^Pa^0bltaciones m a g n í -
Víbora . T i e n e „ ^ L i i d a d e s Informan en 
Í ^ S s y « « ^ o n 6 ^ | 5 5 7 . 
S-E17^QUIX.A , i Ñ ? I 5 l ^ Á Ó - r g A rv,iYta del reparto i t i9; cuadra de la tie"da ^ pasaje No 11, -Buen Retiro, calle j8iePoarS^jecinco 
7 my f U E P T U N O , 63, BAJOS, E N T R E A G U I -
' la y Galiano, se a lqu i la una h a b i t a c i ó n 
a persona de moralidad, en Acosta. 34, 
altos, dos juntas o separadas. 
18908 __ . 19 M y - . _ 
SUARBZ No. 3, ALTOS, SE A L Q U I L A N 
un departamento y dos habitaciones y 
probablemente el piso completo. I n f o r -
man en los bajos. 
18 56 8 my. 
SE A L Q U I L A E N 25 PESOS B O N I T O 
fresco y l impio cuá r to , con agua corrien-
te a un hombre solo o s e ñ o r a sola. Te-
niente Rey. 76. Pr inc ipa l Informan. 
18472 5 My. 
E N TROCADERO, 9, A L T O S SE A L -
quila un departamento con vis ta a la 
calle y dos habitaciones Interiores, ca-
sa de rami l l a de moralidad. 
18444 6 W 
E N JESUS M A R I A , 79, ALTo ' s7 BE AL^. i 
qui lan una hab i t ac ión fresca y clara con 
vista a la calle o un apartamento de 
dos habitaciones con asistencia y comi-
da o sin ella. Absoluta moralidad. No 
hav panel en la puerta. 
1850^ 9__niy j 
H O T E L B E L V E D E R E 
! Media cuadra del Parque Central, e squ í - ¡ 
i na de Neptuno y Consulado, c o n s t r a c c i ó n ! 
I nueva, a prueba de fuego. Tiene ele- • 
I vador. Todos los cuartos tienen baños i 
particulares, agua callente, servicio com-
pleto. Precios m ó d i c o s . Te léfono A-970t> i 
15736 15 my i 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D SE 
ulnui lan dos frescas y e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones, en 20 pesos. Soledad, 48, 
moderno. , 4d_3 
• ^ J o r V Cinco ha- SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A - ' j . : ' 
una casa con sala, c°" ie^0 s¿rviCios. A b i t ac ión a hombres solos. Cienfuegos i SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
bitaclcnes, gran P a " ° ¿ p0golo t t i . ,26. segundo piso. 
una c-*adra del P a ^ t 1 ? dueño 1 18951 7 m y ' In fo rma en la misma su dueño. _ _ 
10522 .. , ^ E N H A B A N A 9G, A L T O S , E N T R E OB1S 
' T nTTTT o DOS CHALETS, ACABA- po y Qbrap'a, se a lqui lan buenas habl-
H V f Y h r i r a r - uno con muebles y el tadones, con todo servicio, comida si 
o?ro I l n ellos E s t á n situados a tres se desea) büen b a ñ o y te léfono A-0652. 
c u a d r é del Horel Almendares en l o i c a s a moderna y de moralidad. 
m á s ^ f f e s c o V alegre con juego «ie ten^ 18983 J L ^ . 
nis al frente á rbo le s frutales en ei i , M 
patio, entrada de savagê zotea. ^ es-; ^ A c a b a n de desocuparse 2 
delerreamieltoa: 1?ons\an d ^ ^ a r d í n , portal , : helTOOSoS departamentos COn vistas a l ¡ 
sala, r e p J b ^ Q r . j r ^ ^ con comodidades para f a m i - ' 
hombres solos o s e ñ o r a s solas, es fres 
ca y clara, ert casa de fami l i a , se exi-
gen referencias, hay te lé fono . Aguacate. 
21, bajos. 
18857 11 My . 
O B R A P I A , 14, ALTOS, E S Q U I N A M E R -
caderes, se a lqui la en 50 pesos mensua-
les un departamento de dos cuartos, 
cocina de gas y servicios completos I n -
depení l len tes , solo para este departa-
mento. In fo rman en el mismo, de 8 a 5. 
18862 7 My. 
nes, b a ñ o intercalado, - „ . 
completos, comedor y cocina. Fr< o í i a s , y los precios m u y arreglados. 
1898S 10 ..my. sin muebles $100.00 con . ellos precl convencional. Su Propietario en Indus 
54, te léfono M-6591, dispuesto ¡ H A B I T A C I O N E S I N M E J O R A B L E S . M u y t r i a , 
a c o m p a ñ a r a l que desee verlos 
17935 
6 my 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS E N E L 
Reparto de Almendares y n n l o c a l pa-
ra garage en l a calle 2, entre 9 y U -
I n f o r m a r á el Teléfono F-o0/2. 
18401 6 My. 
baratas. Claridad, ven t i l ac ión , elecricl-
dad, agua abundante. L o mas cén t r i co 
de la Habana.! Hombres solos. Oficinas. 
C á r d e n a s 15, casi esquina a Monte. Ca-
sa "Maluf ." 
18778 7 
B U E N A V I S T A , CASA P A R T I C U L A R . 
cuarto amueblado, ?20.00. Bá jase de 
t r a n v í a una manzana, después del para-
dero Columbla. V é a s e Antonio, calle 
Tres Rosas, media cuadra de calle Keai 
18065 
SE A L Q U I L A U N A PRESCA H A B I -
tac lón con balcón a la calle y ot ra In -
terior, con o' sin muebles y comida si 
se desea. Neptuno, 67, altos. 
18707 13 M y . 
6 my CASA P A R T I C U L A R . SE A L Q U I L A una hab i t ac ión muy fresca con luz eléc-
trica, a una seño ra o caballero respe-
tables o matr imonio sin n iños , se exi-
gen referencias. Franco V. Agui lera , 
n ú m e r o 15, altos. 
18724 6 M y . 
H O T E L B R O O K L Y N 
A L Q U I L O C A S I T A P E Q U E Ñ A O H A -
bl t ac lón con todo servicio en los repar-
tos Miramar , Orf i la , Buena Vista, Pogo-
l o t t i etc., pregunten por Alonso, en ei 
te léfono 1-7349, de 8 a 12 y ¿e 3 a 6. 
18349 5 My-
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
p a s a í e ^ ' ^ ^ t r e T c u t d r l L ^ á e l T r a n v í a nara"media"cuad'ra del Parque Central 
de l Í Plava subiendo por 7 doblando esp lénd idas habitaciones, desde $30, con 
R la izaulerda Se compone de sala, t res comida para una persona y c 
c u M comedor T o X a " y bañ« . Para ' para mat r imonio . Casa de ord 
informes en la misma lo dice el cartel 
de la rmerta, t a m b i é n en Neptuno 101 
y medio, pregunten por Celestino. 
1S541 8 
REPARTO B U E N R E T I R O . SE A L Q U I -
ra l ldad . 
18730 13 m y 
U N A SRTA. E X T R A N J E R A QUE D A 
clases de f rancés , Inglés e Italiano, de-
sea encontrar una hab i t ac ión vent i lada 
?S"5^2S5f5^rToiSnk^oa^r¿on sala co-i y completamente Independiente en una 
^edfor^CcauaytroC^^acToSaes?0bnañoa In te r - ¡ s c f a 0 ^ f ^e^ ia -0^1^^noSeF^2a4n36y 
calarlo completo, ha l l y servicios de | se toman referencias, i e ie iono IÍ ^ o o . 
criados v garaje. Infanta, entre A v e - | _ l » b i > j '_±±L:— 
nida de Colu,mbia y Medrano, una cua-
dra del t r a n v í a . In fo rman: Escobar, 176 
altos. Teléfono M-5781. 
18041-42 . 7 my 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
jun tas o separadas en la mejor cuadra 
de O'Reilly, ún icos Inquilinos, en l a 
misma se da comida si lo desean, pre-
cio de s i tuac ión , matrimonios hombres 
18725 
SE A L Q U I L A CASA CON S A L A , SA- o 'Re i l l v -.7 altos leta, tres cuartos y servicios y con i soIos-. P Rei l ly , „/, altos 
muebles. Consulado y 4, • Buenavista, 
paradero Ceiba. Para Informes Cine 
Cuba. Vázquez . L a llave en l a botica. 
17970 6 my. 
9 My . 
V A R I O S 
TOMO E N A R R E N D A M I E N T O , E N ES-
ta 'p rov inc ia , una caba l l e r í a t ierra, pro-
pia para frutos menores, indispensable 
terreno primera, l lano y con agua abun-
dante. E n carretera o cerca. Apartado, 
297. 
18736 6 My. 
SE DESEA T O M A R E N A R R E N D A -
miento por cuatro a ñ o s o m á s , f inca 
de una a cuatro caba l l e r í a s , que es t é 
p r ó x i m a a t r a n v í a y en carretera, tam-
bién ha de tener buena casa de v iv ien-
da. Di r ig i r se por correo con Informes 
completos a J o s é Terrada. Apartado, 
1250. 
186S6 7 My. 
I M P O R T A N T E NEGOCIO . A R R I E N D O 
por 5 años y en 150 pesos mensuales, 
los manantiales de "Maternidad", si tua-
dos en esta v i l l a , de excelente agua muy 
acreditada, con toda su maquinar la pa-
ra embotellar; buen local para carros y 
curtos para empleados. L a venta de 
agua que se hace en esta pob lac ión es 
Importante, y en la Habana se vende to-
da la que se lleve, siendo m a g n í f i c o ne-
gocio que con muy po'co dnero resulta 
muy productivo y m á s ahora que em-
pieza el verano. Informes: A n d r é s P é -
rez. Apartado, 57. Guanabacoa. 
18351 . 6 My. 
MAGNIFICO NEGOCIO. A S I E T E L E 
guas de la Habana, por carretera y a 
E N CASA D E SEÑORA S O L A S E A L -
qui la hermosa hab i t ac ión , bien amuebla-
da, con doble balcón. Unico inqui l ino . 
Precio con comida y servicio 42 pesos a 
persona seria. Monte 327, altos, por Be-
lascoa ín . 
18740 6 my. 
E N CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
hay In iu i l i nos , se a lqui la una esp l énd i -
da hab i t ac ión , a una o dos personas. 
Se dá comida si lo desean. Te lé fono 
A-4693. 
18747. 7 my. 
H O T E L H A B A N A 
de Claudio Ar ias . Te léfono A-8825. U n i -
co hotel frente al nuevo mercado. Apar -
tamentos para famil ias muy cómodos , 
independientes por completo. Hay ha-
bitaciones con todo su servicio desde 20 
pesos en adelante. Habitaciones muy 
ventiladas y mucho aseo. 
18773. 18 my. 
S E A L Q U I L A N 
en Monte n ú m e r o 2, le t ra A esquina a 
Zulueta, hermosos departamentos de dos 
habitaciones con vis ta a la calle, pro-
pios para matr imonios y fami l ias de 
orden y moralidad. 
18771 • 7 my. 
E N 40 PESOS U N D E P A R T A M E N T O 
de tres habitaciones, servicio Indepen-
diente y alumbrado e léc t r ico . Compos-
tela 113 entre Sol y Mura l la . 
18750 6 my. 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A H A B I T A -
clón en^ casa de fami l i a , a una o dos un k i lómetro de la misma, arriendo p o r ' p e r s o V " ^ Buen b a ñ o y te léfono. S é r -
vanos años una finca de 13 c a b a l l e r í a s ' 
cez-cada de piedra, con casa de guano y 
aguada inagotable, por 150 pesos men-
suales. T a m b i é n se venden m á s de 100 
reses que hay en la misma. Para verla, 
" ' r i j i r se a la bodega de Cayón en Gua-
nabo Campo Flor ido, y para informes. 
escriba a A n d r é s Pérez . " Apartado, 57 
Guanabacoa. 
18352 6 My . 
naza 18. Teléfono M-4966, pr imer piso 
a la izquierda. 
18761 6 my. 
DOS CUADRAS D E L N U E V O M E R C A -
do. Carmen 60, bajos, se alqui la una 
buena y espaciosa h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a 
sola de moralidad, o para guardar mue-
bles o cosa a n á l o g a . Precio reajuste. 
18754 6 my. 
o ^ ^ ^ P , 1 1 ? ^ A S 0 . ""NA N E P T U N O 4 ALTOS, A L L A D O DE 
6 my. 
í o f Xlr-fl' ^ Por t á l . 3 grandes cuar- fono. 
T.r.rV.i f-t0 de barl0 y carretera hasta el 18760 
portal, tiene pozo con agua abundante, 
sa p^t s"^"^ rne í ros ^ terreno. L a ca- I SE A L Q U I L A U N B O N I T O Y PRESCO 
ne nertfífno.; " letros tle la calzada, t le- cuarto, bastante capaz, con agua co-
ge, ^EI m-ecfo esnf?eS7n L 2 S tlene ^ rriente- buen baño ' luz toaíi l a S o A 
T-nr, K,, preC10 es de 70 pesos mensuales 
i 'arwJt a ^ ^ " " a . t odav í a hay traba-
P n l J l 8 ^ J a casa- I n f o r m a r á A r t u r o 
?uinaR0S'Í San Rafael, n ú m e r o 273. es-
i S f c f Basarrate, chalet A r t u r o . 
9 my 
PaAí'ABAZAR 1)11 H A B A N A . SE A L Q U I -
mil r ^ 0 S a Casa ^ " ^ a . Propia para fa -
0 r Í n ^ L l l m e r o s ^ - ? 0 ? patios de frutales y 
grandes comodidades, en la calle do 
^ r i ? l e f ' n ú m e r o 3 1 . ' Su d u e ñ o : Uiber! 
muy claro en el tercer piso de Teniente 
Rey 79. Precio 25 pesos a hombre solo 
o mat r imonio solo. Hay mucha t r an -
quil idad. Se desea que sean personas de 
buenas referencias. 
18761 6 my. 
gx 
M: 
TaeTéf¿noSQTU--A J- M- P á r r a g a . Víbora . 
17853 
1-1124. 
8 My . 
SJfñ ^ O M E T R O PUEBLO DE L A S 
i P A R A E L QUE Q U I E R A V I V I R PRES-
' co y l impio en un bonito departamento 
de esquina con hermosos baJcones. luz 
toda la noche, mucha agua y llavlnes. 
Pase por Teniente Rey 76, pr inc ipa l . 
Condiciones, dos meses en fondo. Pre-
cio del departamento: 45 pesos. Tiene 
cocina de gas. 
18762 e my . 




altos Informes, apartamento, 6. Ha-
HABITACIONES 
H A B A N A 
S E ^ A L Q U I L A U N D E P A R T A M E L O 
6, altos de la car 
, se alquilan; "¿ rec ios hfr^nes Í h A pooca f a m i l i a mrfnrOS^aLat?3 «len 
en P r í n c i p e n ú m e r o ^ a u/s de . 
boner ía mnn- f^^o. u> «"i-os ae 1; 
calle. 
dez". 0Ca fa in i l i a mejor. PerfecTo" Mén'-
18996 8 My. 
de moralidad, luz, l lav ín , buen b a ñ o 
es clara. Acosta, 46. 
18695 7 
E L P A L A C I O D É ¿ X M O B T E R Í ^ ofre-
ce sus e s p l é n d i d a s habitaciones con 
agua corriente, en todos los cuartos, 
esta casa e s t á en el mejor punto de la 
A L Q U I L A U N C U A R T O \ P A R A 
hombres solos. In fo rman en Luz. 48, 
B a ñ o s de Belén . 
18S29 ^ 1 4 _ m y ^ 
E Í T Ó ' R E I L L Y , 72, ALTOS, E N T R E V L 
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 12 pesos sin muebles, para hom-
bres solos y desde 18 amuebladas, para 
matr imonio , l l av ín , j a r d í n , brisa, etc. 
18446 10 My. 
A L Q U I L O U N I | J P A R T A M E N T O D E 
dos habitaciones con v i s t a ' a la calle 
y opc ión a una saleta en Tejadi l lo 8, 
altos. Luz toda la noche. Para m á s In -
formes Amis tad 62, M a r t í n e z y Alonso. 
18513 7 my. 
SAN R A P A E L , 152, ALTOS, E S Q U I N A 
a Oquendo, hab i t ac ión grande ba lcón 
a la calle, amueblada o no, b a ñ o f r ío y 
caliente, se cambian referencias T>1¿. 
fono M-6092. " •Leie 
_ 18885 g My . 
" E D I F I C I O V I L L A R " , C A L L E SOL 
85, se alquilan hermosas y ventiladns' 
habitaciones, todas con lavabos de agua 
corriente, luz eléct f ica . i n s t a l ac ión tele-
fón ica y servicios de ascensor Pueden 
verse a todas horas. Se dan muv bara-
tas. En la misma puede verse un apar-
tamento que consta de sala, comedor, 
dos cuartos y baño . ' 
.. 18824 ; 19 m y 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
tr ico de la Habana. E s p l é n d i d a s habi-
taciones con ba lcón a l famoso Paseo del 
Prado, e interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante, al nes. B a ñ o s y 
luz toeja la noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, ¿on especiali-
dad en las comidas a la orden y esme-
rado t ra to a los abonados. Precios rea-
jus te . Tenemos servicio especial com-
pleto de 30 pesos a l mes, casa y comi-
da. Buen t ra to y esmerado servicio 
Paseo^ de Mar t í , n ú m e r o 117. Teléfono 
. 17181 9 my 
6 E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O S A L O N 
.tito, con su buena escalera de m á r -
mol y sus servicios sanitarios. Alda -
ma, 150. I n f o r m a n : M á x i m o Gómez 4, 
b a r b e r í a . 
17938 , 7 my 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O amue-
blado, edificio Andino. San L á z a r o y 
M, para los seis p r ó x i m o s meses, pue-
de verse a todas horas. 
_ 18589 13My. 
« E t C R I S O Í ? 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
16763 15 m y 
L A P O Ü P E 
Prado 2 . E n lo mejor de l a Habana , se 
a lqu i l an frescas habi taciones y depar-
tamentos amueblados con vis ta a l 
Prado y M a l e c ó n , idea l pa ra el ve-
rano . Precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
A - 7 5 4 1 . 
M A L E C O N . 36, E N T R A D A POR SAN 
L á z a r o , 114, altos, habitacions claras y 
ventiladas, con toda asistencia, casa 
muy fresca, con gran terraza a l Male-
icón. Buena y abundante comida, esme-
rada limpieza, só lo a personas decentes 
y de estr icta moral idad. Precios mód i -
cos. 
17369 6 My . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones, agua caliente y 
fría , todo servicio sanitario. Prado. i¿v. 
¡a l to s del 
¡ 17738 30 Ab. 
E N V I L L E G A S , 48, SE A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n grande, a l ta y clara, para dos 
caballeros en el nter ior . bajos, in for -
man. , 
• 18889 7 My^ 
14486 6 my 
E N SAN I G N A C I O 12, A L L A D O D E 
la Catedral se alqui lan habitaciones 
para fami l ias y of lc in í | i muy frescas y 
claras a una cuadra del mar; precio de 
reajuste. Se desean personas de mora-
lidad. Pr imero y segundo piso. Estas 
habitaciones son propias para amer i -
canos y europeos y cubanos que les 
guste el fresco y lo nuevo. 
18317 7 my . 
G A L I A N O No. 84, A L T O S D E L CAFE 
• 'La Is la" , se a lqui la una hermosa habi -
t ac ión con agua corriente y toda asis-
tencia. 
18544 9 my. 
M O N T E 3, A L T O S , SE A L Q U I L A N 
m a g n í f i c a s y ventiladas habitaciones con 
t r a n v í a s por el frente. Precios módicos . 
18526 10 my. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones y servicio Inde-
pendiente y una hab i t ac ión , muy fres-
cas, comida a la española , altos de Apla -
nadora. Be l a scoa ín y Reina. 
18347 sJMy._ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
amplia, mucha ven t i l ac ión y lavabo de 
agua corriente para hombres solos no 
pregunten en los bajos, suban a los a l -
tos y v e r á n m i nombre en la puerta. A . 
J iménez , Bernaza, 39. altos. 
, 18185 • 6 m y 
H O T E L R O M A 
Kste hermoso y antiguo edfllclo ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios pr ivados . Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente. Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las fami l ias estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Aven ida . Cable y T e l é g r a f o "Ro-
m o t e l " . 
A G U I L A . 238. SE A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones altas y bajas, mo-
dernas, de cielo raso, con luz e léc t r ica , 
a personas de mora l idad . 
16951 ' 7 my 
CASA~DE HUESPEDES. G A L I A N O 117 
esquina a Barcelona se a lqui la una her-
mosa y venti lada h a b i t a c i ó n an»ueblada 
con v i s t a a la callo a personas d« mora-
lidad. Te lé fono A-9069. 
16844 t my. 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos dos departamentos que alqui la-
mos con o sin muebles, tenemos eleva-
dor, b a ñ o s con agua caliente y lavabo 
en todas las habitaciones; mucha higie-
ne y mucho fresco. Vil legas , 110. entre 
M u r a l l a y Sol . 
17940 13 m y 
C E N T R A L P A L A C E 
Monte, 238. Se a lqui lan frescas y vent i -
ladas habitaciones a precios módicos , 
frente a l Mercado Unico . 
^216 i 6 my 
P A R K H O U S E 
H O T E L B R A Ñ A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
m á s f r e s c o s q u e t o d o s , m á s b a r a -
t o s q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a -
m i l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o con̂  
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i d o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a . T e l é -
f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
d i a , L u c e n a . 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, a, a l tos . Te lé fono A-3462 
HOSPEDAJE E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S . ETC. 
Luga r m á s c é n t r i c o y fresco de la 
Habana, en la p r imera cuadra del Par-
que Central ; a l fondo del Hote l Plaza. 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
Se ofrecen m a g n í f i c a s Habitaciones y 
Departamentos a las fami l ias y perso-
nas de estricta moralidad, con ba lcón 
a la cal le . 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corr iente . 
B a ñ o s y Duchas de agua f r í a y ca-
llente,, y comidas a l a Cubana y Espa-
ñ o l a . 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
NO SE E M B A R Q U E ESTE V E R A N O . 
Frente a t r a n v í a e léc t r ico , a quince m i -
nutos, por t r a n v í a , centro comercial de 
la ciudad, carros cada cuarto de hora, 
en chalet m a n i p o s t e r í a , todo confort mo-
derno, rodeado jardines, frutales, se a l -
quilan dos departamentos a personas 
mayores decentes. No enfermos. M á s i n -
formes: J. C. Apartado. 2272. Habana. 
17884 6 My. 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
ManHque. 123, entre Reina y Salud a 
media cuadra de los carritos, se a lqu i -
lan e sp l énd idas y frescas habitaciones, 
amuebladas, altas y bajas, con vis ta a 
la calle o Interiores, con asua coorrlen-
te, servicio de criados y ropa, con y sin 
comida ax personas y matr imonios de 
moralidad. Precios reducidos. Hay te-
léfono y b a ñ o a todo con fo r t 
16488 19 m r . 
E N CASA P A R T I C U L A R , L E A L T A D 
131 altos, entre Salud y Dragones, se 
alquila una espaciosa h a b i t a c i ó n muy 
ventilada cerca de los servicios y de 
los t r a n v í a s . En la misma una para ma-
tr imonio solo. 
17839 7 my. 
15198 
P r o p i e t a r i o : 
a l t . 12 my I 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, en Galiano 132, al tos 
del Brazo Fuerte. 
17924 6 m y 
16134 18 m y 
gran casa de h u é s p e d e s y l a mejor s i -
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del café Central, ya se e s t á n t e rmi -
nando las obras de l a gran reforma que 
se le hizo a esta casa por lo que ofre-
ció al púb l ico e sp l énd idas habitaciones 
con v i s ta a l Parque Central acabadas 
de reformar y p in ta r la persona de 
gusto que quiera e x t r a ñ a r l a s que no 
se descuide. 
18222 16 my 
CASA B U P P A L O . Z U L U E T A . 3^, E N -
tre Pasaje y Parque Central, situada 
a la brisa, buenas habitaciones con es-
merado servicio, para famil ias , agua ca-
llente, t imbres y te léfono. Véa lo . 
13973 13 M y . 
H A B I T A C I O N E S PRESCAS Y V E N -
tiladas se a lqui lan dos en Rayo, 77, en 
la misma se da de comer a precios con-
vencioi |Jos. 
16882 6 ab 
PRADO 29, A L T O S , CON V I S T A A L 
Prado, habitaciones grandes, frescas y 
amuebladas, con comida y todo servi -
cio, agua corriente en lavabos y ca-
llente en el baño . 
18532 7 my. 
S A N R A F A E L , 65, U N D E P A R T A M E N -
to. Para una f a m i l i a decente a tres 
cuadras de Galiano, con dos balcones 
al frente con cinco habitaciones y bue-
nos servicios. In fo rman la encargada, 
pasa el t r a n v í a por la puerta. 
18421 • 6 My . 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
para mat r imonio , vea a su dueño, en 
Maloja, 98, esquina a Manr ique . Seño r 
Veranes. 
18454 12 m y 
CASA H O N O R A B L E , S I N NIÑOS N I I N -
quil inos; e sp lénd ida y fresca habita-
ción, cuarto de b a ñ ó a la moderna, a 
matr imonios o caballeros. Cienfuegos 
19, ú l t i m o piso. 
18336 7 my 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y frescas ha-
bitaciones amuebladas, con o sin co-
m i d a a hombres solos o ma t r imon ios 
sin n i ñ o s , en los altos de San N i c o l á s 
6 7 , entre Neptuno y San M i g u e l , casa 
de pocos h u é s p e d e s , se admi ten abo-
nados a l a mesa, buena c o m i d a , se 
exige m o r a l i d a d . 
18284 11 my 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i sos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
A g u i l a , 113 , a l tos , esquina a San R a -
f a e l . Casa pa ra fami l i a s s i tuada en e l 
pun to m á s c é n t r i c o de l a Habana . A m -
pl ias habi tac iones b i e n amuebladas 
c o n lavabos de agua corr iente , y con 
b a l c ó n a l a calle de San Rafae l . H a y 
t a m b i é n u n hermoso depar tamento c o n 
b a ñ o p r i v a d o . Mesa selecta. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Villegas, 58, entre Obispo y O b r a p í a . 
Casa paar famil ias , esquina a la brisa 
e Inmejorables condiciones h i g i é n i c a s . 
Habitaciones con todo servicio y comi-
da, desde $50. Te lé fono A-1832. Se 
admiten abonados a l comedor. 
15704 12 my 
Casa d e H u é s p e d e s " L a s V i l l a s " 
Prado 119. Te lé fono A-7576. H a b i t a c i ó n 
y conjids, desde 30 pesos mensuales. 
Baños f r ío s y calientes. 
' 17235 9 ab. 
S E " A L Q X 7 I L A UNA H E R B O S A S A L A , 
para oficinas, en los altos de Tái casa, 
! calle de Cuba, 69. In fo rman en la mis-
l ma. 
I 17933 ^5_my— 
I S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N BCÜY 
1 fresca, con muebles, para uno o dos 
caballeros. Precio razonable, abundan-
te agua. Se dan y exigen referencias 
. en Vi l legas , 113, segundo piso, entre 
Teniente Rey y Mura l l a . 
17990 6 m y , . 
•ÑRM 
18403 19 m y 
SE A L Q U I L A N . HERMOSAS K A B I -
taclones con v i s t a a las calles de Obra-
p í a y Compostela Interiores, precios, 
desde $40 por persona en adelante con 
toda asistencia, agua corriente en todos 
los cuartos y b a ñ o s con agua callente y 
fr ía . Obrap ía , 57, altos de Borbolla. 
17500 6 m y 
A O U I A R , 92, E S Q U I N A A OBISPO. L A 
Casa Blanca. Se alqui lan, a precio de 
s i tuac ión , oficinas y viviendas a hom-
bres solos; t a m b i é n se a lqui la la sala 
y local de la p lan ta baja . Informes, en 
la mi sma . 
16860 22 m y 
m a n a n 
V E D A B O . B . N U M E R O 20, E N T R E U 
y 13. Te lé fono F-1491, situada en el me-
jo r punto, fresca y venti lada casa do 
todo orden alqui la dos habitaciones pro-
pias para dos per>^nas excelentes co-
midas, esmerado servicio y muebles, en 
la misma se desea u n socio de cuarto. 
18812 12 m y ^ 
SE A L Q U I L A E N CASA B E EAJ /ULIA 
un departmaenio de dos habitaciones, 
| una grande y otra chica, y hermosa te-
rraza en l a misma una hermosa habita-
ción, luz y d e m á s servicios, se alqui la 
I todo j u n t o o separado. I n fo rman : 17, 
• n ú m e r o 334. Te l é fono F-1626. Vedado, 
i 18880 9 my 
C10123 Ind . 16d. 
M I N E S S O T A H O T E L 
Cons t rucc ión moderna, habitaciones a la 
brisa, duchas y b a ñ o s con todo su con-
f o r t . T a m b i é n hay comedor, habitacio-
nes para hombres solos, $1.00 d ia r lo . 
A personas de mora l idad . Manrique, 
120. Te lé fono M-5159. 
14538 6 my 
H O T E L " B E L M O N T " 
a n t i g u o Hote l I n d u s t r i a . Hospedaje es-
pecial para fami l i a s y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua corriente y 
b a ñ o s de agua f r í a y caliente. Situado 
a una cuadra del Parque Centra l . 'Ex-
celente comida y precios m ó d i c o s . Hay 
ascensor y se habla I n g l é s y F r a n c é s . 
Plan europeo. Plan americano. Indus-
t r i a , 125, esquina a San Rafae l . Te l é -
fono A-3728. 
16749 21 m y 
B A L A C I O P I S A R : H A B I T A C I O N E S 
bien amuebladas y f r e s q u í s i m a s , s in 
comida a hombres solos. Precios rea-
justados. L l a v í n y luz. toda la noche. 
A-6355. 
17760 12 m y 
E N 80 PESOS SE A L Q U I L A A C A B A -
da de construir , l a casa San Pablo, le-
t ra A, a menos de media cuadra de l a 
calzada, sala, saleta corr ida y dos cuar-
tos, todo grande b a ñ o a todo lujo. Inter-
calado, cocina gas y pat io ; cielos rasos, 
concreto. I n fo rma en la misma, su due-
ño, de 8 de la m a ñ a n a , a 6 de l a tarde. 
18835 7 My. 
I VEDADO C A L L E 27 E N T R E B Y C, 
Abajos a la Izquierda, se a lqui la una es-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n muy venti lada a 
caballero solo, con o sin muebles. I n -
forman en el te lé fono F-2302. 
18765 13 my. 
V E D A D O . C A L L E J, N U M E R O 29, B l f t 
t re 17 y 15, en casa d efamil ia respeta-
ble, se a lqui la una hermosa y fresca 
h a b i t a c i ó n con toda asistencia, a m a t r i -
monio sin n i ñ o s o a dos s e ñ o r a s . 
18429 6 My. , 
E N LOS A L T O S D E L A CASA, ONCE 
y Baños , Vedado, a media cuadra de 
Línea , se a lqui lan departamentos y ha-
bitaciones muy frescas, frente a la b r i -
sa; servicio si se desea, luz y te lé fono 
F-5175. 10 My. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N DOS H A B I -
taftiones en casa par t icu la r a mat r imo-
nio solo. In fo rman , en 23, n ú m e r o 27$ 
y 112. 
18177 9 m y 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
"La Celia' . Se admiten pensionistas, a 
precios módicos , servicio esmerado, t i m -
bres, agua corriente, b a ñ o intercalado, 
agua caliente, servicios pr ivados . Acos-
ta, 66. Te lé fono M-6881. 
18377 8 m y 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S S I N Mt7B-
bles con derecho a la cocina, para m a t r i -
monios sin n iños . Bernaza. 48, entre Te-
niente Rey y Mura l la . 
18385 10 My. 
| E N S E Ñ A N Z „.„ A S 
SE A L Q U I L A E N A M A R G U R A , 86, E N -
tre Aguacate y Villegas, un amplio de-
par tamento muy barato y una habita-
ción en l a azotea. Precio de s i tuac ión . 
18386 7 My . 
H O T E L " T E L L E R I A " 
Entre Prado y Consuladov, se alqui lan 
habitaciones ventiladas y e c o n ó m i c a s . 
16768 6 my 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de f a m i l i a Teniente Rey. nú-
mero 15, bajo la misma di recc ión desde 
hace 38 a ñ o s . Comidas sin horas f i j a s . 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. Precios m ó d i c o s . Te lé fono A-1808 . 
18443 10 m y 
CASA BOSTON, R E I N A , 20, A L T O S . 
se a lqui lan habitaciones frescas claras 
e h ig i én i ca s , precio de reajuste, habita-
ción, almuerzo y comida, para una per-
sona $1.50, para dos $2.50, por meses 
convencional. Esta casa por su punto 
c é n t r i c o doble t r a n v í a es la delicia de 
los forasteros. Su lema: Orden, M o r a l i -
dad, y baratura, v i s ta a la calle. Reina, 
20, altos. 
17112 9 My. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa h a y hab i ta -
ciones con todo servicio, agua cor r ien-
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a 
$50 p o r mes. Cuat ro Caminos . Te l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
E N C A S A D E ^ A i r a L Í A " D E C E N T E , " A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa h a b i t a c i ó n con en-
trada Independiente y v is ta a la calle, 
a hombre solo. I n fo rman : Te lé fono 
A-1824. 
G. Ind. 10 ma 
A m p l i o s apartamentos, b a l c ó n a l a ca 
lie , buenos b a ñ o s . Jove l la r , 4 5 , jun t í» 
a la U n i v e r s i d a d . 
I5:c2 30 ab 
P A L A C I O S A N T A N A 
. . Zu lue ta . 83 . Gran casa pa ra f ami l i a s . 
Habana. Prado, 77, esquina Animas la i . i i • u A i 
comida es a la e s p a ñ o l a seVvlclo mo^ montada como Ios' ̂ J ^ e s hoteles. 
derno al frente de la cocina, e s t á uno Hermo<w5 v venti ladas habi taciones, de los mejores. Jefe dfi copina i ^ t ^ . " e n n o s a s y yemuauds uaui iduiuacs . 
U N PROFESOR T I T U L A R , CON i 
p r á c t i c a de enseñanza , a s í pr ivada como | 
de colegios, se ofrece para la prepara- ^ 
ción da los alumnos, que aspiren a i n - ^ 
gresar en las escuelas de Ingenieros ¡ 
Electr icis tas y Arquitectos, e Ingenie- | 
ros A g r ó n o m o s y Azucareros, a s í como 
t a m b i é n a los que desen Ingresar en la 
Escuela de Medicina Veterinaria . Pre-
cios en l a Academia $10 m. o. adelan-
tados. Yendo a las casas part iculares, 
precios convencionales. Sol 85. Depar-
tamento, 310. De 9 a 12 a. m . y de 8 
a 10 p . , m . 
18640 13 my _ 
P R O F r X R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para j óvenes 
aspirantes a tenedores de l ibros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y ráp ida . Cuba, 93, a l -
tos. . . 
18764 2 Jn.. ̂  
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
E n s e ñ a n z a ráp ida , eficiente y económi -
ca para ingresar en las p r ó x i m a s opo-
siciones en las Academias Mi l i t a res del 
Morro y de Marle l . Vil legas 46. Depar-
tamento n ú m e r o S altos. F. Ezcurra. 
18759 J " - -
COLEGIO L A N I Ñ E Z . E N ESTE P L A N -
tel de educación de ambos sexos se ad-
miten medios pupilos, y se da clases de 
Inglés , M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a con 
o r t o g r a f í a p r á c t i c a y E t imo lóg ica , A l -
gebra y T e n e d u r í a de Libros, se admi-
ten Sordos mudos y anormales, precios 
convencionales. San Miguel , n ú m e r o 262 
B. Habana. ' „ v 
18483 17 My- -
PROFESORA D E M E D I A N A E D A D , 
con larga p r á c t i c a de I n s t r u c c i ó n en ge-
neral, de los idiomas E s p a ñ o l , Fran-
cés e I n g l é s y con buenas recomenda-
ciones; desea encontrar una o dos cla-
ses. V a a domici l io o en su casa pa r t i -
cular. Di r ig i r se por escrito a Calle b, 
n ú m e r o 168, Vedado. 
18023' 6my _ 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Atenc ión . Academia de bailes modernos 
y nuevos. E n s e ñ a m á s barato que na-
die. Precios convencionales. Ocho y 
media a nueve y media todas las no-
ches. Clases privadas sólo tres pesos, 
todos los d í a s , alie general con orques-
ta todos los jueves y domingos. Profe-
sores americanos y e s p a ñ o l e s . Neptu-
no 47, altos, entre A g u i l a y A m ' s t a d . 
16688 20 m y . 
P U P I L O S D E S D E 1 4 P E S O S ! 
nacionales 
1870 9 My . 
con balcones a !a calle, luz perma-
, nente y lavabo de agua c o r r í i n t e . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S o - J t ' I I i lí 
chicas en la azotea de Suárez , 45; a <k)3 ! B a ñ o s de agua f r ra y cal iente . Buena 
s e ñ o r a s oa un matr imonio s i n ' n iños , 1 r r t n „ J ~ « nrecio* m ó d i c a s Pvmíf*»?.. 
n i anima:les. Tienen servicio y luz e l é c - i COln,aa " Pfecios motUCOS. r í o p i e i a -
m o 5 ! n o y m á s inqullinos- ' r í o : -I"311 Santana M a r t i n , Zu lue ta , 
7 M y 8 3 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
? E -^L Q U I L A U N A HABITACTOTvr' ' ^ if"1'0??11'̂ 1' 3008 H A B I T A C I O N E S ! 
amue lada , m u y H m p i a y v f n t i ^ d f ^ o ^ " 8 , Cr,sÍt.0 30' e q u i n a a M u r a - ¡ 
Te- ¡ ella niente Rey y Mura l l a 
19000 I S G S ? 13 My 
C A S A E C O N O M I C A 
A N S O N I A H O U S E " ?a^a B ^ A E I , ' 100' B A J O S , E N i?ev!amil la respetable, se alqui la 
19049 ^ 6 " 
o s in n iños , - ^ l a d a s ^ r o r S ^ o í f ^ ' p - ^ f f i 
I * u " * ; d,os o tres personas de estr icta pa Í Íoo 
ted desea una h a b i t a c i ó n espaciosa, 
a y fresca, vaya a esta casa, fa-
, bridada expresamente para hospedaje, 
j Le proporciona todas las comodldudea 
I a precio de reajuste. Todas las habi-
; taclones tienen m a g n í f i c o s lavabos da 
' agua corriente y callente, en los ba-
ñ o s . Palacio Pan Amér ica , Lampar i l l a 
esquina a Aguacate. Ent rada por Larn-
S E A L Q U I L A E N C A S A M U Y L I M P I A 
L * r a í q u i l a dos habitaciones amuebla-
cua;.fl ,a ^on ba lcón a la calle, gran 
f ^ 0 - (,e bañ0- te lé fono. C a m b i á r s e re-
ferencias No la p u e r t l 
18989m dÍC0- VilleSas' 88' altos ^ » « ; 15 my 
f^ . ^ Q T O A , E N V I L L E G A S , G I T A L -
í a ^ í r e ° b i s P 0 T Obrapía , un depax-
8 mnraU^a/l V .̂̂ 111130"33 09 estricta. 
—— . callente. Precios de s i t u a c i ó n . 
9 m y 
18571-72 1.2 jaur B E R N A Z A , 3 6 
n ^ r J ? ^ ^ A'159' ALTOS, CASA DE Piso p r inc ipa l f rente a la Plaza d e l ' 
pAn I n i ^ V . 1alqu,la lm departamento. Cristo, muy amplias habitaciones con 
18592 a Calle y una hab i t a c ión , ba lcón independiente, en lo m á s c é n t r l - I 
9 My . - co ¿ e le. ciudad, comida especial. Se) 
SE A L Q U I L A E N " s A N ~ I G N A C I O Es" adnl,ten *bonados. Precios razonables. | 
c n r r i d o 0 J e S Ú S ^ r a r í a ' 'düs departamentos . f l Ü í l 3 ! . i 
corridos, propios para establecimiento, JESUS D E L M O N T E 559 1¡2 A L L A D O | 
S o 0 > compuesto de dos h'abitacionts' 1 l a bode** * do hierro- Inform:J-n de la l e c h e r í a hay habitaciones altas y 
2 11 m y • infifis lba.Ja?.-a Precios muy baratos. 19663 11 m y 1 18013 7 m y 
Los Colegios Gertrudis G. de Avellane-
da de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , con amplios , 
y separados edificios para ambos sexos; I 
ño d a r á n vacac ión durante el verano y | 
ofrecen l a mejor oportunidad a todos | 
los paadres de f a m i l i a por ser los m á s , 
económicos de toda la P.epública, con; 
cinco m i l metros do terreno y edificios j 
prop'.os, s ó l i d a y r á p i d a enseñanza , sa-; 
na y abundante a l imen tac ión , discipl ina i 
m i l i t a r y moral cr is t iana . Mecanogra-; 
fía, t a q u i g r a f í a . Idiomas, m ú s i c a , ma-! 
t e m á t i c a s , p in tura , dibujo l ineal , corte} 
y costura y labores. Para m á s in fo r - ¡ 
mes: Quiroica, n ú m é r o 1, entre San J o - ¡ 
sé y San Luis , J e s ú s del Monte . Telé-1 
fono 1-1616. i 
1S014 _29 m y • 
7 C O L E G I Ó ^ I 
De verano en el Nor te para n i ñ o s y j 
j ó v e n e s de arabos sexos. Beers y Co. 
O ' R e i l l y 9 112. 
13053 29 m y ; 
A C A D m Í A T b E C O R T E ¡ 
costura, sombreros, corsets y f lo res . Sis-; 
tema M a r t í . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á - i 
pida. Pudiepdo desde el pr imer mes ha-1 
cerse sus confecciones las alumnas. D I - ! 
rectora: Joaquina G . de H u e r t a . San 
Rafael, 120-314. Te lé fono M-7291 . 
14806 _ _ _ _ 8 my 
I N G L E S PRACTICÓ, P S I N C I P A L - ' 
monte c o n v e r s i c i ó n , para principiantes y . 
alumnos aventajados. Clases en m i ca- i 
jo como nuevos, en barniz de m u ñ e c a , i 
Informar., por escrito o de 7 a 9 p. m. 
Miss Sur'ner, Amistad , 102, antiguo, a l - ' 
tos. entra San J o s é y Barcelona. ' 
17682 7 m y j 
E M I L I A A. D E C I B E R , P R O F E S O R A 
de piano, t eor ía y solfeo, Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n -
za efectiva y ráp ida . Pagos adelanta 
Lagunas, 87. bajo». Te léfono M -
14764 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxi l iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en españo l e i n g l é s . Gregg, Orellana y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacción , Cá lcu los Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tac ión , e sp l énd idos dormitorios, precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame a l Te-
léfono F-2766 . Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Agu ia r y Habana. 
Cuatro l í neas de t r a n v í a . Tejadi l lo , 18. 
18356 31 m y 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H 0 0 L 
Para s e ñ o r a s 
Calle J . , 161, a l tos . Te léfono F-3169. 
Para caballeros 
240 Manzana de Gómez. Te lé f . A-9164 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R , D i r e c t o r a 
Clases colectivas. Cursos de conver-
sación. 
15806 15 m y . 
C L A S E S G R A T I S 
£1 Ins t i t u to M e r c a n t i l de l a Asoc ia -
c i ó n N a c i o n a l de Contadores , servido 
por Profesionales Univers i ta r ios y c u -
yo p l a n de estudios e s t á de acuerdo 
con las exigencias de l Comerc io M o -
derno, b r i n d a q ince d í a s d é clases 
grat is p a r a demostrar las ventajas d e j 
la c u l t u r a superior , estudios t é c n i c o s 
de nuestras pr inc ipa les industr ias y su | 
c o n t a b i l i d a d mode rna especial. M a -
t e m á t i c a s Elementales y Superiores,1 
Con tab i l i dad A n a l í t i c a , Corresponden- ' 
c í a y L e g i s l a c i ó n Comerc ia l E e c o n o m í a 
P o l í t i c a . Estudio t e ó r i c o p r á e t n c o de 
nuestro Comerc io , con p r á c t i c a s que 
equivalen a estar empleado en u n Es-; 
c r í t o r i o . V i s í t e n o s y solici te nues t ro ' 
fo l l e to . Clases a todas horas y p o r 
correspondencia. L u z 9 8 , esquina a : 
Egido , Habana . 
18814 14 m y 
S E Ñ O R A , I N G L E S A , QUE H A B L A E L 
f rancés , e spañol , a l e m á n . Ing lés y toca 
el piano, desea colocarse en la H a -
bana, campo 'O para v i a j a r . Buenas re-
ferencias. Hote l Washington, de 2 a 4. 
Departamento 47. 
1S937 7 my 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases par t icu lares de todas las asig-
naturas de l Bachi l l e ra to y Derecho, sa 
preparan pa ra ingresar en l a Acade-
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , Nep tuno 63 , 
altos. 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a autora de este sistema, Felipa ba-
r r i l l a de P a v ó n , avisa al públ ico en ge-
neral que ya e s t á en clrculac;6n el p r i -
mer fo l le to de Corte y Costura por co-
rresponcencla, g r á f i c a m e n t e i lustrado 
único en su clase en esta Repúb l i ca , 
que e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de 
curso se da un valioso T í t u l o que au-
toriza para ejercer como profesora 
Susc r íba se hoy mismo. Pida informes 
en Habana. 65, altos, entre O'Reil ly y 
San Juan de Dios . Se venden los m é t o -
dos y se admiten in ternas . 
^279 11 m y 
A C A D E M I A S A N P A B L O 
Clases de I n g l é s , Contabilidad Taqui-
graf ía , Mecanografír», A r i t m é t i c a , Gra-
mát ica , Escr i tura , Lec tura , Bachil lera-
to, Preparatoria etc. Corrales, 61, cer-
ca del Campo de M a r t e . 
1569C1 15 my 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n t e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Pr imera y Segunda K n s e ñ a n z a , Comer-
cio y Bachil lerato, especialidad en Cálcu-
los Mercanti les y T e n e d u r í a de Libros , 
en corto tiempo, clases de d ía y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor : Abelardo L . y Castro. Luz. 30. 
altos. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de corte, 
confección y sombreros. Direc tora : Ma-
r ía Zamora y Casti l lo, premiada con 
medalla de oro y la Credencial que me 
autoriza a preparar alumnas para el 
profesorado con opc ión a l t í t u l o de la 
Central Mar t í , de Barcelona. Clases de 
floresT^ordados y p in turas sobre telas. 
Clases diurnas, nocturnas y a domicil io. 
Cerro ^49, altos. 
17246 9 my. 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A . S E 
f iori ta Casilda G u t i é r r e z Se clan clases 
de corte, costura, sombreros, flores y 
p in tu ra oriental . Clases a domici l io . Cal-
zada de J e s ú s del Monte, 607, entra 
San Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. 
14302 u My. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modf.lo. la m á s antigua, tíni-
ca en su clase. Di rec tora : Felipa Par r i -
lla de P a v ó n . Habiendo obtenido los 
mayores premios en el concurso Inter-
nacional de IJarcelona"; siendo califica-
dora t i t u l a r . L a cual e n s e ñ a t a m b i é n 
por su sistema. Inventado por ella, el 
m á s p r á c t i c o conocido hasta hoy . B a y 
tan tres mises para aprender, bas-
tante t e o r í a y mucha p r á c t i c a . Pued6 
coser desde el pr imer d í a . Se admiten 
ajusten: se Venden los ú l t i m o s m é t o -
dos del sistema " M a r t í " . Clases por la 
m a ñ a n a , mrde y noche. Precios con-
vencionales.. Corte y costura, c o r s é s y 
, sombreros y labores. Este a ñ o he gra-
duado a 1* profesoras. Habana, 65, en-
1 tre O'Reiyy y San Juan de Dios . 
1 15279 n my 
.APRENDA INGLES EPTlS MINUTOS, 
j po r día, en su casa sin maeitro. GarantizanTosi 
ta-ombroso,resultado en pocas lecciones 4con 
l»™r n ^ ™ 1 1 m^odo- Pida información hoy. * 
• PROFESORAS I N G L E S A S D E L O N -
idres, reciben d i s c í p u l o s para i n g l é s 
¡ f r ancés , dibujo y pin tura , van t a m b i é n 
i a domici l io inmejorables, referencias 
i Cuba, 4. Departamento, n ú m e r o 5. T e . 
léfono A-1034. 
17461 5 my. 
se a - ; 
la tadoa. 
M-3286. 1 
8 My. ' 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, a l raes 
Clases part iculares por el día en la Aca-
demia y a domic i l i o . ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien el idioma Ing lés? 
Oottipre usted el METODO N O V I S I M O 
ROBERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el ún ico racional 
a ia par sencillo y agradable, con él 
p o d r á cualquier persona dominar en po-
co tieir.po la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy d ía en esta R e p ú b l i c a , 3a. edi-
c ión . Pasta. J l , 5 0 . 
31 my 
E M I L I A Á, D E C I R E R , PROPEIÍORA 
de piano, t e o r í a y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r áp ida . Pagos adelantados. 
Lagunas, 87, bajos. Te lé fono M-3286 . 
18785 31 m r 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Mercedes P u r ó n ; Glor ia 107, 
altos, entre Indio y Angeles. E n s e ñ a n z a 
r á p i d a y p r á c t i c a de Corte, Corsets, 
; Sombreros, Bordados a M á q u i n a s , F lo -
1 res en papel, en cera Frutas , cestos e 
papel tejido. Clases por correspondencia, 
por procedimiento exclusivo de esta Aca-
demia, por el cual se aprende como asis-
tiendo a clases. Se extienden certificados 
grat is a la t e r m i n a c i ó n del curso. Se 
preparan alumnas para el profesorado. 
E n s e ñ a n z a de toda clase de pinturas a 
cargo de afamada profesora. Clases a 
domici l io de esta e n s e ñ a n z a . Se hacen' 
ajustes para l a t e r m i n a c i ó n r á p i d a . 
15838 15 my. 
A C A D E M Í F ^ V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de Ing lé s , F r a n c é s . 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , Espa-
ñol e I n g l é s . T e n e d u r í a de libros, A r i t -
17117 9 My . 
má t l ca . M e c a n o g r a f í a O r t o g r a f í a , E¡ 
celehtes profesores. E n s e ñ a n z a por c , co-
rrespondencia t a m b i é n . Director : P r o f e - ¡ 
sor F . Ho i t zman . Enr ique Villuendas, 
91, antes Concordia. 
16221 i i my 
I N S T R U Y A S E , A P R E N D A I D I O M A S : 
inglés , f r ancés , e spaño l , i tal iano. T ra -
duccionef; t écn icas , comerciales. Profe-
sora t i t u l a r Inglesa d á clases de ing lé s 
a domicil io, a s e ñ o r i t a s aventajadas. 
Ramsay. Calle Santa Clara, 19, altos. 
15726 iS Ab. 
C I A S E S D E INOXiES. COMPETENTES 
Profesoras de Londres con superiores. 
Referencias se ofrecen a domici l io o en 
su Academia. Clases nocturna, colectiva 
cinco pesos mensualesl Especial para 
empleados del comercio. Método p r á c -
tico y ráp ido . Campanario 10, altos. 
18144 29 my. 
C I A S E S A D O M I C I L I O , I N D I V I D t T A -
les o colectivas de e n s e ñ a n z a elemen-
tal . Ingreso en el I n s t i t u t o y Escuelas 
Normales, Geogra f í a . H i s t o r i a Universal 
Li te ra tura , His to r ia N a t u r a l y F r a n c é s , 
por profesor normal, con estudios espe-
ciales cíe ap l i cac ión In fan t i l , cursados 
en el Collegue d 'Argent do P a r í s . Sr. 
J . Pedroso. San Nico lá s , n ú m e r o 122. 
Tel.fono A-1369. de 12 a 6 p. ra. 
18217 i i My. 
P A G I N A V E í N T i D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o g ¿e 1 9 2 2 
A N O X C 
COMPRA Y V E N T A DE F I N C A S , SOLARES Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
ñ o M P R O U N A C A S A QTXQB STJ V A -
lo? no pase de cuatro mil Pe sos dentro 
S término municipal de la Habana 
aue lo valga. Informan en Cuba 11b, 
S f o n o M-9333. No corredores 
18959 11 m y ^ 
COMPRO UNA V X D R I E R A D E T A » ^ -
?oa o Billetes o un Ford. Pago con che-
auls o libretas del Banco Español o 
la mitad en metál ico . Llamen a l leie 
fono F-1454 de 6 a 10 p. m. 
18556 Liíly-1~ 
COMFBO CONTADO Y P f B T E PDAZO, 
i J A R D I N E R O C O M P E T E N T E E N T O -
I dos los cultivos, práct ico arbicultor y ' 
¡ especialista en todas sus enfermedades. ¡ 
Se ofrece. Mercaderes 33, altos. 
___1S793 10 my 
D E S E A CÓl^OCAESE U N B U E N ' S E B E ^ 
no, sabe manejar ascensor o para cama- ! 
rero o portero tiene inmejorables reco- 1 
mendaciones de las casas que ha tra- i 
bajado. Informan: P e ñ a Pobre, número ! 
10. | 
18875 7 My. 
S I N C O R R E D O R E S . 
178. 4,500 pesos. 
18587 
C A M P A N A R I O , 
18 My . 
V E D A D O . V E N D O E N T R E 17 V 23, 
espléndida esquina, de 34 por 22-66, « P R O CONTADO x *f**~fftr£X- se fracciona, a 28 pesos el metro, y una terreno en carretera c ¿ î î̂ ^^^ buena casa, jardín, portal, sala, saleta 
báná prefiero carretera Guanajay. un 
terrno d mil o dos mil varas con í rente 
proporclonado al fondo. Escr iba a G. H. 
Apartado, número 981. Habana^ 
18437 5 My. 
tres cuartos, baño, cocina, patio y tras-
patio, en 7,300 pesos. Pera l ta Amistad, 
56, de 9 a 2. 
18669 \ 7 M y . 
S E V E N D E U N A C A S I T A D E MAM-
poster ía y tejas 6 por 22 y medio me-
tros, dos cuartos, cocina, baño y por-
tal, patio de cemento, fabricación de 
R U I Z D O P E Z . C O M P R A Y V E N D E 
fincas rúst icas y urbanas, estableci-
mientos de todas clases y tengo Para 
hipotecas cuantas cantidades se seseen , azoteaj ciei0 raso y zocai0 y piso ¿e 
mis negocios se hacen bajo la Dase ,io mosaico. Buenavista frente al paradero 
la mayor rapidez y con la m á s aD.-=oiu- | de Ceiba on ?3000.00. Beers and Com-
ta reserva. InfornVs se dan en el c a - , panyj O'Reilly 9 1-2. Teléfono A-3070. 
í é Cuba Moderna, Cuatro Caminos ae 03593 3D.4 
7 a 9 v de 12 a 2 p. m. Teléf. A:o3o8 
18383 10 my I D E O P O R T U N I D A D . I N H I E S T A SU? | dinero en propiedades que le prpoor-
COMPRO E N D A P A R T E ADTA DED. , clonen positiva renta. Vendo urgente, | 
Vedado v calle de letras una casa de por embarcarme, linda casa en el re-
una o dos plantas, moderna que tiene | parto Santos Suárez, frente al tranvía, \ 
* mi artos v erarafre Precio sobre $35.000. ! luchar nlto y muy fresco, portal, sala,! 




C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
ompro casas y contratos de solares ^ ^ ^ 2 4 4 , casi e s q u í n a l a 
^>:0„d1 " ^ ^ ^ i T o r e s ' de dichas ca- 18786 • 
C 
encarga 
rretaje a los vendedores de 
sas y solares. Figuras, 78. A-6021. Cer 
ca de Monte. Manuel Llenln 
17847 
baño , toda de cielo raso, en $7.000. Otra 1 
bonitíj, casa en el Cerro, calle Atocha, ! 
dos cuadras del t r a n v í a , con iguales co- ¡ 
modidades en-$6.000. O t ra mas p e q u e ñ a ! 
en $4,000. Tra to directo .con su dueño , i 
Be lascoa ín . ; 
9 my. 
8 my 
O R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una hermosa casa de esquina, que mide 
466 metros cuadrados, en San J o s é y 
_ _ _ . ^«eTn'/v OCHO A ( Manrique. Tiene una hipoteca de 21 rnll 
COMPRO U N A ^ f * A A _ „ d i e r a pagan pesos en un banco local. También se 
d i r í ^ ' L ^ o ^ s i t u a d a en una partePcén- vende otra casa que dá al fondo por m á s ; la deseo situada ^ San José mide 161 metros cuadra. 
í.rl^nC?t?,?n ^ t c N i es us?ed corredor, dos y tiene siete mil pesos de hipoteca, 
tío, janano , ^ venir, deseo tra- L a s dos son de manipostería . E l que 
tarPdTrectlmentePcon propietario. Di - quiera aprovechar esta oportunidad de-
14937 15 M y . 
URBANAS M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-S036. Oficina 
No. 4. Obiívpo No. 59 y 61, 
altos 
Oompra, Venta y pigno^ción de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en h Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores, Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 01,0 y 9 OjO en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Teléfono 
M-9036. 
169S4 
ñor Plácido Rv.íz, Manrique 94, de 9 
de la mañana a una de la tarde. E l 
negocio ha de hacerse directamente con 
el comprador. 
18749 8 my. 
S E V E N D E U N A L I N D A CASA, R E -
parto Santo Suárez, acera brisa, una 
cuadra del tranvía y cerca de la calza-
da moderna con grandes comodidades, 
gran patio con árboles frutales, 7,500 pe-
sos, no corredores. Informan a todas 
horas. Flores, 80, esquina Enamorados. 
Juan Teseiro. _ , , 
18565 L ^ i 1 " — 
Víbora, C A U C E B E N I T O L A G U E B U E -
la No. 52. se vende sin intervención do 
corredor una casa de mampos ter ía a la 
brisa. Tiene portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina de carbón y de gas. ba-
ño con calentador, patio, luz eléctrica. 
Precio $5,000. Puede dejar la mitad en 
hipoteca al 8 0|0. Se enseña de 8 de la 
mañana a 6 de la tarde. 
_18_498 my._ 
U N R E A J U S T A D O CON G A N A S D E 
vender. Avenida Concepción, (Víbora) a 
una cuadra del tranvía, a la brisa. Por-
tal, sala, saleta dividida por preciosas 
columnas, tres cuartos hermosos y de-
más servicios. Toda cielo raso. Kenta 
$70.00. Tiene en hipoteca $4,000; L a 
entrego libre de gravamen en $0,000. 
Imposible consiga nada mejor. Díaz 
Hernández de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m.. 
Campanario 166 A, Te lé fono M-3556. 
1S552 _ _ _ _ ' L m > l - . 
COI.OSAD N E G O C I O . S I T I E N E $3,500 
véame, no necesita ser experto, solo 
saber multiplicar. L e probaré con nú-
meros que duplica su dinero. Casa 
mamposter ía Portal, sala, saleta, ocho 
habitaciones. Renta $120.00 a la brisa, | 
una cuadra del t r a n v í a oportunidad bri-
llante, embarco para el 15 y no me gus-
ta dejar apoderado. Avelino Hernández 
de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. Campanario 
166 A. 
18552 l_my.__ 
A UNOS PASOS D E I i T R A N V I A E N ; 
$7,000 vendo por embarcar al extran-
jero, bonita casa de portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, servicios intercala- , 
do y servicios para criados de cielo l 
raso y hermoso traspatio. Martínez, 
Tejadillo 9 1|2 de 10 112 a 12 o Delicias , 
47, Víbora de 1 a 2, Telé fono 1-1776. 
18531 .6_my-_ 
CASA B A R A T A . — B O N I T A , DOS V E N - | 
tanas, calle asfaltada, sala, saleta, cua- i 
tro cuartos hermosos, mamposter ía , azo- 1 
tea y pisos mosaicos. Renta rebajada i 
$55.00, en $4,800. Alberto Díaz de 8 a 
11 y de 2 a 5 p. m. Campanario 166 A., 
Teléfono M-3556. 
18552 7 my. 
G A N G A . V E D A D O . 
1 4 0 0 c o n $ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 
6 My. Mejor que ningún banco. Se vende un 17916 lote de 8 apartamentos, cada uno con! . 
sala, cuarto, cocina, servicios sanitarios irfMrkCM CM I rk M C m o n i? I A 
y pequeño patio con lavadero, para al-1 SE VENDEN EN LO MEJOR DE LA 
quilar. en $28 6 $30.00 cada uno. Sólo 1 1 . 
hay que entregar $18.000.00 y reconocer Víbora ÜOS solares juntos, propiOS pa-
$5.000.00 de hipoteca al 7 y medio por i * 1 . . , V . i* 
"^"o^v Infornie3: P-2395. ira una gran fabricación. Sus mem-
18815 11 my 
rriada. Reparto L a s Casas. Luyanó. 
Trespalacios y Benavides. Informa: Jo-
sé María López. Altarriba, número 8. 
18370 9 My-
RUSTICAS 
E N E i i V E D A D O , CASA M O D E R N A \ das son de 14.15 de frente por 52.56 
a la brisa de altos, cinco cuartos, pisos ! j í j i . »«i i 
de marmol, garage, de esquina 30,000 varas ae rondo, que nacen un total oe 
pesos. Llame al 1-7231, y pasaré a in-
formar G. Mauriz. 
V E D A D O P R O X I M A A23, C A S A D E AD-
tos independientes a la brisa, se le pue 
V E N D E S E A PDAZOS, C A S I R E G A D A -
V E N D O A M P L I A CASA DB »TT 
des, de dos plantas, 17 habitación ^ 
josamente amuebladas, todas f8' lü. 
das, huéspedes fijos áa vario* ul1*' 
ventajoso contrato.! Precio S2 onn ^o» 
zález. San José 123. altos raai Qoi¿ 
na a Oquendo. ' dbl «squu 
18635 • „ 
Venden 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
y compran toda clase de 
da, u n a V a n finca, que daban por ella. |clos y propiedades y valores; teneSh 
i cien mil pesos, se dá entregando tres mejores negocios que ningún corred0» 
¡mil pesos al año, con el Interés anual Informes: Rt ina y Rayo, caf. 
lAQTAA r u l - ' d e l 8 or ciento, por lo que se resto, la no A-9374. 
145 / . 44 varas. Lstán Situadas en l a i cua l . tiene en ella mejoras de cercas. 
i . » - j j c i r * K - » ! casas, aguajes, etc., que han costado, 
amplia Avenida de oanta L a t a u n a , : como veinte mil pesos y se entrega en 
, • el acto a trescientos pesos por caba-
df Th7aoC,T garage, 23,000 pesos. Llame | casi esquina a Juan Delgado. DlStrU-1 llerIa /cerca dei ferrocarril público ^ ;fe0rS' ^ J g ^ 
al 1-7231. v nasnrfi Q iTiíoT-mat- Ci Mau- _ „ j „ * ^Í,,^O/I la nnf>\íer norea uuu pet>oB tnsuaies. Se 
C A S A D E H U E S P E D E S 
al 1-7231, y pasaré a infor ar. G. u u - r * . • • T » I ún"pueblo, y de una gran ciudad, l  que 
ríz- ¡tan de la ventaja del tranvía niuyjtiene una extens ión de mas de cien ca-
V E D A D O C A D D Í ^ E G I O P A D A C E - c sin Ia incomodidad de su rmdo, l a S o ^ ^ ^ ^ ^ ^ % í 
te, con toda clase de comodidades y con- 1 . j a Rup^rto Ruiz> A l e r t a d o de Co-
rreos 2357. Habana. 
18783 6 my. 
KMMMCHI 
ort; casa mod rna, construi a en un pUgS pasa a menos de media Cuadra 
cuarto manzana, es una verdadera opor- " p ^ 
fo?mard' aM^Hz.1'17231, y pasaré ^ l n ' ' d e Ia ^ W 1 ™ Juan Delgado y es-
V E D A D O . P A R C E D I S B I E N S I T Ú A - situados a una cuadra del Parque 
^ l e ^ r i r ^ s o t l l ^ T ^ Su precio equitativo. Infor-
pasaré a informar. G. Mauriz. | ̂  por e l p ^ j g g 
CADDE 23, E N DO MAS C E N T R I C O , so- 1 18777 8 my 
lar de 18 metros de frente por 50 a 30 j 
pesos. Llame al 1-7231 y pasaré a in 
formar. G. Mauriz. 
18588 9 M y . 
I M P O R T A N T E S V E N T A S . U N C H A L E T 
de esquina, frente al parque Mendoza 
por 32.000 pesos. Una casa tres cuadras 
de Reina y media de Campanario por 
S7.500. Otra chiea, pegada a Sanidad en 
3,850 pesos. Un solar chico en Concha 
en 950 pesos. Negocios rápidos. Misión 
86, de 12 a 2 
1874S _ _ 7 _ m y . _ 
C O M P R A D O R E S . Y O D E V E N D O M I 
casa Víbora, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, uno alto, recibidor, baño, cocina 
pasillo, fabricación extra, precio ac-" 
tualida/3, 9,500 pesos dueño. Informes. 
1-3511. 
18731 __6 My^ 
V E D A D O . — D I N D O C H A J j E T A D T O V 
¡bajo con tojo confort. Calle D No. 205 
'entre 21 y 23. Parque y doble Uncía en 
la esquina. Puede quedar $8,500 al 8 0|0 
largo plazo. Poco contado. Llave para 
verlo 21 No. 269 entre E y P. Teléfono 
F-1250. 
18319 6 my. 
P O R A D S E N T A R S E STT ^DDEfiO, S E 
vende una bonita casa de portal, sala y 
saleta dividida por columna a la moder-
na, cielo raso, tres cuartos, patio, tras-
patio y sus servicios, precio 5,000 pe-
sos. Informan en la misma. Rosa E n -
ríquez, 109. Luyanó. 
18419 8 My. 
2 my. 
V E N D O P O R DA P R I M E R A O P E R T A 
razonable una casa de dos plantas a 
todo .lujo en la Avenida de Serrano, en-
tre Santa E m i l i a y Santo Suárez, freiv^ 
te de cantería y preciosas decoraciones* 
su dueño: Fábrica y Santa Felicia, altos. 
Rivas. 
18649 18 My . 
V E D A D O . COMO N E G O C I O , V E N D O 
casa nueva, dos plantas, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, portal, sala, re-
cibidor, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio de criados, i \ i garage y otro en 
construcción. Directo con su dueño, ca-
C A S A S E N G A N G A 
E n 55,-100, casa, sala, saleta, tres cuar-
tos, azotea, patio y traspatio para ha-
cer tres cuartos m á s con entrada in-
dependiente. J e s ú s del Monte. F igu-
ras, 78 Teléfono A-6021. Manuel L l e -
nín . 
E N $3,600, CASA, SADA, C O M E D O R V 
tres cuartos. Otra, sala y dos cuartos, 
en ?2,900. Todas azotea, pisos mosai-eos, cerca. Esquina Tejas . Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L len ín . 
18378 13 my 
S E V E N D E U N C E A D E T D E ADTO Y 
bajo, con todas las comodidades y mo-
derno jardín, portal, sala, cinco habita-
ciones y panfry y cocina y garage en 
24,000 pesos, ú l t imo precio. Informan 
en la misma Vis ta Alegre, esquina a 
Juan Bruno Zayas y en Lagunas, n ú -
mero 2. 
18389 6 My. 
S E " V E N D E DA C A S A C A D D E R E A D 
o Máximo Gómez, 93, en l a Ceiba, tér-
mino municipal de Marianao; tiene un 
hermoso portal, sala, comedor, ocho 
cuartos y varios de criados, dos patios 
v dependencias; dá frente a tres calles. 
Tiene 925 metros, es antigua, pero s ó -
lida, fresca y amplia. Se vende en 15,000 
pesos. Informa Arturo Rosa, calle de 
Rafael, 273, esquina a Basarrate, 
Chalet Arturo. 
18427 10 My. G-ETTOO U N M A G N I F I C O C H A D E T D E 
VBKUW u « * Suá rez . frente a la cons t rucc ión , u i rec to con su uueno. ca- V E N D O U N A E S Q U I N A 
f S G ^ c a d r O W Í p o 63. A-2417. l ie 27. n ú m e r o 437. entre 6 y 8. V é a l a ^ B A N A S ^ ^ N D O ^ N A 
E N DO M E J O R D E DA C A D D E OwN-
c o r d Í T s e vende una casa ant igua 6:10 
ñor 16, solo se a t e n d e r á directamente a 
F00s compradores. I n f o r m a su d u e ñ o : Es-
cobar n ú m e r o 64, de 1 a 5 p. m. ^ 
que es un negocio. 
18668 ' 
18913 
V E N D O UNA C A S A D E E S P I N A CON 
una gran l eche r í a sin ,^N?RAT°V Q1^ 
man en Cuba 115, Te lé fono M-9333. 
18959 l i m y -
<ilNDO A P E R S O N A D E G U S T O U N A 
g m n residencia en la Calzada de la V I -
í o r a -eí-ca del Paradero. Precio de s i -
^ a c i ó n c o n s t r u c c i ó n de lujo , por ta l , 
¡ a l a hal l , siete ^ ^ T ^ f o n d o " ser! 
ño intercalado, comedor a l fondo, ser 
??cios de criados, garage y c ^ t 0 de 
chauffeur, patio y ^ a ^ o - ^ ^ N o ^ en Cuba 115, Te l é fono M-9a33. Iso co 
renta $635 reajustados los alquileres. 
Precio $95 mil. 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A , P O R I „ ; : . ~ ^ . 
embarcarse su dueño se vende chalet ! V E N D O UNA, C A S A E N D A CADZADA 
de madera de moderna construcción, i del Monte, próxima a Cuatro Caminos, 
por ser su dueño, de oficio carpintero: preparada para altos, 10 112 x ¿2 . i re-
jardín, portal, sala. 3 cuartos grandes, ció $58 mi l . 
"comedor, patio y traspatio, 70 nesos de! _ _ „ , „ _, _ __ 
alquiler si da $5.500 de contado Goy- ¡ D N .SODAR E N E D V E D A D O 21 x 50 
curia, entre Libertad y Milagros, a pegado a la línea, renta $160, precm 
una ¿uadra de los carros. rnuy barato por part ic ipación de heren-
18681 11 my cía. 
Vendo a 25 pesos metros una esqui-
na, a una cuadra del Mercado Unico, 
S E V E N D E U N A CASA M O D E R N A C A - que mide por una calle 26 metras y 
lie San Nico lás entre Virtudes y Calle- 1 . <¥0 . J J 
jón de Cafiongo, sólo $16,000 vesto en por la otra DO metros, puede aear en 
hipoteca, informes, señor Miragaya. hipoteca. Félix Bocanegra. San Fran-
Crespo y Animas, casando empeños . ¡ . r i , T i ' £ 
17633 i i ab. | cisco 23, Víbora, barbería. Telerono 
; - 7 - 1-3724, 
Se vende o se alquila una magnifica 18639 7_my_ 
casa, a media cuadra del tranvía, cora S E V E N D E M A G N I F I C O SODAR D E 
« 1 . i * . 1 1 1 ! esquina con alcantarillado etc, a plazos 
puesta de sala, jardín, portal, saleta, y sin interés , con dos mil pesos de en-
_ V_SÍ_ aamirin. trada y el resto a 10 pesos mensuales, 
cuatro cuartos, patio, baño, servicio mide 30 por 26 varag Calle F y Re -
sanitario, cocina y traspatio, con una f ^ 0 ^ ^ o 1 ^ . ^ ^ 1 Tom&3 San Pe" 
superficie de 280 metros. Se vende ' ^ M v . 
r-twn ' S E V E N D E SODAR U N I C O P O R P A -
en $9.500 y Se reconocería Una par-, bricar, en ese cuadra. Calle 9, entre Do-
te en hipoteca al 8 0 0. Informa su 
dueño: Jorge Batista, en el Reparto 
Batista. Teléfono 1-229. 
17566 11 my 
V E N D O E N D I Ñ E A, U N A D E DAS M B -
jores casas del Vedado. E s de esquina 
y tiene 19 x37 metros fabricados la . de 
la. en solar de m á s de mil metros, tie-
ne 6 grandes cuartos y dos altos y de-
más servicios. Vale 100 A i l pesos y se 
da en $75.000. 
lores y Tejar. Mide 7 por 30 metros, 
tiene escritura, se dá en dos mil pesos 
al contado. Informan T o m á s San Pela-
yo. A-1248. 
18870 8 My. 
Con 24 _babltacione3. Cuarenta abojjj. 
¡id» 
Federico Peraza. Reina y Rayo.*caf|,,i* 
por enfermedad de su dueño, "fiif^ií!?1 
S E V E N D E R E A J U S T A D A , N E G O C I O 
de subarriendo, vista toda a la calle, y 
con un comercio establecido y acredi-
tado en los bajos, es un buen negocio. 
Informes para todo: Angel Martínez: 
Bernaza, 69, a la izquierda. 
13 My . 
S E V E N D E E D M E J O R T A D D E R D E 
herrería con todos los materiales exis 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y h,, 
nos contratos. Pagan poco alquiler o* 
admite parte a plazos. Informa- PM 
rico Peraza. Reina y Rayo, cafó'.. 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d a 
Vendo las mejores de la ciudad a bu» 
nos precios. A plazos y al contado, ámr 
el corredor que mejores negocios tleS» 
por estar bien relacionado con sus du* 
ñ o s . Informa: Federico Peraza. RBÍB.' 
v Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. ^ 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4,000 bodega; ocra en $4.200, sol» 
tentes. sus- herramientas son de lo m á s en esquina, cerca tranv ía . Casas moder. • 
moderno, se admiten proposiciones, inas. Son barat í s imas . Todas tienen co, 
Aeramonte, 4. Regla. I modidades para familias. Informan-
10911 14 My. ¡Federico Peraza. Reina y Rayo, caf*' 
1 i T p Ü E S T O P I J O D E lTeléfono A-9374. 
fr^tasf'en^il^mejor sitio de la Habana. \ B O D E G A S C A N T I N E R A S I 
Informan en el mismo. Egido y Merced. ; E n $4,200, bodeg-, cerca de Vives; ©tr» 
18941 8 jen $5.000, en Belascoain; otra, en $9,000 
• — , „ _ en Trocadero. L a s tres son muy canti! 
S E V E N D E O S E A D m T E U N S O C i o ne^,s> informa-. Federico Peraza. Reln» 
ció, con poco capital. Informan: 
ca de Jabón, Calabazar. Habana. 
18930 12 my 
para una fábrica do jabón. Buen negó- y Ray0. Teléfono A-9374. 
1 - F a o r i - —_— 
V E N D O C A F E E N E G I D O 
con cuatro años de contrato, muy poc* 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N E D R E - alquiler. Precio: $5,000. Informa: FA. 
parto Santos Suárez s d a en esquina, i derlco Peraza. Reina y Rayo. Teléfono 
cantinera, con buen co,^ rato, y muy A 
barata. P a r a más informes Durege nu-




V E N D O E N DA H A H A B A N A V A R I A S 
casas nara renta, en punto comercial a 
precios reajustados y también varias 
esquinas y cuartos antiguos para fabri-
carlas. 
17967 > 8 my 
S E V E N D E U N D O T E D E T E R R E N O 
de mil y pico de metros cuadrados, 
de esquina, en lo mejor del Cerro. Tiene 
fabricado tres casas de madera. Trato 
directo con el dueño. Informes: F a l -
gueras, 9, entre San Pablo y 'Audi tor . 
Ramón R e y . De 10 a 2. 
18466 6 my 
E N E L V E D A D O 
E n la calle C . ven una casa de 10 por 
50 de una planta, jardín, portal, sala, 
recibidor, terraza cubierta, hall, 4 cuar-
tos, comedor al fondo, baños, servicios 
de criados garaje. Precio: $23,000, pue-
do dejar $15,000 en hipoteca, al 8 por 
ciento. Informa: M . de .1. Acevedo. No-
tario Comercial. Obispo, número 59 y 
61, altos. Oficina, número 4. Teléfono 
M-0036. 
18112 9 my 
G A N G A V E R D A D 
V E N D O B O N I T O SODAR E N E D R E -
parto Law.toni mide 10 por 24, con una 
casita a dos aguas, con su portal, co-
cina y agua, con dos amplias habitacio-
nes. Buena cerca,. Informan en la calle 
13, entre Pocito y A. Benito Cognil, Ví-
bora. 
18i£6 6 my. 
O T R O C A F E E N $ 2 . 0 0 0 
No paga alquiler. Seis años de contra» 
to y comodidades para familia. Infor. 
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. T«. 
Se vende Cafe y Restaurant como ¡éfono A-9374. J| 
r n r ^ T . r ^ a o o e a i c t V E N D O U N A O S A H U E S P E D H S 
tado y $3,000 a plazos largos. Infor-
ma Sr. Fernández, Lonja del Comer-
cio, Departamento 434 A. 
18940 8 my. 
B U E N N E G O C I O . V E N D O U N G R A N 
solar, en la calle 4, cerca de 23, con 683 
metros, ocho habitaciones, de mampos-
tería en su fondo, sus servicios. Precio 
de s i tuación. Llamen a l A-0314. 
18721 8 My. 
Reparto Santos Suárez. Solo me que-
dan por vender dos parcelas de cen-
tro y uná de esquina, propias para 
establecimiento y a 4 pesos y ro.edio <ie las mejores de la Habana, Reina cer 
j . r • • ca de Galiano y para hacer negocio Is 
vara a una cuadra de los jcamtos. In 
P I J E S E E N E S T A S B O D E G A S , V E N -
demos en Estrel la , sola en esquina, 
bu.en contrato $4.500, dos mil al con-
tado, resto a plazos cómodos, otra en 
San José $4.600, 4 años contrato. 10 
pesos alquiler, comodidades para fami-
lia $2.500 al contado, resto a plazos, 
además tenemos muchas más, reajusta-
das, venga a vernos. Marín y Piñón, ca-
fé, Be lascoaín y San Miguel, de 8 a 11 
y de 1 a 4, 
1881« 19 my 
V E N D O UNA B U E N A CASA D E H U E S -
pedes barata, por urgencia de otro ne-
gocio, necesito inmediatamente vender 
esta casa, con 17 habitaciones, toda con 
muebles de los mejores en una calzada 
V E N D O . T R A T O D I R E C T O , C A S A CA- I D N A E S Q U I N A 8 X 28 A 3 C U A D R A S 
lie Príncipe, pegado Infanta, sala, sa- de Toyo, preparada para altos, mu há-
lela, 3 cuartos, cocina, baño, fabrica- ' rata $7.500. 
c ión superior, preparadora altos. Dueño I 
rredores. 
18959 11 my. 
Freijo. Miembro Bolsa. Obrapía, 33. A-
2161. 
V E N D O U N G R A N SADON E N AD-
mendares a dos cuadras del Hote l A l -
mendares y a una y " ^ A & X S f e 
líne-.- L o dov en menos de l a mitaa ae 
lo o c o s t ó : e s t á todo Pago-con escri-
tura L o vendo por necesidad. Mide 5y2 
& cuadrada*1 l l o r í n a f U dueño en 
Cuba 115 Te lé fono M-933á, 
18959 11 my. 
V E N D O C A S I T A M A M P O S T E R I A l i -
bro gravamen, 200 pesos Ultimo precio, 
sala, portal, comedor, un cuarto, cocina, 
servicio,? sanitario, queda terreno, agua, 
luz, una cuadra t r a n v í a Orfila, Buena 
Vista. Avenida 3a. y 3. Informes allí. 
Acosta. 
ISfiOT) 6 my 
ÉT. V E N D E E N $3000 U N A CASA CON 
portal, jardín, sala, 3 habitaciones, do-
bles forros, tejado de ladrillos, nueva 
T E N G O V A R I A S P I N G A S MAS V S O -
lares en todos los repartos. Informa 
Ruiz López en Monte 244, interior 5. de 
7 a 9 y de 11 a 2 p. m. Te lé fono A-5358. 
18383 10 mv 
V E N D O CASA A N T I G U A D E E S Q U I -
na a una cuadra de Gallan© y otra de 
San Lázaro, 40,000 pesos. Otra a dos 
cuadras San Lázaro pasando frente 
tranvías , 20,000 pesos. Informa su due-
ño. Calle 15, número 260. esquina B a -
ños. F-5353. 
18193 9 My. 
Por tener su dueño que marcharse <* , 
otro país vende una magní f i ca Casa do ÍOrman limpedrauo 41 de 4 a t> de la 
Huéspedes . Solo vale $6,000 toda, muy' 
bien amueblada; todas las habitaciones 
tienen vista a la calle y lavados de 
agua corriente, espléndidos baños con 
agua caliente. Füé fabricada expresa-
mente para hospedaje y tiene buen 
contrato. Deja mucha, utilidad. Infor-
mes: .O'Reilly, 9 y medio. Agencia de 
Mister Beers. 
18286 9 my 
SOLARES YERMOS CARDOS I I I . B O N I T O S O D A R P R E N -
te al parque Ensanche Habana, barato 
y falicidad de pago. Manzana de Gómez, 
221. A-4620. 
18017 15 My. 
tat'Je, y al Teléfono 1-1778 de 8 a 10 
de !a mañana, Arango. 
18147 9 my.. 
SE VENDE EL MEJOR SOLAR DE 
LA VIBORA propio para una gran fa-
bricación. Sus medidas 37.73 varas 
frente por 51.88 de fondo que hacen 
un total de 1,957.43 varas. Es esqui-
na de fraile formada por dos amplias 
avenidas, Santa Catalina y Juan Del-
gado y a media manzana del Parque 
de Sport, tiene a 10 metros, doble 
vía directa a *la Habana, sin que di-
cha vía le pase por el frente ni costado 
S E V E N D E . D I B R E D E T O D O G B A -
vamen un bonito solar de 7 varas do 
frente por 47 y 1|2 de fondo, de la man- j % i 
zana número 6, del Reparto San Mar-' del solar, ya que esta situado en la 
frcaSaPdaef^eXaadroel|'ioCriueeSrdnoas ^ « ^ n a opuesta a la curva. El terre-
no es llano y un metro elevado de la 
acera, su vista panorámica es exce-
a una cuadra de los chalet del Dr. Alzu 
.garay. E l terreno es completamente Ha 
no con sus aceras y agua correspon-
vendo baratís ima, pero sin perder tiem-
po, vengn en seguida que haremos nego-
cio. Urge la venta de este stablecmien-
to y que se dá barat ís imo. Informes 
rápido, para verla a la calle Condesa n ú -
mero, 60. M-2134, a todas horas. 
18948 7 My 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A D E 
esquina, buen contrato, poco alquiler, 
por no poder atenderla su dueño. . I n -
forman: Factor ía y Corrales, de 12 a 3 
y de 5 a 8. Señor Manso. 
18935 14 my 
en 3,000, con 29 habitaciones amueblt. 
das, todas co» escaparate do luna. In. 
forma: Federico Peraza, Reina y Rayo, 
ca fé . 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en toaos precios. Informa: Peraza. Rel« | 
na y .gayo, c a f é . Teléfono A-9374. a 
S E V E N D E 
Vidriera en un punto céntrico de la Ha-
bana, con una venta de 20 a 30 bill«. 
tes y una buena de tabacos y cigarros.;. 
Se vende por tener que embarcarse su 
dueño . In fo rma : Federico Peraza. Rel« 
na y Rayo, c a f é . 
18562 12 my. 
G R A N N E G O C I O . P I J E N S E . S E VEH-
de una buena bodega en el centro da 
l a Habana, muy cantinera, no paga^aW 
quiler y le quedan 150 pesos de sub-
arriendo, con elegante local para la fa-
mil ia . Se dá razón on,Zulueta y Drago-
nes, v id r ie ra de tabacos del café Quin-
t a Avenida, de 8 a 9 y da 2 a 3. 
18753 llmy. 
P O R . E M B A R C A R S E A ESPAÑA, BS* 
vende muy barata una, casa de víveres 
finos, con dulcería y repos ter ía Dd 
mucha venta. Tiene capacidad para otro 
horno para panadería, situada en lo nie*í 
jor de la Habana, Calzada de Jesús del 
Monte. Tiene cuatro años de contrato y 
puede ampliarse. Paga poco alquiler y 
es muy cómoda. Para mas informes 
véase con el señor F . JJ. Casüñeiras, 
San Lázaro letra D. Víbora, entre iSfi,n 
Francisco y Milagros, de 11 a 1 y de 
6 a 8. 
18791 9 my. 
Q U I E R E U S T E D C O M P R A R B O D E -
ga, café, lechería, fonda, una propie-
dad, un solar, dar o tomar con serie-
dad y prontitud dinero en hipoteca, | S E V E N D E E S T A B D E C I M I E N T O DB 
venga a verla y escríbanos. Marín y ' café, lunch, helados, dulces y víveres 
Piñón, café, Be lascoaín y San Miguel i finos^; bien situado y mejor montado, 
y quedará complacido. 
18818 10 my 
construcción, patio, de 9 x 23 metros, | S E V E N D E N DOS C A S A S BZAGNIPI 
con un solar al lado llano, de 9 x 23 
metros. Se deja parte en hipoteca. In,-
formes, A . Concepción 17-A, Víbora. 
18598 8 my 
diente. Se da a razón de $5.00 la v a r a I 1enfc nue< domina toda 1» ranifa l 
Informes en la Notar ía del licenciado | if111:' PUeS 86 a ° n w n a lí>aa ^ . ^ P " 3 1 , 
Micheiena Amistad 156, altos. | En la manzana hay vanas'esplendidas 
9 my ; residencias habitadas y en la esqui-
C A P E , T E N E M O S D E TODOS P R E -
cios, con buenos contratos, poco alqui-
ler y facilidades de pagó, en calles co-
merciales, de $6 mil, $7 mil, $14 mil, ; 
$19 mil y $35 mil, además necesito so- ' 
cío para un gran café y restaurant, con 
once mil pesos, es negocio ventajoso, 
venga a vernos. Marín y Piñón, café, 
Be lascoa ín y San Miguel, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
18818, 19 my 
en Paradero de tranvías , Santa Cata-
lina y Cortina, Víbora: por no ser del 
giro yno poder atenderlo. Galiano 19, o 
el encargado del mismo. 
18743 9 my. 
19022 
H O T E L 
14538 8 my 
cas situadas en lo mejor de la Víbora;, 
una en 6,500 pesos y la otra en 9,000. 
Son modernas y con todas las comodi-
dades. Dirigirse al Escritorio del señor 
Llano, Prado, 109, bajos. 
Vendo una esquina de 9 1|2 por 231 18227 . 
GANGA, V E N D O U N A M A G N I P I C A 
v-TUDO E N E D V E D A D O G R A N D E S 
d f a ^ s d f lujo y también 'humildes en 
la calle 23 y cerca de la misma tengo 
¿a tiA 'non- otro de $38,000; otro I tr^ixitr-o.. VXÍMJJM UÍMA a¡ 
^ t í o Wio v otras casas de $20,000; ! metros COR UU salón fabricado para1 casa de madera, situada en el Reparto 
$18,000; $14,000; $12,000 y $9,000. Tam-
bién v¿ndo un solar de esquina fraile 
a $8,00 el metro y otro en 23 en $35.00 
el metro a precio de s j uación. Infor-
man en Cuba 115, Teléfono M-9333. 
18959 11 my. 
V E N D O U N A C A S A E N D A CADDE 
L_J„__ J - c ^ Q i l o „ _.,„ „ - , _ • • „ . de las Cáñas en 2,400 pesos y 
bodega, de ¿ X 3 i y SUS servicios y , de ladrillos de grandes dimensione; 
otra 
es que 
una accesoria contigua y resto de so- Posee> Porta1' sala, saleta, cinco cuar-
0 •' t0S) pati0 y traspatio con arbolado en 
lar yermo, lo fabricado es de primera.' buen estado, situada en la calle San 
MT, | . r"!- n i Cristóbal, 37-A. Palatino a una cuadra 
Vean?,» que le conviene, reiix Hoca-i de ia calzada del Cerro. Precio 9,000 pe-negra. San Francisco 23, Víbora, bar i sos. Informa su dueña en la misma. 
f ^ c u a ^ u o s " ^ i bería. Teléfono 1-3724. 
y traspatio en $6.200. Verdadero precio | 18639 
de s i tuac ión . In fo rman en Cuba 11&,1 
Teléfono M-9333. 
18959 11 my-_. 
V E N D O V A R I A S CASAS P R O P I A S 
jara comedio y otras para fami l i a en 
18191 8 My. 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A 
V E N D O . C A S A M A M F O S E R I A , T R E S 
7 my cuartos, portal, sala, comedor, baño, co-
ciña, patio, lo mejor Reparto Santos 
DOS Suárez, una cuadra tranvía, $7,000, 
para ^ ̂ ' ^ ' o > en todas cantidades; tengo casas Hote l B iscui t las caUes de NeiMAino, han Katae^ mon 1e l dog prec ^ en 1as n.^ores G..llle<, , 18184 
t e, Agui la , - Escobar ^ ™UJ£ de !.v Habana, as í corno en el VolnTo - r ^ J r ~ ~ ~ ~ .̂-o.-, ria -Prañn v Malecón. Tenero tres T . . . ' - nr..-, ' -I',L-0> A T.OS VHOP cerca de Prado y l . eng  
lindas casas, algunas de las menciona 
Dirigir 
11 my 
J . del Monte y ¡a Víbova Mucha reser-
va en los negocios. In fo rman en la V i -
 D  P R I E T A R I O S D E CASAS "Y 
terrenos. Le brindamos una bonita opor-
tunidad, para venderle, a buen precio, 
tenemos una inmensa l ista de comprado-
res, facilitamos dinero en hipotecas. P a -
garé con dos fiadores, y véannos 
hoy mismo, que sa ldrán complaci-
dos. Sus visitas nos serán gra-
tas y le probaremos que vendiendo hoy. 
De todos los Repartos de la Habana, es duplicará su dinero mañana . Díaz Her-
ía Víbora el que m á s progresa y el que 'lández. Oficina de 8 a 11 2 a 5 p. m. 
Ibígar y 
185^; 
O R e i l l y . Telefono M-6241. 
30 my 
das do esquina. También tel^O 0 t « 8 ^ ^ - ̂ T ^ r E l ^ ^ l k l l e £ 4 l ' 
tres casas muy propias para comercio • 
de Egido al Muelle de Luz a precios 
iíuación. Informan en ' Cuba 115, 
Teléfono M-9338. 
18959 11 my. 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
^ . . ^ ^ Aa. mana fio Inclrilln v madera I se impone a todos por sus aires salutí-: Campanario, 166-A. Te lé fono M-3556 íructor de casas ae laarmo y maaera i ferog s i usted es de los que todavía 17797 7 MY_ 
L A V I B O R A S E I M P O N E 
v fndo lo concerniente al ramo; no s e ino tiene casa en la Víbora, pero que, 
y lOQO 10 cuui^i «i uic o ^ , j e s t á decidld0 a oomprari., tómese la V E N D O A DOS C U A D R A S D B DA OAD-
COura hasta la terminación del traua- molestia de hacerme una visita, que en 1 zada un elegante chalet, tiene once de 
ni D..oD.,n1<ae»n» «rrafie Mnn- se&u:l(ia lo pondré en posesión de una frente Por cuarenta y dos de fondo, por-
JO. ríanos y fresupuestos graiis. moa moáestSi casita o de un gran chalet, se- '• tal, sala,' saleta, dos gabinetes, cuatro 
t« S í nlfns enh-adn ñor la mueble- &ún esté su bo»si110- F - Blanco Polanco,1 cuárts, comedor, un servicio sanlta-
tC 50, aiIOS, enirctua pui « callo concepción, 15, altos, entre De- rio moderno, cocina, cuarto y servicio 
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. nv Tele 
fono M-7415. 18932 3 j n . 
licias y Buenaventura. Teléfono 1-1608 
18581 7 my ' 
G A N G A V E R D A D . E N E D C E R R O UNA 
casa de sala, saleta y dos cuartos, coci-
na, servicio sanitario, todo de mampos-
tería, azotea calle apartada, acera al-
cantarillado, es tá desocupada, se dá en 
3,300 pesos, ínt imo precio, no es venta. 
EL MEJOR BANCO DEL MUNDO 
es invertir sus ahorros comprando 
UNA CASITA EN LA HABANA, yo es r e s a l a r l a p r o p i ¿ g f ^ 1. j _ J-eresa, ¿0, entre irTimelle y Chresca 
le vendo por ?2,000. de contado yi 
i_- 1 J * i enn 1 i n AIA! GA-NGA V E R D A D . E N E D C E R R O ven una hipoteca de $1 ,5UÜ al i ü U|U do una casa con portal, sala y dos cuar 
anual, la casita de Misión No. 106, 
compuesta de sala, comedor y dos 
cuartos, techo, azotea y pisos mosaico. 
Para más informes Teléfono A-1793, 
sólo de 9 a 12 a. m,. 
J8917 7 my. 
P O R EMBARCÁRT/tB E D 20, V E N D O 
tos, comedor al fondo, cocina y gran ba-
ño. Entrada independiente, paradero E n 
6,500 pesos. Informes: Santa Teresa, 23 
entre Primelles y Churruca. No corre-
dores. 
V E N D O E N E D C E R R O UNA CASA 
de portal, s a l a comedor y dos cuartos, 
do mampostería y servicio sanitario, 
azotea. Calle asfaltada y alumbrado. A 
. . precio de moratoria en 3,800 pesos. In-
oasi regalado mi gran casa, en lo más i formes. Sant aTeresa, 23, entre Churru-
fiano de ñantos Suárez, es para numero- I ca y Primelles. L a s Cañas. 
sa familia: de portal, sala, saleta, 4 18725 13 My. 
grandes cuartos, baño intercalado, co- Z^T. _ _ _ _ _ _ _ 1 
medor y servicio criados, galería, co-I E N J E S U S D E L M O N T E 
lumnas y garage. SI quiere tener una I 
buena propiedad véame, seguro de ha- Kn la calle de Tamarindo, muy cerca 
cer buen negocio. San Julio 18, Santos !?e la calzada, V«SA«> i a siguiente casa: 
Suárez. .10 por 50, 500 metros de terreno, por-
18379 7 m-r tal de columnas, sala, recibidor, come-
baftos. 
para criado, entrada para máquina, jar -
dín, patio, traspatio con árboles fruta-
les, se vende muy barato. Informa en 
Santa Teresa 23, entre Primelles y Chu-
rruca. Cerro. 
18725 13 My. 
E N L A C A B A N A 
Calle de J e s ú s María, miiy cerca de 
Picota. Vendo una casa de 10 por 23 
de fondo, de dos plantas, fabricación 
antigua, pero en muy buen estado. L a 
planta baja alquilada a comercio. Ren-
ta en total, $300. Tiene una hipoteca 
al 7 por ciento. Precio, $24,000. dedu-
ciendo la hipoteca. Informa: M . de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo, 
69 y 61, altos. Oficina, 4. Teléfono 
M-9036. 
18112 9 my 
Se vende, con 54 (Apartamentos, amue-
blados. Todo nuevo. Informan: Manri-
DOMA D E DA TJN2VERS1DAD, E N DA I na opuesta UU gran teatro funcionan- que. 120. Departamento, 36. 
calle Mazón, junto al parque de Sport J i . - A: O • •. 
de la Universidad, 3 solares que se I tío hace tiempo. OU precio equitativo; 
venden juntos o separados reajustados 1 v KiipnaQ rnndirmn«><: típ nn<m nnrlían 
y facilidad de pago. Manzana de G6- | > Duenas COUGiClones ae pago, puüien-
mez 22!. A-4620. | do dejar el 66 0 0 en hipoteca al 8 
19016 15 My. • • i i e ». . por ciento. Informes y condiciones. 
S E V E N D E U N S O D A R CON H A B I T A , señor Blasco, Consulado 90, altos, o 
clones nuevas en lo mejor de Almenda-
res l ínea de Vedado a Marianao. Infor-ma el zapatero, paradero de Orfila, de 
8 a 5, precio 400 pesos, en la misma, 
solicito un zapatero con garant ía de 100 
pesos. 
19083 8 My . 
V E N D O U N SODAR E N S A N T O S S U A -
rez o en Almendares, aceptando un ford 
como porte de pago. G . FohJade. Obispo 
63. A-2416, 
19028 8 my 
TeléfonoM-1440. 
17832 7 my. 
SODAR D E E S Q U I N A E N E D V E D A -
do, perfectamente situado, se vende en 
»suy buenas condiciones. Hace falta 
P a r c e l a s c h i c a s e n e l V e d a d o 
Tengo en venta varias parcelas en las 
mejores calles del Vedado, unas miden 
14 por 26,66 y otras 14 por 36, así como 
esquinas que cada una mide 22 por 22,66, 
una parcela en la calle 23 entre calle de 
letra, de 20 por 34. Precios razonables. 
T . Fernández Hermo, Corredor Notarlo 
Comercial. Empedrado, 30. Horas, de 2 
a 4 p. m. 
17779 6 ab 
muy poco dinero para la operación. Mi- c J 1 f U J 1 \ ; 1 
guei Juárez, Suárez i^o. 3, bajoso. i v e n d e en Aa m a s a l to d e l V e d a -
d o , ca))e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
18966 my. 
quera. 
18691 11 My. 
V E N D O E N CARDOS l U DOS SODA- * J £ *1 i. J 
res; uno de 600 metros y otro%e 40o: I eS^Uri la ^ f r a i l e . C o m p u e s t o d e 
^ V r e ^ ^ ^ m e t r o s d e f ren te p o r 4 6 . 3 1 
S o J ^ e r S L ^ ¿ T i l ^ d e f o n d o ' 0 s e a n 1 - 2 9 8 - 5 3 m e t r o s 
Te^éfonrM-T^s .111^1"^11 en Cuba 115'I c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 p e s o s m e t r o . 
_189-59 i i my. ¡ S e v e n d e e l to ta l o l a m i t a d d e l 
V E D A D O . S E V E N D E DOS S O D A R B S 1 . D • £ 11 1 1 ' 
en la calle 6 entre 1 y 3 acera de la lote ' " a r a m i o r m e s : Cal le I I , UU-
brisa. Informarán en la calle 10 n ú - I l l ' J t. V f \ / J 1 
mero i esquina a s. ' m e r o e n t r e Iv y L , V e d a d o . , . 
Tienda de sombreros, se vende «in» 
ind-5-e_ I ^ w ^ a n n i o . S E T R A S P A S A bonita, lujosa y bien si*"^»,/00.?' 
cación de mamposter ía y teja francesa. [ S O D A R C I T O I D E A D , 7 X 22, DOS C U A - ! la casa de Zanja, número 87, compuesta; 11-- ¿~ dobladillo V niisados. lamD«eD 
Se da muy barato por necesitar nume- dras de Santo Suárez, medida única de I de 14 habitaciones, varias amuebladas,' a . . r i Wal f 
rarlo para otro negocio. P a r a más ln-!muchos enamorados. Si e s tá en perspec- renta $160.00 mensuales y tiene contra-i se oyen proposiciones por Cl w * 
formes: Monte, 29. j tiva de fabricar, pase por és ta y que-l to. i ^ para c ^ u i e r a otro í»' 
C O M P R O 
Tenemos compradores para bodegas, ca» 
fés , restaurants y lecherías, de todoa 
precios; si usted desea vender su esta-
blecimiento sin perder tiempo, avísenos. 
Sánchez y González . Perseverancia, 67.i 
Te lé fonos M-2142, A-7723, 
17535 6 my 
B O D E G A S E N V E N T A 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E P A -
ra Méjico vendo vidriera de dulces y 
confituras y en proporción, l a doy ba-
rata; paga poco alquiler y punto cén-
trico, comercial y también vendo una B O D E G A S E 
bicicleta de carrera de la mejor marca 1 
en 35 pesos, para informes, Chacón y 
Aguacate, 2, de 1 a 5 de la tarde. 
17684 12 my 
Vendo m u c h í s i m a s . Tengo varias muy 
cantineras, todas a precios de verdade-
ro reajuste. ' N o compre sin verme. 
Contado v niazos. Figuras, 78, cerca 
de Monte . A-6021. Manuel Llenín. 
17847 8 my 
E N G U A N A B A C O A , S E V E N D E D A 
vidriera de tabacos y cigarros sita en 
el Paradero Maceo 8 y 1|2, es propie-
dad y i tiene contrato, se da barata. 
18395 jll jpy ̂  
B O D E G A E N D A CADDE D E G E R V A -
sio, sola, en esquina, buen contrato, 
cantinera l a vendo, único precio 4000 
pesos, oportunidad para el que desee 
establecerse. Sánchez. perseverancia, 
67, antiguo. 
18635 6 my 
V E N D E UNA, Mtnr 
acreditada, buen contrato, con muy po-
co dinero. Puede hacerce de ella: una 
parte al contado y el resto a plazo c0-..: 
modo. Informan, Cerro 887, esquina a 
Prens;>, barbería. 
17758 9 my 
D E OCASION. V E N D O C A E E Y R E S -
taurant en casa de 14 habitaciones, que-
dan 100 pesos a favor del dueño. Cafés 
desde 12,000 pesos a 25,000, vidrieras 
de tabacos y cigarros desde 400 pesos a 
8,00 0 Informa en Bernaza, 44. M. Jun-
s V ^ W E ^ T s O ^ ^ D E - E S Q m N A I Teléfon0 F~55 1 2' 
en la calle 8 y 5a., Vedado, con fabri-i 
C245 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N A B A R B E -
ría en el punto m á s comercial. Raz6n: 
Amistad, número 37, bajos. 
18650 6 My. 
V E N D O U N C A P E E N 2,800 P E S O S , 
venta diaria 55 pesos, en el centro de 
la Habana, trato serio y reservado, no 
quiero perder tiempo con palucheros. 
Trabadelo. Animas y Crfcspo, de 8 a 9 y 
i de 1 a 3. . 
18626 o My. 
B O T I C A . S E V E N D E . B U E N NBOp-
cio, acreditada, la mejor del pueblo, 
buena venta, magní f i ca casa para fami-
lia, poco alquiler. Negocio seguro y se-
rio. Dos industrias muy cerca, un a« 
primer orden en el pueblo. Muy cer£* 
de l a Habana, tranvías cada hora^ &» 
facilita la operación. Si usted la vé ia 
compra. Informes: Dr. F . Herrera y ma-
cuba, número 85. _ „ . 
17723 7 My. 
T A D D E R D E H O J A D A T E B I A B Ins-
talaciones. Se vende el de Aguila, i* » 
con buen surtido de herramientas y 
feriales, también se vende la exis^" 
cía por separado del local, sin P1"^" 
siones por tenerse que ausentar su au 
fio. Informan en el mismo. _ „ 
18172 ^..I03r 
Se vende nwy barata la casa de hues-
pedes establecida en San Rafael, H 
altos. Los muebles que hay en ella va-
len lo que se pide por la casa. 
18197 i L S i -
18249 7 my 
V E N D O : D O T E S Y P A R C E D A S E N E D 
Reparto Divis ión de la finca Sari J o s é , , , , 
en Arroyo Apolo; un magní f i co solar a I í-k, ise-A 
precio de reajuste en Los Pinos F i n -
cas grandes y pequeñas, por San An-
tonio, Güira de Melena, Alquízar, etc 
Alfredo M . Lago. Monte Hermoso 12 
San Antonio d elos B a ñ o s . 
C3168 15d-22 
E N E D C E B B O V E N D O U N A E S Q U 1 -
. na corl 15 metros de frente por 38 de 
1 fondo, se regala a 8,75 metro. Informe-
Santa Teresa, 23, entre Primelle y Chu-
rruca. L a s Cañas. 
18733 
S E V E N D E N E N B U E N A V I S T A . T E N -
go varias casas. Sala y saleta, tres cuar-
tos, y servicio. Tengo de odos precios. 
Informan en el cine Cuba. Vaquer. 
18742 11 my. 
S E V E N D E E N D A C A D D E 23, E N T R E 
calles de letras un moderno chalet a 
la br i sa en 35,000 pesos y reconocer 
una pequeña hipoteca Renta 300 pesos. 
Informan: Teléfono P-5370. 
18359 17 My. 
dará encantado. No hay jue-dejar pas i - , "^18657 9 my , — t -« 
fecFoUedd%arS yy plfine0r3. v ¿ ^ s i Q u i E R s ' U N B U E N N E G Ó - I ro. Se da por la tercera parte de *« 
nández de 8 al contado. NeptU*» ^ 
9 p. m. Flores 22 y medio, entre Bodrí - i lia, es tán todas las habitaciones ocupa- i entre Gervasio Y Belascoaín. {jM 
guez y San Leonardo. das y muy bien alquiladas, la cedo por' 10Acn 7 tny 
17797 7 My. ' tener que irme fuera de Cuba. Informan 
! Trocadero 9, altos a la izquierda, 
í 18444 6 my 
180S9 
S E V E N D E N DOS V l D E I E B A S ^ B E DEN DOS r r cer' 
bacos y quincalla, calle óoraercidi, 
ca del Parque Central; y vaciaŝ  
S E V E N D E N 4 S O D A R E S CON 849 V A . 
ras de esquina, tienen 51 metros de 
frente y un motograt de cine. Infor-; S E V E N D E N DAS M E S I D D A S 80 Y 81 
mes A-8508 . i de esquina, de huevos y queso y dulces, ¡ " ^ a ^ ^ " ' ! 1 ^ y" Corrales 
17307 8 ab Ion el Mercado Unico, con contrato por: ,o-n o v ¿o S a 8 Señor Manso. I 
se aceptan proposiciones a ! l -.eoc-, • ' 7 D"; 
degas cantineras; una tint°re™fpa. V» 
V E N D O S O D A R E S CON M E D I D A E S - 80 años ,  ce t  r sl plazo y al contado pora tratar, en F e r - 16S53 pecial en 15 y letra, 2 juntos de 20 x 50 Piaz" ^ „'tra nnint0 v ^ • ~ í— 
7 o r \ r o ó S ^ l e V l ^ ' ^ o Z l ^ : T m a%8p7: ^ ^ o d S í o s ' d U 1 ^ ' de 12 1 Para Industriales. Se venden 
por 45. Otro de 15 por 50. Otro de 30 ^ ^ ¿ n j , v e rnv | i i . J ¿Avwu 
por 50, fraile. Calla D, parte alta 13.66; _.186^! ~ : ~ . ™ y i terreno con chucho de temx 
. lotei » 
rocarril, 
18 My. 
S E V E N D E U N A ~ E S Q U I N A CON 
1,600 metros 40 de fondo por 40 de j por 40. Otro en 17 y letra 50 por 50 es- S B S E V E N D E U N A V I D B I E R A D E . -II i „ „ „ _ v 1NZ muy pí0^, 
frente a las dos calles, 6 mil de conta-, quina fraile. Otro en Línea, 16 por 60 y tabacos, cigarros, quincalla, billetes de CantarilIadO, agua y 1UZ, m j «- J 
-IJOA1!?3 en hlPoteca al 6 Por ciento. | muchos vmás . amblén dos manzanas a , lotería. Poco alquiler, vende diario 25 - I» Calzada del LuyanO, e» 
17306 
E O N I T O _ SOPAR. S E V E N D E 
C A R E O S m , C L U B A D M E N D A R E 
Se vende un solar de 403 
situado en la callo de Lugareño entre 
las de Montero y Pozos Dulces, ,x una 
cuadra de la Avenida de Carlos I I I 1 venao en ia caue un suiar ue esquí-1 contrato, Ubre de alquiler, gran cantina *"iuim«i, i»u » w «99O 
Al comprador que fabrique se le conce-: n,a y centro con 1,816 metros, a $J6,00, lunchi la vendo en $14.000, negocio «1 Ppnarto Telefono l -A^*' ' 
derán facilidades para el pago del pre-1 f,1 metro E s t á rodeado de chalets, ca-1 grande ocasión facilidades de pago. ; e' F"?*110 ^ P * » 1 " * 11 1 ^ 
10 a 12 lle asfaltada y a una cuadra do Jos GonzáleZ. San José 123, altos, casi es- 1 17566 "— 
8 ab $8 metro. Todos os doy ás baratos pesos. Pre io $1,000. Informan Amar- . nM)S a * . — w n A n t*" I 
D E . D E 7x30; que nadie. Triana. San Indalecio 11 1 gura v Habana, Vidriera, a todas ho- Re&arto Batista. 1 amblen VC,1U ,,, - I 
!. l!2. Teléfono 1-1272. ras. Urge su venta. . , i j-nJ-ic Kiedlfl8* 
S . — | 17967 8 my raf85o7& 6 m v . I r as casas y solares de todas meui varas planas i • — — r s r s 1— - -- •- ' ^_iL-y-"— , ' 1 _ A\rhi% R e o f l ^ ' 
I B O D E G A SODA E N DA M E J O R E S - a plaZOS COmOOOS, CU ail'u" . ^ „ 
I quina de la calle de Amistad, 7 años de t̂ ^ A.,*íín lorcre Batista, 
contrato, libre de alquiler, gran cantina Intorma, SU OUeno, 6^ 
E N E L V E D A D O 
Vendo en l a calle 13, un solar de esqul-
. dor al fondo, 11 habitaciones, b^.. 
V E M 3 0 A 20,000 P E S O S , CINCO CA- servicios, dos cocinas patio y traspa-1 cantería y ladrillo, preparada para al-
sas, juntas o separadas, unidas unas tio, cielos rasos, fabricación de p " 
E S Q U I N A , N U E V A C O N S T R U C C I O N , 
-
rime-' tos• alquiler garantizado. Perclo R500 pe 
ana Central. M-9036 . gado. Teléfono A-0832 
17584 18112 9 my 
18612 
6 My 
cío. In orman n Obispo 50 de 
a. m. y de 2 a 5 p. m. 
18305 7 my. 
t ranv ías . Informa: M . de J . Acevedo. 
¡ N o t a r l o Comercial. Obispo, 59 y 61, al-
i tos. Oficina, 4. Te lé fono M-9036. 
18112 9 my 
E N E L R E P A R T O M A N T I L L A , 
• , , G A N G A : TEIÍGO S O D A K E S A P R E C I O 
vendo dos solares, uno de 150 metros y I do s i tuación, calle Concha, barrio de 
otro de 300 metros, con frente .a la ca-1 Luyanó, Vedado. Zapata, J e s ú s Peregrl-
rretera de Managua. Precio, $2,500, en no. Espada, Columbla, Cayo Hospital, 
checks Intervenidos del Banco Nació- Se deja en hipoteca m á s del 80 por 100 
nal, los dos. Informa. M. de J . Aceve- |a l 8 por 100. Informes: Manzana de 
do. Notario Comercial. Obispo, 59 y 61, Gómez, 330 . Manuel Plñol ; de 8 a 10 
altos. Oficina, 4. Teléfono M-9036. l a . m. y de 2 a 4 p 
18112 9 my 18108 7 my 
quina a Oquend . 
18635 6 my 
P O R E D D U E ^ O NO S E R D E D G I R O 
y desear embarcarse, se vende una bo-
dega bien surtida, cuatro años de con 
trato, ^gube de mil pesos de 
mes, no paga alquiler. Además deja cua 
renta pesos mensuales, b*iena vidriera 
de quincalla, bascula moderna. Se ven-
de o alquila una esquina con tres puer-
tas. Informan en J e s ú s María 35, señor 
Alvarea. 
F A B R I C A D E D U L C E S 
E n $2,000 vendo ^ ¡ b r í m ^ 
conserva, en latas de «na l.bta y 
registrada y acredi ada con ^ u r a * | 
venta i l existencias, es ^ " ^ i v w venta al 78 A_Gon^ Manuel Llenín 
18180 
SíGliE AL FRENTE 
A R O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 6 de 1922 P A G I N A S V E I N T I T R E S 
A y V 
FINC DE 
COMPRA DE CHEQUES S f ^ ^ 
Compro Cheques y Libretas y Letras f ^ ™ ' í s ^ T ^ - T i í . 
de cambio de los Bancos, Español̂  y. Joyert» E I Lucero. i^so-Soto. ^ ^ ^ 
Nacional, recibo libretas del interioi' ——^ ———1 ' 
, pagándolas inmediatamente. Pago 
Cheques del Estado. 
V I E N E D i l F R E N T E 
« B VEMTDE -CUTA CASA D E H t J E S P E -
S ¿ ^ V i l l e g a s , 21, tiene tres pisos bo-
¿Uo. bien ventilado, compuesto áe 2á 
habitaciones cada piso su baño y sala 
de recibir bien amueblado, mueble mo-
^ 6 9 4 6 My-
B U E H NEGOOIO^$1,500 en ^f-?0^ 
E s el precio que Se ^ende l * cafa 
Compra-Venta surtida de San Nico lás 
M A N U E L L L E N I N , Corredor 
r*r.™nrn v vendo casas, solares, bode-
estkbTecimientos de todas clases 
faci l i ta dinero en hipoteca, su honradez 
v seriedad en los negocios es bien co-
nocid" Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
C e r c * / 6 M0nte- '8 my 
•fjriTSrSO E N OAÑGA "UN C A E S E E N -
7 ic Habana, calle comercial, bue-
n a venía í u e ^ c o n t r a t o , su dueño ne-
cesita vender. Francisco Fernández, en 
Monte 2-D. 3 my 
18021 ; y -
V E N D O T 1 N T O B E B I A E N $1700 P E -
Tn^ situada en el barrio de Monserra-
te0 ' ca la acreditada de mucho trabajo, 
ventajoso contrato, negocio de ocas^n. 
Sánoliez, Perseverancia, 67, anti„uo^ 
18635 my 
P O R G R A V E E N P E R M E E A E V E N E O 
Cas* de Huéspedes, 30 habitaciones dos 
comedores con muchos abonados toda 
amueblada y alquilada, deja 350 pesos 
mensuales. L a doy a prueba Para que 
vean que no es engaño. Casi la regalo 
vista hace fe. Campanazo 1&4. 
18537 b my- , 
S E V E N E E UNA V I B B I E B A T A B A -
COS y cigarros a precio de situación. 
Paga poco alquiler, cuatro anos con-
trato, abierta hace dos meses Caté co-
rreo Español, Infanta y Jovellar, de lü 
18534 ' • ___6,.my•^^ 
S ^ V E N D E J T R É Ñ ~ E E líÁVAEOr'TIE-
ne contrato, gran marchantería, se da 
barato por embarcar su dueño para -Es-
paña. Informan: Escobar, número 81, 
altos. Michelena. 
18380 5 My-
^ Í Ñ E R i T E H I P O T E C A S 
L I B R E T A S D E C A J A S D E AHORRO, 
asturiano y gallego, compramos con 
un pequeño descuento; .'también cestos 
de las mismas, y cuentas de H. Hupp-
man. Aranguren. 73, Guanabacoa, de 7 
a 12 de la mañana y de 6 a 9 de la no-
che. . 
19073 9 My. 
Siempre 
D I N E R O 
CON CHEQUES INTERVENIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
Vendo. En los Repartos de Almen-
dares y sus ampliaciones varios sola-
res en la doble línea de tranvías con 
870 varas cada uno al precio de 
$9.500; otros de 10 de frente por 47: 
de fondo a $6,000 en Cheques del 
National a la par, entregándolos ab-j 
solutamente libre de todo gravamen. 
Informa M. de J . Acevedo. Notario; 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos.! 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
15 my 
en 
Hipotecas C ó m o d a s 
Cantidad y Tiempo que 
deseen. Más faciildades 
que nadie. 
No Soy Corredor 
Atiendo a los Corredores. 
Sr F A L B E R . T E L . A - 4 3 5 8 . 
Teniente R e y y Compostela. 
Altos Botica 
C31S7 30d.-21 ab 
COMPRO C H E C K D E S E M I N I S T R O EN" 
todas cantidades. Los pago mejor que 
nadie con efectivo en el acto. Informan 
en Cuba 115. Teléfono M-9333. 
18959 H my-
D O Y E1T H I P O T E C A $175,000 P R A C -
clonados en grandes o pequeñas canti-
dades al tipo del 7 al 10 por ciento 
Informan en Cuba 115, Teléfono M-9333 
No corredores. 
18959 11 my-
C H E Q U E E , BONOS, V A L O R E S 
Compramos Nacional; S spaño l ; DigCn 
y de otros Bancos. También Bonos dét 
Mercado y Acciones de la Playa. Nego-
ciamos toda clase de valores. Reina 53 
Teléfono M-5817. 
1S95S L_my'—> 
E N H I P O T E C A S E D A N $4,000 A $10.000 
informan: Galiano 75, café 151 Encanto,! 
vidriera, de & a 11 y de 2 a 4. J . Díaz. 
18833 12 my 
Nicolás , 130, 1er. piso, entre 
Salud y Reina. Apartado de 
Correo 8 L T e l é f o n o s M-5824 
y A-6774 . T e l é g r a f o : " C a n -
to". Habana, Cuba. 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago al 
mismo precio. Compro cualquier can-
tidad Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
na de Gómez, 330. De 8 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P lño l . 
18849 14 my 
~ D I N E R O P A R A H I P O T E C A S ^ 
en las mojores condiciones. Miguel F 
Márquez. Cuba, 82 
B A N C O " I N T E R N A C I O N A L " 
Vendo $10,500. de este Banco, al 3 por 
ciento valor; informa, el dueño del Ho-
tel E l Louvre, calle Animas. 
18430 6 my 
S E A U S T E D D E P O S I T A R I O D E 
S U P R O P I O B A N C O 
Adquiera una propiedad con los 
cheques de los Bancos Españo l y 
Nacional que se les admiten a la 
par como cuota de entrada y el res-
to lo pagará usted en mensualida-
des p e q u e ñ a s , que resultan sus 
ahorros nunca perdidos. Llame 
ahora mismo al t e l é fono M-9494. 
18603 6 my 
DINERO en hipotecas se facilita so-
bre casas y terrenos en todas cantida-
des al ti po más bajo en plaza, opera- i 
dones en 24 horas. Informes gratis.! 
Real State, Teniente Rey 11, depar-
tamento 311, A-9273 de 9 a 10 y de 
1 a 3. 
18131 9 my. j 
CON B U E N A G A R A N T I A S E D A N 
5,000 pesos en primera hipoteca, sobre 
propiedad en la Ciudad o sus barrios. 
Trato directo y reservado. San Rafael, 
46. Teléfono A-0274. 
18243 7 My. 
Tengo cien mil pesos para colocar en 
hipotecas, del 7-112 al 9 OjO de mte-
rés. Prefiero trato directo. Nicolás de 
Cárdenas. Teléfono A-2091. De 10 a 
12 y de 2 a 4. 
: •, 690 ' ?0 -ib ^ 
CHEQUES DEL BANCO ESPAÑOL. 
Compro y vendo cualquier cantidad. 
Pago en el acto a buenos precios. Ca-
lle Morro, esquina a Refugio, en el 
café Antillano. 
16798 « my 
DOY S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E . 
dores y sin pagar corretaje $40,000 al 
9 0|0 yl también fracciones no menos da 
$5.000. No pierdan el tt iémpo queriendo 
vender con el nombre de Hipoteca, pues 
de no haber absoluta garantía, no se 
hace negocio. No quiero terrenoso, na-
ves ni casas de vecindad. B. Bello, Nep-
tuno 203. 
17449 10 my. _ 
A XiA P E R S O N A Q U E L E I N T E R E S E 
se vende un crédito del banco español, 
por valor de 13.400 pesos. Informan en 
la fonda primera de la Machina. Mura-
lla, letra B, entre Oficios y San Pe-
dro. José Martínez, adrhitiendo pro-
posiciones. 
15193 lv My. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compro libretas de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Astuiano y Galle-
go, Digón, letras y cheques. Español y 
Nacional, compro cualquier cantidad. 
Hago el negocio en el acto. De 8 a LO 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Samuel P iño l . 
18425 12 my 
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cantidades, des-
de 1,000 pesos para la Habana y sus ba-
rrios. Aguila y Neptuno, barbería, 
M-4284. Gisbert. 
17855 13 my 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E DA E N 
todas cantidades, por el tiempo que se 
quiera y al más bajo Interés. Se desea 
tratar directamente con los interesados. 
Dirigirse al Escritorio del señor Llano. 
Prado, 109, bajos. 
18228 9 My. 
ü E B L E S Y P R E N D A S | 
18704 8 my 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca, compro créditos hipotecarios, doy 
dinero para fabricación en cantidades 
parciales, doy dinero sobre fincas rúst i -
cas en toda la I s l a . Fernández Hermo. 
Corredor Notario Comercial^ Empedra-
do, 30. Horas: de 2 a 4 p. in. 
17778 6 ab 
S E DAN E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
sobre finca urbana en esta ciudad,' 
S16.000, en una sola partida o en varias, 
sin intervención de corredor. Informes: 
Monte y Aguila, casa Fraga. Teléfono 
A-3573. 
18798 8 my 
TOMO E N H I P O T E C A 3,000 P E S O S 
sobre casa en el centro de la Habana, 
por un término no menos de cuatro 
años al 8 por ciento. Sr. Pablos. Esco-
bar, 145. „ %¡t 
18625 6 My. 
B I L L E T E S D E L O T E R I A Y 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Vendemos y compramos che-
ques intervenidos de los 
Bancos Nacional y Español , 
pagando tipos inmejorables. 
Compramos cargaremes. Ser-
vimos pedidos de billetes pa-
r a cualquier localidad de la 
R e p ú b l i c a . Vicente Canto y 
Cía . Oficina y D e p ó s i t o : San 
AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N P O R D C O M P E E T A -
ménte nuevo, tiene alumbrado eléctrico 
S l r a una persona de gusto si quiere 
cachare, no se moleste. Aramburu, 23-B, 
y Sari Miguel. Juan 
18043 8 My. 
S E V E N D E U N P O R D D E L 20, A P R E -
ció de moratoria. San Lázaro y Espada, 
café de 3 a 4 p. m. Preguntar por Re-
18817 8 my 
B A R A T O P O R E M B A R C A R M E V S N -
tU un Chnndlor, moderno, siete pasaje-
ro» ruedas de discos, con sus gomas de 
cuerda, en Pa.-íco 271, entre 27 y 2?. 
Vedado. , , 
J2S21- • i i " 'V 
CAMIONES M A C K 5 1|2 y 3 112 T O N E -
ladas y Pierce Arrow, de 5 se liquidan 
a la tercera de su valor como nuevos. 
Dirigirse a A . Sancho. Amargura 94, 
altos. „ 
. 18G36. 13 m y _ 
SIS V E N D E U N A CUÑA P O R D , T I P O 
Sport, muy barata y un aparato de sol-
dadura autógena. Informan: Morro, 8 y 
10» Teléfono A-8S0C. 
18860 9 My. 
D E OCASION. E N $900 S E V E N D E 
un Stearns, de 7 pasajer(|;> a fodas ho-
ras, Concordia 181, garage. 
18823 8 my 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T N U E V O 
Informan: Zanja y San Francisco. Bo-
18890 12 My. 
PORD N U E V O S E V E N D E UNO C A S I 
regalado a plazos o al contado. Infor-
ma en Hospital número 6, garage, de 12 
a l a . m., pregunte por Lino. 
18872 - 8M:y-._ 
Se vende un Cadillac, tipo 57, con 
ruedas de alanojbre, siete pasajeros. 
Informes: Teléfono IVI-5554. 
18891 10 my 
COMMONWEAETH, CINCO P A S A J E -
los, con arranque y magneto Boch, ca-
rrocer ía Super Six, por $450. Chá-
vez, 1. 
18357 8 my 
Stutz últ imo modelo, siete pa-
sajeros reudas de alambre, co-
mo nuevo, solamente tiene re-
corridos 2600 ki lómetros . Se 
da en $1500. (rail quinientos 
pesos al contado). Tiene que 
ser inmediatamente por em-
barcarme el d ía 15. Dr. Mar-
tínez Iglesias. Edificio Hava-
na Auto. Marina e Infanta. 
S T U T Z , 16, V A L V U L A S , C O M P E E T A -
mente nuevo, 6 gomas de cuerda y 6 
ruedas alambre; vestidura y pintura de 
fábrica, lo doy a toda prueba, modelo 
del 21, para verlo. San Lázaro, número 
115, bajos. Teléfono A-4779. 
18920 14 My. 
A U T O M O V H . " C H A N D I i E R " , S I E T E 
pasajeros, en perfectas condiciones se 
vende eñ $525.00 por tener que embar-
carse su dueño antes del día 10. Infori 
man Lealtad y Estrel la , Bodega, señor 
Barba. 
18955 9 my. 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, J . del 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 S0d-3, 
18780 6 my 
R E G A L O D E U N CAMIONCITO $300, 
cuatro gomas y magmeto Bosh: nuevo. 
Para verlo y tratar: José Alvarez. Con-
cha 234. 
18 0 ."> 6 g rny 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L P A 1 G E , 
tipo Sport, 6 cilindros, 5 ruedas moder-
nas de disco, accesorios, chapa particu-
lar. Se cede a la primera oferta razo-
nable. Informe: Garage, Edwin W. Mi-
les. Prado, 7. 
18234 n My. 
CUÑA 0 V E R L A N D 
Vendo una, en buen estado, con seis 
gomas. Se garantiza su motor. Buen 
acumulador y con la prueba que me pi-
dan. Pueden verla en Colón, número 1. 
Pregunten por Galán. 
17585-86 6 ab 
¡ A U T O M O V I L A L E M A N . S E V E N D E 
i uno propio para cuña o camión, en el 
i precio razonable que me ofrezcan. Man-
i zana de Gómez ,226, de 10 a 11 a. m. 
y de 4 y media a 5 y media p. m. y en 
12 y 19, preguntando por Adolfo García, 
18433 g My. 
Stock " M I C H E U N ' 
AVISO. SE V E N D E N G U A G U A S Y C A -
rrocerías de varias clases a precios de 
situación más barato que nadie infor-
man en la calzada de Güines, entre R i -
ta y Blanca en el reparto Juanelo, gara-
ge la Chiquita; 
18926 8 My. 
POR A U S E N T A R S E S U DUEfíO, V E N -
de un Hudson acabado de pintar y 
ajustar, con seis ruedas, en perfecto 
estado. Informan: Teléfono M-3900. 
18931 8 my 
SE V E N D E UNA M O T O C I C L E T A E H -
celsior, completamente nueva en la mi-
tad de su valor. 12, número 50. Vedado, 
entre 19 y 21 
18400 7 My. 
Venta de Camiones.—Se venden dos 
Camiones "Republic" de 2 112 tonela-
das propios para guaguas o reparto. 
Habana y Can>,po. Teléfono A-0156. 
Pérez. 
18985 8 my. 
S E V E N D E U N CAMION D E C A R R O -
ceria cerrada, propio para cualquiet in1-
o1*- ^ f o r m a n : San Ignacio y Acos-
ta. Café la Mina. 
_18594._ 6 My. 
AUTOMOVIL CAMBIO, COSTO 2,000 
pesos, por f inqui ta de campo, casas en 
^l ' tbl0"?róí !mo Habana, prefir iendo 
iNara,njito, Pinos o acciones bonos D i -
i s ' ^ ' Postal- J- P- Mercaderes. 43. 1 
— . 6 My. 
V E N D E M O S N U E S T R O B U I C K 3>B 6 
cilindros en muy buenas condiciones pa-
ofn rei§Aai'arl?Ty venderlo. Es buen negó-
%7^reZ Hermanos. S. en C. L u y a n ó . 
. 1 8 m 13 My 
POR E M B A R C A R S E S U D U E S O S E 
n a r ^ t ^ f.ord'Tse, da muy barato.' l is to 
de 12 a 2a;iar' In fo rman en Maloja 191, 
6 my 
! 
M A R T I N E 2 2 y Cía. 
(Baca, de Zárrajra MartlhM j oi».> 
In&str ia , 140 y 142 (esq-
a San J o s é ) 
'NO H A Y Q U E D A R MAS C R A N Q U E ? 
Nuevos aparatos arranques para Ford 
; instalado funcionando perfectamente en 
SnVv^n1301" I?0" Véame enseguida. C a r . |k .s Vallina. Escobar. 40, bajos; de 11 
1¿109-10 9 m y 
P A R A B O D A S 
Se alquilan lujosas y bien equipaads 
máquinas , cerradas, a precios módicos . 
Chofer uniformado, chapa particular. 
Industria, 8. Mestres. 
..18365 17 my 
S E V E N D E C H A N D I i E R , 7 P A S A J E -
ros, en perfecto estado de funciona-
miento 350 pesos, se dá la prueba m á s 
exigrente. Palatino, 7, garage. Su dueño. 
Palatino, 23, altos. 
18367 7 My 
S E V E N D E U N A G U A G U A D E D O C E 
pasajeros y un camión de dos toneladas, 
se dan muy baratos, son nuevos. Cuba, 
número 24. 
16925 7 my 
V E N D O C U S A S T U L T Z , T I P O C A -
rrera, 6 ruedas alambre, gomas de 
cuerda, ?750, perfecto funcionamiento. 
Qtra cuña, tipo sport $600. Hudson, 7 
pasajeros $1.200. Renault $500. Doch, 
poco uso $700. Chandler, ruedas alam-
bre $650. Carros pasajeros $300. Cadi-
llac, 5 pasajeros. Mestres. Industria 8. 
18366 12 my 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T O CAM-
blo por solar. Reina, 114. Teléfono M-
5715. , 7 My. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E 
Brothers, moderno, tiene 6 ruedas alam-
bre, 6 gomas de las mejores nuevas, 
puede i erse en anja, número 73, garage! 
Preguntar, por Vicente. 
18273 n my 
S T U T Z 
Siete pasajeros, 16 vá lvulas , con seis 
ruedas con sus gomas Hocd' nuevas, 
radiador y faroles tipo V niquelados, 
cuatro amortiguadores Westin house. 
Se vende por embarcar. Puede verse en 
Neptuno 03. Teléfono A-6115. Emil io 
Bello. 
18300 16 my. 
A U T O M O V I L E S C A D I L L A C 
fPecVH?d7en 2. ê 5 y 7 pasajeros; 2 Co-
w ^ / J PasaJei,os y 1 más de 5 pasa-
jeros4_ ^odos nuevos. Doval y Hno. Mo-
% ^ A ' Teléfono A-7055. 
- 17867 28 my 
Cadillac, modelo 55, siete pa-
sajeros ruedas de alambre, 
$1000 . (un mil pesos). Gan-
ga sin igual. E l primero que 
llegue se lo lleva. Pregunte 
por e l cadillac del Dr.Salgado 
en la Havana Auto Company. 
Marina e infanta. 
18779 
COMjfAmÁ AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
autemóviles en general. Estación de 
se rvicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas ai por mayor y detall. Morro, n«-
mero S A. Tel. A.7055, Habana. 
Cuba. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I I , O V E R -
land, tipo 90, puede verse en Blanco, 29 
Garage. 
18375 8 My. 
P A R A B O D A S 
Se alquilan lujosas y bien equipadas 
máquinas cerradas, a precios reajusta-
dos. Industria, 8, garaje. Teléfono 
M-2503. Mestres. 
16422 19 my 
P A B A BODAS Y P A S E O S . S E A L Q U 1 -
lan • preciosos automóvi l e s cerrados 
Chofer y page uniformados. Precios siii 
competencia. Informes; Genios, 16, ga- I 
rage, entre Prado y Morro. Teléfono ¡ 
M-2199. | 
14186 lo my. 
6 my 
BE V E N D E UNA MAQUINA ALEMA"-
fia do cuatro asientos, oinco ruedas de 
nambre, 4 gomas sin asarlas. E s de 
:oior rosado y tiene arrajnque eléctrico 
propia para un hombre de negocios Su 
lueno la vende por tener que embarcar-•% ^lu^fJ1 en elA ReParto Almenda-
18781 entre A y B. 
!.- 6 my. 
T E N G O U N A P R O D I G I O S A C U S I T A 
ros i n ??iyáí;a ^a i i ce sa . dé dos pasaje-
ros. io caballos de fuerza, la más eco-
nCnnca y rápida de la capital, en pe*-
clmhfoCOndÍciones' no se vende Per¿ se 
o ^ a 120r carro de cuatre pasajeros 
cuña- también de cuatr* o de dos 
M-9308a 40 H- P- Teléfono A-5S66 y 
18004 0 
9 my 
C 750 ind 10 o 
Neptuno 8 barat0- '^schel . 
AUTOMOVILES 
!No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
i cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
i cios sorprendentes y absoluta reserva, 
i Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
— i A quién se debe }a enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en estos ú l t imos me-
ses ^ 
— A " L A Z I U A " . 
— ¿ P o r q u é ahora las señoras , 
las señori tas y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan m á s y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
— P o r la sencilla razón de que 
van a " L A ZILÍA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que " L A ZI-
L I A " e s tá en Suárez , 4 3 y 4 5 , y 
que por el t e l é f o n o A - 1 5 9 8 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la func ión tal 
o cual. 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S , 
P U E D E N C A S A R S E CON MUY 
P O C O D I N E R O 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guardacomi-
das, $6; mesas de ala, especiales, ?6; 
aparadores, 25 pesos; camas de hierro, 
gruesas, con bastidor fino. 17 pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos; 
espejo y consola, 30 pesos; lámparas, 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
luego sala, 75 pesos; completo juego 
oe cuarto, con marquetería, 140 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
-a: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
que esta en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife. L a Segunda de Masta-
che. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a Iteléfono A-8381. Agente de 
Singer. Pío Fernández . 
13491 30 Jn 
M O S Q U I T E R O S 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
E n todos ios t a m a ñ o s y a pre-
cios muy e c o n ó m i c o s . 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
T a m b i é n c1e muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños . 
Muselina por v a r a s — v a r a y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 2 0 centavos la vara . 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L E N C A N T O " 
CASA VALLE 
Neptuno, 183, esta casa abre sus puer-
tas al público para vender toda clase 
de muebles, a precios m,uy reducidos. 
£1 haber hecho nuestras compras en 
los actuales momentos de crisis eco-
nómica, nos permite hacer nuestras 
venta un 50 0 0 más bajo precio que 
nuestros antiguos competidores. Pa-
ra no dudar de vernos favorecidos con 
las gratas visitas del público, de-
tallamos precios de algunas de nues-
tras existencias. Teniendo en cuenta 
que son muebles de última novedad 
y buena construcción, juegos de cuar-
to acabados en esmalte o barnizado 
fino de $150 en adelante, juegos de 
comedor, última novedad de $190 en 
adelante; juegos de sala de caoba, 
con regilla o tapizados de $60 en ade-
lante. También tenemos juegos de 
mimbre, lámparas, camas, sillas, sillo-
nes, etc., etc. No deje de hacer una 
visita a esta casa y verá que estos 
precios solo los tiene la Casa Valle 
Neptuno 183, entre Gervasio y Be-
lascoaín. Teléfono M-1651. 
üiniflMiwiiiiiiiiiiiiiiiiiii II imnniMi"'11""1"1"81"" " 
M U E B L E S P I N O S D E M A B Q U E T E -
ria, jegos completos de sala, comedor y 
habitación, cuadros, lámparas, se ven-
den por ausentarse la familia. Riveira, 
Aguiar 78, informa. 
18953 10 _ my:__ 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
MAQUINAS D E E S C K I B I B S M I T H 
: Premier visible, doble teclado, nueva 55 
I pesos. Royal 10, ú l t imo modelo, con re-
troceso y bicolor 60 pesos. Underwood 5 
muy baratas. No vendo cacharros. Pas-
tor Fernández. Concordia, 142 D, o 154 
moderno. 
18441 8 My. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Compro desde una hasta 30. Pago bien 
y rápido por necesitarlas para gran 
Academia. Avisando al M-6237, voy en 
seguida con el dinero. 
18505 10 my 
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S . 
Cerro, 608. de 11 a 1 y de 3 a 6, se pue-
den ver. 
17555 4 My 
18800 3 jn 
" U N D E R W O O D ' 
Máquina de escribir, completamente 
hueva. Costó en casa Pascual, hace 4 
meses, $150. L a regalo, por viaje, $75, 
m í n i m o . P . Várela, 117, altos cerca 
Reina. , 
18505 10 my 
S E V E N D E U N J U E G O C O M P L E T O 
de maquinaría para planchar camisas, 
puños y tirillas a vapor. Taller de L a -
vado, E l Habanero. Arzobispo, 12, Cerro. 
18003 7 my 
! A T E N C I O N ! . . . 
Juego de cuarto, n ú m e r o 22 , mar-
queteado, con Escaparate, grande; 
Cama, Coqueta de ó v a l o , mesa de 
noche y banqueta, fino, con lunas 
y cristales, en $ 2 0 0 , E l mismo jue-
go sin marque ter ía , muy elegante, 
en $ 1 7 0 . Mueb ler ía nueva, " L a 
Acac ia" . San Rafae l , n ú m e r o 167. 
T e l é f o n o M-7408 . 
C3548 15d-17 
S E C O M P R A N V A R R E G L A N M U E -
bles de todas clases dejándolos como 
nuevos. Angeles, 84. Teléfono M-9175. 
15201 13 My. 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no ti*mpr« 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desda 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafale , 107 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
S E V E N D E N I O S S I G U I E N T E S M U E -
bles: un escaparate de lunas. Un lava-
do. Una mesita de noche. Un aparador. 
Una cama. Una lámpara. Una mesa de 
cuarto. Una mesa de comedor. Un reloj 
alemán. 4 sillones. 6 sillas. Informan: 
Trocadero y Galiano, accesoria al lado 
de la bodega. 
^If iS 6 my 
B I L L A R E S 
18440 12 my 
U N J U E G O D E C U A R T O D E M U Y PO-
CO uso, un piano, y otros varios muebles, 
se venden en Consulado, número 146, ha-
bitación, 24, para verlos de una a tres. 
18852 7 My. 
Se venden los muebles de diez habi-
taciones, juntos o separados. Infor-
man: Sra. Lombard. Calle 2, esqui-
na, 25, Vedado o M-5961, departa-
mento 412. 
18870 l l m y 
COMPRO U N A P A R A D O R D E T A M A -
ño grande y toda clase de utensilios de 
restaurant, incluso una parrilla prusia-
na de cocina. Informan en Aguiar 49, 
esquina Empedrado, café el Boulevard. 
18509 6 my 
V E N D O U N E S C A P A R A T E D E DUNAS, 
2 sillas y 2 sillones y un guarda comi-
das, todo de caoba, una cama de hierro 
y una cocina de estufina, se da barato. 
F a c t o r í a 18, cuarto 10. 
18813 , 8 m^-
S E V E N D E N C U A T R O SIDDAS D E 
caoba en diez pesos, y otros muebles 
baratos. Cárdenas, 18, bajos. 
18461 5 niy . 
CAJA R E G I S T R A D O R A " A M E R I C A N " 
tama-ñol grande, se vende muy barata 
en Suárez No. 3, bajos, entre Monte y 
Corrales. 
18956 8...:üiy-_ 
J U E G O D E C U A R T O D E C E D R O , B N -
chapado de majagua, compuesto de es-
caparate de tres cuerpos, cómoda, la-
vabo, cama y dos mesas de noche, se 
vende muy barato en " L a Sultana", 
Suárez No 3. 
1895G 8 my. 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 
U n escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de m u ñ e c a , por 125 pesos; 
un aparador, vna vitrina, una me-
sa redonda de marqueter ía con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá , una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
m u ñ e c a , por 6 8 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto só lo 
se consigue en " L a Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . 
L ó p e z y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. A l que 
nos compre cantidad mayor de 3 0 0 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
Surtido completo de los afamados B l 
L L A R E S marca ^ B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precioa 
Compostela, 57 
T e l é f o n o M-4241 . ' 
C2130 Ind. 15 ms 
no, 193. 
C3428 Sld-2 my 
C A J A D E C A U D A L E S 
Venta de una caja de caudales en es-
pléndicjis condiciones. Se da barata. 
Informa: Abadíñ y C a . Cuba, 86. 
18261 9 my 
E N I , NUMEjtO 9, E N T R E 7a. Y 9a. 
en el Vedada: se venden: una mesa de 
comer con nueve sillas amarillas y un 
sofá uegro, todo barato, 
17885 8 my 
B A S T I D O R E S E X T R A FINOS 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $2 .50 
E n la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. 
S E L I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A U -
dales que fueron vendidas a plazos y 
por haber tenido que recogerse después 
de haber pagado m á s de la mitad de su 
valor es el motivo por lo que se dan 
por la mitad de su precio. Tomás Labra-
dor. Neptuno, 203. Teléfono A-6115. 
16399 19 My. 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Muebjes y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados, en todas cantidades y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte. 9. Tel . A-1903. 
15013 lo my 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Ind.-15 Jn 26509 
Q U E M A Z O N V E R D A D . S E V E N D E N 
camas desde $2 hasta $25 y muebles de 
todas clases, en el Rastro el R ío de 
Plata. Apodaca 58. 
isi^g Ii? my 
AVISO. Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
caja caudaler-i o contadora o sillas y me-
sa de café j fonda. Avise ul cel^foao 
M-3288. 
18162 s i my 
MUCHA GANGA, S E V E N D E N DOS 
cajas de caudales grandes. 1 chiquita y 
2 burós y 2 cocinas gas, en Apodaca, 
58. 
_18U0 16 my 
S E V E N D E U N J U E G O D E ^ S A I A Z 
otro de cuarto, todo de majagua, en buen 
estado y barato. Informan: O'Reilly, 9 
y media. Principal. Departamento, nú-
mero 11. 
18168 9 My 
I i E A N E S T E A N U N C I O . E N E l i R A S -
tro " E l R í o de la Plata, lo mismo en-
cuentra armatostes que mostradores, 
neveras, sillas y mesa para cafés y me-
sas para fondas. También tenemos si-
llones de limpia botas. Apodaca 58, a 
todas horas. 
18159 16 my 
¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS 3W.UE-
blcs? Llame al Monte Benéf ico que es 
el que le da precios m á s ventajosos. Te-
léfono 1-1798. 
10191 18 My. 
"La Hispano Cubana", préstamos, al-
quileres y compra venta de muebles 
y joyas. Villegas, 6 y Avenida de Bél-
gica 37 D y Tejadillo. Losada y Hno. 
Teléfono A-8054. 
16449 21 my. 
Gran oportunidad se venden juegos de 
cuarto y comedor, lo mismo barniza-
do que en blanco; también se hacen 
a capricho. Taller de ebanistería. Fi-
guras 7, esquina Camapanario. 
18018 7 my 
A P R E C I O D E S I T U A C I O N V E N D O 
vidrieras de todas clases y tamaños, l i -
quidación verdad. Apodaca 58. 
18161 16 my 
18525 12 my. 
I c ^ c e r ^ ^ ^ J ^ ^ C I T O P O R D 
I nuevo premio n^-t sobre medida, todo 
, o mueblería s^ d f aeenc¡a de mudadas 
i pesos de confpd^ a P ™ * ^ ^ ^ cien 
«u precio 350a¿eSoys l l ^ A censuales. 
ge Pesos. Zequeira, 3, gara-
18341 h Tur 
7 My. 
M92 Ind 2) 
p e r f i e c t a ^ c ^ d i S í 1 - ^ ' S S 6 ™ ñ a 1" nos de la «Hfoía J * 8 de todo Por Wifer 
dl l Monte ^ ^ 2' S * ™ ^ Vnlón. J e s ú s 
18391 ' 10 My. 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S \ 
Se alquilan lujosas máquinas , cerradas, I 
a precios módicos,-con chapa particular. | 
Doval y Hno. Morro, 5-A. Teléfono I 
A-7055. Habana. 
17865 28 my i 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N U N P R I N C I P E P A E T O N , 
un coche de dos ruedas, tipo Veíanla , 
, un Firesini Caco y un familiar. Aram-
¿buro 3 . 
4 18595 i s .^y j 
COMISIONISTA A M E R I C A N O ÜIQUI-
da medias de señora de $4.00 docena a 
$1.00; medias fibra de $8.00 docena a 
$2.50; Calcetines de $5.00 ;docena a $1.50 
Calcetines de $4.00 docena a $1.00; Toa-
tías de $4.00 a $1.20; Corbatas de seda 
de $S.OO docena a $2.00 Muchos artícu-
los más No se vende menos de cien 
pesos. Informan Sr. Menéndez. Prado 
No. 109, Joyería, de 8 a 12 y de 2 a 6. 
18927 7 my. 
O R A N OPOIRTUNIDAD. V I D R I E R A D E 
calle, 2 estantes grandes, una de mos-
trador 40 , pies, sombreros, 2 lunas de 
espejo, 2 lámparas, una plancha eléc-
trica, 1 mesa, 12 sillas, hay teléfono y 
se cede el local por 600 posos. L a s exis-
tencias si se quieren a menos de la mi-; 
tad factura. L a Francia, San Miguel 
47, entre Oaliano y San Nicolás , V«áló. 
1S797 7 my 
E N I i A P E ¿ E ' T E R I A " E l . S I Q E O " , B B -
lascoaín, 8;? y 85. entre San José y San 
Rafal , se liquidan 50 mil pares de za-
patos blancos, piel labable, tacón Luis 
X V y medio tacón muy finos en todoS 
tamaños, escotados 4 pesos y 4.50, con 
correas $4.5,0 y $5.00, y en combinación 
de piel blanca y negra $5.00 $5.50 y 
$6.00 y para n iñas con dos correitas del 
5 al 8 a $3.50, del 8 y medio a l 11 a 
$4.00. del 11 y medio al 12 $4.50 y en 
combinaciones 50 centavos más el par. 
Garantizamos que este calzado es todo 
de suela y construido con los mejores 
materiales y por los más expertos ope-
rarios. Fabricación Nacional, hay un 
gran surtido en calzado para jóvenes y 
caballeros a precios reducidos. 
_ 18843 7 My. 
COMPRAMOS A E A N I C O S A N T I G U O S 
de nácar con barillas doradas; sueltos 
o colecciones. Ran Rafael, 133. Joyería. 
18732 2 Jn. 
A V I S O , S E V E N D E N 5 MAQUINAS 
Singer 2 de obillo, 5 gabelas y dos ca-
jón y una de mano nueva. Precios $35, 
$32, 18, 17, 16. O'Reily, 53, esquina a 
Aguacate, habitación 4. 
18066 7 my 
"LA IMPARCIAL" 
Aunque es muy conocida de su magní-
fica clientela, está poco anunciada y 
queremos que nos conozca todo el 
mundo y que sepan que tenemos un 
gran surtido de muebles de capricho-
sos modelos, que vendemos a precios 
no dé difícil competencia, de imposi-
ble, también tenemos valiosas joyas, 
que, al proceder de préstamos venci-
dos ofrecemos al público a ventajo-
sos precios; favorézcanos con su visi-
ta y se convencerá. Facilitamos dine-
ro sobre joyas con un módico inte-
rés. La Impancial. Neptuno 128 y 130. 
Teléfono A-2873. 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos 
cuarto, de sala y comedor, tanto flnon 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas 
burós, s i l lería ae todas clases y cuanto 
pueda necesuar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas bara-
t í s i m a s . 
M U E B L E S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S A N R A F A E L , 115 
Juegos de cuarto, escaparate d© lunsu 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador, vitrina, mesa, 6 sillas. 
I?-,5- Juegos de sala, esmaltados, Lu i s 
X V I , de 7 piezas $100. Coquetas S28 , 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 sillo-
nes caoba, $22. Escaparates, $12 Ca-
mas, $12 Lavabos, $15. Sillones de 
mimbre, $12. Sillones de caoba, $8-
Aparadores. $15. Peinadores, $8. Esca-
parates, de 3 cuerpos, lámparas, cua-
dros. 
San Rafael , 115. T e l é f o n o A-4202 
O C A S I O N 
Por dedicarse a otro gi-
ro se liquidan lotes de 
ropas a precios de que-
m a z ó n . Miguel Penabad, 
Belacoain 15. 
1 SO 16 14 my 
C O C I N A D E G A S . — S E V E N D E U N A 
casi nueva, en Aguila 114. Tiene cinco 
hornillas y horno, de gran capacidad 
Informan a todas horas. 
17968 6 tny 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S . VBÑ3 
do una máquina contadora de ventas es-
tá en perfecto estado, y se dá muy' ba-
rata. Obrapía, 79, pueden verla a todas 
horas. 
1837? ( 9 My. i 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre .espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, paravanes 
y s i l ler ía del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vendé los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
D I V I S I O N E S D E M A D E R A Y C R I S 
tal cuajado, sumamente elegantes y 
muy propias para gabinetes de profe-
sionales y departamentos, se , venden 
muy baratas en Suárez No. 3, bajos, 
entre Monte y Corrales. 
18955 8 my. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
fauárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interes que ninguna de su giro 
así como también las vendemos muv 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 3 Tel^fn-
no_M-1914> Rey y Suárez . J-^no 
ETT'ÓRE G U A S T A R O B A . S A N ¿rOSB"' 
86, tiene un gran surtido de adornos de' 
pasta filetes de todas clases y precio 
y chapas desde dos centavos pie, tiene 
además juegos completos de cuarto y 
comedor, marquetería francesa qua 
vende baratís ima. 
14263 25 jn. 
S E V E N D E CASI R E G A L A D O , UN^PF-
no juego de cuarto, de majagua, con 
cinco piezas. E s t á en magní f icas con-
diciones y tiene vestidor-coqueta, pues 
fué hecho por encargo. Puede verse en 
Lealtad, 10, altos, letra A . ' 
18040 6 my 
L U I E T S , R O D R I G U E Z , S. B l T c T CRIS*-
to 25 próximo a Muralla, T e l . M-4;i50, 
cotizamos hoy corbatas malla colores 
a $2.00, medias de señora de costura 
blancas y de color a $2.25 docena; cue-
llos flojos y planchados calidad Arrow 
$1.26 y $1.00 docena, todos U.ma-
ños: peñuelos finos blancos, de $6.50 
dobladillo a $1.37 1|2 docena; calceti-
nes niño 6, 7 y 8 a $1.90 docena, colo-
res; medias fibra de señora a $4.75 do-
cena; medias de seda l eg í t imas a $12.00 
docena: pañuelos suizos señora y Car^i-
sones bordados finos Imperio a $12.00 
docena y $1.00 uno respectivamente. 
18533 6 my. 
V E N D O U N L O T E D E M U E B L E S 
americanos, solo por 45 pesos, una mesa 
librero, una silla de caoba de espaldar 
alto tapizada con su colchón y dos col-
chones grandes, uno de ellos de pelo. Di-
ríjase solamente en las mañanas a ca-
lle 8, número 19, esquina a 11. Vedado. 
. 1-8841 11 My. 
M a y o 6 d e 1 9 2 2 . 
i 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
En un reñido combate, ¡os maros Sirvieron grandes bajas. 
La ocupación de Beni-Solimán y Jem-Felicitación a !a 
columna Sanjnrjo.-Concentraciones rebeldes bom-
bardeadas» Llegó abundante material de guerra. 
TRES NUEVOS GUARDACOSTAS P A R A MARRUECOS 
s L A S T 
UNA CIÜDAD 
I T A L I A N A F U E 
D E S T R U I D A 
S I G U E N L A S F U E R Z A S I R R E G U -
L A R E S I R L A N D E S A S QUEMANDO 
C U A R T E L E S 
DUBLIN, Mayo 5. 
Los cuarteles de Castle Pollard, 
.'Westt Meath, fueron volados por las 
De monte Arruit a Monte Ciato, sin resistencia.—Los moros entregan: fuerzas irregulares, las mismas que 
cañones y municiones.---Responsabi!idades y recompensas. Lo de j derruyeron ios de Muiiingar ei miér-
Unamuno.—Próxima repatriación de tropas.—El lunes se leerán 
los nuevos presupuestos. Otras noticias. 
D E S A S T R E E N UN P U E B L O ITA« 
LLANO A CAUSA D E UN D E R R U M -
BAMIENTO D E T I E R R A 
N u e v a Y o r k 
Noticias llegadas a esta capital, Honras fúnebres por un cu-
anuncian que un derrumbamiento de 
(DE NUESTRO. SERVICIO DIRECTO) 
OCUPACION ¡>E BBN1SOLLMAN* Y el asunto de las responsabilidades y elj Donegal, fueron 
JÉ11VA i de las recompensas de Marruecos. | Una ríiña de 
Los irregulares fueron persegun-
dos desde Mullingar hasta Castle Fo-
llar por fuerzas del gobierno provi-
sionai y los cuarteles volados para 
impedir su ocupación. 
Dos de los hombres que atacaron 
el banco de Buncrana, Condado de 
tierras ocurrido en Corato, pobla-
ción situada en el Sudeste de Italia,! 
cerca de la costa del Atlántico ha: 
destruido por completo, dos iglesias1 
y la casa consistorial, dejando a 500, 
personas sin hogar. Se dice que las' 
últimas noticias indican que el pue-j 
blo entero está amenazado por la des-¡ 
trucción. E l gobierno ha enváado ayu-j 
da. 
baño. - Pepito Echániz y 
Lucrecia. Bori. Fiestas. 
La entrega de la ban-
dera cubana 
NUEVOS GUARDACOSTAS 
9 años que se halla-
i ba entre las 5 personas del eiemen-
J to civil heridas durante la refriega, 
. ha fallecido a consecuencia de sus 
lesiones. 
L A R A C H E , mayo 5. 1 
Las fuerzas espaüolas ocuparon | 
hoy las posiciones de BenisoKman yj E L F E R R O L , Mayo 5. 
Jerva. Ha llegado a este puerto el guar 
Estas ocupaciones se consideran de; (facostas "Tetua". Se esperan los SESION D E L D A I L E E I R E A N 
gran importancia porque i'acilitarán i gna.rclacosias "Larache" y "Alcázar", 
sucesivos .avances. j Estos buques han sido adquiridos ; 
Los moros presentaron bastante re-i recientemente por España y serán j 
sistencia. Sin embargo, se ha pro-j destinados a prestar servicios en Ma-i 
bado que a consecuencia del castigo j rruecos. i DUBLIN, mayo 5. 
— ^ ^ E l Dail Eireann celebró hoy una 
CON A V E R I A S l corta sesión suspendiendo reunirse 
L A CIUDAD D E CORATO HA SIDO 
D E S T R U I D A POR UN R A S D E 
MAR 
ROMA, mayo 5. 
L a ciudad de Corato, en el Sur 
de Italia, fué víctima nuevamente 
'De nuestra redacción en Nueva York, 
Hotel Waldorf Asteria. 
HONRA F U N E B R E S POR UN 
CUBANO. 
E l sábado próximo a las ocho yL 
F U E SUSPENDIDA P A R A V O L -
V E R S E A R E U N I R E L 
M I E R C O L E S 
que sufrieron el día 28, no hicieronj 
la resistencia que se esperaba. I V A P O R I N G L E S 
Mientras se fortificaban las posi-j 
cienes ocupadas, atacaron nuevamen-i E L F E R R O L , Mayo 5. 
te los moros y tuvimos tres heridos. Ha llegado el vapor nglés Ossmo-
Durante el repliegue disminuyó la 
hostilidad de los rebeldes, sufriendo 
las tropas españolas doce reguiares y 
tres indígenas heridos. 
L O S A V I O N E S E N ACCION 
ve. Trae averías que le fueron can-
füdas por el fuerte temporal reinan-
te. Aquí será reparado. 
j hasta el próximo miércoles, para dar 
i facilidades a sus miembros para que 
j puedan concurrir a las conferencias 
j futuras. i 
de las olas marinas, que hace algún media de la mañana se celebrarán 
tiempo causaron enormes daños. en la Iglesia de la Esperanza soiem-
Los edificios que se extendían por nes honras fúnebres por el eterno 
lo menos una milla, fueron demolí- descanso del alma del que en vida 
dos, y mas de 50.000 personas se en- fué benémer¡to doctor Emiiiano Nú-
cuentran víctimas del miedo, sm sa- _ . . . , 4. „ „ v « « , i , ^ ^ 
ber dónde refugiarse. Mas de 3,000 ^ patriota, benefactor y hombre 
habitantes, arrastrando cuanto po- de ciencia. 
seían, han buscado refugio en ciuda- L a colonia cubana de Nueva York 
des cercanas. - entre la que contaba con numero-
L a desgracia ocurrió cuando el go- sos amigos se dispone a rendir un 
bierno estaba estudiando un proyecto póstumo homenaje a la memoria del 
para dedicar nueve millones de liras ilustre finado. 
para la reedificación de Corato, a fin 
de que pudiese resistir a esro8 tem- P E P I T O E C H A N I Z Y L U C R E C I A 
porales periódicos. 
E L A L F O N S O XITI 
LOS CAMBIOS EN LA 
BOLSA DE BERLIN 
E L F E R R O L , Mayo 5. 
Se espera aquí el trasatlántico 
"Alfonso X I I I " , que será reparado en 
T E T U A N , mayo 5. 
Una escuadrilla de aviones bom 
bardeó a Yebalalam y Buhaxen, don-'e^te arsenal 
de estaba concentrado el eniemigo.I 
Este sufrió grandes pérdidas a con-j L A E X - E M P E R A T R I Z Z I T A 
secuencia del bombardeo. - j 
C O M B A T E REÑIDO 
E L GRAN AUMENTO E N L A E M I - i 
SION D E B I L L E T E S D U R A N T E L A 
A C T U A L SEMANA NO I N F L U Y E ¡ 
S O B R E E L M E R C A D O 
B E R L I N , mayo 5. 
Los cambios extranjeros solo su-j 
frieron hoy ligero influjo como con-j 
secuencia de haber mostrado el in-i 
NOTICIAS D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
MADRID, Mayo 5. 
L a ex-emperatriz Zita, de Austria, i forme semanal del Reichsbank, un 
r r i que llegará en breve a esta capital 1 aumento d e m á s de 7,750,000,000 de 
1 JF mayo •->• l residirá en el Palacio de el Pardo, i marcos, en la circulación de billetes 
Fuerzas de la policía de.Bemder se ue le ha sido fac51itadc por el Rey. durante la pasada semana. 
internaron en Admx y Ameneux,, ^ í E n ausencia de toda explicación 
donde los moros hicieron gian re-j PROXIMA R E P A T R I A C I O N D E 
sistencia, empeñándose en un reñi-( T R O P A S 
B O R I . 
E l joven y popular pianista cuba-
no que no se causa de cosechar lau-
reles, nos anuncia para mañana sá-
bado el séptimo concierto de su se-
rle que se celebrará en Guensboro y 
leu honrosa combinación con la fa-
T R A T A R A N D E E V I T A R E L MAL mosa diva española Lucrecia Bori. 
. , i Bien orgulloso puede estar el ad-
WASHINGTON, Mayo 5. . mirable Echaniz. 
E n un informe presentado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores ÜN B A N Q U E T E A L P R E S I D E N T E 
( oficial, acerca de esta inmensa emi-
i sión, en los círculos de la Bolsa se 
¡asume, que el aumento obedece a la¡ 
gran demanda de efectivo fluido quej 
de la Cámara, se dice que aparte del 
peligro de fuego, que constituye el 
aceite • que arrojan los barcos que 
utilizan ese combustible, las aguas 
navegables están contaminadas por 
do combate en el que tuvimos un ¡ 
muerto y cuatro heridos. j MADRIDi Mayo 5. 
Las pérdidas de los rebeldes fueron j Se Cree que en bl.eve serán repa-; experimenta en general la industria, 
grandes. 1 triadós varios regimientos de los que ¡ y también porque los bancos prefie-
fe encuentran en Marruecos. F E L I C I T A C I O N A IiA COLUMNA 
D E SANJURJO 
T E T U A N , mayo 5. > 
L a orden general publicada hoy 
L O S NUEVOS P R E S U P U E S T O S 
se. felicita a la columna de Sanjurjoiel parlameilto los nUevos presupues-
por el heroico comportamiento que, to3 
observó durante el combate del día1 
veinte y ocho. 
ren extender sus créditos. L a nueva 
contribución del Reichsbank al dilu-i 
vio de billetes que inunda la nación, i 
está contrarrestada en parte, por el 
MADRID, Mayo .5. j incremento que han tomado sus reser-j 
E l próximo lunes serán leídos en vas de giros descontados y del Teso-
P A S E O M I L I T A R A B U E R M A N A 
M E L I L L A , mayo 5. 
Fuerzas de Darquebdani compues-
tas por infantería, artillería y caba-
llería efectuaron un paseo a Buerma-
na, sin ser hostilizadas por el ene-
migo. 
C O N C E N T R A C I O N E S R E B E L D E S 
B O M B A R D E A D A S 
M E L I L L A , mayo 5. 
Varías escuadrillas de aviones bom-
bardearon las concentraciones ene-
migas de Tafersit, Tizisasa, Azirde-
mida y Sidimisaud, causando nume-
rosas bajas a los rebeldes. 
M A T E R I A L D E G U E R R A 
M E L I L L A , mayo 5. 
Luego a este puerto el vapor Vi-
cente Pachol que trae abundantísi-
mo material de artillería y aviación. 
NUEVO C R U C E R O 
F E R R O L , mayo 5. 
L a Constructora Naval ha comen-
zado las obras de un crucero rápido, 
de ocho mil toneladas. 
ro, que indican una ganancia duran-
te el citado período de aproximada-
mente 8,000,000,000 de marcos. 
G R X I T E S ^ D A L O " 
EN LA PLAZA DE 
TOROS DE MEJICO 
H U E L G A E N UNA F A B R I C A 
B A R C E L O N A , mayo 5. 
CIUDAD D E MEJICO. Mayo 5. 
Un gran escándalo vino a cerrar 
el final de la temporada taurina en 
esta ciudad. Un repórter de un di^,-
Se han declarado en huelga lo3jri0 qUe se permitió hablar de un 
obreros de la fábrica de Trinchet 
E l conflicto es debido a antagonis 
mos entre los partidarios del sindi 
cato único y los del sindicato libre. 
D E COLOMBIA. 
L a colonia colonrbiana de Nueva 
York prepara un suntuoso banquete 
el aceite de Í^TeferíToTbarcOB" cau- en honor al general Don Pedro Nel 
sando la muerte por envenenamien-¡ OsPina. electo presidente de la Re-
to a infinidades de peces. pública de Colombia, que actualmen-
E n vista de lo expuesto se adop-' te se encuentra en los Estados Uni-
tó una resolución pidiendo al Presi-!dos. 
dente trate sobre dicho asunto con ¡ E l acto se efectuará el miécoles 
las demás naciones para remediar el | en el hotel Baitímore. 
mal. . 
. . C A P I T U L O D E F I E S T A S . 
Mañana se celebrará en el Hotel 
Clarigde la velada lírico literaria 
y baile organizados por el Club L a -
tino Americano. 
E n el Centro Andaluz de Broo-
Los habitantes de Beni-Solimán, en cuya ciudad entraron 
los españoles, se sometieron. - Los moros ofrecieron 
fuerte resistencia, no cesando de hostilizar a las tro-
pas. Nuevas posicionnes fueron ocupadas 
EN BREVE SE FIRMARA EL TRATADO CON FRANCIA 
La ex-emperatriz Zita salió para Cádiz.—Preparativos para reabiri* 
en Madrid.—Residirá en El Pardo hasta que de a luz.—Los obre, 
ros de Sabadell protestan por que se haya condenado a muer-
te a dos asesinos. — Ataques a Unamuno en el Senado. 
(DE THETsSOmlED~PRESS) 
SESION INAUGURAL D E L A SO-
C I E D A D D E DAMAS CATOLICAS 
MADRID, Mayo 5. 
L a >esión de apertura de la socie-
"áad de Damas Católicas que se cele-
bró bajo la presidencia de la Conde-
sa de Gavia, estuvo concurridísima. 
E n su discurso inaugural, la pre-
sidenta dió cuenta de los enormes 
progresos realizados en la forma-
ción de las sucursales de la socie-
dad, que se dedica a propagar los 
métodos más modernos de enseñan-
za y a mejorar las condiciones socia-
les, así como a fomentar las buenas 
relaciones entre España y las repú-
blicas hispano americanas. 
A pesar de haber sido fundada 
hace solo tres años, cuenta ya coa 
más de 50.000 miembros. 
llegada al Pardo, a 0 minas al Nor. 
oeste de Madrid, de la exemperatriz 
Zita do Austria Hungría. Queda» 
allí hasta haber dado a luz. una Ve2 
que haya nacido su lujo, se espera 
que las naciones aliadas decidan don-
de tenga que residir en el futuro. 
E n círculos autorizados se expr̂ . 
sa la opinión, de que se Je asegura-
rá a Zita una pensión anual, por 
arreglos que se están haciendo sobre 
la liquidación de las propiedades que 
pertenecían a su difunto esposo, | n 
L a exemperatriz Zita ocupará «a. 
el Palacio de E l Pardo las mismas 
habitaciones que fueron puestas a la 
disposición de Ja Ueina Victoria, 
cuando llegó a i*paña para con. 
traer matrimonio con el Rey Alfon-
t so-
ASCENSOS E N E L E J E R C I T O A M E -
RICANO 
WASHINGTON, Mayo 5. 
E l Secretario de la Guerra Wesses, 
manifestó hoy que el Brigadier Ge-
H ^ M ^ V 1 ^ *scendii° al f r a d 0 ' k l y T s r e í e 7 t u 7 r á " u ¡ r 7 e i e 7 t a l u n -
de Mayor General, para llenar la va-
cante, censada por la muerte del Ma-
yor General James W. Me Andrews; 
siendo ascendido a la vez el Coro-
nel Harry A. Smith al grado inme-
diato de Brigadier General. 
ción teatral. 
Para el domingo se anuncia el es-
treno de "Las flores" de los herma-
nos Quinte&'o en el Belmont Thea-
tre, y la exhibición de la patriótica 
película titulada " L a Nueva Espa-
L A S TROPAS ESPAÑOLAS CONTI-
NUAN V I C T O R I O S A M E N T E SU 
A V A N C E E N MARRUECOS 
MADRID, Mayo 5. 
Según el comunicado oíicial fe-
chado en Tetuán a las 11.30 de esta 
mañana, las tropas españolas em-
prendieron su marcha al amanecer, 
ocupando la columna derecha los te-
rrenos de Beni-Soliman, sin encon-
trar resistencia, y entrando en la 
ciudad. Los habitantes de Beni-So-
liman se sometieron, prometiendo 
! presentar a sus familias, y \hacien-
I do ofertas de ganado y b\nes. 
Durante la ocupación de la ciu-
dad, las fuerzas marroquíes inten-
j taron hostilizar la nueva posición, 
causando a los bspañoles algunas ba-
jas. 
L a columna izquierda se dirigió 
hacia Anejaz, tropezando con graves 
dificultades. Ocupó una posición en 
los alrededores de Serva. Los marro-
quíes presentaron durante todo el 
día una fuerte resistencia, pero las 
tropas, a pesar de sufrir serias ba-
jas, se portaron de un modo admi-
rable. Al retirarse el grueso de la 
columna hacia su centro de opera-
ciones, disminuyó el fuego del ene-
migo. 
E l éxito de la operación se atri-
buye en gran parte a la tremenda 
derrota que sufrieron los marroquíes 
el 2 8 de Abril. 
CIRUJANOS Y BOMBEROS A L A ña. en el Town Hall . 
V E Z 
modo despectivo de Rodolfo Gaona, 
ídolo de la capital, fué objeto de 
una lluvia de frutas, almohadones, 
y hasta piedras, teniendo que inter-
D E C L A R A C I O N E S D E L SEÑOR ivenir la Policía, protegiéndole para 
P U I G Y C A D A F A L C H que lograse salir de la plaza. E l re-
iporter se había permitido manifes-
B A R C E L O N A , mayo 5. tar su opinión, de que Gaona estaba 1 
E l Presidente de la Mancomunidad,¡muy lejos de ser el mejor torero 
señor Puig y Cadafalch, ha declarado'del mundo. 
que únicamente un loco ha podido; w»uMJMjmw«nmt*mmmi.>w.̂ Mtf'««'•«MBB—— 
estampar, en París, los seiios que PUESTOS DE SOCORRO 
aparecen como de la república cata-¡ PARA LAS VICTIMAS 
DE LA INUNDACION 
] lana. Agregó que eso de ios sellos 
'¡iOS producto de la monomanía de in 
T ^ l ^ ^ que ataca a algunos Í U - Í N A T C H E Z . Miss, Mayo 5. que trae caballos 7 mulos con destino 
a las tropas 
D E MONTE A R R U I T A 
CTATA 
M E L I L L A , mayo 5. 
MONTE 
dividuos. | Bajo la dirección del General 
T A T T X P O R T A C K V V D E P A T A T A S ' T O O m e S ' fUer0n tomadas ^ me(ii-L  EXPORTACIOIN L l A l A T A ¡ d a g para ayudar a ]as vlctimas de 
MATARO mayo 5 j Concordia. Fué anunciado que que-
Los agricultores de aquí se mues-!darían ^mediatamente establecidas 
T H E D A L L E S , OREGON, Mayo 5. 
Mientras las- llamas barrían las pa-
redes de la sala de operaciones, dos 
cirujanos combatían el fuego y ter-
minaban la operación de apendici-
ti, que le practicaron a un niño en 
esos momentos. 
Los doctores V. C. Staats y L . A. 
Bollman ya hablan hecho la incisión |NueYa York el próximo día vein-
cuando vieron las llamas detrás delite en conmemoración del aniversa-
esterilizador. Uno de los cirujanos1 rio de la proclamación de la repú-
combatía el fuego, mientras el otro i blica de Cuba y como testimonio 
cordial del afecto que une a los cu-
banos y a los norteamericanos. 
ZARRAGA. 
L A F I E S T A D E L 30 D E MAYO. 
E l digno cónsul general de Cuba 
en Nueva York señor Felipe Tabea-
da ha aceptado el honroso cargo de 
ser él quien personalmente entregue 
al alcalde mister Hylan la lujosa ban 
dera de Cuba que la colonia Cubana 
se propone ofrendar a la ciudad de 
terminaba la operación. 
tran satisfechos por haber sido au- rre8 7'onas baí0 Ia dirección de la 
Hoy salió de Monte Arruit una co-¡torizada ]a exportacjón de patatas K«ar di a nacional de Louslana para 
lumna que llegó a Monte Ciata s in la Inglaterra y Slliza. | hacerse cargo de la distribución de 
que el enemigo la hostilizara. i <Ilmentoa> Se que ha de 
L O S R E B E L D E S E N T R E G A N CA- L . ^ ^ » 0 ^ ^ MAI>RID ¡proveerse a más de 7.000 pesonas. 
^ n x i r s Y MUNICIONES MADRID, mayo 5. ¡ Muchos refugiados van llegando a 
Hoy se cotizaron los dollar8a6.43. | ias estaciones de socorro estabieci-
M S L I L L A , Mayo 5. 
Numerosos moros rebeldes se pre-
sentaron en Darquebdani entregando 
algunos cañones y gran cantidad de 
municiones. 
B U E N P A J A R O 
LOS A N G E L E S , Mayo 5. 
Hoy fué detenido aquí un indi-
viduo, el cual llevaba debajo de la 
camisa una cota de malla pesando 
veinte y dos libras y de un cuarto 
de pulgada de espesor. También se 
le encontró encima un "mármol de 
la dranes" y además, iba armado-
AYER TUVO LUGAR EL 
SEPELIO DE CROKER 
DUBLIN, Mayo 5. 
Hoy se verificó el entierro de RI-
L A R E F O R M A D E L R E G I M E N D E chard Croker en los terrenos del 
L A P R O P I E D A D ! Castillo* de Glencairn, suntuosa 
I quinta, donde Mr. Croker pasó los 
MADRID. Mayo 5. i últimos años de su vida. 
Hoy salió para el punto de eligen 
la comisión de fuerzas vivas qu«e vi-
no a gestionar cerca del gobierno y 
de los parlamentarias la reforma del 
régimen de le propiecTaa" rústica. 
idas en Natchez. Harrisonburg, Rhi-
¡neliart, y otros puntos. Todno los bo-
tes disponibles están prestando so-
corro a las victimas de la inunda-
ción en esta regiones. 
T A F A L R U P B O M B A R D E A D O 
M E L I L L A . Mayo 5. 
Aprovechando ei buen tiempo rei-
nante fué bombardeada hoy la posi-
ción de Tazaruf. 
SIETE PERSONAS 
PERECEN POR HABER COMIDO ' 
UNA HIERBA PONZOÑOSA 
E l Padre Kelly dijo ^una misa en !L'Original, Ontario, Mayo 4. 
Siete miembros de le familia L a i 
Croix, perecieron hoy en este pue 
la Capilla del Castillo. L a absolución 
fué dada por el Obispo Mil'ler, el 
cual ofició en ausencia del Arzobis-
po E . Byrne. 
LAGARTA DE 
PANCHO VILLA A 
"EL UNIVERSAL GRAFICO" 
E L CASO D E UNAMUNO 
MADRID, Mayo 5. 
E n la sesión del Senado fué pre-
sentada hoy una interpelación al 
gobierno sobre el asunto del recto-
rado de Salamanca. 
E n el debate a que esto dió origen 
intervinieron los señores Sánchez 
Guerra, Montejo, OrcToñez, y Royo 
vmanova. 
Se hizo alusión al discurso pro-
nunciado por el señor Unamuno en 
•jl Ateneo para explicar su visita a 
Palacio y se recordó que un ate-
utista republicano se asombró de 
que se dirigieran tan grandes ata-
ques al Rey dentro del régimen ac-
tual. Entonces el socialista que presi-
dia la sesión dijo 'que en Rusia se fu-
silaría a quien tratara a Lenine con 
la dureza que en España se viene 
tratando al Rey. 
CIUDAD D E M E J I C O , Mayo. 
Francisco Villa, el exjefe bandi-
do, en carta que publica " E l Uni-
versal Gráfico" niega haberse pre-
sentado candidato para gobernador 
del Estado de Durango. 
"Yo no estoy pensando en la po-
l í t ica— dice la carta— sino dedi 
blo, por haber comido una hierba 
ponzoñosa conocida con el nombre' 
de perejil silvestre. Las victimas' 
son: Joseph L a Croix de 75 años de 
edad, su hijo y su nuera, y cuatro de 
los seis hijos de éstos. 
NUEVA ERUPCION DEL ETNA 
C ATAÑI A, Sicilia, Mayo 4. 
De nuevo se halla el Monte Etna 
en erupción cada vez más violenta, 
emitiendo continuos y atronadores 
rugidos, que pueden oírse desde una 
distancia de varias millas. E l hori-
zonte se ve cubierto de densos y ne-
cando m f tiempo a la reconstrucción • gr()S_L,lu^arronee-. 
DOMINICO A L B E R O S E GASTA; 
TODAS SUS GANANCIAS JUGANDO 
A L O S DADOS 
1 
NEW Y O R K , mayo 5. 
Dominico Albero, de 21 años de' 
edad, que fué detenido ayer noche! 
por la policía, después de una sen-' 
sacional carrera de, automóviles porl 
la avenida de West End, declaró hoy! 
ante la policía, que durante el añoj 
pasado había ganado $55.000 hacien-
do contrabando de bebidas alcohó-i 
lioas, pero que actualmente solo le 
quedaban 900 pesos, habiendo perdi-
do el resto jugando a los dados. 
EN SOCORRO ^ 
DE LA RUSIA 
HAMBRIENTA 
de mí país. 
Lo que ahora me preocupa es dar 
i impulso a las fuerzas vivas de mi 
patria mediante un trabajo asiduo 
y enérgicos esfuerzos consagrados 
al progreso de la nación". 
GRAVES CONSECUENCIAS 
CAUSADAS POR LA 
INUNDACION DEL SENA 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S Y L A S 
R E C O M P E N S A S 
LOS ARCHIDUQUES 
FREDERICK Y ALBERT 
REGRESARON A BUDAPEST 
B U D A P E S T , Mayo 5. 
E l Archiduque Friedrich y su hijo 
el Archiduque Albrecht, los cuales 
lian estado residiendo en el extran-i 
jero desde la caída de la monarquía, j 
llegaron hoy a esta ciudad. 
Su repentino regreso, precisamen-
te faltando pocos días para que se j 
celebren las elecciones ha sido muy! 
comentado en los círculos políticos, j 
donde se sabe que la candidatura de! 
E L VATICANO E N V I A UNA D E L E -
GACION E N SOCORRO D E L O S 
RUSOS H A M B R I E N T O S 
ROMA, mayo 5. 
Hoy se hizo .saber, que ía expe-
dición que manda el Vaticano en so-
corro de los hambrientos de Rusia, 
se compondrá de tres jesuítas, tres 
salesianos y tres hermanos de la Or-
den del Divino Verbo. 
Irán exclusivamente para distribuir 
los envíos que haga el Sumo Pon-
tífice. 
L a expedición se dirijirá directa-
mente al Sur de Rusia, y tendrá co-
mo base el puerto de Odesa en el 
Sur de dicho país. 




Nosotros nos encargaremos 
«Se obtenerle: 
E O S F X 9 A J B en el hotel 
que más \e convengu. 
FAS AJE para cualquier puer-
to del mundo. 
XXrrOBKACXON de toda cla-
se y sobre todo asunto. 
GRATUITAMENTE 
(Sin comisión alguna) 
Oficinas del 
'DIARIO DE LA MARINA' 
E n Nevr York 
HOTEL WALDORF-
ASTORIA. 
Extens ión ?47 
SPANISH BUREAU 
Teléfono: Pennsylvania 6400 
Fl í th Ave., at 3ith St. 
E L J E F E D E L GOBIERNO, SEÑOR 
SANCHEZ G U E R R A , E X P R E S A SU 
CONFIANZA D E QUE E N B R E V E 
Q U E D A R A FIRMADO E l ; T R A T A -
DO C O M E R C I A L CON F R A N C I A 
MADRID, Mayo 5. 
Al contestar a una pregunta del 
diputado Nogués, insistiendo en que 
se apresuraran las negociaciones pa-
ra el tratado comercial entre Espa-
ña y Francia a causa de las grandes 
pérdidas que su retraso representaba 
para los productos españoles, dijo 
el señor Sánchez Guerra que a pesar 
de la buena voluntad por parte de 
todo el mundo para llegar a una 
conclusión del tratado, se habían 
visto obligados a retrasar su aproba-
ción definitiva. Dijo, que el retraso 
era debido principalmente a la au-
sencia obligada del delegado fran-
cés M. Serrays, ya que el delegado 
principal español se encontraba en-
fermo. 
De todas maneras expresó su con-
fianza, dg que 110 se tardaría en 
llegar a un acuerdo. 
L A E X E M P E R A T R I Z ZITA R E S I -
DIRA E N E L PARDO HASTA Q U E 
H A Y A DADO A L U Z 
LOS O B R E R O S DK SABADEU, 
P R O T E S T A N D E E SE HAYA 
CONDENADO A Mí K R T E A SUS 
COMPAÑEROS S A B A T E R Y MARTI s 
B A R C E L O N A , Mayo 5. 
Los obreros de] rentro Industrial : 
de Sabadell se declararon en huelga, 
por haber negado el gobierno el per- , 
dón a dos trabajadores condenados 
a muerte por ha'ber asesinado a 6U ' 
patrono. 
Se han tomado precauciones por 
parte de las autoridades para evitar 
disturbios con motivo de la ejecu-., 
ci^n de los procesados, cuyos nom-
bres son^Sabater y Martí. 
UNAMUNO E S ATACADO EN EL 
SENADO D E F E N D I E N D O L E El/ 
MINISTRO D E INSTRUCCION pH 
B L I C A 
MADRID, Mayo 5. 
E l senador Sánchez hizo un 
lento ataque contra el catedrático; 
Miguel Unamuno, de la Universidad 
de Salamanca, pidiendo al Ministerio 
de Instrucción Pública, que no per-
mitiese que dicho catedrático fuj 
nombrado rector de la Universidi 
nombrado rector de la Universiffl 
de Salamanca, ya que era un perso-
naje peligroso que no se había re-
catado en insultar a la familia 
E l Ministro de Instrucción 
ca le contestó que el Gobierno esti-
ba incapacitado para proceder tal 
como el señor Sánchez decía, debido 
a la nueva ley de la, autonomía'He 
las Universidades. 
Declaró que las barbaridades di-
chas por el señor Unamuno nó P̂P-
dían ser castigadas, y que comipJsH 
tedrático siempre había cumplido 
con sus deberes profesionales. 
MADRID, Mayo 5. 
Para el 15 de Mayo se espera la 
L A E X E M P E R A T I U Z ZITA SAM 
P A R A CADIZ 
F U N C H A L , MADEIRA, Mayo S j f l 
. L a exemperatriz Zita y su familia 
saldrán de aquí para Cádiz el día 
10 de Mayo. • j j | 
MADRID S E P R E P A R A PARA RE-
C I B I R A L A E X E M P E R I T R I Z ZITA 
MADRID, Mayo 5. 
Los preparativos para la recep- ^ 
ción de la exeiíiporatriz Zita y sU 
familia ya han empezado, según OX' I 
ce " E l Diario". I 
E l periódico agrega que se ha ac-
cedido a la súplica a los soberano» I 
europeos para que provean adecua-.l 
damente a la subsistencia de Zita. | 
ACTUACION DE LOS 
AMERICANOS DURANTE LA 
REVOLUCION DE ALBANIA 
LEON SALINAS ES 
NOMBRADO SUBSECRETARIO 
DE HACIENDA DE MEJICO 
PARA AUMENTAR LA 
DEUDA DE FILIPINAS 
PARIS , Mayo 6. 
Han causado grandes desperfectos 
y daños materiales, las inundaciones 
del Sena cuyas aguas continúan su-1 Albrecht para ocupar el trono hún-
biendo. L a navegación fluvial se en - 'garó , es apoyada por un fuerte par-
cuentra paralizada y muchos mué- tido. 
lies están cubiertos por las aguas, j Dícese que el sindicato americano 
MADRID, Mayo 5. Los famosos almacenes y bodegas,) que está en trato para comprar las. 
E n el Congreso fue desechada la! de Barcy, "que contienen miles de i propiedades del Archiduque Fried-I 
proposición de ios socialistas pidien- barriles de vinos de todas clases selrich, apoya económicamente la can-i 
de que se discutieran' paralelamente l hallan Inundados. I didatura de su hijo Albercht, i 
S E A P R U E B A E N E L CONGRESO 
AMERICANO UNA L E Y P E R M I -
TIENDO AL. G O B I E R N O D E L A S 
F I L I P I N A S A U M E N T A R SU 
C A P I T A L D E U D O R 
SE IMPIDE DE NUEVO A 
LOS CONSEJEROS MUNICIPALES 
DE PARIS OCUPAR SUS PUESTOS 
PARIS , mayo 5. 
Por segunda vez, el Consejo de 
Estado ha anulado la elección de An-
dré Marty y de Maurice Badina, co-
mo consejeros municipales. Ambos 
individuos que se encuentran en pre-
sidio por haber tomado parte eu el 
alzamiento de la flota del Mar Ne-
gro en el puerto de Sebastopol, fue-
ron elegidos miembros del Consejo 
Municipal, el año pasado, sin que se 
les permitiese ocupar sus cargos. Ele-
gidos de nuevo como candidatos del 
partido comunista, en las últimas 
elecciones, el fallo del Concejo de 
Estado, les impide nuevamente ha-
cerse cargo de dichos puestos. 
CASAMIENTO DE UN 
CONOCIDO JUGADOR DE POL 
WASHINGTON, mayo 5. ' L O N D R E S , mayo 5. 
Hoy se aprobó en la Cámara la ley Lord Wodehouse, el conocido ju -
autorlzando al gobierno de las Pili- gador de Polo, heredero a los bienes 
pinas para aumentar su capital den- del conde de Kimberley contrajo hoy 
dor de $30,000,000 a $75,000,000. matrimonio, con Miss Margaret Mon-
Esta ley será enviada pronto al Se- tagne, hija del difunto Coronel L . 
nado, H . Irby, 
TIRANA, Mayo 5. 
Hoy se supo en esta capital, que 
varios miembros del Gabinete de A l -
bania, deben su vida ál director de ¡ 
la escuela industrial americana de | 
ésta, quien los ocultó en el sótano de 
dicho edificio durante el periodo 
culminante de la última revolución. 
Los americanos también salvaron 
el tesoro de Albania que ascendía a 
más de dos millones de napoleones 
en oro (aproximadamente $7.720. 
0000). Ese dinero fué apresurada-
mente trasladado a la escuela ameri-
cana, haciéndose un agujero en el 
piso, para esconderlo. 
E n la actual semana, se ejecuta-
ron doce do los ciento cincuenta re- ] 
beldes, sentenciados a muerte por j 
haber tomado parte en la revolución. | 
E l gobierno, toma medidas en ex- j 
tremo enérgicas contra los elemen-
tos facciosos. 
Varios miembros del Gabinete, in-
cluso Pan Noli, el "ministro de Esta-
do, han presentado su renuncia, por 
no estar de acuerdo con la política 
adoptada por el gobierno. 
CIUDAD D E MEJICO, Mayo 5. J 
León Salinas ha sido nombrar 
do Subsecretario de Hacienda, par 
suceder a Salvador Urbina, que dimi-
tió su puesto. 
JOHN BASSETT MOORE 
REPRESENTARA A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washirfgton Mayo 4. . r0 
John Bassett Moore, ex-conse]e 
del Departamento de Estado, y 
tualmente miembro del Tribunal 
Justicia Internacional ultunanreu^ 
creado, ha sido nombrado para ^ 
presentar a los Estados 17111(10 gt0. 
conferencia del ejército, Para, û . 
diar las reglas sobre el modo as .^j 
var a cabo las guerra. 
40 y 48 centavos. 
JEFE B0LCHEVIQUI 
DETENIDO EN VARSOVIA 
EL PRIMERO DE MAYO 
Varsovía, mayo 5. 
Entre los ochenta bolshevistas 
arrestados el día primero de mayo, 
se encuentra Alexander Gruñas, del 
cual se dice que acompañó a Lenine 
y sus partidarios implantaron el go-, 
bierno de los soviets en Rusia, 
t Se dice que los servicios prestados 
por Gruñas últimamente, han sido 
completamente inútiles para la cau-
sa del bolsheviquismo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
NO PÍENSA FRANCIA EN i 
CAMBIAR SU EMBAJADOR 
EN LOS ESTADOS UNíD0¡> 
PARIS, Mayo 3. c<í¡¡ 
A causa de los rumores ^ 
tanta persistencia circulan, ^ 
mando que M. Jules Jussera^m ^ 
bajador francés en ¡os Kstaaob ^ 
dos, regresará en breve a e 5 " ^ 
tal reemplazándolo e11 SI* el 
rgo M. de Perrettti de la ¿ ^ r f l í 
Ministerio de Relaciones ^ 
francéh, dió hoy a la prenda ^ • 
guiente comunicado: J¡J-
" E l Ministerio de P^a010"! W 
teriores niega categórica mente ^^ 
noticia que han publicado aigu ^ 
periódicos sobre la partida 
Jusserand de la enlbafda nlle 10 
sa en Washington, y ílP .q de 1» 
reemplazará M. do Pei'ret" ioio 
Rocca, por carecer ambas de ^ . 
fundamento". 
